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ELŐSZÓ.
A Magyar Tudományos Akadémia klasszika-filológiai bizottságá­
nak a megbízásából feladatom volt, hogy a legkiválóbb kézikönyvek 
és az újabb tudományos irodalom felhasználásával megszabott, rövid 
terjedelemben görög- és latin nyelvtant, illetőleg egyelőre hang- és 
alaktant írjak főleg egyetemi hallgatók használatára. E nyelvtan tehát 
nem összehasonlító görög-latin nyelvtan, hiszen ilyennek a tudomány 
mai állásánál nincs jogosultsága, hanem a két nyelv hang- és alak­
tanát az indogermán alapnyelvből kiindulva külön-külön, egymással 
párhuzamosan tárgyalja. A tárgyalásnak ezt a módját gyakorlati okok 
tették szükségessé. Nagy hely volt ugyanis megtakarítható azzal, hogy 
számos mindkét nyelv hang- és alaktanát érintő kérdés, mindenek­
előtt az indogermán nyelvtudományi alapismeretek ilyen módon csak 
egyszer kerültek tárgyalásra. A terjedelem megszabott volta kény- 
szerített arra is, hogy forrásaimra olyan helyeken, ahol általánosan 
elfogadott tudományos eredményeket közlök, ne hivatkozzáméit utalok 
arra, hogy a bibliográfiában (19.—22. §.) azok a bevezető és rendsze­
res munkák, amelyekre támaszkodtam, fel vannak sorolva. A források 
megemlítése azonban ott, ahol nincs teljesen kialakult egységes tudo­
mányos közvélemény, továbbá a kézikönyvekben még fel nem dolgo­
zott feltevéseknél és eredményeknél elkerülhetetlen volt, s ily helyeken 
rövidre szabott kérdéstörténeti áttekintést is kénytelen voltam adni. 
De az idézés itt is a legegyszerűbb. A lapszámokat mindenütt mellőz­
tem, a folyóiratokban, emlékkönyvekben megjelent műveknek még 
a címét is elhagytam, csak a szerzőt neveztem meg a folyóiratnak, 
emlékkönyvnek a bibliográfiában található rövidített címével és kötet­
számával. Jól tudom, hogy az ilyen idézés kifogás alá eshetik, de 
szolgáljon mentségemre, hogy mindenképen a terjedelem szűkítésére 
kellett törekednem. ■ *
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4A nyelvtan első része, a hangtan, 1925-ben, a második része, 
az alaktan, 1928 tavaszára készült el, de szedése a nehéz gazdasági 
helyzet miatt csak 1931 február havában indulhatott meg. A közben 
megjelent rendszerező szakmunkák közül a legfontosabbakat pótlólag 
felvettem a bibliográfiába, a legújabb tudományos eredmények és fel­
tevések leglényegesebbjeit pedig megfelelő helyen közbeiktattam.
Budapest, 1931. szeptember hó.
Szidarovszky János.
írásjegyek .
A nem latin ábécós nyelvek hangjai az általánosan szokásos 
átírásban találhatók. Ez az átírás nem következetes, amennyiben több 
jegy különböző nyelvekben más-más értéket képvisel, mindazonáltal 
célszerű hozzá alkalmazkodni, mivel egységes, következetes átírásra 
még nem történt megállapodás, jóllehet a nyelvészek régen érzik a 
szokásban levő átírás helytelenségét. H írt H ermann az Indogermanische 
Grammatik ban ugyan maga készítette új következetes helyesírást hasz­
nál, azonban ebben még korai volna a követése. 
aí — gót e (Hírt szerint as), 
aú =  gót o (Hírt szerint a),
h — az írben zöngés spirans is, a gótban magánhangzó után 
labiodentális zöngés spirans,
c =  lat., ir, ófn. k, skr. a magy. kiejtés szerint cs (az irániban 
és az ószl.-ban c ajegye), ószl., lit. a magy. kiejtés szerint c, 
eh — ir / ,  ószl.-ban mint a ném. ach szóban, skr. a magy. kiejtés 
szerint cs,
c =  az umb-ben spirans (a magyar s-féle hang), 
ez — a litv.-ban a magy. cs,
d =  az írben zöngés spirans is, a gótban magánhangzó után 
zöngés spirans,
3 =  av. zöngés spirans, 
ű =  zöngés dentalis spirans (1. p), 
é =  ószl. e, 
e =  lit. ie, 
é =  lit. e, 
ei =  gót t,
9 =  az av.-ban és az idg.-ban mormogó hang, 
g =  az írben zöngés spirans is, a gótban gutturalis v is és magán­
hangzó után zöngés spirans, g és g’ a palatális g jegye, 
Y — az av.-ban zöngés spirans, 
g* — az idg.-ban a labiovelaris g jegye,
h =  az osc.-umb.-ben szótagelválasztó is, a skr. h ejtése h, 
h — a gótban Brugmann szerint zöngétlen u, mások szerint 
labializált h,
í — osc. Ve középhang, BRUGMANNnál e,
& =  ószl. redukált i, HiRTnél idg. világosszínű zöngétlen magán­
hangzó, amely rövid magánhangzóból redukálódott,
6i =  consonans i, tehát nem spirans (Hírt j-vel jelöli), 
j  =  a skr.-ban magy. dzs (az irániban /-vel jelölve), a gótban 
és litv.-ban i,
jh =  a skr.-ban magy. dzs,
k — az Írben, umb.-ben g is, £ és k’ a palatális k jegye, 
k* =  1. g»,
Z =  szótagképző l,
lb, lz — őszi. szótagképző l,
m =  szótagképző m, =  szótagképző n,
p — az Írben, umb.-ben & is,
q =  az idg.-ban a velaris /i; jegye (jelölik /c-val is), a gótban =  q", 
q'L =  az idg.-ban labio velaris q (jelölik Zc“-vel is), 
r — szótagképző r, a skr.-ban megvan, 
rz, rz — ószl. szótagképző r,
r — rnnb. r +  sz vagy s (a lat.-ban rs-nek átírva), vannak, akik 
spirans r-nek olvassák, 
s =  magy. s, 
s =  magy. sz, 
sz ~  a litv.-ban magy. s, 
í =  az umb.-, Írben d is, 
th =  az írben és av.-ban spirans (p),
p =  a gótban és az idg.-ban zöngétlen dentalis (inter- vagy post- 
dentalis ?) spirans, 
u =  umb. u és o, 
ú — osc. o, de u is, 
ú — litv. ou,
z — az ószl.-ban redukált u, HiRTnél idg. sötétszínű zöngétlen 
magánhangzó (vö. t>),
u — szótagképző u, tehát nem spirans (Hirt w-vel jelöli), 
w =  a gótban valószínűleg u, 
x =  av. / ,
y — skr., iráni i, ószl. */ü középhang, litv. I, 
i  =  a litv.-ban magy. zs, 
i  =  magy. zs,
5, z =  az ófn.-ben a felső fogmederhez artikulált, tehát alveolaris s, 
továbbá affricata (ófn. zimbar, úfn. Zimmer).
A c a nasalisatio jele. A skr.-ban a jegy alatt található pont 
(pl. t) a cerebralisatio jele, tehát azt jelenti, hogy a hangot nem a 
fog vagy a fogmeder, hanem a szájpadlás felé artikuláljuk.
R övidítések .
A folyóiratok és az idézett m űvek röv id ítését 1. a b ib liographiában.
ach. =  akhai heth . =  h e th ita  óp. =  ó-perzsa
aig . =  a ig ina i idg. =: indogerm án osc. =  oscus
aequ. =  aequus it. =  itá lia i ószl. =  ó-egyházi szláv
alb. =  a lbán kfn. =  középfelném et örm . =  örm ény
arg . =  argolisi kor. =  k o rin th o si pael. =  paelignus
ark . =  arkad iai kork. =  ko rk y ra i pam ph. =  pam p h ilia i
a tt. =  a ttik a i k re t. =  k ré ta i phok. =  phokisi
av. =  avesztai k y m r .=  kym roi praen. =  praenestei
b o io t.=  boio tiai kypr. =  k y  prosi rhod . =  rhodosi
b rit. — b ritan n ia i kyr. =  k yrenei rom . =  rom án
el. =  elisi 1. =  lásd  sab. =  sabinus
ep. =  epirosi lak. =  lakonikai skr. =  szanszkrit
e r e t r .=  e re tria i lan. =  lanuvium i sp. =  spanyol
fal. =: faliscus la t. r r  la tin  ta r .  =  ta re n tu m i
fel. =  fe lira ti lesb. =  lesbosi thess. =  th essa lia i
Fest. =  F estu s lit. =  litván  tokh. =  to k h ár
fr. =  francia  m arr. =  m arru c in i úfn. =  újfelném et
gör. =  görög (plur. nőm.) um b. =  um ber
her. h erak le ia i m eg. =  m egarai ved. =  vedikus (ind)
H es. =  H esychios ófn. =  ófelném et volsc. =  volscus
ol. =  olasz

BEVEZETÉS.
A görög  és  a latin  nyelv  h elyzete  az indogerm án  
n yelvek  körében.
1. §. Az ismert nyelvek száma meghaladja az ezerkétszázat. Osztá­
lyozásukra rokonságuk megállapítása céljából számos kísérlet történt, 
s pedig főleg kétféle szempontból: külső alakjuk és eredetük szerint.
Eredete szerint a görög és a latin nyelv az in d ogerm án  nyelv-- 
c sa lá d b a  tartozik, alakja szerint ú. n. flektáló nyelv.* Az indogermán 
nyelvcsalád tagjai az árja vagy indo-iráni, az örmény, a görög, az albán, 
az itáliai, a kelta, a germán, a balti-szláv és a tokhár, továbbá a thrák, 
a phryg, a makedón, s nagy valószínűséggel a venetus, az illyr és a 
hethita nyelvek.
a)  Arja nyelvek az ind és az iráni. Az ind ó-, közép- és új-ind. 
Az ó - i n d védikus, epikus és klasszikus ind vagy szanszkrit. A védikus 
ind a legrégibb indogermán nyelvű nyelvemlékeknek, a Véddnak és a 
hozzátartozó teológiai irodalomnak a nyelve. Legalábbis a több mint 
ezer himnuszt tartalmazó Rg-védán&k egy része a Kr. e. második év­
ezred második feléből való. Az epikus ind a Mahäbhärata és Rämäyana, 
klasszikus ind vagy szanszkrit a későbbi klasszikus ind irodalom nyelve, 
azonban a filológusok nagy része az epikus indet is szanszkritnak nevezi, 
sőt tágabb értelemben az egész ó-indre kiterjeszti ezt az elnevezést. 
Kö z é p - i n d  a prákrit, melynek legjelentősebb nyelvjárása a páli, a déli 
buddhizmus szent nyelve. Míg a szanszkrit holt irodalmi nyelv, addig
* A nyelvek a lak i és eredet szerin t való rokonságára  1. Schm idt J ó zsef  : 
A  nyelv és a nyelvek. 1923. A laki osztályozásukkal a XIX . sz. elejétől, m ikor S c h leg e l  
F rigyes először osztályozta a nyelveket alakjuk szerin t, a legkiválóbb nyelvtudósok 
is ' k ísérleteztek , így  H umboldt V ilmos az á ltalános nyelv tudom ány, Stein th a l  
H eymann a nyelv lélektan  m egalapító ja, M is t e l i F erenc  a kiváló összehasonlító  
nyelvtudós stb. Legutolsó k ísérle t e szem pontból: G üntert  H er m a n n : Grundfragen 
der Sprachwissenschaft, 1925.
Az a lak i és e redet szerin t való rokonságon kívül beszélhetünk m ég k u ltu ­
rá lis  rokonságról, sőt F inck  F. N. Die Sprachstämme des Erdkreises (1909) c. 
m űvében lélektani szem pontból is m egkísérelte  a nyelvek osztályozását (psycho- 
logiai rokonság).
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a prákrit élő beszélt nyelv. A közép-ind elnevezés nem egészen szeren­
csés, mivel a prákrit nyelvjárások nem az ó-indből származtak, hanem 
részben egy időben éltek vele. Petersen (Journal of the American 
Oriental Soc. 32) szerint ebben az alakban tanulták meg India őslakói 
a győző árják nyelvét. Az új-ind számos nyelvjárásra oszlik. Leg­
ismertebb közülük a cigány nyelv, de ez mai alakjában “mindenütt 
keverék nyelv. India lakosságának mai társalgási nyelve a hindusztáni, 
melynek szókincsében rendkívül nagyszámú az arab.
Az iráni ó-, közép- és új-iráni. 0 - i r á n i az ó-perzsa (nyugat­
iráni, az Achsemenida-feliratok nyelve) és az avesztai (kelet-iráni, régeb­
ben zendnek nevezték, a perzsa Mazda-vallás szent szövegének, az 
Avesztának a nyelve), közép-iráni a pehlevi, ú j - i r á n i  az új-perzsa 
régi irodalommal, a kurd, az afgán stb.
b) Az örm ény nyelv ma is él, legrégibb emléke a Kr. u. V. század­
ból származó bibliafordítás. H ebodotos szerint az örmények a phrygek- 
től származnak s az indogermánisták egy része ma sem idegenkedik 
attól a felfogástól, hogy az örmény nyelv rokon a phryggel.
c) Az albán nyelv általános feltevés szerint az illyr nyelv folyta­
tása, H írt a thrák és illyr nyelv keveredésének tartja. Rendkívül nagy­
számú latin eleme a római uralomnak tulajdonítandó. Csak a Kr. u. 
XVI. század óta vannak írott emlékei.
d) A kelta  szigeti és szárazföldi. S z i g e t i  a britanniai és a gael, 
s z á r a z f ö l d i  a gall. A britanniai ma is él a bretonban (francia 
Bretagne-ban) és a kymroiban (Wales), de britanniai volt a XYIII. szá­
zadban kihalt komi (Cornwall) is. Gael a skót, az ír és Man-sziget 
nyelvjárása. Legfontosabb közöttük a Kr. u. VIII. század óta hagyo­
mányozott ó-ír nyelv. A gall csak a latin és görög íróknál fennmaradt 
tulajdonnevekből és mintegy 30 feliratból ismert, mivel már Kr. u. az 
első évezredben kihalt.
e) A gerillán keleti, északi és nyugati. K e l e t i  a gát. Törté­
neti szempontból ez a legjelentősebb a germán nyelvek között, mivel 
Wulfila püspök bibliafordítása Kr. u. a IV. századból való. A góthoz 
közel áll nyelvileg az északi germán, úgy hogy H írt északi germán­
nak fogja fel a gótot, s pedig történeti-földrajzi meggondolások alapján is. 
É s z a k i  g e r m á n  a svéd-dán (keleten) és a norvég-izlandi (nyugaton). 
Az izlandi jelentőségét mutatja, hogy ezen a nyelven készültek az 
Edda-dalok, melyek egy része Kr. u. a IX. századból való. N y u g a t i  
g e r m á n  az angol-szász (Anglia germán hódítóinak a nyelve) s a vele 
közel rokon fríz, továbbá az al- és felnémet. Az al- és felnémet el­
szakadását a déli német nyelvterületen, az irodalmilag a VIII. század
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óta képviselt felnémetben a Kr. u. Y. és VIII. század között bekövet­
kezett hangmozdulás, az ú. n. második vagy felnémet hangmozdulás 
okozta, amely főleg a kemény mássalhangzókra vonatkozott. Ez abból 
állt, hogy a germán kemény mássalhangzók (p, t, k), amelyek a törté­
neti kor előtt indogermán lágy mássalhangzókból (b, d, gj keményed- 
tek meg (első germán hangmozdulás), affrikatákká (pf, ts, kch), illetőleg 
szó belsejében és magánhangzó után szó végén zöngétlen spiránsokká 
lettek (a lat. dücö-val szemben gót tiuhan az első germán hangmozdulás 
folytán, ófn. ziohan, úfn. ziehen a felnémet hangmozdulás folytán, 1. a 
hangtant).
f )  A balti-szláv  balti és szláv. B a l t i  a XVII. században ki­
halt ó-porosz, a lett és a litván. A s z l á v  keleti, milyen a nagy-, fehér­
es kis-orosz vagy ukrán, továbbá déli, hova a szerb, horvát, szlovén és 
bolgár tartozik, végül nyugati, melynek tagjai a cseh, tót, szorb, lengyel. 
Az összehasonlító nyelvtudományra legfontosabb az ó-bolgár vagy 
ó-egyházi-szláv, amely nyelven készült a IX. században Cyrillus és 
Methodius bibliafordítása
g) A Turkesztánban 1904-ben felfedezett s írott emlékeiben a 
Kr. u. VI. sz.-ból való tok liár nyelv helyzete még kétséges. Nálunk 
Schmidt J ózsef (Nyt. 2) és az orosz nyelvészek az árja nyelvág 
harmadik tagjának tartották, J unker 1915-ben keltának mondotta 
(s azóta felfogásában sokan osztoztak), Pokorny («Die Stellung des 
Tocharischen im Kreise d. idg. Sprachen», 1919) azonban, miután 
már Meillet IJ. 1. rámutatott arra, hogy a palatális k megőrzése 
nem bizonyít okvetlenül a centum-nyelv mellett (1. 2. §), a satem- 
nyelvek közé sorolja s a thrák-phryg nyelvekhez tartozását iparkodott 
bizonyítani. Csakhogy azóta a centum-nyelveket jellemző labiovelariso- 
kat (1. 164. §.) is felismerték a tokhárban.
A tokhárnak két nyelvjárása van ; ez idő szerint A- és B -vei neve­
zik őket. Az A talán irodalmi nyelv, a B  Kucsa környékének a nyelve.
h) és i). A görög és az itáliai nyelveket 1. később.
j )  A thrák és a phryg nyelv az örményhez áll legközelebb, 
ügy hogy az idg. eredete ezeknek a nyelveknek is kétségtelen. A thrák 
a keleti Balkánon élt, de Kis-Ázsiába is eljutott (Bithynia), a phryg 
kisázsiai, de szintén Európából származott. Pedersen («Le groupe- 
ment d. dialectes indo-européens», 1925) nem látja igazoltnak, hogy 
satem-nyelv (1. 2. §).
k) A m akedónt a göröggel közel rokon nyelvnek tartják, de 
Debrunner Albert . (Ebert-féle Reallexikon der Vorgeschichte IV.) 
szerint ez a feltevés nincs kellőképen megalapozva.
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l)  Az i l ly r  az ó-korban a mai Dalmatia és Bosznia területen élt. 
Általában idg.-nak tartják, de Ostir («Illyro-Thrakisches» 1923) igen 
kevéssé igazolt feltevése szerint ez az északi Balkán és a vele határos 
területek idg. előtti nyelve. Az illyrhez sorozzák a sok feliratból ismert 
ven etu s nyelvet s H írt szerint ide tartozik a m essap ia i is, a 
félsziget déli részén lakó messapiaiak és iapygek nyelve. Sommer 
(«Zur venetischen Schrift u. Sprache» IF. 42, 1924) kimutatott italo- 
kelta (-1 genitivus) és latin (a media aspiraták egyező folytatásaiban) 
egyezéseket a venetusban.
m) A sumer-akkád-hethita szójegyzékből és rendkívül nagy számú 
ékiratból ismert heth ita  nyelvben már akkor, amikor még csak kép­
írásból ismerték, idg.-t keresett Jensen, mikor pedig ékírásos emlékekre 
bukkantak a hethita királyok archívumában, ezek első fordítója, H orzny 
határozottan idg.-nak, s pedig centum-nyelvnek mondotta. A német 
nyelvészek legnagyobb része csatlakozott e véleményhez, azonban fel­
fogásukat e keverék-nyelvről nem mindenütt osztották (1. Schmidt 
J ózsef Nyt. 7.), sőt H irt («Indogermanische Grammatik I», 1927) 
még ma sem látja egészen tisztázottnak ezt a kérdést. Kretschmer 
Gl. 14 szerint a hethita középhelyet foglal el az indogermán és a 
proto-indogermán között.
Némelyek indogermánnak tartják az etruszk (Etruriában, de ere­
detét Kis-Ázsiában keresik), a ligur (a Ligur-tengernél, állítólag kelta) 
és a lykiai nyelvet, sőt H ein H . («Die ältesten idg. Sprachreste». 
Orient. Literaturzeitung 23, 1920) a sumért is, de ennek sémi vol­
tához alig férhet kétség.
Az idg. nyelvek, bár legrégibb ismert fokukon is nagy az eltérés 
közöttük, — mint nyelvtanukból és szókincsükből megállapítható — 
valamennyien egy nyelvnek, az elveszett és a maga egészében soha­
sem restaurálható idg. alapnyelvnek különböző körülmények között 
fejlődött alakjai. Az ősnépről, amely e nyelvet beszélte, faja hovátarto- 
zásáról, kultúrájáról és hazájáról igen keveset tudunk, neve pedig tel­
jesen ismeretlen előttünk. Faját ma általában nem tartják egységesnek, 
hanem keveréknek. Bizonyára nem volt, vagy legalább is nem volt 
kizárólagosan nomád nép, hanem állandó lakóhelyén állattenyésztés­
sel, sőt földműveléssel is foglalkozott a népek szétválását közvetlenül 
megelőző időben. Yö. skr. yugam, gör. Cojóv, lat. iugum, gót jak — 
idg. Hugóm; skr. ajras, gör. á.';póc, lat. ager, gót akrs =  idg. agros; 
gör. ápóo), lat. aräre, gót árján, óín. erran. Hazája ugyanekkor Közép- 
Európa északi részében, még pedig Észak-Németországban és Skandi­
náviában (Hirt Idg. Gr. I. szerint az északnémet—orosz mélysíkon)
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lehetett, azonban ma is kísért az a feltevés, hogy az indogermánok 
Ázsiából jöttek Európába (M e y e r  E d . «Die Volksshämme Kleinasiens# 
Sitz. Bér. d. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, 1925, F e is t  Ebert-fele 
Beallex. Yö. még I p s é n  G. «Der alte Orient u. die Indogermanen». 
Stand u. Aufgaben d. Sprachwiss. 1925).
Az idg. nyelvcsaládnak m ás nyelvcsaládokkal való közelebbi vo n a t­
kozásaira, esetleges rokonságára  is k ite rjeszked ik  a nyelv tudom ány. M ár 
B opp F . a kaukázusi és a m aláji nyelvekben kereste  rokonait, de eredm ény 
nélkül. Ú jabban egyrészt a sém i-ham itával, m ásrészt a fin n -u g o rra l és a 
szam ojéddel hozzák közelebbi kapcsolatba. H a  egyezések nagyobb szám ban 
k i is m u ta th a tó k , a nyelvrokonság feltétele egyik nyelvcsaláddal sincs kellően 
m egalapozva. Yö. a sém i-ham ita  és idg. egyezésekre M ö ller  H . «Sem itisch 
u. Indogerm anisch» 1906, s azóta több tanu lm ányában , P ed e r sen  H . Z eit­
schrift d. D eutschen  M orgenländischen G esellschaft 57, Cuny A. «Études 
p régram m aticales sur le dom aine des langues indo-européennes et cham ito- 
sém itiques», M er ig g i P. F estsch rift M einhof H am burg, 1927, a finn-ugor- 
szom ojéd és indogerm án egyezésekre W ikltjnd K. B. Le m onde o rien ta l 1, 
P aasonen F in n isch -u n g risch e  Forsch . 7., J ocl B audouin  de C ourtenay  em lék­
könyv, J acobsohn «Arier und  Ugro-finnen» 1922, L ew y KZ. 58 és Setälä  
értekezései.
2. §. Az indogermán nyelvek két nagy nyelvcsoportra oszthatók, 
az ú. n. cen tu m - és sa t0 in  (av. «száz») nyelvekre. A két csoportot 
elválasztja, hogy a nyugati nyelveknek, t. i. a görög, itáliai, kelta, germán 
és tokhár (hethita) nyelveknek (centum-nyelvek) kemény ínyen képzett 
k hangjával szemben fúvó hang áll a keleti nyelvekben, t. i. az árja, 
örmény, albán és balti-szláv nyelvekben (satom-nyelvek). Pl. gör. éxoctóv, 
lat. centum, ir cét (lat. és ir c =  k), gót hund (az indogermán tenu- 
isok és tenuis aspiraták az ősgermánban zöngétlen spiránsok lettek, 
tehát k-bó\ ■/, csak s után maradtak meg: gör. axcdpw — ófn. scerön), 
tokh. kant, ellenben skr. satam, av. satdm, lit. szim tas; gör. óxtd), 
lat. octö, ir ochtn-, gót ahtau, tokh. okát (A dialectus), másrészt 
skr. astciu, lit. asztuni, ószl. oSmz (rendszámn.)."
Jellemző még, hogy a nyugati nyelvek ajakgömbölyítessel ejtett 
(lágy ínyen képzett) k, g hangjával szemben a keleti nyelvekben ajak- 
gömbölyítés nélküli hangokat találunk : lat. quis, gót kas — skr. kas, 
lit. käs (1. 164. §-tói).
J acobsohn H. rámutatott arra, hogy a centum-nyelvek a satem- 
nyelvektől még az esetek korlátozódásában, továbbá a tizes számnevek 
képzésében különböznek. A vocativustól eltekintve ugyanis a gör.-, germ.- 
és keltában négy, a lat.-ban öt az esetek száma, ellenben a skr.-ban 
a vocativuson kívül hét eset van. S míg idővel a lat.-ból is eltűnt az 
ablativus, ez és a locativus ma is élő casus a balti-szlávban, az örmény­
ben és az albánban, és egyes ind nyelvjárásokban ma is nyolc casus 
van («Kasusfiexion u. Gliederung d. idg. Sprachen» AvúSoopov, 1923).
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A tokhárban is a nyugati nyelvek casus-rendszerét találjuk. Viszont 
az oscus-umberben az ablativus mellett a locativus is élő casus.
J acobsohn H. («Zahlsystem u. Gliederung d. idg. Sprachen,» KZ. 
54, 1926) abban a tényben, hogy a centum-nyelvekben a tizes szám­
nevek képzésében 60 után szakadék van, azaz e nyelvek hetventől fel­
felé másképpen képezik a számneveket, mint hatvanig (gör. k£i] xovxa, 
de é ß d o (A i] xovxa, lat. sexág in tá  és sep tu a g in ta , de ez eredetibb 
*septum ägintä, kelta ses-ca és sechtmo-ga, gót saíhstigjus és sibunté- 
hund, tokh. A säksäk és säptuk, B skaska és suktaüka, ellenben a 
skr.-ban 60 =  sastih, 70 =  saptatih, de 50 — pancäsat), a centum-nyel- 
vek jellemző sajátságát látja. Ez a hatvanas számrendszer mellett szól, 
melyet már Schmidt J ános («Die Urheimat der Indogermanen u. die 
europäische Zahlsystem,» 1890) babilóniai kölcsönzésnek tartott, de 
J acobsohn H. nem következtet belőle babilóniai és európai idg. érint­
kezésre, hanem esetleges sumér befolyásra, akiktől vették át meglehető­
sen elterjedt feltevés szerint a babiloniak is a (360 =  az év napjainak 
a száma, 60 =  ennek hatodrésze, 12 =  ennek ötödrésze) számrendszert.
Egyesek (így Scheunen J. MSL. 23, 1927) a centum- és satem- 
nyelvek közé középidg.-t (thrák-phryg, tokh, heth.) vesznek fel.
3. §. A centum-nyelveken belül is megállapítható szorosabb kap­
csolat egyes nyelvek között. A görög és az itáliai nyelvekben található 
egyezések a görög-itáliai, az itáliai és a kelta nyelvek egyezései az 
itáliai-kelta nyelvegység feltevésére vezettek. A görög-itáliai nyelvegy­
ségben ma már nem hisz senki, úgyhogy a görög nyelv viszony­
lag elszigetelten áll (Kretschmer a phryggel iparkodott egyezéseket 
kimutatni), az itáliai-kelta nyelvegység feltevése azonban az utolsó 
évtizedekben erősen tért hódított, bár a legújabb időben ellene is hoz­
tak fel igen komoly érveket. Újabban itáliai-kelta-tokhár egyezéseket is 
mutatnak ki, amelyekkel egyesek a tokhár nyelv kelta voltát kívánják 
bizonyítani, s Marstrander («Caractére indo-européen de la langue 
hittite,» 1919), majd alaposabb érvekkel Pedersen («Le groupement des 
dialectes indo-européens» 1925) igen közelállónak tartják hozzájuk a 
hethitát is.
A görög-itá lia i egyezések , melyekre a nyelvegység feltevése 
támaszkodik, a következők:
1. Az idg. intervocalis i kiesik. A skr. trayas =  idg. Hreics, ellen­
ben gör. gort, xpéec att. xpsís, (olv. trés), lat. trés. Csakhogy ugyanez 
a jelenség megvan a keltában is, s Leskien szerint a lettben is kiesett 
a i két egyenlő magánhangzó között.
2. Az idg. media aspiraták (bh, dh, gh) tenuis aspiraták (ph,
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th, kh)  lettek. A görög nyelvjárások legtöbbjében így is ejtették őket, 
azonban az itáliai nyelvekben már a bagyományozás kezdetén fúvó 
hangokként jelentkeztek, még pedig a ph  m int f  (a lat.-ban csak a szó 
elején), a th p-n keresztül (fogsorközi fúvó hang) mint f  (a lat.-ban 
csak a szó elején), a kh %-n át m int h (a lat.-ban mássalhangzó előtt 
és után g) : gör. cpépw, umb. fertu, lat. férő, de a skr.-ban, ahol a media 
aspiraták megmaradtak: bhardm i; gör. Ith]xa umb. fetu  — lat. facito, 
de skr. d adhäm i; gör. yci.[iaí, osc. huntru, umb. hónára ('infra’), de 
av. zárni (chumi3), lit. zeihe ('föld’; az idg. gh =  av, z, lit. z). Alig bizo­
nyítható azonban, hogy az it.-ban is tenuis aspiratákká lettek a media 
aspiraták. Pl. az amäbam második tagja, a -ham e szerint a *fuam-on 
keresztül lett *bhucim-ból, ami igen kétséges. Nem lehetetlen, hogy 
a media aspiraták zöngés fúvó hangokká lettek az itáliaiban (tehát nem 
tenuis aspiraták) és azok zöngétlenedtek el.
Kretschmer «Die protidg. Schicht» GL 14, 1925 vallja a gör. és 
az itáliai media asp. >  tenuis asp. hangváltozást, s ama proto-idg. 
réteg befolyásának tulajdonítja, amelyre a két félszigeten a görögök 
és az itáliaik rátelepedtek.
3. Állítólag csak itt vannak nőnemű o tövek: gör. rj (payó;, ódót;, 
lat. haec fagus, humus, azonban M eillet (MSL 21, 1919) rám utatott 
arra, hogy ilyen más nyelvek alapján az idg.-ra is feltételezhető. 
L. 231. §.
4. A locativus és a dativus egybeolvadása úgy, hogy az első és 
a második declinatióban a dativusi alak, a harmadikban a locativusi 
alak jelenik meg (1. azonban a 251. §-t): idg. dat. a gör. yápq, lat. terrae, 
gör. Xóxíj), lat. Iwpo, idg. loc. a gör. ^évet <( *7svsac, lat. siti. Az alap­
nyelvben a két eset szétvált, egybeolvadása azonban gyakori más idg. 
nyelvekben is (1. a centum-nyelvekre a 2. §-t), továbbá az ólat. virtutei 
s épp így az osc. páterei ('patri’) lehet alapnyelvi dativus is.
5. Az -5 tövek többesszáma új az idg.-hoz képest: nőm. gör. y(bp a i, 
lat. datai, datae, de skr. asvds ('ló’), gén. gör. d-eawv < - * ä a ( j > v ,  
lat. dearum  <.-*äsom, osc. egmazum ('rérum'), tehát -*söm suf­
fixum, míg más idg. nyelvekben -*öm mutatkozik; dat. gör. yúpcn;, 
lat. ménsis, osc. deivinais ('divinis’), másutt bh és m suffixum; acc. 
kret. u|nx v o s c .  viass (lat. viás), umb. vitla f  ('vitulas’), <-*áws, 
holott a többi nyelvben -aws-ból -ás (gót gibös). Lehet azonban, hogy 
már az idg. alapnyelvben egymás mellett volt -ans és -ás.
6. Az act. imperat, plur. 3. szem. dór cpepóvTO) lat. ferunto az egyes­
számú cpspsTO), ill. fertő-hoz az indic, praes, imperf. cpépovu és ferunt után. 
Más nyelvekben ilyen act. imperat, nincs ugyan, az egyezés mind-
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azonáltal véletlen is lehet. így a skr. med. imperat, plur. 3. szem. 
bharantäm megegyezik a gör. cpspovuov alakkal, de medialis jelentése 
kétségessé teszi, hogy köztük összefüggés van.
7. Infinitivus egyezések is vannak: gör. tipjoai, cpiXijaai, lat. amarí, 
moneri. Ilyenek más idg. nyelvekben nem találhatók, bár ezekkel kap­
csolatba hozható a skr. ji-se ('győzni’) inf., ha ugyan a lat. inf. r =  
idg. s, nem pedig eredeti r (1. az inf.-t), mely utóbbi esetben a gör. és 
a lat. nem is ugyanazt a mássalhangzót hozza.
8. Mind a gör., mind a lat. hangsúlyban a történeti korban három- 
szótagos törvény uralkodik. Azonban ezek között nincs történeti össze­
függés.
Az egyezések legnagyobb része görög és latin, s csak kevés görög 
és itáliai.
4. §. Fontosabb itá lia i-kelta  e g y e z é s e k :
1. A r deponens és passivam: lat. sequor —- ir -sechur, lat. 
sequitur — ir -sechitir, lat. sequimur — ir -sechemmar, lat. sequuntur — 
ir -sechetar. Azonban az itáliai-keltán kívül a tokhárban ( aikemar 
'ismerek’ vö. lat. opinor, 3. szem. aistr, plur. 3. naksentr, 'becsmérel’), 
ezen kívül az egyes első (-hart), valamint az egyes és többes harmadik 
személyben a hethitában (kisari, 'lesz’, kiitari 'állíttatik’, plur. 3. 
kijaantari), továbbá a phrygben (aSSaxsrop 'afficitur’ az aSSaxer mel­
lett) és az örményben (berer sing. 3. <  *bheretor v. -tér) vannak 
mediopass. r alakok. Pedersen («Le groupement des dialectes indo- 
européens», 1925) főleg ezek, de más egybevetések alapján is haj­
landó feltenni, hogy az italo-kelta, a tokhár, a hethita és a phryg 
(az örményt nem számítja ide, mivel ott a r enklitikus elem is 
lehet) igen régi időben az idg. alapnyelv összefüggő csoportját alkot­
ták. H irt («Idg. Grammatik IV» 1927) csak az itáliai és kelta össze­
függését látja, de ő a sing. második személyt is ossz veti a lat.-ban 
(sequere) és az írben (labrither 'beszélsz’), amelyben mások nem 
keresnek italo-kelta r alakot, pedig a tokhárban is volt 2. szem.-ű r 
alak. Charpentier («Die verbalen r-Endungen in idg. Sprachen», 
1917) még az itáliai-kelta r deponens közös fejlődése ellen is állást 
foglalt (1. a lat. pass, személyragokat, 334. §). Más nyelvekben a r 
csak a plur. 3. szem.-re szorítkozik s az activumban is megjelenik 
(lehet, hogy a lat. perf. ere végzetben is ez van).
2. Az -o tövek sing. gén.-a csak a lat.-ban és a keltában (de 
Sommer szerint, 1. 1. §, a venet.-ban is) -i: lat. viri, gall Segomari, 
ir maicc, régebbi maqi ('fia’). Eredetére 1. az -o ragozást. A többi idg. 
nyelvek közül az árjában, a gör.-ben, a germ.-ban és az örményben
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•sio, -so végzet van az -o tövek gen.-ában, a balti-szlávban az abl.- 
alak kiszorította a régi genitivust. Az osc-umberben sem i a gen.- 
végzet: osc. sakarakleís ('sacelli'), umb. katles '''catuli’). Éppígy az -o 
tövű több. nőm. is szemben áll az osc.-umb.-ben a latinnal, mert végzete 
-ös (osc. Núvlanús, umb. Ikuvinus), azonban az -oi végzet plur. nom.- 
ban görög is.
3. Csak it.-kelta a *stmo-, -isbmo-, ill. ebből -samo-, -isamo- (idg.
b == it. kelta a, 1. 37. §) felsőfokképző : osc. nessimas ('proximae') j
umb. nesimei ('proxime’), kymr. nesaf, ir nessam ('proximus’) <  *nedh- 
sbmo-s, lat. ploirume (Kr. e. III. sz.), plürimus <  *plö-isbmo-s a *ple 
gyökérhez, a gall városnév Oo£iaáfjnr] =  *ouks-isamä az ir ős, uas ('felett’) 
szavakhoz.
4. Idg. szókezdő p a rákövetkező qu-hoz hasonul: lat. quinque,
ir coic, de skr. panca  (a c =  idg. qu), lit. penkí. Ez természetesen
csak ir-latin, mivel a qu-1 az osc.-umb. és a britanniai nem hozza.
5. Csak a lat.-Írben van b futurum : lat. amdbö, ir no charub.
6. Kevésbbé fontos bizonyítékokul fe lhozatnak  m ég : a) Az ä coniunc- 
tivus (lat. ferämus, i r  do-ber <  *do-beram, am ellyel szem ben az ószl. bero 
<  *beram indic, praes.), b) A -lien form ans nagy  szerepe (lat. mentimii ir. toimtin 
'vélem ény.’ Á llítólag it.-kelta-tokhár). ej Az idg. szabad szóhangsú lynak  
az első szótaghoz kötöttsége.
7. Lényegtelen , hogy az idg. szótagképző n , m  (m int ném et Leben ejtsd 
lebn) -nek egyezők a fo ly tatásai (en, em), a lap ta lan , hogy ugyanazon feltételek 
m elle tt an, am a lat.-ban  és az írben. Yö. az írre  P ed e r sen  «Vgl. 
G ram m , d. keltischen  Spr.» I, 45, a la tin ra  is W ald e  alább idézett m unkájá t. 
T hurneysen  «H andbuch des A ltirischen» 127 szerin t az idg. n — i r  in, 
am elyből csak a rákövetkező a vagy o e lő tt le tt en. H ír t  (Idg. Gr.) sze rin t 
pedig idg. n =  ír-la t. en, bn =  an.
W alde szerint nem it.-kelta, hanem csak gaelo-iatin vagy ir-latin 
nyelvegységről lehet szó, minthogy az egyezések közül több csak ir 
és latin, nem pedig általában it. és kelta. Szerinte e kisszámú 
bizonyíték nagy bizonyító erejű, úgy hogy nagy a valószínűsége 
annak, hogy mielőtt történeti lakóhelyüket elfoglalták az itáliai és 
a kelta népek, egyrészt az Írek és latinok, másrészt a britanniaiak 
és az oskus-umber népek területileg közel álltak egymáshoz, s az ős- 
ir egységet alkothatott a latin nyelvvel. Csak az itáliaiak elvándorlása 
után alakult ki Itáliában az itáliai, északon a kelta nyelvegység. E fel­
fogás ellen foglalnak állást Vendryes «Italique et Celtique» Rev. 
Celt. 42 és Meillet Esquisse d’une histoire de la langue Latine 1928, 
kik az itáliai-kelta nyelvegjség hívei, továbbá P edersen (1. előbb) 
azzal a feltevésével, hogy az itáliai-kelta-tokbár-hethita és phryg 
szorosabban összefüggő csoportot alkottak, H ermann (Gött. Anz. 1918 
és «Silbenbildung im Griechischen», 1923), ki szerint csak a ó-futurum
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látszhatik latin-ir közös újításnak, ebből pedig ős gaelo-latinra nem 
lehet következtetni. Brugmann s 1929-ben Devoto (Silloge Lingu. 
dedic. a. mem. di Gr. I. Ascoli) is a gaelo-latin nyelvegység ellen, 
ellenben Kretschmer Gl. 11, 1921 meggyőzőknek tartja Walde érveit. 
Legújabban Marstrander (vö. Debrunner ismertetését az IF. 48-ban) 
a leghatározottabban foglal állást az itáliai-kelta nyelvegység ellen.
A nyelvegység fogalm at m a m ár sokan csak abstractiónak  ta r tjá k  s 
úgy á llítják  fel a kérdést, hogy a gael és lat. népek nyelvében levő egyezések 
m ilyen  fokig nem  m agyarázhatók  azzal, hogy hozzájuk, k ik  az itá lia i-ke lta  
terü le t szélein lak tak , nem  ju to tta k  el o lyan ú jítások, am elyek a te rü le t közép­
pontjában  (osc.-umb., brit.) felléptek. Vö. H ofmann (Stand u. Aufgaben d. 
Sprachw iss. 1925).
Nyelvtani és szókincsbeli egyezések nagyobb számban találhatók más 
idg. nyelvek és a gör., ill. a lat. között is, mindenekelőtt a lat. és a germ, 
között, s feltűnő, hogy az italo-keltában és az árjában nagy számmal 
van olyan szó, amely más nyelvekben nem fordul elő. Továbbá a gör.-, 
lat.-, kelta- és örményben szétválik az a és o, ellenben az árja, a lit., 
a germ, nem ismer o-t, az ószl.-ban nincs a. Itt tehát gör., itáliai, 
kelta, örmény egyezésről beszélhetünk. Itáliai-kelta-gör. egyezés az ú. n. 
hosszú sonans nasalisoknak és liquidáknak (n, m f , l), ill. helyeseb­
ben H ír t  szerint wid, wild, 'bra, bh hasisoknak (61. §) egyenlő foly­
tatásai : nä, ma, rä, lä. Az augmentumot csak az árja, a gör., az 
örmény, phryg hozza (skr. a-dhät, a-dadhät, gör. e-íhjxe, e-Ttd-st, örm. 
e-d a *dhé alapalakhoz). Az idg. szabad szóhangsúly helyett az itáliaiban, 
a keltában és a germ .-ban az első szótagon a hangsúly stb.
Yö. S chmidt J ó zsef  : «Az itá lia i nyelvcsalád helyzete az idg. nyelvek 
körében» (Ak. É rtek . XX. 2, 1907), hol a gör. és lat., valam in t az itá lia i és 
ke lta  egyezések igen  nagy gonddal és alapossággal vannak összeállítva, 
továbbá W alde  : «Über ä lteste  sprachliche B eziehungen zwischen K elten u. 
Italikern»  (Innsbruck, 1917).
A kérdéssel hazánkban  először Spitxo L ajos fog la lkozo tt: «A la tin  nyelv 
a rokon nyelvek körében s tö rténetének  forrásai» (Aradi kir. kath . főgimn. 
1875—76. ért.).
A görög nyelv.
5. §. Miként a mai élőnyelvek, az ókoriak is, sőt maga az indo- 
germán alapnyelv is, nyelvjárásokra oszlottak. A görög már a Kr. e.
II. évezred végén több nyelvjárásból állott, de ezek csak jóval későbbi 
időtől (a VII. sz.-tól kezdve) vannak feliratokban hagyományozva.
A görög nyelvjárásokat Brugmann Károly hét csoportba 
foglalja: 1. ión-attikai és xotví], 2. dór, 3. északnyugati, 4. északkeleti 
vagy aiol, 5. elisi, 6. arkádiai és kyprosi, 7. pamphyliai. Brugmann
\
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«Griechische Grammatik»-jának negyedik kiadásában Thumb Albert 
nyolcadiknak hozzájuk veszi az achaiait. E nyolc nyelvjárást H írt 
H ermann («Handbuch d. griech. Laut- und Formenlehre») háromra, 
Meillet Antal (Meitzer H. fordításában «Geschichte des Griechischen») 
négyre korlátozza. H irt szerint 1. dór vagy nyugati (ide számítja az 
északnyugatit, az achaiait, az elisit ős a pamphyliait is), 2. achai vagy 
achiv (ez az arkadiai, kyprosi és az aiol), mely elnevezés H offmann 
OTTÓtól származik, s a Homerosi Aratói névre (az egész görögség 
neve, nem pedig Achaia népéé), valamint a 13. századi aig. feliratok 
Akhaiicasa népnevére támaszkodik,* 3. ión-attikai. Meillet felosztása 
megegyezik HiRTével, csakhogy ő az arkadiai-kyprosit és az aiolt 
két külön nyelvjárásnak tárgyalja, s a Revue des études grecques 
21-ben a pamphyliainak az arkadiai-kyprosival való egyezését hang­
súlyozza. Az alábbiakban a nyelvjárások sajátságait a HiRT-féle csopor­
tosításnak megfelelően tárgyaljuk, mivel ezt a csoportosítást az iro- 
dalmilag élő nyelvjárások is ajánlják.
A görög nyelvjárások eredetének tisztázását Kretschmer Pál («Zur 
Geschichte d. griech. Dialekte», Glotta 1, 1909) kísérelte meg. Feltevése 
szerint a legrégibb görög népesség az iónnal homogén, az achaiok a 
második réteg s erre telepedett a dór, de az anyaországi ión törzs 
még az achai vándorlás előtt terjeszkedett ki kelet felé, a szigetekre 
és a kisázsiai partokra. A dórnak az achaival való összevegyülése 
okozta tehát a nyelvjárások keveredését, mely alól csak Arkadia, 
Lesbos, az aiol Kisázsia és Kypros maradt ment. Feltevése nem talált 
általános elismerésre, úgyhogy Debrunner Albert («Griechen», az 
EBERT-féle «Reallexicon der Vorgeschichte» 4. kötetében, 1927) 
ma sem látja megalapozva, hogy az ión a legrégibb réteg s erre 
telepedett az aiol-achiv. Jobban rászolgált arra, hogy kihívja maga 
ellen a kritikát, Beloch J. Griech. Geecb.2 1912., ki még a dór ván­
dorlást is tagadta.
Az idg. őshaza semmiesetre sem volt a Balkán-félsziget, tehát a 
görögök bevándorlók. Azt a népet, amelyet ott találtak és legyőztek, 
H ir t  H. («Die Indogermaneü», 2. köt. 1905—1907) igen magas 
műveltségűnek tartja. Kretschmer («Die protoidg. Schicht», Glotta 14)
* G üntert  «Über die N am en Aehaier u. Hellenen» W uS 9. szerin t <C*sakhai-uo 
a  ved. salchhä 'tá r s ’ alapján, m ely  ^egyeztetés azonban h a n g tan ilag  nem  igazol­
ható . A "EXAy]V£; név csak Kr. e. la V II. sz. óta az egész görögség neve, addig 
'EXXoc; lakóié (Horn. B. 684). A név kiterjedése a navéXXrjves •/<xl’Ayatoí (Horn. B. 530. 
ílaváXXrjvaí xal ’Aratóé?) összefoglaló elnevezésből indu lt ki, s a í l a v á XXr i v E 4-en á t 
(Hesiod., Archiloch.) ennek a rövidítése (így K r etsc h m er , S c h u l z e , G ü n tert).
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felvesz Görögországban egy protoidg. réteget is és a görög, valamint 
a kisázsiai-etruszk kulturkör között nagyszámú nyelvi vonatkozást 
mutat ki.
1. N yugati vagy dór nyelvjárások: 1. Sz űke bb  é r t e ­
l e mb e n  v e t t  dór :  a)  Görögország délkeleti részén Lakonika a dél­
itáliai Tarentumm&l és Herakleiáwal, b) Lakonikátó] nyugatra, Görög­
ország délnyugati részén Messenia, c) Peloponnesos keleti részén Argolis 
és tőle északra Aigina-sziget, d) Közép-Görögország és Peloponnesos 
közt részben az Istkmoson Korinthos és ennek gyarmata Kérkyra 
(v. Korkyra =  Korfu) Epeirostól nyugatra, e) a Korinthosi-szoroson 
Korinthostól északkeletre a kis Megara és alapításai: Byzantion 
(Konstantinápoly), meg a siciliai Selinus, f) Kreta, a Földközi-tenger 
legnagyobb szigete, g) az Aegei-tengeri Kyklasok legdélibb tagja Thera 
az Afrika északi partján fekvő Kyrenéve 1 és a Sporas-szigetcsoporthoz 
tartozó, Krétától északra fekvő Melos-sziget, h) a kisázsiai Kariával 
szemben Rhodos-sziget a délsiciliai Geldval és Akragasszal, i) az 
Aegei-tenger más dór szigetei: Anaphe, Astypalaia, Telos, Nisyros, 
Knidos, Lipara, Kalymna, Kos. |
2. É s z a k n y u g a t i  g ö r ö g :  aj Északnyugati Görögországban 
Epiros, tőle délre az Ambrakiai-öböl által elválasztva Akarnania, 
ettől keletre Aitolia, a szétszórtan, részben Epirosban, részben Thes- 
saliátúl délre élő Ainianes lakta terület, Thessalia délkeleti részén 
Phthiotis, b)  Aitoliától délkeletre és északkeletre Lokris és a lokrisi 
területek közé ékelt Phokis.
3. Peloponnesos északi partján Achaiában az a c h a i a i .
4. Peloponnesos északnyugati csúcsában, Elisben az e l i s i .
5. Kisázsia partszegélyén Lykia és Kilikia között Pamphyliában a 
p a m p h y l i a i ,  amelyet azonban csak H írt soroz a dór nyelvjárások 
közé, mások középgörögnek tartják. Kendkívül nagy mértékben keve­
réknyelvjárás.
II. K özépgörög vagy ach iv  n yelv járások : 1. Ár kádi á i -  
kyp r os i :  a) Peloponnesos középső hegyvidéke, Arkadia, b) a Föld­
közi-tenger keleti részében Kypros.
2. É s z a k k e l e t i  vagy a i o 1: a) az Aegei-tenger legnagyobb 
szigete, Lesbos és vele szemben az aiol kisázsiai tengerpart, b) Eszak- 
Thessalia, c) Boiotia Közép-Görögországban az Euboiai-öböl mellett.
III. K eleti, azaz ióll-attikai nyelvjárás: 1. I ó n :  a) Kis­
ázsia nyugati tengerpartjának középső része Chios- és Samos-szigetekii el, 
b) Kyklasok-Bzigetcsoport mintegy Euboia folytatása: Naxos, Kens, 
Delos, Paros a thrák partvidéki Thasos és az Egyiptom felett elterülő
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Pharos szigetekkel, Siphnos, c) Euboia sziget a boiotiai és az attikai 
tengerpart mentében Chalkis, Eretria és Styra városaival.
2. A t t i k a i .
Mindezek a nyelvjárások sok sajátságban különböznek egymástól, 
másrészt azonban számos közös sajátság jellemzi őket a többi idg. 
nyelvvel szemben.
6. §. A görög  n yelv járások  k ö zö s  sa já tsága i m ás idg. nyelvek­
kel szem b en :
1. Az idg. szótagképző r, l a gör.-ben m in t pa, Xa, szókezdetben és végben 
m in t ap, aX jelentkezik . Pl. skr. p itr-su  — gör. r.ax p á -cn; gör. x p a őía — la t. 
cordis skr. h r d ; gör. n X axú; — skr. prthus (a skr.-ban az idg. I gy ak ran  r).
2. A szóképző sp irans j (1. 185. §.) a gör.-ben £: lat. iugum  — gör. £uyov.
3. Az idg. m edia a sp ira ták  ten u is  a sp ira ták  1. 3. §.
4. A postconsonans i  e ltűn t, de vagy a megelőző m ássa lhangzóra  vagy 
az ez elő tt álló m agánhangzóra  h a to t t :  gör. aha <  *«íxta vő. osc. aeteis 
( 'partis’), gör. r.ávaa a tt. nana <C *7ravxía, gör. őatw <  *5aJ-tu.
5. Az idg. s szókezdetben m agánhangzó  e lő tt li: krixá — lat. septem. Szó­
kezdetben i,u , nasalis és hq u id a  elő tt is h, de ez a h csak liqu idánál h ag y o tt n y o ­
m ot, továbbá a si, su hangcsoportnál a i, ill. a u  e ltűnésével m arad  m eg : kork. 
phoPatai — skr. sravas ('höm pölygő’), gör. upíjv — skr. syum an  ( 'varrás’), 
gör. ixuoó; — ófn. sw igar, ném . Schwiegermutter, de vuós — skr. snusa , 
pda — lat. semel. Szó belsejében e ltűn ik  a s m agánhangzók  közöt t  ; 1 yévo; 
gen itivusa  yéveos, a tt. yévou? <  *y£vsaos, m ássa lhangzók  között pedig  /i-vá lesz, 
am ely főleg liqu ida  és nasalis e lő tt a megelőző ten u is t g y akran  asp ira táv á  
t e s z i : phok púyXo? —• alb. mush.
6. Szó végen a m ássalhangzók közül csak s, n, r  á l l h a t : gör. skrf/.E — 
ólat. féked, eap — skr. asrk. gör. 7tooäiv -— lat. pedum, de otxoc, 7ca-cr)p. -
7. A -tato? felsőfok képző gör. ú jítá s: yXuxú-Taio?.
8. A oütoí, autó;, exeÍvo^  pronom enek is kü lön  nyelviek.
9. A p lur. nőm. 7)pEic, épei? m ás esetek (íjpas, úpa;) a lap ján  ú jítások, m íg  
skr. vayam, gót weis, ném . wir.
10. Új a eTs, pia, h  tőszám név, m íg  lat. oinos, űnus, gót ains.
11. N incsenek m eg m ásu tt a m ed. sth végződések: cpépeo^ E, ®épe<j3ov, fpepiaSu, 
cpepfcSrjv, ó-att. cpepóa^wv.
12. A k perfectum  kiképzése olyan igéknél, ahol a á-nak etym ológiailag  
sem m i helye : ?crc7jxa vö. 2ata-pev.
13. AArjv passiv aor. eSó r^jv.
14. T erm észetesen nagyszám ú újítás van  a m o ndattan  te rén  is, de hogy 
e te rü le ten  m ely sa játságok valóban görögök, m ég sok tek in te tb en  n incs 
tisztázva.
H a  a gör. nyelvben számos ú jítá s t lá tu n k  is, a görög ősiség tek in te té ­
ben az idg. nyelvek között közvetlenül a litv án  u tá n  foglal helyet.
7. §. Az eg y es görög  nyelvjárások  je llem ző sa já tsá g a i: 
A )  Fontosabb dór sa já tságok : 1. A /  a dórban egészen 
a hellenistikus korig élt: fávcrf, fépyov, véfoz. Mássalhangzó után is 
a korinth.-ban (Hóp/o<;, Eév/cov, A/Evía) és a kork.-ban (Zpfoc,, 
Trpóievfoc,), továbbá a a /  kapcsolat mássalhangzó után a krétaiban 
(att. Xaoc, =  kret. fia főz <  *fízafo~).
2. Az ä +  o vagy co összevonva a, az a -f- yj pedig rj: hóm. 
AtpeíSew =  dór AtpsíSa, hóm. üoastSácov, ión IloasiSécov, att. Iloaei- 
§cöv) =  dór íloxtSav, a opae-ből dór op-q és ópáTjxe <  ópTjxe.
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3. A demonstr. pronomen plur. nom.-a az eredeti toi, tat (vö. 
skr. te, gót fiai <  Hoi, ellenben lesb. oí, at).
4. Dór /txatt vö. skr. vijíati, lat. viginti, ellenben att. e ’íxoai. Dór 
8iax á ttot, tptax á ttot, míg ión Stax ó atot, tptax ó atot (boiot. is Staxattrjc;, 
7re,ytaxatía<;, ark. tptaxáatot). Az ó-lat. ducentum, skr. dvisatam mutatja 
a dór eredetiségét, ugyanis a 'száz' =  idg. *kmtom, és az idg. szó- 
tagképző m folytatása a gór. és skr.-ban a, a lat.-ban em.
5. A tTjvoc és xrjvoc pronomen, mely att. exeivoc. E háromszó- 
tagú alakkal szemben a lesb. is xíjvoc;.
6. A sing. 3. szem. -tt, a plur. 3. szem. -vtt, a plur. 1. szem. : 
Att. Síőcoat =  dór StStott (a -ti az eredeti, vö. skr. dadäti), att. cpépooai =  
dór cpspovtt (vö. skr. bharanti), att. coniunct. tpéptoat =  dór tpépwvtt, 
att. tpspop.ev, vtxő)|j.£v — dór cpépop.s<;, vixcop.e<;. (vö. skr. bharámas).
7. A pass. aor. tövéből képzett pass, imperf. futurumok személy­
ragjai activok, pedig medialisok várhatók: ava^pacpfjoetat — kret. 
áva-fpatpTjast, att. kmjLeXrj&ijaovzcu =  rhod. s7ctjxeATQ-ö*TQoeDVT:t.
8. Az ú. n. futurum imperf. doricum, amelyre Hom.-nál és az
att.-ban csak néhány példa van, erősen elterjedt és contractióval is 
jár: §sí£to-ból Ssi£é(o és a xotsco—ttok*) analógiájára (1. 319. §).
9. A ő-tövű (-áCü), -íCco) igék aor.-a -á£at, -t£ai: dór axsoá£ai =  
axeoáaai, xo[u£at =  xopiaat.
10. A -jjit végű igéknél SiSójjlsv, Sópisv inf.
11. A dór (Horn., lesb., thess.) aí, míg az ión-att.-ark. sí, épp 
így a xá =  lesb. thess. xs, ión-att. av, a fä =  ye.
12. Az avá és a Tiapá apokopéja minden mássalhangzó előtt, a 
xatá és noxí-é dentalis előtt.
13. Hangsúlykülönbségek (L a hangsúlyt): dór yá =  att. yrj (az 
att. circumflexusszal szemben egytagú szavakon acutus), dór Mcóaat =  
att. Moöaat, SoóXoi =  att. SoöXot (a szóvégi -at, -ot tehát hosszú a 
dórban), dór eXaßov =  att. eXaßov (prset. plur. 3. szem.-ben a hang­
súly az utolsóelőtti szótagon).
A dór nyelvjárásokon belül is vannak eltérések. Mindenekelőtt 
az északnyugati abban különbözik a szűkebb értelemben vett dórtól, 
hogy — miként az ión-att.-ban — az s +  s =  et (e), az o -j- o — ou 
(ü vagy ö), míg a dór legnagyobb részében az előbbi rj, az utóbbi to: 
lesb. p^rjQ — tpef?, lesb. átSco? =  aí8oö<;. De maga a szűkebb értelemben 
vett dór sem egységeshez o =  lak. u. Arg.-, Aig.-, Kret.-ban megmarad 
a v a a -f- mássalhangzó elő tt: axavaav =  att. axáaav, kret. irávaaví =  
xáaa?. A s-ból lak., arg., aig. h: lak. Awjhtäs, arg. Sa^ohíoi..
Az elisi és a pamphyliai nem dór, hanem keverék nyelvjárás.
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Az elisiben, amely dór-aiol jellegű, az e igen nyílt, — a : cpspoo =  
cpápco, [xév =  [xáv, Yvtüjxev =  7va>[j,av, s éppen így az Y] (idg. é, gör. e) =  a : 
att. sírj =  sä, jx'/j =  [xá. Az att. szóvégi s =  r : ti? =  zip (ez a rhota- 
cismus megvan a lak.-ban) és az att. S =  interdentalis spirans (ű), 
melynek jegye C : 8s =  Cé, őíxoua =  Cíxaia. Későbbi feliratokon § jegyet 
találunk, de ekkor már más nyelvjárásokban is spiránst ejtettek, 
tehát a § is spirans jegye. A pamph.-nak a dórhoz tartozására utal 
a -ti végzet (egyes 3. szem.) -ot helyett, s jellemzi az e (Írva sí): 
MepxXsic =  MsYáXTj«;. Középgörög sajátság benne az o-nak u-hoz 
közeledése végszótagban (írva ov és v): Aä(xäxpuo<; =  ATjfxfjTpto?.
A dór igen sok eredeti sajátságot őrzött meg a többi nyelvjárás­
sal szembem '
B) Fontosabb k özép görög  sa já tságok : 1. Az ap és pa =
op és po : epazóz =  thess. boiot. spoxós, uápvot=  lesb., boiot. rcopvotj;, 
xsxapxoc; =  aiol., ark. Tsxopxos, att. ßpa^os-szäl szemben boiot. ßpo^ä .^ 
A kypr.-ban av-ból is ov : ovsUsxs (ává preep.) és X szomszédságában 
is a >  o : 7üXáTst =  txXótsi.
2. Az o ejtése közel áll az u-hoz, még pedig a) fedetlen végszó­
tagban kypr. yévoizo (=  ysvoito), áró (áró), ark. aXXo (=  áXXo), b) szó 
kezdetben lesb. oaSoc, (=  o£o<;).
3. Az o még u a lesb.-, boiot.-, ark.-, kypr.-ban.
4. Az erős xpsxo<; és d-épaos tövek megőrzése a dór-ión xpáxo?, 
■O-páaoí-szal szemben (vö. még. thess. GspaávSpsios, Ospaéas, 0spaíxa<; 
stb., lesb. STnxpéxsi, xpéirjaat, ’IxspxYjí; =  athéni 'IcpixpáxT]«;).
5. Aiol 6sx o to?, ark. SoobSsx o, ősx o xo<;, sx o tóv alakokban az idg. 
szótagképző n folytatása o a szabályos a helyett. Yö. fentebb epozó$ 
példát a liquida mellett levő a folytatására.
6. Az -sto, -áw és -ów igék-{u végű ragozása: aiol xáXrj[xi (xaXéto), 
lesb. cpíXyjjxt, boiot. cptXsijxi (cpiXétü), kypr. xDjxspsvai.
7. at <  (3. szem. sing.), vö. a dórt.
8. Dór xá (att. áv) =  xs.
9. Az -7]v és -\b]v pass. aor. inf. a lesb.- és ark.-ban: £X'.[xsXy]x1y]v, 
évxátp7]v.
10. A 7X£§- tőből 7t£Őa prsepositio [xsxá helyett a lesb.-, boiot-. ark.-ban ; 
esb. 7t£§a 85 áXXcov, boiot. xsSá xcöv 7roXsp.áp}(a)v. A dórban is előfordul.
11. Gyakori az apokope praepositióknál: xaßßaXXw <  xax(a)ßäXXa), 
esb. napxáXei, 7xap cpíXtóv. Yö. a dór sajátságoknál a 12-t.
12. A lesbosi hangsúlyvisszavonásra 1. a 129. §-t.
Az arkadiai-kyprosit jellemzi még: 1. Az E-ből i a v előtt:
E V  =  ! v .
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2. Az idg. labiovelaris (1. 164. §) ^“-ből palatális magánhangzó 
előtt a másutt fellépő z, ill. aiol Tr-vel (lat.-ban qu) szemben s hang: 
kypr. otc, ark. ol? =  ti? (lat. quis).
3. Az -so tövű nomeneknek (tspsó?) a sing. nőm.-ban -7]<; formái: 
tepfjc; (de att. edényen is IUrjXYjc). A masc. ä tövek gen.-a -äo (1. a közép- 
gör. 2. sajátságot): vaómo, kypr. 'Ovaa<rfópao. Ugyanez áo helyett még 
a pamph.-ban is.
5. A pronom. demonstr. (ó, tj, tö) bővített alakjai: ark. távo 
('hsec'), kypr. ovo (Chic’)f tóvvü ('hunc5). Ugyanez thess. öve, távé, zóve.
6. Inf. cpépev, de ez a dórban is megvan.
7. A hom.-i xpotí, jupó?, tíozí a lesb.-ban csak 7ipó?, az ark.-kypr. 
azonban tcóc;.
8. A xaí =  xáQ s ez a következő massalhangzós kezdetű szó- . 
hoz assimilálódhatott: xa/otxta<; (rxá? /otxíac a xa//otxía<; ala­
kon át).
Az aio l jellemző sajátságai: 1. Az idg. labiovelarisok (q~, quh, 
q~, a*h, 1. 164. és 170. §) palatális magánhangzók előtt labiálisok: 
att. zézzapeq — lesb. TuéoaOpec;, boiot. nézzapse (lat. quattuor), att. 
SeXcp ív — lesb. péXcpiv, boiot. ßeXcpEv. De kypr. is Jieíost tstasi).
2. A -a[A-, -[J.O-, -ve- és talán a -Xo-, -pa- assimilatiója: lesb.-thess. 
S[i[j.í =  ión-att. sljjlí (skr. asmi), lesb. svep.[ia =  ión-att. eveijxa, lesb. 
sjisvva =  ión-att. sasivá, lesb. sotsXXa =  att. satstXa, lesb. ecpdsppa =  
att. IcpUstpa.
3. A mássalhangzós tövek plur. dat.-a -soot: boiot. ávőpsaat 
('ávSpáat’). Ez a -a- tövű sTtsaat-féle alakok analógiája. A lesb.-ban 
az -ä- és -o-tövek plur. dat.-a -at, de a névelőé nem: ájjLtporspatai rate 
7roXtsaat, tote xoXtratat.
4. Az act. part. perf. -oov, -ovtoe végződés -coe, -ótoe helyett: lesb. 
xeTrXyjpcbxovTa == reTrXTfjpcoxota, lesb. YSYÓvovxa, boiot. /s/öxovojxstóvttov 
(-StítíV).
5. A származásnak -to? végű patronym adjectivummal, s nem az 
atyanév gen.-ával való kifejezése: boiot. Atocpávstoe ('Diophanes fia)), 
IdpaxXstőatoe ( Heraklides fia’).
Mind az ark.-kypr., mind az aiol nyelvjáráson belül vannak elté­
rések. Pl. kypr. t epenthesis: att. aXXoc =  kypr. atXo<; (vő. lat. alius), 
AxsiXovt; az é és ö zárt hosszú hanggá lett a thess.-ban (nem H és Q 
a jegye, hanem El, OT): etßoccot (-^ßara^-hoz), yoópav (ily korán csak a 
boiot.-ban El, a lesb.-ban csak a III. sz.-ban; továbbá a kypr.-ban is 
OT, aXooa, de magánhangzó előtt); a thess., miként a krétai, megőrizte 
a -ví-t: jrávax, a lesb. pedig elveszti v-jét s a megelőző magánhangzó-
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jából i diphth.: rcaíaa =  att. näaa <  *Ka.vzia. Vannak még egyrészt 
thess.-lesb., másrészt thess.-boiot. közös vonások is.
C) Fontosabb ión-attikai sa já tságok : Legfeltűnőbb saját­
ság, hogy az ősgör. á =  ión-att. 7]: dór p.arr]p =  ji^rrjp, cpajia =  
cpVjjjLTj, ap.éc =  [^ísí?. Jellemzik még :
1. Az u igen korán lett u.
2. A quantitas átugrása, ha két egymásra következő magánhangzó 
közül az első hosszú: Xaó? >  Xtjó? >  Xsw?.
3. Legelőször itt tűnik el a /  (Kr. e. 800 körül, míg a többi 
nyelvjárásban még századokig megvolt).
4. A 7cóXt? paradigma ragozása: Horn. att. gén. TíóXfjOQ, ill. att. 
tcóXscoc; quantitativ metathesisszel, dat. toXtji, hóm. plur. nőm. 7cóXrjeg, acc. 
nóXrjat;. Eredetileg az att.-ban is -to? volt, mint tpuöv, zpioí mutatják.
5. Plur. nőm. [^xeí?, üjiel? =  dór api? őpi?.
6. Praeteritum imperf. sing 3. szem. yjv (=  -rj?).
7. Inf. -vai: uO-évai, Stőóvai. Ez a bizonyára n tövű sing. loc.-t 
hozó inf. megvan az ark.-kypr.-ban is.
8. A xé, xá particula =  ión av.
A ttik a i-ión  n y e lv já r á sb e li k ü lö n b s é g e k : 1. Az ión-att. e 
visszaváltozott az att.-ban p, i, s és talán o után a-vá: ión 7cp-/jaao) =  
att. npazzo), ión i'qao\Lca =  att. iaoojiat, e^vs'/j — att. s^vsa, cpXoYjpsco — 
att. cpXoöcpá).
2. Eretria és Styra kivételével az ión aa az att. xr-vel szemben: 
nX'fjaiu)—nXrjzuü, téoaaps?—tércape?.
3. Mikor v, X és p után eltűnik a / ,  az iónban pótlónyujtás áll 
be : £évo?—-ión £eívo? (vö. kork. 7rpo£sv/o?).
4. Att.-ban pa-ből assimilatióval pp: d-appéu <  dapaéw, őppo? (ófn. 
ars). De eub. is vOppi7iJio?.
5. Az ü-tövű masculinumok sing. gen.-a az att.-ban oo: ión 
koXíteco == att. 7ioXítoo.
6. Att. [xeíCwv és xpetttcov comparativusok =  ión piícov, xpéaawv <  
*liéya)v xpéziiov.
Attikai sajátság még a magánhangzók összevonásának a gyako­
risága (áxtov <  aéxcov), eretriai a rhotacismus (att. Ó7üóaai =  énópou), 
kyklasi az eredeti és az a-ból lett é megkülönböztetése (ősg. e =  e, 
a-ból lett e =  e), kisázsiai ión a spiritus aspernek a történetelőtti 
korban elveszése (o[asÍ?, exxaro?). Ez a psilosis az aiolból is kimutat­
ható. Meistek («Die Horn. Kunstsprache») azonban az ión és aiol 
psilosist a legrégibb írott emlékek orthographiai sajátságaira vezeti 
vissza, ami igen valószínűtlen.
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Kr. e. az 5. században Athén óriási politikai befolyása következ­
tében az att. nyelvjárás egész Görögországban elterjedt, a görög sza­
badság bukása után pedig, mikor irodalmi remekei folytán makedón 
udvari nyelvvé lett, az egész makedón birodalomban az irodalom és 
tudósok egységes nyelve. Az egységes irodalmi nyelv után kialakul a 
köznyelv is. Először az iónok teremtettek maguknak, még az irodalmi 
nyelv kialakulása előtt, köznyelvet, amely a hivatalos érintkezésben jutott 
szerepre, s volt dór, északnyugati stb. köznyelv is. Az attikai azután 
kiszorította az iónt, majd az aiolt s végül a dórt. Ez a xoivtj StáXexTo; 
vagy röviden xoivtj alapjában attikai ugyan, azonban — hang-, alak- 
s főleg mondattanát és szókincsét tekintve — számos sajátságot 
tartalmaz abból a görög nyelvjárásból, amelynek a helyébe lépett, sőt, 
bár csak jelentéktelen mértékben, azoknak a lenézett barbár (főleg 
kisázsiai, egyiptomi) népeknek a nyelvéből is, amelyek beszélték.
A xoivYj-t jellemzi az attikaihoz képest: 1. Az itacismus, azaz 
az 7] hang átmenése t-be Kr. u. a III. sz.-tól.
2. A diphthongusok monophthongizálódása, még pedig ei-ből í 
(Kr. e. III. sz.), at-ból e (Kr. u. II. sz.), oi-ből ü.
3. A mássalhangzók spiransszá válása. Krisztus születése táján 
a b-, d- és #-ből fe, d, g, továbbá a ph. th, kh helyett /  p, eh. Meg­
jegyzendő azonban, hogy ez a spirantizálódás egyes nyelvjárásokban 
korábban bekövetkezett s éppen az att. és a xoivtj őrizte meg legtovább 
az aspiratákat. Egyes területeken igen soká. A phrygiai xoivtj felirato­
kon a IY. sz.-ig van tenuis az aspirata mellett, tehát nem lehet spirans : 
aSeX7ioí.
4. A hosszú és a rövid hangok megkülönböztetésére már Kr. e. 
a III. sz. óta nem képesek, mi a quantitasnak a hangsúlyhoz alkal­
mazkodására vezet. A hangsúlyos szótag megnyúlik, a hosszú hang- 
súlytalan megrövidül. (Hasonló jelenség, de természetesen a xoivrj-től 
függetlenül a késői latin népnyelvben). Egyiptomi papyrusokon már 
Kr. e. a III. sz. óta tapasztalható ingadozás: el §7] |xtj helyett el Se [ítj, 
Aepjtpioi; (Ä7]|j,7jTpio<;), eSoxa (eScoxa), avayoyric, (avaycoyij?) s végül szabá­
lyosan óXqoaítos az oXi^ooitog-bol.
5. A zenei hangsúly háttérbe szorulása.
G. A dualis számnak, a dativusnak, továbbá az optativusnak a 
kiveszése.
7. A 3., majd az 1. deci. acc.-a is -ec végződésű: toóí Xé^ovte;, 
'íjp.épsg (=  Tjfiépac).
8. A legrégibb ó-testamentomi görög fordítás, az ú. n. septu­
aginta' (eßSo[X7jxovta) kézirataiban s még néhány más, a Krisztus előtti
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korból származó adatban az -av (1. deci.) acc. végződés kiterjedését 
látjuk : rzatpíőav (c7iarpí§a5), ^ovaixav ('Yüvaíxa5). Ezzel voltaképpen meg­
kezdődik a mássalhangzós tövek declinatiójának az a, o tövűekbe 
olvadása, ami folytatódik a ai áxxtvat (caxuve<;5), aXsxtopoo (cáXsxTopo<;5), 
Ttp atojxátip (Atóp.au’), toö axé^oo ('aréfooi;5) alakokban.
9. Az act. prset. imperf., az erős és a s- aoristos végződések ki­
egyenlítődése, úgy hogy a prset. imperf. és az erős aoristos is felvették 
a s- aoristos -a, -az, -s, -afxev, -ars, -av végződéseit. így prset. imperf. 
IXoa (sXdov helyett), erős aor. áíiéű-ava (áTrélfavov helyett), miként a s- 
aor. eXoaa.
E felsorolt sajátságok idegen befolyástól menten fejlődtek ki. 
Az ión, dór, kisázsiai, egyiptomi és latin hatásokra nem terjeszkedünk 
ki, csak annyit említünk meg, hogy az att. rc-t kiszorította az ión 
aa, s éppen így a rr-1 a rs, s pedig nemcsak ión területen, hanem 
a xcavfj legnagyobb részében, továbbá az -äz végű hímneműeknek és 
az -obz végű nőneműeknek új declinatiója keletkezett. A lat.-ból -ensis, 
-alis, -aris végű nevek, különösen -ius végű tulajdonnevek kerültek 
nagy számban a xoívfjbe: Aö^oDotaXto? és AbyouGzakiz, cpajxeXiápioz, 
xaavpíaioz és xaaxpíoiz ('castrensis5), AóprjXio? és AbprjXiz.
A xoívy] (Kr. u. 500-ig) egyenes folytatása a közép)-görögön (Kr. u. 
1500-ig) át az új-görög nyelv, amelynek nyelvjárásait északi és déli 
nyelvjáráscsoportra szokás osztani.
A nyelvjárások e sajátságainak az ismertetése után hangsúlyoz­
nunk kell, hogy a nyelvjárások nem alkotnak zárt egységet s így 
egymástól távolabb álló nyelvjárások közös sajátságokat mutathatnak 
fel. így pl. az ark.-kypr. egy csomó tényben összefügg az ión-att.-val 
s ezek a közös sajátságok elválasztják az ark.-kypr.-t másoktól, még 
az aioltól is.
8 , §. A nyelvjárásokat feliratokból, glossákból, irodalmi emlékek­
ből, grammatikusokból és főleg a xoivvj-t papyrusokból ismerjük. Leg­
híresebb feliratok a Damonon oszlopa (lak.), a herakleiai táblák, az 
andaniai (Messenia) felirat, az epidaurosi (Arg.) Asklepios-f elír átok, a 
gortyni (Kreta) táblák.
Az irodalmi művek nem hozzák tisztán az egyes nyelvjárásokat, 
hanem keverék-nyelvűek. Már a hóm  erosi k ö ltem én yek  nyelve 
is az. Ión jellegű (pl. eredeti ä helyett Y]: aocpÍY], á^opf), az r\o-ból 
metathesis quantitatis útján so>: IhrjXTjiáősa), AtpeíSeo), aa az att. xt-vel, 
po az att. pp-rel szemben, az i-tövű névszók ragozása 7üóXy]o<;, ttóXt]c), 
azonban számos régi formája van, amely nem ión, hanem aiol. Ebből azt 
következtette Kick (BB. 7., «Die hóm. Od.» 1883., «Die hóm. II.» 1886.),
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hogy eredetileg aiol nyelven készültek s csak később ültettettek át 
iónra. Fontosabb aiolismusok:
1. op és po az ap és pa helyett: TüópSaXi?, TjpßpoTOV (ápaptávü)- 
boz), öp/apo? (ocpyria).
2. Az o-ból o : aXXoSi? (aXXo?).
3. A di-ből a előtt C : íá&so? (c8iaö'So?,)) CáxóTO? ('Siáxoro?').
4. Idg. labiovelarisok (q%, a," 1. 170. §.) folytatásai mindig labi­
álisok, nem pedig dentalisok: 7iíaDpe? (lesb. Tiéaaopsc, de att. tértaps?), 
acpevo? (vő. eoítevéoo).
5. A -ap- és -av-ből assimilatióval -pp- és -vv-: sppevac, epeßevvo?
<  ^epeßsa-vo? vő. speßo?, de még xatá ppotpav (a sm-re vő. xáapopo?
<  *xat-apopo?), s-vvsov is.
6. Spiritus asper helyett spiritus lenis: appe?, öppe? (=  rjpei?, 
ópeí?). Meister K. («Die Horn. Kunstsprache», 1921.) bizonyára tévesen 
csak írásmódot lát benne s nem behezet-elnémulást. W ackernagel 
szerint az aspirált formákban Horn. a köznyelvvel közös, a lenis a 
specifikusan bom.-i és költői szóformákra szorítkozik.
7. Az -a- tövű névszóknál a hímn. sing. nőm. végzet a: vscpsXrj- 
YSpéta.
8. Plur. dat. -saat végződés kiterjedése a s-tövűekről más tövekre: 
ttoXísooi, XTjpóxsaat, rcóSsaai, Tpcósaai, avSpsaai, xóveaai, de mellettük 
7ioaaí és jroaí, Tptoaí (ritkábban), ávőpáat, xoaí.
9. A -cpiv casussufiíxum: otpatócpi, icpi, vaücpi.
10. A személyes névmásnak tóvTj (sing. nőm.), apps? és öpps? 
plur. nőm. alakjai a yjpeí? és öpsi? mellett. Magnien MSL. 22. szerint 
a Tjpst?, öpsí? alakok a költő nyelvéhez tartoztak, az aiol formák 
pedig a régi poetikus nyelvhez, amelyet a költő az aiol alakok és az 
-oio- gén. bizonysága szerint utánzott (?).
11. A verba contracta -pi végű ragozása: a7ieiXf)tir]v (ätusiXsoo act. 
praet. imperf. dual. 3. szem.), xaXVjpsvai (xaXéio act. inf.).
12. A -aö-a a praes, imperf. 2. szem.-ben is : TÍtbjaifa, xXaíoia&a.
13. A -aaa aor.: őpóaaat, xaXsaaai.
14. Az -lov, -ovto? part. perf. az Iliasban gyakran előforduló 
xexXfjYovte? szóban.
15. A -psvai in f.: eppcvai, ipsoYspsvat.
16. Az ía számnév pia helyett.
17. Az aí =  sL
18. A xe(v) =  av.
19. A szókincs nagyszámú egyezést mutat az ark.-kypr.-val, tehát 
az aiol legközelebbi rokonával.
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20. F ick Ágost, ki több tanulmányában foglalkozott a homerosi 
nyelvvel, a /  meglétében is aiolismust lát. Azonban a /  más nyelv­
járásokban is megvolt a bagyományozás kezdetén s meglehetett még 
az iónban is a költemények átszármazása idején. De annak is nagy 
a valószínűsége, hogy a homerosi költemények nagy részében nem is 
volt élő a szókezdő / ,  amelyet az alexandriai grammatikusoktól ren­
dezett szövegek nem is hoznak. S igy igazuk lehet azoknak, akik 
tagadják, hogy a metrika az élő /  mellett bizonyít, s azt tanítják, 
hogy az eredeti /  előtti hiatusokat a Homeros előtti korból származó 
tradícióval kell magyarázni. Épp így a lesbosi lírikusok is az archaikus 
nyelvből vették a /  kezdetű szavakat.
21. Az aiol hangsúly nyomai is megvannak Horn.-ban, s elfogad­
hatatlan H oeg («Spor af seolisk Betoning hős Homer.» Nordisk Tids- 
skrift for. filologi 1919.) feltevése, hogy ezek az alexandriai gramma­
tikusok önkénye folytán kerültek az eposzba.
Az epikus nyelvnek azok az aiolismusok teszik az alapját, amelyek 
közösek a lesb.-thess.-ban, de hiányoznak azok, amelyek Lesbosra és 
környékére korlátozódtak, milyenek äis, ei», öis <  ans, ens, ans, a 
7ué[X7re ragozása (gen. Ké[i7:cov) stb.
A homerosi költemények az egész görögség tulajdona, s egyrészt 
ebből, másrészt a nyelvjárások kölcsönös hatásának igen korai érvé­
nyesüléséből magyarázható, hogy az aiolon kívül még sok más nyelv­
járási sajátság őrződött meg bennük. Mindenekfelett nagyszámú ben­
nük az atticismus, amiből azt következtették, hogy a homerosi költe­
ményeknek legrégibb hozzáférhető szövege olyan időből és vidékről 
való, ahol az attikai uralkodott, illetőleg, hogy e költemények attikai 
recensión mentek keresztül. Ilyen pl. [asíÍcdv, xpsíoocov (=  ión piCiov, 
%psaawv), evtaöifa ( =  ión Ivűaöra, tenuis és aspirata metathesise az 
iónban), ^a^äCs ( a^jxáCe helyett, hangsúlykülönbség). A kérdéssel igen 
alaposan foglalkozott W ackernagel Gl. 7. 1916., ki feltűnően nagy­
számú attikai sajátságot mutat ki Homerosnál. Csakhogy W ilamowitz 
«Die Ilias u. Homer» szerint nem ismerjük annyira az ázsiai iónt, 
hogy bizonyos jelenségeket, melyek idegeneknek látszanak az ióntól, 
elvitathassunk tőle.
Ami az ú. n. «epische Zerdehnung»-ot, azaz a verba contractának 
homerosi szétvont alakjait: ópóco (pedig ópácoból ópö) kellene), opácf.? 
(opqz helyett), ópótpfxev (ópcppisv helyett) illeti, ez Wackernagel (Bei­
träge zur Kunde der idg. Sprachen. Kiadta Bezzenberger A. 4., Berl. 
Philolog. Wochenschr. 1892., Gl. 7. 1916) szerint így magyarázható : 
A költő eredeti szövegében élt xo(j.áovTs<; és a hagyományozott szöveg-
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ben található xo|xóü)vts? között egyáltalában nem, vagy legalábbis csak 
a legritkább esetben volt összevont xojjaovts?, hanem a recitatorok 
ezt az ő nyelvükben élő összevont alakot, amikor bevitték a versbe, 
a metrum követelésére azonnal két szótaggá vonták szét. A őpóo), 
őpácj? tehát csak utólagosan került a régi epikus szöveg hiatus formáinak 
(ópáco, -ást?) a helyére. Ellene H ermann KZ. 46. főleg két okból: 1. Az 
-eív igéknél nincsenek szétvont formák, 2. Xás, cpáe, s^pas, STté^ paov 
alakok, melyeknél az a-ra eredetileg /  következett, érintetlenek a 
contractiótól és az epikus szétvonástól, amiből az következik, hogy a 
contracta forma tarkasága nem a hagyományozásnak, hanem az alakok 
eredetének tulajdonítandó. Kretschmer («Die griech. Vaseninschriften»
1894., Wochenschr. f. Kiáss. Phil. 1895) szerint a contractióval kelet­
kezett ä és to a homerosi korban kéttagúnak volt mérhető s talán 
kétcsúcsú szótaghangsúllyal ejtetett (vö. rgvedai gäm, olv. gaarn =  hóm. 
dór ßtov). W ackernagel véleményéhez Solmsen («Untersuchungen z. 
griech. Laut- u. Verslehre», 1901), H írt és mások csatlakoztak, Thumb 
még nem látja megoldottnak a kérdést, s nem oldotta meg se Wacker- 
nagel a HERMANN-féle érvek cáfolatával (Gl. 7), se Meister («Die 
hóm. Kunstsprache» 1921), aki különbséget tesz a hom.-i korba 
visszanyúló archaikus (xoőiócov, xeXsouowv) és az archaizált alakok között, 
s élesen elválasztja ezektől a versmérték okozta elfajulásokat. Vö. még 
Solmsen KZ. 44., E hrlich Éhein. Mus. 63.
A homerosi nyelvnek nagy volt ugyan a hatása, s pedig nemcsak 
a költészetre, hanem a prózára is, mindazonáltal egységes irodalmi 
nyelvvé nem lett. A dialektusok keveredése azonban jellemző sajátsága 
továbbra is a költészetnek, sőt valamennyire a prózának is. Pl. a 
plur. dat. lesbosi formája -olol (csak a névelőnél -ol? : tol?), mégis 
Sapphónál Sójaol?, Alkaiosnál XáoL? alakokkal találkozunk. Ugyanígy 
az ión nyelvű Tyrtaiosnál. 6. 1. (Bergk., Poetas lyr. Graec. Part. II. 10.) 
TsUvájjLevaL yap‘ xa\b'j svi -izpo^d^oicn jreaóvxa, azonban u. o. 6. iratai 
TS ODV [JLLXpOL? XODptStTf] V áXÓ)((p.
A lír ik u sok  nyelvében egy-egy nyelvjárás bélyegzővonásai ural­
kodók, úgy hogy a klasszikus korban ión, aiol, sőt boiotiai líráról is 
beszélhetünk, de dórról nem. Az elégia és a iambikus-trochai- 
kus költészet ión, azonban egyik sem ment az epikus elemektől, 
továbbá az elégiában dórt (Tyrtaios. efjtßatfjpLa) és attikait (Solon) 
is találunk. Alkaios és Sappho nyelve lesbosi aiol. Megítélésénél 
azonban tekintetbe kell venni, hogy csupán e két költőből ismerjük 
a lesbosi irodalmi nyelvet, amennyiben bizonyára gazdag költészetéből 
nem maradt fenn semmi más, aiol próza pedig nincs. A boiotiai aiol
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köznyelvet Korínná vitte bele a költészetbe. ANAKREONnál vannak 
aiol elemek, de az ő nyelve valójában ión. A chorikus költészet 
csak annyiban nevezhető dórnak, am ennyiben a dór néplélekből és 
társadalm i életből eredt. Nyelve nem dór, hanem  epikus. Költői nem  
is dór származásúak. ALKMANnál, STESicHORosnál, iBYKosnál, Simonides- 
nél (keosi) és BAccHYLiDEsnél találunk  nagyobb számú dór elemet, 
PiNDAROsnál nem szorosabb értelem ben dórt, hanem  északnyugatit 
(delphiit) s főleg aiolt. A dór így irodalm i nyelvvé csak az alexandriai 
korban, THEOKRiTosnál lett, aki a fennm aradottakból 25 költem ényét 
írta  dór nyelven, kettőt epikus s hárm at aiol dialectusban.
Alkaios és Sappho nyelvének főbb sajátságai: 1. Az ékezet hátrá­
lása: évocvuo<; (svaviío? helyett), avőpcov (ávSptöv helyett).
2. Psilosis, azaz a spiritus asper átmenóse spiritus lenisbe : őrei 
(=  5u), olo? (=  utó?). Nem pusztán aiol sajátság, mert megvan az 
elisiben, Kreta egy részében és az ión Ázsiában is. L. a homerosi 
sajátságokat is!
3. Az -ava-, -sva- és -ova-ból -ata, -sta, -óta: xoXí^vat? (=  xoXí/vac 
<  *-av<;), istát (<  *tevat <  *tsvxt), 7raaaáXot<; (— 7uaaaáXou^  <  *ov<;). 
A s valószínűleg i tartalmú volt, ez palatalizálta a megelőző n-1, s mikor 
a n elenyészett, az i a megelőző mássalhangzóval diphthongusba 
olvadt. Ez a jelenség pusztán lesbosi.
4. A nasalisok és liquidák geminatái: ep.|u (=  etju), aeXdtvv.a 
(=  aeXvjVY)), íp.éppst (=  tp.etpst), aTréaxsXXáv (=  arceoxeiXav). L. 7. §. B).
5. Az idg. labiovelarisok folytatásai it, tp. L. 7. §. B).
6. A C di helyett (Cá =  Stá) és a8 a C helyett (miként a lesb.-n 
kívül a régibb att.-ban (ZSeóc), továbbá az északnyugatiban, oaőos =  
oCoí, taSávst =  íCávst).
7. Az -a-tövű nőneműek plur. gen.-a -ötv s nem -ti>v: ^aXsrcäv 
(— a^Xerctöv), a hímneműek sing. gén.-a -a, s nem -oo: AtSa (=  At§oo).
8. Az o-tövűek sing. gen.-a -to s nem -oo: ipwreXto (=  apreXoD). 
Egyetlen esetben ALKAiosnál -oto: sp^opivoto.
9. Az -scat plur. dat. L. 7. §. B).
10. Az első személyű személyes névmás e^ tov (Hom.-nál csak 
magánh. előtt, itt mássalhangzó előtt is), a 2. személyű tó, aéű-ev, s a
3. személyű /sűev, aacpi, aacpe alakjai.
11. Az act. inf. -v végzete (-vai helyett): Stötov (StSóvat), xeűváxrjv 
(=  xedvYjxévat).
P indaros nyelve epikus nyelv, de nem hoz -epe suffixumot, -p.svat 
inf.-t és hiányzik az «epische Zerdehnung». Az aiólból, még pedig 
a lesb.-ból gyakori az -ata, -sta, -óta az -ava, -sva, -óva helyett
(1. Alkaios-Sappho 3.). Delphibeli sajátságok a váaoc; (=  vrjaoo<;), laXóc, 
(=  ead-Xoós) accusativusok, az év 'hová5? kérdésre való használata.
Theokritos főbb dór sajátságai: 1. Összevonások: a +  o vagy 
cd =  a (s nem cd), a -f- e =  7] (s nem a), a +  oo — ä (s nem co): yeXccvti 
(— 7eXwat,), Nojjupáv ( =  Nopuípőov), ^eXäaa (== “feXccoeaa), az e -j- oe =  su 
(s nem oo): ßo|xßsöaa (=  ßojxßoöoa), s +  o =  so (s nem oo): d-speo? 
(=  ■depoos <  -0-speo^ ), a +  st =  Tg (s nem cp): yoiVQQ (=  cpotrcp; <  *cpoixasi<;), 
o +  o =  a) (s nem oo): vtöv (=  voöv), o +  s =  oj (s nem oo): otivwv 
(üTtvoöv inf.).
2. Az -o- tövűek plur. acc.-a vagy -go? vagy -o? (-oo? helyett): 
rcóc; aóXcíx;, tác ajx^ éXoi;.
3. Személyes névmás 1. szem. dat. IfjLtv, 2. szem. gén. tso, dat. 
ttv, acc. té, tó, 3. szem. encl. viv (Pind. és a trag. is).
4. Pronomen demonstrativum T7jvo? (=  8§s), ootoc, exsivoc, loaafjvoq.
5. -rt, -|jls<;, -vtt személyragok.
6. Az act. és med. fut. imperf. és aor.-ban i (a helyett), főleg a 
-Co> végű igéknél: óvopá£o[j.ai (=  ovojiáaofiat).
7. Inf. imperf. act. -sv (-eiv helyett): y a p óév ( =  yrjpúeiv) és -jjlsv 
(-vat helyett): e+ev ( =  sfvat).
A tra c jé d ia  nyelve attikai, de más dialectusi sajátságok is 
mutatkoznak benne. Pl. a pa több nyelvjárásban (lesb., krétai, ión) 
megmaradt, de az att.-ban pp lett, a tragikusoknál mégis pa a 
pp mellett, továbbá az attikai sokáig szigorúan megőrizte a dualist 
[míg Hom.-nál feltűnő az ingadozás, mert egyes esetekben egészen 
visszaszorult, s Meillet («Apergu d’une histoire de la langue Grecque»^
2. kiad. ném. ford. Meitzer, 1. 5. §.) szerint olyan nyelvforma, amely 
irodalmi hagyomány alapján használtatott], a tragédiákban mégis több­
ször pluralist találunk helyette. Az attikai infinitivusok mellett epikus 
reminiscentiák. A tragédiák lírai részeiben a chorikus líra nyelve 
hangzik felénk. De itt is iónismusok: particip. fieSéooaa (Eur. Hipp. 
167.), fioö-Eoacu (Iph. A. 789) stb. Aristophanes nyelve is attikai, 
azonban a más nyelvjárású szereplők szájában a közönség szórakoz­
tatására — bár nem egészen tisztán — a megfelelő dialectust adja 
(Lysistratében lak., Acharnesben meg.). Mindenesetre az ő művei 
hozzák legtisztábban az attikai dialectust. Hogy ez a nyelv mennyire 
közel áll a népieshez, mutatja szókincsének az új-testamentoméval 
egyezése.
A p róza  ión és attikai. A logographusok nyelve ión, H erodotesó 
is az, de epikus és dór elemmel, Thukydidesö és Xenophonó a tti­
kai, ugyanaz P latonó és Artstotelesó, továbbá a szónokoké, köztük
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DEMOSTHENEsé. THUKYDiDEsnél van dór nyelvjárás is, a lak. néphatá­
rozatban. A xoívfj is irodalm i nyelv lett PoLYBiosnál, PLUTARcnosnál 
és m ásoknál, s ez a nyelve az Ujtestamentomnak is.
H erodotos a legjellemzőbb ión sajátságokkal van tele (Xít]v Xíav 
helyett, ugyanígy Xá&p-fl s nem Xáffpq, dérjipov s nem fféatpov, mindig 
aa, sohasem zz, gyakran elmarad a contractio: 7toiéu>, ttoissk;, ttoíee, 
az -a-tövű masc.-ok sing. gén.-a -su> : verjview s nem veavtou, az act. 
praet. perf. végződései sing. 1. szem.-ben -ea =  att. -r\, -eiv, 3. szem.-ben 
-se =  att. -ei, plur. 2. szem.-ben -eats =  att. -site, azonban bom.-i 
formákat is hoz : voöao<; (mellette szabályosan voaéco), ouőóc, áotSós, de 
pa<p(i)8ó<;, xi&xpcpScx;, oovop-ata (metrikus nyújtás), vy]ó? (ión vsuk;), aíeí 
(mellette att. ásí!).
HERODOTOsszal véget ér az ión irodalom uralma, hogy átadja helyét 
az athéni politikai hatalommal uralomra jutott attikainak. Ez a nyelv 
több grammatikai sajátságban eltér az irodalmi ión nyelvtől, egyben- 
másban ószerűbb nála. Ilyen eltérés a dualis használata, a icóXt? 
ragozása : 7ióXea>s =  Herod. rcóXto;, TióXet. =  7uóXu, (tuóXív, rcóXt), 7üóXsi<; — 
Herod. ttóXisc, ttóXscov =  rcóXuov, TüóXeai == TcóXmt, tcóXsk; =  7róXia<;, az 
oi5a ragozása (oiőa, ólad-a, oI§e, 1'ajj.sv, lote, taaai, míg az iónban ki­
egyenlítődés : otőa<;, óiSajiev. oiőate), az ed-7]xa-nak ed-ejrev, effete, stteaav 
többes száma (ión etW]xa[j.sv), a Xap.ßavco-nak X^ tpopiat fut.-a (herod. 
Xá[x^ ojxai, fel. Xá^op.at). Tiszta attikai nyelv D emosthenesó és P latonó, 
THUKYDiDEsé már többé-kevésbbé ión színezetű, Xenophon több nyelv­
járás hatása alatt áll.
Yö. Pecz V ilm os: «A görög nyelv dialektusai» (Egyet. Ph il. Közi. XX X I.,
1907, 273—369). T hum b: «H andbuch der griech. D ialekte» (Heidelberg, 1909).
M eillet (ford. M eitzer) : «Geschichte des G riechischen» (H eidelberg 1920).
B ech tel: «Die griechischen Dialekte» (I. 1920, I I .  1923, I I I .  1924, nem  teljes).
H azai irodalm unkból m ég D arkó J enő «A y.oivrj viszonya az ó-gör. dialectu-
sokhoz» EPhK . 26., 1902, K rausz Sámuel «A hellenism us» EPhK . 27., 1903.
9. §, A Balkán-félszigetnek, a görög szigeteknek és Kis-Azsiának 
nem csupán görög nyelvű lakosai voltak. Nem görög nyelvűek az 
illyrek  a Balkán-félsziget északnyugati részén, a m akedónok  
Makedónjában, a Kisázsiába vándorolt p hrygek  és a velük rokon 
thrákok, akik Kis-Ázsiában is terjeszkedtek, a lyk iaiak , karok  
és lydek Kis-Ázsiában. Az illyrek, makedónok, phrygek és thrákok 
nyelve indogermán, a többi hovátartozása kétséges. Találtak még 
Lemno8ban, Krétában és Kyprosban olyan nem görög nyelvű felirato­
kat, amely nyelvekről semmit sem tudunk. A lemnosi az etruszkra 
emlékeztet. A görögök tehát több idegen néppel álltak érintkezésben, 
de ezeknek a hatása nyelvükre főképpen csak szókincsben mutatkozik.
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Mindenesetre számos sajátságot őriz a gör. nyelv azoknak a népeknek 
a nyelvéből is, amelyeket a görögség történeti hazájában talált s 
leigázott. E sajátságoknak a kutatása folyamatban van, s fényt iparko­
dik vetni a Balkán-félsziget görögelőtti lakosságára s annak nyelvére.
Azoknál a befolyásoknál, amelyeket a görög nyelvre idegen népek 
gyakoroltak, sokkal jelentősebb a görög nyelv hatása nemcsak a 
környező népek, s nem is csak az európai népek nyelvére, hanem a 
távol keletiekére is. Eljutott Syriába, Armeniába, sőt Indiába is, és 
lakosaik nyelvében mindenütt hagyott valami nyomot, a legtöbbet 
Syriában, hol nemcsak a szókincsen, hanem ennek közvetítésével a 
szóképzés eszközein, továbbá a mondatszerkesztésen is megérzik a 
hatása. A görög nyelv európai jelentősége közismert. Itt csak arra 
utalunk, hogy a mai tudományos műnyelvünk alig tudná nélkülözni 
a görög szavakat, milyenek ritmus, aitiologia, geotelézia, sőt még az 
újabb képzésű telefon, telepátia-féléket sem.
Az itá lia i ág.
1 0 . §. Az itá lia i ág tagjai: a) la tin -ía liscus, b) oscu s-
um ber. a) Mikor a latin nyelv Róma legközelebbi környékén túl 
egész Latiumban elterjedt, nyelvjárásokra oszlott. Latiumban két nyelv­
járást ismerünk, a lanuviumit és a praenesteit. Az előbbi Rómától 
délkeletre, a mons Albanus magaslatán épült Lanuvium városának, 
az utóbbi Rómától keletre, Praeneste városának a nyelve. Latin nyelv­
járás még Latium határán túl a faliscus s talán a siculus nyelv. 
Faliscus a Tiberis jobb partján, Etruriában fekvő Falerii és Capena 
városoknak, siculus a monda szerint Róma környékéről származó 
szicíliaiaknak a nyelve, b) Az oscus-umber nem latin nyelvjárás, hanem 
az itáliai ágnak a latinnal egyenlő rangú tagja. Nyelvtudományi 
szempontból legfontosabb közülük az oscus, mert ez a legószerűbb 
itáliai nyelv. Voltaképen nem oscusok, hanem a samnitok nyelve, 
amelyet Közép- és Dél-Itáliában beszéltek. Az umber a Tiberis felső 
folyása és az Adriai-tenger közt fekvő terület nyelve. Igen közel áll 
hozzá a volscus, amelyet a Liris-völgyében és környékén beszéltek. 
Sabelluson nem a sabinok nyelvét értjük, hanem Umbria, Samnium 
és a latin nyelvterület közt lakó középitáliai törzseket (Marsi, Paeligni, 
Marrucini, Vestini, Hernici, Aequi vagy Aequiculi, Sabini, Praetutii 
és Picentes), ül. nyelvüket foglaljuk így össze.
11. §. Hogy az itáliai ág tagjai szorosabban függnek össze, 
mint az idg. nyelvcsalád bármely más tagja az egész, itáliaival, kétség-
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télén. (Másként W alde, 1. 4. §.) Ezt természetesen úgy kell érteni, 
hogy a latin-faliscusi és oscus-umber számos közös sajátságot mutat 
fel, amely elválasztja őket más idg. nyelvektől, de nem zárja ki azt, 
hogy egy tagját, mint a latint, szorosabb kötelékek fűzzék egy másik 
ágnak, a keltának, egy bizonyos tagjához, az Írhez.
Fontosabb közös sajátságok: 1. Idg. szótagképző n, m =  it. en, 
em (vö. 4., 53—55. §§): lat. decem, osc. deketasiúí <  *dekentasiúí 
fdecentario3), umb. desen-duf ( duodecim3), ellenben skr. dasa, gör. Séxa ; 
lat. census, osc. an-censto, ('incensa3), de skr. sastas ('beszélt, dicsért3).
2. Idg. r, 1 =  it. or, ol (vö. 56—57. §§): ski’, vrttas ('versus’) 
idg. szótagképző r-t hoz, ennek a folytatása ó-ir f r i th  ('versus’), ófn. 
wurtum  ('wir wurden3), litv. virsti ('elesik3), ószl. vr^téti ('vertit3), 
de lat. vorsus, osc.-umb. vorsus, umb. trah-uorfi ('transverse’).
3. Az idg. -ti- — it. -kl-: lat. picLClum, piaculum, umb. pihaklu 
('piaculorum3), osc. sakaraklúm, ellenben gör. ő/stXov, ófn. stadal.
4. Az idg. media aspiraták ( bh, dh, gh) zöngétlen fúvó hangok­
ként jelentkeznek, s pedig az osc.-umb-ben minden helyzetben, a 
lat.-ban a bh, dh szókezdetben, a gh mindenütt, kivéve mássalhangzó 
előtt és után. Yö. 3. és 12. §.
5. Intervoc. s =  it. z: lat. erő <  *ezö <  *esö, osc. ezum, umb. 
erőm fesse3); ellenben hóm. soo <  eaw, skr. asati.
6. A magánhangzós tövek sing. abl.-a az -o- tövekéhez igazodik: 
lat. sua[d], praidäd, osc. suvad, toutad ('civitate3), lat. loucaríd, osc. 
slaagid (aa =  ä, 'regione3) az -o- tövű lat. Gnaivöd, poplicöd, osc. 
sakaraklúd fsacello3) után. Az -öd az -o- töveknél szabályos idg. marad­
vány (skr. is devät <  *deiuöd 'deo3), de a többi magánhangzós tőnél 
más idg. nyelvekben más a képzés.
7. Az -o- tövek plur. dat.-abl.-ának ( =  idg. plur. instrum entális 
vagy locativus : ólat. oloes =  illis, osc. Núvlanúís, psel. suois cnatois =  
suis natis) analógiájára az -ä- tövek dat.-abl.-a -dis: lat. soveis fsu is ’ fém.), 
nuges f nug is’), casis, osc. kerssnaís fcen is3), umb. tekuries ('decuriis3).
8. Az i- és mássalhangzós tövek keveredése : a) A sing. gen.-ban 
a lat.-ban a mássalhangzós töveknél szabályos -is (< -es) átment 
az -i- tövekre ( salutes, salutis — ovis), az osc.-umb.-ben viszont a 
mássalhangzós tövek gen.-a az -i- tövekéhez igazodott (osc. medikeís 
'meddicis3, aeteis 'partis’); b)  plur. dat.-abl. lat. ovi-bus és rőg-i-bus, 
osc. luisarifs (-i -tő, talán lat. 'lusoriis3, vö. lusus) és assimilatióval 
ligis (mássalh. tő <  Hig-i-fos 'legibus3).
9. Nyomai annak, hogy az it.-ban a locativus önálló eset volt 
(az osc.-umb.-ban elő casus).
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10. Az interrogativum, ill. indefinitum pronomennek relativum- 
ként való használata: lat. quis, quid és qui, quae, quod, osc. pis, pid 
és pui, pai, púd, umb.-ben is «pafe . . .  haburent, eaf.. . » ( 'quas... 
ceperint, eas . . . ’). Más nyelvekben az idg. vonatkozó vagy a mutató­
névmás jelentkezik.
11. A lat. sum, osc. súm (olv. som, a lat.-ban is <  *som), ellenben 
skr. asmi, gór. ei|u <  *esmi. Tehát az it. sing. 1. szem.-ben az *<?s-basis- 
ból nullfokot hoz (1. ablaut), ellenben másutt teljesfokú magánhangzó.
12. Az indic, praet. imperf. új képzése: amabam, osc. fu fa n s  
('erant’) <  *-bhuäm, ill. -bhuänt, ellenben skr. a-bharam, gör. s-cpepov. 
Tehát az it.-ban nincs augmentum, más nyelvekben pedig nem szere­
pel a bhuä- az összetétel második tagjaként, ill. suffixumként. L. azon­
ban a 320. §.
13. Coniunct. praet. imperf. lat. fo-ret, osc. fu-síd ('foret’) <  */u- 
set, tehát a suffixum -se-, amely csak az it.-ban mutatható ki.
14. Az aoristos és a perfectum összeolvadt: lat. fűit, osc. fűid  
('fuerit’) praes, perfectum, ellenben skr. abhuvat aoristos, lat. dixi praes, 
perfectum, de skr. adiksam ('mutattam’), gör. edeiia aoristos, azonban 
lat. dedi, osc.-umb. dede és skr. dade (med. sing. 1. szem.) idg. redupli­
kált praes, perfectum,
15. Nagyszámú még a mondattani és a szókincsbeli egyezés.
12. § . Vannak azonban jelentékeny eltérések is az itáliai ág
két csoportja közt. Ilyenek: 1. A media aspirata az osc.-umb.-ben 
minden helyzetben spirans, a lat.-ban szó belsejében az idg. bh-nak 
b, a dh-nak d és b felel m eg: umb. alfu ('alba’), osc. Alafaternum, 
pael. A la f is, de lat. albus (<  bh), osc. mefiaí =  lat. in media, osc. 
p u f  umb. pufe =  lat. ubi (<  dh), s épp így a gutturalis aspiraták- 
nak (168., 175. §§) sem egyeznek a folytatásai.
2. Idg. labiovelaris q“ és p“ (170. §-tól). =  lat. (de mars. sequ. 
hern., sab. is) qu, ill. gv és v, de osc.-umb. (volsc., marruc., vest, is) 
p és b : lat. quis, osc. volsc. pis, umb. pisi, marruc. nipis, lat. vivus, 
osc. plur. nőm. b ivus, lat. venerint =  umb. benurent, lat convénit — osc. 
kúmbened.
3. A lat. kt =  osc.-umb. ht, lat. pt =  osc. f t ,  umb. h t: lat. 
Octavius =  osc. Uhtavis, lat. recte =  umb. rehte, lat. scriptae (idg. 
bh—b) osc. =  scriftas, lat. scriptum =  umb. screhto.
4. A lat. ks =  osc.-umb. s: lat. dextra est =  osc. destrst, lat. in 
dcxAram =  umb. destram-e.
5. Kevésbbó fontos hangtani eltérések: a) A lat.-ban az a közép- 
szótagban e- és i-vó gyengül (hangsúly következménye), az osc.-umb-
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ben megmarad: lat. integer <*entagros, umb. antakres ; b) szóvégi 
ä az osc.-umb.-ben ö felé hajlik: lat. nőm. multa ám ulta  — osc. 
molto, umb muta és mutu, lat. via —- ose. viú, c) az osc.-umb;-ben 
szó belsejében és végszótagban gyakoribb a syncope, mint a lat.-ban : 
lat. agitö — osc. adud, lat. facito — umb. fiktu, lat. hortus — őse. 
húrz, lat. piatus — umb. pihaz; d) a lat. nd =  osc.-umb. assimilált 
nn: lat. operandam — osc. úpsannam, lat. piand i — umb. pihaner 
<  *pihanner; ej a s nasalis és liquida előtt a lat.-ban elvész, az 
osc.-umb.-ben megmarad : osc. fiísnam ('templom5), umb. fesriafe ■= lat. 
in fänum, a pael. is fesn.
6. Sing. gén. az -o-töveknól lat. -t, osc. umb.-eis: osc. Piím- 
paiianeís — lat. Pompeiäni, umb; katles.
7. Plur. nőm.-ban és sing. gen.-ban az -ü-töveknél az osc.-umb- 
ben -cts végzet, mig a lat.-ban -a i: osc. aasas =  lat. arae, umb. 
urtas =  lat. ortae (1. 3. §), az -o- töveknél is a plur. nőm. -ös, mig 
lat. -i: osc. Abellanús—■ lat. Abellani, umb. Ikuvinus — lat. Iguvini. 
A plur. gén. -öm, mint lat. deum : umb. pihaklu.
8. A mássalhangzós és -i- declinatióban a sing. gen. -eis, a 
mássalhangzósban a sing. acc. -om osc. medíkeis ('meddix5)’, aeteis 
('partis5), tanginom ('sententiam5).
9. Inf. imperf. act. osc. ezum , umb. erőm9 de lat. esse,
10. Az osc.-umb-ben s- fut.: osc. deiuast ('iurabit5), umb. férést
fferet5); a fut. perf. is, még pedig -us alak: osc. dikust — lat. dixerit, 
umb. benust — lat. venerit. 'i
11. Az. osc.-umb-ben f- perf. (osc. aíkdafed 'decrevit5), de nincs 
-fi- és s- perf., mint a lat.-ban.
Yö. Schm idt J. «Az itá lia i nyelvcsalád helyzete az idg. nyelvek körében».
(Akad. É rt. a nyelv- és szóptud. kör. XX. 2. 1907). B uck (ford. Prokosch)
«E lem entarbuch der oskisch-um brischen D ialekte», 1905., «H andbuch der
oskisch-um brischen D ialekte», 1914. A kérdéssel h azánkban  először Szénássy l .
fog lalkozott: «A lat. nyelv és dialectusai» 1872.
1 3 . §. Vannak különbségek egyrészt a latin, másrészt a faliscus- 
paraenestei-lanuviumi nyelvjárások közt is.
1. A diphthongusok a faliscus-praenesteiben monophthongusok 
(a faliscus feliratokban lat. ae helyett ei és e, ei helyett e, au helyett o 
jegy, a prsenesteiben is ei és o), azaz e nyelvjárásokban a monoph- 
thongizálódás hamarább és általánosabban következett be, mint a 
lat.-ban: fal. Celio =  Caelius, pretod =  praetor, praen. losna <  Houcsna, 
vö. ó-porosz lauxnos 'csillagzat5, lat. lüna.
5. Az aspiratából származott lat. 6-vel szemben fal. praen. / ,  de 
lanuv. b • fal. carefo — lat. carebö, loferta <  Houferta (osc. Lúvfreis =
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Liberi) =  lat. liberta. A g“hr prsen. fr , lan. br.: praen. nefrones =  lan. 
nebrundines (idg. g~h-ból, yö. gör. vecppóc), ólat. nefrundines szó belsejé­
ben szabálytalan /  a b helyett. K ieckers Acta Univ. Tart. B X. 2. a 
praen. nefrones alakot a lat. rén <  *nrén <  *vgrén <C*ng*h~fn szóval 
egyezteti, de ennek a f-n  kívül az is ellene szólj hogy szókezdetben 
mássalhangzó előtt n >  n s ebből gutturalis előtt lat. in. Beichelt 
IF. 40. szerint nem g"h van benne, hanem <  *necsron-, (vő. ó-nord 
nyra, lit. inkstas).
3. Praen. Atlia, Dcumius ('Decumius’), Diespitr, patr, Ptronio, 
Volntili stb. magánhangzóeltűnéssel.
4. A faliscusban szóvégi s eltűnése: era ('eras’), carefo de senatuo 
sententiad, viszont plenes, petrunes, ceises.
5. Praen. tenuisok médiák helyett: Alixentrom, Casentera, Acme- 
meno, Maqolnia, másrészt azonban Mgolnia, Diespitr.
14 . §. A latin-faliscus és oscus-umber nyelvek közül a latint 
hatalmas költői és prózai irodalmán kívül rendkívül nagyszámú felirat­
ból, a lanuviumit csupán két szóból (Macrobius Theodosius Sat. I. 3. 13 
<imane Lanuvini pro bono dicunt» és P aul. F est. 161. «testiculos... 
Lanuvini appellant nebrundines, Graeci vecppoóc, Praenestini nefrones*), 
a praenesteit glossákból és feliratokból, a faliscust glossák-ból és 
mintegy 300 feliratból, a siculust egy feliratból és néhány szóból, 
az oscust glossákból és feliratokból, az umbert feliratokból, a volseust 
glossákból és egy feliratból, a sabellust néhány glossából és főleg 
paelignus feliratból ismerjük.
Irodalmi nyelv tehát mindezek közül csak a latin lett. Történeté­
ben hat korszakot különböztethetünk meg: 1. Irodalom előtti kor. 
A Kr. e. YI. (esetleg a VII.) század óta vannak feliratok. Legrégibbek: 
A forumdelirat (talán a VII. sz.-ból), mely igen csonka: goi =  
qui, sakros — sacer, iouxmenta — iumenta, iovestod =  iusto. Manios- 
felirat: Manios med fhefhaked Numasioi =  Manius me fecit Numerio. 
Duenos-felirat: Jouesat deiuos, qoi med mitat, nei ted endo cosmis 
vireo sied, asted noisi opetoitesiai pakari uois : duenos med Jeced en 
manóm einom duenoi, ne med malo statod — iurat deos, qui me mittat, 
ni in te comis virgo sit, a s t . . .  utens, ei pacari v is: bonus me 
fecit in bonum et bono, ne me malus stato (azonban ennek többféle 
olvasása és értelmezése van, vö. még Kent Language 2, 1926, 
Goldmann E. «Die Duenos Inschrift.» 1926). A feliratokon kívül a 
Carmina Saliaria, a Carmen Arvale és a Leges XII. tabularum 
töredékei szolgálnak az irodalomelőtti kor nyelvének forrásaiul. A tör­
vények stilisztikailag görög hatást mutatnak, mondattani tekintetben
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(főleg mellérendelés, kevés az alárendelt kötőszó) igen tanulságosak, 
hangalakjai azonban modernizáltak s így alaktani tekintetben is ké­
sőbbi kor tükrei. 2. A rchaikus k or az irodalom kezdetétől Cicero 
fellépéséig (240—81). Eleinte a népnyelv és az írott nyelv egy, 
még az első műköltők, L ivius Andronicus és Cn. Naevius saturnius 
versei a nép nyelvén íródtak, később azonban a görög műveltség 
terjedésével elkülönült a népnyelvtől a műveltek nyelve, tehát az írott 
nyelv is. Qu. E nnius hexamétereiben nemcsak új szavak, hanem a 
népnyelvtől elütő formák is jelennek meg, s míg az alacsony sors­
ból kiemelkedett T. Maccius P lautus a keresetlen néphumort és komi­
kai erőt, s vele együtt a nagyvárosnak idegenektől erősen befolyásolt 
nyelvén kívül a nép nyelvét (szókincs, mondatszerkesztés) is szín­
padra vitte, azt a paraszt nyelvet, amely a legrégibb latin nyelvű 
szövegekben is megvan, mivel a város lakói is azon beszéltek, 
P. Terentius Afer a kényesebb ízlésű közönség számára dolgozott, 
s a nála megjelenő élő nyelv már a műveltek nyelve, ugyanaz, mint 
amely CoRNELiÁnak C. GracchusIioz írott levéltöredékéből csendül­
hetett ki. A görög nyelv befolyása a szókincset illetőleg már P lautus 
műveiben is érzik, s oda nemcsak görög forrásaiból, hanem a görög 
szavakkal főleg a kereskedelem folytán gazdagodott köznyelvből is 
került. Görög szavainak egy része délitáliai (choragus, clatratus, 
zämia), de van att. és dór is. Ez a görög befolyás később növekedett 
s végre a műveltek körében valósággal görög-latin keverék-nyelv fejlő­
dött ki (Lucilius). A görög hatás alól azonban, ami a nyelvtiszta­
ságot illeti, az archaikus kori latin próza mestere, M. P orcius Cato 
egészen mentes. 3. A ranykor Cicero fellépésétől Augustus halá­
láig (Kr. u. 14-ig). A latin nyelv egész Itáliában az érintkezés nyelve. 
A «sermo urbanus» és «sermo plebeius» vagy «rusticus» élesen 
elkülönül. Cicero és Caesar megteremtik a klasszikus latin prózai 
nyelvet. Nyelvtisztaságra törekszenek. Caesar szerint kell «tamquam 
scopulum fugere inauditum aut insolens verbum» (Gell. Noct. Att. I. 
10), ami azután a szókincs szegénységére vezetett. Ugyanígy Ciceró- 
nál a «latiné dicere» nemcsak grammatikai, hanem lexikális nyelv- 
helyességet, azaz a vocabula rustica, peregrina, még a görög szavaknak 
is, tehát annál inkább a provincialismusoknak a kerülését jelenti. 
Ezzel természetesen nem akarom azt állítani, hogy CiCERÓnál egyál­
talában nincsenek görög szavak. B ose («The Greek of Cicero») a 
Journ. Hell. Studies 41-ben össze is állította Cicero görög szavait és 
azok forrásait, és kimutatta, hogy, jóllehet Cicero a rhodosi iskola 
tanítványa, hellenistikus, vulgaris görög szavak is találhatók nála. Az
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idegen szavak kerülése történelmi, rhetorikai és filozófiai munkákban 
azután elkerülhetetlenné teszi új szavak alkotását, s így lesz nyelv­
újítóvá Sallustius, L ivius, L ucretius sőt maga Cicero is, aki egyéb­
ként a vocabula inusitata ellensége. A stílus rendkívül fejlett, hajlé­
konyságban és kifejező erőben magasra emelkedett. A prózaírók 
tanítványai az Augustus-kori költők, de az ő nyelvükben már számos 
archaismus, sőt vulgarismusok is találhatók. A rendkívül nagy hatású, 
még a későbbi próza kialakulásában is nagy jelentőségű Vergiliust 
archaismusokra E nnius forgatása csábíthatta, Vulgarismusait paraszti 
származása magyarázza. Az ugyan szabados családból származott, de 
igen gondos nevelésben részesült H oratius szatíráiban megcsendül 
a társadalmi érintkezés könnyed hangja. Új szavakban Vergilius és 
Ovidius nyelve gazdag, H oratiusö kevésbbé. 4. E züstkor Traianus 
haláláig (117-ig). A klasszikus-kor rendkívül szigorú normákat terem­
tett, az ezüst-korban reakció támad a nyelvhasználat törvényszerű­
sége ellen, a művelt érintkezési nyelv nagyobb szerepre jut, s pedig 
nemcsak a prózában, hanem a költészetben is. Tacitus egyrészt 
CicERÓra, másrészt SALLUSTiusra emlékeztető stílusával, komolyságá­
val, méltóságával és rövidségével, tömörségével kiemelkedik a kor 
költői és prózaírói közül, kiknek nyelve a művelt társalgási nyelv 
uralomra jutásával mitsem nyert természetességben, amennyiben a 
költészetben sok a rhetori cicoma, a prózában túlteng a költői dic­
tio, nagy a feszesség és érzik a ragyogásra törekvés. A műveltek 
nyelvére, de még a népire is igen tanulságos P etronius ARBiTER-nak 
nagy nyelvművészettel megírt Satiriconja. A nyelvújítás folytatódik 
Seneca és Tacitus műveiben. 5. A rchaizáló kor Hadrianustól 
Marcus Aureliusig (180-ig). Visszatérés a Cicero előtti latinsághoz, 
nagyszámú archaismus felelevenítése főleg GELLiusnál, FaoNTonál és 
ApuLEiusnál. A nyelvtörténet számára igen értékes anyagot, az archai­
kus kori emlékekben fenn nem maradt archaismusokat őriztek meg 
az utánzók és a gyűjtők. 6. V askor Kr. u. 180-tól. Jellemzi a 
sermo plebeius és rusticus, továbbá a provinciális nyelv nagy hatása 
az irodalomra. A grammatikusok hiába iparkodnak a latin nyelvet 
régi tisztaságában megőrizni, főleg az afrikai írók hatása alatt 
teljesen leromlik: a mondatszerkezet felbomlik, a flexiós alakok, 
praepositiók használata helytelen. A szókincs a nyelvtisztaság kárára 
nagyszámú idegen szóval gazdagul. Az irodalmi nyelvet e rohamos 
hanyatlásában egy időre, legalább a maguk területén, az egyházi 
írók tartották fel. Az eredetileg a klasszicizmussal szakító, vulgaris 
egyházi nyelv ugyanis az egyházatyák (Tertullianus, Cyprianus,
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Augustinus) theologiai műveiben a klasszikus művek hatása alá 
kerül s végül klasszikus magasságra is emelkedik. H ieronymus 
bibliafordítása óriási tekintélyének tulajdonítható, hogy még a VII.- 
VIII. században is írnak eredeti vallásos műveket és fordítanak 
görögből klasszikus, vagy legalábbis a klasszikust megközelítő latin 
nyelven. Az egyházi műveken kívül azonban e korban már mindenütt 
beállt a latin irodalmi nyelv haldoklása, s helyét a latin műveltség 
hanyatlásával fokozatosan a vulgaris latin nyelv foglalta el.
A rómaiaknál tehát az irodalom megindulásakor hamarosan mutat­
kozik törekvés az egységes irodalmi nyelvre s ez alig másfél század 
alatt ki is alakul. De az irodalmi nyelv tökéletesedése szakadatlan el­
hajlást jelent a népies, sőt még a művelt élő nyelvtől is. Az archaikus 
korban még közel áll az élő nyelvhez, minek bizonysága, hogy számos 
nyelvi jelenség megvan e kor irodalmában, amely azután eltűnik és 
ismét megjelenik a későbbi leromlott irodalomban vagy a vulgaris 
nyelvben s a belőle fejlődött román vagy neo-latin nyelvekben, azaz 
a portugál, spanyol, francia, provengal, szard, olasz, raetoromán, 
oláh nyelvekben, a klasszikus korban azonban élesen elválik tőle, ha 
nem is olyan mértékben, mint a klasszikus ind (szanszkrit) az élő 
ind nyelvtől.
Yö. Stolz «Geschichte der lat. Sprache» (Göschen, l9 l0 , 2. kiad. á td o l­
gozta D ebrunner, 1922). Schanz «Geschichte d. röm . L it.» (Hb. d. Klass. 
Alt. V III.). M artin  «Volkslatein, S chriftla te in , K irchenlatein» (H ist. Jah rb u ch  
im  A ufträge der Görres-G esellschaft, 4d köt., 1922).
15 . §. Itáliában maradtak fenn emlékek olyan népektől is, 
amelyek nem az itáliai ághoz tartozó nyelvet beszéltek. Ilyen népek:
1. a görögök  a félsziget déli részében és Siciliában, 2. az iapygek  
(Dauni, Poediculi, Peucetii, Messapi, Sallentini) Apuliában és Calab- 
riában, kik közül a messapusoknak vannak feliratai, 3. a k elták  a 
Pó völgyében, 4. a ligurok  a Grenuai-öböl körül, 5. a ven etek  
az Adriai-tenger partvidékén, a Pó torkolatától északra, 6. az etru sz­
kok  a Tyrrben-tenger északi partvidékén, a Macra-folyótól Pióma 
szomszédságáig. Nem itáliai nyelven íródtak a Picenum környékén 
és tőle délre talált ú. n. ó-sabell feliratok sem, de minden való­
színűség szerint idg. nyelven, aminthogy nemcsak a görög és a kelta, 
hanem a messapiai, a venetus és talán a ligur nyelv is idg., de az 
etruszk hovátartozása nagyon kétséges. Mindezek a nyelvek és a főleg 
szókincsében valamely nem idg. műveltség befolyását mutató latin 
(1. erről Vendryes «La Place du latin parmi les langues indo-europé- 
ennes», REL. 2) kölcsönösen hatottak egymásra. Közülük a gör.-ön
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kívül, amelynek a lat.-ra gyakorolt hatása közismert, s amely nemcsak 
a délitáliai görögségtől és az irodalmi műveltségből ered, még az 
etruszk nyelv tanulmányozása rendkívül nagy fontosságú a latin nyelv- 
tudomány szempontjából, mivel az etruszk műveltségnek a nyelvben 
is megnyilatkozó nagy befolyása volt az itáliai népekre.
A történeti nyelvtudom ány forrásai.
16. §. A nyelvek folytonos változásnak vannak alávetve. E válto­
zások okainak kutatása, a nyelv fejlődésének, hang-, alak- és mondat­
tani jelenségeinek a vizsgálata, ezeknek az alapnyelvig, a görög és a 
latin nyelvnek tehát az indogermán alapnyelvig való visszavezetése, 
annak eldöntése, hogy mi az alapnyelvi maradvány és mi a másod­
lagos, különnyelvi fejlemény, a nyelvtörténet feladata. A történeti nyelv­
tan tehát bang-, alak- és mondattan. Ezek mellé mint a nyelvtan 
negyedik része újabban a jelentéstan járul, amely azonban — jóllehet 
az első jelentéstani problémákat felölelő mű a latin nyelvtudomány 
területére szól (Reisig «Vorlesungen über lateinische Sprachwissen­
schaft», 1839) — se a görög, se a latin nyelvre nincs még rend­
szeresen feldogozva.
A nyelvtörténet forrásai az irodalom, a feliratok, az egykorú 
grammatikusok, a metrika, a környékező népek nyelve, a kölcsönszavak, 
az átírások és a nyelvek késői kialakulásai: a görögre a közép- és 
új-görög, a latinra a korai középkori latin és a román nyelvek. Az 
irodalom , még ha annyira eltér is a nyelve a beszélt nyelvtől, mint a 
latiné, legfőbb forrása a nyelvtudománynak gazdagságánál, folytonossá­
gánál és legnagyobbrészt datálható voltánál fogva. A feliratok igen 
hosszú időn át és nagy területről lévén hagyományozva, a nyelv és az 
írás fejlődésének bű képét adják. A legrégibb nyelvállapotnak sokszor 
egyetlen forrásai, a hivatali és a magánérintkezés, továbbá a nép nyelvé­
nek tanulmányozásánál megbecsülhetetlenek, s a tökéletlen írásjelek által 
közvetített nyelvi jelenségeket a jól képzett fonetikus még az íráshibák­
ból és az ingadozásokból is kiolvassa. [A görög feliratok gyűjteményei 
közül legfontosabbak: Boeckh(Franz, Curtius, Kirchhoff, Röhl) «Corpus 
Inscriptionum Graecarum» 1828—1877, Collitz— Bechtel «Sammlung 
der griechischen Dialektinschriften» 1884-től, «Inscriptiones Graecae 
editae consilio et auctoritate Academiae Regiae Borussicae», a latinokból 
«Corpus Inscriptionum Latinarum2», D iehl «Altlat. Inschr., Vulgärlat. 
Inschr., Pompeian. Wandinschr. Lietzmann Kleine Texte f. tbeol. u. 
philol. Vorles.] A gram m atikusok  a görögre megbízhatók, a latinra
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azonban, minthogy a latin grammatikusok elméleteiket és módszereiket 
a görögöktől vették át, csak nagy körültekintéssel használhatók, azon­
ban a régi nyelvből megőrzött anyagukkal igen nagy szolgálatot tettek 
a tudománynak. A m etrika a magánhangzók quantitására, az elisióra, 
a szótaghatárra és 'a hangsúlyra ad felvilágosítást. A környező  
népek  n yelve  és a k ö lcsön szavak  a kiejtésre és a hang­
törvényekre tanulságosak. Mondattani és jelentéstani szempontból is 
igen értékes a szomszédos népek nyelve, sőt mint a latin hangsúly 
terén végzett kutatások mutatják, még a hangsúly kérdésében is 
számot kell vetni esetleges hatásukkal. A kiejtésre fontosak az átírások  
is. A n yelv  k ésőbbi fázisaiból, a közép-, valamint az új-görög és 
a román nyelvekből nyert tanulságok igen hasznosan érvényesíthetők 
az ó-görög és a latin nyelvre. Megismerhetjük belőlük az irodalmi és 
a népnyelv különbségét, visszakövetkeztethetünk az ókori beszélt 
nyelvekre. Az óvatosság azonban ajánlatos: a mai görög kiejtést ne 
azonosítsuk az ó-göröggel, a román nyelvekből más forrás hiányában 
csak a vulgaris latin nyelvre vonjunk következtetést.
A görög és a latin  nyelvtudom ány. 
B ibliográfia.
17 . §. a)  A görög és  a latin  nyelvtudom ány az 
ó-korban. A nyelvtudomány bölcsője az ó-korban a filozófia. Meg­
indul a fogalom és a szó közt levő kapcsolat keresésével, azaz azzal 
a kérdéssel, hogy a dolgok nevei természettől vannak-e, vagy hagyo­
mánynak és szokásmak vagy megállapodásnak köszönhetik-e létüket. 
A vita legrégibb emléke Platón Kratylosa, az első európai nyelv- 
filozófiai és egyben etymologiai mű, amelyben a cpúasi és a d-éasi fel­
fogás zseniálisan van összeegyeztetve. A kérdés ott él Aristoteles- 
nél, aki azt vallja, hogy a szavak szokás szerint vannak, ott a stoi- 
kusoknál és a skeptikusoknál, ezen fordul meg t. i. az analogisták 
és az anomalisták harca, átjut az arabokhoz és az ő közvetítésükkel 
a zsidókhoz, sőt a nyelv eredetének kérdésére átvive ott van a XVII.— 
XVIII. század európai filozófusainál, s még a WuNDT-féle elmélet 
is velejében a nyelvnek természet útján való keletkezését vallja. 
A görögök gyümölcstelen vitájából, amely az alexandriai korban az 
anaJogia (cpóai?-elmélet, a szó és jelentésének van kapcsolata) győzel­
mével végződött, a grammatikának az a haszna volt, hogy kialakultak 
a grammatikai kategóriák. Már P laton felismerte az ovojnx fnomen5)
ués pfj[xa ('verbum’) közt levő különbséget, ha mindjárt a szavakon 
inkább az alanyt és az állítmányt értette is, Aristoteles pedig kívü­
lük a aóvőea{io?-t , ('coniunctio’, Quintilianus szerint 'convinetio’). 
ARiSTOTELEsnél megtaláljuk a ('casus’) • fogalmát, amelynek
rendszerét a stoikusok, akik az aristotelesi három beszédrészhez 
negyedikül az ocpllpov-t ('articulus’ és 'pronomen’) csatolták, felépítették 
úgy, ahogy rossz fordítású latin elnevezésekkel (pl. aiuauxV] =  accu­
sativus) ma is bírjuk a görög és a latin nyelvtanokban. A stoikusok 
megkülönböztetik már a casus rectust (bp^q vagy soűeia) az obliquu- 
soktól (TiXa-pou), úgy hogy mikor a rómaiak átvették az alexandriaiaktól 
kibővített rendszerüket, az eseteket csak a casus sextusBzal kellett 
kiegészíteniük, amelynek Csesar adta az ablativus nevet. Az igenevek 
és az igeidők felosztása is a stoikusoktól való.
A nyelvfilozófia még nem nyelvtudomány, de a nyelvfilozófusok 
teremtették meg a grammatikai kategóriákat, amelyek segítségével 
meg lehetett szerkeszteni az első leíró görög nyelvtant. Ez el is 
készült az alexandriai korban, amikor a régi irodalmi művek már 
alig voltak érthetők s e miatt egészen természetesen következett be 
a nyelvi tények megfigyelése és megállapítása, hang-, alak- és mondat­
tani kérdések megoldása. A művelt osztály fogékonnyá lévén a nyelvi 
kérdések iránt, szükségessé vált a hang-, alak- és mondattani ismere­
tek összefoglalása, amit el is végzett a Er. e. a II. században Aristar- 
ciiosnak, az ókor leghíresebb szövegkritikusának a tanítványa, Dionysios 
Thrax xé^vij 'i'pap.p.auxVj-jében a hang- és alaktanra, Kr. u. a II. század­
ban Apollonios Dyskolos Tiept aovtá^eaK; xwv toö X0700 [ispcbv ('De ver­
borum structura’) c. művében a mondattanra nézve. Dionysios a 
hangokkal (jrspi otoi^ síoo) és hangsúllyal (xepi xóvoo), a szótagokkal 
(Tispi aüXXaßi^) és a beszédrészekkel, helyesebben mondatrészekkel 
(7uepi Xé£sto? vagy p-épT] toö XÓ70D =  partes orationis) egyaránt igen 
behatóan foglalkozik. A betűk (=  'hangok’, de nemcsak itt, s nemcsak 
Cicerónál Tittera’, hanem Európában még a XIX. sz. közepén is 
betűkről beszélnek) száma nála 24 (£ és <}>-vel), a dipbthongusoké, 
melyek a vocales (cpcovtjevta) egy osztálya, 6 (ai, ao, et, eo, 01, 0 0 ). 
A consonansok (aopicpwva) semivocales (^ [ucpoova) és mutas (átpcova). 
Rendszerük zavaros. A X, fi, v, p liquida (o?pá) a x, %, i-féle hangok­
kal szemben. A hangsúlynál, melynek meghatározása a zenéből való 
(tóvoí ioriv á.Tí~qyr\ai<^ tpa>v7j<^ svappiovíoo), megvan a háromféle hangsúly. 
A szótagban megkülönbözteti a nätürä (cpóaei) és 'positione (d-éast) 
hosszú szótagokat. A beszédrészek tanában a már említetteken kívül 
a npód-emc, ('praepositio’), £7iíppYj{jLa ('adverbium’), apfi-pov (csak 'articulus’,
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holott a stoikusoknál cpronomen5-t is jelent), avvoivofua f  pronomen5) 
és ('participium') talált helyet. E kategóriáknak alosztályai
is vannak, amelyek száma nem mindenütt egyezik meg a rómaiakéval 
pl. a aóvőso{io<;-nak Dionysiosnál 8, a rómaiaknál csak 5 alosztálya 
van), aminthogy ők a nyolc kategóriából is elejtették az apfipov-t, s 
helyébe az cinteriectio’-t iktatták. Megvan nála a három szám, az öt 
eset és a három nem, de ez utóbbinál az ápaevixóv-ih|Xoxóv-oo§éTepov 
csoportosításon kívül van xoivóv (oly szó, melynek masc. és fém. név­
elője lehet) és eitíxoivov (melynek egy névelője van, de két nemet jelöl). 
A szóképzés (ill. tőképzés) és ragozás szigorúan szétválik nála, de a 
ragozás alapja nem a tő (tő, gyökér, suffixum még ismeretlen fogal­
mak), hanem a nomennél a sing. nőm., néha a gén., verbumnál a 
prses. imperf. act. sing. 1. szem. alak. A declinatiókat még nem 
foglalja csoportokba. Ez — minthogy se a nemek szerint való felosz­
tás (Protagoras), se az utolsó hang szerint 56 declinatio felvétele 
(Theodosius Kr. u. 4. sz. és Choiroboskos 6. sz.) ilyennek nem tekint­
hető — csak a rómaiaknál kezdődik, hol Remmius, Seneca kortársa 
még csak négy declinatiót ismer, melyhez az ötödik később a harma­
dikból vált ki. Az igealakok közül D ionysios szerint az -co végűek az 
eredetiek,1 a -pu végűek leszármazottak. D ionysios nyelvtanának a 
jelentősége óriási. Nemcsak a római grammatikáknak az alapja, hanem 
kivonatokat készítettek belőle a bizánci grammatikusok, később a huma­
nisták s még szír és örmény nyelvre is lefordították, a latin gram­
matikák közvetítésével pedig a tőle használt műszavak átmentek a 
legtöbb európai nyelvbe és ma is használatban vannak.
Apollonios főleg az egyszerű mondattal és a mondatrészekkel 
foglalkozik. Tőle való a vonzat kifejezés, és ő veti meg az esettan 
alapját. Az összetett mondatot elhanyagolja, pedig a mellékmondatok 
kiépítésére alkalmas volt a Dionysios-féle kötőszó-rendszer, amelynek 
alapján fejlődött ki később a mellékmondatok tana.
A két nagy grammatikus mellett volt még több érdemes munkása 
a görög nyelvtudománynak: Zenodotus, a byzantiumi Aristophanes, 
Aelius H erodianus stb. Közülük HERomANusnak volt nagyobb hatása, 
amennyiben a byzantiumi korban D ionysios Thrax és Apollonios 
Dyskolos művei mellett az övét is feldolgozták iskolai kézikönyvek­
ben, s ezeknek, minthogy ortográfiái kérdésekkel behatóan foglalko­
zott, le nem becsülhető szolgálatot tett.
1 8 . §. A rómaiak nyelvtudományi munkássága értékre messze 
mögötte marad a görögökének. Ok egyszerűen átvették a görög nyelv­
kutatás eredményeit, a maguk nyelvére alkalmazták és folytatták az
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analogia és anomalia áldatlan vitáját. Rómában a grammatika iránt 
való érdeklődést Krates Mallotes, a pergamoni grammatikus iskola 
feje, Aristarchos ellenfele keltette fel, ki Kr. e. 159 táján Rómába 
jött s ott görög nyelvi és irodalmi előadásokat tartott. A grammatikai 
kérdések középpontjában természetesen itt is az analogia és az ano­
malia, továbbá az ezzel kapcsolatos szóetymologia állott. Első nyelvé­
szük, Lucius Aelius Stilo, régi irók magyarázója. Az analógiáról 
Caesar írt művet, de a kérdéssel Cicero is foglalkozott, ki az analogia 
mellett foglalt állást. A régi kor grammatikusainak a munkáiból csak 
egészen értéktelen töredékeket ismerünk. Nagyobb összefüggő rész csak 
M. Terentius Varró (Kr. e. 116—27) polyhistor De l i ngua  Lat in a- 
jából maradt fenn, még pedig az 5.—10. könyv, amelyekből az ana­
lógiáról és az anomáliáról való felfogásukat megismerhetjük. Műve 
fontos forrás a latin nyelvtörténetre és némileg az ő korában még 
élő etruszk nyelvre, amelyre kívüle még F estus (II. század Kr. u. ?) 
hivatkozik egyszer-másszor. Egészen értéktelen az etymologizálása, 
ami az ó-koriak hangtani ismereteinek teljes hiánya mellett termé­
szetes is. Döntő náluk az egybehangzás (pl. «cura quod cor urat»), 
mely azonban néha találó is («arma ab arcendo, quod his arcemus 
hostem«, ha mindjárt az arma-nak az arceo-val összekapcsolása kifogás 
alá is eshetik, vö. Persson KZ. 47), az onomatopoeia (a szó hangjainak 
és a jelentésnek az egyezése, mivel a szó hangjai a dolgot utánozzák), 
az «ab arte artifex dicitur» elv alkalmazása stb.
Augustus korának érdemes grammatikusa Verrius F laccus, kinek 
«de verborum significatu» c. művéből csak a Sextus P ompeius F estus 
készítette kivonatnak maradt meg mintegy fele (20 könyvből 9). A F estus- 
féle kivonatot Kr. u. a VIII.sz.-ban Paulus Diaconus kivonatolta. Ez a 
maga egészében fennmaradt. A Kr. u. I. sz.-ban M. Valerius Probus, 
P linius, Quintilianus és Qu. Remmius Palaemon a legismertebb nevek, 
kik közül az utolsónak «ars grammatica» c. műve a későbbi korra 
is nagy hatással volt. A Kr. u. II. sz. grammatikusai közül Terentianus 
Maurus a latin kiejtés egyik legértékesebb forrása. A középkorra 
gyakorolt hatása tette minden időkre ismertté Donatus és Priscianus 
nevét. Aelius DoNATUsnak, szent H ieronymus tanítójának, a kiváló 
TERENTius-magyarázónak «ars Donati grammatici urbis Romse» c. 
műve kettős, még pedig egy nagyobb és egy kisebb kidolgozásban 
maradt ránk, melyek közül főleg a nyolc beszédrészt kérdésekben és fele­
letekben tárgyaló «ars minor» volt elterjedve. PRisciANUsnak (Constanti- 
nopolis, 6. sz.) «institutionum grammaticarum libri XVIII» c. nyelv­
tana a legteljesebb latin nyelvtan. A régi latin grammatikusoknak,
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köztük F lavius CAPERnek az anyagára tám aszkodva tizenhat könyvben 
az alaktant és kettőben a m ondattant írta  meg.
A gram m atikusok  k ia d á sa i : G ram m atici Graeci (Schneider és U hlig), 
G ram m atic i L a tin i (Keil). A g ram m atika  tö rtén e té re  vö. Stein th a l  «G eschichte 
der Sprachw issenschaft hei den G riechen und Körnern» (1863, 2. kiad. 1890), 
D elbbück  «Einleitung in  das S tudium  d. idg. Sprachen (1880 s azóta 
m ár a 6. kiadás).
1 9 . §. b) A középkor és  az újkor egészen a XVIII. sz.
végéig úgyszólván semmivel sem vitte előbbre a görög-latin nyelv- 
tudományt, sőt a középkor a görög nyelvet nagyon elhanyagolta 
egészen a renaissance koráig, amikor az Itáliában élő görög tudósok 
a görög nyelv tanulmányozását új életre keltvén a görög nyelv isme­
rete ismét elterjedt Európa legnagyobb részében. A nyelv elterjedése 
a görög nép kultúrájának feltámadásával, ez a remekírók magyarázá­
sával és számos nyelvtan keletkezésével járt, de ezek a nyelvtanok a 
nyelvtudománynak szolgálatot alig tettek. A XIX. század elejétől azon­
ban, amikor a szanszkrit irodalomnak és az indektől már Kr. e. több 
századévvel igen nagyra fejlesztett nyelvtudománynak a megismerése 
Európában az indogermán összehasonlító (Bopp 1. később), a roman- 
ticismus történeti szellemének befolyása pedig a történeti nyelvtudo­
mány (Grimm J akab «Deutsche Grammatik» I. 1819, 21822.)* meg­
alapozására, s velük új módszernek, az összehasonlító-történeti mód­
szernek alkalmazására vezetett, a görög és a latin nyelvtudomány 
óriási lendületet vett.
Az új korszak legjelentősebb művei a következők:
20 . §. c) Indogerm án ö sszeh ason lító  nyelvtudom ány.
Megalapítója Bopp F erenc (1791—1867), de előtte már az angol 
J ones Vilmos hívta fel a figyelmet arra, hogy a szanszkrit nyelv több 
európai nyelvvel összefügg. Bopp első műve 1816-ban jelent meg: Über 
das Coniugations system der Sanskritsprache, in Vergleichung mit jenem der 
griechischen, lateinischen, 'persischen und germanischen Sprache (Frank­
furt), 1833-ban pedig megindult és 1852-ben befejeződött Vergleichende 
Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, 
Gotischen und Deutschen c. műve. Ez utóbbi, amely harmadik kiadásában 
máraz ó-egyházi szlávra és az örményre is kiterjeszkedik (1868—1871), 
az első rendszeres összefoglalása az idg. nyelvtudománynak. Benne az 
összetételezés (agglutinatio) uralkodó elv, még pedig úgy, hogy nemcsak 
a személy-, hanem a névragokat is a személynévmásokból magyarázza.
* Az összehas. és tö rt. nye lv tudom ány terén  haza i tudósaink  egy s m ás 
tek in te tb en  m egelőzték a külföldieket, de ezekre i t t  nem  terjeszkedhetünk  ki.
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Az agglutinatio-elmélet, jóllehet már Schlegel Vilmos éles bírálatban 
részesítette, az egész XIX. sz.-ban uralkodó maradt, legújabban azonban 
megillető helyet kezd kapni L udwig Alfréd adaptatio-elmélete is, amely 
szerint a ragoknak nem volt alapjelentésük, hanem a ragozott alakok 
eredetileg a nominalis és verbális jelentést együtt hordozó szótövek, 
amelyek csak a mondatban való használatuk közben kaptak valami 
functiót. Az idg. nyelvek szavai Bopp szerint is egytagú gyökerekre 
vihetők vissza, melyek verbálisak (ige és főnév) és pronominalisak 
(névmás, praepositio, kötőszó és particula).
Schleicher Ágost (1821 —1868): Compendium der vergleichenden 
Grammatik der indogermanischen Sprachen (1861, 4. kiad. 1876). Rövid, 
áttekinthető rendszerezése az indogermán nyelveknek, melyet hosszú 
paragrafusaival Streitberg («Karl Brugmann», IF. VII. 1921.) találóan 
hasonlított törvénykönyvhöz. A Bopptól elhanyagolt hangtannak itt már 
nagyobb tér jut, mivel a P ott F rigyes ÁGOSTtól megalapított összehason­
lító hangtanra («Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indo­
germanischen Sprachen» 1833—1836, 2. kiad. 1859—76) támaszkod­
hatott. Míg Bopp csak az alakok eredetének a megmagyarázására 
törekszik, Schleicher már az ősnyelvből származtatja őket és fel­
adatának az idg. ősnyelv rekonstruálását tartja. Szerinte akkor, ha a 
különböző nyelvekben megegyező alakokból lefejtünk mindent, ami 
különnyelvi, marad az ősalak. Pl. ved. ajras, gör. aypós, lat., ager, 
gót akrs megegyeznek egymással, s minthogy gót k <  g s ugyanott s 
előtt eltűnt az a, a gör. o pedig az ő korában uralkodó felfogás szerint 
a-ra megy vissza, az idg. alapalak agras. (Ennél a példánál attól el­
tekintve, hogy a gör. o az eredeti, történetesen igaza van.) Ha már 
most az így származtatott alakokat egybeállítjuk, megkapjuk az ős- 
uyelvet. Szerinte ez az egységes ősnyelv először ázsiai-déleurópai 
és északeurópai nyelvre, ez a kettő később az indogermánok szét­
válása folytán ismét kettő-kettőre bomlott s így tovább. Ez az ú. n. 
«törzsfaelmélet». Az elágazást. Schleicher fatörzs alakjában elő is 
állította.
A «törzsfaelmélet» ellenében 1872-ben Schmidt János a «hullám- 
elmélet»-et állította fel. Ennek lényege, hogy az ősnyelv nem volt 
egységes, hanem nyelvjárásokra oszlott, melyek között sok átmeneti, 
közvetítő nyelvjárás volt, milyen az itáliai a görög és a kelta, a kelta 
az itáliai és a germán, a germán pedig a kelta és a balti-szláv között. 
Az indogermán nyelvek folytonos sort alkotnak, egy önmagába visszatérő 
lánc szemei, amelyek között a ránk maradt legrégibb állapotukban csak 
azért található éles határ, mivel a közbeeső tagok eltűntek és egyesek
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politikai, kulturális vagy vallási okokból túlsúlyra jutottak. Minthogy 
ennek az elméletnek, amelynek ezidőszerint Meillet Antal határozott 
követője, az a gyengéje, hogy nincs tekintettel a hirtelen elszakadá­
sokra, Leskien Ágost a Die Declination im Slavisch-Litauischen und 
Germanischen (1876) előszavában egyesítette a törzsfaelmélettel, azaz 
szerinte vannak hirtelen szakadásból következő változások («törzsfa- 
elmélet») s vannak békés együttélésben beálló változások («hullám­
elmélet»).
Mindezekkel szemben H írt H ermann IP. 4. az indogermán nyel­
veken belül mutatkozó nagy különbségeket a hódítók és legyőzöttek 
nyelvének a keveredésével magyarázza.
Brügmann Károlv és Delbrück Berchtold : Grundriss der ver­
gleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1886—1900) 
Öt kötetéből az első kettőt, amely «Lautlehre» és «Die Lehre von den 
Wortformen», Brügmann, a többi hármat, mely «Die idg. Syntax», 
Delbrück írta. Nagy tudással és biztos kritikával világos, áttekinthető 
és a lehetőségig teljes rendszerbe foglalja az idg. nyelvtudomány 
terén végzett kutatásokat. Második kiadásában, melynek első kötete 
1897-ben, második kötete három részben 1906 és 1916 között jelent 
meg (idézve Brügmann*), az alaktani kategóriák használata az alak­
tanba került. E kiadásban Brügmann szándékozott megírni a mondat­
tant is, de csak az egyszerű mondattal (voltaképpen ezzel sem egészen) 
készült el, amely megjelent az IF. 43. kötetének (1925) pótköteteként. 
A kritikát, amely a hang- és az alaktan óriási értékét elismerte, ez 
a «Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermanischen» nem 
elégítette ki. Kifogásolják, hogy Brügmann sem az Uhlenbeck-féle 
hollandi, sem a MEiLLET-féle francia iskolától nem vett át semmit. 
A mondattan eredményeiben egyébként is messze mögötte maradt 
a hang- és alaktannak. Kisebb összehasonlító munkák (Wackernagel I. 
«Vorlesungen über Syntax» 1920, 2. köt. 1924, 2. kiad. 1928, 
Sommer F. «Vergleichende Syntax der Schulsprachen» 1921) sem 
ütik meg azt a mértéket, amelyet a szerzők hang- és alaktani művei. 
Ennek okát P okorny Gyula abban látja, hogy az indogermánisták 
csak idg. nyelveket ismernek.
Brügmann a «Grundriss »-t még 1904-ben röviden összefoglalta 
és Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen címen 
kiadta. Ez a munka épen a rövidre szabott mondattanával emelkedett
* Azokat a m űveket, am elyeknél i t t  n incs m egem lítve az idézés m ódja, teljes 
cím m el vagy legalábbis a teljes cím  érthe tő  rövidítésével idézem.
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a maga korában minden más nyelvtudományi munka felé. Anastatikus 
új nyomása 1922.
Bopp, Schleicher és Brugmann—Delbrück egy-egy korszakát jelen­
tik az idg. összehasonlító nyelvtudománynak. Az első két korszak tisz­
tán összehasonlító, a harmadikban az összehasonlító módszer lélektanivá, 
mélyült. A harmadik korszakban a XIX. század kilencvenes éveitől 
a hang-, alak- és mondattani kutatások mellett nagy szerep jutott 
a szóvizsgálatnak, még pedig úgy, hogy nem elégszenek meg a szavak 
etymologiájának a rokon nyelvek alapján való megállapításával, hanem 
az irodalomtörténetre, szövegmagyarázatra, régiségtanra támaszkodva 
a szónak későbbi sorsát, tehát történetét egy-egy nyelven belül is 
vizsgálják. Ezért Kretschmer («Die idg. Sprachwissenschaft», 1925) 
e korszak utolsó három évtizedét filológiainak nevezi. E korszakot 
most készül felváltani a művelődéstörténeti. Ebben, minthogy a nyelvet 
az ember legrégibb és legfontosabbb kultúrértékének fogják fel, a nyelv- 
történet a művelődéstörténet egy részét fogja alkotni.
A legújabb korban nagyobbára a «Grundriss»-re támaszkodva 
több-kevesebb eredetiséggel készült vagy készülőben van néhány össze­
hasonlító nyelvtan. Ezek közül igen nagy jelentőségű Meillet Antal 
műve, az Introduction a Vétude comparative des langues indo - ear op éen es 
(1903, 5. kiad. 1922, idézve Meillet). Ez az alapos, világos, magas­
színvonalú mű a «Grundriss»-szál szemben, amely a különnyelvi válto­
zásokat is hozza, csak az egyes nyelvek egyezéseinek feltünteté­
sére szorítkozik. A nyelvtan Printz fordításában németül is meg­
jelent: Einführung in die vergleichende Grammatik der idg. Sprachen 
(1909).
H irt H ermann, aki a legeredetibb és a leggazdagabb fantáziájú az élő 
indogermánisták között, 1921. és 1929. között adott ki összehasonlító 
nyelvtant. Ennek először a második kötete jelent meg 1921-ben 
(Indogermanische Grammatik II.), mely a vocalismust, helyesebben 
az ablautot tárgyalja és voltaképen a szerző 1900-ban megjelent 
Der idg. Ablaut c. művének teljes átdolgozása. Ezt 1927-ben az első 
(bevezetés, etymologia, consonantismus) és harmadik (nomen), 1928-ban 
a negyedik (verbum) s 1929-ben a hangsúlyt tartalmazó ötödik kötet 
követte. (Idézve Hirt Idg. Gr.).
Kitűnő bevezető Schrijnen J ózsef Handleiding bij de Studie der 
Vergelijkende Indogermaansche Taalioetenscliap (Leiden, 1917. 2. kiad. 
1924/25), F ischer német fordításában Einführung in das Studium der 
idg. Sprachwissenschaft (Heidelberg, 1921) címen megjelent munkája. 
Tudománytörténeti áttekintést, általános elveket, a gör., lat. és germ.
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különnyelvi fejlődésre is kitérő, rövidre szabott hangtant és bő biblio­
gráfiát ad. Hiánya, hogy elhanyagolja az alaktani kérdéseket.
Rendkívül rövid, nem eredeti, de az elemi ismeretek megszer­
zésére alkalmas Meringer Rudolf nyelvtana, az Indogermanische 
Sprachwissenschaft (Sammlung Göschen, 1897, 3. kiad. 1903). Egy- 
ben-másban természetesen már elévült.
Különösen ajánlhatók m ég: Stand und Aufgaben der Sprach­
wissenschaft. Festschrift für W. Streitberg. Heidelberg, 1924. Ebben 
J unker H en rik : «Die indogermanische und die allgemeine Sprach­
wissenschaft», P orzig W alter: «Aufgaben der idg. Syntax», W alter 
Adolf: «Griechisch», H ofmann J ános: «Altitalische Dialekte» (idézve 
valamennyire a főcím, előtte a szerző neve).
Kretschmer Pál : Die indogermanische Sprachivissenschaft. Eine 
Einführung für die Schule. 1925.
Pedersen H olger : Le groupement des dialectes indoeuropéens, 
1925. (főleg a tokh. és heth.-ra fontos).
Meillet Antal: Les dialectes indoeuropeens, 1922.
Az idg. nyelvek összehasonlító szótárát F ick Ágost indította meg, 
ki az 1868-ban megjelent Wörterbuch der idg. Grundsprache-t 1871-ben 
átdolgozva Vergleichendes Wörterbuch der idg. Sprachen címen adta 
ki. Negyedik kiadását Bezzenberger A. és Stock V. társaságában dol­
gozta át. I. Wortschatz der Grundsprache, der arischen und west­
europäischen Spracheinheit von A. Fick. 1890. II. Wortschatz der 
keltischen Spracheinheit von Wh. Stokes u. A. Bezzenberger, 1894. 
Élete végén Walde Alajos készített idg. összehasonlító szótárt s 
nagyobb része halálakor már úgyszólván sajtó alá kész volt, úgy 
hogy Vasmer, H olthausen és Senn közreműködésével P okorny Gyula 
szerkesztésében 1931-re megjelenhetett a teljes szótár. A második kötet 
minthogy ennek az anyaga szorult legkevesebb átdolgozásra, már 
1927-ben megjelent. Címe Vergleichendes Wörterbuch der idg. Sprachen.
Folyóiratok, s pedig nemcsak az idg., hanem a gör. és a lat. 
nyelvtudományra vonatkozók i s :
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der 
idg. Sprachen, 1852-től Berlin. Megindította Kuhn Adalbert, az össze­
hasonlító mythologia megalapítója (KZ. a rövidítése). 1906-ban egyesült 
vele Beiträge zur Kunde der idg. Sprachen, melyet 1877-ben Bezzen­
berger Adalbert alapított (BB. a rövidítése) s azóta Göttiugenben 
jelenik meg. Jelenlegi szerkesztői Schulze V. és Oertel J.
Indogermanische Forschungen 1891-től, Strassburg (IF. a rövidítése). 
Megalapította Brugmann Károly és Streitberg Vilmos, 1927 óta az
4 *
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«Idg. Gesellschaft» megbízásából Sommer Ferdinánd és Debrunner 
Albert szerkesztik és Berlin—Lipcsében jelenik meg. Melléklete 
Anzeiger für iclg. Sprach- und Altertumskunde (IF. Anz. a rövidítése).
Glotta. Zeitschrift'für griechische und lateinische Sprache, 1909-től. 
Göttingen. Szerkesztették Kretschmer Pál és Skutsch Ferenc, jelenleg 
Kretschmer Pál és Kroll Vilmos (Gl. a rövidítése). A klasszika filológia 
és a nyelvtudomány közt évtizedek óta fennálló ellentét elsimítására 
törekszik.
Archivum Romanicum (ARom. a rövidítése), Genf.
Archiv fü r lateinische Lexikographie und Grammatik, I—XV., 
1884—1908, Lipcse.
Bulletin de correspondance hell'enique (BCH. a rövidítése), 1877 
óta, Párizs.
Bidletin de la Socie'té de lingustique (BSL. a rövidítése), 1868 
óta, Párizs.
Bollettino di filológia classica, Turin (BFCL. a rövidítése).
Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. Berlin 1866-tól.
Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Alterturms­
wissenschaft, begründet von C. Bursian, Lipcse (Burs Jb. a rövidítése). 
1873 óta ez a folyóirat hozta az indogermán és a külön nyelvi nyelv- 
tudomány terén évről évre megjelent művek bibliográfiáját, míg 
meg nem alakult az «Idg. Gesellschaft», amelynek évi közlönye, az
Indogermanisches Jahrbuch, Berlin—Lipcse (rövidítése IJ.), 1914 
óta immár a 15. kötetben ad lehetőleg teljes bibliográfiát. Ad ilyet 
az IF. Anz. is 1891-től igen értékes részletes bírálatokkal, de se ez, 
se a Glotta, amely 1907 óta a klasszikus nyelvek terén megjelent 
nyelvtudományi munkákat ismerteti, nem törekszik teljességre.
Journal of Hellenic Studies, London (JHSt. a rövidítése).
Literarische Wochenschrift, Weimar (LW. a rövidítése).
Literarisches Zentralblatt, Lipcse (LZB. a rövidítése).
Mémoires de la Société de linguistique de Paris, 1868-tól (MSL. 
a rövidítése).
Neue Jahrbücher fü r das klassische Altertum, Geschichte und 
deutsche Literatur und für Pädagogik, 1898-óta, Neue Jahrbücher fü r  
Wissenschaft und- Jugendbildung 1925 óta, Lipcse (NJB. a rövidítése).
Philologische Wochenschrift, Lipcse (PhW. a rövidítése).
Philologus. Zeitschrift für das classische Altertum, Göttinga, 
Lipcse, 1846 óta.
Revue celtique, 1870-től, Párizs (KC. a rövidítése).
Revue des études anciennes, Párizs (REAnc. a rövidítése), 1898 óta.
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Revue des études grecques, Párizs, 1887 óta (REGr. a rövidítése).
Revue des études latines, Párizs, 1933 óta (REL. a rövidítése).
Rivista di filológia e d’ istruzione classica, Turin (RFC1. a rövi­
dítése), 1872-től.
Rivista indo-greca-italica, Nápoly (RIGI. a rövidítése), 1917-től.
Rhienisches Museum, 1842-től, Frankfurt a. M. (RhM. a rövidítése).
Wiener Studien, Zeitschrift für classische Philologie, Bécs, 1879-től 
(WienSt. a rövidítése).
Wörter und Sachen. Kulturhistorische Zeitschrift für Sprach- und 
Sachforschung. Heidelberg, 1909-től. (WuS. a rövidítése).
Zeitschrift für Ortsnamenforschung, München (ZONF. a rövidítése).
Magyarországon idg. összehasonlító nyelvtudományi folyóirat nem 
jelenik meg, de görög, latin és összehasonlító nyelvtudományi tanul­
mányokat, cikkeket találunk a M. Tud. Akadémia kiadásában meg­
jelenő Nyelvtudományi Közleményekben (Szerk. Szinnyei József, NyK. 
a rövidítése), nagyobb számban a Budapesti Philologiai Társaság folyó­
iratában, az Egyetemes Philologiai Közlönyben (alapította P. Thewrewk 
Emil és Henrich Gusztáv, jelenlegi szerkesztői Kerényi Károly és 
Koszó János, EPkK. a rövidítése) és főleg a szintén akadémiai kiadású, 
de 1919-ben megszűnt Nyelvtudományb&n (Nyt. a rövidítése, szerkesz­
tette Asbóth Oszkár). Jelentek meg idevágó értekezések az Akadémiai 
Értesítőben és a M. Tud. Akadémia Értekezések a nyelv- és széptudo­
mányok köréből c. kiadványai közt. Sajnos, a magyar folyóiratokban 
megjelent dolgozatokról az Indogermanisches Jahrbuch nem tesz jelen­
tést és így azok eredményeiről a külföld nem vesz tudomást.
2 1 . §. d)  G örög nyelv. A görög nyelvtudományt Donaldson 
I. V. helyezte összehasonlító alapra (The New Cratylus, or Contributions 
towards a more accurate knowledge of the Greek Language, 1839). Első 
kiadásában még ez előtt jelent meg a ma is közkézen lévő Kühner 
Raphael-féle Ausführliche Grammatik der griech. Sprache, 2 kötet, 
1834—35, 2. kiadás 1869—70. A 3. kiadásban az első rész, «Ele­
mentar- und Formenlehre», Blass F. (1890 — 92), a második rész, 
«Satzlehre» (1898—1905), Gerth B. átdolgozása. Értékes anyag, de 
nyelvtudományi feldolgozása értéktelen.
Tudományos alapon készült Curtius György iskolai görög nyelv­
tana ( «Griech. Schulgramm.)), 1852). Számos nyelvre, köztük magyarra 
(Kiss Lajos, Abel Jenő stb.) is lefordították. A szerző, ki egész kötet 
magyarázatot (Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik)  
írt nyelvtanához, különösen a görög szófejtés terén szerzett nagy 
érdemeket. Kitűnő etymologiai szótára, a Grundzüge der griechischen
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Etymologie messze felülm úlja az első etymologiai szótárt, Benfey 
Tódor Griechisches Wurzellexicon-ját, s Pott Ágost F rigyes dolgozatai 
m ellett legnagyobb szolgálatot te tt a tudom ányos görög hangtannak.
Meyer Gusztáv: Griechische Grammatik (1880, 3. kiad. 1896)- 
Nagy felirati anyagot ad, de tudományos megállapításai nem minde­
nütt helytállók. Mondattana nincs.
Brugmann Károly: Griechische Grammatik (1885, 4. kiad. Thumb 
Albert átdolgozásában 1913). Megjelent a Müller-féle «Handbuch der 
kiáss. Altertumswissenschaft »-ban. Összehasonlító alapon készült, a 
lehetőségig teljes, a tudomány magaslatán álló és a nyelvjárásokra 
is kiterjeszkedő történeti nyelvtan. Mondattanának psychologiai alap­
vetése igen szűkre szabott, összehasonlító anyaga is kevés. Oka e 
hiánynak abban rejlik, hogy a mondattan a hang- és alaktanhoz 
képest igen elmaradott, s a teljes mondattannak psychologiai alapon 
való felépítésére csak a legújabb időben történtek kísérletek (idézve 
Brugmann—Thumb).
H irt H ermann : Handbuch der griechischen Laut- und Formen­
lehre (1902, 2. kiad. 1912). A szerző 1900-ban megjelent s jórészt 
eredeti ablautelméletére («Der idg. Ablaut») felépített hang- és alak­
tan (idézve Hirt).
Kretschmer P ál : Sprache (Gercke és Norden «Einleitung in die 
Altertumswissenschaft» I. köt.-ben), 3. kiad. 1923. A gör. és a lat. 
nyelvtudományba bevezető, rövid, világos munka, mely nemcsak nyel­
vészek, hanem szoros értelemben vett filológusok érdeklődésére is 
számot tarthat.
Kieckers E .: Historische griechische Grammatik (Samml. Göschen, 
4 füzetben, 1905—1926.). Bövidre szabott hang-, alak- és mondattan.
Slotty F .: Einführung ins Griechische, 1922 (egyetemi tanfolyam 
céljait szolgáló s magántanulásra is alkalmas munkácska).
W alter A.: Griechische Sprachlehre. 1926.
W right: Comparative grammar of the Greek language (1912).
Kretschmer Pál : Einleitung in die Geschichte der griech. Sprache 
(1896).
W ackernagel Jakab : Die griechische Sprache (Kultur der Gegen­
wart, 1907).
Meillet Antal : Apercu d’une histoire de la langue Grecque 
(1913, 2. kiad. 1920), Meitzer fordításában: Geschichte des Griechischen 
(1920). Élvezetes előadásban alapos összefoglalása a görög népi és 
irodalmi nyelv történetének.
Carnoy A .: Manuel de linguistique grecque (1924).
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H offmann Ottó: Geschichte der griechischen Sprache I. Bis zum 
Ausgange der klass. Zeit (Sammlung Göschen, 1911, 2. kiad. 1916).
von W ilamowitz—Moellendoeff U .: Geschichte der griech. Sprache. 
Vortrag, gehalten auf der Philologenversammlung in Göttingen 27. 
Sept. 1927.
Solmsen F elix : Untersuchungen zur griechischen Laut• und Vers­
lehre, 1901.
Sommee F eedinánd : Sprachgeschichtliche Erläuterungen für den 
griechischen Unterricht (1917, 3. kiad. 1927).
Sommee F .: Griechische Lautstudien (1905).
Debeunnee A .: Griechische Wortbildungslehre (1917).
H eemann E d e : Silbenbildung im Griechischen und in den anderen 
idg. Sprachen (1923). A legtöbb hangtani kérdésre kiterjeszkedő munka, 
s nemcsak a gör., hanem a lat. és a többi idg. nyelvi hang- s vele 
kapcsolatos alaktani jelenségeket is tárgyalja.
Gildeesleeve : Syntax of classical Greek (1901—1911).
H echt B .: Die griechische Bedeutung siel ere (1888).
A nyelvjárásokról először Aheens L udolf : De grcecce linguae 
dialectis (2 köt., 1834 — 43, részben átdolgozta Meister K. 1882—89). 
Kitűnőek: Thumb A. Handbuch der griech. Dialekte (1909), Buck K .: 
Introduction to the study of the Greek dialects (1910, új kiadása 
1928), Pecz V.: A görög nyelv dialectusai (Egyet. Phil. Közi. XXXI.), 
H offmann: Die griechischen Dialekte (1890—98), Bechtel F : Die 
griechischen Dialekte (3 köt., nem teljes, 1921—24).
Etymologiai szótárak Benfey és Cuetius említett művein kívül: 
Vanicek: Griechisch-lateinisches etymologisches Wörterbuch (2 köt., 1877, 
elavult), Me y e b : Handbuch der griech. Etymologie (4 köt., 1901—2, 
már megjelenésekor elavult), Peellwitz : Etymologisches Wörterbuch 
der griechischen Sprache (2. kiad. 1905) és mindenek felett áll: Boisacq 
E .: Dictionnaire étymologique de la langue grecque (1907—16, 2. kiad. 
1923).
Görög-latin összehasonlító nyelvtanok:
Me y e e Le ó : Vergleichende Grammatik der griechischen und lateini­
schen Sprache (2 köt., 1861—65, az első kötet második kiadásban is 
megjelent, 1884). Elavult, de az anyaga nagyon értékes.
H eney V .: Précis de grammaire comparée du grec et du latin 
(1888, 6. kiad. 1908). Ptövid, világos, népszerűsítést célzó munka.
Giles P: A Short Manual of Comparative Philology (2. kiad. 1901), 
németre ford. H ebtel : Vergleichende Grammatik der klass. Sprachen 
(1896). A nyelvtudományi alapelvek tárgyalása, bár minden eredeti-
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séget nélkülöz s ma már nem is állja meg mindenben a helyét, sike­
rült, egyébként már megjelenésekor sem állt a tudomány magaslatán.
R iemann— Goelzer : Grammaire comparée du grec et du latin 
(2 köt., 1897—1901). A mondattanra is kiterjeszkedő, de nem önálló 
s nem is egészen kifogástalan módszerrel készült munka.
Meillet A.— Vendryes J . : Traité de grammaire comparée des 
langues classiques (1924, 2. kiad. 1927). Nem összehasonlító nyelvtan, 
mint címe után gondolná az ember, hanem összehasonlító alapon 
készült görög és latin nyelvtan, mely az alapnyelvi ismetetekből 
kiindulva külön tárgyalja a görög és külön a latin hang-, alak- és 
mondattant (idézve Meillet—Vendryes).
2 2 . §. e) Latin nyelv. A hangtannak a XIX. század harminc­
ötvenes éveiben történt megalapozása a latin nyelvtudományban nem 
vezetett olyan kiváló eredményekre, mint a görögben. Curtius kor­
társa, Corssen V ilmos nagy etymologiai anyagot gyűjtött össze, de 
kevés volt a hangfiziológiai tudása és nem elég biztos a módszere 
ahhoz, hogy megkoszorúzott műve, az Über Aussprache, Vokalismus 
und Betonung der lateinischen Sprache megoldja a legfontosabb hang­
tani kérdéseket. Csak miután Ritschl F rigyes Vilmos kritikai Plautus 
kiadásával és Priscae latinitatis monumenta epigraphica-jával megfelelő 
anyagot szolgáltatott, s miután a hangok keletkezésének és fejlődésé­
nek a kutatása terén, a hangfiziológiában a legnagyobb biztonságot 
érték el, s Seelmann E mil Über Aussprache des Latein (1885) c. művé­
vel megoldotta a latin kiejtés kérdését, készülhetett el az első latin 
történeti nyelvtan.
Kühner Raphael : Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache 
(1877—1879). Első kötetét (Elementar-, Formen- und Wortlehre) Holz- 
weissig (1912), a másodikat (Satzlehre) Stegmann (1912—14) dol­
gozta át. Első kötete nagy anyagot ad, de még második kiadásában 
is teljesen megbízhatatlan.
Stolz— Schmalz : Lateinische Grammatik (Müller-féle «Handbuch 
der kiáss. Altertumswissenschaft», 1886, 5. kiad. 1926—1928). Hang-, 
alak-, mondattan és stilisztika. A Stolz írta hang- és alaktan össze­
hasonlító alapon, kellő tudással és kritikával, de nem elég önálló­
sággal készült, a Schmalz-féle mondattan csak az irodalmi nyelvet 
tárgyalja, a rokon nyelvek közül csak a görögre, s arra is keveset 
hivatkozik, de a felölelt anyag feldolgozása alapos és megbízható. 
Az ötödik kiadásnak az első része L eumann átdolgozásában a leg­
szigorúbb kritikát is kiálló hang- és a szóképzést is magában foglaló 
alaktan, második része H ofmann átdolgozásában a legújabb eredmé-
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nyékét is felölelő és a vulgaris, valamint a társalgási nyelvre is bőven 
kiterjeszkedő mondattan és stilisztika (a hang- és alaktan idézése 
Leumann ).
Stolz F . : Historische Grammatik der lat. Sprache I. (1894). 
«Einleitung», «Lautlehre» és «Stammbildungslehre».
Lindsay W. M .: The Latin Language (1894). Németül is meg­
jelent Nohl fordításában: Die lateinische Sprache (1897). Kitűnő össze­
foglaló munka. A short historical Latin Grammar a 2. kiad. 1915-
Sommer F erdinand : Handbuch der lateinischen Laut- und Formen­
lehre (1902, 2—8. kiad. 1914). A Stolz—Schmalz-féle nyelvtan 5. 
kiadásának megjelenése előtt minden más latin nyelvtan felett maga­
san kiemelkedett (idézve Sommer).
Juret A. C.: Manuel de phonétique latiné (Párizs, 1921). A kiváló 
nyelvésznek lényegében nem sikerült munkája.
Meillet A.: Esquisse d'une histoire de la langue latiné. Párizs, 1928.
Neue Formenlehre d. lat. Spr. (3. kiadás Wagener átdolgozásá­
ban 1897. 3. kötet.)
N iedermann M.: Historische Lautlehre des Lateinischen (1907, 2—3. 
kiad. 1911, utánnyomása 1925), továbbá Ernout A. (ford. Meitzer) 
Historische Formenlehre des Lateinischen (2 — 3. kiad. 1920; az előbbi 
«Précis de phonétique bistorique du latin», az utóbbi «Morphologie 
historique du latin» 2. jav. kiad. 1927. az eredetiben) az «Indogerma­
nische Bibliothek Sprachwissenschaftliche Gymnasialbibliothek»-jában 
jelent meg. Idg. összehasonlító nyelvtudományi ismeretek közlése 
nélkül röviden, de ügyesen foglalják össze a latin történeti hang- és 
alaktant, Ernout művében akad azonban néhány tárgyi hiba is.
Sommer F . : Lateinische Schulgrammatik mit sprachwissenschaft­
lichen Ammerkungen. 2. kiad. 1923.
H ofmann J . : Lateinische Umgangssprache (1926). Psychologiai ala­
pon készült kitűnő mondattan.
Néhány újabb szótár is ad rövid nyelvtudományi tájékoztatást 
bevezetésül. Valamennyi közül kiválik H einichen Lateinisches-deutsches 
Schulwörterbuch-ja (9. kiad. 1917), melynek különösen a Hoffmanntól 
írt szóképzése nagyon értékes.
Stolz F rigyes : Geschichte der lateinischen Sprache (Sammlung 
Göschen, 1910, 2. kiad. Debrunner átdolgozása, 1922). Az idg. alap­
nyelvből kiindulva az itáliai ősnyelven keresztül egészen a román 
nyelvekig ismerteti a nyelvfejlődést.
L andgraf: Historische Grammatik der lat. Sprache (1913).
Skutsch F. : Die lateinische Sprache (Die Kultur der Gegenwart).
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W eise 0 . :  Charakteristik der lat. Sprache (4. kiad. 1909). 
Solmsen F . : Studien zur lateinischen Lautgeschichte (1894). 
H eerdegen; Lateinische Semasiologie (1890).
Dräger : Historische Syntax der lat. Sprache (2. köt., 1878—81). 
Nagy anyag.
Bennett: Syntax of Early Latin (1910—14).
Riemann— L ejay: Syntaxe latiné (6. kiad. 1920).
Grandgent: An Introduction to Vulgar Latin (1908).
A latin nyelv etymologiai szótárát W alde Alajos írta meg: 
Lateinisches etymologisches Wörterbuch (1906, 2 kiad. 1910). Új kiadása, 
H ofmann J. B. átdolgozásában folyamatban van. Előtte Vanicek: 
Etymologisches Wörterbuch der lat. Sprache (2. kiad. 1881). Újabb 
Zimmermann: Etymologisches Wörterbuch der lat. Sprache (1915), nem 
ment tévedésektől s Walde szótárát nem pótolhatja. Ernout—Meillet 
D i c t i o n n a i r e  é t y m o l o g i q u e  de l a  l a n g u e  L a t i n e .
Itáliai nyelvek: Planta R .: Grammatik der oskisch-umbrischen 
Dialekte (2 köt. 1892—97).
Buck C. D .: Grammar of Oscan and Umbrian (1904), németül 
P rokosch fordításában Elementarbuch der oskisch-umbrischen Dialekte 
(1905), Handbuch der oskisch-umbrischen Dialekte (1914).
B uonamici: II dialetto falisco (1913).
Stolte: Der faliskisclie Dialekt, 1926. Kiegészítése Gl. 16—17. 
Román nyelvtudomány: Meyer— L übke : Einführung in das Stu­
dium der rom. Sprachwissenschaft (2. kiad. 1909), Bourciez : Elements 
de linguistique romane (2. kiad. 1923).
Az idg. és a görög—la tin  nyelvtudom ány tö rténetére  vö. D e l b r ü c k  : 
Einleitung in  das Studium dei idg. Sprachen (1880, 6. kiad. 1H19), Str eitb er g  : 
Geschichte der idg. Sprachivissenschaft (a gör.-re Thum b, az it.-ra  W alde, 
a vulg. la t.-ra  E ttmayer) T homsen V. (ford. Poliak H.) Geschichte d. Sprach- 
wiss. bis zum  Ausgang des X I X .  Jahrhunderts. Nagy vonásokban az össze­
foglaló és a bevezetésül szolgáló m űvek legtöbbje ad tö rténeti á ttek in tés t.
H angtan.
Az írás.
2 3 . §. A hangtan tárgya a hangok és a hangsúly. Minthogy 
azonban a beszéd és az írás kultúrnépeknél szoros kapcsolatban van 
és az ókori nyelvek legfőbb forrásai írott emlékek, szükséges az írás 
ismertetése is.
A görögök írni sémi néptől tanultak (Ullmann szerint már Kr. e. 
a XIV. sz.-ban), aminthogy mindazoknak a népeknek, amelyek a
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kultúr- és írástörténeti tekintetben élesen elváló két kör, a keletázsiai 
és a nyugatázsiai-európai kör közül az utóbbiba tartoznak, ős-semita 
alphabetára megy vissza az abcjük. Erre megy vissza végeredményé­
ben az ó-ind ú. n. dévanágarí írás, a muhammedán népeknél elterjedt 
arab, és a görög írás is.
H ogy a sém i írás, am elynek legrégibb em léke Kr. e. X III . századból 
való, m ilyen eredetű, kétes. Egyesek szerin t k ré ta i, m ások szerin t egyiptom i 
eredetű. Az utóbbi eredet m elle tt szólhat a nem régiben ta lá lt, s körülbelü l 
Kr. e. 1800-ból szárm azó szinai lelet, am elynek h ierog liph  jele iben  fe lism ern i 
vélik egy sém i betű írás k ísérle tét, Ullmann szerin t azonban e ttő l függet­
lenü l kele tkezett a sém i alphabeta. Vö. Stübe «Der U rsp ru n g  des A lphabetes 
und  seine Entw icklung» 1921., Ullmann B. L. A m erican Jou rn . of. A rcheo­
logy 31. (1927). A szinai leletre  vö. m ég Sethe G ött. N achr. 1917., Grimme 
«Althebräische In sch riften  vom  Sinai» 1923.
A görögök általános feltevés szerint közvetlenül sémi néptől vették 
át az írást, s pedig H erodotos Y. 58 szerint a phoinikiaiaktól. Ezt 
vallja N öldeke is («Die semitischen Buchtstabennamen»),* továbbá 
B uck (Class. Phil. 21), aki a tizedik és Ullmann (Americ. Journ. 
Arch. 31), aki a tizenkettedik századra teszi a phoinikiai írásnak Görög­
országba vitelét. Mindazonáltal a phoinikiai eredetet nem lehet be- 
bizonyítottnak venni, s fennáll a lehetősége annak is, hogy a szírek 
vagy az aramseusok az átadók. GniMMÉnek a szakemberek által meg 
nem okoltnak tartott feltevése szerint («Hethitisches im griech. Wort­
schätze», Glotta 14, 1925) azonban a görög írás egy hethitizált sémi 
alphabétára vezetendő vissza, bizonyára az aramseus írás egy sarjadé­
kára, amely a hethita zónában a hethita hangrendszernek megfelelően 
átalakult.
Hogy melyik görög törzs vette át a sémi abc-ét, nem tudjuk. 
A hagyomány szerint Kadmostól indult ki (Boiotia), Curtius szerint 
a kisázsiai görögök vették át. L arfeld («Griech. Epigraphik», Hb. d. 
kiáss. Altertumswiss.3) delphiinek tartja, H ermann (Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1917) szerint ión vagy 
achai törzs az átvevője, de mindenesetre olyan, amelyik megkülön­
bözteti a nyílt e-t a zárt e-től. A betűk sémi eredetét mutatja a nevük: 
áXcpa =  aleph ('marha5), ßij-ca — beth ('ház5), =  gimel ('teve5),
őéXta =  daleth ('ajtó5), /aö  =  vdv ('cövek5), rjxa rjxa =  tieth, tBjxa =  teth, 
libza =  jöd  ('kéz5), Teámra =  kaph ('tenyér5), XafißSa =  lamed, fiö Demo- 
kritosnál még [x<b =  mem 'víz5, aminthogy nála vö), másutt vö =  nün 
('hal5), 7teí (ejtsd: pe ; a rci, cpt, £i, j l ,  éjit név byzantiumi a tusi, epei 
stb. helyett, s ugyancsak byzantiumi az o filxpóv, w \xéqa, § ejaXóvt 
o <jáXóv elnevezés) =  pe ('száj5), ‘Pómua =  qoph, pco =  rés ('fej5), arj^a—
* Nevük is <5o[vi-/.»fia.
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aÍ7|xa =  samech—simcha, xaö =  táv ('kereszt5). A sémi eredetet igazolja 
az írás iránya is. Ez a legrégibb feliratokon jobbról balra, majd egé­
szen rövid ideig felváltva jobbról balra és balról jobbra (ßoooxpocpTjSov), 
mint a sémiben. Görögországban azonban igen korán a balról jobbra 
írás lép a helyükbe. Ennek eredetét Curtius a vallásra vezeti vissza, 
de lehet, hogy idegen befolyásra tértek át erre a kényelmesebb írás­
irányra. Másutt is vannak ugyanis jobbra haladó írások.
A sémi 22 betűs consonans betűsor a görögben nagy átalakuláson 
ment keresztül. Ezt magával hozta az írásiránynak a megváltozása is, 
de természetes következménye annak, hogy a sémi nyelvekben a szó 
jelentése a mássalhangzókhoz tapad és a magánhangzóknak csak jelen­
téktelen szerepük van. A görögben elő nem forduló mássalhangzók 
jegyeit a magánhangzók jegyeiül alkalmazták, s a szótagírást teljesen 
kifejlesztették betűírássá. így lett a he-bői 3) s> &j°d-ból ('A/) a Z 
jelen át | =  i, a mu-ból (Y) o. De egyéb változások is történtek. 
A uüu-nak az o részére történt lefoglalása folytán a /  az E-ből diffe­
renciálódott (azonban Axosban, Krétában /Y a jele, ez pedig egy ferde 
vonás +  Y) s a T-val való hasonlatossága miatt a «digamma» nevet 
kapta, a tp a ?-ból lett, amelynek a sémiben $ alakja is van, az 
Y-ból a függélyes meghosszabításával a Y keletkezett.
De ha ezek a változtatások nagyjában meg is találhatók az egész 
görög nyelvterületen, a görög írás mégsem volt egységes. Az erede­
tileg 21 betűs abc: A, B, T, A, E, F, I (=  í), H (=  h), 0, I, K, A, M, 
N, 0, II, ?, P, E, T, V alakban és értékben változott. Pl. Athénben 
A =  g, l =  l, í  — p, de még ugyanabban a nyelvjárásban, sőt hely­
ségben is különböző jegyeket találunk egy-egy hangra, amelyek azon­
ban ugyanarra az alapjegyre mennek vissza. Pl. korynth., kork.
9  9 =  meg. © =  eub. 9  (S) © =  boiot. 9 ® <l>
A görög betűsort Kirchhoff után keletire és nyugatira szokás 
osztani. A kettő legjellemzőbb különbsége, hogy a X (eredetibb |+|, 
sémi eJe, 3i) jel keleten =  kh, nyugaton ks. Ez azután a következő 
különbséggel jár: keleten a ks jegye S, a ps-é V> nyugaton a kh lett 
M/, a ps-re nem alkottak új jegyet =  7ta, cpa. A 4> =  mindenütt ph. 
Megjegyzendő, hogy a gortyni feliraton a kh =  K, a ph — II, az ó-att.- 
ban a ks =  Xa (ps a fentiek szerint is cpa).
A jegyek alakjában és értékében a következő főbb változások 
álltak még be: A H eredetileg spiritus asper, mikor pedig ez az ión 
Kisázsiában eltűnt, az e jegye lett. De az ión abc-t átvették olyan 
nyelvű népek is, amelyeknek volt spiritus asperük s erre új jegyet 
kellett teremteniök. Lett pedig ez Tarentumban, Herakleiában |- s
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ebből K L# a grammatikusoknál a spiritus lenis azután -|. Az E I 
eredetileg diphtbongust jelöl, de Kr. e. a VI. sz. óta az att.-ban e is. 
A kisázsiai iónok Kr. e. a YI. sz. óta megkülönböztetik egymástól a 
két, mennyiségileg és minőségileg különböző (a hosszú nyílt, a rövid 
zárt) o hangot: Sí =  ö, 0 =  o, viszont Melosban 0 =  oi, C =  o, s több 
helyen Sí =  o. Az V, ill. Y =  ión-att. ü, de i és iu is. A P nagy 
területen (Assos, Akagras, Kykladok, Attika, Korinthos, Euboia, Boiotia, 
Phokis, Thessalia, Lakonika, Arkadia, Elis stb.) R lett. A /  helyett v, o, 
ß, cp és Hesychiosnál T jegyet találunk. A A Athénben, Argosban és a 
nyugati terület nagy részében D és D is, a [ Megarában, Korkyrában 
és nyugaton több helyen C. A ? o előtt és ritkán mássalhangzó előtt 
áll. Attikában csak a legrégibb váza- és kőfeliratokon van meg, de 
korán kiment a használatból másutt is, mivel a csekély articulatio- 
különbség miatt a K mellett feleslegessé vált. A I (=  C) Z is lett 
(Kibchhoff szerint a messapiaiból) s igen különböző értékű: régi ión- 
att., lesb., északnyug. gör. zd, att. Kr. e. a IY. sz.-ban 2, s jelöl Krétá­
ban zöngétlen, másutt a mi z hangunktól különböző zöngés fúvó­
hangokat. A sémi W-ből származó S a M jeggyel váltakozik, sőt igen 
korán 5 lett alsó vonáskája elhagyásával, melynek ^ alakja átmenet 
a nyugati gömbölyű S jelhez. Zöngés fúvóhangot (z) is jelöl.
Valamennyi görög nyelvjárás írásától eltér az egészen külön 
fejlődő kyprosi szótagírás, amely Kr. e. a VI. sz. óta használt. Ennek 
a hazája Kisázsia lehet. Kbetschmeb Gl. 5. 1914 felveti azt a gondo­
latot, hogy a görögök a sziget bennlakó népességétől vették át, mert 
a kyprosi szótagírás csak olyan nyelvre illik, mint az ős-kyprosi, 
amelynek csak egy fajta zárhangja (tenuis vagy media) van, nincsenek, 
vagy legfeljebb csak igen kis számban vannak mássalhangó-csoport- 
jai, s csak magánhangzóra végződhetnek a szavai.
2 4 . §. Görögországból az írás Itáliába is eljutott. Egy évtized 
előtt még általában azt tartották, hogy a rómaiak az írást Chalkis 
euboiai város délitáliai gyarmatainak a lakóitól vették át, s hogy ez az 
írás eredetét tekintve teljesen független az etruszk-oscus-umber írástól, 
amennyiben ez utóbbi az etruszk ősalphabetára megy vissza. Ej abban 
azonban ez a felfogás megváltozott. H ammabsteöm («Beiträge zur Gesch. 
d. etrusk. lat. u. griech. Alphabets», 1920) és utána Sommee JF. 42. 
ugyanis nagyon valószínűvé tette, hogy az írás a korinthosi öböl északi 
partjáról származott át Itáliába, s pedig az etruszkokhoz, akik a maguk 
nyelvének megfelelően átalakították a görög alphabetát. így keletke­
zett az etruszk ősalphabeta, amelyre nem csak az oscus-umber, hanem 
a latin is visszamegy, ill. Gbeniee Mélanges d’arch. et d’hist. de
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l ’ÉcoleFraruj. de Rome 1924. szerint csak a latin, mivel az oscusumber a 
tovább fejlődött etruszk alphabetából vette a magáét. Azt a körülményt, 
hogy a rómaiak a g-1 is c-val, a fal.-ban a b-1 isp-vel jelölték, (a Carmen 
Arvale advocapit-ja nem bizonyíték), s hogy a betűnevek lényegükben 
etruszkok, csak az írás etruszk eredetével lehet megmagyarázni, úgy 
hogy H erbig (Ebert-féle Beallexikon d. Vorgeschichte I.) kételyei a 
HAMMARSTRÖM-féle elméletet illetőleg nem látszanak megokoltaknak.
Az etruszk közvetítéssel kapott alphabetához, mely nélkülözte a 
médiákat, a rómaiak a B, D, X és az 0  jegyet minden vaiószínűség 
szerint később, secundär vették át a görögöktől, amikor aztán a feles­
leges görög jegyeket számjegyekül használták. így a 0 -ből 0 -n keresz­
tül C (=  100), a ©-bői (ph) a (Y)-n keresztül M (=  100), a M/-bői (kh) Y, 
azután _L, L (=  50) lett. A © fele D =  500, a X pedig, amelynek értéke 
ks, a '10 jelölésére is szolgált.
A latin betűsor eredetileg 21 betűből állott: A, B. C, D, E, F, 
Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. A F nem szolgált 
kezdettől a zöngétlen /  jegyéül, hanem csak a 0 -val (—h) kapcsolat­
ban. A Z zöngéshang, tehát magy. z Kr. e. a IV. századig, azután 
eltűnik a használatból, csak néhány III. századi pénzen (Coza, Cozano) 
jelenik meg, de Kr. e. az I. sz.-ban ismét feltűnik görög szavakban. 
A H, mint a régi görögségben mindenütt, — h. A C — g és k: feced, 
lovci és récéi (=  regei), macistratos (=  magistratus). A C mellett 
a k hangok jelölésére még két jegy volt, s pedig K, ha rá a követ­
kezett (afrikanvs), ?, Q, ha rá o vagy u következett (qomes, oqvpatum, 
eqo =  ego). Tehát eredetileg a C csak e és i előtt állt és ugyanaz a 
jegy szolgált a media és a tenuis jelölésére. Azonban az írás nem 
következetes, azaz nem mindig a magánhangzó színének megfelelő 
gutturalis jegy áll: virco (— virgö), kéri, cosmis, fhefhaked, s a 
megkülönböztetés nem is volt hosszú életű, mivel az articulatio-különb- 
ség igen kicsiny volt a három gutturalisnál és ugyanabban a para­
digmában mind a három előfordulhat (pl. rüsticus, rüstica, rustici). 
Fontosabb volt a media és a tenuis szétválasztása, ami a k hangoknál 
meg is történt a C jegynek egy vonáskával való ellátásával: Q, Q. 
Állítólag Appius Claudius Caecus censor csinálta. Egyébként a C 
alakja (  és C is, a K-é |<, a Q-é ? mellett a Q-é 9 is. A L =  
a M eredetibb (balra futó írásban) s van /W alakja is, a P =  T
és P, a S =  5 és 7 . A V a consonans és sonans u jegye, miként az 
I is — i és i (1. a 25. §-t). Görög szavakban ü értékben Augustus 
korában a Y is fellép, később azonban eredeti latin szavakban az i 
és u között álló hang jelölésére is szolgál: inclytus (1. 76. -§.).
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A betűk nem voltak elégségesek a hangok jelölésére. Erezték 
ezt az írók, Quintilianus (I. 0 . I. 4.) kifejezést is adott ennek, történ­
tek kísérletek is új jegyek alkalmazására (maga Claudius császár is 
szaporítani akarta az akkor már 23 betűs abc-t három új jeggyel), 
de minden eredmény nélkül.
A magánhangzók hosszúságának a jelzése Accius-tól kezdve kettőz- 
tetéssel történt: paastores, ivvs, aara, leege, de csak egy századon 
keresztül. Lehet, hogy oscus hatásra kezdődött a kettőzés. A császár- 
borban e jelölést főleg az ü magánhangzóra felelevenítették. Az i-1, 
miután az ei monophthongus lett, E 1-vel jelölték: seignvm, majd 
Sullától kezdve az ú. n. «i longa»-val: vlcus. Kr. e. az I. századtól 
gyakori az apex 0 3 / ) alkalmazása: décrétó. A jelzés sokszor nem 
pontos: FRÓNT(em), AVG(ustus). Az «i longa» a császárkorban gyakori 
antevocalis helyzetben: fabIvs, sőt conIvnx, és intervocalisan: eI ivs 
eiIvs.
A mássalhangzók kettőzése először Kr. e. 200 körül jelenik meg 
(addig csak fvise, velet), de csak a II. század végén válik általánossá. 
Egyszer-egyszer az ú. n. «siculicus» szolgál annak a jelzésére, hogy 
a mássalhangzó kettős. Ez a jel alakilag is hasonló az apexhez: 
sabelio, osa.
A írás iránya a legrégibb feliratokon jobbról balra, a Forum- 
feliraton felváltva jobbról balra és balról jobbra, az irodalmi korban 
csak balról jobbra.
H azai irodalom  : Ábel J enő «Adalékok a lat. orthographiához» E PhK . 2.
A lat. írás történetét kezdettől Kr. u. a IV. sz.-ig m egírta Schiaparelli
«La sc rittu ra  la tin a  nell’etá Romana» t921.
Az indogerm án a lapnyelv  hangjai.
25 . §. A gör. és a lat. nyelv hanganyaga idg. eredetű, azonban 
az idg. hangok a külön nyelvekben, s pedig jórészt még a történet- 
előtti korban változásokat szenvedtek. Az alapnyelvi hangok meg­
állapítása és e hangok idg.-kori dialektikus változásának a vizsgálata az 
idg. összehasonlító nyelvtudomány feladata, a hangok további sorsát 
pedig a különnyelvi nyelvtörténet vizsgálja.
Az indogermán alapnyelv hangjai a következők :
1. Z öngehangok (sonores):
a) Magánhangzók (vocales): a, á, e, e, i, i, o, ó, u, ü. Mind a 
hosszú, mind a rövid a, e, o hangok ablautban redukálódhatnak. Min­
den hosszú hang (a, é, ö) hangsúlytalansága esetén egységes mormogó 
hanggá redukálódik, melynek a neve «sva indogermanicum primum»
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vagy «grave» s jele 9. Ez olyanfóle hang, mint az angol master szó 
második szótagjának a magánhangzója ( =  mastd). A rövid hangok 
(a, e, o)  reductiója a régi elmélet szerint háromféle színű gyönge 
hang volt (jele a, «, o, fr. petit)-, az újabb nézetek szerint csak kétféle, 
t. i. világos és sötét (jele v és z), ill. Güntert szerint csak egyféle, 
de a hosszú hangok reductiójából keletkező mormogó hangtól eltérő 
zöngétlen gyönge hang («sva indogermanicum secundum» vagy «leve»). 
L. az idg. hangmegfeleléseket és az ablautot (37., 64. §). Az i és az u 
nemcsak sonans (szótagképző), hanem consonans is lehetett: i, u 
(lat. ianua, video). Tautosyllabikus helyzetben a magánhangzók az 
i és u hanggal diphthongust alkotnak: ai, äi, ei, éi, oi, öi, au, äu, 
eu, eu, ou, öu. A diphthongus is lehet redukált: di, du, ti, zu.
b) Orrhangok (nasales): Ajakhangú (labialis) m, foghangú (dentalis) n, 
[kemény] ínyhangú (palatális) n (magy. anya, ol. montagna = montana), 
torokhangú (voltaképen lágy ínyhangú, velaris) v (lat. unguen =  uyguen). 
Ezek nemcsak consonansok, hanem sonansok (szótagképzők) is lehet­
nek (vö. ném, Atem — ätm, anbieten =  anbitn): m, n, n, n. Saussure és 
utána Brugmann szerint az alapnyelvben voltak hosszú nasalis sonan­
sok i s : m, n, n, n. Ezekre nézve 1. az idg. hangmegfeleléseket és az 
ablautot (60., 61., 68. §).
c) Folyékonyhangok (liquidse): r, l. Ezek is lehetnek sonansok: r, i 
(vö. nénp Hader =  Hcidr, regelmässig =  reglmässig), és pedig Saussure— 
Brugmann szerint hosszúak is: r, l.
A magánhangzók voltaképen nemcsak az i és u hangokkal, hanem 
az orr- és a folyékonyhangokkal is alkothatnak diphthongust: am, 
an, ar, al, em, en stb.
2 . N eszh angok :
a) Zár- vagy pillanatnyi hangok (explosivae):
a) Ajakhangok (labiales): zöngétlen (tenuis) p, ph és zöngés (media) 
b, bh.
ß) Foghangok (dentales): zöngétlen t, th és zöngés d, dh.
7) Torokhangok (gutturales), helyesebben ínyhangok három sora: 
J. a kemény íny felé artikulált (palatális) zöngétlen k, kh és zöngés 
g, gh (lat. centum, genus); 2. a lágy íny féle artikulált (velaris) zöngét­
len q, qh és zöngés g, gh (lat. cruor, glüten); 3. ugyanez a sor ajak- 
gömbölyítéssel (labiovelaris), zöngétlen q", qVi és zöngés g~, g-h (a lak­
ban gutturalis +  u : quattuor, inguen, a gör.-beu nagyobbrészt labialis : 
írtaopE?, ßatvco). Újabban kétségbevonják, hogy három gutturalis sora 
volt az alapnyelvnek (1. 164. §).
b) Rés- vagy fúvóhangok (spirantes):
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a) Foghangú zöngétlen s, sh és zöngés z, zh.
ß) Talán fogsorközi (interdentalis) zöngétlen p, ph és zöngés ű, th. 
Ezek a hangok csak gutturalisok mögött léptek fel. Az árja, itáliai, 
germán és baltiszláv nyelvekben egybeestek a s és z hangokkal, a 
gör.-ben és talán a keltában dentalis zárhangok. Minőségüket ponto­
san nem lehet megállapítani. A zöngétlen talán az angol thing, a 
zöngés a then szavak th hangja. Lehet, hogy nem is voltak az idg.- 
han ilyen hangok (1. 189. §).
Y) Felteszik, hogy volt idg. fúvó j  hang is; v semmiesetre sem 
volt. H írt Idg. Gr. I-ben h-1 vagy legalábbis valami zöngétlen guttu- 
ralis spiránst is vesz fel (lat. eheu—skr. aho, gör. a a, lat. hahaha, 
ném. haha skr. ha ha). Felvettek még idg. zöngés palatális spiránst 
(g) a lat. ego és skr. aham különbségének a megmagyarázására, de 
itt media és media aspirata váltakozásáról lehet szó.
Egyesek még c (magy. cs) és c (magy. c) hangot is tulajdonítanak 
az idg.-nak.
26 . §. A hangok keletkezésével és akusztikai hatásával a fonetika, 
ill. hangfiziológia foglalkozik. Ezt a nyelvkutatás szolgálatába először 
Raumer Rudolf állította (1887), legmagasabb fokra pedig Sievers Ede 
emelte «Grundzüge der Lautphysiologie» c. munkájával. Ennek újabb 
címe «Grundzüge der Phonetik» (5. kiad. 1902). A fonetikában kísér­
leteket is alkalmaznak, s pedig legnagyobb sikerrel R ousselot apát 
(«Modifications phonétiques du langage» 1892). Hazai: Balassa J ózsef: 
A phonetika elemei (1886), 2. kiad. Magyar fonetika (1904); H orger 
Antal: Általános fonetika, 1929. Yö. Gombocz Zoltán: Fonetikai kér­
dések MNy. 25.
A fonetika a hangtan egyik ága. Másik ága a hangtörténet, 
mely a hangok fejlődését vizsgálja. A hangok a nyelvfejlődés folya­
mán törvényszerű változásoknak vannak alávetve. Vannak tehát hang­
törvények, amelyek a mai általános felfogás szerint kivételnélküliek. 
A hangtörvények kivételnélküliségét Schmidt J ános szerint Schleicher 
Ágost is tanította élete végén, de egész határozottsággal Scherer 
János német nyelvésznél és irodalomtörténetírónál (1841—86) talál­
juk először. Utána Leskien Ágost, a kiváló szláv filológus, majd az 
új grammatikus iskola ('Junggrammatiker5, 'junggrammatische Schule5) 
is, melynek Brugmann Károly és Delbrück Berchtold a legnagyobb 
tekintélyei, erre az álláspontra helyezkedtek. A hangtörvények empi­
rikus psychologiai törvények, mint Delbrück hirdette, s nem termé­
szetiek, mint Schleicher tanította. A nyelvészek legnagyobb része 
a hangtörvények kivételnélküliségét a következőképen értelmezi: Ha
5
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valamely nyelvjárásban valamely korban egy hang bizonyos körül­
mények között megváltozott, akkor ez a hangváltozás ugyanott ugyan­
abban az időben mindazokban a szavakban kivétel nélkül bekövetke­
zett, amelyekben a változás feltételei megvoltak. Ha a hangtörvény 
nem érvényesül, lelki hatások keresztezik, amelyeknek az analógiás 
képzések az eredményei. A hangváltozások tehát vagy a kivételnélküli­
séggel vagy az analógiával magyarázandók. A hangtörvények kivétel­
nélkülisége körül nagy harcok folytak a XIX. század utolsó év­
tizedeiben, amelyeket W echsler «Giebt es Lautgesetze?» c. művében 
ismertet (1900).
Hangtörvény pl. az idg. media aspiratáknak tenuis aspiratákká 
változása a gör.-ben (idg. *bhräter vö. skr. bhrätar =  gör. cppat7jp), az 
ei—e—l hangváltozás a lat.-ban (deicö—dícö). Ugyanaz a hangtörvény 
érvényesülhet több nyelvben a nélkül, hogy szorosabb összefüggés 
volna köztük. Pl. a gör.-ben és a skr.-ban érvényes a GRASSMANN-féle 
aspirata-törvény («Hauchdissimilationsgesetz»), mely szerint az idg. 
aspirata elveszti a szótag elején az aspiratiót, ha ugyanannak a szó­
tagnak a végén vagy a rákövetkezőnek az elején aspirata van: skr. 
(ladhürai és gör. tid-rjfu első szótagja reduplicatio, tehát *dhadhami 
és *-íMíh]|JA helyett állanak. Hogy ez a hangváltozás nem idg. örökség, 
igazolja, hogy a gör.-ben nem *5ííb]fu (idg. d =  gör. S, idg. áh — gör. d, 
tehát a szókezdő dh-ból, ha idg.-kori volna az aspirata elveszés, gör. § 
lett volna). Ugyanígy gör. ;reódo[xat. és skr. bödhdmi ('felébredek5) kiilön- 
nyelvileg vesztették el az aspiratiót. A gót anabiudan ('tudat5) tanulsága 
szerint ugyanis ezek *bhendh- alapalakra mennek vissza. T. i. az idg. 
médiákból a gótban tenuisok lesznek, a media aspiratáknak ellenben 
a germánban zöngés spiránsok a megfelelői, amelyeknek a gótban 
b, d és g a folytatásai. Ha már most az aspiratio az alapnyelvben 
veszett volna el, az ott létrejött *bendh- alaknak a skr.-ban akkor is 
*bödh- volna a folytatása, a gótban azonban *piud, a gör.-ben pedig 
*ßeod- volna a megfelelője. Megjegyzendő, hogy Walde IF. 19. és 
Muller IF. 39. a lat.-ra is meg akarták állapítani az asp. törvényt.
Az analógiás képzések képzettársuláson alapulnak, s nem pusztán 
hangváltozásokat eredményeznek. így lett a gör. dualis gen. dat. 
Suoív-ból a sorban rákövetkező szabályos plur. dat. zpiaí hatása alatt 
Soaí, a srraxóatoi hatására a lesb.-ban meg is levő óxTwxóauu-ból 
óxtaxóatoi, a gör. szabályos |xsí<; helyett a fjnrjvóc alak után a nőm. is 
[J.7JV. jA lat. gravis-ból a levis analógiájára vulgaris lat. grevis lett, az 
-o tövek plur. genitivusának eredeti s a régi nyelvben még meglevő 
-ovi végzete (Románom) az -ä tövek analógiájára (deärum) lett -drum
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(deörum), a paullisper a gyakori ó-lat. paucis-nak [köszönheti létét 
(paullumper helyett).
A hangváltozás lehet független (feltétlennek is nevezik), ha okát 
nem ismerjük, de mindig bekövetkezik, és lehet függő (feltételes), ha 
csak bizonyos feltételek mellett jön létre, milyen a hangsúly, a kör­
nyező hangok hatása, a beszéd gyorsasága. Független a media aspira- 
táknak tennis aspiratákká változása a gör.-ben (idg. bh — gör. ph). 
Függő a lat. *cön-facio >  cónficib, *cŐnfactus >cönfectus hangváltozás, 
mivel a hangsúly okozza. A környező hang hatására lesz gör. ápevr\ 
az att.-ban eperq (e hatása) s a beszéd gyorsasága allegro formát hoz 
létre a változatlan lento forma mellett (lat. anitis mellett anatis). 
Megjegyzendő azonban, hogy az allegro- és lentoformával való magya­
rázat jogosságát, mivel a beszédnek nem két, hanem számtalan tem­
pója van, egyes nyelvészek nem ismerik el.
Lehet továbbá a hangváltozás lassú vagy fokozatos, milyen a lat. 
ou—ö — ü hangváltozás (Loucilius—Lücilius) és lehet hirtelen vagy ugró 
mikor egyik hang beugrik a másik helyére (lat. bibö <  pibö). Hathat­
nak egymásra érintkező (gör. Csoxtóc;, lat. iunctus vő. gör. C07ÓV, lat. 
iugum) és egymástól távolálló (att. ßoXoßSoc; <  [lokoßSoc, lat. lilium =  
gör. kölcsönszó Xeípcov) hangok. A hatás irányulhat előre (ez ritkább : 
boiot. /hexáSajio? =  thess. /sxéSap,o^), hátra (gör. FXaóxtúv >  KXaóxcov, 
lat. coquö <*pequo) és lehet kölcsönös (lat. vespa <  *uepsä vő. lit. 
vapsá =  bögöly, ófn. wafsa — darázs ; gör. axo:có<;, axéirco[iai =  lat. 
spécid; a lat. hangrend eredetiségét mutatja skr. spasämi — látok 
skr., s =  idg. k, ófn. spehön =  fürkész).
A hangok egymásra hatása eredményezhet hasonulást (assimilatio), 
pl. lat. centum <  *kemtom <  *kmtom vö. lit. szimtas, de járhat elhaso- 
nulással (dissimilatio) is, pl. lat. militaris <  militälis, a képző -älis 
vö. aequalis, vitalis; germen < * genmen vö. skr. janman =  születés, 
eredet: gör. FrjXTfjrijp =  fbjpTjr/jp.
Sonantism us.
Az indogerm án a lap n yelv i son an sok  görög és latin  
n yelv i m eg fe le lése i.
27. §. M agánhangzók. Az idg. rövid és hosszú magánhang­
zók, hacsak feltételes hangváltozás nem állott be, a gör. és a lat. 
nyelvben megmaradtak.
Idg. á — gör. a, lat. ä (a többi idg. nyelvben is á, csak ószl. 6):
5*
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skr. ajämi fűzök5), ír agat fagant5), óizl. aka fhajtani5), gör. ayca, lat. 
agö; gót árján f  szánt5), ófn. art ('szántás5), ószl. orjo, orati f  szánt"), 
gör. apó to, lat. arö. W alleser («Zur Aussprache des Sanskrit u. Tibe­
tischen») szerint a skr. a ejtésében az e és az o felé hajlik s ezt a 
karakterét idg. korból örökölte.
2 8 . §. Idg. é  =  gör. é, lat. é (a többi nyelvben is e, csak a 
germ.-ban i is, az árjában pedig a, aminthogy az árjában az a, e és 
ö az á-ban. az ä, é és ö pedig az a-ban esett össze): skr. bharämi, 
ir berim, gót bátrán, ófn. beran fvinni5), ószl. berq, fszedj5), gör. cpépto, 
umb. fertu fferto5), volsc. férőm fferre5), marr. ferenter fferuntur5), 
lat. fe rö ; skr. asti, gót ist (az e a rákövetkező i hatására lett i), óizl. 
em fvagyok5), lit. esti, gör. éad, osc. est, ist, umb. est, lat. est.
29 . §. Idg. ő =  gör. ö, lat. ö (másutt is o, de árja. lit., germ, a ); 
skr. pati fú r5), gör. tzógu;, osc. pátiad fpossit5), lat. potis ; skr. astäu, 
astä, ír ocht, gót ahtau, lit. asztűni,[ gör. oxtíó, osc. Úhtavis f Octavius5), 
lat. octö.
3 0 . §. Idg. t  =  gör. ?, lat. i (másutt is i, de ószl. z, az osc.-ban 
% is, a germ.-ban e is): skr. cid (összetételben kaséit 'valaki5), av. cis, 
gör. zíc, osc.-umb. pis, lat. quis; skr. avih, ir oi, lit. avis, gör. otc, 
umb. ovi, lat. ovis.
H írt szerint az i nem normális (tehát hangsúlyos helyzetben álló) 
alapnyelvi hang, hanem ei vagy ai reductiója, ill. null-foka. Hang- 
súlytalan helyzetben ugyanis a diphthongus e, a hangja vagy zöngét­
len hanggá lett, amelyből i előtt bizonyára már az idg.-ban i lett, 
vagy egészen eltűnt, mely utóbbi esetben a megmaradt i vagy sonans 
vagy consonans i-ként jelentkezik. Yö. gör. Xeírcsiv és Xirceiv, gót preis 
(teljes diphth.), prije (redukált e-ből i), prím (e eltűnt).
31 . §. Idg. ű  =  gör. ü, lat. ü (másutt is u, de az ószl.-ban z és 
a germ.-ban o is): skr. nu, ófn. nu, gör. vó, lat. nurdiüs <  ¥nu-dieus 
<  *nu-dieus; skr. rudhirah ('vörös5), lit. rudas ('barnavörös'), ószl. 
rzdrz fvörös5), gör. kpo&poq, umb. rufru frubros5), osc. Rufriis, pail. 
Rufries fBubrius5), lat. ruber.
H irt szerint az u sem volt normális alapnyelvi hang, hanem 
eu reductiója, ill. nullja. Itt az e-ből lett zöngétlen hang u előtt u 
lett, ha pedig az e egészen eltűnt, a megmaradt u sonans vagy con­
sonans íí-kónt jelentkezik. Yö. gör. epeox>o<; (teljes hang) és spuű-pó? 
(az e eltűnt), skr. bhavitum (teljes hang), aor. abhuvat, lat. fiiam 
(— *fuvam, vö. lit. buvo, redukált é-ből u).
32 . §. Idg. ä  — gör. ä, lat. ä (másutt is a, de lit. germ, ö, ófn. 
uo): skr. mätar, ir máthir, ószl. maii, lit. moté, gör. (JLarrjp, osc.
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maatreis (gen.)» umb. matrer ('matris3), lat. mater', skr. asthät (aor. 
sfltö-tőből), got stop (praet.), lit. stóti ('lép3), ószl. stati ('áll’), dór 
scrcötv, lat. stare.
3 3 . §. Idg. e =  gör. e, lat. e (másutt is e, de ír í, osc. í és i, 
ófn. árja a) : skr. adhäm (aor. 'helyez3), gót gadeps ('tett3), ófn. tat, 
lit. deti ('helyez3), ószl. déti, gör. fHjaw, umb. fetu  ('facito3), lat. feci; 
skr. pränas ('tele3), gör. 7cX7]prj?, umb. plener ('plenis3), lat. plenus.
3 4 . §. Idg. ő =  gör. ö, lat. ö (árja, ír, ószl. á, germ, ö, de ófn. 
uo, lit. ö mellett ű is, osc.-umb. ő és ü ): skr. ddnam, ír dán ('adomány3), 
gör. Swpov, osc. dúnúm, dunum, duunated ('donavit3), mars. dunom, umb. 
dunu ('donum3), lat. dönum; skr. ajnäsam, gör. yrfvcóaxw, lat. nöscö.
H írt (Idg. Gr. II.) valószínűnek tartja, hogy az ö nem volt ere­
deti hang, hanem ablautban keletkezett (e — ö, 1. 63. §, illetőleg nyúj­
tással ö >  o), vagy diphthongusból (öi, öu >  o) származott. Ugyanő 
erről a különféle eredetű ö hangról a litván alapján feltételezi, hogy 
kétféle ejtésű volt már az idg.-ban.
3 5 . §. Idg. 1 =  gör. i, lat. i (mindenütt i) : ír f i  ('méreg3), gör. 
tó?, lat. virus; gör. xXtvYj, lat. inclinö.
Hiet szerint az i sem normális alapnyelvi hang, hanem vagy 
hosszú diphthongusnak vagy kéttagú nehéz basisnak (1. 66., 68. §) 
a reducti ójára megy vissza. Tehát az üi-ról elmegy a hangsúly s 
az első componense mormogó hanggá lesz (d), ez pedig az i-vel 
i-be vonódik össze (skr. dháyas 'tápláló3 teljes fokú, dhitas lat. filius 
redukált), az eiü-nak pedig hangsúlytalanság esetén mindkét magán­
hangzója redukálódhatik (jele via), amely szintén í-vé vonódik össze 
(idg. *gheia-ból az első magánhangzót hozza ófn. geinön, a másodikat 
lat. hiare, mindkét szótag gyöngült hangját í-be összevonva lat. hiscö). 
Végül i áll elő akkor is, ha rövid diphthongus (ei)  zöngétlen lesz 
(jele t i)  s ez secundär hangsúlyt kap.
3 6 . §. Idg. ü =  gör. ü, lat. ü (másutt is ü, de ószl. és umb. i) : 
skr. dhümas ('füst3), lit. dúmai (plur.), ószl. dymz, gör. fK)|j.ó?, lat. 
füm us; skr, müs, ófn. müs, ószl. myst, gör. gö?, lat. müs.
H írt szerint az ü sem normális idg. hang, hanem, miként az 
i hosszú i diphthongus és eiä basis redukciójára, úgy ez hosszú u 
diphthongus (éu) vagy euä basis redukciójára (zuä) megy vissza : gör. 
•yjXio? <rjáXio?, dór aéXto? <* säuel, talán lat. söl ■— skr. süryas ('nap3), 
s idg. * kouä-ból első tagon teljes hang lit. kauti ('kovácsol3), második 
tagon teljes hang ószl. kovati, mindkét tag redukált hangját ü-ba 
összevonva hozza lat. cüdö. Ha rövid u diphthongus (eu) elzöngétle- 
nedik (tu) s ez secundär hangsúlyt kap, akkor is ü áll elő.
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37. §. G yönge m agánhangzók.
Az idg. alapnyelvben a magánhangzók mormogó, susogó, zöngét­
len hangokká redukálódhatnak.
a) A hosszú hangok (a, e, ö) redukciója általános felfogás sze­
rint egységes mormogó hang, «sva indogermanicum primum» vagy 
«grave« (jele a), amelynek minden idg. nyelvben a a folytatása, csak 
az árjában i és az ószl.-ban o. Pedersen KZ. 36. szerint nem volt 
idg. a, hanem az alapnyelvi a az árjában bizonyos feltételek mellett 
i lett. Felfogása nem talált követőkre.
Skr. pitar-ral szemben ir athir, gótfadar, gör. nazijp, osc.páterei, 
umb. patri, lat. pater, tehát < idg. * pater, s ennek első magánhang­
zója a nyelv egy régibb korszakában hosszú volt; skr. sthitas (particip. 
'áll’), gót staps ('hely’), ószl. stojo ('áll’), gör. azazóq, osc. status (plur. 
nőm.), lat. status <* stdtós, ill. a skr. alapján *sthdtós, melynek teljes 
hangja ä : * stä-, ill. +sthä- (dór sazäv, lat. stäre).
A gör.-ben az a-nek e és o is felel meg a várható a helyett: 
Skr. hita — gör. d-etó? (s nem * d-aroc;), skr. adita (med. aor. sing. 3.) — 
gör. sdozo (*e8azo helyett). Brugmann szerint (Grundriss2 I. 174) 
eredetileg a gör.-ben is a volt, de az e (utb](u), ill. ö (SíStojju) hatása 
alatt átszíneződött. Ez a magyarázat nem kielégítő, mert igen sok 
esetben nem magyarázza meg a a folytatásaként jelentkező e, o hangot.
b)  A rövid hangok (ä, e, o) redukciójára nincs egységes vélemény.
H írt 1900-ban megjelent «Idg. Ablaut» c. munkájában az a,
e, o redukciójául sorjában a> e, 0 hangokat vesz fel, amelyek legnagyobb­
részt teljes hangokká lettek: gör. ejtoatÓ!;, lat. actus (gyenge „ folyta­
tása): gör. ocYw (teljes hang); gör. tts£óc, lat. pedis (gyenge e folyta­
tása): lat. pes (<  teljes hangú * pedes, melynek első szótagja a második 
elveszése árán megnyúlt); gör. ö;rréov (gyenge 0 folytatása): ö^ofiai (teljes 
hang). H írt e régi véleménye szerint az e folytatása gör. i és lat. a 
(hóm. jríaopes, lat. quattuor), az 0-nak a folytatása gör. o (gör. voxtó<;, 
lat. noctis) is lehet. Brugmann tagadja (IF. 28), hogy az idg. e-nek 
lat. a felel meg. Kluge szerint (Philolog. Wochenschr. 1921) az o-val 
szembenálló gör. o-t velaris hang magyarázza, Bogé szerint (Philolog. 
Wochenschr. 1924) jelentésre rokon szavak analogikus befolyására 
keletkezett (pl. Yuvij a d-ofar/jp után), Prtersson szerint a vé£ <  vó^  
az idg. * nuk- ('sötét’, vö. lit niuksoti, lat. nusco-) ^hatására. Ezek a 
feltevések azonban csak néhány esetet magyaráznak meg.
Güntert («Indogermanische Ablautprobleme» 1916) H irt elméle­
tével szemben azt tanítja, hogy a rövid hangoknak éppen úgy egy­
séges hang a redukciója, mint a hosszú hangoknak, de ez a redukált
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hang élesen elválik a hosszú hangokból redukálódott mormogó hang­
tól. Ezt az a, e, o-ból gyöngült hangot a-val jelöli és «sva indo-
germanicum» vagy «leve»-nek nevezi. Ez a jelzés azonban nem
szerencsés, mivel a a je le t az idg. nyelvtudom ány a . hosszú m agán­
hangzók redukált hangjára foglalta le (ennek GüNTERTnél v a jele).
Güntert szerint a rövid hangok redukciójának a folytatása általában 
a (tehát mint a hosszú hangok redukciójáé az árja és az ószl. kivé­
telével), de a germánban u, a lit.-ban i, az ószl.-ban b. Pl. gör.
őcőáaxa» (gyönge hang): lat. decet és doceö (itt teljes hang); lat. pátere, 
patulus, osc. patensíns ('aperirent5): gör. 7ustaaaav (a gör. s teljes hang). 
Labiálisok és labiovelarisok (szórványosan más gutturalisok ?) mellett 
u : gör. Ttopcpópo), skr. (ved.) jarbhurat ('vergődik5) ; lat. gurguliö — litv. 
gurklys ('golyva5). A gör.-ben egyszerű mássalhangzó mellett, ha a 
következő szótagban t , ü ,  i  vagy u áll, a gyönge hang folytatása i : 
ío&i (av.-ban eltűnt: zdi 'légy5): sau (s a teljes hang); gör. tcitoXsóü) : 
lat. petulantia (e teljes hang); /ihCóc (C — di): yféq (de miért mvYjju, 
xípvvjfu ?).
Nasalisok vagy liquidák és labiálisok, velárisok vagy labiovelarisok 
közt u lesz a gör.-ben, ha a rákövetkező szótagban t  vagy i á ll : gör. 
pAXXw (gyönge hang): ószl. meljo ('őröl5, teljes hang); gör. cpóXXov (gyönge 
hang): lat. foliam (teljes hang; cp é s / — idg. bh.); x o p ß (gyönge 
hang): ófn. hwerban ('fordul5, teljes hang, idg. q- és liquida közt). 
Ez elméletek nem magyarázzák meg a vó£, ovap.a, jj.0pp.Yj4, stb.-féléket.
H írt legújabb művében, az «Indogermanische Grammatik)) II. köte­
tében (1921) szakít a régi elméletével, amelynek az «Idg. Ablaut» 
a képviselője, de nem helyezkedik Güntert álláspontjára sem. Miután 
ő is hangoztatja, hogy a hosszú hangokból keletkezett mormogó hang­
nak, a sva indogermanicum primumnak a folytatása a rövid hangok­
ból keletkezett zöngétlen hangoktól csaknem minden nyelvben élesen 
elkülöníthető (Bartholomae «Vokalsystem» BB 17 szerint ugyanis a 
rövid hang redukciója is a), a rövid hangok redukciójául egy világos 
(jele -b) és egy sötétszínű (jele «) gyönge magánhangzót különböztet 
meg. Az b zöngétlen magánhangzó folytatása a gör.-ben e és i 
(tehát nem a, mint GüNTERTnél), a lat.-ban a : gör. sxxó<; (gyönge hang): 
BjBiv; hóm. rcíaopsc, lat. quattuor és mellettük gör. 'iéiza.pez. Azonban 
a gör.-ben sokszor u jelentkezik, amikor redukált hangot várunk: 
voxtó? (lat. nox), ővo4 (ófn. nagal, újfn. Nagel). Ez szerinte nem 
a környező hangok különnyelvi hatásának, hanem annak tulajdo­
nítandó, hogy az alapnyelvben ezekben sötétszínű volt a gyönge 
magánhangzó. Tehát gör. vaxróc< *  nzktos.
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Az egységes színezetű sva indogermanicum secundum ellen idg. 
o feltevésével W alde is állást foglal «0 farbige Beduktionsvokale im 
Idg.» (Stand u. Aufgaben d. Sprachwissenschaft) c. munkájában. 
Az «, o megkülönböztetésnek a klaszikus nyelvek közül szerinte is 
csak a gör.-re nézve van jelentősége, mivel a lat.-ban az e és o foly­
tatása egyaránt a. Ugyanígy az v és z megkülömböztetése WALTEBnél 
(Stand u. Aufgaben d. Sprachwiss.).
38 . §. D iphthongusok.
Az a, e és o tautosyllabicus helyzetben az i és u hanggal, sőt 
voltaképen a nasalisokkal és a liquidákkal is diphthongust alkot. 
Tehát ei, eu, er, em stb. A másodrangú componensnek ( i, u, r, m) 
nem kell második helyen állania, meg is előzheti az a, e, o-1.
a) R övid  d iphtliongusok.
A gör. és legrégibb hagyományában a lat. is megőrizte őket, csak 
az eu nem mutatható ki a lat.-ból.
a) i diphthongnsok :
39 . §. Idg. a i  — gör. lat. ai (a gótban és a lit.-ban is ai, de a 
lit.-ban e is; ószl., ófn. és umb. e, de ófn. ei is; ír ae, osc. ai; a 
skr. és av.-ban a három i diphthongus egybeesett, tehát ai, ei, oi =  
skr. e, av. ae, öi): skr. edhas ('tűzifa5), ír aed ('tűz5), ófn. eit ('máglya5), 
gör. aiila), osc. Aíífineís ('Aedinius5), lat. aestus, fel. aide[m]; ószl. lévz, 
gör. Xató<;, lat. laevus.
4 0 . §. Idg. e i — gör. lat. ei (ir é, ia, germ, i, lit. ei, é, ószl. i, 
umb. mint az ai =  e, osc. ei, skr. av. mint az ai): gót gateihan ('jelent5), 
ófn. zihan ('vádol5), gör. §eíxvo[rt, osc. deikum ('dicere5), lat. fel. deicerent, 
dicere; skr. éti, lit. eíti, gör. eíat, lat. ire.
41 . §. Idg, oi — gör. lat. oi (ir oe, de brit. ü, osc. oi ill. úí, 
umb. ü, a többi nyelvben mint az ai): skr. éka, ír óén (kymr.,(corn., 
bret, un), gót ains, gör. otvy], lat. fel. oino(m), oenus, ünus; gör. 7ié7totiloc, 
lat. foedus (Enn. fidus is).
Van u i  diphthongus is, de ez nem idg., hanem különnyelvi fej- 
lődmény. (Másként Bbugmann—Thumb, Gr. Gr.4)
ß) u diphthong uso k :
42 . §. Idg. a u  — gör. lat. au (ír, gót és osc. is au, de ófn. ou, 
ö és az ír ö i s ; a skr. av. ószl. lit. és umb.-ben az au, eu és ou egybe­
esett : skr. ö, av. ao, t>u, ószl. u, lit. au, umb. ö): skr. öjas ('erő5), av. 
aojah, gót aukan ('nő5), ír óg ('integer5), lit. dugu ('nő5, 2 . szem.), gör. 
aí)£a>, lat. augeö; ófn. fö, gör. 7raöpo?, lat. paucus, pauper.
43. §. Idg. e u  — gör. eu, gót ni, ófn. iu, io. Csak a gör. és a 
germ, alapján állapítható meg, mivel a többi nyelvben egybeesett az
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ow-val. Tehát a lat. ou, ír ö, ua, fosc. ou. A többire 1. au: gót liuhap 
('fény’), gör. Xsdxóc;, lat. lücere <L*loucere (vö. loucom) <C *leucere; 
skr. ösati ('éget’), gör. eoco, lat. ürö <  *ousö <  *eusö.
44. §. Idg. o u  =  gör. lat. ou. A gót au, ófn. ou, ö (mint az au), 
a többi nyelvben egybeesett az ew-val: gót hausjan ('hall’), gör. áxoóeiv.
A nasalissal és liquidákkal kapcsolatos dipbtbongusokra 1. 59. 
és 61. §§.
b) H osszú  d iphthongusok.
4 5 . §. A bosszú diphthongusok csak kevés esetben maradtak 
meg. Többnyire vagy megrövidültek, vagy elvesztették második compo- 
nensüket még az idg. alapnyelvben. így részban a rövid diphthon- 
gusokkal, részben a hosszú magánhangzókkal estek egybe. A gör.-ben 
legnagyobbrészt még azok a bosszú diphthongusok is megrövidültek, 
amelyek hosszan kerültek át a külön nyelvbe, mivel a gör.-ben i, u, 
nasalis vagy liquida -f- mássalhangzó előtt a magánhangzó megrövidül: 
TjBÓq <  Ztjó? vö. skr. dyauh. Ugyanígy a lat.-ban is.
Még az árja nyújt legtöbb esetben bizonyítékot a bosszú diphthon- 
gusra. Ott ugyanis a bosszú dipbtbongus nem esik egybe a röviddel 
(skr.-ban a bosszú dipbth. ai, äu, a rövid e, ö).
4 6 . §. Idg. a i :  skr. väi, gót wai, lat. vae,-; skr. äyus (’élettar­
tam’), gör. at[/]ó)v, lat. aevum; ír mndi ('asszonynak’), gót gíbai (dat. 
adomány’), gör. osc- deívaí ('divae’), lat. divae.
4 7 . §. Idg. e i:  gör. rcXstatoc; <  T^uXrpaTcx; (vö. n\r)prj<;), lat. Fest. 
plisima <  *pleisbmä; skr. aräiksam (aor. ric 'szabadonbocsát’), gör. 
IXeujja: skr. dhäru ('szopó’), gör. ütjXo?, lat. femina (elveszett második 
componenssel, vö. skr. dhayati 'szopik’, dhenu 'tehén’).
4 8 . §. Idg. ö i:  skr. tasmäi (ta 'ez’ sing, dat.-a), gör. wujcq>, osc. 
Abellanúí ('Abellano’), falisc. tiroi colonioi, lat. numasioi, numero; gör. 
Yvoqrev <  +'fvoH[j.sv vö. e v^copev.
4 9 . §. Idg. ä u :  lit. auszrä, bom. Yjcoc, att. swc;, lesb. auw? 
<  *äusös, lat. auröra; skr. näus, gör. vaöc;, vTj[/]óc, lat. navis, nau­
fragus <  naufragus.
5 0 . §. Idg. e u :  skr. dyauh ('ég’), gör.-Zeós <  Zyjó?, lat. nudiüs 
(tehát ou-n át ű ) : skr. asräusam (s -aor. 'ball’), gör. sTcXeoaa; skr. dyäm, 
gör. Z7jv, lat, diem (második componense elvesztésével ugyanaz az idg. 
alapalak, mint skr. dyauh, gör. Zeós).
51. §. Idg. ä u :  skr. gäuh ('marha’), gör. ßoös (lat. bős nem tar­
tozik ide, mivel umb.-samn. kölcsönszó; ha eredeti idg. *g~öus-1 hozna, 
*vös volna az alakja); skr. astäu, ved. astä (második componense 
elvesztésével), gót ahtau, gör. óxuó, lat. octö (elveszett a második com-
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ponens); skr. gäm, gör. ßwv (ugyanaz az idg. alapalak, mint gäuh, 
ßoöc, de második componense elveszett).
Az idg. hosszú diphthongusok régebbi többtagú alapalakban egy 
szótag elveszésével is jöhettek létre. Pl. idg. *deieuos-ból a harmadik 
elveszése árán megnyúlt a második szótag: *d(e)ieus s ebből skr. 
dyäuh, gör. Zsóc <  Zijé?.
G yönge diphthongusok.
52 . §. A hosszú diphthongusból redukálódott gyönge diphthon- 
gusnál legtermészetesebbnek látszott, hogy úgy folytatódik, mint az 
ai, ill. au. Eszerint di: skr. setuh fkötő5), ószl. sétv, lit. saitas, ófn. 
seid fkötél5), lat. saeía, vö. skr. sä- <  *säi- fköt5); gör. Saíc, Sattó?, 
vö. skr. dä <  *dai foszt5); du: ószl. turz ("bölény5), gör. möpoz, osc. 
acc. Taopojx, umb. plur. acc. toru, lat. taurus; ószl. staurr fcölöp5), 
gör. ataopó?, lat. restaurare. Ezzel szemben Húrt már a «Der idg. 
Ablaut »-ban, s hasonlóképen Brugmann a Kvgl. Gr.-ban kétféle meg­
felelést vesz fel, még pedig összevonással keletkezett i, ü monoph- 
thongust és ai, au diphthongust, melyek közül H írt szerint mással­
hangzó előtt nemcsak az *, ü, hanem néha a diphthongus is jelent­
kezik. Schmidt J ózsef Nyt. 3. 1910. tarthatatlannak mondja a kettős 
megfelelést, s az i, ü hangot a rövid diphthongus (ei, eu) redukciójából 
( ei eu), a diphthongust pedig a hosszú diphthongus (ei, eu) redukció­
jából (di, ou) magyarázza azzal a megokolással, hogy az d nem lehetett 
i-, M-színű, tehát nem jöhetett létre összevonással az di-, du-ból *, ü.
H írt az Idg. Gr. II-ben módosítja régi elméletét. Itt azt tanítja, 
hogy az di és du összevonódott i- ill. w-ba, kivéve ha a második componens 
a kővetkező szótaghoz tartozott, ezért ablautban a diphthongus második 
componensének az elveszésével lett ä, e, o hangokkal szemben i és ü 
áll: skr. dlütah (part. perf. "szopik5), lat. filius s e redukált alakokkal 
szemben teljesek skr. adhat (aor.), gör. tHjaaro, lat. feláre (s még
eredetibb, azaz a második componenst is hozó skr. dhäyas ’tápláló5). 
Ugyanígy skr. pitas (part. perf., "iszik5), gör. ■iríüt: skr. apät (aor.), aiol 
7rá)vio, lat. pötus (még eredetibb skr. páyaman). A gör. áp.Ő(jaov alakhoz 
teljes-fok |jlcö|j i o <;, s cpöXVj-hez cpcoXetk. Ha az di második componense 
a következő szótaghoz került, mint ai folytatódik: skr. dhayati
<  *dhdieti ('szopik5).
b) A rövid diphthongusból szárm azott gyönge (ei, eu, ill. új jelzése 
szerint vi, m) diphthongusoknak H írt szerint m ár az alapnyelvben 
i, ill. u lett az első componense, mivel m inden különnyelvben i, ill. 
u a folytatása: gör. rpitöv, lat trium, gót prije <  trbiöm. skr. trayas
<  idg. *treies (teljes diphthongus); skr. suvá, gör. xówv: skr. saviras,
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("hatalmas’). Azonban ha ez a gyöngült diphthongns másodlagos hang­
súlyt kapott, mint i, ill. ü jelentkezik: gör. xXivr], lat. clinö (gyöngült): 
lit. szleju ("támaszt’), szlexvas ('lőcslábú’); gör. vöv (másodlagos hang­
súllyal) és vó, lat. nu-diüs: gör. vé/o?. Ez az elmélet nem ad feleletet 
arra, hogy miért vonódik össze rövid hangba az zi s miért hosszúba 
az di. Az b és d különbsége ném magyarázhatja meg, mert a másod­
rendű componenshez való alkalmazkodás után a kétféle svából keletke­
zett hangok között se mennyiségileg, se minőségileg nem lehet lénye­
ges különbség.
Güntert szerint i és ü mássalhangzó előtt és u , uu, magánhangzó 
előtt a rövid diphthongus redukciójának a folytatása: xXívy] de xsxXía- 
t a i ; skr. su sru v e  ('hall’, med. perf.), gör. xXóio, de xXöth: skr. s r a v a s  
("hír’), gör. xXéoc.'
5 3 . §. Son ans n a sa lisok  és liquidák. A sonans nasa- 
lisok és liquidák en, em, er, el-bői keletkeztek hangsúlytalan helyzet­
ben. A különnyelvekben ezek az n, m, r, l hangok nem maradtak 
meg, csak az ó-indben van r, s ott az l is r-ré lett, továbbá az ószl.-
ban rz, Iz (=  r l).
a) N asali sok. A nasalisok a görögben és az árjában a-vá lettek, 
a többi nyelvben egy magánhangzót fejlesztettek ki maguk előtt. Nem 
lehetetlen, hogy a gör.-ben és az árjában is an >  a a fejlődés útja.
5 4 . §. Idg. n  =  gör. a, lat. en (árja a, ír é és in, ill. en,
germ, un, lit. in, ószl. e, osc.-umb. en, ill. an is): skr. adrsta
("látatlan’), óp. anämaka ("névtelen’), gör. áSepxtoc, lat. Ignotus 
< *evgnötus <  *vgnötus; skr. matah ("vélemény’), gót ga-munds
("emlékezés’), lit. atmintis ("emlékezet’), gör. f a  to (atkoqxatoi;), lat. 
mentis (nőm. mens).
5 5 . §. Idg. n i  =  gör. a, lat. em (árja a, a többi nyelvben az
?n-nek ugyanaz a kísérő magánhangzója, mint az w-nél): skr. abhra 
("viharfelhő’), gör. ohppós, lat. imber <  *ember <  *nibhros; skr. dasa, 
gót taíhun, lit. deszimtis, ószl. deseti, gör. Sáxa, umb. desen-duf 
("tizenkettő’), lat. decent.
Az idg. alapnyelvben volt még velaris v (erre lásd az 54. §-ban 
a lat. ignötus példát) s a nyelvterület egy részén palatális n, de ezek­
nek a folytatásai megegyeznek az n különnyelvi megfeleléseivel.
5 6 . §. b) Liquidák. A sonans liquidák az ind és az ószl. kivé­
telével mindenütt egy magánhangzót fejlesztettek ki, amely H írt sze­
rint az uralkodó felfogással ellentétben (1. a megfeleléseket) minde­
nütt a liquida előtt áll, kivéve a gör.-t és a keltát, hol rákövetkezik. 
Kretschmer KZ 31. szerint a gör.-ben a r >  ar vagy ra különbsége
a hangsúlytól függ (r másodlagos hangsúllyal =  ar). H írt szerint az 
ar =  zr vagy metathesis.
57 . §. Idg. r  =  gör. ra, ill. a közfelfogás szerint ar is, lat. or, 
ur (skr. r, av. dr, ír ri, ill. a közfelfogás szerint ir is, germ, ur, ill. 
a közfelfogás szerint ru is (gót aúr), lit. ir, ószl. rz, rz, ejtsd r) : skr. 
mrtis ('halál3), gót m aúrpr  ('gyilkosság’), ószl. szmrgtz ('halál5), lat. 
mortuos; ir cride, ószl. srzdzce, lit. szír dis, gör. xpocSíöc, lat. cordis.
58 . §. Idg. I =  skr. r, ószl. Iz (=  l), másutt a l előtt ugyanaz a 
kísérő magánhangzó, mint az r-nél: skr. mrduh ('lágy’), gör. ßXa§apo<;, 
lat. mollis <  *molduis idg. I-lel; skr. mrc ('megkárosítás’), ószl. umlzciti 
('megszelídít’), osc. acc. moltam, lat. moltai, később multa.
59. §. S onans és  con son ans n asa lis  és liquida kap­
csolatok . Saussure és utána Brugmann szerint vannak sonans és 
consonans nasalis és liquida, azaz nn, mm, rr, ll kapcsolatok. (Más­
ként H írt, 1. 61. §).
Idg. n n  =  skr. av. gör. ír an, it. en, germ, un, ószl. zn, lit. in : 
skr. tanuk ('vékony’), gör. ravo-, lat. tenuis.
Idg. n in i  =  m ugyanazzal a magánhangzóval, mint az n n : ír 
samail ('hasonlóság’), gör. ajra, ólat. semol.
Idg. r r  =  skr. ir, ur, av. gör. it. ír ar, germ, ur (gót aúr), ószl. 
zr, lit. i r : ír scaraim ('elválaszt’), ófn. giscoran (part. a sciru 'lemetsz3 
igéhez), gör. xapyjvai, umb. karú, lat. carö.
Idg. ll =  skr. ir, ur, de Mel is, a többi nyelvben l az r kísérő 
m agánhangzójával: lit. pilú ('tölt’), gör. jraXóvo), lat. palea.
60 . §. H osszú  son ans n asa lisok  és liquidák. A Saussure— 
BRUGMANN-féle elmélet hosszú sonans nasalisokat és liquidákat is ismer. 
(Másként H írt, 1. 61. §).
Idg. f i  — skr. av. ä, gör., it., ír nä, germ, un, lit. ín, ószl. ?: skr. 
jäta, gall. Cintugnätus, pael. cnatois, gör. yvrjzóc;, lat. (g)ndtus.
Idg. fn  — skr. av. ä vagy am ? a többi nyelvben m az n kísérő 
magánhangzójával: skr. dämyati ('szelídít’), gör. őp/qtó?, dór Szaros.
Idg. r  — gör. ro, it. ir ra, ski’. ir, úr, av. ar, germ, ur [gót aúr], 
lit. ír, ószl. rz, rz: skr. stirnas ('hintett5), gör. aipcoTo?, lat. strätus.
Idg. í — skr. av. mint az f, a többi nyelvben l az f  megfelelő 
kísérő magánhangzójával: skr. urna ('gyapjú’), gót ívulla, lit. vílna, lat. 
lana; skr. mürdhan ('homlok’), gör. ßXood-po«;.
61 . §. A sonans és consonans nasalis és liquida kapcsolatokat, 
továbbá a hosszú sonans nasalisokat és liquidákat Schmidt János 
és H írt H ermann cáfolta meg. Meillet Antal megfoghatatlanul a 
hosszú sonansok m ellett foglalt állást, de a sonans és consonans
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nasalis és liquida kapcsolatokat tagadta. A kérdésben ma már a leg­
több indogermanistának vannak kételyei, ha nem is fogadja el az 
alább ismertetett elméletet. Határozottan HiRThez csatlakozott leg­
újabban, ha részletkérdésekben nem is mindig ért vele egyet, W alde az 
«0 farbige Eeduktionsvocale im Indogermanischen» c. tanulmányában 
(Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft, 1925), s Kretschmer már 
a KZ. 31.-ben erd alakot vett fel az f  helyett. Brugmann a Grundr.
2. kiadásában azt tartja, hogy H írt közelébe jutott az igazságnak, 
mindazonáltal nem szakított SAüssuREtől örökölt régi felfogásával.
H írt elm élete: Idg. nn, mm, rr és ll helyett un, um, ur és ul 
veendő fel. A redukált hangnak a gör., lat. és keltában a, a germ .- 
ban o és u, a balti-szlávban i, az indben r előtt i és u, n előtt a 
a képviselője. Pl. skr. (ved.) ganä, boiot. ßava; gót sums ('valaki'), 
gör. ap.a; skr. puras ('elöl'), gör. 7iápo<;; lat. scalpö: gör. axóXotj; 
(teljes hang); gör. [xáXa, ixáXiaxa; [réXsi (tejes hang); lat. caro, umb. 
karú, gör. xapyjvai: xsípco <  *xepzco.
Idg. hosszú sonansok helyett w ,  umd, urd, üld alakokat, azaz kéttagú 
nehéz hasisoknak (enä, emä, erä, elä) mindkét szótagban való gyön­
güléseit veszi fel H írt. Ha ennek az első tagja másodlagosan hang­
súlyt kap, a gör.-ben ana, ama, ara, ala lép fel, a lat.-ban azonban 
a második tag eltűnésével an, am, ar, al. Ha nincs az első tagon 
másodlagos hangsúly, a gör.-ben, lat.-ban és a keltában eltűnik az 
első tag és megnyúlik a második, tehát na, ma, rä és lä lesz, a többi 
nyelvben pedig eltűnik a második tag s lesz a skr.-ban umd-bői dm, 
ä, md-böi a, urd- és üld-bői ír, ür, a germ.-ban un, um, ur, ul, a lit.- 
ban ín, ím, ír, íl.
Hangsúlyeltolódás nélkül tehát skr. dhvatas ('sötét'), görög Hvrjxóc ; 
gör. -x[Ai]xó<;, dór -xp.axóc, skr. s amita s ; skr. stirna ('elhintett5), lat. 
stratus, stramen: skr. urna ('gyapjú5), lit. vílna, gót ívullci, dór Xävoc, 
lat. läna. Elsőtagon való hangsúllyal gör. tlávaxo? (1. másodlagos 
hangsúly nélkül -O-vtqto^ ) ; gör. xáp.axo?—xjj.7]xó<; (lásd a hangsúlykülönb­
séget) ; skr. cjirnas ('összevont5), gör. ßapaüpov; skr. irmah, lat. armus; 
at. palma, gör. 7caXájj.i] (másodlagos hangsúly nélkül lat. planus).
W alde előbb em lített tanulm ányában a HiRT-féle elméletet lénye­
gében elfogadja és a axpwxó«;, ■üpaiaxoi, ßkobaxco stb.-ben fellépő pco-t, 
amely Saussure szerint idg. r, úgy magyarázza, hogy az óra hasisból 
gyöngült urd első tagjában o színű gyönge m agánhangzó volt, tehát 
itt voltaképen 0rd lép fel, amelyből azután progressiv assimilatióval 
0ro s végül pw.
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Ablaut.
62 . §. Az ablaut idg. alapnyelvi magánhangzóváltakozás szár­
mazásra összetartozó szavakban és szódarabokban. Ilyen werfen, warf, 
geworfen, Wurf, xpénio, tpoucsív, xétpocpa, tpÓTtoc. Nemcsak különböző 
színű, hanem különböző mennyiségű magánhangzók is váltakozhatnak, 
ezért az ablaut lehet qualitativ (minőségi), quantitativ (mennyiségi), s 
minthogy a hang színe és mennyisége is megváltozhat, qualitativ­
quantitativ.
63. §. I. Q ualitativ ablaut (Abtönung). Váltakozhatik egymás­
sal e és ö, továbbá a és ö, azaz az e és ritkábban az a magánhangzó 
S színűvé lett.
a)  e — ö: gör. xpénw— zpónoc, cpépo)—cpopsoo, Xéju>—Xóyo<;, Tzazépa— 
só^áxopa, X s íjc ü ) —XéXoi7is, ^évéi < * 7 svsag lat. generi—qévoc, lat. genus
genos; lat. decet —doceö, tegö—toga, necö—noceö, terra— extorris.
b )  e —ö: gör. u t b ] | u — ű -cojjlóc, cpprjv—áccpcov, Ttaxrjp-— aTtáxcop : lat. 
facilumed—-facillumö, recte, falisc. rectéd— lat. recto, pubes (szóvégi -és) 
1— honos (szóvégi -ös).
c) ä—ö: gör. aqio, lat. agö — gör. 07(10 c ; gör. áxpic—őxpic, 
lat. ocris, marr. ocres ; gör. á^xAv, lat. ancus — gör. 0 7 x0 c, lat. uncus 
< *  oncos.
d)  ä— ö : dór. cpötpoí--—cpa>\rq, Ißöcv—ßtojioc, d-ayco — zéd-coxzai; lat. 
natés — gör. vwtov, lat. rädere—rädere, gnärus— gnöseere.
Az ä—ö és ä—ö váltakozás idg. eredetére már Hnmiek is voltak 
kételyei, Güntert (IF. 37) is ellene van. Az e— 0  váltakozás okát 
Güntert az e hangsúlyának a túlnyomóan zenei hangsúlyozás korában 
egy szótaggal a szó eleje vagy vége felé eltolódásában látja (e, de ~ ö 
és 8 ~). Szerinte eredetileg csak é—ö váltakozás volt s ez után az 
é—ö, de mindenesetre még az utóbbi is az idg. korban.
Kretschmer Gl. 10. 231. rámutatott arra, hogy számos tény szól 
a GüNTERT-íéle elmélet ellen: 1. A cpépto : cpopá, tépte : topj szemben­
állása nem bizonyíték, mert nem mutatható ki, hogy ezt megelőzte 
*bhérá gyökórhangsiíllyal, ellenben igazolható a gör. yopr) lat. fuga, 
skr. bhujá alakokkal, hogy a hangsúlyos végszótagú -ä a quantitativ 
ablaut korára esik. 2) A gyökérszótag ö—ö ablautja a dozrjp: Stóttep, 
ßozfjp : ß(i)zc)p esetében mindenesetre a quantitativ ablaut korába 
nyúlik vissza, tehát már akkor kellett a gyökérre hátrálnia a hang­
súlynak. 3. A (latYjp (ellenben nazqp < *páter )  nem tulajdonítható 
— mint Güntert teszi — a p jtep voc. gyakori használatának, mivel ez 
a gyakori voc. semmiképen sem igazolt. Hom.-nál a 118 nomina-
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tivusi pjiYjp alakkal szemben csak 13 vocativusi (j/r)Tsp van (de 114 
Travíjp nőm. s 65 izázep voc.).
H irt Idg. Gr. II. Güntert álláspontjára helyezkedik, am ennyiben 
hangsúlyeltolódásnak tulajdonítja a qualitativ ablautot, de idejét nem 
helyezi kifejezetten a túlnyomóan zenei hangsúlyozás korára.
Meyer («Slav. u. idg. Intonation», 1920) szerint a qualitativ 
ablaut oka is az exspiratorius hangsúly váltakozása.
Megjegyzendő, hogy az idg. alapnyelvben volt eredeti, tehát nem 
e-ből hangsúlyeltolódással keletkezett o hang is.
Vesznek fel még egyes indogermanisták e—ä qualitativ ablautot 
(így még legújabban is Petersson Gl. XV, legalább is ha labialis áll 
közelében: lat. näpus — örm. niv <  ¥nép, lat. rcipa — ószl. répa), — 
továbbá é—i qualitativ ablautot, de ez utóbbi esetben kétségkívül quan­
titativ ablauttal van dolgunk és az é—ä változás sem nagyon valószínű.
64. §. II. Q uantitativ ablaut (Abstufung). A magánhangzó 
quantitativ ablautban megnyúlhat, megrövidülhet és egészen el is tűn­
het. Pl. gór. é^Scov—pújSopiai., őCco—őScoSa, lat. pedem—pés, vocö—vöx, 
gór. Tiarápa—irar/jp és 7tatp-<í)v, lat. dö—de-d-l, stö—ste-t-i. E szerint 
quantitativ ablautban a magánhangzók és a diphthongusok négy fokon 
jelenhetnek meg: normális-, nyújtott-, gyöngült- és null-fokon.
1. N o r illá lis - fo k  (Vollstufe, jele V. vagy N.). Ilyen fokú lehet 
minden magánhangzó és diphthongus (magánhangzó +  nasalis vagy 
liquida kapcsolat is), ha nem vezethető vissza más mennyiségű magán­
hangzóra vagy diphthongusra. Pl. skr. dadhami, gör. tithjpi, lat. fe d ;  
skr. asti. gör. sarc, 1. est: skr. bharanti, dór cpépovxi, lat. ferunt <.-ont; 
gör. aidco, lat. aestus, aedes, ir aed, ófn. eit; skr. véda, gör. olöa, gót 
wait ('tud'); gör. ysóco, gót kiiisan ('megvizsgál’), ném. kiesen. Normális- 
fokúak lehetnek a hosszú diphthongusok is, de ezek igen sok esetben 
a rájuk következő magánhangzó eltűnése folytán előállott nyujtott- 
íokok, sokszor pedig összevonás útján keletkeztek. Redukált alakjuk 
sem bizonyít a mellett, hogy eredeti hosszú diphthongusok, mivel a 
nyujtott-fokú diphthongus is kerülhet redukcióba. H írt szerint (s ez 
az általános felfogás) csak a hangsúlyos szótag lehet normális-fokú. 
Azonban 1. a 68. §-t.
2. Nyujtott-fok (Dehnstufe, jele D.). A normális-fokú magán­
hangzó megnyúlik, ha hangsúlyos és utána egy magánhangzó telje­
sen eltűnik (Streitberg-féle Dehnstufengesetz, JE. 3.). Elméletileg a 
hosszú magánhangzóknak is van nyujtott-fokuk, de ezek nem mutat­
hatók k i : Pl. skr. päd, lat. pés, gót fötus nyújtott fokok <  *ped[e]s, 
*ped[o}s a gör. tisSov mellett. Ugyanígy gör. íHjp: lat. ferus, gör. Yoma:
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yóvo; skr. aväksam, lat. véxi: skr. vahati, lat. vehit; skr. abhärsam 
(aor.), gör. cpwp : cpopóq; nctzfjp : icazépa; lat. texi, rexi: tegö, rego.
3. G yöngült-fok (Eeduktionsstufe, jele E.) és 4. null-fok  
(Schwundstufe, jele S.) csak hangsúlytalan helyzetben jöhet létre. 
Hogy milyen feltételek mellett gyöngül meg és milyen feltételek 
mellett tűnik el ugyanaz a normális-fokú magánhangzó, nincs még 
minden kétséget kizáróan megállapítva. Nagy általánosságban azt mond­
hatjuk, hogy közvetlenül a hangsúlyos szótag előtt a rövid hang nullá 
redukálódik, a hosszú hang a-vá lesz, de ez utóbbi is eltűnik, ha rá 
magánhangzó következik. Ezért H írt a hosszú hang gyöngülését a 
rövid hang eltűnésével egyenlőfokú redukciónak veszi, nála tehát az 
idg. a-ból b a «Eeduktionsstufe», az idg. a eltűnése és ü-bóla «Schwund­
stufe». De mivel a » voltaképen mégis csak gyönge magánhangzó, az 
alábbiakban az a és v megjelenését egyaránt gyöngült-foknak, mind­
kettő teljes eltűnését null-foknak fogjuk fel. Itt tehát csak a gyönge 
magánhangzók tényleges megjelenésére vagyunk tekintettel, nem pedig 
a körülményekre, amelyek között létrejöttek.
G yöngült-fok (a várható hangokra lásd a 37. §): skr. sthitah, 
gör. GzazÓQ, lat. status: gör. a r / j a w ,  lat. stare (teljes fok); gör. t s r a f o w ,  
lat. tactus (tactus csak egy latin hangtörvény érvényesülésével lett): 
gót tékán ('érint’); gör. cpajxév, lat. fateor: gör. cpYjjxí, lat. fa re ; gör. 
cpayeív: gör. cparpo (teljes hang). Az eddig felsorolt alakok tehát hosszú 
hang redukciói, azaz HiRTnél «Schwundstufe»-nek vannak feltüntetve. 
A rövid hangokból való gyöngülés nála is «Eeduktionsstufe»': lat. saxum 
(gyenge): secäre (teljes); lat. frangö, gót gabruka ('darabka5): gót brikan 
('tör5) ; gör. Siőáaxo) (így Güntert) : lat. decet, cloceö.
N ull-fok: gör. yí^voixat, lat. gignö (a g és n közt eltűnt a hang, 
vö. a teljesfokú gör. Yéveatg, lat. genui alakokkal); gör. -téalfoa: 
7 r é t s a d - a i ; skr. small ('vagyunk5), gót sind, lat. sumus (szókezdő magán­
hangzó eltűnt): skr. asti, gót ist, lat. est; skr. näma, lat. nőmén 
(a szókezdő magánhangzó eltűnt): gör. o v o j r a ; skr. vidma, gör. tS jx s v ,  
gót witum (plur. 1.): skr. véda, gör. oiSa, gót wait (null-fokon tehát 
a diphthongus másodrangú componense marad meg); gör. c p o y s iv ,  
lat. fug iö : gör. lat. fügit. A diphthongusok null-fokán a
másodrangú componens jelentkezik akkor is, ha ez első helyen áll: 
skr. svapiti ('alszik5) —  gör. o rcv o c ;.
65 . §. Q ualitativ-quantitativ ab laut:*  lat. honestus— honos
* Az e —ö ablautnak m int külön ablautnemnek a tárgyalása, valamint az 
elnevezés Schmidt J ózsef egyetemi előadásaiból való.
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(e—ö), gör. /érco?—vöx, lat. genu — gör. rpifcavo?, gör. ßXe7rc*>—ßXa>tp, 
Xs7tü)—Xáa|>. A qualitativ és quantitativ hangváltozás ezeknél nem egy­
szerre következett be.
66. §. A blautsorok. Azok az idg. eredetű szavak vagy szó­
darabok, amelyek az ablaut szempontjából összetartoznak s csak 
magánhangzóiknak qualitativ vagy quantitativ ablautja tekintetében 
különböznek egymástól, ablautsort alkotnak. Ezek a szavak vagy szó­
darabok (ilyen lehet a suffixum is, pl. * pä— tero vö. gör. Tua-rfjp) egy 
alapalakra vezethetők vissza, amelyet ablautbasisnak neveznek. Pl. skr. 
asthőt (aor.), gör. u3T7][n, aryjaco, saryjxa, lat. stare, stamen, gót. stöls 
('szék’), teljesfokú magánhangzójú szavak, továbbá skr. sthitas, gör. 
aratói?, lat. status, stator, gót staps ('hely’) idg. 9-val, és végre skr. 
perf. ta-sth-ur, lat ste-t-i, hol eltűnt a gyökérbeli magánhangzó, egy 
ablautsort alkotnak s valamennyien * sthä- idg. alapalakra mennek 
vissza, tehát ez az ablautbasisuk. A basis egy-, két- és háromtagú, 
de egytagú aránylag kevés mutatható ki és ezeknek is egy része ere­
detibb kéttagúra mehet vissza. Lehetnek továbbá a hasisok könnyűek, 
ha rövid hangra, és nehezek, ha hosszú magánhangzóra végződnek.
67. §. E gytagú ab lautbasisok . A basis egy szótagú és tar­
talmazhat hosszú magánhangzót (a-, e-, ö-basis) vagy hosszú diphthon- 
gust (äi-, äu-, ei-, eu-, öi-, öw-basis), mikor nehéz, és tartalmazhat rövid 
magánhangzót (a-, é-, ö-basis), mikor könnyű basis. Lehet a könnyű 
basis rövid diphthongusos is (ei, 'megy’), de itt fennáll annak a lehető­
sége, hogy eredetibb kéttagú hasisra megy vissza. Pl. idg. * sthä: 
Y. (teljes-fok) skr. asthät, gör. satrjv, lat. stare; E. (gyöngült-fok) 
skr. sthitas, gör. arató?, lat. status; S. (null-fok) skr. ta-sth-ur, lat. 
ste-t-i. Idg. * dhe-: Y. skr. dadhämi, gör. rifbjfu, lat. fe c i; E. skr. 
hitas, gör. űstó? (a várható * Haro? helyett), lat. factus j S. skr. da-dh- 
mas. Idg. * dö-: V. skr. dadami, gör. SíScopt, lat. dönum; E. skr. 
adisi (aor.), lat. damus y S. skr. deva-t-tas <  *deva-d-tas ('istenadta’), 
lat. de-d-i. Ez utóbbi lehet dipthongusos basis is, vö. skr. perf. dadäu, 
gör. SoZ-evai és nullja skr. duvas ('adomány5), lat. duim. Egytagú 
könnyű basis lehet az ¥es: Y. skr. asmi, gör. sqE (a gör.-ben a s 
a h-n keresztül eltűnik s m előtt pótlónyujtás), lat. est; S. skr. s-anti, 
lat. s-unt, umb. s-ent, gót. s ind. Nem lehetetlen azonban, hogy ez is 
kéttagú *e*e-/-o- basis.
68. §. K éttagú ab lau tbasisok . Ezekben az egyik szótag 
erősödése a másik szótag gyöngülését vonja maga után. Csak a hang­
súlyos szótag normális- vagy nyujtott-fokú (azonban 1. alább), a többi 
gyöngült- vagy null-fokú. Ha tehát az első tag normális vagy nyújtott,
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a második gyönge vagy null, viszont ha a második tag tartja meg 
eredeti fokát vagy megnyúlik, az első gyöngül meg vagy tűnik el.
E H írt után általánosnak mondható feltevés ellen komoly meg­
fontolásra érdemes tényeket hoz fel Sievers «Vedisches und Indo­
germanisches» c. tanulmányában (IF. 42—43). 0 rámutatott arra, hogy 
ha *poclos-hól okvetlenül D1S2, tehát *pöds lesz, akkor az topos­
ból töps várható, már pedig skr. apas, lat. opus. Továbbá a 
ből az imperativus gör. cpéps, skr. bhara, pedig az előbb ismertetett 
feltevés szerint idg. vagy *ó/ire, tehát gör. * és skr. *ő/u<r
vagy gör. *cpps és skr. *ó/ir<x volna a szabályos alak. Végül a gör. 
Séőopxs skr. daddrsa mind a három tagján teljesfokú magánhangzót 
hoz. Mint az igeragozásban látni fogjuk, HiRTnek is feltűnt a perfec- 
tumi reduplikált alakok teljesfokú reduplikáló magánhangzója, de 
hogy az közvetlenül hangsúlyos szótag előtt miért nem tűnt el vagy 
legalábbis miért nem gyöngült meg ö-vá, arra nem tud kielégítő fele­
letet adni (Idg. Gr. II. 222. §). Sievers után MEiLLExnek (BSL. 27_ 
1926) is támadtak kételyei az ablaut-kutatás eredményei iránt s alap­
tévedésnek mondja, hogy mindig a hangsúlyból indulnak ki. De az ő 
feltevése, hogy secundár suffixum hozzájárulása a kezdőszótag S-fokát 
vonja maga után, már homályossága miatt sem fog követőkre találni.
Nehéz hasisok. Ezekben a második tag hosszú magánhangzó vagy 
hosszú diphthongus. Lehet *gaä-, t eud-^
t  etä-, t  etäi- és t  etäu-basis (a t bármiben zár- vag}'' fúvóhangot, 
az e bármilyen rövid, az ä bármilyen hosszú magánhangzót, de ter­
mészetesen nem i- és u-1, jelöl). Az *ßfä-basis különböző fokai: V1ß 2. 
tető-, btá- StV2. *ía-, RjRg. (Hraxnél RtSa) btd-, SjIL Hd. (EXR2.,
SjRj. esetében a hangsúly eltávozott a hasisról). Pl. idg. kérd- VjIL. 
(tkerd) gör. xépa<;, lat. cerebrum <  t Ceras-rom ■ R1R2. (*fobra)  skr. 
sirsä ('fej5, az t hrg folytatása skr. ír, 1. 61. §), gör. xpatóc, xápYjvov 
<  *xapaavov (az óra-ból gör. pä, de másodlagos hangsúllyal apa lesz). 
Idg. keld-: V1R2. gör. xsXaSo q , R1V2. lat. caläre, R1R2. lat. clamor 
(bh folytatása lat. lä, azonban a cla- lehet StV2. is). Idg. gene-: VjRg 
gör. 7éveat<;, Ysvsr/jp (R2-ben az e =  idg. d)\ S1V2. (qual.-ablauttal) 
gör. yvoűtóc; ; R1R2. lat. nätus, skr. jdtas (lat. na, sin-, ä — idg. Wd). 
Idg. tp etä -: VjR2. skr. patitum (inf. 'repül5, az i =  idg. a), gör. justa^at; 
Í3XV2. dór e'jrtäv-, vö. sTtnrjv; S ^ .  skr. (ved.) paptima (redupl. perf.), gör. 
sTtiato. Talán hosszú diphthongust hoz második tagjában (tgeneu/ou ?) 
gör. yiyvíóaxiü, lat. nöscö (az öu-í mutatja Hírt szerint á^voéco < * a ' i ,vo/é(o),.
A gutturalisok minősegét nem jelzem.
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melyhez azonban lit. pazwti, lat. gnärus és esetleg gót kunnan (a germ.- 
ban az n , %n és w d  folytatásai egybeestek) a második componens el­
veszése után maradt *pe?zö-basis gyöngülését hozzák mindkét tagban.
Könnyű basisokb&n a második tag rövid magánhangzó vagy rövid 
diphthongus: *erek, *elek, *enek, ¥emek, *eiek, *euek, *etek (termé­
szetesen szóvégi mássalhangzó nélkül is), továbbá *etei és *eteu ( i- és 
u- tövek). Az *etek basis változásai: V1S2. *etk, S1V3. Heh, P^S .^ vtk, 
SjR2. tbk, S1S2 tk (*erek-bői rk az S1S2). Idg. * ede-: D1S2: lit. édmi, 
Y1Ss. skr. admi; S^Vj. skr. dán ('fog', gör. óSoó? szintén Va): S ^ .  
gör. ápi-atov < *  -dto-. Idg. *pede: D1S2. skr. päd, gör. tíoúq, lat. pési 
V ^ sj. gör. 7róőa <  *7ró§in; R ^ .  gör. tisóov, lat. oppidum (egyesek, így 
W alde szerint is a lat. nem kapcsolandó a gör. rcéSov-nal; ami a 
magánhangzót illeti, a lat. i nem okvetlenül E .); SjS2. gör. sTiißSai. 
Idg. *bhere-: D1S3. skr. abhärsam (aor.), gör. cpcóp; Y1S2. lat. fért, gör. 
•cpéptpov, SíYjj. gör. Sícppoc. Idg. *aueg-: V1S2. skr. öjas ('erő5), lat. 
augustus (voltaképen az alapszó *augus, -eris neutr. =  skr. öjas, -asas, 
úgy hogy itt háromtagú basis, tehát *auege lehet), S ^ .  skr. vajas, 
("erő5); SXY2. lat. vegére; SjS3. skr. ugra ('erős5). Idg. *ereudh-: V ^ .  
gör. Iputlpó?; SjVg. ófn. rőt, SjS2. lat. ruber <  *rubros <  rudhros 
(HiET-nél V2., de ez téves), skr. rudhiras ('vörös5; azonban ez lehet 
háromtagú basis s akkor a lat. *rudhrós, a gör. *vrudhrós és a skr. 
rudhiras <  *rudhdros abban különbözik, hogy a lat. S1S2S3., a gör. 
E1S2S3., a skr. S1S2E3., s mindhárom a -ro suffixnmot hangsúlyozza).
69. §. H árom tagú h asisok . Idg. deíewo-alakot kapunk, ha 
összekapcsoljuk egymással mint Yj-t a skr. devas ('isten5), lat. deivos, 
divus, mint Ya-t a lat. Iü-piter (  *dieu), mint Y3-t a skr. divam ('nap5), 
gör. Aló?, lat. triduum <  *tri-diuom, mint, D2-t a gör. Zeó? <  Zrjó?, 
skr. dyäus, lat. dies alakokat. Ép így idg. *dereuo-ra vezethető vissza 
skr. daru ( fa5 D1.), gör. §ópo (Vr ), gót triu ('fa5, Y2.), gör. Spoó? (V3.)
Az ablautot már az ind grammatikusok felismerték Kr. e. 4—5 
századdal, ük három fokot különböztettek meg s alapsonansokat 
vettek fel, amelyek contractio utján fokozódnak gunává (2 . fok) és 
vrddhivé (3. fok). A vrddhi sokszor megfelel a nyújtott foknak. Ez az 
elmélet bejutott az újkori nyelvtudományba is s csak akkor tűnt el 
egészen, amikor az ind a hangban felismerték három idg. hangnak 
(a, e, o)  az egybefutását.
Az eredeti ablautviszouyok a gör. és a lat. nyelv külön életében 
természetesen sok esetben megváltoztak, egyrészt a különnyelvi hang­
törvények érvényesülése, másrészt kiegyenlítődések következtében. Lásd 
még a deci. és coni. ablautot.
6*
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Első rendszeres összefoglalása az idg. hangtan eredményeinek hazai 
irodalmunkban: P etz  G edeon  «Az idg. hangtan mai állásáról» Nyelvtud, 
Közi. 23, 1893.
Sie v er s  («Vedisches u. Indogermanisches», IF. 42—43) részben ablanttal 
illetőleg az ennek következtében beállott magánhangzóeltűnéssel magya­
rázza, hogy egyes mássalhangzóknál erősebb nyomaték mutatkozik, miköz­
ben a mássalhangzó valamennyire megnyúlik, a rákövetkező magánhangzó 
pedig magasságában eltolódást szenved (a magasba vagy a mélybe szökik). 
Beáll az erősödés szókezdetben mindenféle mássalhangzónál, szóbelsejében 
pedig meg nem erősödött kezdő mássalhangzó vagy mássalhangzócsoport 
után főleg nasalisnál és liquidánál. Az erősödés oka lehet azonban nem 
ablaut következtében beállott magánhangzóeltűnés is, pl. az augmentum 
vagy a reduplikáló szótag elmaradása. Szókezdetben : lat. d • e'nte si nigró fierés 
vei ünö (Hör. Carm. II. 8. 3; a-jelzi a mássalhangzónyúlást, ' az emelkedő,' 
az eső hangsúlyt), a szókezdő magánhangzó eltűnésére vö. gör. óooú?; továbbá 
lat. w om en:  gör. ővopa, lat. s ' t ’élla : gör. áax^p. Augmentum elmaradásánál: 
gör. ß-?j (de epT)v), (de e<rrr,aa), ö •£>•/.£ (de é'Sw/.e), lat. hausí. Perfectumi
reduplikáció nélkül lat. vAdi, f ’Ügit erősödéssel és emelkedő hangsúllyal, míg- 
a reduplikáltaknál nincs erősödés és eső a tőszótag hangsúlya: popóscit,. 
dedére, s a -vi és -ui perfectumoknál, minthogy új képzések, sincs mássalhangzó- 
erősödés : nüdävit, potuit. Epen így gör. imperativusoknál: x-X-ö3t (aor. 
redupl. nélkül emelkedő hangsúllyal), xs'xXuSt (eső hangsúly erősödés nélkül). 
A mássalhangzóerősödés járhat eső. hangsúllyal is: f -fidimus, v i c i t  (nasa­
lis praesensekhez), jecit. Szóbe lse jében : lat. pr • ima quod ad T rö ia m p vó  cans 
gesserat Argis (Aen. I. 24), továbbá cl-am vö. célare nyújtott e-vel), (g)n~as­
c i tu r  (vö. genui), gór. r.p-6, zp-rjxrjp (ellenben xepávvufu.), tíX-eÍov (skr. parinas)r 
■Jvrjxó; (Sávaxo;).
A m agánhangzók változásai 
a görög és a latin  nyelv különéletében.*
A m agánhangzók  és d iphthongusok  qualitativ változásai 
a görög  nyelvben.
A )  F ü ggetlen  változások .
7 0 . §. A gör. á, valamint az a  az e és nem az o felé hajlik, mert 
csak így érthető meg az ä—é hangváltozás.
A gör. é  nyílt e, ezért el. és lokr. feliratokon ä : 7vcö[xav =  yvöóg-sv,
* A kiejtés kérdésével külön fejezetben nem foglalkozunk, de kiterjeszke­
dünk erre a kérdésre mind a magánhangzóknál, mind a mássalhangzóknál az egyes 
hangok történetének a tárgyalásánál. Hazai értekezések: Sz e p e s i I mre «A görög 
hangzók egykori kiejtése» M. Tud. Akad. Ért. IV ., K ohlbach  B ertalan «A gör. 
nyelv kiejtésének történetéhez» EPhK. 13., 1889, T élfy  I ván «A gör. kiejtésről» 
Nemzet 182. sz. 1891, «Különvélemény a gör. kiejtés tárgyában» Akad. Ért. 1891, 
«Chronologie u. Topographie d. griech. Aussprache» 1896. G ompercz F ülöp 
«A gör. félhangzók és kettőshangzók a class, korban» 1903, B ódiss J ustin  «A gör. 
kettőshangzók kiejtéséről» Tan. egyl. Közi. 41, K rausz Sám uel «A gör. és lat. 
hangok kiejtése az ókori zsidó irodalom tanúsága szerint» EPhK. 18, 1894, 
G aál L ászló «A lat. kiejtés kérdése» Orsz. reform, tanáregy. évkönyve 18, 1925
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|xáv =  [xsv. Nyíltságát mutatja, hogy az s +  s =  y] (f): dór cpíXrj <  *cpíXse, 
lesb. xp^ <; =  tpés?. Az ión-att.-ban, az északnyug.-ban és az ú. n. Doris 
mitiorban (Ahrens nevezte el azt a dór területet, hol e +  e zárt e-t 
ad, Tnitior’-nak, a többit 'severior’-nak) azonban zárt lett. Ott ugyanis 
s -f- s =  ei (e): cpiXeixs <  c^piXésxe, Az att.-ban Kr. e. a IV. és a III. 
században gyakran sí a jegye az e-nek magánhangzó előtt, ami szin­
tén a zártságát mutatja: eídcv, űeioiv. A boiot.-ban erre az e-re külön 
jegy is van az e és ei mellett, t. i. |-: I1oXdxX|--si<; =  IIoXdxXsy]?.
A gör. o általában zárt, mivel az ö +  ö és a pótlónyujtással kelet­
kezett ö zárt. Ennek az ión-att.-ban és az északnyug.-ban ov a jegye 
(ejtése Thumb szerint ü, H írt szerint azonban ö): 1717100 <C H ttttoo, dór. 
?7t7ro), vóp.ooc <  *vó[j.ovc, dór vójjlok;. Az ő zártságát mutatja, hogy igen 
sok esetben hajlott az u felé. így so-ból az iónban, a dór szigeteken 
és az északkeleti Peloponnesosban so, att. 00: oeö <  *aáo, TTrTcoxpáteo?
<  Tmtoxpaxeo? és att. aoö, OooxXsíStjs, az ao-ból is So: pamph. IIeXcí)paD, 
ark. KaXXíao (vö. Horn. AxpsíSao), a boiotban ao-ból is ao : Eao^eves
<  Sa/o-. Ugyanígy a lesb.-ban is u felé hajlik az ao, so o-ja: 0eo- 
lévrjq, 0£Ó§ wpoc, SaoXáto (Eresos). A boiotban io >  iu is: Aioo^xopiSav.
Az 0  helyett u-1 találunk (oo-nak és o-nek írva) több nyelvjárás­
ban, még pedig nemcsak végszótagban: pamph. Atovous, kypr. yevoito, 
ark. aXXo, Epid. Aájxcovooc, chalk, it. gyarm. hotió (=  07ró), hanem 
közópszótagban : áXXoSo; és a lesb.-ban szókezdetben is : oaSo? (=  oCo?). 
Ez az u, ill. 0 azonban lehet idg. redukált hang folytatása i s : ovopa. 
Kretschmer (KZ. 31) szerint itt összetételekből indult ki (ávwvofxos, 
eucúvo[xo<;, vctívop-o?) s onnan került az egyszerű szóba.
Az i  nyílt és változatlan. Az el.-ben e felé hajlik: ßeveoi (=  ßtvsoi).
Az ü  és az Ti pontosan meg nem állapítható időben iX lett. A boiot., 
lak., korintb., pamph., ark., kypr.-ban s bizonyára a lesb.-ban is a
(bírálata B enigny  G yula Orsz. Középisk. Tanáregy. Közi. 59. s u. o. G aál 
felelete).
Az idézett magyar irodalom részben feleleveníti azt a vitát, amely a helyes 
görög kiejtést illetőleg a XYI. századi kiváló német humanista, R eu c h lin  J ános 
('itacismus’, az új görög kiejtéshez kell alkalmazkodni az ó-görög szöveg olvasá­
sánál praktikus szempontból) és rotterdami D e s id e r iu s  E rasmus (etacismus, az 
ó-görög szöveg ó-görög ejtés szerint) követői közt folyt, s akik közül az elsőt 
nálunk T é l f i  I ván követte. Azonban már E rasmus «De recta latini graecique 
sermonis pronuntiatione dialogus» (1528) c. művének megjelenése előtt 1486 óta 
A ntonius N eb r issen sis  küzdött a divatos görög kiejtés ellen, s pedig különösebben 
1503-ban, amikor az itacismus, a diphthongusoknak monophthongus, valamint a ß 
és <p hangnak spirans ejtése ellen foglalt állást, majd 1523-ban az «Introductiones 
Latinas» c. művében.
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történeti kor elején még u. A boiot.-ban ősgör. u helyett még a IV. 
sz.-ban oo jegy: zobya (=  z6yr\), 7X00x00 (=  7Xoxó) és épen így softoojro; 
(=  soiH3[jio<;). De másutt is így: lak. Coóquivsp' ßos; kpqdzai (=  Cújfíöve;), 
pamph. Moopp.ax(í> (vö. (rop[ri]£), kypr. fipoó/ezot;'ßocpßapoc. A campaniai 
Cumseben és a délitáliai dórok nyelvében is u, mint a latin kölcsön- 
szavak bizonyítják: turris <  topon;, bucina <  ßoxocv7j, de a késői köl- 
csönszavak már az ü ejtést mutatják: lyra, gyrus, cycnus. Az u ejtést 
mutatja az 0 írás is: boiot. Sojxtpópco =  Sopcpópoo, kypr. [ro^oí =  |ro/oí, 
lesb. [lazpoiáv =  fjerppoiav. Az írás ingadozása, mikor az eredeti o-ból 
lett w-nak is 0 a jegye, szintén az u ejtést igazolja.
Az att.-ban már a legrégibb feliratokon is ü az 0 értéke, ezért KüXojv 
és <pópet, azaz más gutturalis jegy az 0  és más az 0 előtt. Viszont ahol 
0 előtt is q áll, ott ez az u ejtést igazolja: korinth. AsoqoXívo; anapbei 
AYqoXíöv. Ugyancsak az ión Kisázsiában is ü az V. században: óperzsa 
Vistaspa =  TotaoTtirji;. De a pbocaeabelieknél még megvolt az u ejtés 
abban az időben, mikor Veliát megszállták, mert Velia nevét T-nal is 
írták a /  mellett: TeXiiscov.
A boiot.-ban z, t>, S, 0, v és X után gyakran too van 00 helyett : 
zioöya, Eóihoóp.oo, Stoóo, Sioóveai;, Atcovtoóato;, IToXtoó^ evo;. Szó elején 
is egyszer: tw tootöí (— too otoö). Ennek a jegynek az értéke nem 
egyenlő az att. o-vel. Vele függhet össze az eredeti szókezdő u mel­
lett fellépő spiritus asper: o7to =  skr. upa, Söcop =  lat. uncia. Tehát 
a szókezdő w-ból iu lett, ennek a i-je egyenlősorsú az eredeti szó­
kezdő i-vel.
Az o-ből s lett magánhangzó előtt a kisázsiai iónban és sok 
xotvfj szóban, pl. 7ítóov >  ittéov, Aió^oo; — Aiócdso;, o£ói] ó£oa — ö£éa 
o£eta. Vö. Kalén Ture «Quaestiones gramm, graecas» 1918, ki szerint 
a változás ión- és koiné. Azonban lehet, hogy nemcsak erre a területre 
korlátozódott.
Nem lett az w-ból ü a diphtliongusokban, tehát ao =  au, so =  eu.
7 1 . §. A gör. á  az ión-att.-ban tj (f) lett. Ez az 7] egy ideig 
különbözik az eredeti e-től, mely zártabb: fel. ME ESTHSEN, de idő­
vel egybeesett vele (att. Kr. e. V. sz.): ü-ópT], xoóprj, (xVjrrjp, rjSó; (lat. 
suävis). Az ősgör. ä megmaradt az ión-att.-ban közvetlenül 7] előtt 
prohibitiv dissimilatióval: Horn., ión-att. afjp és íjépo; (később kiegyen­
lítődés : ión rp/jp a gén., att. aépoc, a n.orn. hatására), hóm. SoGáTj;.
Az att.-ban az eredeti ü-ból lett e, mielőtt az e zárttá lett, először 
az p, majd az 1 és s (talán 0) után visszaváltozott a-vá: ión nprjaaco =  
att. izpazzo), ión irjzpÓQ — íazpóc;, ión vstjvít]; =  vsäviä;. A két e különb­
ségét mutatja, hogy az eredeti c-ből nem lett ä : p'/jttop, síújv. A vissza-
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változás p után kezdődött s csak később következett be i és s után. 
Némelyek szerint o után is ä (de aixóa mellett o^ órj).
Az attikai tragédiák trimetereiben és tetrametereiben elég gyakori 
az eredeti ä más helyzetben is : Aúáva, exau (=  ión sxiijTt), Scho;, stb.
A gör. eredeti e mindenütt zártabb, mint az ü-ból lett e. Leg­
nyíltabb az el.-ben, ott az S-hoz közeledik, mivel a írás is az 7] mellett: 
ßaatXäe; =  paat-Xtje;, /pátpa =  pvjtpá, de már a thess.-boiot.-ban et a 
jegye, tehát ott =  e: süsixs (=  efhjxe), thess. peivvóc, boiot. petvó; =  lesb. 
pí/vvo;. Az et eredetileg diphthongust jelöl, de Attikában a YI. század 
vége óta a pótlónyujtással és a contractio útján keletkezett e jegye is: 
uűeí; <  -^uiűév;, cpíXsi (dór cpíXr]) <  cpíXee. Ez a másodlagos e az iónban 
és az att.-ban e és i előtt 7] lesz: hóm. téXsio; <  ^téXea/o;, de TeXtjei;.
Az ión-att.-ban az eredeti és az ü-ból lett e az Y. sz.-ban már 
egybeesett, azonban a keosi, naxosi, amorgosi és delosi feliratokon 
mégis meg vannak egymástól különböztetve az H és E jeggyel, azaz 
a két hang összeesése' nem mindenütt egyszerre következett b e : dór 
Sápot; == AHMOS, de dór pi] =  ME. Ugyanígy a therai arch, felirato­
kon eredeti e, továbbá a nasalis és liquida geminata helyett pótló­
nyujtással lett é jegye H, ellenben a /  eltűnése után és az e +  e-ből 
előállt e jegye E és egyszer El (tehát zárt).
A gör.-ben tehát az eredeti é-n kívül a-ból és contractióval, ill. 
pótlónyujtás útján keletkezett e is volt, azonban ezek az articulatio 
különbség csekélysége miatt előbb-utóbb az egész nyelvterületen egybe­
estek az eredeti é-vel. Lett még é az ei diphthongusból is.
A xoívfjban az é mindig zártabb, végül pedig i lett s pedig 
elszórtan már a III. sz.-tól kezdve: AuxofuSr); (AexopyiSr]; helyett).
A gör. o nyílt és változatlan. A thess.-ban oo a jegye, tehát ott 
zárt le tt : eSooxe =  eSooxe, y^ oúpd — c^ópá.
A gör. i  változatlan, az íl  sorsa egyezik az ü-éval.
72. §. D iphthongusok  (kettős hangok). A gör. á i = a - \ - i ; 
általában megmaradt, de a boiot.-ban Kr. e. az V. sz.-ban ae: llpaó^ae, 
majd ~íj: ímzórq s végül é (írva ei): Aftaveuov^Afhjvaiov. Az ae ejtés felé 
hajlott a korinth. i s : AűavaEa. Az iónban is van nyoma a VI. sz.-ból: 
Aeáxr]; (Samos). Attikában csak Kr. u. a II. sz.-ban megy át e hangba 
(rj, e), Kisázsiában valamivel előbb, Egyiptomban pedig már akad s az 
ax helyett papyrusokon Kr. e. 150 körül. Thess.-ban ei-nek ejtik: 
elpoov (hóm. aTpwv), qivóetxei (-xax helyett).
A gör. é i  az ion-att.-ban igen korán, már Kr. e. a VI. sz végén 
e lett, mert ettől kezdve az eredeti, továbbá a contractióval (e +  e) 
vagy pótlónyujtással keletkezett e-nek is El a jegye. De a legrégibb
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att. feliratokon csak ez az eredeti ei =  El, a contractióval vagy pótló- 
nyújtással lett nem valódi ei =  E : 7ipeaße<; <  ßpeaßes?, Ivat <  *eavat. 
Mikor azután a valódi ei is e lett, a megkülönböztetés megszűnt, 
mindkettő El az írásban. Az írás ugyanis megmarad (pl. őeíxvopx), de az 
ejtés már e (§Éxvo|xt). Ebből az e-ből az att. köznyelvben a III. sz.-ban 
Kr. e. % lett, csak o és a előtt maradt meg a keresztény korig g-nek.
Az st Korinthosban is már a VI. sz.-ban lett e (jele E): AFENÍAS, 
Lesbosban az Y. sz.-ban: «EESíö, Boiotiában, Argolisban, pedig az 
V. sz.-ban i : boiot. atáovro; <  aetSovtoc, ttí-9-apyoc, arg. acpaipiaúm s 
csak elvétve e i: íistd-óvSat;. Ez az i azonban nem volt még egészen zárt, 
mert a boiotban |- jegye is van : T|-atjj.évé<; =  Tstat|xévYjc, míg az ere­
deti vagy nyújtás által keletkezett i jegye I : TtoXoTtjuSac, KpivóXaoc;.
Mikor az ci-ből g-n keresztül i lett, a jegy megmaradt, azaz az 
et =  i értékű. Ettől kezdve azután az g jegye részben e (Attika, 4. sz.), 
részben r\ (Kr. sz. táján): tépea, ucad-qa.
A kypr.-ban az sí nem lett monophthongus: p e 'i ’seú (ttsíosi).
A gör. ö i =  o -j- i. Ez az o lehet ö színű, de ha nem az, minden­
esetre nyíltabb, mint a monophthongus. Horn., kypr., kor., gort.-ban 
ugyanis a J- megmarad előtte, míg o, to és oo előtt elvész: hóm., kypr. 
folv.0Q (ion-att. ovkoq).
A boiotban Kr. e. az Y. sz.-ban oe: xoepavo?, az ión.-ban is 
nyoma a VI. sz.-ban Í7roésae (Thasos). A boiotban a III. sz.-ban o-vel 
jelölt hang is : /öxtä és végül Kr. e. II. sz. st (=g, vö. Kretschmer 
Gl. II. 240): zeí és tó (=  xot). Ez az ot — ö — e s ebből i hangválto­
zás idővel a többi nyelvjárásban is beállt, igy a krétaiban a III. sz. 
végén (XoptXto — XoiptXto), de egyesekben csak igen későn, úgy hogy 
az i ejtés általánosnak csak Kr. u. a IX—X. században mondható.
A gör.-ben van u i  diphthongus is, de ez másodlagos fejlődés 
Lett pedig 1. contractio útján, pl. gort, ap-cpavioc, 2. a kiesése után, 
pl. látna <  AAáoa-ia, 3. hogy az ui i-je sonans előtt az ősgör.-ben a 
megelőző szótaghoz kerül s így áll elő egy ui -j- i kapcsolat: cpoíto, 
p,st>oí(o.
Az ie-diphthongusok megmaradtak, de már Kr. sz. után meg­
indult a u spirantizálódása (abvóc, — ma aftós). Azonban ez a spiran- 
tizálódás csak igen későn terjedt el az egész nyelvterületen. Még 
a IX. sz.-ban is van ao írás: <J>aoauvr]<;, késői szír feliraton Saopo? 
és haoopoq, továbbá KXeóvstxo? és KXsóvetxoc, mi mutatja, hogy még 
nem spirans. A történeti kor elején az ou is diphthongus, de később 
ü-n keresztül ü lett. A diphthongusok második componense u s nem ii. 
Lásd fel. cpeó^ etv, aoiÓQ, továbbá kor. AytXXsod<;, kret. txfxóc, stb.
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Az «-diphthongus s és si eltűnése után antevocalicus helyzetbe 
kerülhet, s ilyenkor sokszor elveszti a második componensét. L. a 
quantitativ változásokat.
Az á u  és éu  diphthongus mindenütt megmaradt, csak az utóbbi 
Krétában assimilatióval on le tt: ^ooSía (([»edSt] Hes.), fel. £7ma§oo|xa 
(=  STUTTjősuixa), Ikoóü-spov (=  éXsúűepov).
Az öu  az ión-att.-ban Kr. e. az Y. sz.-ban, sőt a kor., kork.-ban 
már a YI. sz.-ban is « lett az ö fokon keresztül. Az írás azonban 
nem változott, ezért azután a contractióval vagy pótlónyujtással 
keletkezett monophthongus helyén is oo: voo<; =  vóo<;, toó? =  toví. 
Kreta és Kypros tovább megtartja az oo diphthongus ejtését, mint a 
többi nyelvjárás : kret. arco/SSáv, kypr. o'oo =  oo, crro’w rcri =  ápoópai.
73. §. Az idg. h osszú  d iphthongusok , amennyiben nem 
vesztették el az alapnyelvben a második componensüket, a gör.-ben 
csak abszolút szóvégben maradtak meg, mivel a i, u, liquida, nasalis +  
consonans kapcsolat előtt megrövidült a magánhangzó. A hosszú diph­
thongusok szó végén is megrövidültek mondat belsejében mássalhang- 
zós szókezdet előtt, de a mondatvégi és a magánhangzós szókezdet 
előtti egy ideig megmaradt.
Keletkezett sok új hosszú diphthongus contractio útján: cjőto <C 
áeíSo), (j)5r] <C aoiSt).
A gör. i- diphthongusok közül az a i  és az ö i megmaradt, legalább 
Attikában, a II. sz.-ig, az ei-nek azonban már a IV. sz.-ban ei a 
jegye. Az ai és öi megmaradását mutatja, hogy régi latin átvételekben 
diphthongus: Thraex (0pq£), tragoedus (rpafipSo?), újabbakban monoph­
thongus : Thräx, rapsödus (poojjcpSóg). Amikor a hosszú diphthongusok 
második componensük elvesztésével hosszú magánhangzókká lettek, 
az írás nem változott, aminek azután az lett a következménye, hogy 
ott is kitették az i subscriptumot, ahol semmi helye nem volt: dual, 
nőm. xtj) -űecp.
Az e i  Attikában a IV. sz. óta igen gyakran ei (=  e). így xXeís 
(=  xX'flc,), XeiozriQ (=  X'gaxrjg). Az tq sorsa tehát egyenlő az ei-ével. 
A II. sz.-tól azonban újra fellép az tjj, de ez csak analógia, ^wpa: 
ßooX-f] =  Xtópc^ : ßcoX-fl, ha ugyan nem helyesírási jelenség, vagyis a 
már néma i subscriptumos ej és ip után kapott az yj is i subscriptumot.
A hosszú ^-diphthongus ritka. Mig az idg. hosszú t-diphthon- 
gusok közül legalább néhány szóvégi megmaradt (^ tópcj, cpíXtp), az 
«-diphthongusok mind megrövidültek (Zeó?) vagy elvesztették második 
componensüket (xXojto?). A másodlagos hosszú «-diphthongusok meg­
maradtak: scxortp, ión éiooxcp <  éo[t]aot(p, att. Táotó, ión xtooró <  tö
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autó, att. 7]opá#7]v, csak az ö.o valamivel Kr. sz. előtt elvesztette a 
xotvVj-ben második componensét: eaxoö, átoö, sp.a'uóv.
B )  F ü ggő  változások .
74. §. 1. V áltozás szom széd os m ássa lh angzó  hatására.
a) A lesb.-, thess.-, boiot.-, ark.-ban az a a p szomszédságában o le tt: 
boiot. axpotóc, lesb. cstpóto? (=  árpától), thess. 3EpotoxXía<; (vö. másutt 
epaióí), ark. ppó/o(<;)- Ugyanígy talán X szomszédságában is: lesb. yokaiai 
(=  att. ^aXtöa'). A v hatására ává-ból óvá: lesb., kypr. ovéthjxs, thess. 
ovéd-sixs, (att. avétbjxe), ark. ővotxa.
b) Az s a lokr.- és el.-ben, ahol különben más esetben is van 
e helyett a jegy (1. 70. §), továbbá a phok.-ban főleg p előtt a vagy 
legalább is igen nyíltan ejtett e: lokr. navápa, phok. cpápev, el. cpápyjv 
(att. cpépsiv). Az el.-ben p után is a, ill. so-ból ao: xar-tapaóasts (=  att. 
xad-tapeóasis).
Az s-ből előbb-utóbb t lett v előtt több nyelvjárásban: ark., kypr., 
kret. tv <  év, ark. ájrs^ojuvos <  a7rs)(0|jtévoo<;.
c) A lesb.-ban o >  o labialis előtt: o^oXo t^a? (fel.), ujxot (Sappho), 
OTCtooto (Sappho), ark. is 6(Jtotot<; (de n előtt i s : evéftoae <  ^övéduas, 
<  avéü-oas, az a >  o változást 1. a)  alatt).
cl) Az t p mögött az aiolban s, vagy legalább is oly nyílt hang, 
hogy s a jegye: thess. TßpEota?, lesb. Aáp.oxpétco, boiot. rpéíteSSa. Az 
el.-ben p előtt is: TtóXsp (att. JtóXt?), 1. még 70. §. Ugyanígy az o-ból 
o a p mögött: lesb. [xatpotáv (=  (JUjtpotáv).
e) A gör. á >  7) hangváltozást lásd 71. §.
f )  Az M-diphthongusok megelőző /  után, ennek dissimiláló hatására, 
i-diphthongusok lettek: e/surov <  I / eottov vö. skr. avöcam <  *auaucam 
('vac 'beszél3 redupl. aor.-a, tehát idg. eueuq^om), ástöto <  á/eóSco, vö. 
aoŐTQ.
75. §. 2. V áltozás m agánhangzó hatására. Lehet assimi- 
latio és dissimilation Mindkettő lehet teljes (pl. Xaxávr] <  XsxávY] assim.) 
és részleges (yópqoptx <  yépqopa assim.). Lehet továbbá regressiv (vissza­
ható) és progressiv (előreható). Assimilálódhatnak és dissimilálódhatnak 
érintkező és egymástól távol álló hangok. Az assimifatio az articulatio 
kiegyenlítődósét idézi elő főleg olyan hangoknál, amelyek hasonló vagy 
egyenlő hangkörnyezetben vannak és articulatiós rokonságban állanak.
* Assimilatio és dissimilatio magán- és mássalhangzóknál egyaránt bekövet- 
kezhetik, de mássalhangzóknál sokkal gyakoribb. Amiket a továbbiakban az 
assimilatióról és dissimilatióról általában mondunk, mind a magánhangzók, mind 
a mássalhaugzók változására vonatkoznak.
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Magánhangzóknál könnyebben következik be hangsúlytalan helyzetben 
és nyílt szótagban. A dissimilatio, ha távolsági, ugyanannak az articu­
latio mozgásnak kétszer egymásután foganatosítását, ha contact (érint­
kező), ugyanannak az articulatio állásnak a megtartását kerülteti el. 
A dissimilatio gyakran hangtörvény érvényesülését akadályozza meg 
(prohibitiv dissimilatio).
Az assimilatio és dissimilatio okai nincsenek pontosan meg­
állapítva, de valószínű, hogy érintkező hangoknál hangfiziológiai, távol­
ságban lévőknél pedig pszichológiai okoknak van nagyobb szerepük. 
Werner és L agercranz Zeitschr. f. Psych. 94. 1924. szerint a gyöngén 
tagozódott szavakban assimilatio, az élesen tagozódottakban dissimi­
latio áll be könnyebben, mert azokban megvan a hajlam az egyenlő 
minőségre, ezekben a tagok minőségének a kidomborítására. B rug- 
mann Abh. d. K. Sachs. Ges. phil.-hist. KI. 27. a «horror sequi»-ben 
látja a dissimilatio okát. Yö. még «Gleichklangvermeidung in der 
lautgesetzlichen Entwicklung u. in der Wortbildung» IF. 38. Schopf 
«Die konsonantischen Fernwirkungen» (Forschungen z. griech. u. lat. 
Grammatik, Göttingen) 1919. annak a homályos érzésnek tulajdonítja 
a dissimilatiót, hogy az illető hang már megvan s ezért nem kell 
többé artikulálni, a hátraható assimilatióban pedig — mint mások 
is — anticipátiót lát (későbbi hang articulati ója korábbi helyett). 
Kretschmer Gl. 3. és 9. Paul «Prinzipien d. Sprachgesch.2» hatá­
sára a nyelvbotlás egy nemét látja a dissimilatio ban. Gyors egymás­
utánban nehéz ugyanazt a hangot, különösen mássalhangzót ismételni, 
s az ismétlésük nehézsége zavarólag hatván minden hang articulatió- 
jára, könnyen okoz kisiklásokat. Nyelvbotlás tehát a távolsági dissi­
milatio s ugyanez a távolsági assimilatio és a metathesis is.
a) É rintkező h angok  hatása, a) Assimilatio: 1. Az ión.- 
att. egy részében i és o után az a-ból e lett, azért egymás mellett cjáado? 
és (jásd-oc;, oaloq és SsXo?. 2. Az et> diphthongus palatális e-je a kret.- 
ban az o (=  a)-hoz assimilálódott (eo >  oo): sXetAfepov >  eXoód-spov.
ß) Dissimilatio: 1. Az ősgör.-ben részleges dissimilatióval az 
a-ból e lett, ha közvetlenül rá o következett: ouSa?— de gén. oooeoq 
(a dat.-ban is e: ouSst, de ez a gén. analógiája), [rsvoivácf — de [xevoíveov, 
Her. xépaq — xépeo? (de dat. xápat). 2. Az ősgör. a-ból e, ha rá a 
következik: xtaojrai — de xtéavov. 3. Az a megmarad, ill. e-ből ä az 
ión.-att.-ban dissimilatorikusan tj előtt: hóm., att. arjp (de gén. rjépoq), 
hóm. §oGä-qq, (ú. n. prohibitiv dissimilatio). 4. Az ión.-att. e-ből
az att.-ban ä az i, s és talán o után: xapSía, 'fsvea, atxóa. (1. előbb 
70. §). Az ión-att.-ban az olyan e (írva sí), amely összevonásból (e +  e)
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vagy pótlónyujtással keletkezett, ha rá s vagy i következett, nyílt e 
(írva yj) lett: xsXsio? teXes/ o?, de tsXyjsi?.
7) Egyéb változások: 1. Az s-ből 1 lett magánhangzó előtt, 
kivéve s és t előtt a lak., herakl., argói., kret.-ban s ritkán a thess., 
kypr., pamph.-ban, de sohasem a lesb.-ban: kret. íovxs?, íiXíova, thess. 
KXió(j.ayo? (=  KXsó|xa)(o?), lak., argói., kret. íhó?, herakl. aY^ eXíovu. 
E hangváltozás nincs meg a lesb.-ban, s így feltűnő, hogy Alk. ßopiat? 
(— ßopea?). Felteszik, hogy itt az i a r-rel függ össze, úgy hogy 
pe >  pi >  pt >  pp a hangváltozás menete. Megmaradt azonban az £ a 
fentebb említett nyelvjárásokban a /  előtt, ami azt mutatja, hogy az 
£—t hangváltozás az intervoc. /  eltűnése előtt ment végbe: kret. 
oíéoc; <  ^oís/o? (nőm. oíú?). 2. Az ión-att.-ban ou-ból (mely különböző 
eredetű, <  a /t, a :/, ait) a lesz magánhangzó előtt: darjp <  *Sat/7]p (vö. 
skr. dévaram), así <  al/sí (vö. lat. aevum), Axbjvä <  Ad-yjvaä <  Ätbjvaiä, 
’A^ Yjvaiov, ©rjßaioc fern.-a @r]ßöac, áp/aío?—áp^ öct'xó?. Ez a hangválto­
zás általános felfogás szerint ö előtt nem következik be, mert xXaúo, 
xXaíopisv, de xXasic. A mellettük előforduló xXaco, xXao[X£V és xXaÍEt? 
alakokat analogikus kiegyenlítődésnek tartják. Azonban ha a jelenségnek 
az a magyarázata, hogy az at i-je mint intervoc. i kiesik, nem érthető 
meg, miért nem történik ez meg az 0 előtt. Különben vö. még Atbjváiov. 
Az at >  öt változásokat 1. még a quantitativ változásoknál, 92. §.
b) T ávolságb an  álló  hangok  hatása, a) Assimilatio. 
Regressiv: 1. Az a a rákövetkező I-hez és 0-hoz hasonul quantitása 
megtartásával, u és /0  előtt pedig 0 : att., del. eper/j <  apsr/j, sxEpo?, lesb. 
szepoc, — dór azBpoc, (analogia is lehet sí?, s v ó ?  után), SXE70? <  aXS70? 
(vö. áXEYEtvói;), ión Tsxspsi, her. sßSspnfjxovta <  sß§a[i7]xovTa, (lehet erede­
tibb sßSp]-), továbbá ójxó?, óqoö (vö. á|xa), ark. exoxóv >  éxaxóv, att. 
úppwSetv =  ión ápptoSsív (Kuzmic «Etymologica» Nastavni Yjesnik 24, 
1915—16. szerint azonban óppcoSéw <  *ópa-to§-e(o, hol opa- az *ores-hez 
tartozik, vö. ópaó-űpt£, öpaoűóprj és <  *co/a§- az őws-hoz), végül
ó£ó? — lat. acus, öpüó? — lat. arduus, ión oóXat, att. óXaí <  óX/aí vö. áXsio, 
aXeupov. 2. Az s a rákövetkező szótag a, 0, 1 hangjához hasonul quan­
titása megtartásával, 0 előtt pedig o-vá lehet: MaYapixó? <  ME^apixá?, 
ión ámraXáCsiv, de lak. áneXXádda), att. Sapam? <  Sépam?; ’Opyopisvóc <  
5Epyop.svóc, ó§óvts? =  aiol. eőovtec, ' Tpocpcímo?==Tpscpúmo? ; del. 4)[kíov =  
s^Xtov, att. ’fícpiXícüv <  £2cpsXítov; ión yópyopa =  Alkmannál yépyopc/., 
Kópxöpa =  Képxöpa. 3. Az 0 a rákövetkező a-hoz hasonul: azpayyáXrj, 
de azpoyyúXoi;, aaxaxo? =  öataxó?. 4. Az 1 az o-höz: [^xoao — gen. 
Y)piíaso?, (papyruson) Suőópuov, viszont az d az t-hez hasonul: ßißXtov <  
ßoßXiov, vö. ßößXo?.
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A progressiv igen ritka: /sxé5á[xoq =  boiot. /üexá5ap.o<;, ión 
'’Epjxcovoasa =  'Ep|ia>vaaaa, att. XißiXXa =  StßoXXa, del. xovífoxip =  xov- 
ihx<j>, ión oßoXo?, ellenben ark. és nyug. gór. óősXó«;.
ß) Dis sim ilatio: 1. a —a egymásután helyett s—a: korinth. 
KsaaávSpa, 'Esp.á'9'Yj =  Wajjiaxb], ata >  sta herakl. HyjpwtSeta, lak. 
MaXeátsta, mess. (Andania) aoXsía, achai Aop.stáőa (Ao^atoi; mellett). 
2. o— u egymásután helyett a) t—o: ravtcpoXkoc, és tavtatpopo<; Niedermann 
Berk Phil. Wochenschr. 1907, 1911 szerint <  tavu-, azonban B rugmann 
már 1909-ben s újabban 1920-ban (IF. 38) nem lát benne dissimilatiót, 
hanem szerinte az összetétel első tagja ravt-, ß) o—o: gort, oíó? — 
hóm. oíós, 7) fXoxaivoj a 7Xoxó(;-höz, pedig ßaDAvco, rjSóva).
7) M etathesis (hangátvetés): MtxoXrjvrj =  MortX-rjvyj, delph. sv§o- 
Snxó|j.svoc; =  svStSnaxó^evoí, óxspó? <  éxopó?. A metathesis quantitatist 
1. a quantitativ változásoknál.
A m agánhangzók  és d iphthongusok qualitativ  változásai 
a latin  nyelvben.
A) Független változások.
7 6 . §. Magánhangzók. A lat. á  zárt és néhány szórványos, 
meg nem fejtett esettől eltekintve (pl. későlat. sertrix <  sartrix) 
változatlan.
A lat e nyílt hang .s pedig nemcsak a grammatikusok adatai, 
hanem a román nyelvi folytatások szerint is : lat. fe l =  ol. fiele, 
sp. hiel, lat. ferus =  ol. üero. (Ellenben e: lat. fecit =  ol. fece, 
lat. me =  ol. sp. me. A germ.-ba és a kymr.-ba átment szavakban 
sem egyezik az e és « folytatása: lat. regula — ófn. regula, de lat. 
seta — ófn. sicla, lat. medicus — kymr. meddyg, de lat. cera =  kymr. 
cwyr). Az e-ből i lett egyes esetekben analógiával: vigeo (vő. veged)  
a vigil után, mely i-jét a rákövetkező i-nek köszönheti, simul (vö. régi 
lat. semol) a similis (<C *semilis)  után, továbbá nyelvjárás hatására: 
fiber és feber egymás mellett (lit. bebrus =  hód), vitulus (vö. vetus) az 
umber vitlaf fvitulos’) hatása.
A lat. Ö nyílt hang. Igazolják ezt a grammatikusokon kívül a 
a román nyelvek: lat. rota =  ol. ruota, sp. rueda, lat. novus =  ol. nuovo. 
(Ellenben b : lat. nőmén =  ol. nome, óír. nőm. Épen így lat. porta =  ófn. 
pforta, de lat. hóra =  ófn. ür, lat. nóta =  kymr. nőd, de lat. forma =  kymr. 
ffurf).
A lat. i  nyílt hang. Az e felé közeledését mutatják régi tempes- 
tatébus, latronebos, és késői beatessema feliratok, továbbá a gör. átvé-
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telek: Teßepioc, xopiuov s végül a román nyelvek. Lat. videt — ok 
rom. vede, lat. bibit — ol. beve, sp. bebe. (Ellenben i : lat. nidus =  ol. 
sp. nido, lat. fin is  =  ol. fine. Ugyanígy lat discus =  ófn. tisc, de lat. 
pilum =  ófn. pfil, lat. fides =  kymr. ffydd, de coquina =  kymr. cegin) .
Az ü  nyílt hang. Többször o jegy áll helyette : fel. erodita, colomnas. 
Liv. Andr.-nál Festus szerint sortus <  *surtus vö. sürgő. Gör. papyru- 
son is o-val van visszaadva: xocsrcoSia, 07x1a (custödia, uncia). L. még 
a román nyelveket: lat. ubi =  ol. öve, iuvenis — ófr. jovne, sp. jővén. 
(Ellenben ü : lat. nüdus =  ol. sp. nudo, lat. üsus =  ol. sp. uso. Vö. még 
lat. mustum =  angsz. must, lat. mürus =  angsz. mür, lat. furnus =  kymr. 
ffwrn, lat. cüpa =  kymr. cib.) Feliratokon egyes esetekben y a jegye 
az ií-nak, a nélkül, hogy ez kiejtésváltozást jelentene: mylieres, 
Salystiae.
A latin nyelv külön életében az a-ból kifejlődött egy új hang: 
7u, amelyről Quint. I. 4, 8 azt mondja, hogy «medius est quidam 
U et I literre sonus; non enim sic optimum dicimus, ut opimum». 
Ez a középhang a gör. o-féle hang, de valamennyire különböznie kellett 
tőle, mivel írták ugyan y-nal is (clypeus), azonban Claudius a |-jegyet 
ennek a jelölésére akarta használtatni. Megjegyzendő, hogy feliraton 
a |- jegy csak a gör. 0 jelölésére szolgál: N|-MPHIVS. Ez a közój)- 
hang csak függő hangváltozással jött létre. Élete nem lehetett hosszú 
s csak átmenetet alkotott az u és az i között.
A lat. hosszú hangok mind zártak és alig változtak. Az ü-ból 
é lett hangsúlytalan helyzetben néhány megmagyarázhatatlan esetben 
a háromszótagú hangsúly idején: ieiünus, vulg. lenudrius. Az ö néhány 
szóban ü lett ismeretlen okokból: fü r  =  gör. cpióp, cür <  régebbi quör, 
süra — gör. 06prj (talán függő hangváltozás az r miatt).
Camilli Class, e. Neol. 1911. azt hiszi, hogy már Plautus korá­
ban nyíltak a rövid, és zártak a hosszú magánhangzók.
77. §. D iphthongusok. A diphthongusok a lat.-ban az idők 
folyamán monoplithongusokká lettek. Ez a monophthongizálódás nem 
Kómában, hanem annak határán túl indult meg (Hermann E. Nachr. 
Gött. Ges. 1919).
Az a i  a legrégibb feliratokon még megvan: Gnaivod, aide(m), 
aidilis. Kr. e. a II. sz.-ban ae: Aetolia, aedem, de akkor még mellette 
haice, aiquom, sőt ugyanazon a feliraton quairatis és aetatem. Kr. e. 
az I. sz.-ban már csak ae-nek ejtik, s ahol a császár-korban ismét 
ai-1 találunk ( Caisare), ott archaizált. A diphthongikus ejtés azonban 
sokáig megmarad, vö. Caesar neve gót kaisar, ófu. keisur, gör. is 
xaiaap. Monophthongizálódása Sturtevant Trans, and Proceed. Am.
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Phil. Ass. 47 szerint Dél-Itáliából indult ki. Egyes nyelvjárásokban 
mindenesetre igen korán lett e. így már Kr. e. 184 körül fel. cesula 
{'Csesulla5), cedito ('caedito5). Varro megütközik azon, hogy a parasztok 
Maesius helyett Mesius-1 mondanak, s hogy «in Latio rure edus, 
qui in urbe, ut in multis, a addito aedus». Végre azonban a városi 
nyelvbe is bejutott a monophthongikus ejtés, s az írásban ingadozás 
állt be, t. i. az eredeti e helyére is ae került: maeae (mese5), / leques 
('eques5), scaena (gör. axTjvq) s ugyanakkor ae helyére e : cesare, questus. 
Általánossá a monophthongikus ejtés Sturtevant szerint Kr. u. a 
TI. sz.-tól kezdett lenni, de kétségkívül a IV. sz. előtt.
Kr. e. a II. sz. végén van néhány helyen aei is ai helyett: 
Caeicilius, conquaeisivei, de ez nem jelent más kiejtést, csak az ae 
és ai írásban való contaminatióját.
Az áriból lett é nyílt hang, tehát nem egyenlő az eredeti e-vel; 
ez ugyanis zárt. Ennek az a következménye, hogy amikor a császárság 
végén a magánhangzók közt quantitas tekintetében megszűnik a különb­
ség, az ae egybeesik az e-vel, de nem az e-vel: lat. caelum =  ol. sp. cielo 
fr. del, lat caecus — ol. cieco, sp. ciego. Hogy feliratokon mégis elő­
fordul ae eredeti e helyén (faecit— fecit), annak az articulatio-inga- 
dozás lehet az oka, ha ugyan nem helyesírási hiba.
Az e i  a történeti kor elején még diphthongus: deivos, deicer ént. 
Később az e fokon át i lett, de csak igen lassan szorította ki az 
egész nyelvterületen a monophthongus a diphthongust, úgy hogy már 
Kr. e. a III. sz.-ban indult meg a monophthongizálódás (az első ada­
tok szóvégen, tehát hangsúlytalan helyzetben), s még Kr. e. 186-ban 
is van deicerent, sőt ugyanazon a feliraton mind a három fok: Jünöné 
seispitei matri, ami természetesen nem jelent háromféle ejtést. Az i 
a második század folyamán általánosult: pürgati (160 körül), cetéri 
(117 körül), de az írás sok esetben még ei, mert az írás sohasem 
követi nyomon a hangváltozást. Amikor az ériből már e lett, eredeti 
é-ket is írtak ebnek ( decreivit, leigibus), mikor pedig rivé lett, eredeti 
és pótlónyujtásos i helyén is találjuk (faxseis, preimus — primus 
<  prismos), sőt i helyett is előfordul (seine, seibi).
Az ei és az e fok meg is maradt (1. a függő hangváltozásokat).
Az o i a legrégibb emlékeken még megvan: oino(m), comoine(m) 
Kr. e. 186-ból, moinicipiom, foideratos, oitiiis, de hamarosan oe s végül 
ü lett. Az ü Kr. e. a II. sz. közepén már sok feliraton megvan: utier 
(o +  ei, ill. o -p i vö. oitier), usura, de még 112/ 111-ből is coeraveruntf 
Caesar után is coeravit, Cicero korában moiros stb. Ezeket az oe, oi 
diphthongusokat már nem ejtették, ezek az ü jegyei, aminthogy bizo-
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nyára ezt jelöli az ou is a fel. couraverunt alakban. Az írás meg­
maradását a kiejtés változásával szemben mutatja, hogy ugyanazon a 
feliraton «murum faciundum coiraverunt». Egy római sírfeliraton 
cuuraverunt és coeravit.
Megmaradt az írással együtt a kiejtés is összetételekben: coetus =  
coitus, coepere — *co-ipere, coepi =  co-epi (apiö-hoz, vö. apiscor), oboediö 
<.*obuidiö <  *obauizdiö (vö. audio), de ütor, mert régi, elhomályosult 
összetétel.
Ami a hangfejlődést illeti az oi-ból ü az oe—-o, ü vagy az oe— 
oö—oo— ou (ezt hozhatja a praen. coraveron alak, mely <  *couraveron, 
amennyiben ott ou >  ö) fokon át. A népnyelvben az o«-ből minden­
esetre ő lett, mert csak ebből lehetett e: császárkori Phebus, ceperint, 
pena(m), Mesiaca. Hogy az oi-ból lett e zárt, arra vö. lat. coena, 
poena =  ol. cena, pena, sp. cena, pena. ellenben az ai-ból lett e nyílt 
(1. előbb).
Különnyelvi u i  diphthongus az egyszótagúnak is ejtett cui, hűi a 
dativusokban.
Az a u  a történeti korig változatlan, azonban a nyelvterület egy 
részén korán ö lett (Skala K. Listy filol. 47, 1920 szerint azonban nyelv­
járásokban is csak ritkán), s ez idővel eljutott a városi és az irodalmi 
nyelvbe is, úgy hogy még Cicerónál is van pöllulum, oricula (levelei­
ben), cötes (Tűse.). Az utolsó Vergiliusnál is. Feliraton Kr. e. 184-ben 
Pola (=  Paulla), 114-ben Fostlus és a császár-korban Aldus mellett
Olo. így az au (előkelő ejtés) és az ö egymás mellett élt, minek az 
lett a következménye, hogy eredeti ö helyett nemcsak írtak, hanem 
ejtettek is au-1: plödö helyett plaudö, pedig hogy ö volt, mutatja lit, 
plóti s a lat. összetételek: explődö, displödö (ha au volna, ü-vá lenne az 
összetételben). Ernout szerint azonban itt is eredeti a diphthongus.
Az au ejtésnek a nyelvterület egy részén fennmaradását igazolják 
a román nyelvek i s : lat. audit =  rom. aude, de ol. sp. ode, laudat — 
rom. lauda, prov. lauza, de ol. Ioda, pauper — prov. paubre, ol. povero, 
taurus — rom. prov. taur, ol. toro. Rocher (Gl. 16., 1927) szerint az 
au >  o nem is vulg. lat., hanem különnyelvi a román nyelvekben. 
Ha a lat.-ban van östium, austium és üstium, ezek különböző ablaut- 
fokok, s épen így magyarázandó cauda—cöda, haurire—horire. Viszont 
Meillet BSL. 27. szerint az au csak Itálián kívül maradt meg, hova 
a gyarmatosok magukkal vitték, mielőtt bekövetkezett Itáliában a 
monophthongizálódás.
A császár-korban az au diphthongus hangsúlyos helyzetben meg­
nyúlt: auspices, durum (de Aurunci), s azután elvesztette második
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componensét: fasti ("fausti5), Clädius ("Claudius5), de nem az egész 
nyelvterületen (vő. az au megmaradását a román nyelvek egy részében).
Bikt Bphw. 1919 szerint az au második componensének az elve­
szésekor a rákövetkező mássalhangzó megkettőzötten is jelentkezik.
Az e n  csak a gör. és a germ, alapján választható szét az ou-tói, 
mivel már a közös itáliai korban egybeestek (mindkettő osc. ou, umb. ö), 
tehát már a történeti kor elején az eu is mint ou jelenik meg s együtt 
lettek ü hanggá. Különben is igen sok idg. ou az eu qualitativ ablautja. 
Fel. Loucilius, loucom, class, lücus a gör. Xeoxó<; ablautja. Hogy a lat. 
ou ebben a szóban nem okvetlenül it. eu-ból lett, mutatja ófn. lök 
(ea-ból iu volna, benőtt tisztás5) és gör. Xoöaaov. Ellenben lux vö. gör. 
Ksov.áq, gót liuhtjan, újfn. leuchten.
Az eredeti és az eu-ból lett ou a régi feliratokon még megvan, 
de Kr. e. a III. sz.-ban már ü-n keresztül ü lett. Prsenestében ö: 
lösna <  Houxnä <  HeuxnU, — lat. Inna. A nyelvjárásokból átment 
az o az irodalmi nyelvbe i s : röbus, röbigö <  *roudhos <  *reudhos 
vö. gör. epeoücx;.
Amint az idg. eu folytatása egyezik az ou-éxa l : dücö — gót 
tiuha, iügera-- gör. Csopr], úgy a másodlagos eu-ból is ou—ü: briima 
<  *brey{i)md, sőt a gör. átvétel is Polouces = noXoSsox'/]?. Ahol eu-1 
találunk, késői fejlődés: seu <C *seiue, neu <  neue, kivéve az eheu 
indulatszót (skr. aho, ném. ach).
Az %-diphthongusok egy része a latin nyelv külön életében synco- 
pével keletkezett. Pl. audio <  auizdiö, nüper <  nouiper. L. még fent 
neu, seu.
Van még különnyelvi alkalmilag keletkezett i u  diphthongus i s : 
ünius (Tér. Heaut. 205).
A hosszú diphthongusok mássalhangzók előtt megrövidültek, akár 
eredetiek, akár másodlagosak, s így sorsuk a rövid diphthongusokétól 
nem különbözik. Sorsukat szóvégen 1. 115. §.
B) F üggő változások .
78. §. 1. H angsú lytó l függő változások .
Szó belsejében . A történetelőtti korban a latinban a szó első 
szótagja volt hangsúlyos s e miatt a szó belsejében (középszótagban) 
és a szó végén a magánhangzók változást szenvedtek. Itt csak a szó 
belsejében beállott változásokról lesz szó, mivel a szóvégi változásokat 
külön fogjuk tárgyalni. Megjegyzendő, hogy a francia nyelvészek a 
közép- és végszótagban beállott változásokat nem a szókezdő hang­
súllyal magyarázzák (1. a hangsúlyt).
Középszótagban máskép változik a magánhangzó, ha a szótag
7
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nyílt, tehát vele végződik, s másképen, ha zárt, azaz mássalhangzós 
végződésű. Nyílt szótagban a rövid magánhangzók általában e-n keresz­
tül (vő. ólat. conieciant) i-vé lettek, csak az u lett előbb *ju középhang, 
zárt szótagban az a-ból e, az o-ból u lett, az e, i és u pedig meg­
maradt. A hosszú hangok nem változtak (délatus, cönféci, perfödi, f  ini­
tus, impuras), csak az é lett i előtt assimilatióval i: déliniö, suspiciö
<  sub-spécio, melynek utótagja spec-iö nyujtottja. Továbbá -öv->-av-: 
Octävus <  octöuos (osc. is Uhtavis), de bizonyosan ez sem a hang­
súly hatása.
79. §. R övid  m agánhangzók  vá ltozása i nyílt szó tag­
ban: faciö—cönßciö, cadö—cecidi, fateor—confiteor, dedi—reddidi, 
sedeö—obsideö, legö—colligo, medius—dimidius, minuo—comminuo,
video—providus, cupiditas <  *cupiclo-tdts, novitas <  *novo-täts, armiger
<  *armogeros. Ugyanígy kölcsönszavakban : lat. machina <  gör. frä^ava, 
lat. Numidae <  gör. NojxáSec. Az u az i/u középhangon át lett i : inclu­
tus— inclitus (gör. xXdtós), lacruma— lacrima (gör. Sáxpo). Analogikusán 
természetesen megmaradhat a hang: corporis a corpus <  *corpos után, 
invocö, appetö, perfacilis, dedecus, impudicus, sédecim. Vannak megma­
gyarázhatatlan esetek: depeciscor, illecebrae stb. (e a várható i helyett).
80. §. R övid m agánhangzók  vá ltozásai zárt szótagban: 
canö-—accentus, barba—imberbis, gör. taXavtov-—talentum, faciö—con­
fectus, arceö—coerceö, scandö—ascendö, gör. tápavta (acc.) — lat. Taren­
tum (tehát a-ból e) ; onustus <  *onostos ( onus <  *onos), gör. ióvtoc— 
lat. euntis (tehát o-ból u); megmarad sentiö—consentio, servus—con­
servus, disco—dedisco, fundö—transfundo. A tenebrae-félék c-jét Her­
m a n n  KZ. 48 azzal magyarázza, hogy a szókezdő hangsúly idején 
még zárt szótag volt. Analogikusán retractö a retrectö mellett, bipar­
titus—bipertitus, továbbá adoptö, illacrimor.
81 . §. D iphthongusok  változásai. Az ai és ei mint i jelent­
kezik, tehát az ai is ei lett (caedö— fel. inc eider éti s), azután c-n 
keresztül i : aestimö—existimö, quaerö—inquirö, dicö (osc. deicum, 
fel. deicerent) —fel. exdeicendum, edicö,fidö (gör. íreííko)—fel. d[if]eidens, 
difjidö, gör. ’A /at/ot—lat. Achivi. Analogikusán megmaradhat az ai, 
ill. ae: fel. conquaeri, conquaesiverit. Az oi sorsa középszótagban 
talán a szókezdetivel egyezik: fel. comoine(m) — később commünis.
Az u- diphthongusok középszótagban ii-vá lettek : causa (Cic., Verg., 
fel. caussa) —excüsö, <  *excaussö, claudö—conclüdö, dücö—fel. abdou- 
cit, class, abdücit. Az au analogikusán meg is maradhatott: adaugeö, 
exaugurare. Késői összetételek e változásokat természetszerűleg nem 
szenvedték.
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A diphfchongusok változása abból az időből is kimutatható, mikor 
már nem hatott a szókezdő hangsúly.
82. §. A történeti h an gsú ly  okozta változások . 1. A tör­
téneti korban a hangsúly a három utolsó szótagra korlátozódott. Ez a 
hangsúly is okozott változásokat, de ezeket csak a szomszédos hangok­
kal együtt hozta létre. 1. A hangsúlyos szótag előtt álló o, ha rá u 
következett, a le tt : gör. Xoéco — lat. lavare, lavacrum (nem qualitativ 
ablaut), gör. xoéoo — lat. cavfre, lat. ovis—avillus, még ólat. főve, 
(=  fave)—favere. 2. Az o a u +  hangsúlyos magánhangzó előtt mint 
°!u jelentkezik, ha másodlagosan került a hangsúlyos szótag elé : 
noém(bres) és nuém(brés). 3. Hangsúlyos szótag előtt a u-re követ­
kező u-ból o : vacuus — fel. vocatiö, Plaut. Ter. vocivos. 4. A hang­
súlyost követő szótagban a vulgaris nyelvben e-ből magánhangzó 
előtt i : vínias ('vineas), áriam (caream'), casium ("caseum’).
83. §. 2 .V áltozás szom széd os m ássa lh an gzó  hatására. 
K ezdő szótagban.
Magánhangzók, a) Az e vagy i-vé vagy o-vá lett. 1. i lett 
a) gutturalis nasalis előtt: tinguö vő. gör. tép/co, dignus (í-je a gn 
előtt nyúlt meg) vő. decet, pinguis <  *penguis <  *pnghu-is, vő. gör. 
Trayóc, (tehát a másodlagos e sorsa egyezik az eredetiével), b) m +  b 
előtt: imber <  *embhros <  *mbhros, skr. abhra ("viharfelhő’), nimbus 
<  *nembhos, baluci namb ("köd’). Ellenben nasalis +  más mással­
hangzó előtt megmarad az e: cénseö (ns előtt másodlagosan lett hosszú), 
centum, tempus. H irt Idg. Gr. Y. szerint imber, mert az idg.-ban 
a végszótag volt hangsúlyos (skr. abhrdm), de membrum <  *mémsrom. 
HiRxnek ugyanis kételyei vannak a szókezdő exspiratorius hangsúllyal 
szemben.
Az in praepositio és tagadó in <  ¥en proklitikus helyzetből álta­
lánosul!.
2. Az e-ből o lett: a)  Velaris b előtt (1. 145. §): holus <  régi helus, 
volö <  *uelö (vö. velim), volam, volui (azonban volebam is <  *uelebam, 
minek oka kétséges, hacsak nem csatlakozunk a Meillet- és utána 
STOLZ-íéle felfogáshoz, amely szerint é előtt is velaris a l), továbbá 
tmit, mivel a mássalhangzó előtt álló l hatására az o-ból u lett, ép 
így ulcus — gör. sXxoc, pulmentum — umb. pelmner. H ermann szerint az 
e—o (i +  magánhangzó előtt) és az e— u (b +  mássalhangzó előtt) 
hangváltozás egyszerre állt be, tehát az e-ből nem o-n keresztül lett u. 
Felfogása mellett szól Plaut, ulcus, ellene fel. voltis, továbbá Plaut. 
volturius is, mert ha e-ből azonnal u lett, várható, hogy ugyanakkor az 
o-ból is u; b) Heterosyllabicus (a következő szótaghoz tartozó) u e lő tt:
7*
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novos <  *neuus vö. gör. vé[/]os, novem <  *neun, vö. gör. evvé[/]a. Ez a 
változás ősitáliai. Vö. ólat. sovos, később suus, osc. suvad ('suá'), gör. sós, 
ólat. fot>/ am ], umb. touer (=  tűi), gör. isóc. 3. qu után, ha rá is qu vagy 
c következik, mely esetben a szókezdő qu-bői c lesz: coquö <  *quequö, 
gör. Tcéaao), coxim és cossim <  *quex- vö. conquexi, d) Szókezdő swe-ből 
mássalhangzó előtt so-: soror <_*suesor, vö. skr. svasar, gót swistar, 
somnus <  *suepnos, vö. skr. svapnas, agsz. sivefn, sonö <  *sueno, vö. 
skr. svanati ('hangzik'), ófn. sivan ('Schwan'), agsz. swin ('ének’), 
sodälis <  *suedhalis, vö. skr. svadba ('sajátság'), gör. e&os. e) Némelyek 
ide sorozzák az m, n -f- o vagy u előtt beállott hangváltozást, de ez 
assimilatio : homo <  hemö, vomö <  *uemö (gör. s|réio), bonus =  ólat. 
dvenos.
ß) Az o-ból u lett a) l +  mássalhangzó előtt (ll előtt nem), mint 
az e-ből is u: sulcus — gör. óXxós, multa — ólat. moltai, osc. moltam, 
umb. motar ('multae'), culpa — ólat. colpa (Prise.), culmen — de columen, 
stultus — de stolidus, ellenben collis, mollis, (Persson IF. 26. szerint 
oZi-ból is üli: fidica, csakhogy folium, solium), b) v előtt: uncus — 
gör. 07x0s, uncö — gör. ÓYxáo[xat (azonban tongeö, longus megtartotta 
o-ját, L eumann szerint azért, mivel csak ne és nq" előtt állt be a hang­
változás), c) mb előtt: umbö, umbilicus — gör. ójicpaXós, cl) magán­
hangzó előtt om >  um : numerus — gör. vójloq, de nummus is (gör. 
kölcsönszó ? vójrjxo«;), umerus — gör. ujjroc (azonban domus, domäre, 
dominus), e) sok esetben r +  mássalhangzó előtt: ursus <  * or esos 
vö. skr. rksah (r — lat. or), ellenben porcus, cornu stb. (lehet az u 
a nyelvjárásból, de Güntert Ablautpr. szerint redukált hang), f )  régi 
lat. funtes, frundes (fontes, frondes helyett) lehet a föns, fröns sing. 
nőm. hatása, tehát fontes, frondes-bői.
Elmarad minden 0 —u hangváltozás u u tán : volnus, volgus még 
Kr. e. az I. sz.-ban is. Csak a köztársaság végén és a császár-kor elején 
tűnnek fel u-s alakok, s pedig először n vagy l +  mássalhangzó előtt: 
vulnus, vulgus. Meillet (Mélanges Chatelain) NiedermannIioz (Mélanges 
Saussure) csatlakozva s VARRÓra támaszkodva azt véli, hogy a vu ejtés 
már megvolt Kr. e. az I. sz.-ban, csak az írás maradt sokáig vo.
Szókezdetben az o-ból e is lett Kr. e. a II. sz.-ban, még pedig 
u és r, s vagy t között: ólat. zwsws-ból versus, voster-bői vester, totó­
ból vető.
7) Az i a grammatikusok adatai szerint u után a gör. o-höz 
hasonló labialis színt kap : Byrginio — virginio, unibyriae — univiriae 
(késői adatok).
A r vagy legalább is a £-ből lett r előtt az i-ből e, s pedig közóp-
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szótagban is : serö <  *sisö, cinis — cineris, Falisci — Falerii. Azon­
ban viridis, vireo, virectum (ófn. ivisa rét’), virga (óizl. visk 'szalma- 
köteg’).
Az antecons. i az uralkodó felfogás szerint eltűnik r után s lesz 
ri—r— er hangváltozás: gór. tpri, de lat. tér <  *terr <  *ters <  *trs
<  *tris, osc. trístaamentud — lat. testamento és osc. plur. nőm. trstus =  
lat. testes. Itt tehát az i eltűnése után sonans r fejlődött ki, amely 
azonban nem lett or, mint az idg. r, hanem er. H ebmann Gött. Nachr. 
1919 szerint azonban itt első szótagban nem volt r, hanem ri >  er 
metathesis, s ez szókezdő hangsúlynál valószínű is.
S) Az u o-vá változott s-ből lett r előtt: forem <  *fusém, osc. 
fu s íd =  foret. Sommeb e feltevés ellen felhozza Hb2-ben, hogy nurus =  
skr. snusa ('menny’) és furvus <  *fusuos vő. fuscus, csakhogy az első 
lehet assimilatio, furvus pedig Güntekt Ablautpr. szerint <  *dhbrg'*ós 
az angsz. cleorc sötét’, középír derg 'vörös’ szavakhoz. Az u l és labialis 
közt i-ként is jelentkezik: libet — lubet (1. 76. §).
s) A hosszú hangok nem változtak, azonban az idg. eu mint lat. 
äv lép fel, kivéve i előtt: rävas <  *ghre-uos, ófn. gräo (é—ä qualitativ 
ablautot is keresnek benne).
Diphthongusok. a) Az ei változását megakadályozta a rákövet­
kező i: eius =  eiius, fel. eiIvs. Azonban Diocletianus korában van rjus. 
Az ri-ből lett e nem lett í-vé, 1. ha utána a u tautosyllabicussá válik: 
seu <  *seue <  * seine, ellenben sive, 2 . I és u között: levis ('sima’)
<  Heiuis vő. gör. Xetoc, 3. ha a rákövetkező u eltűnése után antevo- 
calis lesz: deus <  *deos <  deiuos. Minthogy szabályosan csak az o előtt 
tűnik el a u, *deiui-bői nem del, hanem clivi várható. Ez meg is van, 
de nem deus genitivusaként, hanem a deus — divi alakokból két para­
digma keletkezett: deus—del és divus — divi.
ß) Az oi megmarad i előtt (mint az ei is). Ebből csak Kr. u. lett 
hangsúlytalan helyzetben cuius, amikor egy új diphthongus (ui) kelet­
kezett. így még huius <F*hoiios, fel. hoiusce, cui (cui analogikus fej­
lődés) <  régebbi quoi, quoei, quoiei, huic <  régebbi hoic, hoice. Ilyen 
ui diphthongus alkalmilag is jött létre, s pedig nem oi-ból: fluitare 
és fluitans (Lucr.).
Az oe megmarad szókezdő p és f  után, ha a rákövetkező szótagban 
nincs i : poena, gör. Trotvfj — de püniö, Poeni — de Pünicus, foedus ('rút’) 
és foedus ('szövetség’), továbbá moenia — de mürus, műmre. A nem 
abszolút szókezdő p után ü : spüma <  *spoima, ill. *sphoimá, ófn. 
feim, angsz. fám  ('hab’). Hogy az idetartozó pümex ä-val van, a 
pümicis gén. az oka.
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Látnivaló, hogy a szomszédos mássalhangzó megakadályozhatja 
a szabályos hangváltozás bekövetkezését.
Az oi-ból nemcsak ü, hanem í is lett, még pedig a) u u tán : 
vis 'akarsz’ <  vois (Duenos-fel.), vícus— gör. /oixoc, vidi— gör. oiSa, 
vinum — gör. olvog, b) l és labialis, ill. labiovelaris (idg. q", g~) közt: 
clivus — ófn. hleo 'sírhalom’, gót ldaiw 'sír’, liqui és reliqui — gör. 
XéXotTra (gör. % =  idg. q*). Az oi-ból az ei — e fokon át lett i.
Az 0M-ból is i lett l és labialis közt: liber <  Houber vö. osc. 
Lúfreis ('Liberi’), pael. loufir, fal. loferta ('liberta’), gör. eXeo&epos, 
tehát <  *eleudh-. A fejlődés útja ou—oi (vö. ólat. loebertatem, loebe- 
sum)— ei—e (fel. lebro) —i.
84. §. V áltozás szom széd os m ássa lh angzó  hatására  
középszótagban. 1. Labialis előtt hangsúlytalan középszótagban 
mindegyik magánhangzó egyes esetekben mint u, máskor mint */« jelent­
kezik : capio—occupo, taberna—contubernalis, gör. 'Exaßr] — lat. Hecuba, 
gör. Xocoto[uou— lautumiae, gör. orjaaurj— sésima és sesuma, vituperö 
<  *vitiparö vö. vitium, crassupés és crassipés <  crasso-pes, aurufex és 
aurifex <  *aurofax, sacrifico és ólat. sacruficö. A felsőfokban mutat­
kozó V« idg. v folytatása : optumus, optimus.
A régi feliratok és kéziratok nem ismernek V« középhangot. Fel­
iratokon Kr. e. a II. sz.-ig csak u jelentkezik: optumő, facilumed, s 
hogy w-nak is ejtették, mutatja az ólat. Hecoba és a gör. átírás 
As5co[xo<; ('Decumus’). Az i Kr. e. 117-ből mutatható ki először: infimo, 
de még akkor infumum is. Lassan kiszorult az u, és az i lett az ural­
kodó írás. Kéziratokban is eleinte csak u, később azonban az o és u 
után u, az a e és i után pedig i áll, tehát volumus, optumus, de legimus, 
minimus és anima. Idővel azután kiegyenlítődés állt be, s egymás 
mellett állt optumus, tegumentum és optimus, tegimentum. Található 
később is u (maxumorum Kr. u. 176/180), de ez archaismus, mivel az 
egykori w-ból fejlődött V« középhang mindig világosabb lett s végül 
egyenlő az i-vel, úgy hogy akárhányszor e a jele: maxemu(s), prin- 
cepibus.
2. Egyszerű veláris i  előtt a középszótagi i helyett o-n keresz­
tül u lesz: spatula — gör. ajrataXr], Siculus— gör. £ixsXó<; (de Sicilia 
palatális Z-je miatt), famulus — pael., osc. famel (de familia), epistula,— 
gör. irciotoXtj, scopulus— gör. axórcsXoc;. Azonban filiolus, capreolus, 
hol H ermann KZ. 48 szerint a mellékhangsúly tartotta meg az o-t. 
Valószínűbb, hogy nem ez az oka, hanem magánhangzó és v után 
(parvolus) megmarad az ol.
3. Heterosyllabikus (a következő szótaghoz tartozó) u előtt a
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rövid magánhangzó — u, a rákövetkező u-1 azonban csak i előtt írják: 
paviö—dépuviö, lavö <  Houö—diluvium, ellenben uv helyett csak u, 
ha nem i következik rá: denuö <  *denouö, skr. divam (cnap) — triduum 
<  Hridiuom.
4. Egyszerű r előtt a magánhangzó csak e-vé (s nem i-vé) gyengül 
sőt a s-ból lett r előtt az eredeti középszótagbeli i-ből is e lesz: 
parid—peperi, dare—reddere, generis és sceleris (megmarad tehát az e), 
gör. cpáXapa—phalerae, és eredeti i-ből is : cinis—cineris, Falisci— 
Falerii. P ersson IF. 26. szerint hangsúlytalan nyílt szótagban az u is 
e lesz r előtt: socer <  *suekuros (gör. sxopóc), veteris <  *uetuses 
(lit. vetuszas), régi lat. auger az augur mellett, deiero <-iuso. Skutsch 
Gl. 3. ellene többek között azért, mert socer-ben syncope van, a 
vetus —veteris pedig =  gör. / sto?— féiBooQ. Persson Gl. 6. a maga 
igaza mellett hoz fel érveket, s ezek közt megfontolást érdemel, hogy 
ha *suekuros-ban syncope volna, socer— socri ragozás volna várható. 
A kérdést vitájuk nem döntötte el.
5. A zárt szótagban várható e helyett i jelenik meg gutturalis 
v +  mássalhangzó előtt: cönfringö <  *cőnfrangö, attingö <  *attangö, 
septingenti <  *septemcenti. Ez kezdőszótagban, tehát a hangsúlytól 
függetlenül is hekövetkezett (1. 78. §). Ugyanez az e velaris t  +  
mássalhangzó előtt o-n keresztül u le tt : salsus—insulsus, saltö—exsultö, 
percello—perculsus, gör. xaxajcsXtT]c—catapulta.
6. Az ai középszótagban ei-n át i lett, de az ei fok megmaradt i előtt: 
Ponpeiänus ejtsd Pompeiiänus <  *Pompaiianos, vö. osc. Púmpaiians.
85. §. 3. V áltozás m agánhangzó hatására. Assimilatio.
1. Regressiv assimilatio (visszaható hasonulás).
a) A hangsúlytalan e a rákövetkező i-hez, o-hoz és a-hoz ha­
sonulhat : a) quisquiliae <  *quesquiliae, ß) socordem <  secordem, 
q) tugurium, <  * tegurium, de tegimentum. A vulgaris nyelvben e az 
u-hoz (Sabastiänus) hasonulhat.
A hangsúlyos e is hasonul, még pedig a rákövetkező i- és o-hoz 
nyílt szótagban, ha a két magánhangzó között l, m, n vagy h áll; 
a) siliqua <  *sceliquci (vö. a vele ablautoló ószl. skolvka =  ostreum), 
similis <  *semilis (vö. semol), nihil <  *nehilom, ß) bonus <  duenos 
(fel. dvenos), homo <  ólat. hemö.
Ha két magánhangzó között m áll, az e—o assimilatio már ősit.: 
umb. homonus ("hominibus’), osc. humuns Qiomons =  homines). Az ólat. 
hemö az obliquus casusokból való, hol nem o következett rá.
A reduplikált szótag e-jének assimilatiója késői, még Cicerónál, 
Caesarnál is memordi.
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Az e—i assimilatiót megakadályozza az e—i között álló u : 
levis, brevis, továbbá az assimiláló i-re következő magánhangzó: melior, 
veniö. Az e nem assimilálódik se az i-hez, se az o-hoz, ha a közbe­
eső hang r : heri, merus, ferus.
b) Az é-ből i lehet a rákövetkező i előtt: fel. vixillö <  véxillö 
vö. velum, középszótagban is: delinio]< delénio.
c) Az o a következő szótag ft-jához hasonul: fel. rutundam 
<  rotundam, furtündtö <  fortünätö.
d) Az t-ből u a következő szótag ä-ja előtt: butümen <  bitumen.
e) k z  assimilatio megőrzi az u-1 az lju hangváltozástól: lupus 
s nem *l'/upus.
8 6 . §. 2. Progressiv assimilatio (előreható hasonulás).
a) Megőrzi az eredeti hangszint a törvényes változástól: alacer, 
pedig szabályosan *alicer volna (vö. faciö—conficiö), intellegö intelligö 
helyett (vö. colligö). Gyakori eset, hogy assimilált és szabályos alakok 
egymás mellett vannak: anatis (assimilált) — anites (szabályos), farfarus 
(assimilált) —farferus (szabályos). Devoto E ív fii. 4. az alacer és anas 
szavakban a magánhangzógyöngülés elmaradását szükségtelenül etruszk 
nyelvszokással magyarázza.
b) Az e a) a vulgaris nyelvben a megelőző szótag ü-jához haso­
nul : ánsar <  anser, passar <  passer, ß) i után i : cicindela, cicindélum— 
cicendula (candeö reduplikált alakja lévén cicendula az eredeti), 7) o 
után 0 : oportet <  *opertet.
c) Az 0 a megelőző u-hoz hasonul: sulpuris, fulguris <C-oris, vö. 
temporis.
d) Az 7„ középhang egy időben a megelőző szótag magánhangzó­
jához igazodott: volumus — de legimus, bár kiegyenlítődés beállt. L. a 
hangsúly okozta változásokat.
87 . $. Dissimilatio. a) A nyílt középszótagban az e-ből szabályo­
san i lesz. Ez a hangváltozás dissimilatióval elmarad i után egyszerű 
mássalhangzó előtt. Tehát szabályosan sedeö—obsidio, de conieciavt, 
parietem (a paries nőm. nyújtott fok), abietis (s nem *abiitis), pietäs 
(s nem *piitäs) <  piotäts. Azonban mellettük feltűnik tibicen, änxitüdö 
(de änxietäs). Az io kétféle folytatásának a megfejtésével többen kísér­
leteztek, de sikertelenül. így Schulze «Zur Gesch. d. lat. Eigennamen» 
1904, B eugmann IF. 38., Juret MSL. 20., Meister «Lat.-griech. 
Eigenn.» Juret a elkerülésében látja az okot, de ez ellen
L eumann rámutatott a tibia —^  egymásutánjára. Meister a kétféle 
hangsúlyhelyben keresi magyarázatát. Szerinte ott, ahol a történeti 
korban az *71-0 első tagjára esik a hangsúly, ie jelentkezik (pietäs,
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änxietäs), ahol hangsúlytalan, ott az i felé hajló zárt e egybeolvad­
hatott a megelőző i-vel (änxitudö <  *änxietudö). Azonban e feltevés 
ellen szól a tibicen, továbbá, hogy az ‘7»0 összetételben mint rövid t 
jelentkezik: medi-terr äneas. H ermann KZ. 48 azt hiszi, hogy a pari­
etem, mulierem, filiolam e-, ill. o-ja mellékhangsúlyt kapott s így 
maradt meg.
Viszont a nyílt középszótagbeli i helyett e áll magánhangzó előtt 
is : maneö, aureus, vinea.
Kivételesen i után zárt szótagban is jelentkezik i: Cic. piissimus, 
Gellius egregiissime.
b) alienus, laniena az *aliinus, Haniina helyett (vö. pistrina).
c) Az o megmaradása u és u után a köztársaság végéig szintén 
prohibitiv dissimilatio : mortuos, cönfluont, sequontur. L. még 83. § ß.
d) Az aw-ból dissimilatióval elveszhet a második componens, 
tehát au— ú egymásutánból a—ú, ha az u hangsúlyos: Agústus 
('Augustus5), ol. sp. agosto, asculta (’ausculta5) =  rom. ascoltá, ol. ascol- 
tare. Késői, csak Kr. u. a II. sz.-tól gyakori. Vergilius-kéziratokban 
Arunci =  Aurunci.
e) Dissimilatiót látnak némelyek a clamitare, imperitare (— ätäre 
helyett) igealakokban, de valószínűbb, hogy analogia crepitare, domitare 
után. Még kevésbbé valószínű, hogy az -üiö-tövek -é coniunctivusa 
ä helyett dissimilatio: lat. hiem, plantem, hies, plantes.
88. §. Metathesis főleg görög kölcsönszavakban: gör. zpaneC.ívriQ— 
lat. tarpessita, gör. xpoxcotói;— lat. corcötus, de pusztán magánhangzók 
átvetése se átvételekben, se eredeti lat. szavakban nincs.
A m agán h angzók  és  d iphthongusok  quantitativ  
változása i a görög nyelvben .
89 . §. M agánhangzók m egnyú lása . Mássalhangzók (s, i, u,)
eltűnése után gyakori a megelőző szótag magánhangzójának meg­
nyúlása (pótlónyujtás):
1. -su -előtt mindenütt a lesb.-ázs. aiol. kivételével: lót; <  "Ga/cx; 
(skr. isus nyíl’, Sappho Xao<z), tékáéit; <  *TeXsawevx<; (vö. xéXot;), 
ión. xéXeiot;, e’úüűa, eoúűa <  *asa/tóűa (vö. skr. svadhä).
2. -sm és -sn, továbbá -ms, és -ns előtt a lesb.-thess. kivételével: 
asXfjvr] <  *asXaavä (vö. aéXa<;), ión-att. eljxi, dór. rjjxi, phok., ait. slfiev, 
de lesb. thess. eptptl (skr. asmi), ión cpastvó«;, dór. <I>áY]voc <  *cpa/savo<; 
(vö cpáot;), ellenben lesb. cpásvvoq és Hom.-nál is aiolismus cpaevvós, 
hóm. Auí)voao<;, att. wv/j, (lesb. óvva) <  */oava. Ugyanígy az ión-att.-
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ban svsL(xa, dór. svrjjxa, de lesb. svspLjxa <  *lv£|j.aa (vö. véjno), yfjv, 
gen. yrjvoc;, dór yav — lat. unser (a lat.-ban is másodlagos nyújtás), 
ófn. gans.
3. -sr, -si előtt, kivéve a lesb.-t s talán a thess.-t, ahol ll meg­
előző rövid magánhangzóval: Horn, rpr j^mv, dór xpapóv <  *tpaopcov, 
ión-att. ysíXioi, lak. yrjXcoi, de lesb. yéXXioi, ión-att. ßooXo[xai, dór ßöXofixi 
(thess. ßeXXo[xai) <  *ßoXao|xa!. (Hirt és Meillet szerint, vö. azonban 
Kretschmer Gl. 3).
4. Talán -rsu előtt: oöpa <  *öpa/a (vö. skr. rsva, ’magas'), 
ellenben Horn. opaod-opyj, att. őppo<; (Wackernagel s utána Hírt szerint 
a megelőző szótag hangsúlytalansága esetén mássalhangzóeltünés 
és pótlónyujtás).
5. Az iónban és a dór egy részében -nu, -ru és -lu előtt: £stvoc, 
rhod. Esívi[os], de att. £évo<; (vö. kor. irpó^sv/oc), ión 70öva, att. 70vara 
(vö. 7ÓV0), hóm. cpttívo), att. cpűrvoo (vö. cffhvúű-cö), ión xoóprj, att. xópY], 
mess. xóp/a, ión xaXo?, att. xaXó? =  boiot. xaX/ó<;, ión ooXo<;, att. 
oXoc, =  skr. sarva.
6. -du előtt Hom.-nál: ooőó<; =  att. öSós, <  *ó§/óc; e^oDŐfjC
<  ^dsoS/rjc, hóm. SeíStpiEv =  att. SeStpiev vö. korinth. A/Evíag, síSap
<  ^eS/ap (skr. -advan).
7. Az -vi pi- előtt az s, 1, 0 megnyúlik: ión-att. x t e í v o j  ( e i  =  e) ,  
de lesb. xxévvco <  *xt£v<o>, xXtvco <  * x X i v í c o ,  ark. cpfKjpto, ión-att. (p&sípu)
<  *<p9-Epioo, axeipa — lat. sterilis, otpővm <  *oxpovico.
8. A gn előtt: hóm. 7tvojxat, 7tvó)axto.
A nyújtott hang a-ból dór a, ión-att. 7], ha az ä—rj hangválto­
zásnál régibb a nyújtás, á, ha újabb. Az s-ből ión-att, boiot, lokr, 
phok. et, dór, el., ark., kypr. tj. Az o-ból ión-att., lokr., phok: 00, dór. 
boiot. to, lesb. ellenben 01 diphthongus.
90. §. M agánhangzók m egrövidü lése.
A) Hosszú magánhangzók megrövidülése, a) Magánhangzók 
előtt a nyelvjárások egy részében megmaradtak a hosszú magánhang­
zók, s pedig mind az eredeti, mind a mássalhangzó eltűnése folytán 
keletkezett hosszú magánhangzók: hóm. dűjco, thess. Trpsaßetoov. 
Bövidülés állt be azonban a dórban és az északnyugatiban az t] 
hangnál sötétszínű (a, 0 ) magánhangzó előtt: ßaatXeog, ßaatXstov, 
ßaatX§a, korinth. ypéopiai, ávoqpacpéami. Előfordul a lesb.-ban is : vtéco 
(Sappho) — hóm. \Hjoo, egy esetben a thess.-ban is : 'ÜfxoXoíoo (fO|xoX<í>l’os). 
Az att.-ban is van rövidülés, de csak akkor, ha hosszú a sötét magán­
hangzó ; ßaatXswv =  hóm. ßaatXfjtov, eco<; =  honi. tjük;, míg rövid magán­
hangzó előtt a hosszú magánhangzó átad a magáéból egy morát a
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rövidnek, azaz metathesis quantitatis áll b e : 7]o- és 7]a-ból sco és sä 
lesz. Pl. íXetos (lak. TXtj/ o<;), ßaatXéooc, tcóXsok; (Hóm. txóXtjcx;), cppéaxos 
<  *(pp7]/axo<;. Erre emlékeztet a lak., herakl. so >tco változás : lak. 
áSíxuojxsc, herakl. spiexpítopisi;, tarent. sjjúo), xíco, /ía>. Hom.-nál álta­
lában változatlanok az alakok, mindazonáltal találunk rövidülést (vsöv) 
és metathesist (zrjos és zétos) is. Az iónban is megvan a metathesis 
quantitatis és a rövidülés is sötétszinű magánhangzó elő tt: i<őp.ev <  
7jo[j.sv, cszéazoz, tcóXsüx;, %pé(tíoa (y) -j- to), Aeapsx ]^ (y] +  a, az sä egy 
szótagnak mért), "Xscos, az -3- tövek plur. gén. egytagúnak mért 
-scov. Az rj csak az 'rjdx;, Xt)óc, vt]ó<;, (att, Iw«;... vsió<;) szavakban 
maradt meg.
Az iónban későbbi időből világos magánhangzó (s, 7], t) előtt is 
kimutatható rövidülés: 7rsxpsevxoc; <  7rsxp7j/svxo<;, ü'STjp.a — hóm. ÚTj7]r/]p, 
tspsTj <  tspTj/a, AetcpávTj? (tj +  t, szabályos, 1. h alatt) — de ATjtaXxo«;- 
Ahol az etymologia világos, ott a /  eltűnése után állott be a rövidülés.
Az to is megrövidülhetett magánhangzó előtt: lesb. 'HpoíSa, korinth. 
Coo?, Eretriában Zóavőpoc;, de ugyanott ZtoávSpoo is, ugyanígy ión 
őtSoí, c/Xol (o ~r st, ill. Tji), Costv (de mellette Ctoet? to -f- §), Zótj, Zot]«; 
(to -f- 7], de Halikarnassosban Zgot)«;), Tiaxpoís«; — de 7xaxpioío<; is, Cooö 
(to - j -  o). Ezek a rövidülések későbbi koriak.
h) Mássalhangzók előtt. A hosszú magánhangzó i, u, nasa­
lis vagy liquida +  mássalhangzó előtt megrövidült (voltaképen hosszú 
diphthongus rövidülése). Zsó? =  skr. dyäus, vabc, =  skr.. náus (vö. att. 
VTjEs), Xutíoiq =  skr. asváis, v^óvzzc, <C *yv(ovxs? (vö. I^vto s^v), 7xxépva 
(lat. is perna) <  Ttxvjpava (vö. skr. pärsni, av. pásna karok’). Hosszú 
hangot azonban mégis találunk az említett mássalhangzók előtt: 
att. óptövxsc; <  ópáovxs ,^ att. §7]juoi>pYÓ£, hóm. tcXt]vxo (* rcXavxo helyett), 
de ezek akkor keletkeztek valamely hangtörvény vagy analogia foly­
tán, amikor a j, u nasalis, liquida +  mássalhangzócsoport rövidítő 
hatása megszűnt. Ezek az újonnan keletkezett hosszú hangok egyes 
dialektusokban ismét megrövidülhettek. Pl. Lesbosban a contractióval 
vagy epenthesisszel keletkezett äi-, öi-ból at, ot: ttvaíaxco <  ^űvataxco 
(vö. att. űv^axto).
Késői, de még az ókorba nyúlik vissza a hangsúlyos magán­
hangzó megnyúlása és a hangsúlytalan megrövidülése.
91. §. B ) Rövid magánhangzók quantitas rövidülése. 
Az t, s és t) már az ősgör. óta mássalhangzóvá lett magánhangzó előtt, 
tehát i, e, o lett. Horn. 7tóXio<;, Hes. ’HXsxxpocóvTj!;, Pind. atxéco, hóm. 
ü-eot, Aiyd7cxÍ(ov. Gyakran el is marad a consonanssá lett magánhangzó 
(csak írásban?): hóm. ÖTjjxov =  8t)[u &v, Pind. Sta-a(07xaao[j.at =  Sta-ottoit-.
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A consonanssá lett i, s a megelőző mássalhangzót geminatává teheti: 
thess. 7ló'hkioc, vagy assimilálódhatik hozzá: áp^oppov <  ^ápfopiov. 
A lesb.-ban ri >  spp : üeppáp-oj (Alk.), üspájioio (Sappho) =  att. Upíap.oQ- 
Nemcsak r-hez van assimilatio : thess. A^daoac =  Afaatac;, Mváaaa =  
Mvaaía, -fevvav <  *7svsav.
92. §. C) Diphthongusok változásai. 1. Az ión-att.-ban az 
ai-ból (< ou/, a f i és au 1. 75. § a) magánhangzó előtt (hosszú előtt is» 
de talán 5 előtt nem) ä lett: sXaa < sXaí/a (lat. olíva), §<xf|p <  *§a'/7jp 
(skr. devar 'sógor’, lat. lévir), ión AÍSt]<; < Aí/iS-, así < ai/sí (ellen­
ben megmarad aíóv és ennek hatása aisí), Athjvoca — de Aihjvaíoc; s 
csak ennek hatása Adrjvaía. Ugyanígy oi-ból: ttosí, tot^ ooj a diphthon- 
gikus alakok mellett (azonban ttoiöjv, ttoiodoi). Az si-ből o előtt is : 
rcXsovog (Keos), lloaiSewvoí; (Paros); rjt-ből íep^a (Milet.), sőt oi-ből is: 
A^oatoi; (Chios).
2. Az u diphthongns s és sí eltűnése után antevocalis helyzetbe 
kerülhet. Ilyenkor Solmsen JF. Anz. 6. és utána H írt szerint, ha 
hangsúlyos, megtartja, ha hangsúlytalan, elveszti a második compo- 
nensét. Ezért aőoq, Traóto— de rjcb? (lat. auröra), továbbá vsoo), yeóa>, 
de e')(sa <  ^s^soaa és axoóoi - de axorp Thumb nem tartja igazoltnak 
a törvényt, aminthogy ellene is szólhat hóm. s^soav. Szerinte a si 
eltűnésekor minden valószínűség szerint megmarad a második com­
ponens, s eltűnésekor az att.-ban sohasem marad meg, de ITom.-nál 
sokszor megmarad: áxoóco <  *áxooota) (tehát megmarad), ellenben att. 
áxcnf] (nem marad meg) — hóm. axooyj (megmarad) <  *axooaa. Ha az 
att.-ban so vagy ao van (veóco, aoo>), ezekben más idők analógiáját 
(veóao[i.ou), s nem a hangsúly hatását látja.
93. §. Magánhangzó-eltűnés. A lat.-ban igen gyakori, de 
a gör.-ben csak kevés esetben fordul elő: így 1. *Sa[iio/sp7o<;-ból a /  
eltűnése után SrjjxtopYÓ«; (Samos), meg., kret., argói., tel., ther., kosi., 
knid., phok. Sä|i'op70<; (az s eltűnt zárt szótagban), Nisyros és Asty- 
palaiaban Sapuep^ ói; (az o tűnt el). Hom.-nál nincs elisio: SijixtospYOt;, 
az att.-ban az o +  e összevonódott: §7][iioop7Óc.
2. A kelet-krétaiban érciopxóvu <  sTtiopxsiovtc, tehát az -sto- első 
magánhangzója eltűnt (ellenben att. sTt'.opxoovn, hol s +  o oo); ép 
így part. plur. nőm. ao[j.7ioXs(JLÓVTS(; (aojiTroXsireco-ból) =  att. aop,7coXs|Jioőv- 
Tsc, továbbá praet. imperf. plur. 3. szem. s7rsarátov (sTuaTatsio) =  att. 
S7tS(TuárOOV.
3. Az ión-ban a tulajdonnevekben a hangsúlyos szótag előtti só­
ból o: ’EtoxXés? (Styra) =  att. ’EtsoxX^g. Ugyanígy meg. Ooxpívsoc, 
nyug. lokr. 8oy,Xfj<;. De eltűnik az so ból az o is: meg. Ds^sítoo, korinth.
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TecptXoo. Természetesen számot kell vetni azzal is, hogy az s conso- 
nansszá is lehetett s úgy is eltűnhetett. Az ión -érje, -írje, - órje-végű 
személynevek gen.-ban -esw, -isoj, -osw-n keresztül -éoo, -ím, -óco: EpjjLéco, 
Xatpíío, ITavajióco. Ugyancsak az iónban az -a- tövek plur. gen.-han 
7]co >  sw, s ez elveszti az s-jét, ha magánhangzóra következik: ttocbv 
sxaatéwv. Epen igy -ä/cov (nőm.) >  -Tjcov >  -siov, s ebből magánhangzó 
után -wv: Tlauóv, IiauuvíCeTai (megvan a régi Har/jwv alak is). Az -éeai, 
-éeo igevégzetekből -éca, -éo: Stvéat, rjyéo.
4. A -xXé(/)rjc végzetű tulajdonnevekben az iónban, az egész nyu­
gati gör.-ben, a thess.-ban és az ark.-ban -xXe(/)eo<; gen.-ból -xkéoc, a 
második s eltűnésével: thess. <Í>tXoxXéoc, ark. AptatoxXéo<;, lokr. 'Apyi- 
vXéoe, ión BoX-/]xXéoc;.
5. A hellenistikus korban (=  xoivtj) hangsúlytalan magánhangzó, 
ha az előtte álló szótagban ugyanaz a magánhangzó állt, nasalis és 
liquida után is eltűnhetett: axópőov <  axópoőov, Bspvsíxrj <  Bspevíxirj. 
Lehet, hogy régebben is, mivel Sapphónál a SóXocpoc; =  (Hesych.) SóX- 
©o?' pdjrpa.
A pamph. ITpeúoc (ill. előfordulása szerint Upshots) alakot Oep^ía-ra 
vezették vissza. Bechtel (Die griech. Dial.) rcepfocíos-ból magyarázza. 
S pedig ep >  metathesisszel pe, s a |  spirantizálódik, úgy hogy Ilpetaíius 
alakot kapunk. Ebből a i eltűnese s az u-nak elisióval való eltün­
tetése után lesz klpsíios, ill. fém.-a ílpeíta.
A szókezdő magánhangzó is eltűnt némely esetben: ©avaőcópoo, 
(pamph.) =  'AfhjvóSojpos, <í>op§tata == AcppoStata. Ez az aphaeresis ide­
genektől indult ki, s nem a görögöktől.
94. §. Epikus szétvonás, metrikus nyújtás és rövi­
dítés. Az epikus szétvonás, továbbá a metrikus nyújtás és rövidítés 
az epikus nyelv sajátságai. Epikus szétvonás: ópocaattai =  att. opaafhxt 
(ópáco), part. praes, sing. dat. Xa[i.7rsTÓcovu =  att. Xap.Tretwvtt (Xa|X7rexáto- 
ból). Ezt egyesek úgy magyarázzák, hogy az eredetileg összevonatlan 
alakokat (öpásad-at) az ó-att. leírók a maguk nyelvének megfelelően 
összevontaknak (ópaadat) írták s ezeket a metrum követelésére szét­
vonták. Mások szerint az ú. n. szétvont alak közbeeső fok az össze­
vonatlan ópáeada: és az összevont ópacthxi között. L. részletesebben 8. §.
A metrikus nyújtás metrikus szükségből vagy kényelemből oly 
szavakban áll be, amelyek alkalmatlanok voltak a hexameterre. Thesis- 
ben csak ritkán, s pedig csak olyankor fordul elő, ha a rövid két 
hosszú között állt, arsisban gyakori. A három és a báromnál több­
tagú szavakban rendesen az első nyúlik meg: ad-ávaxoc, SiofevVjs, avept, 
ptetXotvt (p.éXöcs), odvojJ.a (ővopia), de négy rövidnél a második: bneípoyoe,
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öt rövidnél a harmadik: (istexta&e, az >->----^  egymásutánban pedig
a két hosszút megelőző hang: eikrfoo&i. (*sXfjXoutta helyett) is meg- 
nyúlhatik. Nyújtás prokliticus prsepositióban is beállhat: elv ’IrtáxTfl. 
A nyújtás metrikus kényszeren kívül bizonyos példák analógiájára is 
bekövetkezhetik (vö Schulze «Quaestiones epicae», 1923).
A metrikus rövidítésre csak legújabban mutattak rá (Debrunner 
AvuíSoopov, Festschr. f. Wackernagel). Mindenesetre igen ritka s nem 
oly feltűnő, mint a nyújtás: axióevra (axirj), ürjksttóv (-yjí'cúv helyett) 
Arpeídyc; (patronym. -eíSírj«; az -yjíSy]«; helyett). Ezek épen úgy metrikusok.
mint az rjdé ExájiavSpóz — ^ w----mérése. Kretschmer Gl. 15. 175. 1,
ismertetésében metri causa bekövetkezett analogikus képzést lát a oxióeis- 
ben (mint a^Xxsócpcovo«; a^Xxócpwvoi; helyett), mivel a rövidített alak 
*axiéet? volna. A patronymikánál szerinte feltehető, hogy itt eredeti e 
volt, s ez csak olyan formákban maradt meg, ahol a metrum miatt 
nélkülözhetetlen volt.
Makx szerint molossus (-----   —)-verslábú szavak a vers belsejéből a végére
helyezve bacchius ( w ----- •)-méretűek lesznek. D ebrunner  IF. 45. a törvény
ellen foglal állást.
A magánhangzók és diphthongusok quantitativ 
változásai a latin nyelvben.
95. §. Magánhangzók megnyúlása. 1. Egyes mássalhang­
zók (s-é a d, m, n, l előtt) és mássalhangzócsoportok (ks-é a d, 
m, n, l stb. előtt) eltűnése pótlónyujtással já r : dia * <  axlä (vö. axilla 
<  *axlolá). nidus <  *nizdos (vö. ófn. nest), mala <  *smaksla (vö. lit. 
smakrd 'áll'), rémus <  rétsmos (vö. gör. epetjAoe).
2. Az -ns és -nf előtt megnyúlik a magánhangzó, a n pedig 
redukálódik: fel. consensum, consules, híjra, Cicero Oratora szerint 
insanus, infelix. Az osc.-ban is keenzstur — censor. Gör. papyruson is : 
xaatprjaios (vö. lat. fel. castresis — castrensis redukált w-nel.)
3. Nyújtás van ne +- mássalhangzó előtt is: fel. coniánx, sáncta, 
[Q]ueinctius (ei =  i), Gellius szerint ünctus.
4. Priscianus szerint -gnus, -gna -gnum előtt nyújtás : stägnum, 
benignus, privignus. Fel. is digne, seignum és signum. Ellene asyvea 
( — signavi) átírás és a román nyelvek is: signum — ol. segno, 
'dignus =  ol. degno, továbbá cőgnitus — prov. cuende.
5. Nyújt a r +  mássalhangzó is a vulgaris nyelvben : fel. fórtunata, 
árváli, flrm i. Ellene szól ol. fermo, forte, mellette kymr. urdd = ördö, 
viszont azonban kymr. ffwrn =  fürnus. A 4. és az 5. pontban emlí­
tettek hely- és időbeli határa nem állapítható meg. Az 5.-re vö. 96. §.
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6. Lachmann szerint a médiára következő -to part. perf. képző 
megnyujtja a megelőző magánhangzót. Fel. redáctd, léctus, Gell, lector, 
ol. ritto — rectus, továbbá visus (video), ésus (edd), casus (cado). 
Bizonyít még, hogy összetételben nem változik: attactus (attingö), 
compactus (compingo). Ellenben tenuis +  -to nem nyújt: ol. rispetto — 
respectus, összetételben confectus (faciö). Yö. még Gell. Noét. Att. 
IX. 6., XII. 3. Pedersen (Nord. Tidsk. f. fii. 3.) tétele, hogy a media +  t 
minden esetben nyújt (tehát nemcsak a -to participium suffixum ese­
tében), nincs bizonyítva. Kent (Language 4., 1928) ellenemond a 
Lachmann-féle törvénynek. Szerinte léctus, réctus, visus a perfectum- 
ból (légi, réxi. vdcli) hozza a hosszú hangot, actus a régi *agi perf. 
után s ennek hatása fractus, pactus, továbbá ezekután tactus; lictor 
nem ligo-ból, hanem egy *ligo igéből; cäsus másodlagos nyújtás (ere­
detileg cassus), mivel összetételben összeesett a cédo part.-ával: -cessus. 
Mbillet BSL 27. szerint cäsus ü-ja ablaut a supinumban, visus I-je ana­
logikus, mivel az i- tőhangzós és ss ( <  dt, vö. cacl-to-s) mássalhangzó­
csoportú participiumokra nem érvényes a Lachmann-féle törvény.
7. Talán media +  s másodlagos találkozása is nyújt: fel. máx(imo), 
adäxim (adigö). Kent Language 4. ellene : a maximus u-ja nem hosszú, 
adöxim az adactus után.
8. H avet (Etudes romanes dédiées á G. Paris) szerint egytagú 
hangsúlyos szó rövid szótagja megnyúlik : da <  da. Ellene Kiekers 
IF. 37. Szerinte dä nem <  da, hanem közvetlenül dö imperativus 
alakból stä után.
Hazai irodalom: Szidarovszky J. «A rejtett quantitas jelzése az újabb
külföldi lat. szótárakban». EPhK. 49.
96. §. Magánhangzók megrövidülése. 1. Vocalis ante 
vocalem corripitur: fleö <  *fléö <  *fléio vö. flere; rei: rés vö. skr. räs 
(voltaképen nehéz diphthongus, tehát <  réi-s); deus <  *déus vö. ólat. 
deiuos. Azonban elmarad a rövidülés, ha a hosszú hangot magánhangzó 
előzi m eg: diéi, faciei. Az archaikus korban az ü és az i még meg­
van magánhangzó előtt: fű it  (Plaut.), adnüit (Enn.), cönstitüit (Titin. 
Kr. e. II. sz.), plus (Enn.), Diana (Plaut.), flere (Enn.). A hosszú han­
got azzal magyarázzák, hogy az i, ill. az ií és a következő szótag 
magánhangzója között átmeneti i, u van.
2. Nasalis vagy liquida-j- zárhang előtt is rövidülés áll be: lege­
bant, ament, flentis, amändus. Yö. gör. átírásban BaXsvuvcx; =  Valen­
tinus, ol. perna =  perna <  *pérsna (skr. pärsnih). Ez voltaképen diph­
thongus rövidülés. Másodlagosnál is így: princeps (Servius szerint,
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azonban ol. principe) <C *prim(o)-caps. Ugyanígy u +  mássalhangzó 
előtt: gaudium <  *gäudium <  *gäuidium (vö. gavisus).
3. Ha a hosszú magánhangzó után a mássalhangzó megkettőző­
dik, a hosszú magánhangzó megrövidül: littera <  Utera <  Heitesa (fr. 
lettre), Juppiter <  Jupiter. Nasalis és liquida előtt valószínűleg meg­
marad a hosszú hang: fel. nárrem (vö. gnärus), strenna =  tosc. strenna 
(vö. strena).
4. Ha a történeti hangsúly rövid magánhangzón van, a megelőző 
szótag talán megrövidül: mőlés — de möléstus, dcer— de ácérbus, Ov. 
diutúrnus — régi diüturnus.
5. A hangsúlytalan magánhangzók a késői népnyelvben megrövi­
dültek, a hangsúlyosak megnyúltak : ördtor (class, orator), piper (class. 
piper, gör. 7ué^ spt).
97. §. A rövid magánhangzók is veszthetnek a quantitasukból, 
még pedig consonansokká lehetnek magánhangzó előtt: 1. Az l, r után 
a hangsúlytalan u: Plaut, Idrüa, Plaut. Ov. milüos, de már Hör. lärva, 
Ov. milvi. A consonanlizálódás nem a klassz, korban kezdődött. Vö. 
Enn. volvö, Lucil. solvö. 2. Közvetlenül hangsúlyos magánhangzó előtt 
czt-ból qu-: Sanqualis <  Sancu-dlis (vö. Sancus). Az u consonanssá 
létele egyes esetekben kétségtelen, de a törvény alig igazolható. Lehet 
allegro-alak általánosulása.
Egyébként az u, valamint az t mássalhangzó után is megmarad 
magánhangzónak, sőt a i és u is gyakran magánhangzó lesz, csak a 
vulgaris lat.-ban válik nagyobb terjedelemben mássalhangzóvá: pre­
tium =  ol. prezzo, tenuis =  fr. tenve. A vulgaris nyelvben az o is conso- 
nantizálódik: fel. q v a g l a t o r  =  coaglator, i n q v a t a  =  incoata. Az e con- 
sonantizálódására is vannak példák: puteus =  ol. pozzo. platea — piazza, 
azonban itt voltaképen nem az e, hanem i consonantizálódott, amennyi­
ben a hangsúlyos szótag után álló e ?-vé gyöngült (vö. vínias =  vineas). 
A mondottak természetesen nem jelentik azt, hogy a költőknél alkal­
milag nincsenek consonans u, i, sőt e hangok: genua, abiete, aurea.
Megjegyzendő, hogy Gains, tehát vocalis i-vel a klassz, ejtés, s 
csak később analogikusán (Pompeiius után) lett consonans az i-je : 
Prisci an. Gaiius.
98. §. Magánhangzók eltűnése. Említettük már a S3. §- 
ban, hogy az i hang anteconsonans helyzetben r után — legalább lát­
szatra — eltűnik : *tris >  *trs >  *ters >  *terr >  tér. Egyébként csak 
hangsúlytalan helyzetben a szókezdő hangsúly hatására fordul elő 
magánhangzóeltűnés, illetőleg a francia nyelvészek, mindenekelőtt 
N iedermann, a nyelvrythmust teszik felelőssé a synkopéért. Juret MSL.
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21. szerint zártabb kiejtésre való hajlammal magyarázható szó belse­
jében az átmenet az i-, M-hangba, s ugyanabból a synkope is, mert 
erre vezethet bizonyos körülmények között a szűkülés. Azonban Juret 
és a feltevéseit támogató Meillet MSL. 21. érvelése nem meggyőző. 
Juret hatására Lenchantin de Gubernatis RIGI. 6—7 (1922—23) is 
azt tanítja, hogy az amúgyis igen zárt (?) i, u (<  a, é, ö) nagyon 
könnyen eltűnhetett.
A synkopénak az a következménye, hogy egymás mellé kerülhet­
nek eredetileg egymástól elválasztott mássalhangzók.
Lat. sürgő <  *subregö, sümo <  *subsemö, quindecim <  *quinque- 
decem, pönö <  *po-sinő (vö. arcó), hortor <  horitur (Enn.-nál megvan), 
cupressus — gör. xo7tápmaoc. Vannak kettős synkopék is : dexter =  gör. 
ős^ ÍTspoc, alter <  *altrs <  *altros <  *alitros <  *aliteros, hospes <  *hosti- 
potis, pauper <  *paucoparos, de ez lehet haplologiával <  *paue(ro)paros.
A synkope Giardi — D u p r é  BB. 26. szerint különösen liquida és 
nasalis közelében áll be. Osthoff Archiv für lat. Lexikographie u. 
Gramm. 4. szerint a synkopált alakok általánosult allegroformák. Azon­
ban ma már több és több hang hallatszik a hangjelenségeknek allegro- 
és lento-formával való magyarázata ellen.
Újabban Goetze IF. 41. iparkodott pontosan megállapítani a 
synkope feltételeit. Kísérlete nem minden tekintetben sikerült, mivel 
bizonytalan példákkal is dolgozott, mindazonáltal igen lényeges ered­
ményeket köszönhetünk neki.
Négyszótagú szavakban többnyire a harmadik szótag synkopált, 
ha rövid: vesperna - gör. éarcspivó<;, gemellus <  *gemenelos. Nem követ­
kezik azonban be a synkope, ha ezzel m foghang mellé kerülne: 
finitimus, legitimus. Második szótag eltűnése is gyakori, de Goetze 
szerint csak akkor, ha összetett szóban az első tag kéttagú: nüperos 
<  *noviparos, vindemia <  vinidémia, quindecim <  *quinquedecem, offi­
cina—opificina, azonban e feltevés ellen szól, hogy a második szótag 
eltűnésével contuli <  *con-tetulx, repperi <  *re-peperi, gaudeö <  *gävi- 
deö. A második szótag eltűnésének a feltételei azonosaknak látszanak 
a háromtagú szavakban beállott synkope feltételeivel.
Háromszótagú szavakban a második magánhangzó synkopált, s 
pedig 1. egyenlő zárhangok között: cette <  *cedate, 2. nem egyenlők 
között is : propter <  pmpiter, postus <C positus, 3. sonor, azaz olyan 
mássalhangzók között, amelyek szótagképzők lehetnek (m, n, r, l, i, u): 
brüma <  *breuma <  *breuima, pulmo <  *pel(u)mö vö. gör. ttXsojxwv 
(lehet metathesis is), nönus <  *nouenos, de n és r (generis, veneror), 
m és sonorhang (femina), továbbá n és m között (minimus, animus)
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megmarad a magánhangzó, 4. sonor- és zárhang közt: ardor—äridus, 
valde— validus, caldus—calidus, 5. zárhang és sonorhang között: 
supra—superus, extra—exteri, 6. spirans- és sonorhang közt: infra— 
inferi, pönö <  *posinö.
Goetze kísérletén kívül Jubetö és B ottiglioniö érdemelnek emlí­
tést. Jubet «Manuel» szerint beáll a synkope 1. hosszú magán­
hangzó +  egyszerű sonorhang után (üsürpo *üsü-rapos-ból, ez pedig 
üsü-rapere-hez), 2. rövid hang +  sonorhang +  mássalhangzó esetében 
(porgo <  porrigo), 3. u és labialis, továbbá u és d között (gaudeo <  
gäuideö), 4. három rövid elkerülése végett a catellus <  *katelelos-ban.
Bottiglioni «II dileguo déllé brevi atone interne nella lingua 
lat.» 1923 a synkope törvényeit így állítja fel: Rövid hangsúlytalan 
magánhangzó szó belsejében eltűnik, 1. ha első vagy hosszú szótag 
után áll s rá két szótag következik, melyeknek legalább az egyike 
rövid, 2. liquidák, nasalisok vagy félhangok között. Továbbá, ha u 
van két olyan magánhangzó között, melyek másodika rövid, akkor ha 
az első magánhangzó a w-vel diphthongust alkothat, a második magán­
hangzó eltűnik, ha pedig az első helyen diphthongus áll, a u tűnik el 
s contractio áll b e : aetas <  *aiuitäts.
Látni való, hogy a synkope törvényei még nem tisztázottak.
A synkopéval tehát a szó egy szótagot veszít, azonban ha hang- 
súlytalan rövid magánhangzó mássalhangzó után álló i- vagy u-re 
következik, akkor az eltűnő magánhangzó helyett ezek lesznek szó- 
tagképzők. Ennek a jelenségnek ind műszóval samprasärana ('szét­
húzás, kinyujtás’, azután cegy fél magánhangzónak magánhangzóvá 
létele s maga ez az új magánhangzó') a neve: amiciö <  *amb-iaciö, 
percutiö <  * per quatit). A samprasárana bekövetkezik nasalis és liquida 
után is, de ilyenkor anaptyxis útján új magánhangzó keletkezik: sacerdos 
<  *sacr[o]clots <  *sacroclhöts, agellus <  *agrolos, facultas <  *facl[i]~ 
tcLts; tigillum <  Hign[ o ]lom.
Nem ritkán synkopált és synkopálatlan alakok vannak egymás 
mellett: caldus—calidus, ardus—aridus, tegmen—tegimen, integumentum, 
iürgö — (Plaut.) iürigö, vagy legalább ugyanabban az etymologiai cso­
portban: iünior <  Hüvenior (a császár-korban iuvenior restituált alak)— 
iuvenis, sümö <C *subsemö—coemö.
A synkope nem a lat. külön életében indult meg, hanem már az 
ősitáliaiban, sőt az osc.-umb.-ben gyakoribb, mint a lat.-ban: osc. 
actud =  agitö(d), embratur =  imperator, peel, empratois =  imperatis, 
osc. destrst (*destrust) =  dextra est, umb. destrame = in dextram.
A történeti hangsúly korában is állhatott elő synkope, még pedig
l l ő
közvetlenül a hangsúlyos szótag előtt: disciplina <  discipulina (Plant., 
fel.) s figyelemre méltó, hogy a késői népnyelvben gyakoribb a synkope, 
mint a klasszikus nyelvben: dominus— domnus (Augustin., Greg., fel.), 
továbbá rom. ol. verde, fr. vert =  vir(i)dis, ol. soldo, sp. sueldo =  
sol(i)dus stb. A synkope tehát az it. kortól a román nyelvekig jellemző 
jelenség, de ez a körülmény a latin hangsúlytörténeti kutatásoknál 
kellő figyelemben nem részesült.
Prothetikus magánhangzó, anaptyxis és epenthesis.
99. §. Prothetikus magánhangzó a görög nyelvben.
A gör.-ben általános felfogás szerint szókezdő liquida, nasalis és u 
előtt prothetikus magánhangzó keletkezhetett: epoü-pó<; — lat. ruber, 
éXsó&epos — lat. liber, ájrék^ co — lat. mulgeö, ővop.a — lat. nőmén, gör. 
sixoat. <  e/íxoat.— dór. /íxau. Némelyek szerint még s előtt is: íafh. 
Pisani (Eeale Accad. Naz. dei Lincei. Piendiconti III. 1927) szerint 
az Itzvóc, i-je is az. H irt (Hb. d. griech. Laut- und Fomenlehre"2) 
rámutatott arra, hogy ezt a szabályt korlátozni kell. Sok esetben 
az idg. alapnyelvből ered a prothetikusnak nevezett magánhangzó, 
úgy hogy a gör. nyelvi alak az idg. basis szókezdő magánhangzóját 
hozza (éXeófispos), máskor praefixum (s-fiéXoi). Az s előtt mutatkozó 
i (loth) semmiesetre sem prothetikus magánhangzó, egyes esetekben 
azonban az a, s, o lehet az. Walter szerint (Stand u. Aufgaben der 
Sprachwiss. 326) úgy látszik, szókezdő r előtt fejlődött prothetikus 
magánhangzó, de ellene mond péCw (skr. rajyati).
A prothetikus magánhangzó felvételének a jogosságát Meillet 
BSL. 17. örmény példákkal iparkodik igazolni. Nem idegen ez még 
a phrygben és a heth.-ban sem, azonban a gör.-ben olyan nagy 
mértékben, mint Meillet gondolja, aligha volt meg (pl. áar/jp, de ez 
akkád istar átvétele, uXási =  skr. rdyati, lat. läträre. csakhogy az o 
másutt nem mutatkozik prothetikus magánhangzóként, stb.).
100. §. Anaptyxis a görög nyelvben. Szó belsejében m ás­
salhangzó és liquida vagy liquida és mássalhangzó, ritkábban mással­
hangzó és nasalis egymásutánjában anaptyktikus magánhangzót fej­
leszthet ki a liquida vagy nasalis. Ez a idg. nyelvekben szokásos, 
de a gör.-ben aránylag ritka: att. vázafel. 'Epsp-tj? --- 'Ep(Júj<;, pa- 
pyr. Tspojrjj =  Tpo7rj), rópovo? =  TÓpvos, sfhvwv =  efivcöv, lakon. áősX'cpfjp 
( - aSeXcpo?). Az ősgör.-ben aligha volt anaptyxis (Ciardi D upré szerint 
azonban a sßoop.fjxovra <  - <  *septmélwntá), az irodalmi nyelv-
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bői fennmaradt példákat H írt régi ablauttal magyarázza. Főleg váza- 
feliratok és papyrusok az őrzői az anaptyxisnek.
101. §. Epenthesis a görög nyelvben. Ha az a és o
után ni, ri következik, epenthesis útján az v, p előtt at, ot diphthon- 
gus keletkezik: cpaívco <C arodpo) <  *a7iapm, áyxoiva <C *ayxovia,
boiot. xoípavo<; <  *xopiavoc, aiol. fel. MaivoXíco, thess. Xaípoovoq, el. 
cpaívatai. Ha s-re, t-re vagy o-re következik a ni, ri, pótlónyujtás áll 
be : ión.-att., korinth., rhod. tsívü) <  tsvko (lat. tendö), xXtvco <  * x X iv ío ú , 
óipóvü) <  ^ótpowco, Sia-cpdeípo) <  -^ccD-epm, oixűpto <  *óixupiü), öXocpopojJiai
<  *óXocp'öpío[jiai. A lesb.- és tb ess.-ban nincs epenthesis. Az li csak a 
kypr.- és el.-ben: kypr. al'Xöv, el. cdXóipia.
Ugyancsak epenthesisszel az a/*-, o/<-ból at, o t: xXaíoo <  xXa/tto 
(xXaöpa), att. xXcho, hóm. rsaaapaßo'oc <  *ßo/m<p Valóságos diphthon- 
gus lesz e/i-ből i s : sbpeia <  eópeHa (eópóc).
Az aat-, oat-, sai-, oat-ből a s kiesése után at, ot, st, ot, tehát 
aligha epenthesis : toto <  *tooío, vatoo <  *vamco (vö. váaaat), aX'/j’ö-eta
<  *aXaHeata, stőota <  */ei8oata.
102. §. Prothetikus magánhangzó a latin nyelvben. 
Kr. u. a II. század közepe óta feliratokon hagyományozva sc-, sp-, sí­
előit: iscolasticus, iscripta, ispeculator, espiritum, explendido, istercorius, 
isposa, ('sponsa5) vö. fr. epouse, ófr. espouse. A prothetikus magán­
hangzó se, sp és st előtt i, de ritkán e is. A román nyelvekben is 
megvan: sp. eserito, fr. éerit, de ol. seritto, ami a jelenségnek bizonyos 
nyelvjárásokra szorítkozását mutatja. H ermann Silbenbild. 216 szerint 
mondat belsejében (főleg s végzett! szó után) támadt a következő szó 
prothetikus magánhangzója.
103. §. Anaptyxis a latin nyelvben. Mássalhangzóknak és 
consonans nasalisoknak vagy liquidáknak az érintkezésekor a nasalis 
vagy liquida előtt anaptyktikus magánhangzó keletkezhet. Ez velaris 
l  előtt u, palatális l és n előtt i, r előtt töbnyire o : pöculum <  pöclum, 
Hercules — gör. cHpaxX^ <; (herele Tér., Cic.), Aesculapius =  AtaxXaTüióc 
iuguläns <  iugläns, baculum <  *baclom, facilis <  *faciis, stabulum 
és stabilis <  *stablom és *stablis (umb. staflareni 'stabularem’),. 
albuginis <é-gnis, <C *-cnis vö. albucus. Az r mellett az irodalmi 
nyelvben nincs anaptyxis, de fel. Terebonio — Trebonius, mac(i)stera- 
tus =  magistratus. Kölcsön szavakban m mellett is: ólat. drachuma, 
Alcumena. A későbbi népnyelvben gyakoribb az anaptyxis, mint az 
irodalmi nyelvben: Pl. Dafine, nutirices stb. De ugyancsak ott el is 
tűntek régi anaptyktikus magánhangzók: Catli, Avonclo. Nagyobb 
számmal vannak egymás mellett hosszabb és rövidebb alakok az
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irodalmi nyelvben is: periculum— periclum, vinculum—vinclum. Az 
anaptyxis nemcsak lat., hanem itáliai jelenség : osc. aragetod =  argento, 
kulupu = culpa.
Elvétve zárhangok közt (Ocetari, opituma), is fordul elő anaptyk- 
tikus magánhangzó. W. de Groot «Die Anaptyxe im Lat.» 1921. ezért 
elfogadhatatlannak tartja B rugmann és Sievers magyarázatát, amely 
az anaptyktikus magánhangzót a nasalis vagy liquida sonantizáló- 
dásának tulajdonítja. Szerinte ez független a hangsúlytól s az okot 
a zárhang energikus kiejtésében kell keresni. Csakhogy legnagyobb­
részt mégis olyan mássalhangzók mellett fordul elő, amelyek hajlandók 
sonansszá lenni, s a hangsúly jelentőségét mutatja, hogy legtöbbnyire 
hangsúlyos szótag előtt vagy után áll be anaptyxis. Szerzőnek az 
az érve sem állja meg a helyét, hogy legtöbbnyire zöngétlen mással­
hangzó mellett lép fel, mert akárhányszor zöngéssé lesz a zöngétlen 
mássalhangzó az anapt. magánhangzó mellett (Procne >  Progina.) 
Yö. Gl. 12.
Kivételesen s -f- zárhang között (oimptuoo?), sőt ami feltűnő, gn 
között (felirati digina) is találunk magánhangzót, de az utóbbi lehet 
íráshiba is.
104. §. Epenthesis a lat.-ban nem mutatható ki, ill. az 
eddig ilyeneknek vettek tévedésen alapultak. Pl. Planta Gramm. d. 
osc.-umbr. Dialect. I. 169 szerint rivus <C*reiuos <  *sreiuos, ez pedig 
epenthesisszel <  *sreuios, mert gör. pé[/]w. Azonban itt vid basis 
van: skr. ríyate "szabadon bocsát", rítis "áradat"—rinäti "áraszt".
Ö sszevonás.
105. §. A hiatust (hangrés) igen kevés nyelv tűri, azért az 
érintkező magánhangzókat — hacsak az egyiket el nem tünteti — 
egy szótaghangsúly alá vonja és hosszú magánhangzóvá vagy diph- 
thongussá vonja össze. Az összevonások egy része idg. eredetű, de a 
nyelvek külön életében a magánhangzók másodlagosan találkozhatnak 
össze (pl. mássalhangzó kiesésével) s a támadt hiatust a nyelv össze­
vonással szünteti meg. Legkönnyebben természetesen egyenlő minő­
ségű magánhangzók olvadnak össze. Összevont és összevonatlan ala­
kok egymás mellett is lépnek fel, s pedig az egyenlő minőségű 
hangoknál is : coetus—coitus, mihi—mi, démö <  *dé-emö és deerrö, 
att. Afhjva—’Athjvaa, ión-att. akid. <  akiéa. Brugmann Berichte cl. 
kgl. sáchs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Klasse 65. szerint főleg egytagú 
szavak mögött volt megtűrt a hiatus már az idg.-ban.
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Idg. korból származó összevonások: skr. äsam, gór. yja <  *ésm
<  *e-esin ('voltam’), öijj/rjanr]«;, skr. ämdd- ('nyershústevő’) <  *ömed-
<  *ömo~ed, lat. fortunai, osc. deívai, gör. ycópq, gót. gibai <-a-ai.
Összevonás a görög nyelvben.
106. §. Az ősgör.-ben és az egyes nyelvjárásokban egyaránt 
állt elő hiatus, s pedig az ősgör.-ben a s és i, a nyelvjárásokban a u 
eltűnése folytán. De nemcsak ilyenkor keletkezett összevonás, hanem 
a magánhangzóknak mondatban (xáXXot =  tá aXXa) vagy összetételben 
(TcpoÖTrspu^ s =  7cpoéjrsji/|>s) találkozásakor is.
Az összevonás szabályai: 1. Egyenlő minőségű hangok ugyan­
olyan minőségű hosszú hanggá vonódnak össze. -2. Ha a második hang 
i vagy ü, a megelőző más minőségű magánhangzóval diphthongussá 
olvad. 3. Ha a második hang a, e vagy ö, a megelőző más minő­
ségű hanggal vagy progressiv vagy regressiv kiegyenlítődés áll be. Az 
att.-ban e +  ö vagy ö +  e találkozásakor mindig ö az összevonás ered­
ménye. 4. Ha az első helyen hosszú hang állt, az összevonás előtt vagy 
metathesis quantitatis következett be, vagy megrövidült az első hang.
Nem ritka eset, hogy ugyanazoknak a magánhangzóknak az 
érintkezésekor egyszer van, máskor elmarad az összevonás. Ennek fel­
tételei nem minden esetben tisztázottak. Az epikus nyelvben metrikus 
okai is vannak. 1. Schulze, Solmsen és Thumb szerint az att.-ban 
a s, i eltűnése után egymás mellé kerülő so, sco, eoo és sa kétszótagú 
szavakban megmaradt, többtagú szavakban összevonódott. Wackek- 
nagel és H írt szerint az ok nem a szavak két- vagy többtagúságában 
rejlik, hanem a hangsúlyban. Tehát rcéoc; <  ^ tu so o c  skr. pasak, fteóc, 
azonban ©odu^St]?, BoDccocvrjc;, de nem a két- vagy többtagúság miatt, 
mert 0sóaY][xo<;, Bsóötopo? stb. Thumb az utóbbiakat analogikus (O-sóc 
után) új képzéseknek tartja. 2. Bövid palatális magánhangzó után az 
sco, ea összevonódik, míg más hang után megmarad: att. tótat — de 
xtö-éötat, rietpauöc; <  Ilstpatécoi; (vö. ristpatsó?), Ilstpaiä. Talán az sót is 
összevonódik: teosi ;rotot az ávaítsohr] mellett, el. ttoioíto a Őoxsot mel-, 
lett. 3. Proklisis és enklisis elősegíti az összevonást: att. aoö <  aso 
de Séo?, 7rso<;.
Az összevonás eredménye nyelvjárások szerint sokszor különböző.
107. §. Egyenlő minőségű hangok összevonása. 1.
a -j- a =  a : ión ári) <  *aáry], Horn. Ssrca <  *§sxaa. Ugyanígy öt -f- öt: 
att. Aíbjvá <  Aihjvaöt, a +  öt: att. tarötat <  Hataötat s bizonyára öt +  ot 
is: lesb. Aapt^os <  ^Aöcapt^o?.
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2. s +  s ión-att.-ban, északnyug. gör.-ben és a dór egy részében
(az ú. n. mitiorban) et (=  e), a lesb., ark-., el.-, lak.-, kyrenei-, kretai- 
és részben a boiot.-ban 7]: att. vpeic;, lesb. xpYjc <C zpée ,^ att. tptXet, dór 
cptXT) <  *cpíXse. Az s +  7] =  7 ] : coniunct. cpiX^ te, ílsptxXrjc; <  cptXéTjrs, 
IlepixXéT]?. Az e +  st (e) =  st (e) : xXbivóc <  *xXsetvó<; <  *xXs/eavo<;. 
Az 7] +  7] =  7]: coniunct. C+e <  *C7]7]ts. Az tj +  s =  7]: ^pTjaö-ai <  
■^ p^Tjsa^ at, rcpo&TjTat (Halikarn.) és az 7j +  st (%) is =  7]: <  xtpujetg.
3. Az o +  o az ión-att.-ban, északnyug. gör.-ben és a dór egy 
részében (mitior) go , másutt cd : ión-att. Tttttoo, boiot. rÍ7r7uco <  +~;ro[t]o, 
ión-att. voöc <  vooc,. Ugyanígy o -f- oo (Tol =  ión-att. oo: (jua&oöat <  
[uo&oooai. Az o +  cd =  o): ión-att. [Malltb <  paattóto, s to +  o is =  a ) : 
ión-att. p+tövisc; <  p+coovtsc ; meg. co +  oo (ö). is =  o>: ptfcöaa <  pqtó- 
oooa.
4. Az t +  t =  t : 7cóXő <  *7ioXtt, ßact, At <  Ad (így az att.-ban 
Ató? után).
5. Az o +  o =  ö az att. fel. üq <  oo? <  otóc.
6. A második tag diphthongus: a) dór 74 b) s +  et =
ión-att. e t: cptXéet <  cptXet, 7] +  st =  i{j: <  *C/]st, c )  o +  ot =  att. o t:
SooXo+sv <C SooXóotpsv, co A- 01 =  tp : att. p+tpsv <  ^pt+botev.
108. §. Különböző minőségű magánhangzók össze­
vonása. Az att.-ban a két magánhangzó között álló /  sokszor meg­
akadályozza az összevonást, tehát az összevonások egy része (pl. a +  e) 
a /  eltűnését követő időre esik, más része korábbi (véo? <  vé/o<; össze­
vonás nélkül).
Progressiv: 1. a +  s =  ión-att., lesb., thess., ark., kypr. ä (de 
dór 'íj, 1. regressiv): ttpate <  x+áete, ötxtov <  a/sxcov. Az a +  et (e) — a : 
<fötvó<; (dór cpTjvóc) <  *cpaetvó<; <  *tpa/eavó<; Az a +  7] =  öt (de dór 'íj, 1. 
regr.): ión aSrjt; <  *árj8rj<;, att. vtxáxe <  *vtxá7]te. Az a +  i =  at: aía&á- 
vop.at <  *a/taű-. Az ä +  e =  dór, aiol öt: dór aXtos, lesb. 5tXto? <  aéXto? 
(att. TjXtoc regressiv). Az öt +  o vagy co =  dór, északnyug., el., aiol a: 
herakl., boiot. ác <  áo<;, herakl. ^dpitpäc <  *yao-j lesb. EficíKvöt (ü-tövű 
himn. gén.-a), dór, északnyug. stb. táv <  tacov (az ión-att.-ra 1. re­
gressiv).
2. e +  a =  'íj: att. acc. Aiop/íjSir] <  -jiTjSsa, yjpog <  lapos. Össze- 
vonatlan att. ivvéa, vö. lat. novem. Közbeeső s-nál: ßeXsa <  *ßeXeaa 
vö. ßeXos. L. regressiv.
3. o +  a =  ión-att., kypr., ark., thess., lesb. co : areo? <  ö/arós, att. 
sXaruto <  ^eXarcoa, ión, lesb. Tiptötos. L. regr. is. Összevonatlan att. 
-/óavos. Az o +  e =  oo : imperat. 2. szem. SooXoo, [usö-otke, azonban 
dór (sev.) [uaftwxe. Az o +  'íj H írt szerint =  'íj, mert puaHcbtov <  [uo-
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'Ö’Óyjtov analogikus. Összevonatlan att. xaxoYjxb]?. Az o +  sí (é) =  ión- 
att. oo : oivoog <C oívóei<;. Az w -- a =  o : rjp(o <  rjpioa, az to -|- e is =  to : 
att. piftoxe <  póftóete és az to - j -  y ] is =  <o: att. coniunct. pitots <  
*pöftÓYjte. Az o> —|— t. =  cp, az 0 +  1= 01: dat. Yjptp, oqvojn. <  *o/(.7Vö|j.i 
(vagy *o/ei7vo|u?).
4. Diphthongus a második ta g : a) a +  st =  att. ö. : cjíSto <  ásíSto
1. regr.; b) s  +  at =  7]: att. sing. 2. med. Xeíirfl; Y] +  ai =  7j: <fép7] <  
*cpépY]ou; +  o +  ei =  oi: [Mattot <  [Mállóéi; 0+ 7 ] =  01: coniunct. [Mattot
<  fiiattÓT]. Az to +  et =  tp : att, prftp <  pc/tost; to +  7] =  tp : coniunct. 
pbftp <  ptytoTf).
Regressiv: 1. a +  s  vagy rj =  dór, északnyug., boiot. y] (ión- 
att. ä ) : opY] <  opae, óp+e <  őpáYjxe. Ugyanígy a +  et (t) =  r\: vtxYjv <  
vtxáeiv. Az a +  0 vagy to =  ión-att. to: óptövxsc <  opáovTe?, óptö <  ópáto. 
Thess. is ’ItoXxó? <  ’I-a/oXxó<; (a +  0), aouxsípac;, és Sátovog (a +  to), boiot. 
vixameaai (a +  0), phok. xXeocptöv.
2. Az e +  a  =  a : ión-att. áXta <  áXtsa (progr.-ben y j) .  Az s  +  ä  
összevonatlan az att.-ban közbeeső / - n á l : veavíac. Az s +  0 =  att. 00, 
dór to : att. Yévoo^  <C yéveoi; (hóm.), dór eí>)(apiat<I)[jie<; <  só'/aptoxéo;j.s<;, 
de ión s részben dór is so : píysix; <  pí^soi;. Nincs összevonás: att. 
véos <  vs/o? (lat. novus). Az e -)- to =  att. to : cptXéto >  att. cptXtö. Össze­
vonatlan att. stoc, <  rjJ-oc,, skr. yävant ('quantus’). Az s -f- 00 (ö) =  00 : 
Xpoaoüs <  )(poaéoocÖsszevonatlan att. TtXéooot, mert xXéto <  ^Xé/to 
(skr. plavate 'úszik’).
3 . Az 0 +  a =  ä : dór Tí[iáva£ <  Típ.ó-ava§, lesb. ßättosvu <  ßoätl- 
(att. ßoYjttoövu). Phok., boiot., ait. Tzpäzoz. L. progress, is.
4. Diphthongusok: a) a +  st és a +  7] =  dór. északnyug. 7]: indic. 
ópTj <  ópást (a coniunct. ópó-fl), 1. progr.; b) a +  01 =  <p : opt. sing. 3 . 
ópáot >  óptp, ión aotSV) =  att. tpőV]; s +  ot =  att. ot: cpiXoipiev <  cpiXeoipev. 
Elmarad az összevonás xa^áotv <  ta^é/oiv vö.
Három magánhangzó összetalálkozásakor vagy az első kettő vagy 
a második kettő vonódik össze. Az összevonás szabályai és feltételei 
nincsenek megállapítva, Att. gén. 'HpaxXsooc, ellenben hóm. 'HpaxX^o<;
<  rHpaxXé[/]e[a]o<; (az att.-ban a második kettő, a hom.-ban az első 
kettő vonódott össze), indic, praes. 2. szem. tip4 <  upást, ugyanígy 
cctX’fl <  tpiXsTj), de hóm. piötletai <  [^jlö-ö-s[t]s[ajött.
Ö sszevonás a latin  nyelvben.
1 0 9 . §. A latin nyelvben az összevonások legnagyobbrészt még 
a történetelőtti korban mentek végbe. Mindazonáltal az összevonás
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folyamata a történeti kor elején sem ért véget, ha mindjárt igen 
kicsiny is azoknak az adatoknak a száma, amelyek a történeti kor­
ban való összevonást igazolják. Az összevonás időbeli határát azon­
ban nem tudjuk megállapítani. A késői népnyelvben már elmaradt, 
mivel az egyenlőtlen magánhangzók a közbeeső v eltűnése után nem 
vonódtak össze. Faentiae =  Faventiae.
Az összevonás szabályai: 1. Miként a gör.-ben, a lat.-ban is ugyan­
olyan minőségű bosszú hanggá vonódnak össze az egyenlő minőségű 
hangok. 2. Az i a megelőző e- és o-val, az u a megelőző e-vel 
dipbtbongusba olvad, Az o -\- e oe-1 ad. 3. A hosszú hang mindig győz 
a rövid felett, kivéve az o— e esetében. Hogy söl <  säuol, tehát hogy 
itt a rövid o győzedelmeskedett az a felett, nem bizonyos (vö. skr. 
svar 'ég’). 4. Brugmann Grundriss I2 szerint elmarad az összevonás, ha a 
különböző minőségű magánhangzók közül a második hosszú és a 
történeti hangsúly hordozója: coe'gi, de cögő <  *coagö. 0  tehát azt tartja, 
hogy itt az összevonás a történeti hangsúly korában ment végbe. De miért 
mutatkozik a történeti hangsúly hatása coipio esetében? L. 111. §. 3. 
Sommer szerint cögö <  coagö a praehistorikus hangsúly hatása előtti 
korból való, mivel az a nem gyöngült meg. (A coipio e szerint későbbi.) 
Szerinte aenus és laudés <  *läudäies különbségének az az oka, hogy 
ha a második hang hosszú, csak a szóvégen történt összevonás.
1 10 . §. E gyen lő  m in őségű  h an gok  összev o n á sa .
1. a +  a =  ä : latrina <  lauätrina, labrum. <  lavabrum. 2. Az e -j- e =  e : 
trés <  Hreies (skr. tray as), némö <  *nehemö, démö <  déemo. 3. Az 
Ö -f- Ö =  5: prölés <  *pro-olés, cöpia, <  *coopia, cörs <  cohors. 4. t  -f- l 
— i : bimus <  *bi-himos, vö. hiems, nil <  nihil, sis <  si vis, vita
<  uiuita <  *g~ivota, vö. lit. gyvatd, 'élet5. 5. ű +  ü =  ü elméletileg, 
de nincs igazolva: tus =  gör. d-óoc. 6. Diphthongus az első tag : prae­
mium <  *praeemium, praeda <  *prae-heda vö. praehendö, praes
<  *prae-ues, azonban praeeo ; praebeo <  praehibeo, praetor <  *prae-itor.
1 1 1 . §. K ülönböző m in őségű  m agán h angzók  ö s sz e ­
vonása. Progressiv. 1. ä +  e — ä : laudäs <  laudäies ; ä +  o — ä : 
mälö <  mävolö.
2. e +  a = é : dego <  *dé-agö, débeö <  déhabeö, Plaut, dehibuisti. 
Az e +  i — e i: deinde és de-inde, e +  u — eu: neuter.
3. Ö +  e — ö : cömo <  coemö, cöntiö <  co(v)entio, promo <  pro- 
emo. Azonban coeo, coerceo, s pedig Brugmann (1. 109. §) szerint 
azért, mert késői képzések. Az o +  é =  oe: coepi <  coépi (praes. 
coepio <  arch, coipio <  *co-apiö), o +  i =  oi, majd oe : coetus <  coitus. 
Az <5 +  a =  ö : cögö <  ¥coagö, cogitö <  *coagitö, de lásd előbb coepiö.
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Regressiv : 1. ä é ~  e : laudes <  *laudäies. 2 . ä -f- ö — ö : 
laudö <  Haudäiö.
A latin nyelvben kevesebb alkalom nyílt az összevonásra, mint 
a görögben, mivel kevesebb esetben tűnt el az intervocalis mással­
hangzó.
Az analogia érvényesülése déesse (desse), deämö, coälescö.
A hiatust nemcsak az összevonás és magánhangzó eltűnése útján, 
hanem intervocalis mássalhangzó közbeiktatásával is el lehet kerülni ; 
lat. Quirenariee = Cyrenaicae, ósTiaoDjx: tt]v d-ópav, bár ez lapsns cala- 
minak is vehető, amely műveletlen, az idegen nyelv szavát nem értő 
embereknél fordul elő (Hofmann, IF. 42). Nem lapsus calamiből 
származnak azonban az átmeneti i, u hangok.
Változások végszótagban.
1 1 2 . §. A mondat vagy legalábbis annak több szóból álló része 
phonetikus egységet alkot, s így a mondat belsejében, ill. ez egysé­
gen belül a szó végén változások állottak, be Ezek az ú. n. 'sandhr- 
jelenségek. (Skr. sandhi =  összeköttetés, mondatfűzés). A gör.-ben a 
szóvégi változások mind sandhi-jelenségek, a latinban a változások 
nagy részét a szóhangsúly magyarázza.
V égszótagbeli m agánhangzók  változása  
a görög  nyelvben.
1 1 3 . §. 1. A rövid magánhangzók magánhangzóé szókezdet előtt 
abszolút szóvégen elisiót szenvednek: ax aÓTwv, xax’ áXXo, jx’ áváfbjxe. 
Összetételben is : d-Tí-a^Yi], 6rc-a37rí8ios. Sohasem szenved elisiót npó 
és t ó . Az apokope nem mindig gör. eredetű. A rokon nyelvek arra 
mutatnak, hogy az óv (áv), Trap, nsp már gör. előtti mellékformák 
lehetnek az ává, 7rapá, népi mellett. Apokope voltaképen csak magán­
hangzó előtt várható, a gör.-ben azonban az ává, xazá, xtxpá, xotí az 
ión-att. nyelvjáráson kívül mássalhangzó előtt is elveszti végső magán­
hangzóját : lak. ttot tóv, thess. xolt tóv xájr jravTÓc. Ez lehet synkope, 
de inkább a magánhangzóé szókezdet előtti elisio analógiája.
Schmidt J ános KZ. 38 az apokopét a proklisis következtében beálló 
hangsúlytalanságnak tulajdonítja. Kretschmer Gl. 1. szerint az áv, 
xap (az ión-ban csak ez a kettő fordul elő) egy dissimilatio-törvény 
folytán vesztette el -a-ját, mely szerint két egyforma magánhangzó 
közül a hangsúlytalan eltűnik nasalis vagy liquida közelségében.
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A népi >  előbb Treps (liquida mellett) s csak aztán áll be a dissimi- 
latio. (Hermann IF. 43. ellene az elméletnek.) Kretschmer kimutatja» 
hogy a három nyelvjárás csoportban, a nyugati gör.-ben, az achájban 
és az ión-att.-ban nem egységes az apokope. Az ión-att.-ban nincs 
apokope (szerinte a Kpóq, sem az, mert rokon ugyan a irpótt-val, de 
nem azonos vele, az áv- és 7rap-ra nézve pedig 1. előbb), a nyugatiban 
és az achájban van, de e kettőben sem viselkedik egységesen. így a 
nyugati gör.-ben a xaxá és trou csak dentalis explosivák (t, ü, §) előtt, 
az achájban a xatá más mássalhangzók előtt is (xáXXi7rev, xáx uavtoc) 
apokopét szenved.
Sokszor a végső magánhangzó eltűnése helyett összevonódik a 
szóvégi és szókezdő magánhangzó. Ez az ú. n. krasis. Szabályosan 
csak proklitikus szavaknál van krasis, s Homerosnál csakugyan nem 
is fordul elő másutt, csak egytagú proklitikus szavaknál, milyen ó, rá, 
xai, Trpó. Pl. oovexa, toovexa. Másutt att. ävfjp-— ión, dór <bvrjp = 6 avfjp, 
att. töcdtó — ión, dór toodtó =  xö autó. Minthogy az iónban a +  s =  a, 
krasisban is ez várható : táv, xad' zlq (xai sí t'<;), xáxí. Ezzel szemben 
azonban xYjMop[xívcúi] <  xai sjx Mopxtvco' (Paros), XYjrspwi (Herondas). 
Ügyanígy apa (Archil.) <  rj apa, ellenben -rjpa (Her., Sappho). Kéttagú­
n á l: s'fá) o![xai — sYtjj[xac, ark. xaxöppevtspov <  xatö appévtspov (mint 
xpcúxoz), de az egytagú Té7tióvxa.
2. A hosszú magánhangzók mondat belsejében, szóvégen, magán- 
hangzós szókezdet előtt megrövidülnek: kret. jxé .(= [írj) evöixov, p.é 
s'/Yji, meg. fel. s7csi§s 'Ixéaios.
3. Szóvégen is consonantizálódott az t és o magánhangzó előtt, 
ezért ti pót;, ark. kóc, <  pori, közi (azonban 1. előbb Kretschmer véle­
ményét az ión-att. apokopénál).
4. A szóvégi hosszú diphthongusok mássalhangzós szókezdet előtt 
bizonyára ép úgy megrövidültek, mint szóbelsejében, azonban ez nem 
igazolható (boiot. dat. zol  xoivoi lehet <  xotvcög de általában locativust 
látnak benne),a hosszú i- diphthongusok pedig átmentek magánhang- 
zós szókezdet előtt monophthongusba. A monphthongizálódás idővel 
általánosult, de nem egyszerre az egyes nyelvjárásokban. A lesb.-ban 
az ái, 7]i, un még a IV. sz. elején kimutatható : uoi [xsv’ sp, MotiXájvai 
xazaypéd-fji, ftavázcoL, másrészt azonban év zöl ßoXXa, zcb vóp.(co). A kypr.- 
ban is igazolható a dat.-ban az äi-, ői-ejtés. A ihess.-ban az őü, coi 
kimutatható, de az tji nem : zäi Oéxiői (Pharsalos), Söxaípöt zol 
KopivfHöi xaóroi xai févei. Az ión Kis-Azsiában a szóvégi t\i olyan 
korán elvesztette a második componensét, hogy már a Kr. e. 400 
előtti feliratokon is elhagyták az i írását: 'Eppáj, Mav/j eScoxe, de zf\
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ispfji, Irlprji. Avú-érji, zfj 'AcppoStiTjt. Chalk-, és Eretr.-ban az Y. sz.-ban 
Tjt, tat helyett st-, oi-t írnak: Chalk, autót, eretr. tst ßouXsi xai tot §7j|ioi.
V égszótayb eli m agánhangzók  változása  a latin  nyelvben.
1 1 4 . §. A latin végszótagbeli változásoknak nagy része független 
a sandhitól, nagyobb részük a szóvégi mássalhangzó s főleg a szó­
hangsúly hatására, tehát in pausa is bekövetkezhetett. A szóhangsúly 
ugyanis nemcsak középszótagban, hanem szóvégen is éreztette hatását. 
Sok esetben azonban nehéz megállapítani, vájjon a változás pusztán 
a szóhangsúly hatására következett-e be, vagy pedig mondatfonetikai 
okokból. A változások lehetnek qualitativok és quantitativok, az utób­
biak egészen a szótag eltűnéséig. Továbbá másként mutatkoznak a 
magánhangzók szóvégi nyílt, mint zárt szótagban.
1 1 5 . §. Sandhi-változások . Kétségtelenül ide csak quantita­
tiv változások tartoznak. 1. A hosszú diphthongusok abszolút szóvégen 
mássalhangzós szókezdet előtt megrövidültek, magánhangzó előtt és 
mondatvégen megmaradtak. A történeti korban azonban már kiegyen­
lítődés állt be, úgy hogy mondat belsejében és végén egyformán 
mutatkoznak : mensae (rövidülés), lupö <  Hupöi (második componens 
eltűnése), noctü <  *nocteu <  *nocteu. Hogy az ai (mensae)  nem lehet 
rövid diphthongus, nemcsak abból következik, hogy -ä tő, hanem abból 
is, hogy ái >  i. (Plaut.-nál meg di is, sőt Yerg.-nál is előfordul így: 
Aen. III. 354 aulai, VII. 464 aquäi).
2. Apokope. Lehet elisio (magánhangzóé szókezdet előtt) és Syn­
kope (mássalhangzós szókezdet előtt). Synkope bizonyosan ác <  atque, 
nec <  neque, ab <  *ap <  *apo (gör. airo, skr. apa), per <  *peri (lehet, 
hogy még a lat. külön élete előtt apokopáltatott). Elisio : die, due — 
régi dice, diice, tribunal, calcar— tribünäle, calcáre (régebbi ^tribunali, 
*calcäri), quin <  Equine, sin <  *seine, viden (vides-ne), ain (ais-ne), 
men (me-ne), tot, quot (még itáliai lehet), est <  *esti, sunt <  *sonti stb. 
De lásd 116. § H írt feltevését. J acobsohn Gnomon 2 szerint rövid 
magánhangzós egyszótagú szavak csak enklisisben vagy proklisisben 
maradtak m eg: ne-fäs, ne-scio, ne-hemö, co-/cum, pró-/pro.
A késői grammatikusok szerint a szóvégi magánhangzót teljesen 
elnyomja a következő szó kezdő magánhangzója.
Hazai irodalom: Brassai S. «Az celisio’ mythosa». EPhK. 17.
3. Mássalhangzóval fedett magánhangzó is eltűnhet magánhangzós 
szókezdet előtt: animadverto — anim[um]adverto.
11 6 . §. H angsú ly  okozta változások . A) Qualitativ vál-
tozások abszolút szóvégen. Az a talán megmaradt: ita (skr. iti 
arra mutat, bogy 9, s ennek a a lat. folytatása). Az i és o 
valószínűleg e: maré (vö. mari-a, ófn. meri), ante (vö. antistes, gör. 
ávu), sequere <  *sequeso (vö. gör. srcso, s~oo). Az e megmarad a voc.- 
ban és imperat.-ban: lupe, age. Hirt Idg. Gr. Y. szerint a szóvégi 
magánhangzó az indogermán (tehát nem a szókezdő) hangsúly nyomait 
mutatja : quot =  skr. kcíti, de ante =  gör. ávu. Nem valószínű, hogy a 
lat.-ban még hathatott az idg. szóhangsúly.
Az u- diphthongusok sorsa kétséges, az i- diphthongusok ei-n 
keresztül e—i-vé lettek: tutudi <  *tutudai (skr. tutude), sibi (fel. sibei, 
osc. sifei), lupi (gör. Xúxoi). Az oi szóvég fejlődését mutatja foideratei 
(Kr. e. 186), I I I  vire (Kr. e. 130/129), ceteri (Kr. e. 117), azonban 
már Kr. e. a III. sz.-ban ploirume is és 160 körül purgati.
11 7 . B) Qualitativ változások mássalhangzóval végződő 
szavakban. Az a sorsa kétséges. Látszólag i lett egyszerű és e több 
mássalhangzó előtt: prödit <  *prödati <  *ddti, remex <  remags.
Az e megmaradt: f  lumen, nomen, senex, inter, azonban t és s előtt i: 
agit <  *aget, agis <  *ages, ólat. fel. még Veneres, Salutes, deded.
Az i megmaradt: salix, ovis, capis, capit, turrim, de index <  
*iouz-dik-s és comes <  *comits analogikusán a -fex (aurifex), -spex 
(auspex), -stes (superstes) után.
Az o Kr. e. a III. sz.-ban u lett a sing, nom.-ban (novios, Plautios — 
novius, Plautius), a sing, acc.-ban (Lüciom, sacrom — Lucium, sacrum), a 
s-tövű semlegesnél (genus, maius), aplur. 3. szem.-ben (consentiont, dede- 
ront — consentiunt, dederunt) és aliud, istud, de megmaradt az o, u 
és u után a köztársaság végéig (mortuos, servom, cönfluont, de 1. 83. §. 
2 $). Talán megmarad abszolút szóvégi r előtt i s : memor, marmor, 
de iecur (<  *iecortl, skr. yakrt), femur (<  *femort <  *bhemrt?).
Az i- diphthongusok valamennyien ei-n át e—i változást szenved­
tek : ménsis <  *ménsais (bsc. deivinais ‘divinis*), abis *abeis (abeö sing. 
2. szem.), nätis <  *gnatois (vö. pael. cnatois, Paul. Fest, oloes — ollois, 
fei. castreis Kr. e. 189, mentouines Kr. e. 117, de rostris már Kr. e. 
123/22).
Az u- diphthongusok közül ou-ból ü : fructüs, arch, senatous, osc. 
castrous ('fundi’), gót sunaus ('filii’).
118 . §. Y7é(jszótagbeli m agán h angzók  quantitativ  
változásai. A) Változás a tö rténeti hangsúly hatására. 1. Ha
egy iambikus egymásutánban a hangsúly a rövid szótagon van (^ -), 
a iambus hosszú szótagja megrövidül: amä (Plaut.), tace (de Ter. tacé), 
ellenben lauda, mandä. Ugyanígy helyzetüknél fogva hosszú szótagok
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is a drámaíróknál: v e l in t ,  ä d e s t . Hasonlóképen rövidülés áll be a 
iambusban nem szóvégen is, ha a iambust követő szótagon van a 
hangsúly: v e r e b a m in i (Ter.), p u d i c i t i a m ,  v ö lü p tä te s ,  v id e b a n t u r . A tör­
vény mondatösszefüggésben is hatott. Önállóan m ä c h in ä s , de Plaut. Pers. 
785. «quia ei fidem non habui argenti, eo mihi eas m a c h in a s  m o l i t u s t.» 
Jachmann «Studia prosodiaca ad veteres poetas scaenicos latinos 
spectantia» 1912. erősen korlátozni óhajtja a iambikus rövidülés tör­
vényének az érvényét.
J uret «Manuel de phonétique latiné» szerin t a iam bikus rövidülés költői 
szabadságon alapul, teh á t csak m etrikus, úgy hogy sem  a szóhangsúly, sem 
a versictus nem  tehető  érte felelőssé. Ugyancsak a iam bikus rövidülés tö r­
vénye ellen Lenchantin de Gubernatis K ivista  di fii. e d’istruzione class. 51 
(1923), m ivel a skenikusoknál a iam bikus rövidülés m ásu tt is jelentkezik, 
m in t ahol a törvény szerin t várható. Csakhogy ezzel szemben rám u ta ttak  
arra, hogy ezeket a helyeket m egm agyarázza az ictus, am ely i t t  egyenlő 
értékűnek  vehető a szóhangsúllyal. Ő a iam bikus rövidülést egy szintre 
helyezi a m agánhangzóreductióval és a synkopéval, s szerinte m indezek 
különböző következm ényei a quan titas  pusz tu lásának  és egy sajátságos la tin  
han g sú ly  jelentkezésének. Burger É t. phonétique et de m orphologie la t. 
szerin t a la t .-ban törekvés volt olyan szóalakokra, am elyek ritm u su k a t 
tek in tve  két egyenlő értékű részből á llanak  : pü tä— lauda, capis—söpis.
A iambikus-törvény mindenesetre hatott az élő nyelvben, de 
aránylag rövid életű volt, úgy hogy a klasszikus-korban nem hatott. 
Hogy a skenikusok nagyobb terjedelemben terjesztették ki, mint az 
élő nyelvszokás, az kétségtelen.
Többtagú szavak abszolút szóvégben álló hosszú magánhangzója 
tehát a iambikus rövidülés törvényétől függött: d u ö , a m h ö , m ih i ,  ü l i .  
Az analogia következtében azonban az eredeti állapot megzavarodott 
és kiegyelítődés állt be: Eövid az 1. deci. sing. nőm.-a és a' neutr. 
plur. nom.-acc.-a ( to p a , m e n s ä ,  iu g ä és c r ü s tá , de megmaradt t r ig i n ta ,  
q u a d r a g in ta stb.), hosszú az imperativus ( a m a ,  la u d a ,  m o n e , a u g e , 
v e n i,  s e n t i , de természetesen a g e ) , az ablativus ( e q u a , m e n s a ,  lu p o ,  
c a m p o , s i t i ,  o m n i ,  a c ü ,  f r ü c t ü ,  d ie , de h o n o r e és h ie m e , s ahol 
e van 3. deci. szavaknál, ott az abl. az 5. deci. szerint analogikusán 
a nőm. -és végzete miatt: f á m é  Plaut. Verg., p ü b é Plaut.), az adver- 
biumok (r é c té , v é ré , f e r é , de b en e , m a le ) . Az első személy -ö végzete 
a régi nyelvben csak iambikus szavakban rövid, de a császár-korban 
mindig nagyobb terjedelemben rövidült nem iambikusokban is, a Kr. u. 
IV. sz.-ban már csak egytagú szavakban hosszú. Éppen így rövidül 
a sing. nőm. is .: Lucr. h o m o , de Ov.-nál már n é m ö is, továbbá 
az ergo adv. (vö. PIartenberger «I)e o finali apud poetas lat. ab. 
Ennio usque ad Iuv. 1911). A végszótagi ei-ből lett monophthongus 
is megrövidült s mint */t jelentkezik : sibi és s íb e , ubi és ube, heri és
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here. Az e/i- re Plaut.-tói (here) a Kr. u. II. sz. közepéig (ube) 
vannak példák. L. még 119. §. 2.
A mater, fráter e-je lehet a Später Spä ter  után analogikus, de 
Skutsch Gl. 2. szerint ezek a pater-rel együtt vocativusok.
2. Egységes szócsoportnak egy hangsúly alá vonása következtében 
is megrövidülhet a hossszú magánhangzó: tű quidem, si quidem, nüm- 
quis, ecquis quidquid (vö. Vollmer «Kürzung durch Tonanschluss im 
alten Latein». S. Bér., d. bayr. Akad. 1917).
1 1 9 . §. B) R övidü lés szó v ég i m ássa lh angzó  hatására. 
1. Egytagú szavak hosszú magánhangzója megrövidült a) m előtt: 
quam (quárum, osc. paam), rém: rés (skr. ras: rám), sim (arch. 
siem) — de sis, b) t előtt: sit (de sis), det (de dés), azonban még 
Plaut, sit, det s fel.-on is seit (ei —i).
2. A klasszikus korban többtagú szavak végszótagjának hosszú 
magánhangzója a s kivételével minden mássalhangzó előtt rövid. 
A szóvégi m már a történetelőtti korban megrövidítette az előtte álló 
magánhangzót (equam, equarum), más esetekben azonban a iambikus 
rövidülés törvényének a következménye a rövidülés. Az archaikus 
korban még gyakori a hosszú magánhangzó ('fateor, rapiör, habét), 
azután hatott a iambikus rövidülés törvénye (férőr), majd beállt 
Kr. e. a II. sz.-ban a végszótag rövidülése analogikusán a nem iam­
bikus végződésű szavakban (mandebat, früniscór, sőt egy magában 
álló alak már Ter.-nál audiret), s végül a rövid szóvég általánosult 
a r, l és t végű szavakban, míg a s végűekben megmaradt az ere­
deti hosszú: amör és laudör, animál és tribünál, habét és splendét, 
de equos és müros. A s előtt álló magánhangzó rövidsége Plaut.-, 
Ter.-, Enn.-nál is igen ritka: növös (Plaut, plur. acc.), löcés (Plaut, 
sing. 2.). A klasszikus korban a nem s végű szavak közül csak a 
véghangsúlyos pronominalis adverbiumoknál van hosszú hang: illíc 
<  *illíce.
1 2 0 . §. M agánhangzó e ltű n ése  végszótagban . Synkope 
kéttagú szavakban csak hosszú szótag után van: mors <  * mórt is 
(skr. mrtih), pars <  *p artis (vö. portio), sors <C sortis (mint nőm. 
Plaut.-nál), mens <C mentis (Enn.; skr. matih, tehát <  *mntis), továbbá 
cos, dös, glüs, de sitis, pedis (ctetíf). Samprasárana a -ros végből 
(>  *rs >  er), ha rövid a megelőző magánhangzó: forumfei. SAK­
KOS =  sacer, ager, macer, caper, de clarus, dirus, vérus. Sampra­
sárana nélkül vir <  *uiros, ellenben Synkope nélkül merus, ferus. 
Ezért P ersson Gl. 6. úgy állítja fel a törvényt, hogy az -erő kéttagú- 
akban nem szenvedett syncopét, csak a háromtagúakban (ezért vesper).
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Igyanezt tartja érvényesnek a 3. declinatióba tartozó ^  méretű 
szavakra i s : sitis, cutis, de összetételben, hol már több mint kéttagú, 
intercus.
Három- és többtagú szavakban [eltűnik az o az -erős végből: 
Über <  *leudheros (gör. eXeóűspoc;), dexter, továbbá socer, puer, miser. 
Egy része ezeknek is lehet szó belsejében beállott synkope: (e)ros. 
L. 84. §.
Az i is eltűnhetett: vigil <  *uigilis, továbbá nosträs <  nostratis, 
cuiäs <  ólat. quotas, Arpinas, Samnis.
Előfordulnak egymásmelled synkopált és synkopálatlan alakok: 
prosper—prosperus, exter-—exterus. Vannak csak összetételben synkopált 
szavak : intercus (vö. cutis, 1. előbb), signifer.
A szóvégi magánhangzó a lat.-ban bizonyára abszolút szóvégen 
is eltűnhetik. Lat. est =  skr. asti, sunt — skr. santi, tot =  skr. táti, 
mel — gör. péXi. Azonban ante — gör. ávtí, loc. pede =  gör. noSí 
(vö. 116. §).
H angsúly.
Az indogerm án alapnyelv i h a n g sú ly o z á s .
1 2 1 . §. A hangsúly névvel a hang magasságának és erősségének 
változásait jelöljük. A hangmagasság változása zenei (muzikális, tonihis), 
a hangerősség változása erősségi (nyomaték, exspiratorius, dynamikus) 
hangsúly. A zenei hangsúly emelkedés és sülyedés (magas, közép és 
mély), a nyomaték erősödés és gyöngülés (erős, közép és gyenge). 
A kétféle hangsúly megvan minden nyelvben, tehát nem különböz­
tethetők meg zenei és erősségi hangsúlyú nyelvek, azonban általános 
felfogás szerint az egyik túlsúlyra juthat a másik felett. így az idg. 
alapnyelv hangsúlya a szótag és a szó hangsúlyát illetőleg abban az 
időben, amelyre a quantitativ ablautjelenségek esnek, túlnyomóan exspi­
ratorius volt, mivel ezzel magyarázható meg a magánhangzógyöngülés, 
eltűnés és nyúlás (ablaut), azonban idővel, legalább is a nyelvterület 
keleti részén (H irt Idg. Gr. V. szerint a szétválás előtt mindenütt) túl­
nyomóan zeneivé lett.
Meyer K. H. «Slavische und indogerm anische In tonation»  (1920) c. 
tan u lm án y áb an  az élő nyelvekből szerzett, tapasz ta latok  alap ján  a nyelvek 
régebbi á llapo tára  és a k ih a lt nyelvekre nézve is e lb ibázottnak ta rtja , hogy 
hang sú ly u k at tú lnyom óan  zeneinek vagy tú lnyom óan  erősséginek m ondjuk. 
Szerinte vannak nyelvek, am elyekben igen csekély az ingadozása m ind  a 
zenei, m ind az exspiratorius hangsúlynak, m ásokban pedig — m in t pl. az 
újfelném etben — m in d  a kettőé egyform án erős. A hangm agasság  és a h an g ­
erősség nem  is m érhetők össze. K ülönben is a zenei h angsú ly  szótesten belül,
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hacsak nem  áll a szó izo lá lt helyzetben, változó, s csak az erősségi állandó. 
Az indogerm án alapnyelvre a nyelv tudom ány szem pontjából nem  azért van 
csekély jelentősége a zenei hangsú lynak , m ivel az erősségi felette tú lsú ly ra  
ju to tt, hanem  m ivel m inden  hangváltozás, a qua lita tiv  ab lau t is (1. a 63. § 
m ás feltevését) az utóbbiból m agyarázandó. Meyer feltevése, hogy a zenei 
és erősségi hangsú ly  egym ással szorosan öszefügg s vagy m indkettő  erősen 
kidom borodik, vagy m indkettő  egyszerre gyenge, több oldalról elism erésben 
részesült, de m egfontolásra érdem es érvek is h an g zo ttak  ellene. E lm éle té t 
Schmitt Alfréd («U ntersuchungen z. alig. A kzentlehre», 1924) továbbépí­
te tte , s a gör. és a lat. h angsú ly  kérdésének új v ilág ításba helyezésére is 
te t t  k ísérletet, azonban ezt a továbbépítő k ísérle tet a k ritik a  nem  m inő­
síte tte  sikerültnek . Schmitt új m űszóval is é l : «erősen és gyengén cen tra ­
lizáló hangsúly». Az «erősen centralizáló» a hangsú lyos szótagot erősen 
kiem elő exspiratorius hangsúly , am elynél a h an g sú ly ta lan  szótagok teljesen 
h á tté rb e  szorulnak. A zenei hangsú ly  szerin te sem h ián y z ik  egy nyelvből 
sem, h anem  az erősen cen tralizáló  hangsú lyú  nyelvekben a m ondat h a n g ­
súlyátó l függ. Güntert H ermann («G rundfragen der Sprachw issenschaft» 
1925) az «erősen és gyengén centralizáló» h e ly e tt a «mellé- és alárendelő» 
hangsú ly-nem et ajánlja . Az alárendelő han g sú ly n ál a nem  hangsú lyozo tt 
közép- és végszótagok m eggyengülnek, a m ellérendelőnél n incsenek  kitéve 
ilyen  széttagoló ha tásn ak , m ert i t t  nem  lép előtérbe m eredek csúcsként a 
hangsú lyos szótag, nem  koncen trá lja  az a rticu la tió n ak  úgyszólván egész 
erejét m agára, s így  a szótagoknak az egyenlősége já r  vele. Kretschmer 
Gl. 16. GüNTERThez csatlakozik, csak az «alá»- és «mellérendelő» h e ly e tt 
«erősen» és «gyengén alárendelő» h an g sú ly t különböztet meg, m i vel a 
«mellérendelő» an n y it jelen tene, hogy han g sú ly ta lan .
A zenei és erősségi hangsúly qualitativ hangsúly. A hangsúllyal 
azonban összefügg a hangok, ill. szótagok időmennyisége is (rövid, 
közepes, hosszú, túlrövid, túlhosszú). Ez a hangsúly a quantitativ 
hangsúly.
A hangsúly szótag-, szó- és mondathangsúly. A szótaghangsúly 
a legerősebb hangon van (a sonanson, tehát magánhangzón, nasalison, 
vagy liquidán, de ha ilyen nincs a szótagban, más, a sonanst helyet­
tesítő hangon : pszt), a többtagú szó hangsúlya a legerősebben hang­
súlyozott szótagon, a mondathangsúly egy vagy több szón.
A h an gsú ly t m ár a görög és az ind. g ram m atikusok  fe lism erték  az ó-kor­
ban. Görög neve rcpocuoőta és ennek la tin  fo rd itása  az accentus <  *ad-cantus.
122. §. Az indogerm án szótagh angsú ly . Ismeretes, hogy 
a görög szótag hangsúlya kétféle lehet: éles és hajtott. Ugyanez a 
kétféle hangsúly megvan a litvánban is (bár ez Meyer szerint 
szembehelyezkedik végszótagban a gör.-gel, amennyiben az éles itt 
emelkedő, a lit.-ban eső), s minthogy ezek a hangsúlyok kapcsolatba 
hozhatók a germán végszótagjelenségekkel (az idg. kétmorás szóvégi 
éles hangsúlyú hosszú magánhangzó egymorás rövid magánhangzóvá, 
a hárommorás hajtott hangsúlyú pedig kétmorás hosszú magánhang­
zóvá lett az ősgermánban) és a kétszótagúnak mért szanszkrit hosszú 
magánhangzóval (skr. gdm =  gaarn, gör. ßö>v), megállapítható, hogy az 
idg. alapnyelvben is kétféle szótaghangsúly volt: éles és hajtott (német
9
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elnevezése Stosston és Schleifton). Az éles hosszú és rövid magánhang­
zón egyaránt állhatott, a hajtott csak hosszú magánhangzón, de nem a 
rövid magánhangzójú zárt hosszú szótagon, amelyet záró mássalhang­
zójának megnyúltan ejtése tesz hoszúvá. Hogy a hosszú magánhangzó 
éles és hajtott hangsúlyú lehetett, annak a mora különbség az oka. 
Az éles hangsúlyú két morás, a hajtott hangsúlyú többnyire három 
morás. Mora az az egység, amellyel az időmennyiséget mérjük, s 
jelenti azt az időt, amennyi egy rövid hang kiejtésére kell. Minthogy 
pedig a hosszú hang abszolút véve rövidebb hosszú szóban, mint rövid­
ben, s a hallgató előtt más mennyiségűnek tűnhetik fel valamely hang, 
mint a beszélő előtt, a morán a rövid szótagnak a szó terjedelmétől 
független normális ejtésére szükséges időmennyiséget értjük.
Az éles és hajtott megkülönböztetése a zenei hangsúlyon alapul. 
Exspiratorius tekintetben általában többnyire kétcsúcsúnak tartják 
a hajtottat s egycsúcsúnak az élest. Azaz e szerint a hajtott hang­
súlyú szótagban a' hang erőssége nem egyenletesen gyarapodik vagy 
csökken (tehát olyan ejtésű, mint a ném. kam), az éles hangsúlyúban 
egyenletesen gyarapodó vagy csökkenő (la gyarapodó, al csökkenő). 
Lényegesebb azonban, hogy milyen volt a szótaghangsúly zenei tekin­
tetben. A gör. állapotra támaszkodó általános feltevés szerint az idg.- 
ban az éles emelkedő, a hajlott eső volt, ill. némelyek szerint ez is 
emelkedő, csakhogy ennél az egész emelkedő mozgás az első morán 
volt (tehát holott az éles ^ ) .  Ezzel magyarázzák helyesen a
gör.-ben a cptAco <  cpiXéoo és sotcíx; <  éatacóc; hangsúly különbségét. Csak­
hogy mióta a gör. és litv. intonatio különbségére rámutattak, kétsé­
gessé vált, vájjon csakugyan a gör. hangsúlyminőség felel-e meg az 
idg.-nak. H irt (Idg. Gr. Y.) azon az alapon indulva ki, hogy éles 
hangsúly esetén a hosszú diphthongusok elvesztették második compo- 
nensüket, míg a hajtott hangsúlyúak megtartották, arra az eredményre 
jut, hogy a litv. őrzi az eredeti hangsúlyminőséget, tehát az idg.-ban 
az éles hangsúly eső, a hajtott emelkedő volt. Kétmorás eső hang­
súlyúak voltak szerinte az egyszerű magánhangzók és diphthongusok, 
hárommorásak az összevontak.
Az emelkedő és az eső hangsúly mellett van egyenletes hangsúly 
is, de ez az idg.-ból nem m utatható ki. Sievers szerint ilyen a gondol­
kodva elnyújtottál! kiejtett ném. ja, so (ja, wenn das so gemeint ist) 
szavakban van.
1 2 3 . §. Az indogerm án szóh an gsú ly  szabad volt, azaz 
a szó bármelyik szótagján állhatott, s nem függött sem a szótagok 
számától, sem mennyiségüktől. Legjobban az ó-ind őrizte meg, és hatá-
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rozott nyomai vannak az ősgerm. tenuisokban (skr. ántaras, gót anfyar 
hangsúly után, skr. pita— gót fadar hangsúly előtt, ill. nem köz­
vetlenül a hangsúlyos szótag után), de őrzi valamennyire a gör. és a 
litv. is. A skr. pita — gör. itaxrjp, skr. bháramas— gör. cpépojxsv hozza 
az eredetit, de már skr. bődhamanas az eredeti a gör. 7ieeűófj.evoc;-szal 
szemben. A szóhangsúly változatlan lehet az egész paradigmán, de 
változhat is a tőn és a végzeten.
A szóhangsúly helye szerint H írt (Idg. Gr. Y.) három korszakot 
különböztet meg az idg. alapnyelvben. Volt idő, mikor a szóhoz leg­
utóbb járuló elem volt hangsúlyozott. Ezt megelőzőleg ez az elem 
elvesztette magánhangzóját (így a -so a peds <  *pede-so-ban), a rákövet­
kezőben pedig hangsúlytalanul megmaradt (*péd-es, *pémq~e).
A föliangsúlyon kívül volt az alapnyelvben is mellékhangsúly.
12 4 . §. Az indogerm án m ondathangsúly . A mondat­
hangsúly a mondatfajok szerint különböző, de mindig zenei. Lehet 
eső (a kijentő, óhajtó), emelkedő (a nyomatékos felszólító mondatban) 
és egyenletes (a nem nyomatékos felszólításban). A kérdő mondat 
hangsúlya emelkedő és eső, aszerint, hogy eldöntendő kérdés-e vagy 
nem. Bizonyára ilyen volt az idg.-ban is a különböző mondatok hang- 
súlyozása.
Minthogy a mondatot egységgé nemcsak a benne kifejezett gon­
dolat, hanem hangsúlya is teszi, következik, hogy a szó eredeti hang­
súlyát a mondatban elvesztheti, enklisisbe vagy proklisisbe kerülhet 
s abba kerülhetett már az idg. alap nyelvben is. Odakerülhettek a 
praepositiók, pronomenek (a határozatlanok), particulák, sőt a névszók 
(a vocativus mondat belsejében) és az igék (pl. tagadószó után) is. 
A mondatrészek egymáshoz való viszonyát (enklisis, proklisis) illetőleg 
nem a zenei, hanem az exspiratorius hangsúlynak van nagyobb szerepe.
A mondatban is van fő- és mellékhangsúly. A kettő a mondat 
különböző szócsoportjain oszlik meg.
A görög hangsúly.
12 5 . §. A görög hangsúly általános felfogás szerint Krisztus 
születése koráig túlnyomóan zenei volt, de kevéssel Krisztus szüle­
tése után az exspiratorius hangsúly túlsúlyra jutott felette. E hrlich 
«Untersuch, ü. d. Natur d. gr. Betonung» 1912. szerint Kr. e. a IY. sz. 
közepéig semmi nyoma az exspiratorius hangsúly hatásának. De ha 
a hangsúlytalan szótag, különösen a hangsúlyos szótag után (SóXo- 
cpog >  SoXcpo?), s pedig nem consonansszá létei útján eltűnik, ha az
9*
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att.-ban jtóXswv hangsúlyozás lehetséges (ez feltételezi a végszótag 
rövidülését), akkor már mindenesetre az exspiratorius hangsúly is 
érvényesült. S o l m s e n  JF. Anz. 6 .  szerint az a t Vj q — V jo b c ; különbsége is 
exspiratorius hangsúlyra vall (vö. 92. §). Vö. még W a c k e r n a g e l  Bei­
träge z. Lehre d. griech. Akzent. 1893, K r e t s c h m e r  Wochenschr. f. 
kiáss. Phil. 1899. és Gl. 1., H irt Idg. Gr. V. A szóhangsúly és versictus 
egybeesése (ez az exspiratorius hangsúly túlnyomó voltát mutatja) 
először Babriasnál Kr. e. a III. sz.-ban mutatható ki.
A zenei hangsúly túlnyomóságának a bizonyítására felhozható a 
7 t p o a t i ) § í a  elnevezés, a á p p . o v í a  kifejezés, továbbá a gör. metrika, mely 
a zenei elem uralkodó voltát mutatja. Walter Stand u. Aufgab. d. 
Sprachwiss. szerint a hangsúly minősége egyes nyelvjárások szerint 
különböző volt.
Meyer — fentebb ism ertetett elméletéből következőleg — azt a néze­
tet, hogy az ó-gör.-ben túlnyomóan zenei, majd túlnyomóan exspiratorius 
volt a hangsúly, tarthatatlannak mondja. H a kevés a gör.-ben az exspira­
torius hangsúly jelentősége, kevés a zeneié is, s hogy mindkettőnek csekély 
volt az ingadozása, m utatja az ó-görög hanganyag nagy konzervatizmusa. 
A csekély ingadozás az oka annak is, hogy a szótaghangsúly különbsége, 
minősége, az «internatio» oly tisztán tükröződik vissza. A MEYER-féle állás­
pont felé hajlik Kretschmer (Gl. 12.) is, aki a szerb-horvát és a szlovén 
hangsúllyal ta rtja  egyminőségűnek- az ó-gör. hangsúlyt. .
126. §. A görög szó tagh an gsú ly  éles és hajtott. Az éles 
és hajtott minősége az uralkodó felfogás szerint olyan, mint az alap­
nyelvben, de 1. 122. §-t. Hajtott hangsúlyúak: aXcpy]<; (gót gén. is gibös, 
tehát az idg.-ban is hajtott), ttecbv (gót tuggöno 'nyelv’), élesek: áXcpV] 
(gót giba), aXcpyjv (ófn. geba) stb. Az éles hangsúlynál Halicarnassosi 
Dionysios egy megjegyzése szerint az intervallum körülbelül egy quint 
volt. Felteszik azonban, hogy a klasszikus korban sokkal kisebb volt 
az intervallum, ami természetesen a MEYER-féle elmélet álláspontját 
igazolná.
Az utolsó és utolsóelőtti szótag gyakran kapott hajtott hangsúlyt 
különnyelvi összevonásnál: zpelc, <  zpésq, cptXebrs <  *cpcXéers. Az idg. 
rövid diphthongusok, akár éleB, akár hajtott volt a hangsúlyuk, a gör.- 
ben a háromszótagos törvény életbelépése után, amely a hangsúlyt 
a három utolsó szótagra korlátozta, egy morát vesztettek.
A tompa ékezetet azelőtt a hangsúlytalanság jelének tartották, 
tehát nem harmadik hangsúlynem jelét látták benne az éles és haj­
tott mellett. Ez a feltevés arra támaszkodott, hogy a tompaékezet a 
főhangsúlyt kivéve a szónak minden szótagján állhatott: HeoSfopö?. 
Bár ma is vannak nagyobb számban olyan nyelvészek, akik a tompa­
ékezetet a hangsúlytalanság jelének vallják (pl. Vendryes is), s tagad-
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hatatlan, hogy egy időben arra használták, hogy vele a szóhangsúlyt 
nem hordozó szótagokat jelöljék, mindazonáltal mindjobban szaporod­
nak azok, akik csakugyan azt tartják, hogy hangsúly-nem jelölésére 
is szolgált. A kérdés még nem tisztázott. Mindenesetre feltűnő, hogy 
nagyszámú papyruson közvetlenül az éles hangsúlyú szótag előtt áll 
a gravis: abzoc,, iré£o<;, hol T h u m b  szerint átmenetet jelölt a mélyből 
a magas hangsúlyba,* s a végszótagon éles helyett állva sem jelenthet 
teljes hangsúlytalanságot, hanem itt mondatösszefüggésben a magas 
hangsúlynak mélybe vagy legalább is középbe süllyedését. E h e l i c h  
«Untersuch, über d. griech. Betonung» 1912 szerint is zenei középhang­
súly volt. H ibt Idg. Gr. Y. 1929 az éles hangsúly egyik válfajának 
mondja, mivel csak az élessel váltakozhat.
12 7 . §. Szóh an gsú ly . Az idg. szabad szóhangsúly az ősgör- 
ben a három utolsó szótagra korlátozódott. Lehet végéles (osytonon), 
másodéles (paroxytonon), harmadéles (proparoxytonon), véghajtott (peri- 
spömenon), másodhajtott (properispö menőn). A háromszótagú törvény 
szerint a szó végen legfeljebb két, a trochaikus végűeknél három mora 
lehet hangsúlytalan. Ezért e'peßoc, de gen. epsßooc;, (dór Sáp.o<;),
de §7)p.0D (=  Saáfxoo), továbbá yéveat. és yevaiv <  *ysvc'acov (skr. já r ta s a m ) ,  
<pepó|A£VO<; pedig skr. b h á r a m a n a s , cpepo{j.évoto —  skr. b h d r a v iä n a s y a . Ahol 
eltérés van a gör. és a skr. közt, legtöbbnyire a skr. őrzi az eredetit, 
de természetesen ott is történhetett hangsúlyeltolódás analogia foly­
tán : s á p ta <  * s a p td (gör. sírrá) a n d v a ,  d ú s a után, a k a ta r d s újítás, 
a 7üórspoc eredeti, mivel a gót is kapar (ha véghangsúlyos volna az 
idg.-ban, p helyett d jelennék meg).
Az idg. szóhangsúly, ha a háromszótagú törvény megengedte, 
megmaradhatott. Megmaradt 1. az utolsó szótagon : noó? — skr. pät 
zodÓQ — skr. padds, ttoSöjv — skr. padúm, lüarfjp —  skr. pita, ßagóc; — 
skr. garúh, xXütós — skr. srutáh, yovíj — skr. gnd, ('istenasszony5), Sua- 
p.sv7]c — skr. durmanah, sid(bq — skr. vidan, 2 . ritkábban az utolsóelőtti 
s az azt megelőző szótagon: ysvoc — skr. jdnah, cpöfxa — skr. bhuma, 
Sórcop — skr. data, cpépojisv — skr. blidrcLmah.
A hangsúly lehet a tőn az egész paradigmán: 7toi[G]v — skr. atmá 
(Télek5), :uoL[j.évo<; — skr. dtmánah, de átmehet a tőről a végzetre : juoó<; — 
skr. pát, 7ioSó<; — skr. paddh. Ezek is idg. folytatások. Azonban a gör.-
* H asonló  jelenség van m ás idg. nyelvekben is. A skr. svarita a megelőző 
hangsúlyos szótag m agasságával kezdődő eső hangsúly, teh á t á tm enet a m élybe. 
Ilyen  a m ásodlagos szerb gläva, hol sz in tén  ké t szótag vesz ré sz t a hangsú lyo­
zásban.
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ben a hangsúly, s ez meg is felelhet az idg.-nak, vissza is tér a tőre r 
íróőa? — skr. padáli.
A szóhangsúly helyének törvényei a gör.-ben a három utolsó 
szótagon: 1. Kéttagú szavakban, továbbá ha nem dactylicus végző- 
désűek, a három- vagy ennél többtagú szavakban, mindig megmarad 
a vógéles hangsúly, de a háromszótagúakban, ha daktylikus végződé- 
sűek, egy morával a szó eleje felé megy vissza a hangsúly (Wheeler 
Der griech. Nominalaccent). Tehát ^oSóc, uoat (skr. paddh, patsú) és 
Ysvenfjp (skr. janitá), de ápcóXoc (skr. avkuráh), noix'ikoq (skr. pesaláh). 
E törvény alól azonban sok a kivétel: ópcpavóc; (dactyl, végéles, skr. 
árbhas "kicsiny, gyenge’), áSeXcpeót;. Egy része a kivételeknek analógiá­
val magyarázható, pl. a.piazepói; a §s£t.zspó<z, aipszóc, a |x.svstó<; után.
2. A véghajtott általában megmaradt: akác;, Tad-p-oL Azonban 
vannak kivételek: návrwv (navtóöv helyett), xparcov (xpatcöv helyett).
3. Másodéles megmarad, ha a végszótag hosszú: dioziop — skr. 
data, cppauop — skr. bhratä.
4. Másodéles rövid szótagon is megmarad, ha a végszótag is 
rövid magánhangzójú : népi— skr. pari, nazépec— skr. pitdrah. Azon­
ban a w egymásután esetében a hangsúly egy morával a szó eleje 
felé megy vissza: íjjxa a *rj\ia helyett. Ugyanígy ^ ^ ^-nél yápize<z =  
skr. hárítás ('fakó’), ávőpojisoi; — skr. gövidya- ('marhából álló’). Ez az 
ú. n. íjjxa-törvény (vö. H ermann «Die böotische Betonung» Gött. Nachr. 
1918.) csak az ión-att.-ra terjed ki, továbbá az achaira, de nem a dórra. 
P ostgate (mint előbb már H írt is) «On ancient Greek accentuation» a 
íj (iá-törvény ellen. Tagadja, hogy metrikus szótagegymásutántól függ 
a hangsúly szóeleje felé menetele. Mint H írt , ő is azt tartja, hogy 
a gör.-ben törekvés van egy morával visszamenetelre. Tehát ufteiaa 
(utki? után *uxkíaa várható), eareäre«; (*saraÓTe<; helyett vö. éoríároiv <  
e^ataÓTcov és hazác, <  sataox;) nem a metrikus szótagegymásután követ­
kezménye, s ahol a látszat ez, ott analógiával van dolgunk.
5. Harmadéles magmarad, ha a végszótag rövid: d-ÓYatsp — skr. 
dúhitar, oatspoc, — skr. úttaras.
W ackernagel szerint a gör.-ben (és a skr.-ban) hajlam volt arra, 
hogy a hangsúlytalan suffixumok magukra vonják a hangsúlyt, ha 
olyan tőhöz járulnak, amelyek hangsúlyos i, u, n vagy r-re végződnek 
(vö. Nachr. Gött. Gelehrt, phil.-hist. KI. 1909 és 1914). Ennek nyoma 
lehet a gör. spsßeacpi, ßiijcpi— Xixpccpk (eredetileg a rí hangsúlyos, 
vö, skr. subhrí-) hangsúly különbségében.
A jelentés szerint különböző hangsúly talán idg. (Wheeler «Der 
griech. Nominalakzent», s Postgate előbb említett müve): kavaró?
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('halál’) -dvrjxó? ('holt’), xóp.o? ('metszet’) -xop.ó? ('vágó’). A nomina 
actionis az első, a nomina agentis az utolsó szótagot hangsúlyozzák 
(WHEELER-féle törvény, mely ellen azonban többen megfontolásra méltó 
érveket hoztak fel).
128 . §. M oildatHangsúly. A gör. mondathangsúly az idg. 
folytatása, de a háromszotagú törvény és az analógia eltolódásokat 
okozott.
Az ige az idg.-ban orthoton és enklitikus lehetett. Mindenesetre 
orthoton volt a mondat élén. Ez van meg s’wré, sXd-é, sópé, íőé, cpa^ é és 
att. Xaßoö, Xircoö (ellenben ión Xaßso, Ttiffso) hangsúlyában. Tagadószó és 
más adverbiumok (s-augmentum) után részben hangsúlyos, részben en­
klitikus volt. Bizonyára szabályos volt a mondat élén oo <pr]pu, sXaßov 
és hangsúlytalan adverbium után aop,7ipósc;, itapéo^ov. A gör. ige, 
kivéve a participiumokat és az iníinitivusokat, előrevonja a hang­
súlyt, amennyire a háromszotagú törvény engedi (harmadéles). Oka 
az ige eredeti enklitikus volta. Ahogy avd-pcüTtot. xivs?-ből ávdpwTcot 
xive«;, úgy ávtlpooTroi Xs-foom-ból av&puTioi Xéyooai lett. Ez a másod­
lagos hangsúly azután általánosult a legtöbb igealakban, mivel a 
legtöbb háromszotagú volt. Az scjjlí és <prjp.t indic, praes, imperf.- 
ban megtartotta azonban eredeti enklitikus voltát.
A névszók is lehetnek enklitikusok. Bizonyára idg. örökség, 
hogy a nomen enklitikussá válik, ha egy másik nomen vagy adver­
bium meghatározza: Aió?-xoopoi, Aió?-§oxo?. Ugyanígy ófn. gótes-boto 
('Gottes Bote’). L. még a lat.-t. A vocativus lehet hangsúlyos és 
enklitikus. A gör.-ben a vocativus hangsúlya általában a nominativus 
hangsúlyát vette fel, de vannak szócsoportok, amelyek megőrizték a 
kezdőhangsúlyt, csak a háromszotagú törvény érvényesült: Iwxpaxs?, 
A7ap.sp.v0v, ftó'faxep (de ■ö-o’yaxépa), avsp (ávfjp), A710XX0V. Az a körül­
mény, hogy többnyire nem a mondat élén áll, arra vall, hogy erede­
tileg enklitikus volt a gör.-ben. Ugyanezt igazolja az w particula 
gyakori alkalmazása is. (A kérdésről igen behatóan Loewe «Die idg. 
Vokativbetonung», KZ. 51).
A pronomenek is gyakran enklitikusak: p.01, p.s (skr. is me, mä), 
ellenben sp.oí, sp.é (skr. mám). A kérdők orthotonok, de határozatlan­
nak használva hangsúlytalanok: xí? (lat. quís, skr. káli), ellenben sí 
xi? (lat. si quís).
Enklitikusak a particulák is : xs (lat. que, skr. ca), spiffs (gótmi-k).
A prsepositiók hangsúlyhordozók is v o ltak : xpó? p,s, sí? p.s, 
bv-Sov, mikor a nomen vagy pronom en enklisisbe került velük, de 
igen gyakran proklitikusok : s£ sp.oö, rcspi xoóxcov.
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A háromszótagú törvény a hangsúlyban eltolódásokat okozott. 
PL Xt7cov valamikor a thematikus magánhangzón hordta a hangsúlyt 
(*Xwcóv), mint a vocalismnsa mutatja, azoban enklisisbe került, majd 
a háromszótagú törvény folytán másodéles lett. Ugyanígy SsSopxs 
másodéles volt (skr. dadársa) s *§s5opxs hangsúlytalan alakon át 
harmadéles. Ha az enklitikon így a háromszótagú törvény folytán 
hangsúlyt kapott, a megelőző szó hangsúlyozása úgy alkalmazkodik 
hozzá, mint az eredeti orthoton szavakhoz : aotbe, Ttótepcv, rcarijp rjij.sojv. 
Vannak esetek, mikor nem lehet megállapítani, eredeti-e a hangsúly 
vagy másodlagos. Pl. Xsixoixev eredeti is lehet, meg *Xsi7co|i,ev alakon 
át is azzá lehet. A végéles szavak in pausa megmaradtak, mondat 
belsejében proklitikusak: ávSpi t o ú t i j ) .
Laum Rhein. Mus. 73. 1920 szerin t a többtagú oxytona m ondat belsejé­
ben m ind  m egőrizték  végéles h angsú lyukat, csak az egytagú változta tja  a 
han g sú ly á t gravisszá a rákövetkező szó előtt. A praepositióknál ugyanígy  
á ll a dolog, csak a többtagú végóles praepositiók lesznek ív -apaSecm bary- 
tonok, h a  a következő szó az első szótagon hangsúlyozott. Azt ta rtja , hogy 
a jelenleg  szokásban levő hangsúlyozás az alexandriai T heodosiusra m egy 
vissza, ak i Rr. u. 400 körül új rendszerével véget ve te tt annak az elvadult 
hangsúlyozásnak, m ely a kéziratokban elharapódzott. Felteszi, hogy az 
alexandriai A ristarchos korában m ár nem  ism erték  az acutus és circum ­
flexus különbségét, s ezt a m egkülönböztetést a régiektől vették  át. De 
Kretschmer szerin t akkor az egész hangsúlyozást a prse-alexandrin korból 
k e lle tt kapniok, m ert m áskép honnan  tu d h a tták  volna m inden egyes eset­
ben, hogy acu tus vagy circum flexus ékezetet kell-e feltenniök ?
Wackernagel szerint az alexandriaiak a homerosi eposzok eredeti hang- 
súlyozását őrizték meg számunkra.
Az analógia hatása a háromszótagú törvény ellenében is mutat­
kozik : íjxouaá ttvoov, 7caiSé<; t i v c o v ,  pedig *7]xooaa u v t u v  és * 7 t a t ö c C  
t'lvtov várható. Itt tehát 73x0»oá uvo? hatott.
12 9 . §. N yelvjárási sajátságok. 1. A lesbosi, amennyire 
a háromszótagú törvény megengedi, mindenütt visszavonja a hang­
súlyt (az ú. n. aiol barytonesis): Trótajioc;, üüjj.oí;, aoepoi. Kivételt alkot­
nak a praepositiók és a coniunctiók. A %a-törvény is érvényesült. 
Wackernagel Nachr. v. d. Ges. der Wiss. z. Göttingen 1914 sze­
rint Hom.-nál is kimutatható a lesbosi (aiol) barytonesis. Laum és 
Meister kétségbevonják ennek a véleménynek a helyességét, Bech­
tel GN. 1919—20. ellenben segítségére siet, amennyiben az \prjoq, 
Äp7]t, Apr]a (Wpsos-ból) és öóar/]vo<; alakokban további bizonyítékait 
látja a homerosi szavak lesbosi barytonesisének. 2. A dórban az 
att.-hoz képest egy, sőt két morával a szó vége felé van a hang­
súly : eXaßov =  att. e'Xaßov, saraaav — att. eonjoav (itt két morával, 
minthogy egy mora különbségnél másodhajtott volna), ásóval— att. 
ápiövoa (tehát ^ ^ helyett «-> ^), navcöw — att. Tiávuov. Ebben általában
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azt látják, hogy a dórban eltolódott a hangsúly a szó vége felé. E fel­
fogással szemben HERMANNnak (IF. 38) az az álláspontja, hogy a három- 
szótagú törvény a dórban is érvényes, csak a ^{iá-törvény nem hatott. 
Ezért arfe?, Yovaíxes az alyes, 7ovatxs<; helyett. A többi esetben rész­
ben az eredeti megőrzését látja: cppar/]p (az att. cppárrjp tehát újabb 
a cppdcrwp, [Gjnrjp után), plur. gén. xoavsSv, á[xcporapav (att. á^ cpoiépcov 
analogikus). Tehát szerinte a dór őrzi az eredetit s inkább az att. 
sajátsága, hogy szívesen távolodik a szóvégtől a hangsúly. Ahol a 
dórban a szó vége felé tolódik a hangsúly, ott analogikusnak veszi: 
yXaúZ a yXocóxss után, mert éppen elenkezőleg egyes esetekben éppen 
a szó eleje felé megy vissza a hangsúly az att.-hoz képest: $áXr]<; =  
att. d>aXf .^ 3. Az attikaiban a properispomena proparoxytona lettek, 
ha a szó végétől számított harmadik szótag rövid: ecoftsv <  *éü)ifsv 
(Vendryes törvénye). 4. A boiot. hangsúly W ilamowitz szerint a dór­
hoz hasonlít, azonban H ermann E. (Gött. Nachrichten 1918) kimu­
tatta, hogy az attikaival egyezik, csak analógiás hatások okoztak vele 
szemben változásokat. A 'íjjm.-törvény, mely éppen a dórban nem volt 
meg, a boiot.-ban hatott.
Kretschmer Gl. 11. szerint a háromszótagú- s a vele szorosan 
összefüggő 7][xa-törvény centruma az aiol vagy az egész achai. Az ión- 
att.-ban és a boiotiai-iónban érvényes a íj p.a-törvény, de a három­
szótagú törvénynek ellenálltak az utolsó és az utolsóelőtti szótagon 
hangsúlyozott szavak. A dórban nem hatott a íj[xa-törvény és a három­
szótagú törvény érvényesülését többszörösen megakadályozta a rend­
szer kényszerítő ereje.
A m ondathangsú ly  körébe ta rto z ik  a kijelentő , kérdő, óhajtó és felszólító 
m ondat hangsúlya. Ez a k ih a lt nyelvekben nehezen á llap ítható  m eg. Az enkli- 
sisen és a pro kiisisen k ívül csak a szórend tan u lság ai állnak rendelkezé­
sünkre. E redm ények elérése csak alapos m ondatritm us- és m ondatdallam - 
ku tatások  u tán  várható. A m it a 124. §-ban fe ltéte lez tünk  az idg.-ra, a gör. 
és la t.-ra  is áll.
A latin hangsú ly .
130. A latin hangsúly kérdése nem tisztázott. A német iskola 
hatására általánosabban elterjedt az a nézet, hogy a hangsúlyviszo­
nyok az idg. eredetihez képest az ősitáliaiban megváltoztak, amennyi­
ben a szótaghangsúly teljesen eltűnt, az idg. szabad szóhangsúly az 
első szótaghoz kötött túlnyomóan exspiratorius hangsúly lett. (Schmitt 
Entersuchungen zur alig. Akzentlehre szerint erősen centralizáló lett 
az első szótagon az ólat. irodalomelőtti korban).
E nézet legfőbbképpen azon alapul, hogy magánhangzó meg-
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gyöngült és el is tűnt olyan szótagban, amelyre a történeti hangsúly 
esett: faciö — de cönficiő, confectus, quindecim <  *quinquedecem. Ugyan­
így az osc.-nmb.-ben, hol a hangzógyöngülés ugyan csekély, de a Syn­
kope gyakoribb, mint a lat.-ban : osc. adud =  agitö, embratur =  impe­
rator. Ennek a hangsúlynak a minősége más, mint a gör.-é, mivé] a 
gör.-ben a szókezdő hangsúly nem jár magánhangzógyöngüléssel és 
eltűnéssel. Ezért mondja Brugmann, hogy a gör.-gel szemben a hang­
súly túlnyomóan exspiratorius lett az ősitáliaiban.
Ami a szókezdő exspiratorius hangsúly eredetét illeti, erre nézve 
a német iskolában két felfogás áll egymással szemben. Az egyik Brug- 
MANNé, aki szerint az első szótagon mellékhangsúly volt s ez elnyomta a 
főhangsúlyt, a másik Skutschö (Gl. 4) és újabban ÜERBiGé (IF. Anz. 37), 
akik etruszk hatásnak tulajdonítják a szókezdő exspiratorius hang­
súlyt. T. i. az etruszkban is van synkope : Clutmsta <  *Cludumusr}a <  
KXotatpYj^tpa. Az it.-kelta nyelvegység vallói it aló-keltának tartják,
Schrijnen J. MSL. 23. 1927, m in thogy  az exspiratorius hangsú ly  az 
itá lia in  és az iren  k ívül a germ ánban  is m egvan, alarod* eredetet keres 
benne, m ég pedig úgy, hogy a germ án csak az exspiratorius han g sú ly t 
vette  át, a la tin  ellenben a szókezdőt is á lta lánosíto tta . Ribezzo E IG I 12 
sze rin t sem  közvetlenül az etruszkoktó l vettek  á t a róm aiak  a kezdő h a n g ­
súly t, hanem  a földközi tengeri néptől, m elyhez az etruszk  is ta rtozo tt. 
E llenük  van Devoto 1. 4. §.
A szókezdő exspiratorius hangsúly nem szűnt meg a lat. külön 
életében: 1. falisc. cuncaptum (nincs gyöngülés) =  lat. conceptum (gyön­
gülés), umb. antakres (nincs gyöngülés) =  lat. integris (gyöngülés).
2. L indsay Am. Journ. of. phil. 14. és utána Draheim Woch. f. ki. 
Phil. 1917. szerint a saturnius is szókezdő hangsúllyal bírt: Cornelius 
Lucius Scipio bárbatus \ Gnaiuod patre prognatus fortis vir sdpiensque.
3. A színműíróknál oly négyszótagú szavakban, amelyeknek egymás­
utánja ^ ^ w az ictus gyakran az első tagra esett, pedig a szóhang­
súly és a versictus egybeesésére vigyáztak : facilius, sequimini (de vigínti 
és víginti). J achmann Rh.M. 71 szerint ez nem okvetlenül a szókezdő 
hangsúly bizonyítéka, mert facilius és pueritia ellentéte négyszótagos 
törvény mellett szólhat. Ez a feltevés azonban az anyag kevés volta 
miatt nem bizonyítható, a versictus és szóhangsúly egybeesése pedig 
az exspiratorius hangsúly mellett szól, bár tagadhatatlan, hogy itt is
* Alarod Schrijnen sze rin t az egész idg. elő tti európai nyelv terü le t az 
északkeleti kivételével, hol a finn-ugor és az idg. u ra lkodott, továbbá ide sorolja 
Schrijnen Elő-Ázsia nyelveit és az északafrikai h am itá t. Schrijnen tanu lm ánya  
jó részt Ostir K.-ra tám aszkodik, k i legm eggyőződöttebb k u ta tó ja  az ez időszerin t 
m ég csak kétes eredm ényekkel járó  alarod-kérdésnek.
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sok az eltérés, s ezeket a legutolsó kísérletnek (Fraenkel Iktus u. 
Akzent im lat. Sprechvers) sem sikerült megmagyaráznia. Nem látja 
legújabban H irt (Idg. Gr. Y. 1929) sem igazoltnak, hogy a történet­
előtti korban a hangsúly minden esetben az első szótagra esett (pedig 
IF. 9-ben még lehetségesnek tartotta, hogy a szókezdő exspiratorius 
hangsúly általános nyugateurópai, tehát az itáliai, kelta és germán 
együtt magyarázható), sőt valószínűnek tartja, hogy csak egyes idg.- 
ból öröklött kategóriáknál volt ez az eset.
A hangsúlyozás a történeti korban már nem szókezdő exspira­
torius, hanem az utolsóelőtti szótag quantitásához igazodott. H er­
mann E. («Zur lat. u. rom. Betonung», KZ. 48, 1917) szerint az 
utolsóelőtti szótagon mellékhangsúly volt, de ez az irodalmi és a 
művelt társalgási nyelvben a háromszótagos törvény életbelépése előtt 
eltűnt, a népnyelvben megmaradt. Azonban e felfogás ellen szól, 
hogy a négyszótagú szavakban a psenultima is synkopáltatott, s pedig 
nemcsak az előtte álló szótag hosszúsága esetén. Hogy mi idézte elő 
a paenultima hangsúlyt, nem lehet megállapítani (Hirt Idg. Gr. Y. 
kísérletet tesz rá, hogy az aiollal hasonló fejlődését kimutassa, azon­
ban feltevéseit maga is csak lehetőségnek tartja), de tény, hogy az 
irodalmi korban nincs szókezdő hangsúly s hatni kezd a iambikus 
rövidülés törvénye.
A történeti hangsúly minősége sincs eldöntve. Brugmann szerint 
az exspiratorius elem hihetőleg az egész ó-korban felülmúlta a zeneit. 
Ezen az állásponton van majdnem az egész német iskola (Seelmann, 
Skutsch, Sommer, W alde, Thurneysen), de Leumann (Stolz-Schmalz 
Lat. Gr.5) már kételkedik a német felfogás helyességében, s még előtte 
Bergfeld (Gl. 7.) szerint a hangsúly a hagyományozás előtt etruszk 
hatásra exspiratorius, Kr. e. az Y. vagy IV. sz.-ban görög hatásra 
zenei, majd Kr. u. a IV.—Y. sz.-ban ismét idegen (provinciális) hatásra 
exspiratorius lett. Ez állandóan idegen befolyást kereső felfogás kép­
telenségére helyesen mondja Muller, hogy így a késői lat. exspira­
torius hangsúlyban germán hatást is lehetne látni. Schmitt (1. előbb) 
szerint a klasszikus korban a hangsúly gyengén centralizáló, ha nem 
is olyan mértékben, mint a gör.-ben, különösen nem a társalgási és 
a népnyelvben, de a késő lat.-ban a centralizáló karaktere növekszik 
mindig nagyobb mértékben egészen a román nyelvek kifejlődéséig.
A német iskola többségével szemben Pedersen KZ. 39. s vele 
a francia iskola legtöbb tekintélye: Ha vet, Ernout, Yendryes, Nieder­
mann, J uret, Meillet a történeti hangsúly zenei voltát hirdeti. Fel­
fogásukat támogatják a római grammatikusok (bár ezek megbízhatat-
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lanok, és elméleteiket, valamint műszavaikat a görögöktől vették át), 
akik mindig magasságról és mélységről beszélnek Kr. u. az Y. sz.-ig, 
sohasem erős és gyenge hangsúlyról, valamint Quintilianus (Inst. Or. 
IX. 4., 61.) és Cicero (De orat. III. 177. és Orat. 190. «sit igitur 
cognitum in solutis etiam verbis inesse numeros eosdemque esse 
oratoris, qui sint poetici»), továbbá a magánhangzó quantitásának 
megmaradása, a rómaiak quantitáló költészete, amely a túlnyomóan 
zenei hangsúlyú nyelvek sajátja. Ha ezek gondolkodóba ejthetik is az 
embert, a iambikus törvény viszont alig egyeztethető össze a zenei 
hangsúllyal, s így a zenei hangsúly bizonyára csak akkor jutott túl­
súlyra, amikor a iambikus törvény már nem hatott.
A kétféle felfogást Abbott F. F. kapcsolta össze («The accent in 
Vulgar and Formal Latin» Classic. Philol. 2.), ki szerint a népnyelv 
hangsúlya exspiratorius, az irodalmilag művelt körök nyelvéé görög 
hatásra zenei. Követői Schrijnen, Schmitt, Kent KEL. 3. A legerő­
sebben ellene van a történetelőtti exspiratorius hangsúly felvételé­
nek is, J uret A. C. «Influence de la position sur Involution du timbre 
des voyelles bréves en latin» (MSL. 21, 1919) és «Manuel d. phon. lat.» 
Szerinte az idg. zenei hangsúly közvetlenül folytatódik a latinban. 
A rövid hangok minden változása nyíltságuk változása, ennek oka 
pedig a szűkebb kiejtésre hajlamos lat.-ban nem első, tehát kevésbbé 
pontosan artikulált szótagban, a belső szótag pozíciója s nem a kezdő 
hangsúly. Nyílt szótagban nagyobb, zárt szótagban kisebb mértékben 
áll be keskenyedés, tehát a hangok zártabbak lesznek: e, i, u. (Csak­
hogy az e, i és u nem zártak.) A támogatására jövő Meillet A. (MSL. 21) 
szerint is nyíltságuk foka szerint változnak hangsúlytalan helyzetben 
a gyöngén exspiratorius hangsúlyú nyelvekben a magánhangzók, de 
exspiratorius hangsúlyú nyelvekben nem jön tekintetbe a nyíltság 
foka. L enchantin de Gubernatis (RIGI. 6) is az őslat. szókezdő hang­
súly ellen, de elutasítja JuRETnek azt az elméletét, hogy synkope csak 
natura vagy positione hosszú szótag után következhetik be, mert sok 
az adat ellene.
1 3 1 . A paenultima törvény szerint minden hangsúlyos szó 
hangsúlyát a paenultima hordozza, ha természeténél vagy helyzeténél 
fogva hosszú, az antepaenultima, ha a paenultima rövid. Kivételek:
1. A hosszú végszótag hangsúlyozott, ha a pamultima törvény 
életbelépése után másodlagosan lett végszótag: a) illíc <  iílíce, istuc 
(az ' hangsúly helyének a jele s nem a minőségéé), b) die, düc össze­
tétele : addic <  addace, adduc, c) tantón <  tantőne, dixín', d) az -äs 
nőm.-végzet <  dtis : nostras, Arpinas <  Arpinatis, e) összevont perf.
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alakok : fümat (Yerg.-nál meghatározatlan quantitasszal) =  fumavity 
disturbät (Euer.) =  disturbavit, f )  calefis a laza összetétel folytán (laza­
ságát mutatja, hogy calefdciö is).
2. Néhány grammatikus szerint éxinde, déinde, pedig a paenul­
tima helyzeténél fogva hosszú. Talán az éxin, dein analógiája. Hasonló­
képen víginti, triginta. Oka megfejtettem Természeténél fogva hosszú 
paenultimánál is előfordul a hangsúly az antepaenultimán: Céthégus 
(etruszk ?).
3. Szintén grammatikus adat, hogy hasonló hangzású, de külön­
böző jelentésű vagy functiójú szavak hangsúlyban különböznek. Nigi­
dius F igulus (Cicero kora) szerint Vale'ri gén. és Váleri voc., ádeö 
ige és adéö adverb., Diomedes szerint (Kr. u. IY. sz.) pane ige és 
pöné adverb. Grammatikus alkotás, amely csak véletlenül emlékeztet 
a gör- és a skr.-ban található sajátságra, hogy a névszóknál jelentés­
különbség más hangsúllyal járhat: gör. zgóyoc, =  cursus, tgoyóc, — rota, 
skr. kamas =  kívánság, kamás =  kívánó.
4. A rövid paenultima hangsúlyos a grammatikusok szerint az 
egytagú simuló szó előtt i s : itáque, armáqué, scelerdque, alteráve, omniáne. 
Ezek bizonyára a bellúmque, altérne-félék analógiája, nem pedig a 
régi mellékhangsúly hordozói, mint Brugmann állította.
5. A késői népnyelvben több eltérés van a klasszikus lat. hang­
súlytól : a) Ha az antepaenultima és paenultima ie, iö, eö, akkor a paenul­
tima hangsúlyos : pariétem, midiérem, filiolum, Puteólis. H ermann E 
KZ. 48 szerint ez régi mellékhangsúly, mások szerint az i consonans 
lett, s hangsúlyát átadta a rákövetkező magánhangzónak, ill. Camilli Z. 
f. rom. Phil. 43 (1923) szerint pariete >  paréete >  parete, tehát nincs 
hangsúlyeltolódás, sőt az e az e-t abszorbeálta az obliquus casusok- 
ban (a nőm. ellenben pár [e] es. b) Ha a rövid paenultima muta +  r 
előtt áll, magára vonja a hangsúlyt a vulgaris nyelvben, pedig a muta 
cum liquida előtt a rövid paenultima nyílt szótagú, tehát hangsúlytalan: 
tenébrae =  sp. tinieblas, intégrum — port. enteiro. Ivr. u. az I. sz.-tól van 
bizonytalanság, s pedig a költői használattól függetlenül: péragro—• 
perágrö, vólucres — volúcres (vö. L enchantin de Gubernatis PttGI. 3., 
1920). c) Összetett igékben átment a hangsúly a gyökérre a praeposi- 
tióról: recipit =  fr-, recóit, démórat, fr. demeure.
A gör. és a lat. hangsúlytörvényeket kapcsolatba hozták, sőt a 
görög-latin nyelvegység egyik bizonyítékát látták benne. Azonban a 
kettő között lényeges különbség van, amennyiben a gör.-ben az utolsó, 
a lat.-ban az utolsóelőtti szótag az irányadó. Az egyezés látszatát 
több körülmény segítette elő: 1. A lat. műköltészet átvette a gör.
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versformákat. 2. A gör.-ből átvett szavak a lehetőségig megtartották 
eredeti hangsúlyukat. 3. A római grammatikusok átvették a gör. 
elméleteket és műszavakat, s különböző minőségű szótaghangsúlyokat 
különböztettek meg. A TtpooipSía ö£sía, ßapela és 7rspta7ra>{xévyj náluk 
szószerint accentus acutus, gravis és circumflexus. Szabályaik: a) Az 
acutus rövid és hosszú magánhangzón állhatott, a) Eövid magán­
hangzón mindig: fax, népos, tenebrae. Hosszú magánhangzón, ha 
paenultima vagy antepaenultima. De míg a hangsúlyos hosszú ante­
paenultima mindig acutus (Hostilius, luculus), a hosszú paenultima 
csak akkor, ha a végszótag is hosszú (légés, Rómáé, arsi). b) A circum­
flexus, amely «ex acuto et gravi constat», ultimán és paenultimán 
lehet, de természetesen csak hosszú magánhangzón. A hosszú hang­
súlyos ultima mindig circumflexus: rés, dos, illic, istüc, a hosszú 
hangsúlyos antepaenultima csak akkor, ha az utolsó szótag rövid: 
Roma (de Róma), ára (de árae). Hesychios it. glossáiban is 'Pd>[xa, 
páva. De ennek bizonyító ereje ellen oepyoí (cervi), c) A gravis minden 
hangsúlytalan szótagon állhatott: Hostilius, d) Yolt még prosodia 
media is az acutus és a gravis közt. Ez az összetétel első tagján állott: 
misericordia, továbbá többtagú szavak tőszótagján longitudo.
A szabályok mesterségesek, a gör. hangsúlytörvényekkel egyeznek, 
a római hangsúlyra való alkalmazásuk tehát grammatikus találmány. 
De ha így áll is a dolog, Krisztus születése táján már nem volt olyan 
űr a gör. és a lat. hangsúly között, mint még a lat. három szótagú tör­
vény uralomrajutása idején is. Mindkét hangsúlyban változás állt be. 
Ez a BRUGMANN-féle elméletnek megfelelően azt jelenti, hogy a gör.-ben 
az exspiratorius, a lat.-ban a zenei elem nagyobb szerephez jutott.
1 3 2 . §. M ondathangsúly. A különböző fajta mondatok hang­
súlya még nincs felderítve. Enklisis és proklisis a lat.-ban is volt. 
Ezek részben idg. maradványok, részben különnyelvűek. Ilyenek: 1. 
Particulák: -que, -ve, -ne, -ce (eósque, plürésve, omniáne, videón, audin, 
huiúsce) és coniunctiók: at, iám. 2. Névmások, de a kérdők (nem: 
síquis, propterea, proptér me, aliquis. 3. Prsepositiók. a) Összetételben: 
extemplo, imprimis, b) személynévmás után álló cum: mecum, nöbiscum, 
c) ha a substantivum és a hozzátartozó genitivus között á ll : virtutem 
propter imperatoris, ripam ad. Araxis. 4. A nomen, ha egy másik nomen 
vagy főnév meghatározza: decemviri, triduum <C *tridiuom (skr. divam 
Map5), postridie, hóspes <  Hiósti-potis, ilicö <  *ínzdlocöd, <  Hnstlocöd, 
denuo <  *dénovö. Yö. még intered loci. 5. Az ige tagadószó vagy más 
adverbium után lehet hangsúlytalan: ne'sciö, néqueö, mälö <  *mágis 
volo, nólo <  *né void. A copula gyakran hangsúlytalan.
J
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1 3 3 . §. A lat. nyelv vocalismnsában a történetelőtti és a tö r­
téneti hangsúly egyaránt okozott változásokat. L. a m agánhangzók 
történetét. Meyer szerint a hangváltozások m inden nyelvben, tehá t 
a lat.-ban is, az exspiratorius hangsúly szám lájára Írandók, tehát ha 
az exspiratorius és zenei hangsúly együtt is jár, a hangsúlyváltozás 
oka m indig az exspiratorius hangsúly és sohasem a zenei. Ebben 
tehát ő is egyetért a Brugmann— SoMMER-féle ném et felfogással.
A lat. hangsú ly  kérdésével foglalkozó haza i értekezések közül B en igny  
G yula «Fejezetek a lat. hangsú ly  történetéből» (Nyelvtudom ány IV) c. ta n u l­
m ánya  érdem el em lítést.
Consonantism  us.
Az idg. mássalhangzók a gör. és a lat. nyelvben már a hagyo­
mányozás kezdete előtt nagyrészt változást szenvedtek. A lat.-ban 
mutatkozó változások egy része még a lat. külön élete előtt, az itáliai 
korban következett be.,
C onsonans i  és u .
1 3 4 . §. Az indogerm án a lapnyelv i i  é s  u  gö rö g ­
latin  m egfe le lése i. Az idg. alapnyelvben volt consonans i és u 
hang. Ezek nem egyeznek meg a fúvó j  és v hangokkal, amennyiben 
kiejtésüknél tágabb rés támad a nyelvhát és a szájpadlás között. Fúvó 
v semmiesetre sem volt az alapnyelvben, fúvó j -1 szokás felvenni, 
de csak a gör. alapján.
1 3 5 . §. Idg. i  mindenütt megmaradt, csak az írben tűnt el, 
a gör.-ben pedig szókezdetben spiritus asper lett, postconsonans hely­
zetben a mássalhangzóval különböző módon összeolvadt, intervocalis 
helyzetben pedig a gör.-ben is, lat.-ban is kiesett. Skr. ya, phryg t o ? ,  
gör. o?; skr. yuvan, gót juggs, umb. iouies ('iuvenibus’ ?), lat. iuvenis, 
iuvencus; skr. yakrt, gör. rjjrap, lat. iecur.
1 3 6 . §. Az idg. u  általában megmaradt, a gör.-ben is mint /  
(a keltában azonban nem egységesen lép fel): skr. veda, gör. olőa 
(/otSa), lat. video, gót wait; skr. vatsara ('év’), tarent. / sto?, lat. vetus; 
skr. vaste ('öltözködik'), tokh. vastsi, gör. saúo?, savó?, lat. vestis.
1 3 7 . §. A con son an s i  é s  u  a görögben . A i  szókez­
detben spiritus asper: sco?, hóm. rjo? =  skr. yävat, Ameddig’. Ez a 
spiritus asper el is tűnik az aspirata-törvény szerint, ha a rákövet­
kező szótag aspiratával kezdődik: őcppa <  ocppa, vö. o? — skr. yas.
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Az intervocalis i, mint a lat.-ban is, kiesik: gort, tpásc, att. tpeí? 
(oly. trés) ■ <  *Tpeieq = skr. trayas (lat. is trés), cp&ór] <  *cpt>oia (vö. 
cp'ö-íaic, tehát i-diphth.). Az ui azonban magánhangzó előtt is meg­
marad, még pedig úgy, hogy a szótaghatár a Are tolódik át. Volt 
*suiu-s — ebből utó? — utó?. A lesb. cpuíco, [xeHoito már nem ősgör., 
hanem új képzés. Feliratokon ii +  magánhangzó i s : kypr. Uaríjpav. 
Patptta?, pamph. Aap.árpttu?, teosi Tfjl'to?. Ez az átmeneti i H írt 
szerint új, Brugmann—Thumb szerint idg. örökség is lehet, milyen 
a 7ráxpto? =  Ttárptto? (<  *p9tnios) esetében.
A történeti korban megismétlődött a i kiesése: att. uóc, torsi >  
7tosí, sTtoÍTjasv — eTróipsv (de Tüotw), lesb. áX áxtsa =  att. aXifj s^ta.
A papyrusokon y írás spirans ejtésre vall: Mv/j^eto? — Mvtjlo?.
Az állítólagos idg. fúvó j -1 lásd a fúvó hangok közt.
1 3 8 . §. A u  megmaradt mint / :  meg. /sto?, kret. arg. /é pyov, kypr. 
/ s 7io?, arg. At/ó?. Jele még u, o, ß, pamph. cp, sőt Hesych. y. Kr. e. 
IV—III. sz. knossosi fel. oépyov, kret. 5Oá£tot =  / d i tot, Siaßst^a|JLs[vo?], 
lak. EußaXoei]?, pamph. tptxatt (/txatt), Hesych. Ystop'eto?, óit. glossái közt 
oepyoí =  cervi, att. Astßta =  lat. Livia. A /  H ermann Gött. Nachrichten 
1918. szerint eleinte a ií és o közötti, ill. az o felé hajló hang volt, ezért 
:'Oá?io? ; mások az ang. w ejtéséinek tartják. Hogy consonans félhang volt 
a nyelvjárások egy részében, mutatja, hogy u-val, o-val jelölik (lesb. 
st? áoátav a^ tov Alk. OP X. 74, Fr. 2. col. I., aúpTjxto? =  á/pY]xtoc, 
kypr. ué?(t)fatoXY], Ilácptoi, thess. AXsóa? Pind. Pyth. 10<AXé//ac). 
De a nyelvjárások egy részében bizonyos helyzetekben spirans lett. Nem­
csak a ß, y jegy szól e mellett, hanem az a körülmény is, hogy a 
lat. /H  (fhefhaked) zöngétlen spiránst jelöl. Természetesen a ß, y jegy 
csak akkor vall spirans ejtésre, ha a labialis és gutturalis media is 
azzá lett. Tehát a lesb. ßpoSa (Sappho), minthogy itt nincs nyoma a 
labialis media spirantizálódásának, nem igazolja a /  spirans voltát.
A /  előbb szó belsejében, majd szókezdetben is eltűnt, s pedig a 
nyelvjárások közül először az ión-att.-ban. A többi nyelvjárásban álta­
lában Kr. e. 400 az eltűnés időbeli határa, Krétában és Boiotiában 
Kr. e. a II. sz.-ig ólt. A hóm. nyelvben található /  Meillet MSL. 16. 
szerint kezdetben még valódi mássalhangzónak hatott s annak is ejtet­
ték, mikor a hom.-i szöveg főtömege keletkezett. Kretschmer AvuScopov 
kimutatott hóm. vázafeliratokon is /  nyomot, s ebből Pagltaro Riv. d. 
fii. e d. instr. class. 1925 azt következteti, hogy a /  a költői műnyelvben 
tovább is élt, mint a francia néma e. Sokan aiolismust látnak a hom.-i 
/  ban, de valószínűbb, hogy az ión nyelvjárásban is megvolt még, ami­
kor az epikus költemények odajutottak és kialakultak.
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Azonban Danielsson (IF. 25), majd Meister («Die hóm. Kunstspr.» 
1921) megtagadják az élő / - t  a homerosi költemények nagy részében 
és H ermann (Gött. Nachrichten 1918 és Silbenbild.) is szókezdetben 
magánhangzó előtt, legfeljebb ot előtt engedi meg, mivel ennek az o ja 
zártabb, mint a monophthongus o. Horn. csak oyoc, ó^éojrai (lat. vehó), 
covéojJLai (lat. venum dare), de el. fino<z, korinth. /oíxéoiev, kypr. /oixo«;, 
boiot., el., dór fixáit (lat. víginti), argiv. fépyov (újfn. Werk), tarent- 
fézoQ (lat. vetus).
A zöngés f - n kívül van még egy f ,  amely h olyan nyelvjárások 
feliratain is, amelyek ismernek f - 1. Ez a /t-vá lett /  zöngétlen és 
su-re megy vissza: boiot. fadioó-Xo^oq, att. rjS6<? =  skr. svddus, gall. 
Svadu-rix.
Az intervoc. /  bár kevesebb esetben, de megtalálható különböző 
nyelvjárásokban: arg. At fi, pamph. Ai/íSoopooc (horn. At óq, skr. divas eég’), 
kypr. Tt[j.oxXé/p<; (hóm. xXsoc, skr. sravas), kypr. ßaaiXyj/o«:, (hóm. 
ßaatXfjOc, nőm. paatXsóc).
A f  eltűnését sokszor ugyanabban a paradigmában fellépő diphthon- 
gus vagy ennek u reductiója, máskor csak a rokonnyelvek mutatják : 
ión verjt;—votölat .  nävis, skr. acc. nävam, ßooc—ßoöc, skr. instrum. 
gavd, att, olq, lat. ovis, umb. uvef (plur. acc.), skr. avih, öydooc, 
lat. octävus.
Van átmeneti f  is: chalk. Tapo/óv/jc, ark. Eó/atvö, kypr. Eipofot;, 
Eofar(ópu), boiot. Ebfd^opoc,, továbbá phyrgiai fei. auoopoc; az acopo«; 
helyett (de a^copo; is átmenetként az újgör. a/foopoi-hoz, ami már 
spiránsra vall). Másként Zingerle Gl. 16.
H azai iro d a lo m ; Weiss Rezső «De digam m o in hym nis Hom ericis»
EPhK . 1. pótkötet.
1 3 9 . §. C onsonans i  és u  a latinban. Az i  szókezdetben 
megmaradt: iuvenis, intervocalis helyzetben elveszett: aenus (ahenus 
és umb. ahesnes aenis' /j-ja grafikus annak jeléül, hogy az ae nem 
egy szótag) <  *aiesnos vö. skr. ayas ("érc5), trés <  Hreies, vö. skr. 
trayas, laudo <  Haudäiö. Az intervoc. i eltűnése tehát összevonás­
sal jár.
Ahol intervoc. i-t találunk, ott Sommer szerint mindig =  ii. Vö. 
Quint. IO. I. 4. 11 «Sciat etiam Ciceroni placuisse aiio Maiiamque 
geminata I scribere». Fel. is pompeI ivs, eiIvs, maiI orem, azonban a 
köztársaságkori hivatalos írás egyszerű i : maiorem. Sommer tehát 
ezek alapján a peiior, Pompeiius, plébeiius ejtést tartja helyesnek. 
E felfogás ellen először Maurenbrecher («Parerga z. lat. Sprach­
geschichte» 1916), ki szerint plebeius (plébes-ből), Pompeius (gör. át­
ló
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írás Ttojuc t^oí, osc. pompe =  quinque), de äiiö, peiior (gi, di >  ii)  
és Troiia (gör. átvétel, mivel szerinte a gör. ejtés Troiia), Maiia. 
Hasonlóképpen H ebbig IF. Anz. 37. Itt tehát egyrészt intervoc. ii- 
vel, másrészt két különböző korú intervoc. i-vel van dolgunk. Ahogy 
összetételnél blgae <  *biiigae <  *biiugae az intervoc. i kiesésével régi, 
ellenben biiugis és biiugus újabb.
A ii eltűnik, ha i következik r á : ais <  aiiis <  *agies, ait <  
*aiiit <  * ágiét. Ezt egyrészt feliratok, másrészt a metrum igazolják.
A i a vele nem hasonuló mássalhangzó után sonans i lesz: 
medius <  * medios <  *medhios (skr. madhyas), etiam =  et-iam, alius <  
* alios (gót aljis).
A i a lat.-ban consonans i, de a császárkorban nyelvjárásilag 
spirans lett, melynek s, z, di és gi a jegye: svstvs ('iustus’), zanvabio 
('Ianuario’), codivgi ('coniugi’), magias ('Maias’). Fr. de-ja, ol.gia — iamt 
fr. ianvier <  ianuarius.
14 0 . §. A szókezdő u  megmarad: video, vir, de csak magán­
hangzó előtt. A szó belsejében sokszor eltűnik:
1. Egyenlő színű magánhangzók között: latrina <  lavatrina, ditis 
<  divitis, sis <  si vis. A divitior >  ditior Thubneysen IF. 39. szerint 
azonban nem a u, hanem a második i eltűnésével magyarázandó (?). 
A u sorsára a hangsúly is befolyással van : obliviscor, de oblítus <  
*oblívitus.
2. Intervocalisan' és postconsonans helyzetben az o e lő tt: deus <  
deiuos, deorsum <  *deuorsum. E szerint *rios és *flaos volna szabályos 
nőm. és rivi (azonban 1. 1. alatt), flävi a gén., de az utóbbi után a 
nőm. is rivus, flävus. A császárkorban azonban ismét eltűnik a u, mikor 
a végszótagi o =  u: boum ('bovunr), fel. aeum ('aevum'), vius ('vivus’). 
Postconsonans helyzetben, sőt az idg. g“-ből is eltűnik a u az o előtt, 
úgy hogy *ecos, *cocont, *cod volnának a szabályos alakok, de más 
alakok után equos, coquont, quod jelentkezik. A császárkorban azonban 
ezek is ecus, relicum, de az irodalmi nyelvben a visszaállított alakok 
az uralkodók. L. a mássalbangzócsoportokat.
3. A későbbi népnyelvben különböző minőségű magánhangzók 
közt is : Faentiae <  Faventiae, moére <  movére.
141 . §. Ha az intervocalis u mögött egy magánhangzó eltűnik, 
akkor a u a megelőző magánhangzóval diphthongust alkot: audio <  
*auizdiö (gör. aműávo|Jiai <  a/iaűdvojrat), neu <  neue, seu <  *seiue. Ez 
várható az óue, óui, és óuo hangcsoportnál, hol azután az ou szabá­
lyosan ü lesz: prüdens <  *prou(i)ddens, nüper <  *nou(i)yer, rürsus <  
*rou[o]rsus <  *reu[o]rsus, iüstus <.*iou[ejstos (Huenos-fel. iouesat,
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fórum-fel. iouestod). Csakhogy nemcsak ü, hanem ö is jelentkezik: 
norms <  *nou[e]nos, mötus <  *mou[i]tos (vö. moved). Ugyanígy noram 
<  noveram és nosti <  novisti. Adatok időrendben: Kr. e. 186 noun- 
dinum <  nouendinum, (vö. sab. Novensides) és 125. nondin(um), Marius 
Victorinus (Kr. u. IY. sz.) szerint régi nountios, fel. Kr. e. 160. nontiata 
és 49. nuntiationem.
A hagyományozott alakok nem magyarázzák meg az d és ü egy- 
másmellettiségét. Leumann szerint az u a szabályos (prüdens), az ö 
analogikus (mötus — mert moved, vdtus—voveö, nönus—novem). Solmsen 
(«Stud. zur lat. Lautgeschichte», 1894 és IF. 31) szerint synkopálat- 
lan lentoformából az ö az eredeti, azaz öve— oo—d a fejlődés. Sommeb 
is az ő-ban lát eredetit (ómen, totus, nönus) s a pnldércs-féléket úgy 
magyarázza, hogy elkerülték az összevonást és később (!) synkopét 
szenvedtek.
A kérdés tehát eldöntetlen; vagy az ö vagy az ü analogikus. 
Az oue—ou—ö—ü fejlődés lehetséges, de a két különböző fok egy- 
időben csak különböző nyelvjárásban élhetett, oue—oo-—ö is lehet­
séges, azonban az óue-bői a második szótagban gyöngüléssel oui-uak 
kell lennie, s az o—i >  o—o assimilatio igen kétséges, ha mindjárt 
van is rá népnyelvi adat (oppodum <  oppidum, tonoirü <  tonitrü).
Az -nt, -nd előtt az öve-bői lett hosszú magánhangzó rövidülésé­
nek kell beállania, mivel az nt, nd- még rövidített, mikor az ou-ból 
ö lett. Sommeb szerint nuntius és nundinum w-ja csakugyan rövid, s a 
kevés román nyelvi adat a rövidség mellett is szól: velencei nóntsolo 
a nüntius továbbképzése, a fr. is annoncer. Az o-t hozza contid <  ólat. 
co-ventio, de ennek o-ját az magyarázza, hogy etymologiailag érthető 
maradt, mint a fel. coventionid abl. mutatja.
Vannak oue, oui alakok is, de ouo n incs: fovea, novem, ovis, de 
rüs <  *rouos (av. ravah ctér’). A fovea esetében a rákövetkező magán­
hangzó (mint aureus, moned, vinea esetében), a többiben a végszótag- 
törvény tartotta meg a második tagot (az e megmarad nasalis előtt, 
pl. nőmén, az i mindig).
1 4 2 . §. Mássalhangzó után a %-ből u is lett. így t után: quattuor 
(skr. catvdri), mortuos (ószl. mrztvz), néha s után: Lucr. suädent, Hor. 
suetae, s ol. soäve =  lat. suäve, sőt n után is : genua, vö. gör. ^oöva <  
*70v/a. Ellentéte a láma—larva, peluis—pelvis, rniluos—milvus.
A u a ,  Kr. u. I. sz.-ban, H ebmann Gött. Nach. 1918 szerint már 
előbb, spirantizálódott, s ettől kezdve gyakran b a jegye: baliat (Pom­
peii), iubentutis (155), Bictorino (184), Silbano, Berecundus, ol. berbice — 
Vervece’ és megfordítva iuvente =  iubente), a kereszténykor kezdetén att.
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Asißia ('Livia'), s hogy igen késői adatot is hozzunk: bisset (=  vixit, 
Kr. u. 508.). A fr. is corbeau ('corvus’). A b-n kívül még ^-val Hesych. 
it. glossáin: aspyoí ('cervi5). Hogy eredetileg nem volt spirans, vő. Ves­
tini =  gör. OoYjouvoí,
1 4 3 . §. Az ólat.-ban az u és u egymásmelleit nem vv-vel, hanem 
egyszerű v-vel íro tt: ivenis ('iuvenis5), flvio ('fluvio5). Minthogy ezek 
félreértésre vezethettek (iuenis lehet =  iuvenis és ivenis), a köztársaság 
kora végén már írják a a t :  iuvenis, fluvius. Ettől kezdve alkalmilag 
az átmeneti u-1 is írták : mortuva, posuvit, de elmaradt a u ott, ahol 
nem lehetett kétség: suo, perpetuo bár idővel ezek is puuer, perpetuuo, 
s ennek megfelelően ipsiius (Kr. u. 60.).
A l iq u id á k .
1 4 4 . §. Az in d o g  e r m  á n  l iq u id á k  g ö rö g  é s  la t in  n y e lv i 
m e g fe le lé s e i .  Idg. r  =  gör., lat. r =  (másutt is r) : skr. rudhiras, 
őszi. rzdrz, gót raups, gör. epodpó?, umb. rufru ('rubros5), osc. Rufriis, 
psel. Rufries ('Rubrius5), lat. ruber; skr. bharämi, ir berim, gót baíra, 
gör. cpépot), umb. fertu ('ferto5), volse. férőm ('ferre5), mar. ferenter 
('feruntur5), lat. fero.
A gör. és a lat. r a nyelv hegyével a foghúson képeztetett. 
Igazolják ezt a grammatikusok (Dionys., Terent. Maur.). Lehetett zön­
gétlen is. így a gör.-ben: szókezdő pánnQ, pácpos, kork. pho/aíat, de 
szóbelsejében is ácppóc, flpóvó?, ypóvó?, s hogy ez zöngétlen, mutatja, 
hogy a cakómban az p szókezdetben s : sinda = pfa.  Bizonyára min­
den megelőző zöngétlen hanghoz hasonult. A lat.-ban is feltehető 
zöngétlen r:  A gör. átvételek erre vallhatnak, ha mindjárt késői, s 
csak a gör. műveltség befolyására kezdődik is a rh írás: rhapsödia 
(gör. pacjxpőía), rhetor (pyjTiop) továbbá Crhysippus, Trhepto. Vö. még gör. 
óőpía =  lat. utris, taetra (Mülleb IF. 39 szerint azonban a szókezdő 
í-hez assimilált a í) — taedet. Viszont fünebris <  *fünesris (vö. fünestus), 
továbbá posco <  *por(c)sco (tehát zöngétlen s +  mássalhangzó előtt 
eltűnik), de perna <  *perznä (zöngés z +  mássalhangzó esetében meg­
marad, s a z assimilálódik hozzá).
A r eredetibb d helyett is áll (H übt szerint mivel rokonhangok): 
lat. arbiter <  *ad-—biter.
1 4 5 . §. Idg. I — gör., lat. I (másutt is l, de az irániban min­
dig, a skr.-ban nagyobbára r ) : skr. rocaté ('világít5), de löcana is, 
óp. rauca ('nap5), gót liuhap, újfn. Licht, gör. Xsoxós, osc. Lúvhis 
('Lucius5), psel. Loucies, lat, lux, lüceo; skr. srayati ('támaszt5), gör.
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xXivco, lat. clinö; ófn., újfn. kaim, ószl. slama, gör. xa.Xap.oc, lat. 
culmus.
A l lehet zöngétlen : Xaßsiv, aigin. Xhaßwv, att. Ahaßetoc;. Latin 
átvétel Glhoe. Van továbbá palatális és velaris l. Ez a lat.-ban 
igazolt. P linius, Priséianus szerint, háromféle l-1 ismert («exilis», 
ha geminata, «plenus» szó- és szótagvégen vagy tautosyllabikus 
mássalhangzó után, «medius» a többi esetben); a mai nyelvtudomány 
palatalist (világost) és velárist (gutturalist, sötétet) különböztet meg. 
Palatális az 11 világos magánhangzó (e, %) előtt és geminatában, velaris 
az i  sötét magánhangzó (a, o, u) és mássalhangzó előtt, továbbá szó­
végen. Ezért volö <  *uelö, vilit — de velim, velle, Siculus — de Sicilia, 
exsul — exsilium, simul — de similis (az l előtt álló magánhangzó 
mutaija a I minőségét), csak semel és vei kivétel. A késői népnyelv­
ben is velaris volt mássalbangzó előtt: cauculus =  calculus, fr. autre =  
alter, de toscan. aitro (palatális l). Kétes az e előtt álló l. Minthogy 
világos az é, palatális l várható, azonban Hercules, adulescens a mellett 
szólnak, hogy velaris, s Meillet, Stolz annak is veszik.
Az olasz fiúmé, chiaro (Műmén’, 'claims’), valamint a francia 
cuiller ('coclear’) a fi, cl hangkapcsolat l-jét jésítettnek mutatja. Azon­
ban a szardiniaiban, amely a vulg. lat.-t a legrégibb alakjában tükrözi 
vissza, flumen, Idam. Ebből L indsay arra következtet, bogy a l átvál­
tozása Kr. u. 200 előtt nem következhetett be. Le pl >  pi már Kr. u. 
101-ből: placet >  fel. piacét.
A gör.-ben kevésbbé mutatható ki a kétféle l, de azért ott is krétai 
a ó x á v  ('aXxáv’), aoyeiv ('aX^eiv’), d-só s^ad-at ('d-eX^ sod-at’). A grammatiku­
sok is említik ezt a krétai sajátságot. Ugyanott gort, [loütop =  [Laptop- 
Kretschmer KZ. 31. szerint a r közvetlenül i dissimilatióval, tehát <  
*[laptpo. H írt IF. 37. szerint [ L a p t o p  >  [LáXtop (dissimilatio) >  *[La.otop >  
[xattop (újabb dissimilatio). Brause «Lautlehre d. kret. Dialekte» 1909. 
szerint az p—i változás összefügg a második p jelenlétével azokban az 
esetekben, amelyek magánhangzó előtt p-t mutatnak fel (ezért AptejLtv, 
otaptó^, ápcóev a p változása nélkül), úgy hogy a paradigmában [Laptop, 
[ L á p t o a i :  [Lattopo? volt egymás mellett.
A palatális 11 jelét keresik a knidosi SiXeoma?, kosi vaotíXecp (Xs) 
alakokban.
A l is áll a ú-helyett: lat. lacrima <  dacruma, gör. Sáxpo.
1 4 0 . A l és r már az idg.-ban felcserélődött. Ezért gör. ßopa, 
lat. voräre és gúla, ófn. kela, továbbá skr. girati és gilati ('elnyel’) — 
litv. geriú, gérti ('iszik’).
A kiilönnyelvekben gyakori a dissimilatio : gör. KspßsXo? <  Kép-
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ßspog, TrjXsxpoc <  TV]XexXo<;, fbjXTjrrjp <  Y^jp-rjTyjp, KXíxap)(o<; <  Kpírap^o?. 
Dissimilatióval el is tűnhet: Spécpaxios <  őpócppaxxos, dsp[xaaTÍ<; <  a>sp- 
jxaaTpíc, cpäxpiä <  cppäxpiä, Ixiua^ Xo? <  *ex:xXaYXo<; (yö. exTrXorffjvai). Meta­
thesis is előfordul: kret. ícopxi <  rcpoxl, pamph. ftepx-éSioxe— aiol Tzpéq. 
Áthelyezés is : att. xáxporxov =  xáxo7ixpov, herakl. xpácpo^  =  xácppoc, ión. 
fel. xpátpir].
A lat.-ban is dissimilatio : militäris <  *militalis, pelegrinus <  pereg­
rinus, caerul(é)us <C caelul(e)us (vö. caelum). Eltűnés dissimilatióval: 
cereälis <  * cerer älis (vö. Cereris), praestigia =  régebbi praestrigia. Meta­
thesis : perlum <  prelum, reilquum <  reliquum. Áthelyezés: cocodrillus — 
crocodillus, interpeträtiönem -— interpretationem. Ilyenek természetesen 
bekövetkezhetnek csak írásban is a leíró hibájából.
A liquidák egyébként a különnyelvekben változást nem szenvedtek.
1 4 7 . §. K ülönnyelvi r , l  a latinban. A lat.-ban első, vala­
mint közép- és végszótagban egyaránt er mutatkozik a várható ri, 
re, ro helyett és il, ul közép és végszótagban a várható le, li helyett: 
tér <  tris (vö. gör. xpís), testis <  *terstis <  *tristis (=  tri +  stä), ager 
<  *agros (vö. gör. aqpóf), agellus <  *agerlos <  *agrolos, facultas <  
*faclitäts, bacillum <  *baclolom. Ezeket az alakokat kivétel nélkül úgy 
magyarázták, hogy synkopéval sonans l r lett a latin külön életében, 
s ez egy magánhangzót fejlesztett ki magából. De míg ez a magán­
hangzó az idg. eredetű l r hangnál o, addig a különnyelvinél a r 
mellett e, az l mellett o—u, ill. ha a l-ra l következik, i. Újabban 
azonban H ermann (Gött. Nachr. 1919) a szókezdő vagy egyszótagú 
tér <  tris esetében nem <  trs közbeeső fokot keres, hanem egyszerűen 
ri >  er metathesist, Persson «Beiträge z. idg. Wortforsch.» pedig a 
hangsúlyos tri >  tér fejlődést megtagadva mind a tér, mind a tri alakban 
idg. maradványt lát. A többinél bizonyára r-, l-lel van dolgunk: ager <  
*agers <  *agrs <  * agros, agellus <  ^ag erlös <  * agrios <  *agrolos, facul­
tas <  ffacltäts <  ¥faclitäts, legfeljebb a pöcilhim lehet <  *pocllom <  
*pöclolom helyett pocullum <  *poclulom metathesissei, de nem valószínű, 
hogy a -lo előtt hasonló feltételek mellett egyszer syncope (*agrlos), 
máskor csak gyöngülés (*pöclulom) következzék be.
A gör.-ben is van szótagképző r <  r i : lesb. Tspxúo— ark. Tpíuoc 
(az sp =  r).
N asalisok .
148 . §. Az idg. alapnyelvben négyféle nasalis volt: labialis m, 
dentalis n, palatális n és velaris n. A palatális és a velaris nasalisok 
csak a megfelelő zárhangok előtt állanak.
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1 4 9 . §. Az indogerm án n a sa liso k  görög és  latin  
nyelv i m egfe le lése i. Idg. m  — gör., lat. m (másutt is m): skr. 
mátd, av. mätar, ír mathir, ófn. muoter, őszi. mati, gör. p/rjx-rjp, osc. 
maatreís, umb. matrer ('matris’), lat. mater; skr. bharämas, gör. (dór) 
tpépofxs^ , lat. ferimus ; skr. asvam, av. aspsm, gör. ircTxov (abszolút szó­
végen m-ből n a gör.-, germ.-, baltiszl.-ban), osc. húrtúm ('hortum’), 
umb. poplom (populum’), lat. equum. A szóvégi m a lat.-ban gyöngén 
ejtett hang volt.
1 5 0 . §. Idg. n  =  gör., lat. n (másutt is n) : skr. naman, gót namo, 
gör. övojra, umb. nome, numem, lat. nomen; skr. navas, ir nüe, gót 
niujis, ószl. novz, gör. véo<;, lat. novus ; skr. bliarantam, gót giband 
('datorem’), lit. vezanti ('vehentem’), gör. cpépovxa, (a lat. ferentem 
bizonyára az egész paradigmában általánosult n-1 hoz, lásd a parti- 
cipumokat).
1 5 1 . §. Az idg. í í  és rj csak helyzethang. A dentalis n-ből pala­
tális, ill. velaris zárhang előtt keletkezett. A nyugati idg. nyelvterü­
leten nem volt palatális gutturalis hang, tehát ott nem volt palatális 
nasalis sem, a keleti nyelvterületen pedig volt palatális gutturalis, 
tehát ott volt palatális nasalis is. Ugyanez az állapot a különnyelvek- 
ben is, azaz a feltett idg. nasalisnak különféle minőségű nasalisok 
felelnek meg az egyes nyelvekben. Pl. skr. ajiali ('szorultság’), ószl. 
a.zzkz ('szoros’), ha ugyan az egész idg. nyelvterületen volt pala­
tális gutturalis (lásd a gutturalisokat), idg. palatális nasalisra (n) megy 
vissza, ellenben a gót aggwus ('szoros’), ófn. angust, újfn. Angst, gör. 
dqygn, lat. angö nasalisa nem palatális, mivel a rákövetkező zárhang 
sem az. Viszont ír coic <  *quonque <  ^pevq-e, örm. hing, lit. penki 
és lat. quinque is idg. velaris nasalisra (v) mutatnak, ellenben kymr. 
pimp, gót fim f, aiol tcsjxtcs, hóm. stb. tisvts, osc. Ilopjms!; ('Quinctius’), 
umb. pumperias ('quintilise’) labialis, ill. a gör. részben dentalis nasalis 
hangot hoznak, a skr. panca pedig palatalist, a szerint, hogy a nasa­
lisra következő idg. gutturalisnak mi a külön nyelvi megfelelője.
A gör. nyelvjárások közül a kypr. és a pamph. zárhang előtt nem 
írja a nasalist, de bizonyára nem veszett el, csak redukált hang lett.
Az n helyett l előfordul a gör.-ben is, lat.-ban i s : gör. vízpor — 
Xíxpov, lat. neptis — leptis. Ez lehet a rákövetkező t dissimilatiója. 
Vö. Solmsen Gl. 3.
Az idg.-ban gyakori a nasalis eltűnése, ezért nagyszámban vannak 
egymás mellett nasalisos és nasalis nélküli alakok : gör. árjnrjs ■— lat. 
ventus, lat. metior— mensus.
1 5 2 . A v ö  e c p e X x D o x t x ó v  (mozgó n) a gör.-ben. I ó n - a t t .
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jelenség, s hiányzik másutt a régebbi időben. Eredetileg nem a hiatus 
elkerülésére szolgált, mint az iskolai nyelvtanok tanítják, hanem 
mondat végen, pausában jelent meg a kétféle végződésű flexiós alak 
(-cpi és -cpt.v) közül a v-s és onnan került mondat belsejébe magánhangzó 
elé. Ez a v nem mindig új képzés.
Ahogy a lat. mozgó s, m, n, b, p  sem m ind ig  az szó elején, m ilyen
Z immermann KZ. 51. sz e r in t  rneö— eö, comb-ürö — urö, p-enitus — ab-intus,
sub, super — gót uf, u far  stb.
Már az idg. alapnyelvben voltak szabályos nasalis végek (Meillet 
«Le rőle de la nasale finale en indoeuropéen» MSL. 20., 1916), ami­
lyen a gör. Xóxov, scpspov alakokban, s voltak facultativok, amilyen a 
ved. 1. és 2. személyű mahya(m), tubhya(m) dat., gör. oóxoo-t(v), a 
dual. 3. szem. skr. -íum, gör. - x a v  — de lit.-szl. -ta végzet.
1 5 3 .  §. K ülönnyelvi n  a latinban. A -no, -ni magánhang­
zójának sjmkopálása után különnyelvi n keletkezett interconsonans 
helyzetben (vö. 147. §), s ez maga előtt f-t fejlesztett ki: pastillus <  
*pastinlos <  *pastnlos <  *pastnilos (panis <  *past-nis), tigillum <  
Hignlom <  Hignolom (vö. tignum). Kifejlesztett e - t  i s : Sabelli <  *Sab- 
noloi. Miért lép fel az i mellett e, nincs megfejtve. Egyes esetekben ana­
logikus lehet (columella az agellus-félék után), máskor nem n-nel, hanem 
syncope után assimiiatióval van dolgunk: gemellus <  Egemen(e)los.
Zárhangok.
1 5 4 . §. Az idg. alapuyelv zárhangjai az articulatio módja 
szerint tenuisok, tenuis asjDiraták, médiák és media aspiraták, az 
articulatio helye szerint labiálisok, dentalisok és (helytelen műszóval) 
gutturalisok (voltaképen ínyhangok).
Az articulatio módjában már az idg. alapnyelvben is álltak be 
változások, de ezek közül legnagyobbrészt csak a hangok helyzetéből 
következő változások mutathatók ki (pl. a media zöngétlen neszhang 
előtt tenuis lett), a különyelvekben pedig újabb eltolódások történtek.
1 5 5 . §. A / indogerm án  m edia aspiraták a görög  
és a latin  nyelvben . A gör.-ben a media aspiraták tenuis aspi­
raták lettek, tehát ott a kétféle aspirata összeesett, s idővel mind­
kettőből spiráns lett. (bh >  ph, dh >  th, gh >  kh).
Az ősitáliaiban a media aspiraták általános felfogás szerint elő­
ször tenuis aspiraták, majd zöngétlen spiránsok lettek. Tehát bh, dh, 
gh— ph, th, kh—f ,  p, x íh)> s eze^ folytatásai a lat.-ban a szóban 
való helyzetük szerint különbözők. Ez a feltevés nehezen bizonyít-
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ható, mivel az idg. tenuis aspiraták sorsa kétséges, s így a kétféle 
articulatiójú aspirata összeesésével, egyforma folytatásával nem lehet 
igazolni a media aspiraták elzöngétlenedését. S minthogy a media 
aspiraták a lat.-ban szó belsejében legnagyobbrészt mint médiák jelent­
keznek, újabban hódít az a feltevés is (vö. Meillet «A propos de 
linguistique». Bev. ét. anciennes 20, 1918 és MSL. 20, Niedermann 
«Essais d’etjmol. et de critique verbale lat.» 1918. legalábbis a 
dh >  th ellen), hogy az ősitáliaiban zöngés spiránsok lettek (b, d, g), 
amelyek a többi itáliai nyelvben minden helyzetben, a lat.-ban főleg 
szókezdetben elzöngétlenedtek. A. kérdés vitás, mivel a bh, dh, gh — 
b — d — g feltevésénél nincs megmagyarázva, miért stablom <C*stddh- 
lom, továbbá megfejtetlen a vehö (<  nem pedig g), és milii stb. 
L. még később is.
xAz idg. media aspiraták csak a skr.-ban vannak meg. A legtöbb 
nyelvben médiák jelentkeznek helyettük, a germánban media spiránsok 
(b, d, g), a gör.-ben -— mint láttuk — tenuis aspiraták, az itáliai­
ban spiránsok. így természetszerűleg felvetődött az a gondolat, hogy 
a media aspiraták nem tartoztak az idg. alapnyelv hangállományába. 
Walde KZ. 34 zöngés spiránsokat tételez fel helyettük (amilyenek 
a germánban vannak), Prokosch Modern Philology 15. (1918) zöngétlen 
spiránsokból magyarázza őket, Matteo Bartoli «Die una legge affine 
alia legge Verner» (Bivista della Soc. filol. Friaul 1925) és «Di una 
metatonia antichissima dell'ario-europeo» (Archivio Glottolog It. 21) 
pedig földrajzi (ind., gör., it.) változásoknak látja őket hangsúlyos 
szótag előtt zöngés pillanatnyi mássalhangzókból. E kísérletek közül 
azonban egyik sem ad kielégítő magyarázatot, úgy hogy a tudomány 
mai állása mellett még mindig leghelyesebb a media aspiratákból 
kiindulni.
Az idg. alapnyelvre visszavezethető tenuis aspirata aránylag kis­
számú a különnyelvekben. Minthogy csak az ó-ind miatt kell fel­
venni őket, több joggal tekinthetők különnyelvieknek, mint a media 
aspiraták.
Az in d o g e rm á n  z á rh a n g o k  g ö rö g  és la tin  m e g fe le lé se i. 
A) L ab iá liso k .
1 5 6 . §. Idg. p  — gör., lat. p, (másutt is p, de germ. / ,  p, b, 
az írben helyzete szerint különböző s el is vész): skr. óp. pitar, 
toch. pädar, ír athir, gót.fadar, gör. 7tarfjp, osc. patír, umb. Ju-pater, 
marr. patres ("patris'), lat. pater; skr. pra-, óp. fra- (az irániban
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mássalhangzó előtt f ) ,  ír ro-, gót fra-, lit. pra-, gör. itpó, osc. pru 
('pro'), nmb. Propartie ('Propertii’), lat. pro és pro-; skr. sapta, av. 
kapta, gót sibun, ír secht (pt >  cht), gör. sitid, lat. septem.
1 5 7 . §. Idg. p h  csak a skr.-ban és a gör.-ben van meg, de idővel 
a gör.-ben is f  le tt: skr. sphurati ('ellök’), gör. csccopóv, lat. spernit 
(s után a tennis aspiraták tenuisként jelentkeznek s pedig a germ.-ban 
i s : skr. sphyas, forgács’, gör. acpVjv, ófn. span). Abszolút helyzetben 
a lat.-ban kétes a folytatása. Felteszik, hogy az ősitáliaiban f  lett, 
s ebben az esetben a skr. phenah ( hab’), ófn. feim  szavakkal egyező 
lat. pümex kisiklott a spüma után.
1 5 8 . §. Idg. b — gör., lat. b (másutt is, de germ, p ) : skr. 
buk-kdrah ('oroszlánordítás’), kfn. pfüchen ('trüszköl’), ószl. bucati 
('ordít’), gör. ßüxnrji; (lat. bücina); ófn. sllfan ('csúszik’), gör. Xeißw, 
lat. libö; ófn. dorf, ír trebim ('lakni’), lit. troba ('ház’), osc. acc. 
trííbúm ('ház’), umb. trebeit ('versatur'), lat. trabs.
1 5 9 . §. Az idg. bh  csak a skr.-ban maradt meg, a gör.-ben ph lett, 
másutt általában b, a lat.-ban szó elején s pedig mássalhangzó előtt 
is / ,  szóbelsejében b (a többi itáliai nyelvben minden helyzetben f )  : 
Szókezdet: skr. bharämi, av. barämi, örm. b'erem, ír berim, gót balra, 
ószl. berq, gör. <pépo), umb. fertu, volsc. férőm ('ferre’), marr. ferenter 
('feruntur’), lat. ferö ; skr. bhrätar, av. brätar, gót bropar, ír brdthir, 
gör. cppatrjp, umb. frater ('fratres’), osc. fratrúm, lat. fráter. Szóbelse­
jében : skr. nabJias ('köd’), ószl. nebo ('ég’), ófn. nebul, gör. vscpog, 
vecpéXT], lat. nebula; ír imbliu, gör. ó[xcpaXó<;, lat. umbilicus; ófn. elbiz 
( hattyú’), gör. áXcpó?, umb. alfu ('alba’), lat. albus. Ahol a lat.-ban szó­
belsejében f  van, ott dialectismus: bufo.
Az idg. bh >  ősit. p A > / >  őslat. b s ebből szóelején / ,  szó­
belsejében b fejlődés hangtanilag lehetséges, azonban a bh >  ősit. b 
s ebből más it. / ,  lat. szókezdő / ,  szóbelsejében b nem kevésbbé 
valószínű, sőt ezt a feltevést egyszerűsége és a germán nyelvi meg­
felelők ajánlják. A baj, hogy a többi media aspiratának közvetlenül 
media spiránssá változása ellen még eddig meg nem cáfolt érvek hang­
zottak el, már pedig a fejlődés valamennyi media aspiratánál egy­
séges volt.
B) D entalisok .
1 6 0 . §. Idg. t  — gör., lat. t (másutt is, de germ, p, d, t, ír th is): 
skr. tanöti ('nyújt’), gót uf-panjan ('kinyújt’), gör. tavúco^  tsívco, osc. 
antentu, ententu ('intendito’), lat. tendo, tenuis; skr. trai/as, ír tri, 
gót preis, lit. trys, ószl. trbje, gör. tpst?, osc. trís, umb. trif (acc.), 
lat. trés ; skr. av. asti, gót ist, gör. satt, osc. est, ist, umb., lat. est.
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1 6 1 . §. Idg. th  csak az indben és a gör.-ben maradt meg: 
skr. vettha — gör. o ioda ; skr. prthu ('széles’) — gör. uXátlavov és 7iXaTÓc. 
Itáliai folytatása kétes: skr. ratha (kocsi’) — lat. rota, viszont skr. 
manthati ('habar’) — osc. mamphur (olv. manfar !). Az idg.. sth a gör.- 
ben is, lat.-ban is sí: gör. superl. -igzoq — skr. -isthas; skr. sthä- 
(prses. tisthati)— gör. dór tarajjá, lat. stäre; skr. dadntha és daditha — 
lat. dedistí, (a lat. -is- a -ti előtt az aor.-ból).
1 6 2 . §. Idg. d  =  gör., lat. d (másutt is d, de germ, t) : skr- 
das a, ír deich, gót taíhun, lit. dészimt, ószl. desePv, gör. Séxa, umb. 
desen-duf ('duodecim’ acc.), lat. decem; skr. véda, gót wait, ószl. védeti, 
gör. olőa, lat. video; ír cride, lit. szirdis, gör. xapSía, lat. cordis.
1 6 3 . §. Idg. d h  csak a skr.-ban maradt meg, a gör.-ben th,
másutt általában d, ill. zöngés spirans (ű a germ.-ban s mással­
hangzó után az írben). Az ősitáliaiban állítólag p s ennek az osc.- 
umb.-ban minden helyzetben f  a folytatása. A lat.-ban szókezdetben 
f ,  szó belsejében d, de r és l előtt, továbbá r és u után b : skr. 
dhümas. lit. dúmai (plur.), ószl. díjmz, gör. lat. füm us; skr.
dhä- ('helyez’, prses. dadhüti), gót ga-déPs =  ófn. tat, ószl. déti, gör. 
tWjOco, osc. f akiiad, umb. fakurent ('fecerint’), lat. féci. Szóbelsejében : 
1. skr. vidhavä, gót widuwo, ófn. wituiva, gör. rjítteoc;, lat. viduus, vidua 
(tehát lat. d) ; 2. skr. rudhira ("vörös’), ír ruad, lit. raűdas, gör. spot>pó<;, 
umb. rufru ('rubros’), osc. Rufriis, pael. Rufries ('Rubrius’), lat. rubra, 
ruber <  *rubros (tehát r előtt b) ; ófn. stal (gén. stalles <  *stadlo), 
osc. staflatas ('statutse’), lat. stabulum <  *stablom (tehát l előtt b ); 
gót waúrd, ófn. wort, lit. vardas ('név’), lat. verbum• (tehát r után b) ; 
skr. udhar. ófn. ütar, gör. ooffocp, volsc. Oufens, Ufens, lat. über 
(tehát u után b).
Müller IF . 39. kellően meg nem okolva a lat.-ban szóbelsejében mindig
b -1 keres az idg. d h  folytatásául, csak i  előtt d - t : a e d i s ,  c o n d i t u s ,  r a d i x .
Az idg. dh >  ősit. th >  p s ebből más it. f ,  lat. szókezdő / ,  
szóbelseji d és b mellett felhozzák 1), hogy a siciliai görögök Xírpct 
kölcsönszava, amely azonos a lat. libra-\al, csak it. lipra-ra mehet 
vissza, 2), hogy a z -j- media aspirata s -f- tenuist ad (tehát úgy foly­
tatódik, mint a s +  tenuis aspirata) a vastus-ban, 3), hogy a dhl >  
dl >  bl > bl igen valószínűtlen, a dhl >  thl >  pl >  f i  >  bl — bl pedig 
fonetikailag érthető. Az 1. alatt felhozott érv azonban könnyen elesik, 
mert Niedebmann rámutatott arra, hogy kérdés, vájjon mind a libra, 
mind a Xfrpa valamely középtengeri nyelvből kölcsönzött-e, vagy a 
Xítpa egy pr-t tartalmazó osc.-umb. szóból származott-e, vagy végül 
nem élt-e egymás mellett libra és litra mint palpebra a palpetra (Varró)
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mellett. A 2. érv vastus-ra kétségtelenül megáll, de nem vet számot 
azzal, hogy nöbis <  *noz-bheis.
C) G u ttu ra liso k  (íny h an g o k j.
1 6 4 . §. Az idg. alapnyelvben Osthofp és Bezzenbeegee után a 
gutturalisoknak általában három sorát különböztetik meg, t. i. palatálist, 
velárist és labio velárist. Palatálisok: k, ích, g, gh, velárisok: q, qh, a,, 
aji, labiovelarisok q~, q~h, a,“, q^h. Azonban nincs egyetlenegy idg. 
nyelv sem, amelyben mind a három sor kimutatható. (Pedeesen KZ. 
36 kísérlete, hogy az albánban kimutassa mind a hármat, nem sike­
rült.) A nyugati nyelvekben (gör., lat., kelta, germ.) a palatális és a 
velaris soroknak, a keletiekben (örmény, albán, baltiszláv, árja) a velá­
risoknak és a labiovelarisoknak ugyanazok a folytatásai. Ezért sokan 
kétségbevonják, hogy három gutturalis sor volt az alapnyelvben. így 
H iet kísérletet tett annak az igazolására, hogy csak velaris és labio- 
velaris sor volt, ámeneknek elseje keleten két sorra oszlott. Meillet 
is két sort vett fel, még pedig prae- és postpalatalist. Schmidt -József 
«Kísérlet az idg. gutt. probléma megoldására» (Akad. Értek, a nyelv- 
és széptud. köréből XXII. 5. 1912, kivonata Akad. Értesítő 1912) 
szerint a labiovelarisok is sajátos és részleges jelenségek, nyugati-idg. 
újítások. Majd Beichelt IF. 40. 1922 rámutatott arra, hogy a labio­
velarisok az u kivételével minden magánhangzó előtt egybeestek a 
q -f- u és k -f- u folytatásaival a centum-nyelvekben. Végül Bibezzo, ki 
már 1903-ban a három sor ellen hozott fel érveket, most legújabban 
BIGI 6 —7., 1922—23 a leghatározottabban az egy gutturalis sor 
mellett foglalt állást.
Látnivaló tehát, hogy a három gutturalis sor elmélete inog, ha 
az indogermanisták nagy része ragaszkodik is még a három sor fel­
vételéhez, másrészt tény, hogy a nyugati nyelvek k hangjával szem­
ben a keleti nyelvekben egységesen fellépő s hangot is találunk, s 
pedig a rákövetkező magánhangzó színétől függetlenül, tehát nem­
csak világos magánhangzó előtt, viszont a keleti nyelvek k hangjával 
szemben a nyugati nyelvekben labiálisokat is. Tehát
1. a gör., lat., kelta k (germ, h és g) hanggal szemben keleten s 
(skr. lit.) és s (av. ószl. örm.) hang, a gör., lat., kelta g (germ, k) 
hanggal szemben z (ószl.), & (lit.), j  (skr.) és c (örm.) hang is áll 
(állítólagos palatális k és g) a k, ül. g (velaris q és a,) mellett, viszont
2. a keleti k és g hanggal szemben a velaris k és g hangon 
kívül gör. 7i, t, x — ß, §, y, lat. qu — v, gv, kelta [c] * — b, ősgerm.
* A [ ] zárójel azt jelenti, hogy a bennelóvő hang nemcsak labiovelaris, hanem 
palatális- A^ agy veláris folytatása is.
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k, [h j, 3 - (ez a szokásos jegy g* helyett) [ 3 ], u — ku [kJ (gót k, ív 
[h, g / — q [kJ, ófn. k, w [h, g /  — qu [k, kclij) lép fel (állítólagos 
labiovelaris).
Ebből következtetni lehet három gutturalis sorra, ele arra is, hogy 
az eredetileg egységes és nyugaton-keleten egyaránt megjelenő velaris 
hang keleten bizonyos körülmények folytán spiránssá is lett (Pisani 
Archivio Cflottologico It. szerint 2000— 1000 közt a kiilönnyelvek- 
ben, de ez valószínűtlen, mivel világosszínű magánhangzó előtt az 
árjában már a második évezredben c lett a fc-ból, tehát a k >  s hang­
változás régebbi), nyugaton pedig más feltételek mellett labiálissá.
Gutturalis tenuis aspirata csak a gör.-ben (/ az állítólagos pala­
tális és velaris, cp a labiovelaris) és a skr.-ban (eh az állítólagos pala­
tális, kh a velaris és labiovelaris) mutatható ki.
Gutturalis media aspirata gör. lat. h, g, kelta g, ősgerm. 3  
(gót g, ófn. g, k) s ezzel szemben egyrészt skr. h, ószl. av. z, lit. z, 
örm. j, z (palatális), másrészt skr. gh, h, av. lit.-szl. g, örm. k (velaris), 
viszont a keleti nyelvek második csoportjával (skr. gh, h stb.) szemben 
gör. cp, ti, fxb lat. f ,  gu, v, [gj,  kelta [gj,  ősgerm. gu, [gj,  u (gót gw, 
w [g /, ófn. ív, Jg, kJ labiovelaris) is.
Megjegyzendő, hogy a keleti nyelvek velaris hangjai az árjában 
és az ószl.-ban különnyelvileg ismét palatálizálódhattak. L. előbb.
A) A p a la tá l is  és v e la r is  s o ro k  a  g ö rö g  és a la tin  
n y elvben .
1 6 5 . §. Palatális /»* és velaris q : gör. áxatóv, lat. centum, gót 
hund, ír cet megfelelője a keleti nyelvekben spirans hang: skr. satam, 
av. satam, lit. szimtas. Ugyanígy gör. xXá[ osc. Kluvatiis ('Cluatius3), 
umb. Kluvner ('Cluvii3), lat. clueö, ír elü ('hír3), gót hliuma ('hallás3) — 
skr. sru- (praes, srnöti hall3), av. surunaoiti, ószl. slovo ('szó3). Viszont 
gör. y.péaq, osc. krustatar ('cruentator3), lat. cruor, ír eri1 , óizl. hrdr 
('nyers3) a keleti nyelvekben is velaris : skr. kravih ('nyers hús3), ószl. 
krzvb, lit. kraüjas ('vér3). Ugyanígy gör. 07jto?, lat. uncus =  skr. avkah 
{'horog3).
166 . §. Palatális Jeh és velaris q h : gör. a)p'Cw =  skr. chinatti 
(— s +  kh, lat. scindere), viszont gör. %a/áCoi (lat. cachinnö idg. ere­
dete kétes) =  skr. kakhati ('nevet3). Igen kevés az adat, s a feltételezett 
palatális aspirata csak s mögött lép fel.
1 6 7 . §. Palatális q  és velaris g :  gör. 7ÓV0, lat. genu, gót, ófn. 
kniu =  keleten skr. janu, av. znu. Ugyanígy gör. dypóc, umb., lat. ager, 
gót akrs -= skr. ajras ('mező3). Viszont gör. a[/]s^w, lat. augeö, gót 
aukan =  keleten is velaris: lit. áugu ('nő3), av. aogah (skr. öjas 'erő3,
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különnyelvi palatálizálódással). Ugyanígy gör. ots^ cú, lat. tegö, ír teg 
('ház5) — skr. sthagämi ('betakar5), őszi. o-stegz ('fedezet5, 'ruha5).
1 6 8 . §. Palatális g h  és veláris qfi a gör.-ben tenuis lett (y), a 
lat.-ban h, de mássalhangzó előtt és után g : gör. ysi|j.a>v, lat. hiems, 
ír gem-red =  keleten palatális: skr. hima (ez lehetne velaris is), de av. 
zima, őszi. zima, lit. zema. Ugyanígy gör. byoz, lat. vehö, gót gawigan 
(mozgat5) =  skr. vahati, av. vazaHi, lit. vézú. Továbbá gör. yXtto, lap 
gllscö (mássalhangzó előtt), ír gle ('ragyogó5), ófn. gleimo ('Szent János 
bogárka5) =  lit. zléja ('szürkület5) ; gör. á^yco, lat. angö (mássalhangzó 
után) =  skr. qhah, av. qzah- ('szükség5). Buck szerint a palatális gh 
a lat.-ban u előtt f : gör. yé[/]u), lat. futis, fundö, gót giuta= skr. hu- 
('áldoz5), av. zaopra- ('áldozati ajándék5), Holthausen azonban a fundö- 
füsus-1 a fustis-szal kapcsolja (*bhüd-), s a palatális folytatása nem 
különbözhet a velárisétól. A keleti nyelvekben is velaris: lat. hostis, 
gör. £évo<; <  *gzhen- (az aspiratio átment a második mássalhangzóra), 
gót gasts =  ószl. gostb; gör. yavSávco, lat. prehendo, gót bigitan ('elér5) — 
őszi. gadajo ('eltalál5). Továbbá lat. gradior (mássalhangzó előtt), gót 
grips (Tépés5) =  skr. grdhyati <  *ghrdhyati ('tör vmire5) ; lat. longus 
(mássalhangzó után), gót laggs — skr. dirghah, óp. darga, av. darsga 
(az iráni nyelvek elvesztették az aspiratiót).
A gör. éyú, lat. egö, gót ik szembehelyezkednek a skr. aham alak­
kal, amennyiben nem aspiráltak. Az idg. alapnyelvben váltakozhatott 
egymással az aspirált és aspirálatlan, ezért megmagyarázására nem 
szükséges idg. zöngés palatális spiránst felvenni, mint F ierlinger KZ. 
27. tette.
1 6 9 . §. A gör. és skr. nyelvben van aspirata-törvény, amely 
szerint az első szótag kezdő mássalhangzója elveszti az aspiratiót, ha 
a következő szótag is aspiratával kezdődik. Walde IF. 19. szerint az 
itáliaiban is volt aspirata-törvény, mások szerint csak ghr és ghl >  
lat. gr, gl, ha a következő szótagban aspirata van : gradior (skr. grdhyati 
szabályosan szintén aspirata nélkül az első szótagban, de gót grid 
Tépés5), glaber (ófn. glat, ószl. gladiti 'simít5), de ha a következő szó­
tagban nincs aspirata, a ghr-bői hr s azután a h elvész; ruö <  *hruö 
(con-gruö), lüridus <  *hlüridus (gör. y o A T j ,  ófn. galla).
B) A la b io v e la r iso k  a  g ö rö g  és a  la tin  nyelvben .
1 7 0 . §. Míg a keleti nyelvekben a velárisok és labiovelarisok 
közt nincs különbség, a nyugati nyelvekhen (ide számítva a tokhárt 
és a hethitát is) élesen elválik a két sor. Nemcsak arra nézve tér­
nek el e hangokat illetőleg a vélemények, hogy a nyugati nyelvek 
az idg. alapnyelvi állapotok folytatásait hozzák-e vagy a labialisatio
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újitás-e, hanem mivoltnkra nézve is. Általában ajakgömbölyítéssel 
ejtett velaris bangókat látnak bennük (Brugmann Grundr.2 I. 77. §.: 
«2“, a,“ sind nicht q, ű, mit nachgeschlagenem u, sondern Verschluss- 
laute, bei denen gleichzeitig mit der velaren Znngentätigkeit eine 
der akustischen Eindruck modifizierende Lippenrundung stattfand»), 
Sködl KZ. 52. szerint olyan hangoknak kellett lenniök, amelyeknek 
két articulatio helyük van, még pedig egyik a velumnál, másik az ajaknál 
(Panconcelli—Calzia szerint egyes Szudán nyelvekben képeznek úgy 
hangot, hogy a nyelvhát a k vagy g, az ajak pedig egyidejűleg a p vagy 
b állását veszi fel, mert az ilyen hangból lehet velaris az ajakzár, 
ajakhang az ínyzár megszűnésekor), H írt azonban k hangot lát bennük 
rákövetkező M-val, milyen a lat. qu.
171. §. A gör.-ben a labiovelarisok folytatásaiul labialis, dentalis 
és gutturalis hangokat találunk, azaz mind a három zárhang meg­
jelenik helyettük. Az u kivételével minden sötétszínű magánhangzó 
előtt, tehát az a, ä (ión.-att. 7]), at, ö. (ión.-att. •(]), o, ot, co, ip előtt labialis 
mássalhangzó á ll: tc <  q~, cp <  q~h és a^h, ß <  a,“. Yilágosszínű magán­
hangzó, tehát s, t, st, az ion.-att-ban is régi yj, előtt dentalisok, 
azaz t, ű, § jelentkeznek, kivéve az aiolt, ahol nagyobbrészt itt is 
labiálisokat, de általános vélemény szerint csak labiálisokat találunk. 
Az u előtt és után a labiovelaris elveszti labialisatióját, tehát z, q. 
Meillet MSL. 21. 1920 szerint voltaképen e előtt is elveszett a q- hang 
u eleme, mielőtt a labiovelarisok labiálisokká lettek, ezért *q~eo >  
*k'eo >  Tso. Szerinte a labiovelaris u-je hajlamos az eltűnésre. Azon­
ban a ŰTjp — aiol tpfjp =  litv. zveris, tehát itt is eltűnt a u, s pedig nem 
a labiovelaris u elemeként, ezért Kretschmer azt gondolja, hogy az 
ínyhang articulati ójával függ össze valamiképen a hangeltünés.
Mansion «Les guttarales grecques» és utána H írt tagadják, hogy 
a gör.-ben u előtt elvész a labialisatio, tehát, hogy ilyenkor z jelenik 
meg. Azonban már Persson rámutatott arra, hogy az u előtti gör.— 
osc.—umb. p formák analogikusak: kret. bitói, syrak. rhod. o7ros. 
osc. puf, umb. pufe fubf) a gör. tto-, sab. 7ro- (=  q~o) után kaptak 
labialist. YÍANSioNt és HiRTet igazolhatná korinth. Trpsaßoispov, de 
mellette el. izpéaqoz, kret. izpelqoc, (boiot. itpiaqel£<;).
A lat.-ban u előtt, továbbá mássalhangzó előtt eltűnik a labialisatio.
Meillet a közfelfogással szemben azt tanítja, hogy az aiolban 
is labialis és dentalis (tehát nemcsak labialis) a labiovelaris meg­
felelője, s pedig szókezdetben p, b, szóbelsejében t, d: áősXcpíoc; — 
de ßsXrpo-. A 7iép.7rs nem bizonyít szerinte e feltevés ellen, mivel 
assimilatio, azonban Giócpsato  ^ és ösóűsaro?, <J>eaxtac, és Pind. d-eaaaafi-ai.
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Az aiolra nézve az uralkodó elmélet csakugyan revízióra szőrük 
A lesb.-ban t áll i előtt (Sappho tíc =  lat. quis, Alk. tíjuoc — skr. 
caijate), továbbá a -te zárószótagban. Ugyanígy thess. tíc, boiot. upux. 
A thess.-ban azonban a tie, mellett xíc is, továbbá ßäXXo;j.at. és SsíXopai, 
aminek azonban az az oka, hogy ez a nyelvjárás nem egységes.
Az ark.-ban a spirans a-hez közelálló hang jelenik meg a labio- 
velaris helyett: aic, a tv a, óoéot (=  óiétól), eíae (=  ette), de mellette 
a szabályos t  i s : a te, továbbá tetóptao, eaőéXXovtec. B e c h t e l  egyebek 
között STBABONra támaszkodva, ki szerint «twv ßepöüptov, a xaXoöaiv 
ot Apxáősc Cépe&pa», azt hiszi, hogy az ark.-ban nem dentalis tenuist, 
hanem spiránst vagy affricatát ejtettek. A kypr. is sic- A i előtt a 
három gutturalis sor folytatásai ugyanazok a gör.-ben.
1 7 2 . §. Idg. qa  csak a lat.-ban, az osc.-umb-ban is p, gör. it, 
t, x *:.  skr. catvdras, ószl. cityre, lit. keturi, ír cethir, gör. lesb. 
Tuácaopsc, hóm. tcíoopec, de dór isiopsc, att. téaaapsc,' ión Téaaspec, 
(e előtt), lat. quattuor, osc. petora; skr. kas, lit. käs, gót kas, ír cia, 
kymr. pwy (olv. púi), gör. íróttsv, dór. 7ta, ión %% hóm. tíc (thess. xiq 
labialisatio nélkül), gort, óteíőc, osc. pis, volse. pís, lat. quis, quid; 
skr. sacate, av. hacaHi, gör. e7top.at, lat. sequor; skr. panca és av. panca 
(c <. k), ír coic, gör. 7ie[x;tác, TrepráCtó,. Tuépjctoc és tcévte, de aiol 7cé[i7ter 
thess. őexájtejirce, lat. quinque <C*pewque; skr. vrkas, gör. Xóxoc (lat. 
lupus átvétel, mivel qu várható; általában sabinnak tartják, azonban 
újabban a sabin eredet ellen S c h e u n e n , ki idg. ulq~o- és ulpo- alakot 
vesz fel egymás mellett); ßooxoXoc (u után) — ocittóXoc (más helyzetben); 
norv. skvaldra (szüntelenül ugat') — gör. axóXa£.
A labialis elem nemcsak a gör.-ben tűnhetett el. A lat.-ban is 
eltűnt, még pedig u előtt (reliquus <C relicu-os vö. relinquö, képzése 
mint perpetuus, ali-cubi), o előtt (secundus <  *secondos <  sequondos, 
vö. o előtt u sopor <  *suopor), zöngétlen mássalhangzó előtt (coc­
tus— decoquo), idg. i előtt (socius — sequi, de ez talán nem külön- 
nyelvi, hanem már idg.). Szó elején u előtt az egész hang eltűnik: 
ubi — osc. puf, umb. pufe„ gav. kudu ('hová?'), gör. ~óík (vö előbb 
ali-cubi), de H ebm a nn  Gött. Nachr. 1919 tagadja ily esetben a labio- 
velaris hangtörvényes eltűnését, s azt tartja, hogy a necubi, aica/n-félék 
helytelen szétválasztásából származik az ubi, uter. Tehát szabályos 
cuius <  q-oius, de analogikus quod (*cod helyett), quorum, quot, sza­
bályos sequitur, de analogikus sequor (*secor helyett).
* Kretschmer IF . 45. a k isázsiai nyelvekben is k im u ta to tt egymással szem ­
ben p —q“ nyelvcsoporto t: heth . kuis, lyd pis.
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1 7 3 . §. Idg. q uh  csak kevés esetben mutatható ki: skr. skhalate 
('botorkál') — gör. acpáXXojJLai; av. skardna ('kerék5)-— gör. ocpaípoc.
174. §. Idg. a gör.-ben a qf =  tt, t , x-nak megfelelően ß, 8, q, 
az osc.-umb.-ben is b, a lat.-ban u, de n után gu: skr. gacchati ('megy5), 
középír beim ('lépés5), gót qimari (.jön5), gör. ßaivoo, umb. kenust ('vene­
rit5), osc. kúmbened ('convenit5), lat. veniö; skr. girati ('elnyel5), gör. 
ß'.ßpwaxw, ßopa, de ark. Sépeű-pov (ßapaü-pov ; az ark.-kypr.-ban szintén
t, 8 hangok, mint az ión-att.-ban, kypr. TrjXe-tpávco, ti, ark. t i q,
saSéXXovtsc;, de mellettük kypr. ois, mantineai gig stge), lat. voro 
(Specht KZ. 55. szerint g -f- u, tehát nem labiovelaris a lat. voro, de 
Lehmann Gl. 18. 1930 274 a p” mellett, mert carni-vorus, gör. -O-opLo- 
ßop0?, av. ndvd-gara labiovelaris); skr. tarjati ('fenyeget5, másodlagos 
j  <  g), gör. tapßog, tappéco, lat. torvus; svéd ink ('vérkelés5), gör. aSyjv> 
lat. inguen (v után); skr. gäuh, ír bö, gör. ßoög, umb. bove (a lat. bős itáliai 
kölcsönszó, szabályosan *vös volna); ném. quälen, gör. ßdXXto, ark. 
SáXXco, lokr., delph. SeíXopiai, dór SyjXojxxi, thess. ßsXXsitet. (coniunct.), 
boiot. ßstXojj.svo^ , ark. ßoXofiai, att. ßooXojxat; skr. gnä- ( istenasszony5), 
gót qens, ír ben, boiot. ßava, kypr. ßova, [xváojiai <  *ßvä- és yovr]; 
skr. jivas ('eleven5, j  <  g), gót qius, gör. ßi0? és oqii]<z (u után), 
osc. bims (plur. nőm.), lat. vivus. (A gör. ßto<; nem szabályos, mivel 
g'H =  C vö. C% CLco, boiot., gort, őóxo, továbbá a ßia vö. lat. vis mellett 
szabályos Casrßivei Hesych., att. oiCŐc, Eeichelt IF. 40. szerint
ezeket nem kell különösképen értékelni. Itt aiol és nem aiol hang­
alakulás jön tekintetbe: ßia és AvuStos nem származhatnak ugyanazon 
helyzetben ugyanarról a nyelvjárásterületről.)
A lat.-ban is eltűnt a labialis elem, még pedig u előtt: legümen 
<  Heg'-ümen, gör. Xeßivdot, továbbá r, l, n előtt: gläns — lit. gilia, gör. 
ßaXavoq, gravis — gör. ßaptig, skr. gurus, agnus — gör. a[ivóc, <  *aßvo?, 
grätus (de se-verus <  *se-g~eros) vö. skr. gürta 'kellemes5, gót qaírrus 
'barátságos5, Brugmann IF. 39.
1 7 5 . Idg. q^h  a gör.-ben <p, H, y , osc.-umb./, a lat.-ban szókezdet- 
ben/(ill. összetétel második tagja elején : cUfendö, offendö), szóbelsejében
u, de n után gu: ír gonim ('megsebesítek5), gör. cfóvoq, cpató?, 7ue<f dórái és 
ü-eívoj, lat. offendö ; gót snaiws, őszi. snégz, gör. vícpa, lat. nivem (magán­
hangzók közt) és ninguit (w után); skr. gharmas ('parázs5), gör. ■9-spp.ói;, lat. 
formus; skr. ved. vaghat- ('imádkozó5), gör. sü/o[xai (u után), lat. voveö; 
skr. laghus ('könnyű, gyors’), gör. eXayóc, (u előtt, vö. IXatppó?), lat. levis; 
skr. akis av. azis ('kígyó5), gör. ocpiq (nem szabályos), lat. anguis (n után).
A lat.-ban eltűnt a labialis elem mássalhangzó előtt: nix ( — nic-s 
vö. ninguit), r és 0 között: lat. tergus — gör. otép^og, xépcpo^ .
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1 7 6 . §. A közfelfogás szerint az idg. gutturalis media aspiraták 
ős-itáliai tenuis aspiratákon keresztül fejlődtek azokká a mássalhang­
zókká, amilyeneknek már a történeti kor elején találjuk őket. Elvitat­
hatatlan, hogy vannak olyan adatok, amelyek e felfogás mellett szól­
hatnak. Ilyen pl. a gör. oyoc, — gót gawigan — lat. veho megfelelés, 
hol a gót media aspiratára, a lat. ebből elzöngétlenedett aspiratára 
utal, továbbá az idg. /c/i-val szemben álló g congius (gör. y.óqyoz, skr. 
fíankhas)  esetében, de ezek döntő bizonyítékoknak nem mondhatók.
1 7 7 . §. A lat.-ban a c értéke világos magánhangzó előtt is k 
Kr. u. az Y. sz.-ig. A fel. kehi, DEKEM(bris), mvkianvs, a gör. szövegekben 
előforduló xrjvawp, Kixspwv, a gótba átment akeits facetünk), a ném. 
keller ('cellarium5), bajor Kelsbach <  C deusum, a kymr. civyr (olv. kuir, 
a lat. céra átvétele) mind ezt bizonyítják. A lat. grammatikusok sem 
tudnak a kiejtés különbségéről. Kr. u. az Y. sz.-tól már van jele, 
hogy világosszínű magánhangzó előtt megváltozott a k : intcitamento, 
evtisi ('Eutychi5), dissesit ('discessit5, ss =  sej. Hesych. it. gloss.-n 
aepyoí — cervi.
A logudorok Szardíniában ma is k-1 ejtenek: centu (olv. kentu). 
Szardínia tehát nemcsak az ó-római primitív gazdasági kultúrát őrizte 
meg (vö. W agner M. L. «Das ländliche Leben Sardiniens im Spiegel der 
Sprache», 1921), hanem nyelvében is bizonyos ószerűséget tartott meg.
A lat. qu-t a gör. átvételekben xo-, xod- és xo-vel adják vissza: 
KoívtíXioc, Kóvtoc (qui =  xo).
A zárhangok változásai.
A) Inclogerm án a lapnyelv i változások .
1 7 8 . §. Az idg. alapnyelvben megváltozhatott az articulatio 
módja. Ennek oka legtöbb esetben a szomszédos mássalhangzó, s akkor 
tárgyalása a mássalhangzócsoportokban beálló hangváltozások közé 
tartozik, de megváltozhatott más, többnyire ki nem mutatható okokból 
is. így váltakozhatik egymással 1. tenuis és media: gör. 7ifjYvö[u, Turbói;, 
izáqr\, lat .pango, pägus és gör. náaoa Xo<; <  *7rax:aXo<;, lat. pácéin (a media 
állítólag nasalis mellett, de vö. lat. scobö — gör. axarcávT], litv. scapoti),
2 .  tenuis aspirata és tenuis: sin*, panthäs ('út’), gör. tcovtoc, lat. (pons) 
pontis, 3. media aspirata és media: skr. mahän =  gör. p-é^ at;, lat. magnus. 
P eterson «Studien über die idg. Heteroklisie» 1921 szerint az idg. 
ősnyelv igen korai állapotában a szóvégi zárhang aspirált lett, ha a 
szótag hangsúlyos volt.
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B) A zárhangok  a görög nyelvben .
1 7 9 . §. Az idg. tenuisok, tenuis aspiraták és médiák általában
megmaradtak. A media aspiraták azonban tenuis aspiraták lettek már 
az ősgör.-ben, tehát egybeestek a tenuis aspiratákkal, még pedig előbb, 
mint amikor az aspirata-törvény (1. 193. §) hatott, mivel trécpoxa 
(<  *cpécpoxa), nem pedig *ßdcpoxa, s xíUrjju (<  *\Kíb]|u), nem pedig 
*Sítb][u. A kétféle eredetű tenuis aspirata azután megmaradt, s csak 
idővel spirantizálódott. Mutatja ezt 1., hogy a legrégibb therai fel­
iratokon és Krétában %, x, ill. ? van cp és x helyett, 2. hogy ugyan­
csak Therában és Melosban %h és %h, sőt Therában is van £ mellett. 
Idővel azután zöngétlen spiránsok lettek a tenuis aspiraták, s pedig 
valószínűleg az affricata fokon (pf, tp, keli) keresztül. Ezt a fokot a 
TTcp, tff, x"/ írás mutatja. A spirantizálódás azonban nem egyszerre 
következett be az egész nyelvterületen. Legtovább tartották fenn magu­
kat a zárhangok az att.-ban és a xoivfj-ben. Mutatják ezt 1. a ■fbj&ic 
<  TTjtHs assimilatio (az aspirata törvény már nem hatott e hangválto­
záskor), 2. a lat.-ba átment kölcsönszók: Aciles, Nicepor, Pilemo 
(a tenuis zárhang nem lehet spirans helyett), 3. a tenuis aspiraták 
t \  p \  k' jegye az örmény gör. elemeiben, 4. a th, ph, kli a gör.-ind. 
érméken. Csak Kr. u. az I. sz.-ban van lat. f  a gör. cp helyén. A gör. 
szavak gót átírásában azonban már /  =  cp, p =  de még x a % 
mellett (Filippus =  <3>íXt.7r7üo<;, pomas =  arkaggilus =  a.p%áyye\o<;,
de mindig Xrisíus). Viszont phrygiai xoivij-feliratokon a IV. sz.-ig 
van n, t, x az aspirata helyén: aSskzoi, s megfordítva eppsoßorspo<;.
Egyes nyelvjárásokban a spirantizálódás korán beállt. így a la k ­
ban már több századdal Kr. e. s lett a í/t-ból: aiocpopos, Sfjpi7i7ioc;, 
[xooaíSSet ( =  [xotKCsO-
1 8 0 . §. A médiák egyes nyelvjárásokban különböző időben zön­
gés spiránsokká lettek. így már a római érintkezés előtt a lak., kret. 
és el.-ben ß van az eredeti u helyett (kret. Baxivüfco =  /axívffsoc;), 
ami a b spirans voltát igazolja, de természetesen egészen hitelesen 
csak akkor, ha viszont a ß helyén is találunk u jegyet, mint boiot.
3. sz. EŐSop/j? (=  sßSop.oc;) esetében, hol felteszik, hogy az u abból a 
spiránsból lett (vagy annak a spiránsnak ajegye?), amelybe a ß 
átment. Az att.-ban csak Kr. sz. táján lett spirans, mert csak ekkor 
van ß a lat. v helyett: Asißta =  Livia. Ugyanekkor lehetett ott spiránssá 
C S is, melynek helyére az el.-ben már Kr. e. a VI.—V. sz. feliratokon 
a lép : Cé, /scCtíx;. A rhod.-ban is zóCs (egy esetben), s felteszik 
ugyanezt a hangváltozást a középkrétai Tr/jpi£ =  népdi£, /rjpco =  /épSto
11*-
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szavakban. A C a spirans jegye lehet az el. és rhod. feliraton, azon­
ban a későbbi el. feliratokon ismét ö s nem C áll. A 7 spirantizáló- 
dását az mutatja, hogy pamph. feliratokon nem írják: Ilpeíta? =  
rips^ía?, M/teiaX?), MeaXíva, MiaXíva =  Me^ áX-/]? stb.
A T az ión-att.-ban, s éppen így az ark.-, kypr.- és lesb.-ban bizo­
nyos szavakra és szófajokra szorítkozva 1 és s előtt szóbelsejében, 
ha rájuk még egy magánhangzó következett, továbbá szóvégen a lett : 
;:Xoóaioc (xXoöto<;), xsaéojxat. (dór aor. eiterov), lesb., ión eíxoai (kret. /íxau), 
ufbjai, de síaív is, azonban a nyugati gör.-ben z : nyug. lokr. eovti, 
'O tcovtíck?, ait. Ttfbjti, SíSovu. Kretschmer KZ. 30 tétele, hogy nem áll 
be a ti >  si hangváltozás, ha szó belsejében az i hangsúlyos vagy ha 
a végszótagbeli ti előtt van közvetlenül a hangsúly, nem igazolt. 
Pedersen AvríScopov szerint a to is közvetlenül ao lett. Mások azt 
tanítják, hogy a nem szókezdő 10, kivéve ha mássalhangzóra következik, 
T*t>-, ill. Brugmann szerint tV, Endzelin Gl. 3. 1912. szerint pedig 
tuu- közbeeső fokon át változott ao-vé.
A zárhangok legtovább az egyiptomi és kisázsiai nyelvjárásokban 
maradhattak meg. A papyrusokon ugyanis tenuis és media gyakran 
váltakozik: itcóv =  íScóv, apxopov =  apyopov, xávcoTrőt; =  xávcoßo? és 
viszont 8 á£co — tá£oü, cpapp-a^ cov =  cpapjxáxtov.
C) A zárhangok  a latin  nyelvben.
1 8 1 . §. Egyes szavakban az idg. d helyett l mutatkozik: lat. 
levir — skr. devar, gör. därjp <  *8 oufr)p, mälus <  *mädos <C *mazdos, 
ófn. mast, újf. Mast (‘árboc5). Egyes esetekben az ólat. még hozza a 
d-1 . lingua — dingua (gót tuggö), lacruma■— dacruma (gör. Sáxpo), 
lautia — dautia. Máskor ugyanabból a gyökérből d és l alakok: solium — 
sedére (gör. ISo?), lat. ölére—-odor (gör. óSfxv]). Lehet, hogy a Z-alakok 
dialektikusak (sabin). Népetymologia is játszhat közre: lingug<— lingere 
(a Unguere grammatikus alkotás). Schrijnen KZ. 46. d >  l hangváltozás 
helyett dl t vesz fel (lacruma — ófn. trahan), ölére-ben az oleum, uligo 
(vö. üdus, üvidus) ban caligo analógiáját látja, IcLutia-1 vagy lavo-hoz 
kívánja kapcsolni, vagy a loca-val való szoros kapcsolatával magyarázza 
Z-jót*
Az Ulixés =  ’Oőoaasós már a gör.-ből jött Z-lel: 'OXüaaeóc, 5OoXí£y]c.
* H asonló jelenség m ásu tt is tapasz ta lható  : heth. Tabarnas és Labamas. 
Ezeket ti középhangra v itték  vissza, d e  Kretschmer G l .  19, 1931 t—n > l > n  
d issim ila tió t keres benne.
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Vulgaris ejtés imp eliment um, praesilium.
A vulgaris nyelvben r is áll d helyett: peres (Consentiusnál =  
pedes), mar edus (=  madidus). Labialis előtt az ad = ar is: fel. 
arfuise, arvorsum (Kr. e. 186), arvorsario (Kr. e. 123/2). Prise. II. 
35, 2 : «antiquissimi pro ad frequentissime ar ponebant; arvenas, 
arventores,... arfines ... dicentes pro adventus etc.» Dissimilatio is 
okozhatta: meridie <  ^m edidi e <  *medeidie <  *medieidie. A class, 
nyelvben i s : arbiter =  ad -fi baetere, arcessere =  ad-facessere, esetleg ad- 
vocessere, de egyes nyelvészek kétségbevonják ezek ilyen származását 
L. a l és r hangot 144. és 145. §§.
1 8 2 .  §. A tenuisok és médiák általában megmaradtak, de egyes 
esetekben a tenuisok helyett médiák jelentkeznek. így gör. kölcsönszavak- 
ban szókezdetben : gubernare — xoßspvav,= göbius — xwßio;, buxus =  
7tó£o;, balaena =  cpáXouva. Ezt azzal magyarázzák, hogy a gör. tenuis 
olyan volt, hogy a lat. csak médiával adhatta vissza. Csakhogy meg­
fordítva lat. tenuis is van gör. media helyett: amurca — á ; j . ó p 7Tr], 
spélunca =  arcr/Xir^ , —- 770?. Lehet, hogy az etruszk volt a közvetítő, 
hol csak egyféle articulatiós módú gutturalis volt. Ezzel szemben 
F o h a l l e  Mélanges Arendryes a xußepväv— gubernare és 7077001; — 
congrus conger-féle hangkülönbségeket azzal magyarázza, hogy a gör. 
is, a lat. is e szavakat egy a középtengeri területen lakó praeidg. 
néptől vette át, amely a zárhangokat csak egy módon artikulálta. Ez 
a feltevés azonban semmiképen nem igazolható, mivel nem ismer­
jük annak a népnek a nyelvét, amelyre az idg. itáliai ág Itáliában 
rátelepedett.
A c a várható g helyett egyes esetekben csak ortográfiái s n e m  
kiejtésbeli is (acetat — agitát), mivel eredetileg nem volt különbség 
a két hang jegye közt s később is csak egy vonáskával különböztették 
meg őket egymástól (c c,). Ugyanilyen elírás a seripit (p a b helyett), 
míg bublicae szókezdő ő-jét a rákövetkezőnek köszönhette. A media 
felé hajlást a román nyelvek mutatják, oh, sp., port. p aü re=  pater, 
ol. sirada, sp., port. estrada =  strata, sp. miga =  mica, de ezek csak 
dialektikusak lehettek, vö. rom. mica, lat. putare =  ol. potare, végi. 
potuor, logudor. pudare, port. podar.
Egyes esetekben csak látszólag áll media tenuis helyett: glória 
nem a gör. xXéo;, hanem inkább az ószl. glasitz ('famosus5), glasz 
('hang5) szóval egyeztetendő; negötium nem =  nec-ötium, hanem neg~< 
*negi, lit. negi, negu 'nem5. Püblicus és poplicus nem közös eredetű, 
hanem az első talán piibes-, a második populus-ra vezethető vissza.
1 8 3 .  §. Kr. u. az I. sz.-ban a b a népnyelvben spirantizálódott
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s az akkor már spiránssá lett w-val egybeesett. Ezért írásban a b és v 
felcserélődik : ivvente =  iubente, s éppen így incomparavili, vene ( bene’), 
acervissimam ('acerbissimam’). L. még a u helyett b írást 142. §. 
A g is spirantizálódott a késő lat.-ban. Igazolja ezt 1. elmaradása 
az írásban : trienta (olv. trijenta = triginta), vintí =  víginti, eo =  egö 
s ebből a román nyelvekben ol. io, szard, eo, rom. eu, port. eu, 
2. septuazinta (566. Kr. u.).
1 8 4 .  §. A régi lat-ban nem volt aspirata. A gör. kölcsönszavak 
tennis aspiratái helyén egyszerű tenuis á ll: tűs =  deo?, purpura — 
Tropepópa, calx =  )(áX'£, fel. Pilemo — i>tX'/jp.wv.. Csak a gör. műveltség 
elterjedése után kezdték az aspiratiót a tenuis mellé írt /i-val meg­
jelölni. Feliratokon Kr. e a II. sz. közepén van először Achaia, de 
ugyanazon a feliraton még Corinto. Kevéssel azután már eredeti lat. 
szavakban is: pulcher (Kr. e. 104), scpulchrum. Hogy az aspiratát 
nemcsak írták, hanem ejtették is, igazolja C icero  (Or. 160), ki a 
pulcher, Cethegus, triumphus és Carthägö ejtést elfogadja, de kifogá­
solja az aspiratiót az Orchivius, Mathö, Otliö, sepulchrum, choröna, 
lachrima szavakban. Továbbá Quintilianus (Inst. I. 5, 20) a choröna, 
chenturiö, praediö elharapódzásáról szól. Az aspiratio nem terjedt el 
azonban az egész nyelvterületen s a román nyelvek tanúsága szerint 
idővel ismét eltűnt. Ezért ingadoznak a grammatikusok, vájjon pulcher 
vagy pulcer (Ter. Scaur.), orchus vagy orcus, Vulcharms vagy Vulcanus 
(Mar. Yict.) ejtendő-e. A román nyelvek nem igazolják az aspiratát 
(lat. chrisma — gör. ypíajxa =  ol. cresima, fr. ereme, phalanx — gör. 
cpáXa-^  =  rom. palanga, ol. palanca), legfeljebb dialectice (sulphur =  
óprov. solpre, de ol. zolfo). Gör. átírások azonban vannak aspiratával r 
IIóX^sp, TloeX/ep.
Az aspiratában sokan gör. hatást, előkelősködő kiejtést látnak. 
E szerint először gör. szavakban ejtették (thesauHcs =  gör. thjaaepóc), 
azután lat. szavakban is (Gracchus, Ov.-nál Thybris) sk végül gör. 
kölcsönszavakban a tenuist is aspiráltan ejtették (anchora =  cqxopa). 
Seelmann szerint a liquida, Sommer szerint a nasalis szomszédsága 
is oka az aspiratának: lachrymis, Volchano, virthus, exerchitator, cen- 
thurio. Etruszk hatás is lehet: Velthuriae vö. etruszk vel&uri, Volchaci 
vö. etruszk vel'/a.
Az indogerm án spiránsok.
1 8 5 . §. Az indogermán spiránsoknak három csoportját külön­
böztetjük meg: 1. s hangok (s, sh, z, zh), 2 . p hangok (p, ph d, dk), 3.j.
1. Az s hangok közül csak a s lép fel önállóan, a többi belőle
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fejlődött. A z a media előtt keletkezett, a sh és zh a megelőző aspira- 
tától kapta aspiratióját. Pl. ths >  tsh, dhz >  dzh.
2. A p hangok csak k hangok mögött léptek fel. A gör.-ben és 
néha a keltában t hangok, másutt s hangok. Lehet, hogy nem is 
voltak külön hangok. Legújabban az a gondolat vetődött fel, hogy 
a gutturalis +  dentalis kapcsolatból még fel nem derített feltételek 
mellett a gör. kivételével mindenütt s hang lehetett a í hangból 
(Osten —Sacken IF. 42). W alter (Stand u. Aufgab. d. Spr. wiss. 330— 
331) a xr-t a 7rcóXsp,os— 7róXe[xo?-félékkel kívánja összekapcsolni s 
leghelyesebbnek idg. kti és pti  felvételét tartja. L. még 189. §.
3. A j  hang szintén kétséges. Felvétele arra támaszkodik, hogy
a gör.-ben a többi nyelv consonans j-jével szemben szókezdetben a 
a spiritus asperen kívül C is található. Minthogy a spirans j-nek a 
gör.-ön kívül sehol nincs nyoma, valószínű, hogy csak a gör. külön- 
életében fejlődött ki a t-ből mondatfonetikai okokból. A lat.-ban szin­
tén fejlődött spirans j  a j-ből, de csak a császárság korában (vö. 
Zanuario, magias stb.), Ribezzo Riv. indo-grasco-ital. 5. a gör. C és 
spiritus asper közös eredetét Ceczóz — éatía (de ez Vesta-val kapcso- 
lódhatik !), idg. j-ből származását a gör. CáXo? és skr. yäti fmegy’), 
egymásmellé állításával próbálja igazolni. Smieszek (Symbolae gram­
maticae I. 1927) szerint a C- a görögöktől legyőzött bennszülött népség 
ajkán <  i (innen származik Cooar/jp, tieid, CújiT]), míg az ural­
kodó faj ajkán h- (innen a vallásra, családra vonatkozó szavak: chfio<;} 
aj[u, copa, óojxívr]). Feltevése arra támaszkodik, hogy a dél-Iíaukázusban 
van i >  c, c, z hangváltozás. Azonban ebben az esetben kellene nyomá­
nak lennie, hogy ugyanazt a szót egyik népréteg C-vel, a másik /j-val 
ejtette.
Feltételezhető H irt Idg. Gr. I. szerint az eddig tárgyalt indo- 
germán mássalhangzókon kívül még legalább egyes interiectiókra h is : 
lat. eheu— skr. aho, lat. hem, ehern, skr. hum, ném. hm, azonban a 
gör. xa)GCw s ha nem kölcsönzés, a lat. cachinus nem szól a mellett, 
hogy a gör. a, a, lat. hahaha, ném. haha, skr. ha ha idg. h folytatása. 
Stcrtevant (Language 4., 1928) a betbita alapján is feltételez idg. 
h hangot, amely csak a heth.-ban maradt meg, azonban a feltevés 
ellen van Friedrich, a hethita-kérdés legalaposabb ismerője (Gesch. 
d. idg. Sprachwiss. II. rész, 5. köt. 1. 1931.).
Yégíil Schulze (Aufsätze zur Kultur u. Sprachgeschichte, E. Kuhn, 
1916) a lett tsu, lit. cu, úfn. zu kutyacsalogató szavakban idg.-t lát 
s ezért H írt a c, c-t is felteszi az idg.-ra.
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Az indogerm án sp iránsok  görög és latin  m eg fe le lése i.
1 8 6 .  §. Idg. s  =  gör., lat. s (másutt is s, de skr. s is, av. h 
és s is, ószl. eh és s is): skr. sthitas ('áll5, part. pert.), ószl. stajo,  
lit. stójűs, gör. arató«;, osc. status ('stati5), u. stalm ('sto5) lat. stäre, 
status; skr. sapta, ószl. sednvb, lit. septijrii, gót sibun, ír seclit, gör. 
kmá, lat. septem; skr. vrkas, lit. vükas, gót wulfs, gör. ^óxoc, lat. 
lupus.
A gör.-ben spiritus asper lett szókezdetben magánhangzó előtt, 
szóbelsejében pedig el is tűnt (1. 191. §), a lat.-ban magánhangzók 
között r lett (1. 192. §).
A s mindig zöngétlen, tehát a lat.-ban magánhangzók között is 
az (causa s nem cauza). A lat.-ban ezek az intervocalis s-ek későié^ 
(Kr. e. a IY. sz.-ig s-—z—r hangváltozás, rhotacismus), legtöbbnyire 
a ss egyszerűsödései: fel. caussa, quaessö, accussasse Yerg. is.
A s egyes hangcsoportokban (sp, st, se) már az idg. alapnyelv­
ben eltűnhetett szókezdetben mondat belsejében : lat. tegö, toga — ófn. 
clah — gör. aas-fw és té^ o«; — lit. stegti ('befed tetőt5) ; lat. tundö, skr. 
tudati ('lök5), ófn. — stögan.
1 8 7 . §. Idg. z : skr. mdas <  nizdas <  *nizdos, örm. nist, ófn. 
nest, lat. nidus; skr. midha ('pályadíj5) <  *mizdha <  *mizdho, gót. 
mizdö, gör. {ua -^ói;; av. zdi (első tagjában null-fok), gör. lath.
1 8 8 . §. Idg. síi a gör. és lat.-ban nem mutatható ki; z l i ; gör. 
(jjciHo <  *bzhö- <  *bhsö-\ö. skr. babhasti ; ófn. bar — gör. <|nXó; <  *bzhi- 
<  *bhsi-; gót gasts — lat. hostis — gör. £ávo; <  *gzhen- <  *ghsen-; 
skr. arákéit =  lat. vexit <C * uegzh- <  *ueghs~.
1 8 9 . §. A négyféle p  hang, minthogy igen kétséges, hogy meg­
volt-e az idg. alapnyelvben, csak elméletileg tehető fel, de ki nem 
mutatható. A különnyelvekben élt a p és d, de ezek egyike sem idg. 
örökség, s nem is az idg. spiránsok folytatásai.
A gutturalisok után feltételezett p hangok különnyelvi meg­
felelései :
1. p: skr. ksitis, av. sitis ('lakóhely5), de gör. xtíai;, azaz a többi 
nyelv s hangjával szemben t ; skr. rksas, lat. ursus, de ír art, gör. 
apXTo;. Tehát ír és gör. t. Ellenben az idg. ks megmaradt a gör.-ben : 
skr. aksasy lat. axis, gör. a£iov.
2 . p h : skr. ksinati ('megsemmisít5), lat. situs ('elporladás5), gör. 
cpfHvü), cptHai«; (skr. ks és gör. cpH =  q'tyh <  q^hp).
3. A íf-re nincs példa: Űh: skr. ksam-, gör. -/fhúv (gdh <  ghű)„ 
vö. lit. zemé ('föld5).
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A p hangban részben mozgó i vagy u folytatását is keresik, s 
pedig nemcsak gutturalis u tán : *pele- hasishoz *p*/uele- >  *p£ele-, 
s ezzel a gör. 7róXi£ : ttcóXo;, TtóXsfjLOí, valamint yß-ec, ’■ s^r - kyas •' lat- 
kéri, gör. tzüggiú: lat. pinsö stb. különbségét is magyarázzák (!).
1 9 0 . §. A spirans j ,  amennyiben ilyet az alapnyelvben fel­
teszünk, palatális: skr. yugam, gót juk, lat. iugum, gör. Coy°v> boiot. 
üo-fóv; skr. yfisam, lat. iüs ('mártás'), gör. CÓpup Sommer («Griech. 
Lautstudien» 1905) iparkodott megdönteni a jogosultságát az idg.-ra 
nézve. L. még 185. §. Továbbá Hirt Idg. Gr. I. rámutatott arra, hogy 
mint Zsó? esetében, máskor is lehet d i : lat. adiungere — gör. Csóyvo|u 
(hol ad nullfoka lehet).
A gör. C ejtésére, s pedig bármilyen eredetű is (<  di, gi), külön­
bözők a vélemények. A legtöbb nyelvész zd-1 lát benne (Dionysius 
Thrax: «sx xoö a xai S), Vasmer (1914) még a di, gi folytatásában 
is. Lagerkrantz («Zur griech. Lautgesch.» 1898) szerint eredetileg z. 
Kr. e. 340 óta a és C gyakran váltakozik, ami z ejtésre vall. Valószínű, 
hogy hely és idő szerint különböző volt az értéke. Volt zd, mint a 
aC írás (arg. SixáaCoito), att. vázán ZSsúg, továbbá az ó-perzsa Ahura- 
mazddh ’ßpojmC/js megfelelője mutatja (északnyug., arg., lesb., régebbi 
ión-att.), z vö. Xeó<; =  Zsó? s ekkor a zd =  a§: MaaSoopavoí (későbbi 
attikai), zöngétlen spirans : kret. SaCaHat. =  hóm. Sdaaaad-at.
A s  h a n g o k  a  g ö rö g  é s  a  la tin  n y e lv b en .
A)  G örög  n y e lv i s  h an g o k .
1 9 1 .  §. A s  megmaradt zöngétlen zárhang szomszédságában 
(atáaic — lat. stätiö) és szóvégén (ítztzoz — lat. equus). Megmaradt a ss 
is, de az att.-ban és a későbbi ión-ban s : hóm. sGsa-ai — att. sürsao, 
lesb. eaaovTai — att. saovtat.
A s-ból h lett s azután részben a történetelőtti, részben a törté­
neti korban eltűnt: 1. szókezdetben magánhangzó előtt: éjruá— skr. 
sapta, lat. septem, iarrjjri — lat. sistö, áX? — ófn. salz, umb. salu (acc.), 
lat. sál, IpTico — skr. sár páti, lat. serpö, 2 . szóbelsejében magánhangzók 
között: arg. Äpxs/dXac; (V. sz.), att. tspóg, thess., boiot. íapóc, <  *ihepo — 
vö. skr. i.firas ('fürge’), ^atai <  y\ha.zai — skr. asaté. Szóbelsejében a 
magánhangzók közt fellépő s tehát nem lehet eredeti s, csak vagy más 
hangból keletkezett vagy analogikus (grammatikai formákban, továbbá 
apooávT]: ápoavrjp), szóelején pedig hangutánzás esetében jelentkezik 
(aö<; és be,, acfáv).
Kretschmer (AvtíSwpov) feliraton kimutat att. gi >  gg hangvál-
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tozást magánhangzó előtt Kr. e. Y. sz.-ból: Táaoo? =  Táaio?. Ugyanígy 
thess. A^aasa? =  Akarna?.
A gör.-ben néhány szóban mozgó s is van magánhangzó előtt: 
o d t w ? (magánhangzó előtt), odxco (mássalhangzó előtt).
Yan rhotacismus is Eretriában és Oroposban: s/oopc. (e^ooai), 
bizópcu (ÓTróaat), oíiwp av (orca)?), Mipfo? (Mía^o?). El. szóvégi s >  rr 
bizonyára zöngés hang előtt: tip (rí?), rotp (rőt?), rcóXep (rcóXic).
B) L a tin  n y e lv i 8 h an g o k .
1 9 2 .  §. A lat. 8 általában megmaradt, de magánhangzók között 
a z fokon át r lett (rhotacismus): aurora <  *ausösä, lesb. au tu? <  *äusös, 
skr. usas; cüra, ólat. coiravit, umb. kuraia ('curet5), kuratu ('curato5) 
<  *koisä vö. psel. coisatens ('curaverunt5) ; erö =  hom. ecu, skr. asati,. 
osc. ezum, umb. erom ('esse5), ólat. esed. Vö. még gerö—gestus, queror—- 
questus, nefarius—nefäs, dir-imo—dis-tineö, aes—aeris, istä-rum—umb. 
hapina-ru ('agnorum5) — osc. egma-zum ('rerum5) — skr. tä-säm. A rhota­
cismus, mint az előbbi példákból látható, az umb.-ban is megvolt, 
az osc.-ban azonban csak a z fok. A lat. tehát az itáliai nyelvegység 
korából csak a 2-fokot hozta magával. A rhotacismus Kr. e. a IY. sz. 
közepére befejeződött. Cicero Ad fám. IX. 21, 2 szerint L. Papirius 
Crassus dictator (339) volt az első, ki nevét nem Papísiusnak ejtette. 
Pomponius digest. I. 2, 2, 36. szerint Appius Claudius censor (312) 
«E litteram invenit, ut pro Yalesiis Valerii essent et pro Fusiis Furii». 
A magánhangzók közt álló s-t ( — z) hozzák grammatikusok (meliösem, 
foedesum, asena Varro, loses Terent. Scaur., fesiae Fest., Arel. Long.) 
és feliratok (esed =  erit Kr. e. 500, Loses, Numasioi Kr. e. 600 táján). 
A r a  szó végén is megjelenik vagy a gén. analógiájára vagy mondat 
belsejében magánhangzó előtt: lábos —labor, vapös—vapor. A s meg­
maradhatott dissimilatio folytán: miser (maestus), caesaries. Ahol még 
s-t találunk, ott eredetileg geminata volt, amely magánhangzó és 
diphthongus után egyszerűsödött: mis(s)it, caus(s)a, divis(s)iö vagy 
analógia: nisi (si), positus (situs), désiliö, vagy késői kölcsönszó : rusa,. 
asinus, Asia, Nisus, siser, vagy talán dialektikus: casa, amäsius (Plaut.). 
Mindezekben azonban s, s nem z ejtendő.
K ü lönnyelv i m á ssa lh a n g z ó k .
Különnyelvi mássalhangzók a hehezet és a lat. f .
1 9 3 .  §. A gör. spiritus asper =  li, jele H .  Minthogy azonban- 
több nyelvjárásban, még pedig az el.-ben, Kreta egy részében (Gortyn), 
az ázsiai iónban és talán a lesb.-ban is még a történetelőtti kor-
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ban,* a lokrisiben az Y. sz.-ban, a kypr.-ban a szótagírás felvétele előtt 
eltűnt a behezet, a H, mely több nyelvjárásban, így az Y. sz. att. 
feliratokon (HEKATON, HIEPOS), a legrégibb ark. fel.-on (hsxotóv), a 
thess.-ban az ión alphabeta átvétele előtt (Hepfxá) a h jele, mindenütt 
az e jelévé lett. Ennek azután az volt a következménye, hogy a spiritus 
aspert nem tudták jelölni az olyan nyelvjárások (att., nyugati-ión) 
sem, amelyek ejtették. Pedig hogy pl. az att.-ban ejtették ekkor is, 
mutatja acp’oö, D tp  svó<; (ejtsd biz ob, d~ evó?). Tarentumban és Herak- 
leiában úgy segítettek magukon, hogy fél H-t írtak : |-, melyet Athense- 
ban a magánhangzó fölé tettek. Ezt a jegyet átvették az alexandriai 
grammatikusok is : 1% l
A spiritus asper mellett a spiritus lenist is jelölték, még pedig 
megfordított spiritus asper-jellel: 'I, J.
A spiritus asper szó elején idg. i, s és u (si, su) folytatása: 
TjTiOip =  lat. iecuir, erzzá — lat. septem, ea;i£po<; =  lat. vesper. A spiritus 
asper szókezdő u előtt is kifejlődött, s pedig valószínűleg t-n keresz­
tü l : D7TO — skr. upa, oScop — umb. utur, lat. unda,' skr. udem-. Spiritus 
asper mutatkozik, ha a szókezdő magánhangzóra rm következik: 
áp[j.ó<; — de apapíaxoj.
A gör. h szóelején eltűnt az aspirata-törvóny folytán. A gör.-ben 
(és a skr.-ban, némelyek szerint a lat.-ban is) a szókezdő aspirata 
elvesztette az aspiratióját, ha a rákövetkező két szótag valamelyike 
aspiratával kezdődött. Épen így elvész a szókezdő h is. Tehát nemcsak 
zct.yóq— űaaatüv, ezdvrjv —  ttáTtrco, izé-veopy., (redupl.), hanem
s^ o) <  *b)(oj (vö. e£w), Xayo} <C *?a)(a> (vö. Xozr^i), ajxod-sv— áfxőx; (vö. 
skr. sama mindenki’). Ez a törvény később hatott, mint a s >  h 
hangváltozás (ezért sű-oc;— gót. sidus, újfn. Sitte), később, mint a khi >  
ki (ezért ű-aaacov <  dá7)(icov s nem * taaawv), később, mint a bzh, 
gzh, dzh >  ps, ks, ts (9-pt£í — rpt^ó?) hangváltozás, s természetesen később, 
mint a media aspirata tenuis aspiratává lett (xé^ D[j.at s nem YÉ^ opiai).
Intervocalis h elvész. Nyomai azonban megvannak: 1. Ha a s-ból 
lett h a második szótag kezdő mássalhangzója volt, átugrott a szó­
kezdő mássalhangzó elé: att. sok — lat. aurára, tehát gör. <  *ehws, 
eoo) — lat. ürö <  *eusö. Ugyanígy átugrott talán a lm, hm kapcsolat­
ból : rjp.at. <  *Yjh[j.at (skr. aste), Tjxspo? <  *th|j.spoc, (skr. ismas 'szerelem­
isten’). 3. A szókezdő tenuis -j- r hangcsoportra is átugrik: cppoopá
* Hogy Alkaios és Sappho korában ejtettek-e h-t, nem lehet megállapítani. 
Az ázsiai ión yidéken K retschm er  Gl. 10, 222 szerint még ejthették az ión eposz 
kifejlődése idején.
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<  *7rpohopá (vö. ópáto), cppoöőoc; <  *7tpo-hoSoc; (yö. ó§ó<;). A 2. és 3. 
alatti csak részleges jelenség.
A késői xoivYj-ben mindenütt eltűnt a spiritus asper.
1 9 4 . §. Az aspiratio átugrik más hangra: 1. Aspirata +  s +  zár­
hang találkozásakor az aspiratio átugrik a zárhangra; Tiá.oygn <  *7iaű-axo} 
(vö. sTiallov). Ugyanígy az aspirata +  s hangcsoportban a spiránsra, 
ami a sh aspiratára vezet. Ezek részben még idg. eredetűek. 2. Ha 
két szótag, mely egymásra következik vagy legfeljebb egy szótaggal 
van egymástól elválasztva, tenuist és tenuis aspiratát tartalmaz, akkor 
több nyelvjárásban aspiratiót kap a tenuis is: att. ’AvfKXo^ oc; = 5Avtí- 
Xcr/oc;, <bávcpaioq — Iláp/faio?. Ilyenkor az eredeti aspirata el is veszt­
heti az aspiratiót: ión cr/avto? =  axavő-c«;, att. yizúv =  ión. xitháv, 
-/aXxó<; és kret. xao^ós.
1 9 5 . §. A lat. /  a grammatikusok szerint labiodentális volt. 
Lehetséges azonban, hogy a köztársaság korában még bilabiálisán 
ejtették, mivel feliratokon m is áll előtte : lapis imfosos (Kr. e. III. sz.)r 
im fronte, eimferis. De ez nem feltétlen bizonyíték, mivel a gótban 
és az ófn.-ben is van hasonló helyesírási jelenség: gót. fim f, ófn. 
fim f (labiodentális).
1 9 6 . §. A h  a lat.-ban ritka és igen gyenge ejtésű hang volt, 
sőt bizonyos jelek arra vallanak, hogy el is enyészhetett, és pedig 
először mássalhangzó előtt: brevis <C*brehuis, levis <  Hehuis, majd 
magánhangzók között is, de ott is igen korán, még a rhotacismus 
előtt, mert ezt nem akadályozta meg : diribeö <  *dis(h)ibeö. Az össze­
vonásnak sem állt útjában : bimus <  *bi-himos <  *dui-himos, némö <  
nehemö. Ugyanígy nil, mi (dal), de mellettük nihil, milii, továbbá 
vemens <  vehemens, cörs <  cohors, prendö <  prehendo. Talán gyorsabb 
beszédben tűnt el, lassúban pedig gyöngén ejtődött. Hasonlóképen 
a «vocalis ante vocalem corripitur» törvény is érvényesül, ha h áll a 
a hosszú magánhangzó és a következő szótag magánhangzója között •' 
dehortor, dehinc (s ebből deine is egy szótagban Yerg. Aen. I. 131, 
256, Ov. East. VI. 788). Kivétel csak éhen, ez ritkán eheu. S hogy 
a késői vulgaris nyelvben az egész nyelvterületen és minden hely­
zetben eltűnt, mutatják a román nyelvek: homines =  oláh oamini, 
olasz uomini, hodie — olasz oggi, hordeum =  fr. orge, habeo — fr. avoir.
Nem okvetlenül az eltűnését, de mindenesetre igen gyenge 
ejtését mutatja a //,-nak, hogy a szóvégi magánhangzó a versben 
olyan elbánásban részesül előtte, mint a magánhangzós szókezdet 
előtt: tollere humd (olv. toller umö), qui mejwnum atque Unicum ami- 
cum halmit; eccum, eccam — ecce hunc, ecce ha,ne (miként eccillum =  ecce
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illum), Teljes eltűnésre mutat, hogy nem alkotott positiót. A lat. 
grammatikusok ugyan Verg. Aen. IX. 610 «terga fatigamus hasta»
_  w w j ---- | | -  méretéből azt következtették, hogy alkothatott
positiót, azonban L indsay Class. Quart. 10. s utána mások szerint 
az ilyenek nem a kiejtésre támaszkodtak.
Helyesírási tények is a h ejtése ellen szólnak. Az etymologiai- 
lag várható h-1 nem írják, máskor meg kiteszik ott, ahol semmi helye : 
lien <  *spWien (skr. plihan, gór. axX’fjv, s ebből a lat. splen kölcsönzés), 
Unser <*hänser, skr. hacsak 'lúd5, fel. hanc ostiam 'hanc hostiam , 
Oratia 'Horatia5, másrészt havet* 'avet5, kire 'ire5, habeat 'abeat5, míg 
pomp. fel. abeto 'habeto5, kéziratban humerus 'umerus5. Etymologiailag 
látszólag helytelen h azonban lehet szókeveredés eredménye: hauriö =  
*auriö (gör. aöto, ószl. ausa 'merít5) és *höriö (szard, orire, skr. ghasati 
'elfogyaszt5). Lehetséges, hogy egyes esetekben írásban szótagelválasztó- 
nak is használták, mint az umberben, hogy a két egymásra követ­
kező magánhangzót egy szótagnak, diphthongusnak ne olvassák. Ilyen 
lehet vehit és trahit esetében (ahol azonban etymologiailag van helye), 
s innen mehetett át az első személyit veliö és trahö alakokra is. 
Geluus II. 3. szerint a régi írók egyes szók betűi közé szúrták 
nyomatékosítás és erősbítés kedvéért. Ugyanő mondja, hogy a legjobb 
Vergilius-kiadásokban «aut foliis undam trepidi despumat aheni» ('seni5 
helyett) áll.
De ha a számos tényt, hogy a h-1 nem ejtették, még az is támo­
gatja, hogy a grammatikusok nem tartják betűnek ('nota aspirationis5), 
a műveltek nyelvében bizonyosan volt h, s ez bizonyára nem utolsó 
sorban attikai műveltségüknek is tulajdonítható, annak a gör. be­
folyásnak, amely Cicero és Caesar klasszikus nyelvét nagyrészt meg­
teremtette. Amikor tehát Vergilius fentebb idézett helyén «aheni» 
van, ebben a h nem okvetlenül szótagelválasztó, hanem az urbanitast 
jellemző ejtés is lehet.
1 9 7 . A lat.-ban a szókezdő /  és h sokszor felcserélődik. Az 
idg. bh, dh, afih folytatásául / ,  a gh és gh folytatásául h várható. 
Azonban a tényleges állapot nem mindig ez, s még ugyanabban a 
szóban is váltakozik a /  és h: 1. haedus mellett nemcsak edus (Varro, 
fel.), aedus (Varro. Quint.), hanem fedus (Paul. ex Fest.) és faedus 
(Vei. Long.), hostis mellett fostis (Paul. ex Fest.). A f  a szabályos h 
helyett dialectismus (fal., sab., praen., tűse.): harena, aréna, aséna, 
(sabifi) faséna, hircus, ircus és fircus (Varro szerint sabin). Több eset­
ben csak /  a szabályos h helyett: fel (gör. joKoq, ófn. galla, újfn. Galle, 
ószl. élztv), faux (gör.^ao?, ófn. gou-mo, újfn. Gaumen). 2. Eredeti/helyett
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viszont h : fordus és hordus (Varro, vő. fero), Faunus és Haunii 
('di agrestes’, umb. fons =  favens, ószl. govéti — venerari). Ez is dia- 
lectismus (fal., sab.): faba és falisc. haha (ószl. hobt).
A h vagy f  jelentkezése szerint Schrijnen (Neophil. 7) az it. 
nyelvekben dialektusi tagozódást állapít meg, s azt tartja, hogy a 
hangok felcserélődése a fal.-ból indult ki, oda pedig az etr.-ból 
jutott.
A szókezdő la t . /é s  h  felcserélődését I psén 'Der alte Orient u. die ldg.-en’ 
(Stand u. Aufgaben d. Spraclrw.) c. művében kapcsolatba kozza örmény 
(* p  >  * / >  h), kelta (p  eltűnt), lyd (nem ismer p - 1), etruszk ( F e r d e : H e r d e ) ,  
iber (nincs eredeti szavaiban v, f  és p ) ,  sőt spanyol és gascognei (Kr. u. 
VI. sz. f ' r > h )  hangjelenségekkel, s ezeknek a nyelveknek hasonló hang- 
jelenségeit bizonyára merész következtetéssel egy praeidg. segei-tengeri népes­
ség articulatiós hasisára vezeti vissza.
M ássalhangzó-gem inaták .
1 9 8 . §. In tlo g e rm á n  g e m in a tá k  (ikerhangok). A mással­
hangzó-geminaták egy része idg. korból származhatik. Ilyen lehet 1. a 
hangutánzó szavakban: lat. bucca — skr. bukkati ('ugat’), lat. garriö 
és garrulus — gör. 70p pub ásít a — norv. karra /gágog’), gór. 'kíTluí^ cú — 
skr. pippakd ,egy madár) — ó-porosz pippalins (madár) — lat. pipilö 
(egyszerű p), gör. xaxxaßrj, xaxxáCco, xaxxaßtCw — ófn. gackizön, újfn. 
gackern — lat. cacabö, 2 . a gyermekszavakban: gót. atta— ófn. atto 
/atya’) — skr. atta ('anya’) — gör. arra — lat. atta, skr. akkd ( anya’) — 
gör. Axxd) — lat. Acca, gör. [xá|j.p.Y] — lat. mamma ('anya’), gör. riáxiza.— 
lat. pappa és papa. Megjegyzendő, hogy a hangutánzó szavakban 
nem idg. nyelvekben is gyakori a geminata (magy. pattan, röffen, 
pukkan, zörren, a kakuk =  lap kiekka, japán kakko), s mind ezek, mind 
a gyermekszavak a kiilönnyelvekben is létre jöhettek, tehát eg}rezésiik 
nem okvetlenül a közös eredetnek tulajdonítandó (lat. stb. atta, magy. 
atya, török atta, bask aita), azonban ezek mindenesetre a primitív 
nyelvállapot maradványai.
Nem igazolt, hogy a becéző és gúnyszavak geminatája idg. ere­
detű: gör. Xrpáms, dÜXXiog, KXsop-pt?, lat. Appius, Varró, ófn. Sicco 
/Sigerich’), Itta /Itaberga’), gör. 7Óvvi<; (70vrj), lat. lippus (gör. Xbros), 
továbbá, hogy az eredetileg vocativus, de nominativusi functiót nyert 
felhívásoké: boiot. Mávvst, öáXXst, Booxxcret, lat. Juppiter <  Jupiter. 
Egészen kétséges, hogy a lat. vacca az állatnevek idg. geminatáját 
hozza. Meillet B.SL. 26. pathosban használt formáknak tartja gemina- 
tájukkal a gör. 7évva, iívvclíoq, Xsx/ có, őxxov (Hesych.), ßX§vva, Sévvo?, 
o7npn; (=  oyif) alakokat.
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A gem inaták egy része természetesen már az idg.-ban assimilatio 
eredménye lehetett s ebből magyarázható igen sok esetben a kiilön- 
nyelvi gem inata is. Melllet szerint az idg. nyelvekben több volt a 
geminata, m in t a különnyelvekben írták. Pl. gör. §aaó<; <  Soaó<; <  
^őaxtúc— gót daddjan.
199 . §. Görög nyelvi gem inaták. 1. Mássalhangzó előtt: 
gort. aXXó-rcpio<;—  el. aXXórpia, lak. Ixxtgúv, kret. SwtttXsí. Leggyakoribb, 
főleg Közép- és Eszak-Görögországban, aa -f- zárhang: lak. leßaaatoö, 
ther. KaXXiaaTos, aitol. Apiaara>vo<;, boiot. Aptaaríoov, thess. KoXuaataios 
(gazdag adattár H ermann Silbenbild.). A ss +  zárhang találkozásakor 
a szótaghatár az első megnyujtott mássalhangzóban van. A mással­
hangzó után lak. Aé£atpo», kos. £é£a-coo-féle írások nem geminata 
s-t jelölnek, hanem a két hangot (k +  s) két jeggyel jelölik meg. 
2. Magánhangzók között: att. vaöXXov, oí[xp.ot, teosi IfáXXaaaav— boiot- 
■9-áXXatrav, aiol. Xsppcov (Xtpcov), thess. Áo.pgázpzioc, (dór Aaparrjp), össze­
tételben att. éovvóvti, gort, aovvfl.
A thess.-ban és a lesb.-ban megfigyelhető, hogy a consonansszá 
lett i előtt megnyúlik a mássalhangzó: thess. ttóXXioc;, Traoaávviaioc, 
s az * elhagyásával az írásban apqoppov <  ápyópiov, lesb. ötxco <  óuto 
(Sappho).
Media helyett tenuis jelentkezik zárhang-geminatánál (voltaképen 
nem geminatánál, mivel itt nem geminatával van dolgunk, hanem 
hosszú mássalhangzóval, azaz a zár felpattanása előtt meghosszabbodó 
pauzával, s ezáltal a szotaghatárnak a zárhangba való eltolódásával) 
a következőkben: cyzic. rioairtf^ <  rioaiSrji;, larissai 'E jjjustSíoov (tő-vel 
írva) az ’Eu.^ éőSei. AsßaSeoc; mellett, továbbá KoTrßiSa!; Kpavvoóvicx; 
(uß-iras) Méx-fao, Mexico (xy-írás). Yö. Kretschmer Gl. 14.
200 . §. Latin nyelvi gem inaták. 1. Mássalhangzó előtt: 
fel. aggro, frattre, nupptum, seppte, supprema, obblegate, magisster, 
casstrese. A szokásos írás acclamö, agglutino, succresco, effringö, de 
csak aspiciö, distinguo (dis-stinguö), transcribo és acquiro. Oka ennek 
H ermann nem meggyőző feltevése szerint, hogy a muta vagy f  +  liquida, 
valamint a qu a következő szótaghoz tartoznak a kiejtésben, ellenben 
se, sp, st mindkét szótaghoz. A geminaták a román nyelvekben is foly­
tatódnak: ol. fabbro, febbre (de fr. fievre). 2. Magánhangzók között 
gyakoribb: narro (gnarus), quattuor (quater skr. catvaras), Kent (Lan­
guage 3., 1927) szerint <  *qudtuor (n-ja a quartus és a szomszédos 
tres, quinque hatására, de ez egészen valószínűtlen). Ilyenkor a meg­
előző hosszú magánhangzó megrövidül: littera <  Utera, cippus <  fel. 
ceiplpm), ha pedig nem rövidül meg, akkor az első szótag zárt ugyan,
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de záró mássalhangzójának az időtartama rövidebb, mint rövid magán­
hangzónál. Epen így a gör.-ben j j l t és a|x[is esetében. A népnyelv­
ben vannak geminaták az irodalmi nyelv egyszerű hangjával szemben: 
valle ('vale’), acqua ( aqua’), calligo ('caligo5), possuit. A geminata ezek 
közül is folytatódik a román nyelvekben: fr. lettre, ol. coppa, ceppo, 
quattro.
A geminatio oka az assimilatio eseteitől eltekintve alig állapít­
ható meg. Sommer szerint csak hangsúlyos szótag után következik be. 
Ez a görögre nem áll, csak a latinra s ott is csak az intervocalisra. 
Thurneysen szerint a szótagszám is szerepet játszott (litus—littoris, 
quattuor—quater).
L enchantin  d e  G ubernatis R ivista  di filológia e d’istruzione classica 50 
(1922) kétségbevonja, hogy a liter a >  littera  típusú m agánhangzórövidülés 
egyidejű a m ássalhangzó m egkettőzésével, m ivel a gem inatio  habbebis, possuit- 
féle esetekben is előfordul, s pedig a hangsúlyos és hangsú ly ta lan  szótagban.
Geminaták egyszerűsödése.
201. §. A) Görög nyelvi egyszerűsödés. A geminata
egyszerű lesz: J . Mássalhangzó előtt. Ezek egy része még a gör. 
külön élet előtti időből származhatik: Súaríjvo?, dór Só<;tavo? (vő. Sóa- 
(A£vfj<;, második tagján skr. sthänam, lit. stónas), Sói^ntoc, eoxs =  lat. 
escit (esse-hez sko képző). Osgör. tiáa'/io, xáa\iopoc, hóm. xáxravs <  *xax- 
xtavs vő. xaxxstovTS?, Pind. a;j.vaaeisv <  ájj.-(j.vaaetsv vő. ápfiévcn. 2. Más­
salhangzó mögött : krét. [rrjvcsí, att. [mrjaí <  *frrjva-ai, tépaaaifai <  *Tepa- 
aaabca, trávaa, hóm.-att. jcäaa, lesb. Tioüaa <  *jravaaa <  *jravTia (u <  aa). 
3. Magánhangzók között: Az att.-ban és a késői iónban a aa-ből a: 
étéXe^a (lesb. téXsaaat), att. Sdaaod-ai <  Sáaaaahai (hóm. vö. őaTéopat), 
ión-att. zóacx; =  hóm. lesb. TÓaao? <  (vö. lat. totidem), ión-att.
[xsao? =  lesb. hóm. [léo^ oc,, att. v£[xsaáco =  hóm. vep.eaaáio. A geminata 
egyszerűsödése a megelőző magánhangzó megnyúlásával járhat: ión-att. 
/eíXcot. =  lesb. )(sXXtoi (aiol ^éXioi és é^XXioi, mint 7répapto^  és ttéppapo?), 
ión-att. xtsívco =  lesb. xtévvio, ión-att. cpd-eipoo =  lesb. cplféppw.
202. §. B) Latin nyelvi egyszerűsödés. 1. Mássalhangzó 
előtt: pergő <  per-r(e)gö, dispiciö <  dis-spicio, distö <  dis-st ö. 2. Mással­
hangzó után : versus, vorsus <  *uorssos (idg. *urtstos, arsi <  *arssi 
<  *ardsi, pensus <  *pmsus <  *pents-tos <  *pend-tos (pendo). 3. Hosszú 
magánhangzó és diphthongus után, de csak a köztársaság végén. Quint. 
(I. 7. 20) szerint Cicero és Vergilius korában még geminaták: cässus =  
cäsus, caussa. Fel.-on is caussa, accussasse (Kr. e. 45). Legelőször a ss 
egyszerűsödik: ausus, füsus, odiösus, s pedig a köztársaság végén min-
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den esetben az összevont infinitivusok kivételével, amelyek gemina- 
tájukat állítólag az összevonatlan alakoknak köszönhetik (erravisse és 
audivisse miatt errasse, audisse). Ugyanígy egyszerűsödtek hosszú 
magánhangzó és diphthongus után az explosiva geminaták i s : praecö 
<  *praeccö <  ¥praed(i)cö, secedö, secernö, sépönö <  sed-eedö stb. Ellen­
ben quippe, siccus. A II csak í és t között (milia, de mille, vilicus, de 
villa, egyébként csak hangsúlyos szótag előtt, lásd 4.), továbbá diph­
thongus után ( caelum <  *caellum <  *caidlom vö. caedere, aula <  régebbi 
aulla <  *auxla vö. auxilia demin.) egyszerű. Kivétel csak paullum 
(ellene Paul. Long.) a pullus, pusillus után. 4. Hangsúlyos szótag 
elő tt: rr >  r, ll >  l, mm >  m, nn >  n, f f  > / • '  farina <  *farrina <  
* fairs-, (vö. umb. far sio =  farreum), curulis — de currus, Argiletum — 
de argilla, ofella — de offa, cancílis— de canna, mamilla— de mamma, 
dumetum (Liv. Andr. düsmö), omitto <  * ops-mitto (ú. n. mamilla-törvény).
Megjegyzendő, hogy a geminatákat a régi időben nem írták (gör.- 
ben a Kr. e. IY. sz. előtt alig, lat.-ban Kr. e. 200 előtt nem).
Távolsági assim ilatio (hasonulás) és clissimilatio 
(elhasonulás).
203. §. A ssim ilatio a görög nyelvben. 1. Progressiv
assimilatio. a) Tenuis médiából: To(v)xapeco<; =  TovSápews, b) tenuis- 
ból tenuis aspirata: att. 0 áíh<; =  Oetu;, =  ©sjuaToxX^?,
c) médiából tenuis aspirata: ©ocpsidiSrjs =  TücpstSíSrjc;, c) media tenuis- 
ból: krét. A-fa^ Xuro:» =  AyocxXotw. Nemcsak a zárhaugok, hanem nasa- 
lisok (att. M7)|xócptXo<; <  MTjvócptXo?) és liquidák (hellen. vaoxXijXoo =  
■vauxXrjpoo), továbbá /  a p.-hez ((j.ópp]£ <  *p.op/öc£) hasonultak.
2. Regressiv assimilatio. a) Mediából tenuis: KXaóxoov =  rXaóxwv, 
xvájXTrtco — Yváp7rao, b) médiából tenuis aspirata: 0copódeo?— Aoopódsos, 
c) tenuisból tenuis aspirata: AvtKXo^o? =  AvtíXo^ oí, d) m—ö-ből b— b : 
att. ß&Xöß§o<; <  pLÖXoßSo«;.
204. §. D issim ilatió a görög nyelvben. 1. Mássalhangzó- 
eltűnés dissimilatióval. a) Progressiv : Liquidák : Spótpaxtoc <  Spótp- 
paktoq, zárhangok: ßoXitoc =  ßoXßtroc;, KepoLv =  Kspxocóv. b) Regressiv : 
Liquidák : cpätpiä =  cppätpiä, qaorqp <  *qpaazijp (ypáop skr. grastar), 
IxnaqXoQ <  s^xTrXcqX&c; (éxTrXa-frjvai), zárhangok: xötíCw <  *7rcöuCu) (xtúco), 
éíaxco <  **/e-/tx-axa), éqeípiú <  *yeysíp(o (skr. jägarti 'ébred'). Redupli- 
catióban eltűnik a s is : xo-axuXp.cma, xa-oxdcv8i£. Lásd még az aspirata- 
törvényt (xeódop.ai <  sodorai).
2. Mássalhangzó változás dissimilatió következtében, a) Pro-
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gressiv. Liqnidák : [iop^ oXorcti) — vő. [xóppiopoc, xscpaXapfiix— xecpaXaXfia 
(xecpaX-/j). b) Regressiv: Liquiclák : &rjXr}vi}p— d-rfprjrfjp, dpqaXéoz < * 0X7a- 
Xéoc (aXyo<;), liquida >  nasalis : qaqqaXíCo) < *qa\qo.XíC(n s viszont X <  v : 
Xápvai =  vápva£, [i — v >  ß — v : repßavixos, ASpaßovrjvoc =  ASpa|xorrjVÓ;:, 
nasalisok és zárhangok : 5 — v >  X — v : Hesych. Xácpv'yj • Sácpv?], v — t >  
X-—t : vítpov — Xítpov, zárhangok egymás közt: Kap^ rjScíiv <  Karikádon 
(1. lat. dissimilatio).
3. Haplologia. Dissimilatio folytán egész szótag eltűnhet. Ugyan­
azzal vagy hasonló mássalhangzóval kezdődő két egymásra következő 
szótag közül az első tűnik e l : att. apzpopsó<; =  hóm. á[i/picpopeó<;, 7][ié- 
SíjJLVOv =  7][u-[JLáS'[i.vov, xo)[jupSiSáaxaXo<; =  7.top.(pSo-S!.SáoxaXoc, líra ír/]? =  
kita irqrq tz , Ttépd-cu <  Tcsp^aadai (II. II. 70S., vö. Meillet MSL. 22.), 
rXaoxXsrjc <  *rXaoxoxXéY]<; (tehát olyankor is, mikor a következő szó­
tag mássalhangzócsoporttal kezdődik), ión BXéxöpo<; <  BXexéTtupo? (tehát 
hangsúlyos szótag is eltűnhet), vaoxpduop <  vaoxparfjtwp. Akkor is 
lehetséges haplologia, ha a mássalhangzók ugyanabba a szótagba 
tartoznak, azaz egy szótag ugyanazzal a mássalhangzóval kezdődik és 
végződik: MsXávtho? <  *MeX[av]ávího<;. Továbbá, ha a két szótag nem 
közvetlenül következik egymásra: oXéxpötvov <  *oXe[vo xpävov.
Haplologia mondatösszefüggésben is lehet: Horn. II. Z. 395 : 
«ÁvSpo[J.á)rrj, d-oyárrjp jxey aXijtopoí Heucovo?, ’Hstícöv, be, svousv ott ö 
nXáxtp üXvjsaa^ . Itt ’Hetícov <  TIstíoovos a rákövetkező 5? miatt. Yö. 
Schmid «Haplologie im Satzsandhi», Philol. 76.
205 . $. Assim ilatio a latin nyelvben. 1. Progressiv 
assimilatio. Liquidák: lilium <  gör. Xeipicv, nasalisok: fel. Memelavos. 
Vulgárisán liquida került media helyére : pröret =  prödit, marcerat =  
marciäat (de arbiter <  adbiter is, 1. a liquidákat, hol nem regr. assim.), 
tenuis a media helyére : fel. propom = probrom. Ugyanott tenuis tenuis- 
hoz : késői quiesquit s talán régi prope <  *proque (proximas). Hiatus 
eltüntetésére assimilatiós mássalhangzószaporodás: Quirenarice =  Cyre­
naice, Nicolali =  Nicolai.
2. Regressiv assimilatio. A lat.-ban, miként az írben a szó­
kezdő p a következő szótag qu-jéhez hasonul: quinque <C*penque <  
*penq~e (gör. Tcévts, skr. panca). Ugyanígy szókezdő p és /  a követ­
kező szótagkezdő b-hez : bibö <C *pibö (skr. pibdmi), barba <  * farba 
< *bhardka (ófn. bárt); késői lat. beber =  feber, fiber.
206. §. D issim ilatio a latin nyelvben. 1. Mássalhangzó- 
eltünós dissimilatióval. a) Progressiv. cereälis <  *ccrcrälis (ceres, 
cereris), praestigia <  régebbi praestrigia, propius — proprius, agrestis 
<  *agrestris (vö. campestris), zárhangok: protervos <  proptervos (Plaut.,
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gör. Ttpo-TisT-Yjc;), s: spo-pondi. b) Regressiv: cavilla <  *calvilla (calvor), 
fistula < * jUstula (óizl. blistra 'fütyül’), fel. ministorum <  ministrorum, 
zárhangok: siliqua <  *sceliquä, segestre =  gör. ars^aarpov, vulg. obsetrix 
<  obstetrix, Resutus <  Restutus, s is : recisiö <  rescissio, talán qui­
squiliae (az első szótag reduplikált).
2. Mássalhangzóváltozás dissimilatio következtében, a) Pro­
gressiv. Talán u—w-ből u—l : vinolentus <  *uinouentos, liquidák: mili­
taris, consularis <  *militälis (vö. aequalis), lucrum, sepulcrum <C *lu-clom 
vö.piac[u]lum, zárhangok: Carthägö <C *Karthddon (pun Qart-hadasat), 
vulg. ipiclo — gör. sjitTrXoov. b) Regressiv. Liquidák: Késői pelegrinus 
(ok pellegrino) <  peregrinus, caeruleus <i*caeluleus (caelum), liquida 
és nasalis : menestris <C meretrix, cuntellum <  cultellum, carmen <C * can- 
men (cam, C o c c H i A  E. RIGI. 3, 1920 a skr. karman-nal varázs’ egyez­
teti, tehát szerinte nem dissimilatio;?), fel. mciimentum <  monimentum, 
nasalis: tenebrae <  Hemebrae (skr. tamisrä 'sötétség’), zárhangok: gra­
cilis <  *cracilis (vö. skr. kr sah 'nyurga’)?, késői sartophagu(m) =  
sarcophagum,, médiából liquida: meridies <  *medd-dies (medius). A nép­
nyelvben gyakori a dissimilatio s ez a román nyelvekben is folyta­
tódik. Már a császárkorban cinque, cinquaginta s ez =  ol. cinque, fr. 
cinq, ol. cinquanta, fr. cinquante.
3. Haplologia a lat.-ban is van : semimodius >  semodius, antestor 
lehet <  *antetestor, medialis <  *medidiälis, vend ficus <  ^venenificus. Szó­
tag elején és végén ugyanaz a mássalhangzó : véndü <  venumdö. Nem 
közvetlenül egymásra következő két szótagban: latrocinium <  Hatro- 
ni cinium.
A nyelvtudományban ma megkülönböztetnek assimilatiós hang­
változást (quinque <  *pevque) és assimilatiós hangszaporodást (fel 
Octroberes <  Octobres), mely utóbbi megfelel a dissimilatiós liang- 
eltünésnek.
M etathesis (hangátvetés).
207 . §. Görög nyelvi m etathesis, a) Érintkező hangok
metathesise. 1. Két egymásra következő mássalhangzó felcserélődése 
leggyakoribb, ha az egyik hang s. így vulg. att.-ban ks, ps-ből a)(, atp : 
eóa^ájxsvo? =  eó£áp.evo<;, acptr/Y], = ’c|>o/Yj, aiol-dór axtcpoc =  epos. Zárhan­
gok felcserélődése már ritkább: SaxtoXo? <  *SaT-x-oXo<; (óizl. tindr, újfn. 
zinke), xíxtco redupl. alak stsxov-hoz, tehát <  *u-txü). 2. Magánhangzó 
és mássalhangzó felcserélődése : AcpopStnr] =  AcppoSívr], (pap.) Tiópwizov =  
-7Tpóaoj7rov. A pa, Xa egyes nyelvjárásokban ap, aX: krét. azágioi =  
atpatóc;, Hom.-nál gyakori a metrum miatt: ■dpaaoxápSio?, 0 paaop.7jőr|C
12*
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mellett ffapaaXsos, ffápaovoc, gort. AoxocXtuo? =  ’AaxXäJcto?; krét. nopri — 
Kpózi. Azonban csak látszólagos metathesis a HiRT-féle sonans elmélet 
szerint xapSía és xpaSír], mivel az előbbbi idg. tr, az utóbbi idg. r.
b) Távolsági metathesis. 1. Egyoldalú: Regressiv xáxpoTttov =  
xát07irpov, ffopoxXvpuSeg == d-opoxqxXíSec, syrak. Spícpo? =  őícppoc. Pro­
gressiv s^xotpacpoc =  s'cxpótacpoc, xap'daioi; =  Xapt/uouoc, thess. TrerffaXós =  
boiot. <l>£ttaXó?. 2. Kölcsönös: axé7tto[JLat, axo^ó? — lat. speciö, gór. 
[Aopcpt] =  lat. forma, epidaur. ßöXijxoc =  p.0Xißo<;, ión ápu&peiv =  apifffxstv, 
papyr. ccaXépov =  Xacpópov, vp/axe =  ^xa^e, Ab\r\p<.oc, =  Aóp-/]Xio<;.
20 8 . §. Latin nyelvi m etathesis, a) Érintkező hangok 
felcserólődése. 1. Mássalhangzó +  mássalhangzó : vespa <  *uepsä (ófn. 
wafsa, 'darázs’), ascia <  *acsiä (gór. ot£ív7]), viscum <  *uicsum (gór. 
í£ó<;). 2. Mássalhangzó +  magánhangzó : Plaut, tarpezita és trapezita, 
corcodillus (Phsedr., Mart.) =  crocodillus, intrepella =  interpella (Julian, 
in Don.).
b) Távolsági metathesis. 1. Egyoldalú. Regressiv pristinum =  
pistrinum, fel. Prancatius =  Pancratius. Progressiv coäcla =  cloaca (Con­
sensus), cocodrillus =  crocodillus. 2. Kölcsönös: colurnus <  *corulnus 
(corulus), fel. lerinquas — relinquas, tanpi st er. =  tantisper. Ezek általá­
ban későiek.
Vö. Schopf «Die konsonantischen F ern  W irkungen», 3 9 19. (Távolsági
assim ilatio  és d issim ilatio , m etathesis, gör., újgör.-, lat., rom án nyelvi példák. )
Változások m ássalhangzócsoportokban.
Indogermán alapnyelvi változások.
209 . §. Érintkező hangok hasonulása. A zöngés hang 
zöngétlen neszhang előtt zöngétlen, a zöngétlen zöngés neszhang 
előtt zöngés lett: skr. yugam, gör. C«TÓv, lat. iugum — de skr. yuktas, 
gör. Csoxtóc, lat. iwnctiLS; skr. up ab da ('dörömbölés’), gör. srctßSou. 
(null fok a *pede-basishoz)— skr. padas, gör. ttoSó?, lat. pedis (sing. 
gén.)-—-de skr. patsu (plur. loc.) és teljes hasonulással hóm. Trocsaí. 
Az alkalmazkodás rendesen az articulatio módjára terjed ki (idegen 
szóval homogén assim,), de kiterjedhet az articulatio helyére (homorgán 
assim.) is.
Dentalisok találkozásakor is hasonulás állt be, azonban a haso­
nulás után az első dentalis affricatává lett: t +  t =  tst, t -j- th ==t.t’th, 
d 4- d — dzd, d +  dk — dzdh, d +  t =  ft. Ezek az affricata +  dentalis 
hangcsoportok azután a kiilönnyelvekben más-másképen folytatód­
nak; skr. vettlia, gatha av. (= 1 7  régi hymnus) vöistä, gör. oiaíta
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<*uoid-tha, gör. lath <  *uid-dhi; skr. vrttas, lat. vorsus <*urt-tos, 
sessus — skr. s<ittas. P ieri EIGI. 8. tagadja, hogy a lat. ss <  tt. Szerinte 
a sessws-félék a -s-perf. hatására keletkeztek, s innen harapództak el.
A ttr és ttl >  tr, ti gör. [xátpov <  *med-trom (puéStfxvo^ , lat. modius). 
Yalószínű, hogy ttm, ttn, is >  tm, tn.
210. §. Aspiraták. Aspirata az aspirata előtt elvesztette az 
aspiratiót: Trema-ih <  *bhébhidz-dhi <  *bhebhid-dhi <  *bhebhidh-dhi (vö. 
Tcstd-co). Ugyanígy a skr.-ban: yudbhih (instr. plur.) <  yudh-bhih ('harcos'). 
Az aspiraták más nyelvekben nem maradtak meg.
Ha az aspirata után álló neszhang vagy neszhangok nem aspiráltak, 
akkor az aspiratio átmegy a neszhangra, ill. a mássalhangzócsoport 
utolsó tagjára. Ha e csoport aspiratája zöngés, az egész hangcsoport 
zöngés lesz : Ttáa^ tó <  ^Tuata^ co <*(j-ntliskö (irad-eiv), aliyoc, <  *aig^lisqos 
(gót aiwi&ki 'szégyen’, de Bibezzo szerint <  *aíö[s]a)(o<; vö. aiSsofjicu, 
tehát a d eltűnt a sk előtt). Ugyanígy skr. buddha <  *budhta ('fel­
eszmélt’, praes. bödhati).
Görög nyelvi m ássalhangzóváltozások  
hangcsoportokban.
211 . §. A változások nagyobb része hasonulás. Azonban a várható 
hasonulás helyett vagy más nyelvjárásokban mellette sokszor egyszerű 
mássalhangzó lép fel. Ilyenkor a mássalhangzócsoportban beállott 
változás a megelőző magánhangzóban legtöbbször pótlónyujtást ered­
ményez, azonban akárhány esetben eltűnik nyomtalanul az egyik 
mássalhangzó, tehát a nélkül, hogy a megelőző magánhangzó mennyi­
ségét érintené. A három vagy négy hangból álló mássalhangzócsopor­
tok igen sokszor kevesebb hangra csökkennek két hangjuk teljes 
hasonulásával s az így keletkezett geminata egyszerűsödésével, vagy 
hangok kiesésével.
Ha a mássalhangzócsoport utolsó tagja i, ez epenthesist okozhat. 
Azaz a i nemcsak a megelőző mássalhangzót, hanem az ez előtt 
álló magánhangzót is palatalizálja. Tehát cpaívod <  *cpavuú úgy magyará­
zandó, hogy először* cpaVua, ebből *cpa4vVco s végre *cpatv,co a v első 
részének az a-val egy szótagba kerülésével.
Ha két egymás mellé kerülő mássalhangzó kiejtése nehézséggel 
jár, a kiejtése megkönnyebbülhet úgy is, hogy a két mássalhangzó közé 
még egy mássalhangzó ékelődik. így nasalis és liquida közé : ap.ßpotoc; 
<  *ap.potog (lat. mortuos). A közbeékelődő mássalhangzó ki is szorítja 
az első mássalhangzót: ßpotoc;, 1. 214 §. 3.
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212 . §. A mássalhaiKjzócsoport i-vei végződik. 1. A
gutturalis tenuis, továbbá a gutturalis tennis aspirata vagy guttnralis 
media aspirata +  i abban az időben, mikor már elzöngétlenedett a 
media aspirata, mint geminata jelentkezik, mely a legtöbb nyelv­
járásban oo, az alt.- eub.- és boiot.-ban re, a krétaiban szó
elején pedig egyszerűsödve o, ill. r :  juáooaXo<; (lat.pangó, päx), ión 
hXtjoocd, att. TrXfjmo <  *7rXäxu») (vö. xXrjpr], mely a media és tenuis 
idg.-kori váltakozására mutat), ión fjoacov, att. t j t t g ú v  (rjxíorog, lat. 
segnis <  *séc-nis), ión Tríooa, att. Ttírra (lat. pix), ión páoowv (paxpós); 
ión TTsaaa), att. Trárrto (lat. coquö), tehát labiovelaris -j- í-ből is, és e 
hangváltozás korábbi, mint a labialisatio, mert vele szemben 
ttstctóc áll, 8 a p j -1  minden valószínűség szerint pt lett a gör.-ben; 
ooae, att. rpiorrí<; (lat. oculus, vö. még ŐTttórra), aaaov (a^yi), ión IXáootóv, 
phok. sXaaaov, att. eXárrcov (IXayú?, skr. laghus), ión rapáaao), att. rapárreo 
(rapayr]), ión ^Xwaaa, att. YXcorra, krét. eoYXwfl^tot GXíöys<;); boiot. 
IhxXarrav, krét. ű-áXaűdav; löki’. cpoXáaaovri s mellette régi tfaXáaag 
(vö. SaXc^yav ’ űáXaaoav Hes.). Szó elején hóm. ásóto, att. reojj.top.ag 
rsoráCco (skr. cyavate 'mozdul'), ión arj|j.epov, dór aaptepov, att. t^pspov 
(vö. xeívo?). Enklitikusan ooa, rra, áaoa, arra. Horn. őre aasóairo 
mondat belsejében.
2 . A dentalis tenuis, továbbá a dentalis tenuis aspirata vagy 
media aspirata +  i a media aspiratának elzöngétlenedése után, tehát 
a dt >  th hangváltozás beállta után, egy kettős hanggá lett, melynek a 
jegye a legrégibb középkrétaiban I, az ejtése pedig ts lehetett. Ebből 
a kettős hangból idővel ikerhang (geminata) lett, s pedig a közép-krétai­
ban és boiot.-ban rr (ez azonban a közép-krétaiban egy időben a IKl-val 
váltakozik), másutt — Kelet-Krétában is — oo, de az ión-att.-ban és az 
ark.-ban legtöbbnyire egyszerű o. Az ión-att.-ban az -uo praes.-, -ia fém.-, 
-io- adi.- és az -uov comp.-ban jelenik meg a geminata. Itt Thukneysen 
IF. 39 . szerint ra mögött újra fellépett a i, azaz róoo<;, pioo<; a hang­
törvényes, ellenben az *spert.(o-ból és *jj.eXiua ból előbb *eperato és 
* [xsXiraa lett, azután a i visszaállításával * eperauo, * (j.éXtrauo, s végül 
épsrrto, péXtrra. Nem lehetetlen, de nem is igazolható feltevés. Pedeesen 
’Avríöcopov szerint a különbség időbeli: az epstreo, {léXtrra, xpstrrtov 
analogikus új képzés vagy átalakítás, s későbbi, mint piao?, róaos. 
Példák: közép-krétai oCoi, avSáCaffat (Gort.), óuórrai és ApxáfKh (Gort.), 
de Kelet-Krétában őooa (Dzeros). Horn. lak. róaaoc, rcóaaoc, att. roao?, 
xóaoQ, boiot. Ó7iórroc <  *rorio-, * 7rouo, * ouo- (lat. totidem, skr. táti), 
lesb., arg., hóm. [xsaaos, ión-att. p.saoc, boiot., krét. [iérroí (lat. medius, 
skr. madhyas), arg. rcepiaaóv, phok. ooaoo, MsXtaaa ; ión orciato, 7rpóato — de
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Xíaaop.ai (vö. XiTéaűai), yapíeaaa, xpsaaiov, Nóaaou ( O tio); thess., 
krét. Tüávcsa, hóm., att., boiot, xáoa, lesb. 7iaíaa <  *7ua vua, zezpa&c, 
<  ^zezpayd-iot; (TSTpayűá), öó£a <C *8oxua. Szó elején asßo[xat, boiot. 
as[ßa<3(uov] vö. skr. tyajati 'elhagy'. Az eretriaiban a to kapcsolatból 
lett a is p lett: ÓTuópai, tehát a to >  a hangváltozás korábbi, mint a 
rhotacismus.
3 . A media guttur alis, valamint a media dentalis +  i Krétában 
I jeggyel írt hang, de ennek az értéke nem ugyanaz, mint a ti foly­
tatásául jelentkező I-é, hanem az ennek megfelelő médiát, a dz-1 
jelöli. Ez a C jelentkezik a legtöbb nyelvjárásban, csak a lesb.-ban 
lett ad, a thess.-ban pedig 8-vel váltakozik. A lak.-ban, elisiben, 
továbbá Kréta egy részében még SS és t t  is lép fel a C-n kívül, de 
természetesen nem ugyanabban az időben. A boiot.-ban csak SS a 
folytatása. Szóelején a SS egyszerűsödik, azaz S : aCotrao <  cqoojxao 
(áyvós), piCwv, att. [rsóCcov <  [rsyiwv (jAsyas), vóCw (víírcpov a neigte-hasis­
hoz); tyj, Cwco, boiot., gort. Swto, krét. xóa is =• Ccöa (*g~ié-/ö-, vö. ßios) > 
ttsCóc; <  T^tsSooc; (tüsSoc, tcoSq?), ait. TieCole, lesb. TuéaScov, boiot. TpsxéSSas; 
ápxáCco <  *ap7rayuo, |AiyáCa> <  *[úyaSuo (ápmx£, p.oyáSo?), lesb. cppovxóaSto, 
boiot. Soxi|xáSScL); krét. arxájnov (=  áCVjfuov) és /épyaCe, gort. SoxáSStü, 
el. SoxáSco, lokr. StxáCexat; phok. Soxc[j.aCéia>, Lm], de mellette (mint a 
boiot., thess.) Soyoí. A lak.-ban SS, de egyszer tt (1. a krétait is) : 
[jLox’.'/tSSójxsvoc; Kr. u. I. sz. és {jooxxo^ ot[to|asvoüv] Kr. u. 200  körül. 
Ugyanígy Lysistratében cjjoáSSovto és egyszer ßXofjoattojj.se;. Tarentumban 
és Herakleiában ezzel szemben £j: xep[xáCovto (di) ,  Zamópco (gi). 
A thess.-ben e££avaxá8ev (Thetonion) s mellette ZoÓKopoc; (Pelasgiotis). 
Mássalhangzó után általában S : spSw <  */epCot> <  *uergiö (vö. spyov), 
ájxépSco <  ^ajrepCoi <  *amerg~iö (ó-szász mirki 'sötét’). Szóelején Zsós, 
lesb. XSsós, boiot., lak. Ásó?, gort. Zevó és Söóc (skr. dyäuh) és egy 
krétai szerződésen Trjva, egy másikon Trrjva.
Az északnyugatiban és a dórban a SS-t spirans-ejtésűnek fogták 
fel. Ellene mond azonban ennek a lakonikai Partion-hegységen beszélt 
és a lakonikai nyelvjárásra visszamenő cakoní sém id é  — ttepiCw, a 
krét., el. tt, t. Szóelején rövid, szó belsejében nyújtott zárhang lehetett.
4 . Nem hasonul a ki  és cpt, hanem valószínűleg kz : xTÓaao), 
Kzoyq (skr. pyuksna-), tütuoj (lit- spiduju), yaXsTiuo (yaXeTióc), űá7rT(o 
(Toccpyj).
5 . A s +  i szóelején talán h : opűjv (skr. syüman 'lánc’). Magán­
hangzók között a közfelfogás szerint si >  hi, H ermann Silbenbild, 
szerint hasonulva i i, s ez a megelőző magánhangzóval diphthongussá 
lesz, ill. a megelőző i-vel í-be olvad : hóm. vaíw (váoaat) <  *vaau*),
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XiXaÍGjAai (Xáatb], lat. lascivus) <  *XtXaaiO|xou, síújv (skr. sijäm) <  *eanr]v, 
hóm. tsXsío) (tsXo?) <  *tsXeauo, ótokat (aor. obato) <  *obio[i.ou, eiSoía, 
hóm. iSoía <  ^siőaaia (skr. vidusi part. pert. fém.). Ugyanígy a magán­
hangzók közt álló i i :  otxsíoí <C *otxet.-ioc, dixaioq <  *§'xon-io<;.
L acőte F . (TeXeÍo -teXÉio, xoto-*too M elanges Y endryes 1925.) szerint a 
si h e ly e tt s í i  veendő fel, teh á t az el'r,v opt. < ; ehurjv és a fém. suffixum 
i j a : áXr]5Eh'ja, s ahol H om .-nál n incs i, o tt analogikus : tfiio.
6. Nasalis vagy liquida -f- i. Ha a nasalis +  i vagy a r +  i az 
s, t, o után következik, akkor pótlónyujtás áll be, ha pedig a- vagy 
o-ra következik, akkor epenthesis, azonban az ai ólban és a thess.-ban 
pótlónyujtás és epenthesis helyett hasonulás van: lesb. xtévvto, ión-att. 
xtsívu) (ei =  g) <  ^xxsvitó (sxravov), thess. xpevvéjxsv, lesb. xXívvio, ión- 
att. xXtvw <  *xXivuo, óipovío <  *oTpovi(o, lesb. rpd-áppo), ión-att. cpffeípco
<  *cp{tepioo (scpűopa), boiot. 'Efsipfya — lesb. i^épp^v, lesb. OLXttppco, 
ión-att. oíxxipco <  *oixupuü, thess. zéppousi, att. xeipäzou, lesb. óXocpúppco, 
ión-att. óXocpŐpojiat. <  *oXocpöpiofiai. Azonban a és o után a ni és ri 
más nyelvjárásokban is epenthesisszel jár: piXatvoc <  *p.éXav;.a, cpatvco
<  *cpavuo, cpoivó«; <  c^povio? (pAXavo?, écpávOujv, rpóvoí), a?raípco <  ^araxpuo 
(lit. spiriü 'rúg5), fxcdpa <  *[xopta (púpo?).
A l -)- i minden magánhangzó után hasonul: aXkoz — lat. alius> 
gót alja, cpóXXov — lat. folium, kivéve a kypr.-t és el.-t, hol i-diphthon- 
gus jelentkezik előtte : kypr. aíXcov =  áXXcov, el. aiXótpia.
A m +  i > ni: ßaivw <  *ßa[j,uo (gót qiman 'jön’). Ha előtte mással­
hangzó állt, a i eltűnt: űápjno <  *\fsp[ji!.co. Ugyanígy ao u tán : sXaóvio
<  ^eXaovuo.
7. A u -f- i az a és 3 után epenthesisszel jár (mint a ni, ri) : xXaho *
<  *xXa/uo (fut. xXaóaopica), isaaapoc-ßoio<; <  -*ßo.Ao<;. Thumb szerint 
ugyanez következett be e és i, azaz a palatális magánhangzók után is, 
tehát eópsfa <  *sopei/a <  *söps/ia (söpó?), Sto? <  *8r/ o<; <  *difioc, 
(At/ó<;). Ezzel szemben H ermann Silbenbild, azt hiszi, hogy e és i 
után a u tovább palatalizálódott j-vé, tehát eui, iui >  eui, iu i  s 
ebből eii, iii, s azután az eii elvesztvén második i-jét diphthongus 
lett, az m-ben pedig a ii első része a megelőző i-vel t-vé egyesült. 
Ha a ui előtt e volt, kiesett az intercons. u : 7réXXa <  *jrsX/iot
<  *mr]X/ia (lat. pelvis).
213. §. A m ássalhangzócsoport w-val végződik. 1. Gut- 
turalis tenuis (bármilyen tenuis, tehát k, q, q~) +  u — ttttt : Ítttto? 
(Eeichelt IE. 40. nem látja bizonyítottnak, hogy a ku =  tctt, mivel a 
Xtíkoq nem tisztázott*i-je és spiritus aspere miatt, vö. azonban a tokh. 
yuk és B diai. yakve megfelelőket a spiritus asperre), boiot. rovómraaTOc,
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OiÓTiJraatoc; (skr. s v ä t r a s 'üdvös’, tehát í c - \ - u ) , aiol. o izn a x a (állítólag 
q ~ u ), szóelején xíxavcx;, az aiol. ILxávr] város (gót h e i t s , ném. w e is s ,  
skr. s v i tn a s tehát k +  u ) .
A Tui mellett xx i s : íxxos, oxxov. Meggyőző magyarázata nincs. 
A szókezdetben fellépő és gutturalis +  u-re visszamenő x (xaxvóí —-
lat. vapor, lit. kväpas) lehet q +  u .
A m ássalhangzó -j- u  kapcsolat különnyelv i m egfeleléseivel ú jabban
igen részletesen Wood «Post-consonantal u  in  Indo-european» (1926) c.
tan u lm án y áb an  foglalkozott, de erre nagyszám ú tévedése m ia tt  nem  te r ­
jeszkedünk ki.
2. Gutturalis media és media aspirata +  u. A ghu (miként a 
g-h) — cp, világos hang előtt d, csak aiolban itt is cp, a y“ +  u — ß : 
hom. Tiat-cpaaoco, Sta-cpáoascv, Hes. cpcbcjj' cpáo? (lat. f a x ,  f a c i e s , lit. i v ü k é ,  
'világosság’), drjp, lesb. cprjp (lat. f e r u s , lit. z v é r i s ) ; exatop-ßr] (állítólag 
g'Áu ) . Szóbelsejóben magánhangzó után bizonyára geminata volt, de 
ez a geminata nem mutatható ki.
3. Dentalis tenuis -j- u =  magánhangzó előtt szóbelsejében atí, 
szóelején a, kivéve az att.-boiot.-t, hol szóbelsejében xx, szóelején a, 
s a közép-krét.-t, hol dd (mint a t i ) : att. xéxxocpec, boiot. xéxxaps<;, 
hom. xsaaapsc, ión xéaaspez (skr. c a tv a r a s , lat. q u a t tu o r ) , az aiolban 
rcécjaopsc, de ez analogikus az eredetibb xeaopsc; helyett, mint horn­
is Tzíaopeq (egyszerű a-val), mert itt xo >  oo (u nélkül) változás van; 
meg. ^(uooov, phok. hejuaoov, krét. rj|i.ixdov (xd a dd helyett, gort.). 
Szóelején aé, aó? (skr. t v a m ,  tv a s ) , aáxo? és cpepsaaaxrjc; (skr. tv a c  
bőr’), Xto-, Iwai- (gót p v a s t ip a , 'szilárdság’), Brugmann szerint aocpóc 
<  H u o g ^ h o s (vő. lat. tu o r <  H u g V io ) , atxoc, aíxíov (óizl. p v e it  a).
4. Dentalis media +  u is hasonult Hom.-nál: ISSsioev, óxoSSeíaa?. 
Máskor ugyanott pótlónyujtás : SeíScptev <  *§£§/i|xev, dsooSvjc; <  ^dsoS/rjí;, 
ooSóc; =  att. ó8ó<;, vagy — mint az ión-att.-ban — a /  nyomtalan 
eltűnése: oxoSetoaxs (Horn, ß 66). A pótlónyujtásos lassúbb, a nyom­
talan eltünésű gyorsabb beszédből általánosulhatott. A homerosi ejtés 
ugyan bizonytalan, azonban a szóeleji /  hatása a d u -bői kimutatható, 
amennyiben a megelőző szóvégi magánhangzó is megnyúlt arsisban: 
svt Sstvotaiv (K 254), jxe 8éo<; (E 817), sxt SVjv (Z 139).
5. dhu >  dM s ebből a /  nyomtalanul eltűnt: dacpóc <  *d/apios 
(ószl. dobrv ajtó’) és dcí>pa£ <  *dhuör-aq-s (vő dópa), dvTjxó«;, dór 
dvaxó? <  *d/vaxoc; (skr. a-dhvamt), ópdóg— skr. ürdhvas. Feltehető» 
hogy magánhangzók között itt is volt geminata.
6. A pu =  7i. (Ellene H ermann Silbenbild. 33. §, mert szerinte 
itt is hasonulásnak kell bekövetkeznie.) vrptio? <  *vt]7u/ io<; (vő. vyjicóuo?).
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Ép így bhu >  cp: uTtspcptaXo? <  *-<p/taXoc (lat. superbus <C*-bhuos). 
A geminaták nem mutathatók ki.
1. A s -j- u szókezdetben zöngétlen /  (írva fh  is) s ebből az ión- 
att. spiritus asper, de H ikt Schmidt János hatására, ki az //t-nak a 
Z-jában a gör. előtti s folytatását látja, itt is, más s mássalhangzó­
nál is, s >  h változást tanít. Pampb. /hé, gort, Zóc,, kypr, / 01, lesb. 
/é9-sv, Zol, boiot. //í£xaSa[xos (dat.), thess. Zznébapoc, (skr. sva-, lat. 
suus), boiot. /abioo-Xo^ oc, s att. rjdáq, ión ávőávco skr. svädus), sxopóc 
(skr. svasuras). Szóbelsejében magánhangzók között eltűnik pótlónyuj- 
tással: ión. lós ‘nyíl’ <  *isuos vö. skr. isus, hóm. zsX-qeK; <  Helesuents- 
A lesb.-ban nincs pótlónyujtás. Thumb szerint itt hasonulás követ­
kezett be, mint a si kapcsolatban, B echtel Griecb. Dial. I. szerint 
azonban nem volt hasonulás, hanem a lyrikusok korában nyomtalanul 
eltűnőben volt a su u hangja. Thumb a lesb. fel.-on és Alk.-nál talál­
ható vaboc, alakra hivatkozik s ezt vá//os-nak olvassa, de ez Bechtel 
szerint diphthongust tartalmaz, s nem is *nasuos, hanem *nausos 
alakra vezethető vissza, ügy hogy a THUMB-tól felhozott ión vijó?, 
ill. ión-att. v£(í)<; alakban sem idg. su folytatását látja. Thumb a hóm. 
£Öa§£ alakot is //-ve i (=  s//ade) olvassa s aiolismusnak tartja, de 
ez ellen H ermann Silbenbild, is állást foglal. Thumb szerint a su 
más nyelvjárásokban is hasonulhat, s pedig ha x-re következik: att. 
laos, krét. ZíaZoz 'egyenlő5 <  Z lzg/ oq (másként Meillet BSL 26., 
nála íaoc <  *uituo- <  *dui-tuo~), továbbá szóelején mondat belsejében 
magánhangzó u tán : hóm. 7iaxépi Z/Cp. Azonban H ermann ellene van 
ez utóbbinak, mivel Horn. mint ión nem ismert / - t  (de 1. a 8. § 20). 
Szerinte itt vagy metrikus nyújtás, vagy — mint szóbelsejében — 
pótlónyujtás van, tehát nem positio (Silbenbild. 66. §).
A rsu mint r jelentkezik pótlónyujtással: oepa <  *ópa/a (skr. 
rsva 'magas5).
8. Nasalis vagy liquida -j- u. Egyes nyelvjárásokban megmaradt a 
nu, ru, lu a történeti korig, de idővel mindenütt eltűnt a u : korkyr. 
Tipó i e v / o Q ,  el. E£v/ápsop, korinth. Eév/cov =  att. £évo<;, korkyr. ő p / o c ,  — 
att. őpoQ, boiot. xaX/óg — ión xöcXós, att. xáXóc, kypr. aX/ö (vö. bőm. aXtoVj), 
ark. e o d - o o p / í a v  =  att. EÓö-ocopía. A /  az iónban és egyes dór nyelv­
járásokban pótlónyujtással (ión £ e í v o s , kyren. d/Xó^vcx;, rbod. gén. 
Esívi[o<;], ión e I vocx o s, kvren. r j v a z o Q ,  ión xoúprj, krét. X(í)pa, ión obXoc, — 
skr. sarvas), az att.-ban, északnyug.-ban, lak.-, berak!.-, korintli.-, kork.-, 
arg.-, el.-, ark.-ban nyomtalanul (att. £évo<;, 0X0?, xóprj, opoc, I v E x a ,  
aitol. 7ip ó i e v o s ,  o p o Q ,  phok. £ ü>£e v o v , xopáatov, lokr. <í>tXó^ £voc;, lak. 
T íp o iEvict, korinth. E e v o x X ^ ? ,  berakl. őpoc, kork, b p iCco, kork., arg., meg.,
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ark. itpó£evo<;, el. Sávos) eltűnt. Geminata van a thess. ?óvvos alakban, 
a késői aiol feliratokon (evvexa) és kéziratokban (Sévvos, xévvos, atévvo;, 
7Óvva, déppa). A lesb. költőknél a vers többnyire rövidet kíván (xópoti), 
a régebbi feliratok csak egyszerű mássalhangzót ismernek, s így lehet, 
hogy a geminata a késői grammatikusoktól ered.
9. Az i-diphthongus +  u néhány esetben van meg: kypr. ol/os =  óp. 
aiva, kypr., phok., lokr., cd/eí (lat. aevum).
2 1 4 . §. A m ássa lh angzócsop ort liqu idával végződ ik .
1. Zárhang -|- liquida találkozásakor ritkán áil be hasonulás, csak 
§X >  XX az egész görögségben: sXXa vö. eSós, gót sitls, Aiscb. tcsXXö- 
tpov <  HtsSXotpov. A xX >  XX a pamph. MsYaXXéoos <  MsfaxXsoos alak­
ban. Szókezdetben SX >  ?X: -j'Xoxós <  ^SXoxos -— lat. dulcis. Ha a thl 
előtt s van, a th kiesik egyes nyelvjárásokban: dór, ión saXós, lesb. 
soXos, ark. saXós =  saű-Xós. Dissimilatióval eltűnhet a r • -9-páura =  
dpsTttpa. A krét.-ban és a pamph.-ban a thr >  í r : gort, avtpörcov, 
pamph. ázponoim (mi Kréta és Pamph. szorosabb összefüggésére mutat). 
A gort.-ban thn-bői is tn (retvaxós).
2. Spirans +  liquida. A s hasonult a Mioz a thess.-lesb.-ban, másutt 
pótlónyujtás: lesb. ysXXtot, thess. / sXX-/]gtos, de ión-att. ystXioi, lak. 
yfjX'.oi, boiot. ystXias, (skr. sahasra), lesb. I'XXaos, ark. AXaos <  *ataXa-. 
A sr hasonulására szóbelsejében nincs adat: horn, tpfjpoiv <  *tpaap(ov 
(skr. trasati "reszket5). Szókezdetben hóm. öze XXy)£stev, xepi Se ppóo?, péXea 
ppéov, s-ppeov, xara-ppsco, ill. nem sandhi-alak zöngétlen liquida: péoo, 
kork. pho/atot (skr. sravati, 'folyik5), Xcxßsiv, aig. Xhaßwv, att. Ahaßetoc 
(nőm.) — att. eiXíjcpa <  *0£aXacpa. Ha a sr vagy sl előtt k van, a s kiesik 
és a k aspirált lesz : [j.oylóc; <  *p.oxaXo<; (lat. mülus <  *mukslos, alb. 
musk "öszvér’), Xáypiog <  *Xsxapto<; (Xo£ó<;).
3. Nasalis +  liquida. A m és liquida közt ß átmeneti hang: -fißp-, 
-pßX- és ebből szókezdetben ßp, ßX (vagy talán átmeneti hang nélkül mr, 
uű> br, bl hangváltozás áll be): appoto?— de ßpotog (lat. mortuos),. 
p.soT]p.ßpiä (rjpipa-hoz), peri. p.s[j.ßXcoxa (praes. ßXcoaxo), aor. sp-oXov), 
ßpayoi, (lat. brevis — gót gamaúrgjan). Ugyanígy v és p közt o : ávSpóc 
— ávfjp (skr. war), atv§pó<; és atvapóc;. Hasonulás csak mondatössze­
függésben (sandhiban) szó-elején: sX Aaxaőaíp/m, op pa (ov pa), aoXXé^ co, 
aoppsco (összetétel).
4. A m +  r, ahol s amig a /  megvolt, megmaradt: kypr. /prjtőc 
(a második r dissimil. eltűnésével), el. /pazpä (vö. hóm. /spéto, lat. 
verbum) =  att. pfjZpa, pfjttop, lesb. /pyjUs— att. pf]Yvö|u. Szóbelsejébe 
kerülve i s : arg. /s/prjjtéva, kypr. eo/psTaaaxo. A lesb.-ban a megelőző 
magánhangzóval diphthongussá lett a /  >  u : aoprjxioc; <  *á/p7]xtoc..
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Horn.-i aiolismus anoopäc, <*a7io/páí, TaXaópivos <  *xaXa/pivoc. A /p  
azután szókezdetben p lett, mondat belsejében magánhangzó után 
hasonulva pp: píj£at, tstyóí ts ppffeiv (II. M. 198), erei ppojiTjg' sttí 
p.txpoö (Hesych.). Szóbelsejében att. sppr]\b]v, apparo?, ;roXópp7]v, delph. 
'fjpuppyjviov, azután p: laópoTCcu;, ö£ops;i7]<;. Ha a wr-t í előzi meg, a w 
eltűnik: Horn. Pind. zézpaai,, hóm. Téxparos <  *Tet/paTo<;, vö. lit. 
k e tv ir ta s .
A u l sorsa kétséges: Xáaioc; <  */Xauoc (óizl. lund/r 'liget5, lat. 
vellus). Szóbelsejében, miként a lesb.-ban a ur-nél, a u diphthongust 
alkotott a megelőző magánhangzóval: eoXrjpa, dór auXijpov (mellette 
Hesych. aßXYjpa’Yjvía).
215 . §. A m ássa lh angzócsop ort n a sa lissza l v ég ző ­
dik. 1. Zárhang +  nasalis. A labialis hasonult a következő nasalis- 
hoz : ő[xjx a  <  *ó:rp.a vö. o n io n tx ,  XsXs:p.p.at—  Xsíttco , 7S7pap.p.ai—  Ypácpto, 
<j)áp.p.o<;— tjjoc(papát;, T£Tp:p.p.ai— xpißco, p.váop.a(. (részleges hasonulással) 
<  *ßvaop.at.— boiot. ßava. A §v is előfordul teljesen hasonulva: att. 
vázán AptávvTj <  A p i á d v r j ,  továbbá részleges hasonulással és hang- 
átvetéssel: p.saóp.v7] — p.saó3p.Y] (Sp. >  vp. >  p.v), A7ap.sp.vi0v <  *A7ap.sS- 
p.cov, vö. piSop.ai, a tp, >  tv késő gör. I J á z v o z  <  náxp.oc. Mondatössze­
függésben a z és nasalis is hasonul a xaz praep.-nál: hóm. xáp. piaov, 
xáv vóp.ov, lesb. xáp. p.sv.
A gutturalis +  nasalis hangcsoportban a gutturalis bizonyára n 
lett s azután teljes hasonulás következett be: 7t7vop.a'. — gort. 7ivvóp.svov, 
at7p.a — egy VIII. sz.-i lat. kéziratban simma, új-gör. 7rpáp.a <  7rpá7p.a. 
Egy V. sz.-i gort, fel.-on ^p. >  yy : Sap^váv s ugyanígy kosi Apíatac^voc 
(császárkorból), melyben Schulze KZ 33 előfutárját látja a tp., cpp., 
yp. >  új-gör. tv, cpv hangváltozásnak.
A r c  és 7 - j -  p,-ből és a ß +  v-ből a zárhang kiesett, ha előtte 
nasalis volt, tehát p.rcp. >  p.p., p,ßv >  p.v, 707p. >  up.: xsxap.p.ai <  *xsxap.rc- 
piat (xsxap/|>ai), áp.víov <  *ap.ßviov <  *aap.ßv'ov (?) <  *savg~niom  (lat. 
sangu is) ,  cpds7p.a (ejtsd cpö-áup-a), scpl>S7p.at (<pd,s77op.ai, ecpds7^ at).
2. Spirans -f- nasalis. A sn és sm =  nn, mm a thess.- és lesb.-ban 
(hol a sZ-ből is geminata), másutt pótlónyujtással n, m. Szóelején 
mondatkezdetben n, m: vícpa, vetést — gót snaiws (lat. is nix), voó? — 
skr. snusä ('meny', lat. is nurus), p.épip.va, hóm. p.spp.spo<;-— skr. smarati 
'emlékezik5, p.si§y)aai — hóm. cpiXo-p.p.stSVj<; — skr. smayate 'nevet5, rhod. 
4>ásvvc<;, ión cpasivós, boiot. <Pástvo<;, att. cpavó?, dór <í>áT]voc, ark. 
<í>arjva (cpotog), lesb. asXávva, att. asXVjvT] (asXa?) lesb., thess. sp.p.1, 
ión-att. sípd, dór t)[jlí boiot. spd (skr. asmi), lesb. áp.p.s, thess. ap.p.s, 
ión-att. rjjJLStc, dór api? (skr. asmat plur. abl. az 1. szem. aham név-
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másból). A sm szókezdetben meg is maradt: apixpoc; és [üxpós, dór 
(itxxó<; — ófn. sm.ahi, afiepőaXéos— ófn. smerzó, újfn. Schmerz.
Ahol később szóbelsejében sn, sm van, nem idg., hanem tsm, 
nsm, tsn hangcsoportból vagy analogikusán lett: xáa o^pos <  *xaxa[j.o- 
pos, xóap.0? <  *xovajj.o<; (lat. censeo), ill. Beugmann IF. 28 szerint 
<  *corpsmos (lat. corpus). Az l'Ccoafj-ai új képzés ICwfiat. helyére az 
s'Ccoaxai alapján.
Hom.-nál összetételben és mondat belsejében magánhangzó után 
szóelején gyakran pp.: cpiXo-jj.(j.si§f]c, xará fj.(j,oipav, viszont ez a gemi­
nata oda is átvive, hol nincs helye: Sópo fj.fj.sYa.
A közép-krét.-ban sm >  rm Kr. e. IV. sz.-tól: xópjioi (xóajj.01).
A ásn-ből eltűnik a s és a k aspirált lesz : Xóyyoz <  *Xoxavo- (lat. 
liina <  *loucsnä, av. raoxsna ragyogó'), Tcdyyy] <  *7taxavä (lat. paciscor).
A tsn (mely dhsn-re is mehet vissza) =  vv: rcóvvcx; ‘ ó Ttpcoxxós 
(Hesych.) <  7totavo- (skr. putäu 'két farpofa'), ßXevvoc — skr. mrtsna 
'agyag', Sévvog <  *Sexovo<; <  g-edhsno (lit. geda 'kár5). A ísm-ből és 
nsw-ből (?) az első tag elvesztésével sm: xáap.opo? <  *xaxafj.opos, 
xóop-o? (lásd fentebb).
A r vagy l +  sn vagy sm hangcsoportból a s vész e l: ápp,svo<; <  
*ap<3|ievoc (ápaag), rcxepvT) — lat. perna, gót fa ir  zna.
3. Nasalis +  nasalis: A mn lehetséges: fj.vfjjj.7j (még szó elején is), 
de vázafeliratokon hasonulás is: AYafj.8fjLfj.cov és ÄYajj.evvcov. A nm  >mm: 
hóm. IjaxofXfJ.aL <  *'í]°XuvlA0U'
4. A Zn >  ZZ, ill. I pótlónyujtással: lesb. arceXXco, dór /fjXco, horn. 
síXofxat <  */eXvo- (nasalis prsesens), thess. ßsXXop.evoc;, boiot. ßsiX0fj.svos, 
dór SfjXofj.aL, locr. delph. SeíXojxai <  *a%elno-. A rn >  nn is : öv v itta =  
őpvitla.
2 1 6 . §. A m ássa lh an gzócsop ort zárh an gga l v ég ző ­
dik. 1. Zárhang -j- zárhang. Miként az alapnyelvben, a gör.-ben is 
hasonulás : oßßaXXco <  ü7i(o)ßaXXoo, xaßßaXXco <  xax(a)ßaXXoo, xaSSöoai <  
xat(a)Söaai, sóxxó<; <  *sDXtlQ<; <C *eugdhos, oxetzxóq <C a^tsK-doí; <C *steb- 
dhos (idg. dh >  gör. th s ehhez assimilálódott a megelőző media), 
xaíi7raSoxía <  *xax7ua§&xía — óp. katpatuka, krét. voxxí =  voxxí stb. A r 
előtt hasonulás nélkül Xéxtpov, vírcxpov, azonban a foghang teljes 
hasonulásával pixpov <  *fj.exxpov <  *{j,e§xpov (;j.é§ofj.ai).
A tíz szóelején n : hóm. Paus. (ark.), kret. kypr. 7uxóXi<;— később 
zóXc?. Szóbelsejében xx is : krét. szid =  kizzó., (a krét.-ban a legerősebb 
a hajlam a hasonulásra).
Mondatösszefüggésben ax xäv, xa7t navzóc,, xax xetfá.Xa<; s lásd előbb 
az igazi összetételeket.
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A §ß >  talán  a ß : cpXöiaßoc (®Xoi8ów).
A í +  í vagy th , valam int a d - \ - d  vagy d k  hangcsoport első 
tagja m ár az idg.-ban affricata (í®, d z) lett s ennek folytatása a gör.- 
ben s +  dentalis. Ugyanígy s '+  dentalis lép fel dentalisok külön- 
nyelvi találkozása esetén is : laptop -f- u i f t o r  ofaffa <  * u o itsth a , paCóc; 
<  * m d d zd o s  (skr. m é d a s  czsir'), íatk <  * u id zd h i. Továbbá áa7uar/j<; (vö. 
áa;:íőo<;) olt:aaTo? (vö. 7íaTéo(i,ai). A iái tehát >  si, s egészen kivételes 
a m egm aradása: arg. (Sicyon) xataraai. Azonban ha a ü-re r  követ­
kezik =  t r ,  t i  pétpov <  *[j.s§tpov (skr. 7n a .tra , gör. [xáSipivoc).
2. Spirans +  zárhang. Teljes hasonulás csak kevés nyelvjárásban 
(el., boiot., lak., krét., talán  rbod., argiv.), de a s media előtt z  lett 
(jele a, később C is :  TrpeCßeettjs). Boiot. íttco =  tauo, stts =  sate, el. 
iro^aaaai (aff-ból). A z d  összeesett az ősgör.-ben a d i , r/i-ve 1. A várható 
oS megvan az äddaoov' irjpóv'Aáxtovec; (Hes.) adatban. A krét. 77 a 
TupepysoTat =  itp zn q so x a í, eyyovoq =  boiot. eayovoc; alakokban, de mellette 
jrpsiytx; is a gort.-ban és még néhány helyén Krétának, m int ark. is 
7rpEiyeoTaí<;.
Feltűnő, hogy egyes nyelvjárásokban régi adatokban s után az 
aspirata helyett tenuis á l l : lokr. xpiarö, xpsaxai, el. ^peeatat, Xuaáatö, 
de itt 7CG7jaaaai, á7roőóaaat is (hol a második a a spiransszá lett ff-ból), 
továbbá thess. sXsarsiv és mellette TreTrstaiEiv aXXa te TuoXXá todv ^pstaí- 
[J.00V eaasatfsiv, Orchomenos (boiot.) aTroXoyíxxaarr) és s;u;j.áXeaffrj, pbok. 
jrpóoxa ( =  Trpóaffs) és XeXóatko, ait. aystaffoov, jrotsíaffou és ytvéaxco, 
Tuapaysvsaxai. A jelenségnek nincs kielégítő m agyarázata (1. Brugmann- 
Thumb 125, Bechtel Gr. Dial. II. 18).
Előfordul n  után is í a th  helyett az epir. ’Axivxävs<; (Hes. xivxóv 
scpffóv, s ez alapon F ick Beitr. 26. szerint oly emberek, kik wjxocpáyoi), 
arg. évxáSs, athéni TrávxTjp alakokban.
A xax, xa^ (, 7ta;r, Jtacp és yzy hangcsoportokból elhasonulással 
eltűnt az első h an g: slaxco <  */s/ixox(o (sotxa), Xáaxto <  *Xaxaxa> 
(Xaxeív), sa/axos <  e£-, ßXaacpy][j.o<; <*ßXa:ta-cfä[j.o, boiot. I070V0? <*eyzy-,  
aLa-/o? <  a icß h sq o s  (? 1. 210. §).
Solmsen (Beiträge zur. griech. W ortforschung L, 1909) szerint, ha 
a s +  zöngétlen m ássalhangzócsoportot r  előzi meg, ez elvész: ión, 
delph. 7iaaxá<; <  ^ n a p o zá s  (mellette Trapaaxác;), a q o a zó z  <  *aqopoxoc, 
(áysípa)). Ellene H ír t . Szerinte a s mássalhangzók között mindig 
eltűnik, kivéve ha az első tag nasalis, vagy ha a harmadik az elsővel 
egyenlő zárhang (xax 7ra;r stb.), mely utóbbi esetben az első hang 
elhasonulással tűn t el.
3. L iquida +  zárhang. A pelepon. dórban, és ennek sicil. és
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itáliai gyarmataiban, de az ark.-ban, s egy esetben az akhaiban is a 
It helyett n t : cpívxaxo? =  cpíXxaxos, düvxía«; =  <I>iXxíág. Ugyanígy Itii i> n th : 
korinth. évűöv, lak. évtloíaa, ark. xapévtb]. A gort.-ban a X zárhang 
előtt u le tt s ebből diphthongns második eleme : aöxa =  aXxVj, xao^t]) =  
^aXxtp. Az új-gör. X >  p hangváltozás m ássalhangzó előtt m ár Kr. e. 
a II. sz.-ban egy papyruson : £a]Xcpir]§óv[a] =  EapxrjSóva.
4. Nasalis -j- zárhang. A nasalis zárhang előtt a megfelelő nasalis 
lett. Ezért éfxxí[xxXT]|A' (ev-), IyxXívw (fel. és papyruson m ondat belse­
jében trj[x xóXtv), ßpovxYj <C *ßpQ[xxY] (ßps{Ato), Ysvxo (ő^ YejJLO?' cjoXXaß  ^
Hesych.). Talán a md >  nd: xévSo) <  *xejx§co (xsjxvo)) ?
A nasalisok zárhangok előtt egyes nyelvjárásokban meggyöngültek, 
sőt el is tűn tek : xsjxxto olv. xé^xto, avxí olv. a ’xt. M ondat belsejében 
szóvégen is, ha a rákövetkező szó m ássalhangzóval kezdődött: év 
Sf.txtp = 3 V 8rj[xcp. Ezt m utatja, hogy feliratokon gyakran elmarad a 
n a sa lis : att. AxaXá(v)x7], vó(p)cpy], 5E(7)xéXaSo?, jxeYáXyj(v) te, ión 
Níxa(v)Spo<;, No([x)cpecov. A kypr.- és pam ph.-ban csaknem kivétel nélküli 
az elm aradása: a 'p i  (ájxcpí), pamph. xé(v)§e =  att. xévxe. Ez utóbbi 
m utatja a pam ph. vx >  v§ hangvált ozást. Yö. még ^evcoSai —- ysvcovxou.
A [xx >  xx krét. xepiaxxexíc és xspiaxxsxí£.
2 1 7 . §. A m ássa lh an gzócsop ort sp iran ssza l végződik .
1. Zárhang +  spirans. Leggyakoribb hasonulás a dentalis +  s. A í j -  
s — (mint a ti, thi) oa, boiot. xx, krét. C, tx, üH; szó végén és szó 
elején a várható, s ugyanez az egyszerű hang jelentkezik szóbelse­
jében is az ión-ban, att.-ban. A dz és dzh a ts sorsában osztozik: 
hóm. Sáaaaadm (aor.), att. (egyszerűsödve) Somaoűai, krét. Saxxad-dm, 
SáCaűac. (§axso[xou), lesb. éőíxaaaa, att. (egyszerű) éőíxaaa, krét. ISíxaCs 
(SixáCw <  *§ixa§io:>), boiot., xo[xtxxájxsvo<;, att. xopíoai (xojxíCw <  *xo[n5uö), 
hóm. xoaaí—ión-att. xoaí (xó5s í), cpcoaí <  *cpcoxai, Pind. ű-áaaaatfca -< 
*g~hedzh~,att. xeíaat <  *bheidzh. Az att., ión és ark.-ban m egrövidült a 
geminata. Szóvégén veóxi]«; <-xáx^, xópu? (gén. -oO-o«;), khzíc,.
Labialis (idg. labiovelarisból) +  s van H ermann Silbenbild, szerint 
ark. xéaasxai 6xr/]aei-ben (Hoffmann Griech. Dial. I. szerint <  4), ellen­
ben idg. bzh-hól >  psh >  ps : (jjwoi <  *bzhö- vö. skr. babhasti Azétrág b
A gutturalis +  s att. vázafeliraton hasonulva: Tóaaic, <í>tXóaoe[vo<;]. 
A gzh >  ksh >  k s : £évo<; <  *gzhenos, vö. lat. hostis.
M ondatösszefüggésben boiot. saa r/pyd. ,^ saa scpfjßcov, de nagyobb­
részt megmarad a zárhang +  s m agánhangzó e lő tt : hóm. é£ oó, m ással­
hangzó előtt pedig eltűnik a s :  éx Ató?.
H a ts előtt mássalhangzó állt, m ár az ősgör.-ben eltűnt a t, ill. 
bizonyára ts >  ss >  s : vd£í <  *voxxai, áfxépaai <  apepxaat, krét. éaxevaa
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<  ^saxsvraa, att. ßaXXooai, krét. ßaXXovai <  *ßa.XX0vTat, att. rcsiaojxac
<  *7revca- (*cj~enth~), 7jjx£paa <  ^äjxepxaa <  *ajxsp§aa (ajxépőco-hoz, hol 
eredetibb a,"j van). Epen így, ha mássalhangzó következett rá : öacppaívo- 
jxai. <  *öts<ppaív3jxai (vö. őCco, őSwőa, lat. odor), ziáay^ cú (vö. zatleiv).
2. Nasalis 4- spirans. A ?zs kapcsolat az ősgör.-ben még meg­
volt, s pedig szobelsejében is, de főleg szóvégen magánhangzós szókez­
det előtt. A krétai, ark. és arg. még részben őrzi az ősgör. állapotot: 
krét. zd'jc, áxXóovs, Tijxávc, töv? sXeodspovi; (magánhangzós szókezdet 
előtt) és z'oc, xaSearávc, górt. (krét.) zác ze xata^íavc yápitavc; s mellette 
Töt; xóajxot; (plur. acc.), arg. Iv? 'Attavaíav és £<; Te^éav, Aejxávc (-n-tő 
nőm.-a), töve xoXoooóve, továbbá adtával (-n-tő), xotqpa^avollo (med. 
imperat, plur. 3.) és mellette cpspóatlö, ark. xoísvat. A lesb.-ban és a 
thess.-ban szóbelsejében a ns hasonulva nn, másutt n pótlónyujtással. 
Hasonlóképen a ?ns is, s pedig ez oly nyelvjárásokban is, ahol a ns 
m egm aradt: lesb. sjxsvva, ión-att. sjj.st.va, dór. sjxTjva (jxsvgj), thess. 
aujxjJLSwávtoDV (aor. part. plur. gén.), jxeivvóe (hosszú hang mögött is, 
de ily helyzetben a 3. sz. óta egyszerűsödéssel Nojxsivíoi, mint lesb. 
[X^vvoe és jxTjvoe), ión-att. seprjva, Scprjva (cpaívco, 6'faívto); lesb. svejxjxa, 
ión-att. svstjxa, dór. svirjjxa (vsjxco), aijxoe (lat. umerus, gót. ams), Tbeokr. 
ercojxjxáStos, lesb. [á7ravé]jxjxavtoe. A ms szóvégen már az ősgör.-ben ns 
le t t : gort. sv(?),J att. elz, dór. r\c, <  *sem-s (lat. sem-el, gót sim-le).
Ahol megmaradhatott a ns az ősgör.-ben (szóvégi magánhangzó 
előtt) vagy ahol nti és nts kapcsolatból lett ns, ott ebből a n  enyé­
szett el pótlónyujtással: rcaoa, cpépooat, yápac,, o d o ó el? <  sv<;, 
ill. a lesb.-ban és az el.-ben i- diphthongus kifejlesztésével: xaiaa, 
eyoiai, Sappho xaft; (att. xa<;) -wí-tőből, plur. acc. toí?, taic, el. Céxa 
[xai? xa áxoTtvoi... xad-utaii; zol Zí, talp Ss Ysvsaip, zoíp, aXXoip, de itt 
-ac, is és az -o-töveknél a legrégibb adatokon csak -ős. Nyújtás nélkül 
is : ther. saxXoov, s? ő xa, kosi é? a^opáv.
Ha a ms- vagy ns-re mássalhangzó következett, már az ősgör.-ben 
elveszett a nasalis : sóoraais, aoaxsoaCco <  auv-, SixaaxóXo? <  *§ixava- 
ttoXoí;, SeoTtón]? <  *§sjx<;- (hol *ősjx?- a Ssjx- régi gen.-a).
3. Liquida +  spirans. A rs a nyelvjárások egy részében meg­
maradt, másutt hasonulva rr. Egyesekben rs és rr egymás mellett lép 
fel (az egyik alak más nyelvjárás hatása): Horn. ftápooc;, lesb. ftépaoc;, 
ait. ©apaúa, lokr. @ápanzno<;, de szabályos a nyugati lokr. Sáppoc;; phok. 
öapaóa és Oáppavőpov, ión, krét.. epid. sporjv, hóm. äparjv, Pind. sepza, 
rhod. 'Apamó\io<; és yéppa, meg. d-ápvoc, és ’OppíxTcco. Yö. még a -s-aor.- 
okat: bőm. exepaa (xsípco), wpaa (őpvöjxt,). Az att.-ban rs >  r r : Happen;, 
appTjv, őppo;. Ez a hasonulás más nyelvjárásokban is m egtalálható:
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eub. ’’OppurTToc, therai 0ap(p)ó[xaqho<;, ark. appévtspov, 1. feljebb is. Az 
irodalmi nyelvi rs nem att. A xotvVpben rs és rr alakok keveredtek.
W ackeenagel KZ. 29. szerint a rs megmaradásának a feltétele, 
hogy közvetlenül előtte legyen a hangsúly, míg ha utána áll, akkor 
rz >  rr, majd az ión-att. stb.-ban r pótlónyujtással. Ugyanez áll Solmsen 
szerint a Is-re is, amelyre azonban kevés példa van, s az is bizony­
talan. Hasonult lesb. s^a^eXkap-evov, Í7uaTéXXavto<;, thess. arcoaxsXXavTcx;. 
Nem hasonultak: hóm. téXaov (aligha téXo^-hoz, inkább egyezik a skr. 
karsüs 'barázda', <  *quolsu- szóval), áXao<; (igen kétes, hogy az ószl. lesz, 
'erdő' szóhoz tartozik-e), a hóm. s'Xoai, iéXaat, xéXaat aor.-ok nem 
hangtörvényesek, azonban pótlónyujtással ión-att.-phok. satsiXa <  
^eateXaa, gen. sing. part. aor. fern. att. (XjioareiXaaTjc, krét. a7roar/j- 
Xávaa?. Wackeenagel feltevését sokan magukévá tették, de többen, így 
Beugmann is, ellene vannak.
Latin n yelv i m ássa lh an gzóvá ltozások  
hangcsoportokban .
218. §. A m ássa lh an gzócsop ort í-v e l  végződik . 1. Zár­
hang +  i. A g, valamint a d -f- i szóbelsejében (az előbbi talán csak 
rövid hang után vagy hosszú hang előtt) >  ü : maior <  *magiös, 
(ol. maggiore), aiö <*agiö (ad-ag-iö), peior <  *pediös, ol. peggiore 
(skr. padyate), de vestigiuvi (gót steigan, újfn. -steigen), fastigium 
(hosszú és rövid hang között hasonulás nélkül a i magáhangzó lett). 
Szóelején a di~> i: Iovis <  *dioues (skr. dyäuh), s ép így osc. Iúviia 
('Ioviam') a Diúveí mellett, pael. Iouiois.
Ha nincs hasonulás, a mássalhangzóra következő i magánhangó 
lett: medius (skr. madhyas).
A népnyelvben az antevoc. i a megelőző mássalhangzóra is hatott, 
így a ti a klassz, korban még ti ejtésű (újgör. rcocXá-ci — palätium), de 
Kr. u. a II. sz. közepe táján egyes nyelvjárásokban már megválto­
zott a kiejtés: Vincentsus, talán szintén a II. sz.-ból Ansio ('Antio3). 
A ci ejtés a IV.—V. sz.-ban az egész nyelvterületen általánosulha- 
tott: fel. pretzios(a), Marsias, tersiu, s egyszerűen s a ti helyett: 
Terensus, Marsalis. Hasonló sorsra jutott később a di i s : fel. öze 
('hodie3), Kalenzonis (Ualendionis3), valamint a c +  i is, de ez bizo­
nyára csak a V. sz.-ban : fel. prinse ('provinciae’, 509-ből). A ti meg­
marad s után, valamint i e lőtt: östium, otii.
A p i kapcsolatban sem áll be hasonulás.: capiö, rapiö. A spuö 
<  *spiu- (gör. 7CTÚw, ófn. spiwan), tehát itt elveszett a i.
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2. Spirans +  i. Sokat vitatott a folytatása. Sommer és Leumann 
szerint ii, mert szerintük quoiius <  *quosios (skr. kasya). H erbig 
(IF. Anz. 37) helytelennek tartja e feltevést, mivel basium, viäsiis 
(miként umb. plenasier, 'plenariis’, urnasier, 'urnariis’) a csoport 
si-ként való megmaradását mutatja. H ermann (Silbenbild.) viszont a 
si intervoc. megmaradása ellen a rhotacismussal érvel. 0  az amasius, 
basium-féléket más itáliai nyelvjárásokból magyarázhatóknak tartja, a 
viäsiis s-ében pedig a r jelét keresi. H ermann cáfolata helytálló, 
azonban a si folytatását se ő, se más kétséget kizáróan nem magya­
rázta meg.
Későiek az olyanok, hol a s pótlónyujtással eltűnt: diiungö, eiciö, 
träiectus <  dis-, ex-, träns-.
3. A m +  i talán ni >  ni : veniö <  *g~emiö (gót qiman), quoniam
<  *quom-iam.
4. A u +  i  megmarad, ill. a j-ből i : Iovios, Novios. Azonban ha 
k előzi meg, a u elvész: inciens <  enkuients (gör. éq-y.óo), skr. svayati 
'dagad’).
2 1 9 . A m ássa lh angzócsop ort n -vcl végződik . 1. Zár­
hang +  u. Az idg. k -f- u összeesett az idg. ^u-vel: queror — skr. 
svasiti ('lélekzik’), equus— skr. asvas (ép úgy mint quattuor — skr. 
catvaras, bt. keturi, hol idg. labiovelaris). A vapor — lit. kväpas debellet’. 
invitare — lit. kvesti alapján felteszi W alde és Sommer, hogy a velaris 
q +  u folytatása lat. u: Csakhogy a nyugati nyelvekben, tehát a la t­
ban is összeestek a palatális és a velaris k-hangok, s így a lm és qu 
folytatása nem különbözhet. Ej)en azért mások a vapor-1 az óizl. 
vafra, kfn. wabern szavakkal, az invitus-1 a skr. abhivitas 'óhajtott’ 
szóval kapcsolták, tehát idg. u-1 kerestek benne. L eumann védi a vapor — 
lit. kväpas összefüggését.
Hogy a k +  u hangok összeestek az idg. #“-vel, arranézve vö. 
lat. quatiö — gör. roxaato, lit. kutu 'rázz fel’ (idg. qu), combretum
<  *quombrétum — lit. szvendrai ('Typha latifolia', idg. ku), ólat. arqui 
(iarcus mellett) — gót arhazna, 'nyíl’, orosz rakíta, szerb rokita 
(<  *arqüta), sequor ■—gör. Szopat, skr. sacate (idg. q“). Ép így a g +  u 
hangok a p“-vel: lat. vola <,*guola — gör. qóakov, av. gava (mindkét 
kéz’), lat. langueö — gör. Xf^ po, ófn. slah, skr. langas (tehát szintén 
nem labiovelaris). A gh +  u hangok lat. fol}-tatásai szókezdetben f  
(Wood «Post-consonantal w in Indo-european» 1926. szerint v), szó­
belsejében v, ill. n után gu, mint az idg. g-h-é: lat .fistula  — ószl. 
zvizdati, lat. brevis <  mreghui — gör. ßpor/pc;, levis <  Heghuis — gör. 
éXayóc;, skr. laghus.
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A du szókezdetben a legrégibb feliratokon még megvan, de Kr. 
e. a III. sz.-ban már b: ólat. dvis — bis (skr. dvih), ólat. Buenos, 
duonus — bonus, bellus (skr. duvas 'adomány’), ólat. duellum, Duelonai, 
később bellum, Bellonae ,(hom. Sat, SVjic«;). A duö bizonyára duu-ra 
megy vissza. Szóbelsejében u : suávis <  *suaduis (skr. sväduh, fern. 
svädvi). Ha l van előtte, hasonálással l l : mollis <*molduis (gór. 
ájxaXSóvoj, skr. mrduh, fém. mrdvi 'lágy’), ha r áll előtte, akkor talán 
rb : morbus, bár ez lehet morodhos. Budnicki E os 1912. a Bellius 
Dellius különbségét is azzal magyarázza, hogy az előbbi r-re, az 
utóbbi /-re következik.
A tu szókezdetben talán p (Persson «Beiträge zur idg. Wort­
forschung)) és Giardi— Dupré Gl. 5. szerint t ) : pänus <  Huank-nos— 
lit. tvinkti 'megduzzaszt’, de Persson szerint <  *pankno- (vö. skr. 
punjas), Peterson szerint pedig <  *pa(v)nos (vö. lett pauns), szó- 
belsejében a u magánhangzóként jelentkezik : mortuos, quattuor. (Wood 
szerint korábbi tt, későbbi pp!).
A dhu szókezdetben f : foris <  *dhuoris vö. ószl. dvvrt, gör. 
■d-ópa, szóbelsejében talán h : lumbus <  Hondhuos vö. ószl. ledvija 
(Muller IF. 39. szerint <  Hondho-, ellenben arduus <  *ardhuo-, tehát 
dhu nem >  b).
A pu =  p : aperiö, operiö <  *ap-, *op-ueriö (osc. veru 'portam’, 
lit. átverne 'kerítsd be’, de Meillet BSL. 28 szerint itt ptu van,
<  *ap-tuerio), talán szókezdetben is : plus — umb. piliatu vö. panes, 
tehát <  *puiios. (Wood szerint intervocalisan geminata.)
2. A lu >  talán l l : sollers, sollemnis, solites (Lucii. Fest.-nál) — 
skr. sarva, gör. o\ oq, de solvö <  *se-luö.
3. A su szóelején megmaradt: suävis — skr. sväduh, suas(s)iem
<  *suardtom, gót swarts. Másrészt lat. sidus — lit. svid-eti, minek oka 
abban rejlik, hogy az idg.-ban szókezdő su és s volt egymás mellett. 
Leumann szerint mondatfonetikai kettős forma van a lat. se, sibi 
(mellette idg. *sue is) esetében, Schrijnen (Symbolae Grammaticas in 
honorem Ioannis Rozwadowski I.). kevésbbé valószínű feltevése szerint 
hol a su és s, továbbá a du és d, tu és t stb. váltakozik szókezdet­
ben, ott a u ‘informans’ közbeiktatott. H irt Idg. Gr. I. szerint ellenben 
már az idg.-ban sok esetben eltűnt a mássalhangzó után álló u. A sue-, 
suo-, folytatását lásd 78. §. Szóbelsejében, miként a sl, sm, sn és 
sd-nél is, eltűnik a s pótlónyujtással: pruina =  pruvina <  *prüvina
<  *prusuina, dividö <  disvidö. Ép így nsu- n é l: t r aversus <  transversus, 
továbbá ävellö <  *absuellö, séviri <  *sexuiroi.
220 . §. A m ássa lh an gzócsop ort liqu idával végződ ik .
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1. Zárhang +  liquida. Szóelején részben megmaradt: plectö, pretium, 
glomus, glös (azonban lac— gör. YáXaxtcx;), de ti (latus — gör. tXkjtós) 
és dl (löngus— gör. SóXiyoq,) elvesztette dentalisát. Szóbelsejében a 
dr >  t r : taeter (taedet), uter (óőpía), de összetételben hasonulva rr : 
arripiö, arrepö (ad-). A ti-bői c l: períc(u)lum, pöc(u)lum— skr. patram, 
'ivóedény5, a dl hasonult: sella <  *sedlä, gót sitis, grallae <  *gradlae 
(gradior) és összetételben is: allatus <  adldtus, miként összetételben 
a dr is (1. előbb arripiö). Ez a ll diphthongus után egyszerű le tt: 
caelum <.*caidlom (caedere). A ti >  cl ősit. lehetett: umb. pihaclu 
('piaculo5), osc. sakaraklúm ('sacraculum'). A pl (plectö, extemplö), cl 
(cluö, facilis), gl (glüma, iugldns) megmaradt, de szóbelsejében zárhang 
és l között gyakori az anapt. magánhangzó. Yö. még stabulum (dh >  b), 
credibilis, singulus, manipulus. Összetételben a ör-ből is r r : surripiö — 
sub-rapiö, egyébként lubricus.
Ha a pl, ti előtt s áll, szó elején az egész hangcsoport megmarad: 
splendeö (azonban ez a skr.-ban splil: sphulingah 'szikra5), stlocus, 
(Paul. Fest., Quint.), stlis (Paul. Fest.), de a stl hamarosan I le tt: locus, 
lís, szó belsejében ilicö <  *instlocöd (pótlónyujtásal), pala <  *pastlá 
(pastinum).
2. Spirans +  liquida. A s +  r szókezdetben f r  : frigus <  *srigos, 
szlovén sréé ('fagy5), szóbelsejében br : fünebris < fiinesris (vö.fünestus)f 
umbra <  ¥un(k)brd <  *unksra, (lit. unksna), ellenben összetételben 
pótlónyujtásal diruö <  *disruö, dirumpö. A s l szóelején l : lübricus
<  *slub-, gót sliupan ('csúszik5), szóbelsejében összetételben pótló- 
nyújtással diligo, dilätö, de egyszerű szavakban is, ha a sl előtt 
mássalhangzó állt: tsl >  (s)sl >  l : quälus (Verg. Georg. 2, 241 qualius)
<  +quatslos (vö. quasillus és quatiö), scälae <  *scandzlä, ksl >  l : äla 
<C*axla (axilla), vélum <  *vexlom (vexillum), rksl >  rsl >  I : mantele
<  *man-terg-sli (tergere), ghsl >  ll és l : mille, milia <  *smi-ghsli 
(skr. sahasram)
3. Nasalis +  liquida. Szókezdetben a m +  r =  f r  : fremo (gör. 
ßpejj-ü), lat. murmurö), fraces (marceo), de br is: brevis — gót gamaúr- 
gjan av. msrzzu, tehát <  *mreghui; szóbelsejében talán br: hibernus — 
gör. )(ei[j.eptvóc. A m + 1 szókezdetben talán f l : flaccus <  *mläkos 
(gör. [jLaXaxóí), szóbelsejében pedig p közbeékelődésével mpl: exemplum
<  *exemlom (eximö). Megjegyzendő, hogy J uret a lat. flaccus-1 az 
újfn. welc-kel kapcsolja, tehát szerinte p“/i + 1 folytatása, továbbá 
plectere <  *mlectere (vö. multa), pläcäre <  *mläcäre (vö. mulcer e), 
tehát itt pl <  ml, végül blandus <  *mlandus vö. mollis. E eichelt KZ. 46. 
kétségbe is vonja a szókezdő mr, ml >  fr , f i  hangváltozást, s brevis-,
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blandus-1 tartja szabályosnak, de érvei nem meggyőzőek, új etymo- 
logiái elfogadhatatlanok.
A ni = l l : pastillus <  *pastinlos, malluviae <  *manluviae (manus), 
collatus <  conlatus, a nr >  rr : irritus <C inritus.
4. Liquida +  liquida. A rl >  l l : stélla < *  sterlä (áadjp), pellüceö, 
pellicio <  perlüceö, perliciö.
5. A u +  liquida kapcsolatból szó elején eltűnik a u: radix =  
gót waúrts, tehát <  *uräd-, lana — lit. vílna, tehát <  *ulana, egyéb­
ként állítólag már az idg.-ban a ur és ul hangátvetéssel ru, lu : lat. 
alvos — gör. aoXóv, nervos — gór. vsöpov.
A túr >  dr lehet quadraginta-ban.
2 2 1 . §. A m ássa lh an gzócsop ort nasalisjjkal végződ ik .
1. Zárhang -j- nasalis. Ha m az utolsó hang, gyakori a hasonulás szóbel­
ijéb en . így pm >  mm : summus <  *supmos (super, skr. upamas), ugyan­
így a hm és dm : summittö <C submittö, ammoveö <  admoveö, továbbá a 
■gm : flamma <  * fingnia (flagrö), de analogikusán vissza is került a zár­
hang : admoveö, submoveö. A gm is megmarad másodlagos találkozásnál: 
tegmen <  tegimen. A várható mm helyett egyszerű m is jelentkezik : stimu­
lus vö. gör. omittö <  obmittö, főleg hosszú magánhangzó és dipht-
hongus után : rümentum <  *rüpmentom <  *roupmentom, aemidus <  aid- 
midos vö. gör. olSjxa. A c +  m >  gm : segmentum <  *sec-mentom (secare), 
aspirata +  m találkozásánál pedig talán elvész az aspirata: glüma
<  *glübhmci vö. gör. 7X0900 és lat. glübö, irama <  Hraghmä vö. trahö.
Ha a zárhang +  m kapcsolat előtt mássalhangzó áll, a középen 
álló zárhang eltűnik: sarmentum <  * sár pment orn (sarpö), pulmentum
<  ^jmlpmentom (pulpa), turma <  *turbma (turba), tormentum <  *torc~ 
mentőin (torqueo), fulmentum <  * falc mentőm (fulcio), fulmen <  *fulg- 
men (fulgur). A sím-ből a középső hang eltűnése után sm és ebből 
pótlónyujtással m: pomerium <  *postmoiriom.
A dentalis +  n hasonul: vannus <  *uatnos (vatillum), mercennarius 
(mercedis), annoto <  adnotö. A pn és bn (bhn-bői is) =  m n: somnus
<  *suepnos — gör. Sjttvos, skr. svapnas, scamnum <  *scabnom <  *skabh- 
nom — skr. skabhnati 'támaszt’, lat. scabellum,, Samnium — osc. Safinim, 
abnuo >  amnuö (gloss.).
A kn > g n  s ebből szóelején n : ilignus <  *ilicnos (ilicis), dignus 
(decet), nixus — régi gnixus (gót hneiwan 'hajlik’), nidor —  gör. x 7 í o o t ] .  
A g -|- n megmarad, de ez egymásutánban a g ejtése v (természetesen 
akkor is, ha eredetibb kn) : lignum <  Hegnom ( legö), ejtése linnum, 
szóelején gn majd n: gnätus és nätus (psel. cnatois 'nátis’, gör. 7177011.011), 
gnöscö és nöscö (gör. 71770)0x00, epir. 77000x00).
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A gn-nek szóbelsejében .vn ejtését mutatja, bogy az előtte álló 
e-ből i lesz (lignum, mint quinque — gór. Trévxs), továbbá az előtte álló n 
eltűnése: ignoscere, cognatus, végül fel. sinnu — signum. Mindazonáltal 
vő. fel. digina ('digna').
Analogikusán visszakerülhet a zárhang: abnuö, abnego, adnotö. 
Ha a zárhang +  w előtt liquida áll, a zárhang eltűnik: ornö
<  ¥ordnö (ordö), quernus <  *quercnos (quercus), urna < ¥urcnd (urceus). 
A stn >  n pótlónyujtással: pöne <  ¥postne, a ven is így: änus
<  *avcnos (ancus)', cöniveö <  ¥cov-cniveö, a vgn azonban vn (írva gn) ; 
ignoscere <  Hn-gnöscere, cognatus <  ¥congndtus.
2. Spirans +  nasalis. A s +  m = m, a s +  n =n, de szóbelsejé­
ben pótlónyujtással: merda— lit. smirdeti 'bűzlik’, mica — gör. ajjxxpóc 
és [iíxpóg, ófn. smähi, de primus — pael. prismu ('prima’), cömis — cosmis 
(Duenos-fel.); vő. még dusrho in loco (Paul. Fest.). Továbbá nurus — 
skr. snusä, nix — gót. snaiws, cänus — pael. casnar ('senex’), fänum  — 
osc. fiisnam  ('templum'), egenus — egestas.
Ha a sm előtt mássalhangzó áll, ez eltűnik és a sm-ből m : sümö
<  ¥supsemö, trained <  * transmeo, remus <  ¥r et smos (fel. triresmos, gör. 
spsTfxóc;), iümentum =  fel. iouxmenta. Ép így, ha a sn előtt k áll, ennek 
eltűnése után sn >  n pótlónyujtással: lüna <  Houksnd (praen. losna, 
óporosz lauxnos 'csillagzat’), seni <  ¥secsnoi. A tsn =  nn a penna — 
Fest. pesnds, gör. nizogc/x esetében, de bizonyára a pinus <  ¥pitsuos 
szabályos. A ntsn is >  n: f f  műik <  ¥frentsnom (frendo), ép így a rtsn 
i s : c.ena <  *qertsna (osc. kerssnaís 'cenis’, ólat. cesna, skr. kart- vág’).
Ha a sn előtt liquida van, a s tűnik e l : perna <  ¥persnd (gót, 
fa ír zna, újfn. Ferse).
3. A l +  n =  l l : collis <  colnis (lit. kálnas 'hegy’), a rn meg­
maradt: hernia (haruspex).
4. A m +  n megmaradt: contemno (gör. tsjxvoj), alumnus, de egy­
szerű m is hosszú magánhangzó után : sublimis (limen), rümö <*rwninö 
(rumino), vulgárisán nn is: alunnus és mm is: sollemmo (fel.). Szó­
elején csak kölcsönszavakban lép fel.
2 2 2 . §. A m ássa lh angzócsop ort zárhanggal végződik. 
1. Zárhang +  zárhang. Teljesen hasonul d +  p ; quippe <  quid-pe, 
apportö <  adportö,' t és d -f- c : siccus <C¥sitcos (sitis), hoc— hocc
<  hod-ce, accurrö <  adcurrö, a d és h +  g : aggerö <  adgerö, aggredior
<  adgredior, oggerd — ohgerö, de hosszú magánhangzó után egyszerű 
hang: sépönö <  *sédpönö, secubö <  *sedcubö s épen így diphtliongus 
után praecö < *praed(i)cö. A pt, kt szóbelsejében megmarad (azon­
ban a vulgaris nyelvben settem 'septem’, otto 'octo', lattucae Tactucav
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és autor 'auctor’), szókezdetben pedig t : tilia — gör.rfrcsXéa, tunica — 
áram. kithuna.
Szóvégén a ct >  c : lac <  *glact.
Ha a két zárhang előtt liquida áll, a középső hang rendszerint 
eltűnik: fortis — ólat .foretis, forctus, tortus <  *torctos ('torqueo), Mar­
cus <  *Martcos (vő. Martis), ultus <  *idctos (ulciscor), fultus <  falctus. 
Megmarad azonban a rp t: carptus és a Ipt; insculptus. Ha nasalisra 
következik két zárhang, szintén a középső hang tűnik e l : lanterna
<  *lampterna vö. gör. XauTtr/jp, quintus <  *quinctos, quindecim <  * quin g- 
decim <  *quinqu(e) decim, quingenti <  * quin g genti <  *qninqu(e) genti, 
anculus <  *ampcolos <  *amb(i)quolos. A Hindus, unctus, quinctus stb. 
analogikusán visszakapta c-ját a iungö, unguö, quinque stb. után. Ahol 
synkopéval támadt a vet hangcsoport, megmaradhatott: cünctäri
<  concitari.
Két egymásra következő foghang közül az első már az alapnyelv­
ben affricata lett. A lat.-ban a ti >  f t  és dt >  f t  folytatása ss (ugyan­
így a keltában és a germ.-ban), kivéve r előtt, ahol sí; messus 
<C*meftos (metö), passus (patior), quassus (quatior), sessus <  *sef-tos 
(sedeö). Az így keletkezett so- analogikusán mänsus, pulsus, lapsus stb.- 
ben (de vö. 358. § d). Hosszú magánhangzó, diphthongus és mássalhangzó 
után egyszerű s van az írásban: Ttsus <  *oiftos (ütor), caesus <  *caif-tos 
(caedö), pensus <  *penf-tos (pendö). Quintilianus korában már az ejtés 
is egyszerű s. R  előtt rästrum <  *racl-trom (vö. aratrum), claustra 
(claudö), equestris <  *equeftris. Itt a lat. együtt jár más idg. nyelvek­
kel (a skr. kivételével), de szembehelyezkedik a régi idg. hangváltozá­
sokkal, mert az idg.-ban ttr, ttl, >  tr, ti.
A dh +  t >  idg. dzdh folytatása ss és sí; iussus (iubeö — skr. 
yoclhati 'felbuzog’), gressus (skr. grclhyati 'nekimegy’) és custös (gót 
huzcl, ófn. hort). A kétféle folytatás oka kétséges.
Ha különnyelvben találkoznak össze a dentalisok, hasonulnak :
.attineö <C *ad-tineö, attrecto, attentö.
2 . Spirans +  zárhang. Szókezdetben megmarad; szóbelsejében a 
s a zöngés hang előtt z, s ez a z d előtt pótlónyujtással eltűnik: 
nidus <  *nizclos (ófn. nest), idem <  izdem, index <  Houzdix, treclecim
<  Hr ez decim, g előtt pedig r: mergö <.*mezgö (lit. máz gáti 'mos’), 
de későbbi találkozásnál itt is eltűnik pótlónyujtással: cligerö <  *dis-.
A s +  tenuis aspirata kapcsolatban az aspirata elveszti aspiratióját, 
a s +  media aspirata második tagja pedig talán szintén tenuis lett 
tenuis aspiratán keresztül: spernere — skr. sphurati, scindere — gör- 
a/íCa>, vidisti — gör. olaűa, vastus <  *uazdlios.
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Ha a zd előtt r áll, a z látszólag eltűnik, de lehetséges, hogy a 
r-hez hasonult s az így támadt geminata egyszerűsödött: turdus
<  Hurzdos, ellenben ha s +  tenuis előtt van liquida, eltűnik a liquida: 
Mäspiter <.* Marspater, Tuscus <  * Turscos (umb. Turscum), tostus
<  *tors(i)tos (torreo <  Horseiö). Ha nasalisra következik a st, a hang* 
csoport megmarad, csak a nasalis igen gyengén ejtődik s a megelőző 
magánhangzó megnyúlik: monstrum ejtsd mönstrum, ellenben ha a 
nasalisra s +  gutturalis tenuis következik, a s eltűnik : inquit <  *ensquet 
(vö. inseque).
Ha a s +  tenuis hangcsoportot zárhang előzi meg, az első zár­
hang eltűnik, ill. ha foghangú, hasonulás áll b e : asportö <  *apsportö
<  +absportö, asper <  *ap(o)sparos (skr. apasphuras Visszataszító5), söspes
<  *sod(e)spets <  *suedhespets (vö. peto és gör. fi$oq), illustris <  *enlouc- 
s-tris (lux), Oscus <  *opscus (Fest. ’Otiixoí), esca <  *etscci <  *édsca 
(edö), sescenti < * sexcenti, ascendo, aspiciö, sustineö stb., sőt discö
<  *di(tc)scö <C*di-dc-scö (doceö, decet), poscö <  *po(rc)scö <  *prksko 
(precor).
A mássalhangzó z -\- médiából is gyakran eltűnik az első hang, 
azután a s is pótlónyujtással: sédecim <  *sexdecim.
Nasalis +  zárhang. A nasalis a rákövetkező zárhanghoz alkal­
mazkodik. A m foghang előtt n, gutturalis előtt n, a n ajakhang előtt 
m, gutturalis előtt n: centum <  *kmtom (lit. szimtas), eundem — eum- 
dem, septendecim =  septemdecim, contexö — de componö, concenatio olv„ 
concenatio, anceps ejtsd anceps <  *amceps (amb-), princeps <  *prim(o)- 
ceps, impröbus, imbuö, imbellis, de indürő, intactus, rumpö— findö és 
linquö (ejtsd linquo). Analogikusán vissza is kerülhet az eredeti orrhang r 
quamdiü, tamquam, de lehet, hogy csak írásban. A népnyelvben a 
nd teljesen hasonulva is: dispennite,<Cdispendite, distennite<distendite^ 
Miként a m és l közé, úgy a m és t közé is ékelődött p : emptus 
(emö), cömptus, demptus, sumptus, ez azonban késői lehet, mivel 
tantus <  Hamtos.
A l +  d hasonul: Pollüces — IIoXoSeóx,r]i;, sallö <  *saldö, gót„ 
saltan (Vóz5).
Szóvégén rt >  r a iecur — skr. yakrt szerint, de itt nem bizonyos,, 
hogy a rt idg., a rd-ből rr >  r ; cor — vö. cordis.
2 2 3 . §. A m ássa lh angzócsop ort sp iran ssza l v ég ző ­
dik. 1. Zárhang +  spirans. A zöngéshang s előtt zöngétlen: réxi, 
adäxint, ünxi, atröx, véxi, lapsus, nüpsi, scripsi, (tehát bhs >  ps). 
A plébs, trabs írás nem bizonyít ellene, ahogy obtinuit ejtése is opti- 
nuit Quint. 10. 1 . 1 , 1  szerint. Különben fel.-on is van opsides, pléps.
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A ps és ks szóbelsejében és szóvégen megmarad (capsa, daps, dixi, 
nex, az abs, ill. aps szókezdő u, l és nasalis előtt ä, de ez azután 
kiterjeszkedett más mássalhangzók elé), azonban szóelején s : sabulum — 
gör. (|;á[i;xoc, situs ■— skr. kséti ('lakik'). Szóbelsejében a x helyett xs 
és ex írás is: exstrad (Ki*, e. 186.), iunexit és uexor.
A dentalis (t, d, dh) +  s =  ss és ebből hosszú szótag után s : concussi 
(concutio), iussi (iubeö <  ieudh- vő. skr. yödhati), assequor <  ad-sequor, 
de sensi, clausi (claudö), divisi. Szóvégén a ss idővel egyszerű lett: 
miles <  *milets, pés <  *péds, de a metrika szerint Plaut.nál miless.
Ha a zárhang +  s kapcsolat előtt liquida áll, a zárhang eltűnik: 
torsi <  tor esi (torqueö), farsi < * far esi, mulsi <  ¥mulcsi (mulceö) 
fulsi <  fidcsi. A íús-ből wss-en keresztül n s: sénsi < *senssi <  *sentsi 
(mivel ts >  ss, lásd előbb). Ha a ts előtt c van, a t eltűnik: nox 
<  *nocts, a sps-ből a s : ipse <  *is-pse (vő. eapse).
A p, d és b Jr f = f f :  officina <  *op(i)facina, afferö (ad-), 
offerö (ob-).
2. Spirans -f- spirans. Ha összetételben az ex prsepositióra f  kö­
vetkezett, a ksf-bői a s kiesett, majd a cf-bői hasonulással f f : Plaut. 
eeferri, eeflävit, ecfäri, később csak efferre, efflavit stb., de azért 
Sail, is eeferens. A s f > f f :  difficilis, diffundo.
3. Nasalis +  spirans. A m +  s >  ns lett talán az ansa szóban 
(vö. ampla <  *am-la). Ahol a m megmaradt analogikusán, ott p  ékelő­
dött közbe: sümpsi (sumö), cömpsi, démpsi, prömpsi (lásd m +  t). De 
hiems is analogikusán a hiemis után, pedig mellette liiemps is.
A n +  s szóbelsejében eleinte megmaradt, de a n gyönge ejtésű 
volt s a megelőző magánhangzó megnyúlt: fel. cosol, cesor a consol, 
censor mellett. Később is cesendi ('censendi’, Kr. e. 45.), mensses és 
messes, gör. átírás is 'Oprqoioc, és XT)vao^ . A gyönge nasalis idővel 
eltűnt egészen s ezt az állapotot hozzák a román nyelvek i s : ol. 
mese =  me(n)sis, fr. mois =  me(n)sem. A hivatalos írás sokáig meg­
tartotta a ns-1, de már Cicero sem ejtette s Quint. IO. I. 7, 29 szerint 
«consules exempta n littera legimus». Ekkor aztán már ott is írtak 
n-1, ahol semmi helye: occansio, thensaurus (gör. tbpaopóc;). Analogi­
kusán meg is maradhatott a ns : möns a montis után, ferens a ferentis 
után. Az in és a con s (és f )  előtt visszakerült: fr. conseil =  consilium, 
ensemble =  insimul.
Szóvégén a ns a plur. acc.-ban már a hagyományozás kezdetén 
sem volt meg: equäs, lupös, manüs (vö. krét. tijaáv?, gót dagans). Ter­
mészetesen feltételezhető, hogy mondatösszefüggésben már az idg.-ban 
voltak egymás mellett -ns és -s szóvégek.
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A n f sorsa egyezik a ms-ével: i n f e l i x  = i nf e l i x , fel. i f  e ro s , c o fe c i ,  
de c o n f ic e is. Analogikusán visszakerült a n f : fr. e n fa n t  —  in f a n te m .
4. Liquida +  spirans. A r -f- s - hasonulva r r  : to r r e o <  H o r s e iö  
(gör. xspaojrai), a Is >  l l : c o llu s <  *q~ olsos (got. h a ls ) , v e lle <  u e lse (vő. 
es-se ). Ahol r s vagy Is van, ott r s s és Iss folytatásai, de visszamehetnek 
r e s és le s -re is, s végül lehetnek analogikus új képzések: ä r s i ,  v e r s u s ,  
f a r s i <  * f a r c s í ,  m u l s i <  * m u lc s i ,  p u l s u s (analogikus). Szóvégén r s >  r r
>  r : tér <  ¥ters (gör. xpíc), ager <  *agers (gör. ajpóc). Talán a Is is 
l : sál — gör aXc, vei <  uell <  *uels ?.
Ha a liquidára ss következik, az egész hangcsoportból ss lesz : 
p e s s u m  < * p > e rssu m <  * p e r d to m  (p e r d ö ). Azonban p>rörsus <  * p r o v o r s s o s ,  
továbbá d o r s u m  és d o s s u m  egymás mellett, de ez utóbbiak eredete 
kétes.
Yö. a rendszeres nyelv tanokon kívül Hermann «Silbenbildung im  G rie­
chischen» 1923.
Szóvégi mássalhangzók.
224. §. Szóvégi mássalhangzók a görög nyelvijén.
Szóvégén szabályosan csak r, n és s állhat: ótxsp, 7ioi|r/jv, rjdói;, <póXa£, 
illetőleg a s helyett zöngés mássalhangzó előtt z : AiWjvaCs =  AtWjva.s- 
ős, AtóCoxoc; =  Ató.s őoxoc. A m-ből n : txóXiv, sxíjxwv. A zárhangok el­
tűnnek : sepö — skr. abhüt, sepsps — skr. abharat, ttaiősöov <  *7iat.ősoovx, 
soxa>— lat. estőd, u  — lat. quid, rjc — skr. is äs <*est, sepspov — skr. 
abharan <  *ebheront, kíjp <  *xy]pő — xctpőía, YÓvat —^ovaixóc, qaha — qdXc/x- 
zoQ. A szóvégi zárhang abban az időben tiint el, amikor már nem 
hatott az aspirata-törvény. Ezért x p i  <  ^xptű vö. xpi-űat — lat. hordeum. 
Továbbá valószínűleg megvolt még akkor is, mikor rövidített a i, u, 
nasalis vagy liquida +  mássalhangzócsoport, mert s^ vov <  *syvcüvx, 
xpácpsv <  tpácpYjvx, bár ezek a rövidülések mondatösszefüggésben mással- 
hangzós szókezdet előtt is bekövetkezhettek s onnan is általánosul- 
hattak.
Sandbi-ban (ind. műszó ünondatfüzés') kerültek zárhangok, továbbá 
m  és l is szóvégére: Horn. sx Aióc, sx ^s ip io v , ex xoö <  ^ sxc xoö 
(a boiot.-, ark.- és krét.-ban s£ magánhangzó előtt, se mássalhangzó 
előtt: thess. Se xoöv, sc, BsXcpaíö, a többi nyelvjárásban sx jele­
nik meg mássalhangzó előtt), oux auxóc <  ooxt, xáő ős, xáx xscpaXíjc, 
thess. xajr Tzavzbc, yjpóvoi, sx (=  sttí) xoí Trapeóvxoc, áx (=á;ró) xáv xoiväv 
7ioűóőodv, boiot. xax fbxXaxxav, gort. Traxpöő őóvxoc, ávrjő őűn (ávrjp őt])), 
oíéeő ős (oiss<; ős), xáíf ■d’öqazépai; <  xdc ÜDYaxspac, ácp o5 <  á:i ob (tenuis
>  tenuis aspirata h előtt), att. fel. oő&oi (=  goő' oí, media -f- h >  tenuis
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aspirata), továbbá raXiv, sja {xáxptp, xöX Xítfov <  töv Xíttov, x a [ r  [isv 
(Sappho), xajr {xéoaov (Hóm.).
225. §. Szóvégi mássalhangzók a latin nyelvben.
Szóvégen állhatnak liquiclák és nasalisok: páter, söl, equum, fiámén 
(de homü, mentiö), továbbá a zárhangok közül cl: quod, istud, aliud» 
sententiad, Gnaiuod, b : ab, ob, sub (valamennyi p helyett: gör. ára» 
07cmÜ£, ora), c : lac <  lacte, hoe <  *hocl-ce, ac <  *acque <  atque, t : 
a mat, fert (nem eredeti szóvégi t, hanem <  ti, mert az eredeti mint d 
jelentkezik: feced, vhevhaked s csak később fecit, legfeljebb attat, caput 
eredeti), végül s : dolus, genus, magis, sies, princeps, trabs (ejtsd traps), 
rex, vox.
Mondatösszefüggésben im balneum, im fronte (fel.), im flammam 
(Verg. Aen. XII. 214), suptemplo, apur finem  (labialis előtt d >  r), pos
missione, fecerun viva.
A szóvógi m a grammatikusok adatai, a feliratok, a román nyel­
vek és a metrika szerint igen gyenge ejtésű volt, sőt el is némult. 
Fel. oino(m), viro(m), moriundust (cm oriundum est3, tehát est- aphae- 
resisnél is, ugyanígy scriptust, de Plaut, többnyire -Umst, néha -unst), 
ol. armento, eclitto, (fr. is e'dit), cento (fr. cent). De csak magánhangzó 
előtt lett igen gyenge (animadverto <  animum advertö, vö. még Quint.
10. IX. 4, 40.), mássalhangzó előtt, ha feliratokon sokszor el is marad 
(dvonoro optumo fuise viro Luciom Scipione bonorum optimum fuisse 
virum Lucium Scipionem5), a megelőző magánhangzóban helyzeti 
hosszúságot idéz elő.
A s is elmarad szóvégen, de hosszú hang előtt csak igen ritkán. 
A rövid hangok közül o után tűnik el gyakran: Cornelio(s), ovio(s), 
i és u után csak egynéhány esetben nincs írva: lectu(s), militare 
(-is helyett néha e). Cic. Or. 48, 161 szerint hexameter végén omnilnc 
princeps, dignu locoque, de csak mássalhangzó előtt. A vers is mással­
hangzó előtt való elmaradása mellett bizonyít: Enn. «Tum laterali[s] 
dolor, certissimu[s] nuntius mortis | Appius indixit Karthaginiensibufs] 
bellum», Lucr. «Arboribus veteres decerpere falcibu[s] ramos». Catuli. 
«At fixus nostris tu dabi[s] supplicium.», Verg. «Aspice, num mage 
sit nostrum penetrabile telum».
A II. sz.-ban a s általánosult s a versben positiót alkotott szó­
kezdő mássalhangzó előtt. Megjegyzendő, hogy esí-nél van aphaeresis: 
qualist, malust.
A szóvégi mássalhangzócsoportokat 1. a mássalhangzócsoportok 
tárgyalásánál.
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Szótagtan.
2 2 6 . §. A hangsúly nemcsak a beszédet osztja mondatokra, a 
mondatokat szócsoportokra és szavakra, hanem a szavakat is kisebb 
részekre, szótagokra.
A szó annyi szótagból áll, ahány sonanst foglal magában. Lehet 
tehát egytagú (gör. a\<z, lat. s ü l ) és többtagú (gör. á-^ co, ev-őpo-ao<;, 
lat. a -g ö , f a - c i - l i s ) .
A szótagbatár, ha két magánhangzó következik egymásra, a két 
magánhangzó között van: gör. Si-á, l-o-Xé-o), Xé-cov, vs-yj, lat. d e -ö ,  
a u -d e -ö , l í -n e -a . Ha két magánhangzó között egy mássalhangzó áll, a 
szótaghatár a mássalhangzó előtt van: gör. cpé-pu), Xé-yio, Xaó-
pa, lat. m e - tu s ,  o -d o r , f e - r ö ,  s e -m e l. Azonban összetételben a mással­
hangzó után is állhat: gör. sla-a^eXia (de írva van sí-aayyeXía is), 
sia-éppco, npoa-áyiü, lat. a b -eö , in - e ö , p e r - o d iö s u s (épen így szóvégén).
Ha két magánhangzó között geminata áll, a szótaghatár a gemi- 
natában v a n : gör. thx-Xaa-aav, de H írt szerint zé-ttco is, lat. i l - lö ,  
m is - s u s .
Ha két magánhangzó között több mássalhangzó áll, a szótag- 
határra nézve eltérők a vélemények. Meglehetősen elterjedt az a fel­
fogás, hogy azok a mássalhangzócsoportok, amelyek szókezdők lehet­
nek, a második szótaghoz tartoznak, tehát előttük van a szótaghatár: 
gör. á-affevf^, á-atpov, ó-acpó<?, vo-xrepivó?, §e-£ítepoc, Ssí-xvo|U, 7Í-7Vop,at, 
tó-tttü), §é-<jao stb., lat. p o te - s tä s ,  c la u - s tr u m ,  f a  s t id iu m ,  f a - s c i s ,  m a ­
g n u s ,  n ü - t r iö . Szabályos e vélemény szerint drjy-[ia (7p. szókezdet nincs), 
Vjtt-piápiov, ő^-pia, lat. f l u c - t u s ,  s e n - t iö ,  p a r - c u s és * v ic - s i t (fel. v i c - x i t, 
n x s o r i ) , azonban Herodianusnál mégis Xa-x7ránr]TO<;, Xa-^ßaro«; (pedig xtu, 
7ß szókezdet nincs) s a latin grammatikusok szerint a - m n is ,  c a -p tö (pedig 
m n , p t szókezdet csak a gör.-ben van s a gör. szavak nem lehetnek 
irányadók a szótagolásra még a lat.-ba való átvétel esetén sem). 
A gör.-ben és a lat.-ban nasalis vagy liquida és neszhang, továbbá 
liquida -f- m, r -f- n (a lat.-ban még m  vagy l +  n , liquida +  u ) talál­
kozása esetén az első helyen álló nasalis vagy liquida után van a 
szótaghatár: gör. Ip,-7raq, xév-tcop, átv-d-o«;, aX-aos, áp-aYjv, lesb. xáp-Ca 
(bizonyára Sióp-vopu is), lat. c e n - tu m , im -b e r ,  v in - c iö ,  s a l- s u s , c a r -p ö ,  
a r - m a ,  so l-vö , a m - n is .
A gör. és a lat. szótaghatárok között e szerint lényeges különb­
ség nincs. Sommer azonban a Hb2-ben a lat.-ra nézve nem fogadja 
el a latin grammatikusokra s mindenesetre a görög grammatikusokra 
is támaszkodó eme szótagolás-szabályokat. Szerinte mindig a mással-
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hangzók közé, kettőnél több mássalhangzóból álló csoportnál az utolsó 
elé esik a szótaghatár, kivéve «muta cum liquida» esetében.
A szótaghatárt újabban igen alaposan H ermann E. vizsgálta 
«Silbenbildung im Griechischen u. in den andern idg. Sprachen» 
(1923) c. munkájában. Szerinte a kéttagú mássalhangzócsoport rövid 
magánhangzó után szóbelsejében egykor mind a két szótaghoz tar­
tozott és positiót alkotott. Minthogy ez így volt a gör.-ben, az itáliai­
ban, a keltában, a germ.-ban és az indben, az alapnyelvből kell 
származnia. Hosszú idő telt el, míg a szótaghatár eltolódott, azaz ily 
esetben az első magánhangzó után esett. De idővel bekövetkezett, s 
pedig először muta -f- liquida (Hirt Idg. Gr. Y. szerint már az idg.- 
ban, úgyhogy szerinte Hom.-nál újítás, mikor arsisban positiót alkot)* 
és muta +  nasalis egymásutánnál lett az e hangcsoport előtt álló 
magánhangzó nyílt szótaggá. Azzá lett lassan egyes zárhangok, továbbá 
zárhang +  spirans, s +  zárhang, és s +  nasalis (lat.-ban zárhang +  u, 
a gör.-ben m +  n) találkozásakor is, de hogy mikor, bajos megállapítani. 
A gör.-ben talán már az alexandriai-korban, a lat.-ban bizonyára később. 
A román nyelvek közül csak a franciában mutatkozik az eltolódás a 
maga teljességében. Szókezdő mássalhangzók nem alkotnak positiót.
De ha arra a kérdésre nem is lehet határozott feleletet adni, 
hogy mikor történt a szótaghatár-eltolódás két mássalhangzóból álló 
csoportnál, bizonyos, hogy előbb hosszú magánhangzó után követ­
kezett be és csak azután rövid után, s a dolog természetében rejlik, 
hogy a sonor hang, ha utána mássalhangzó állt, csak a megelőző 
magánhangzóval alkotott szótagot. Három mássalhangzó megoszlása 
még kétségesebb, de feltehető, hogy az első két mássalhangzó zárta 
a szótagot, kivéve azt az esetet, ha a magánhangzók két utolsója 
szótagkezdő lehetett.
H azai iro d a lo m : H elle F . H ugó «A lat. szóelválasztás problém ája»
EPhK . 39. M egjelent n ém etü l is a Gl. 11.-ben.
Alaktan.
Előismeretek.
227. §. Az embernek már az első hangos megnyilatkozása is 
mondat volt, ma is mondatokban beszélünk. A szó tehát a mondat-
* H ogy m ég a lat. külön életében sem  volt előtte a szó taghatár, erre vö. 
intetjrum, consecro ( sacer), m in t confec-tus — confi-cio. H irt viszont felhozza, hogy 
a -tlom >  -Idom közösitáliai, teh á t a la tin  külön élete e lő tti korból való (osc. 
sakara-klúm, um b. piha-clu, lat. pö-clom). E z kisebb erejű b izonyíték .
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hoz képest másodlagos. A beszélő öntudatában előszói’ a mondat 
különült el s csak azután a szó. Sőt az utóbbi bizonyára viszony­
lagosan későn, mivel a mondat voltaképpen nem szavakból, hanem 
szócsoportokból áll, amelyek között karakterisztikus szünetek vannak. 
E felfogással szemben a nyelvészeknek csak jelentéktelen része keresi 
a beszédbeli megnyilatkozás alapját a szóban s nem a mondatban.
228. §. A szavak fajai a névszók, az ige, a kötőszó és az 
indulatszó. Névszó a főnév, a melléknév, a számnév, a névmás, a név­
elő és a határozószó. E szófajok minden idg. nyelvben, tehát a gör. 
és a lat. nyelvben is megtalálhatók, de ebből nem következik, hogy 
az idg. alapnyelvben is megvoltak. Ugyanazon a módon, ahogy egyes 
szavak más, már meglevő szófajba kerülhetnek, pl. a lat. p o l (Tollux5), 
m a lu m  (Cic. Off. II. 15, 53., q u a e  te  — m a lu m  —  r a t io  i n  i s ta m  sp e m  
i n d u x i t  1 ) indulatszóvá lehetett, új szófajok is keletkeztek, s pedig 
mind az alap-, mind a kiilönnyelvekben. így a különnyelvekben 
fejlődött ki a mutató névmásból a névelő, mégpedig egyes nyelvek­
ben, a lat.-ban is, meglehetősen későn, s nem egyik napról a másikra. 
MuLLERnek az IF. 42 kötetében megjelent «Zur Geschichte des 
Artikels... in den italischen Sprachen» c. tanulmánya szerint az i l le  
névmás már Plaut, és Ter. néhány helyén a névelővé válás útján 
halad, Cicerónál két helyen névelő szerepe van (Or. 164: « illa  ip s a  
censoria contra Cn. Domitium collegam non est oratio, sed...» Brut. 
30. «Thucydides autem res gestas et bella n a rra t,... sed nihil ab eo 
transferri potest ad forensem usum et publicum: ip s a e  i l la e contiones 
multas habent obscuras abditasque sententias, vix ut intellegantur»), 
s csak a h ic ,  ip s e és is névmásokban támadt versenytársai legyőzése 
után a késő latinban vált valóban névelővé.* A gör.-ben is kimutatható, 
hogy ment át az idg. s o - / to - mutató névmás névelőbe, és ez a folyamat 
az Odysseában előrehaladottab, mint az Iliasban. A nyelvtudósok 
többsége szerint a többi szófaj mind megvolt az idg. alapnyelvben, 
azonban a kötőszónak, főleg a mellékmondatok kapcsolására szolgáló 
kötőszónak idg. eredete nincs minden kétséget kizáróan bebizonyítva.
H ermann E duard a KZ. X X X III. kötetében («Gab es im  Indogerm a­
n ischen  Nebensätze») m ég azt is tagadja, hogy volt az idg. alapnyelvben 
m ellékm ondat. H a  ezt a felfogást, am elyben ném elyek m ég m a is osztoznak, 
nem  is tesszük m agunkévá, nem  lá tju k  bebizonyíto ttnak , hogy a m ellék- 
m ondatok kapcsolására szolgáló vonatkozó névm ás m ár az alapnyelvben 
líötőszóvá m erevedett, teh á t hogy o tt le tt a *fo- vonatkozó névm ás (skr. 
yas, yad, yä, gör. c's, fj, o) sem legesnem ű .iod a lakja és abl.-a kötőszó, azaz,
* He H ofmann (Stolz—Schm alz Lat. G r.5) szerin t «die volle H erausbildung 
der K ategorie des A rtikels erst e inzel-rom anisch .»
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hogy a skr. yad, g ö r. o' (Horn. 0 363 : «ouo  ^ ti xoiv jj.É;j.v7]xai, 3 o'. p i l a .  7toXXáxts 
úiov T£tpójj.£vov aueazov») és <3?, lak. (3 kötőszavak idg. kötőszavak fo ly ta tásai, 
s nem  a különnyelvekben le ttek  kötőszóvá a vonatkozó névm ásból. Vö. 
E PH K . 49.
228. $. A szavak alkotórészeik szerint egyszerűek és 
összetettek. Egyszerű szavak : 5óp.o<;, ziáx; (att. koóc), tüsvts,* xíc,  cpépco, 
lat. d o m u s ,  p iis , q u in q u e *  q u is ,  f e r ö . Összetett szavak : gör. tbró-Ssatc, 
ójtó-'ö'STOc, acp-íar/jpu, z p í - x o o c ,  d . q p o - v ó \ i o c ,  voov-e^ '/jc, aepaí-7iooc, a-xptxó- 
cpuXXoc, áXXo-Ttpóc-aXXoc, lat. s u b - d i tu s ,  s u b - d i t iö ,  a b - s is tö ,  t r i - p é s ,  a q u a e ­
d u c tu s ,  a g r i -c o la ,  s u - o v e - ta u r i l ia .
A z egyszerű szó lehet olyan, amely tovább nem elemezhető: 
gör. syé, lat. ego, gör. te, lat. -q u e , de lehet olyan is, amely további 
elemekre bontható, mégpedig az egy szócsaládhoz tartozó valamennyi 
szóban közös hangsorra, az alapjelentést hordozó g y ö k é r r e és a jelen­
tést módosító elemre, az a f f i x u m r a (Brugmannál «formans»): gör. 
ata-TÓ-c, atá-ai-í, lat. s ta - tu - s ,  s t a - t i - m , gör. ay-o ), áx-xtop, ay-pó<;, lat. 
a g -ö , a c - to r ,  a g -e r . A z egy nyelv alapján tovább nem elemezhető 
hangsora a szónak azonban nem okvetlenül az alapalak. Pl. lat. la c ,  
mely Plant-., Petron.-nál la c te , a gör. yá\a.y.xoc;  (eredetibb *y\a.Y.zóc, 
vö. y\a.%xoy a y ó c ) tanúsága szerint <  * g la c t~ , s ebből az első mással­
hangzó (a gutturalis) elbasonulással eltűnt. A gyökér csak grammatikai 
abstractio, úgy hogy gyökerek nemcsak a mai élőnyelvben nincsenek, 
hanem nem voltak a gör. és a lat. nyelvben sem, sőt az idg. alap­
nyelvben sem. (A d e l u n g  K r is t ó f  tanítása tehát, hogy a nyelvek 
eredetileg egytagú gyökerekből állottak, amit a germanisták a német 
nyelvre már a XVI. sz. óta hittek, ma már elavult). Azonban a nyelv- 
tudomány él ezzel mint műszóval, s érti rajta azt az alakot, amely 
alapja az egymással rokon névszói és igei alakoknak.
Az affixum lehet praefixum, suffixum és infixum. A gör. s-cpspov 
első tagja praefixum, a y svs -rr jp és lat. g é n i - to r második tagja suffixum, 
a lat. s c in d o  n -je (vö. gör. a^ítw, lat. perf. 's c id i , Enn. s c i c id i) infixum. 
A praefixum önálló szó volt. A gör. s-cpspov alakban adverbium lehetett, 
talán ugyanaz, mint amely a lat. e -q u id e m , osc. e - ta n ta (ffanta’) szavak­
ban van meg. (W a ck ern a g el  szerint ugyan a lat. e -q u id e m  előtagja 
c-ből rövidült, S k u tsch  és J acobsohn  szerint viszont az egész szó * eg o  
q u id e m -bői állt elő.) A praefixum lehetett összetett is: gör. av-á-e§vő?, 
áv-á-^vcoatoc. (Hogy av -j- a a praefixum, s nem hóm. áv-ásSvov, mu-
* A gör. - evxe, lat. quinque = ■  idg. peioqV;e, némelyek szerint nem egyszerű 
szó, hanem  a *qHe particula rejlik benne. P edersen KZ. 33. szerint a 4 +  1-ből 
( q'ketu.orespen qUe) származik. E  feltevés ellen P isani IF . 47., de szerinte is particula 
a *q^e, azonban a pen =  5.
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tatja, hogy a paliban is ana-bhäva.) Az infixumok eredetéről semmit 
sem tudunk, illetőleg van róluk több feltevés (1. az igetöveknél), de 
egyik sem meggyőző. A suffixumok lehetnek tőképzősek (gör. dö-iróc, 
l a t .  fü-mu-s)  és flexiósak (gör. t ío S - ü v , umb. fratr-om lat. frätr-um). 
Yoltaképen azonban szóképzés és ragozás között nincs különbség. 
Persson (Beiträge z. idg. Wortforschung, 1912) hatására s az ő 
szellemében Hirt (Idg. Gr. III) megkülönbözteti a suffixum októl a 
determinativumók&t. A suffixumhoz (civi-tät-) új jelentés tapad, a deter- 
minativumhoz ('nunc <  num-ce, gör. vövj nem. Nincs sok értelme az 
elsőleges ("primär5, gyökérhez járu l: do-xrjp) és másodlagos (‘secun- 
där5, kész tőhöz: rég-alis) suffixumok megkülönböztetésének, mivel 
gyökér nem volt az idg. alapnyelvben sem.
A suffixumok eredetüket illetőleg részben összetett szavak utolsó 
tagjai voltak, melyek jelentés- és alakváltozás folytán elszigetelődtek 
az önálló szótól, kis részük particula is lehetett (talán lat. i-pse, de 
1. a névmásoknál), részben ugyanazzal a hanggal vagy hangcsoporttal 
végződő szavak szóvégeiből adaptatio (ráértés, tapadás) folytán kelet­
keztek. Bopp Ferenc és az ő hatására a nyelvtudósok évtizedeken át 
azt tanították (Paul még 1909-ben is), hogy a suffixumok mind önálló 
szavak voltak.-Ez az összetételezés gondolata a Franciaországban a 
XII. században keletkezett zsidó nyelvészeti iskolában született meg, 
de Boppig csak az ige személyragjaiban láttak névmásokat. Bopp a 
germanisták és a nyelvfilozófusok egytagú gyökereivel átvette ezt a 
gondolatot, tovább fejlesztette és egyedül ebből akart magyarázni 
minden suffixumot. Ezzel az összetételezés elvével, agglutinatio-elmé- 
lettel szemben Ludwig Alfred (1867 és 1901 között megjelent mü­
veiben) az adaptatio-elmóletét állitotta fel. Az igazság a két elmélet 
között van. Hogy a suffixumok önálló szavak lehettek, a n}relvtörténet 
igazolja, de ebből nem következik, hogy valamennyi az volt. Az ófn.- 
ben még önálló szó volt több ma már megmerevíilt suffixum. A gör. 
és a lat. nyelvnek nem egy olyan suffixuma van. amelyről a nyelv­
hasonlítás segítségével megállapíthatjuk, hogy önálló szó volt. Ki 
tagadhatná a Halotti Beszéd vilagbele, uruzagbele alakjai után ugyanezt 
a magy. -be ragról ? Kevésbbé állíthatjuk azonban egész határozott­
sággal, hogy a lat. gelidus egy *geh- (a második szótag i hangja sza­
bályos a hangsúlytalan nyílt szótagban a helyett) basis összetéve 
ugyanazzal a szóval, mint amely a skr. näma-dhä-s ('névadó') összetett 
szó második tagját alkotja. S egészen elvetendő pl., hogy — mint Bopp 
tanította — az ablativus a ta (gör. tó ) névmást hozza. Igazat kell 
tehát adnunk LuDWionak, hogy a suffixumok, legalább nagy részük,
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nem bírtak alapjelentéssel, hogy azok puszta szóvégek voltak (illető­
leg szerinte a legrégibb időben önálló elemek, amelyek idővel össze­
nőttek a szóval, de jelentésüket azután elvesztették), amelyek úgy lettek 
suffixumokká, hogy — egyrészt mivel több hasonló jelentésű szóban 
megvoltak, másrészt mondatbeli használatuk folytán — a beszélő ön­
tudatában elkülönültek s valami functióhoz jutottak. Ezzel a feltevéssel 
megérthető, hogy néhány nőnemű lényt jelentő szóból, milyen gör. 
pá[jL[X7], lat. mamma (a lat.-ban is szóvégi -a volt, de a kéttagú iambikus 
végű szavakban, milyen fuga, a iambikus törvény folytán megrövidült s 
innen általánosult a rövid hang), skr. gnci, gör. 70VY), ßava, az ä szó­
vég elkülönülhetett, suffixummá lehetett (equa orr*]), és nem látszik 
lehetetlennek, hogy ugyanez a szóvég egyes számú collectivumokról 
(Hírt szerint nem collectivumokról, Schrijnen Neophilologus 6. szerint 
nőnemű elvont főnevekről) a semleges többesszámú nominativus- 
accusativus suffixumává fejlődött (skr. yugá — lat. inga formailag =  a 
skr. gnä, lat. mamma, továbbá a lat. opera sing. nőm. fém. és plur. 
nőm. acc. neuir.). Yö. az agglutinatio és az adaptatio mivoltára 
Schmidt József nagy értékű tanulmányát, «Az idg. flexio genesisének 
problémája» (Nyelvtudomány III-VI. köt.), hol kísérlet történik a 
flexiós suffixum ok eredetének a megoldására is, s pedig az adaptatiós 
•elmélet következetes keresztülvitelével sokkal nagyobb sikerrel, mint 
a külföldi indogermanisták bármelyikének.
Az ige névszói eredetéből folyik, hogy az igei és a névszói tövek 
közt nincs különbség, továbbá hogy ugyanazok a suffixumok névszói 
és igei functiójúak lehetnek. A gör. ü[j.a- névszótő és igető : üp.Vj és 
Típao), s a -ié- névszói suffixum, amely megvan a lat. species, facies 
szavakban, eredetét illetőleg ugyanaz lehet, mint amely az ólat. sies 
<  *sijes és gör. sitjv <  *esiem optativusokban található, továbbá a lat. 
mediopass. plur. 2 . szem. legimini névszói alak (vö. gör. cpspófisvoi 
vagy -[xevaO. Mindazonáltal már az idg. alapnyelvben elkülönültek a 
nominalis-pronominalis suffiixumok a verbalisoktól, sőt még a nomi­
nálisak is a pronominalisoktól.
229. §. A szó különböző mondattani functióit kifejező alakjait 
magában foglaló paradigmán, ill. grammatikai rendszeren belül a tő 
igen gyakran különböző alakú főleg vocalismusát tekintve. Ez leg­
nagyobbrészt idg. örökség, amennyiben az ablauton alapul, de külön- 
nyelvi fejlődés is lehet. Ablauton alapul pl. a gör. Kart]p—xazépa—rca- 
Tpáat —Tiatpó ,^ sijj.1 — ip.sv, lat. manus—rnanüs, es-t—s-unt, továbbá gör. 
TjXoö-ov—iXs0TO[xai, YÍ7vop.at—S7evóp.7jv, [lájxova—pijTapev, lat. gignö—  
genui, damus—de-d-i különbsége. Vannak alakok, amelyek csak ablaut-
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ban különböznek, gör. sXswiov—IXwtov. Az ablant név- és igealakokban 
egyaránt előfordulván, megkülönböztetünk declinatio- és coniugatio- 
ablantot. Azokat az alakokat, amelyekben nyújtott- vagy teljes-fok van, 
erős, amelyekben gyöngült- vagy null-fok van, tehát ahol a végzeten 
volt a hangsúly, gyöngealakoknak nevezik. A legtöbb idg. nyelvben, 
így a gör.-ben is, a névragozásban erős a sing. nőm., acc., voc., néha 
a loc. is, továbbá a dual, nőm., acc. é s  a plur. nőm., acc., a többi 
' gyönge. Az ige területén az ú. n. athematikus igéknél az activum 
egyes száma erős, a duálisa, többese és az egész medium gyönge. 
Tehát gör. r c a r / j p ,  i r a t é p a ,  r c á t e p ,  i r a t é p i ,  T c a té p e ,  nazépec;, nazépac, de 
í t a t p ó c ,  Tuazpőbv, 71azpáai,  továbbá t í f b j f u ,  s u Dt jv , s f h r jx a ,  de tíífsp.sv, 
irtd-ejjLsv, súejxev, ufts^at, eu-ö-épijv, ifisp/r]v stb. A lat.-ban nem válnak 
szét az erős és a gyönge alakok : pater, patrem, patres, patris, ill. a 
szétválásnak csak gyér nyoma van : es-t, s-unt.
Az idg. viszonyok a kiilönnyelvekben sokszor megzavarodtak, 
különösen analogikus kiegyenlítődés folytán. így otSa— To t e  a szabályos, 
de az utóbbi mellett oíőaTs analogikus képzés, a szabályos Zsó^—Aió? 
mellett a Ztjvóg analogikus, lásd továbbá a hóm. Kazépoq (gyönge 
helyett), d-óyazpa (erős helyett), att. 7rarépwv (gyönge helyett) stb. ala­
kokat. Vannak esetek, mikor nehéz eldönteni, analogikus új képzésről 
van-e szó vagy pedig idg. örökséget hoz-e a különnyelv. Pl. gör. írarépi, 
aöyévi idg., de nem kell gör. újításoknak lenniök a gör. nazpí, ápví 
alakoknak sem.
A paradigmán, ill. grammatikai rendszeren belül mutatkozó 
magánhangzó-különbség lehet kiilönnyelvi is, tehát nem ablauton 
alapuló. Pl. gör. yévoc, yévovu; <  *7évsaO(;, yévTj <  ^évsa az intervoc. s 
eltűnése után összevonással keletkeztek, lat. volö <  *uelö a velaris l 
hatására.
2 8 0 . Többnyire kiilönnyelvi a sujipletio, azaz a legtöbb eset­
ben ott egészültek ki egy grammatikai rendszerré egy gyökérből való 
alakok más gyökér alakjaival, de megtörtént ez a kiegészülés már az 
idg. alapnyelvben is. Indogermán, ha mindjárt a 2. személy analógiá­
jára történt is, az elsőszemélyű személyes névmás *egom és *eghom 
(gör. syd), lat. ego, gót ik, lit. esz, asz, skr. altam)  nominativus alak­
jainak a *me gyökérrel (gör. ijxá, jié, ijioö, lat. me, mei, gót acc. mik, 
gén. meina, lit. mane, skr. mama) kiegészülése. Viszont mindenesetre 
kiilönnyelvi kiegészülés a lat. bonus, melior, optimus. Suffixalisnak neve­
zik az ilyen kiegészülést: gör. yjrcap— <  *r\nvzoc, lat. femur, 
feminis, pedig itt is tőkiegészülés esete forog fenn.
Vö. P etz G edeon  «A nyelvbeli kiegészülésről» Nyt. Közi. 32. 1901.
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I. Névszók.
N em , szám , eset.
2 3 1 . §. A görög és a latin névszók három neme (ysvoc, genus) 
idg. örökség. A gör. és a lat. nyelv e tekintetben sem tükrözi mindig 
híven vissza az idg. állapotot, de sok tekintetben (pl. az -o-tövű nő­
neműeknél) hívebben, mint a rokon nyelvek. A hím- (apprjv, mascu­
linum) és nőnem (ÜTjXoc, femininum) lehet természetes (-páter, mater) 
és grammatikai, azaz alaki (fümus, mensa), a semlegesnem (oódévspov, 
Aristotelesnél tö |xera£ó, Protagorasnál axsöoc, neutrum) csak gramma­
tikai nem (iugum, nőmén).
A természetes nem eredetileg nem fűződött határozott végzetekhez : 
ó és 7j ű-só^ , íHjXeia Hsck;, ó és rj ßoöc, ó és f] ápxtoc, fj vuóc, lupus femina, 
indigena, nauta, ~o)Xxr\z, pater és mater az idg. állapotot tükrözik vissza, 
mert a főnév magában nem fejezte ki alakilag a férfi és nő ellentétét, 
s a gör.-, lat.- és ír nyelvben a középfokú ies formák szintén nem 
különböztetik meg a hím- és nőnemet. Yö. Meillet cSur la forme 
du féminin des adjectifs dans les dialectes indo-européens' Acad, 
des inscriptions e. belles-lettres 1927.
A nem ek keletkezésének a kérdésével D uns Scotus J ános (127 'i — 1308) 
óta nap ja ink ig  számos nyelvész és filozófus foglalkozott, de m inden  te k in ­
tetben  kielégítő m agyaráza to t senkinek sem sik e rü lt adnia. A középkorban 
D uns S cotus nyom án az a felfogás uralkodott, hogy a nem i különbség a 
férfit jellem ző activ itason  (a h ím nem et a cselekvés jellem zi) és a nő t illető 
passiv itason  alapszik. E z t a felfogást HsRDEEnél a m ytho lóg iai m egszem é­
lyesítés követte (az erős, nagy, re tten e tes  h ím nem ű, a gyenge, k icsiny , 
kellem es nőnem ű). H asonlóképen vélekedik Ad elu n g , m ajd  H umboldt is, 
de az u tóbbi a képzeletnek is nagy  szerepet ad a nem ek kialaku lásában . 
G rimm  egyesíti a H e r d e r —H umboldt féle feltevést a középkorival. Szerin te 
vannak  valóságos m egszem élyesítések f die Sonne)  s vannak  m etaphorikusak  
(a nagyobb, erősebb, tevékenyebb h ím nem ű, a kisebb, gyengébb, szenvedőbb 
nőnem ű, a készített, anyagszerű, collectiv sem legesnem ű). B rugmann szerin t 
nem  kényszerü lünk  arra , hogy a g ram m atikai nem  eredetét é le tte len  n om i­
nális fogalm ak m egelevenítésében és valam ely nem hez sorolásában keressük. 
E lőször csak az alak ha to tt. V életlenül voltak -o-tövü férfit és -ü-tövü nőt 
jelen tő  főnevek, de később e végzetekkel a hím - és nőnem ű főnévnek a 
képzete tá rsu lt s m in t íorm ansok m űködni kezdtek. R o ethe  a GRiMM-féle 
«Deutsche G ram m atik» III .-b a n  valószínű tlennek  ta rtja , hogy az analógiának 
ilyen  nagy  szerepe volt s inkább lélektani m otívum okat keres, a sem leges­
nem et pedig abból a korból szárm aztatja , am ikor m ég nem  volt nem i m eg­
különböztetés. W undt a legprim itívebb népek nyelve alap ján  a rra  a követ­
keztetésre  ju t, hogy eredetileg nem  a term észetes nem , hanem  egyszerű 
érték-különbség volt a m értékadó, t. i. a m agasabb és alacsonyabb osztály, 
m elyek elsejébe tarto zn ak  ham arosan  az élőlények az élettelenekkel szem ­
ben, m ajd a fe lnő tt férfiak a nőkkel és a gyerm ekekkel szemben. 0  reális 
és form ális associatióban lá tja  a nem -jelölés a lapját. Az előbbi a képzetek 
érték tartalm ából, a szó alapelem eiből in du l k i s onnan h a t bizonyos v iszony­
elem ekre (genus—suffixum), a form ális associatio m egfordítva, a viszony-
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elem ekből k iindulva b a t a m elléknév suffixum ára, a névm ásra, névelőre. 
W ilmanns nem  fogadja el az érték-különbség elm életet, de egyebekben W undt 
alapján  áll. Szerinte a b ím nem ű alakokból szá rm azta tták  le a nőnem űeket úgy, 
bogy a b ím nem ű főnevekhez -ä suffixiim m al képeztek nőnem űeket (motio, 
vö. BßUGMANN-t is). L ömmel «Studien über idg. Fem ininbildungen» 1912 
J ACOBi-hoz c sa tlak o zv a  az -ä nőnem et a névm ásból f*so, sä =  gör. b, r\) 
szárm azta tja . G üntert  az a laperőt a m egszem élyesítésben látja , de e m el­
le tt szerepet tu la jd o n ít egyes m értékadó szavaknak is, am elyeknek a je len ­
tése lassankén t bizonyos suffixum okkal associálódott. H ír t  — H enning  KZ. 
33 s m ások u tán  (1. feljebb) — azt ta rtja , bogy a nem -jelölés a névm ásból 
in d u lt ki, a semlegesben pedig — m in t E o ethe  — annak  az időnek a m arad ­
ványát látja, m ikor m ég nem  jelö lték  m eg a nem et.
Jelentésük szerint, tehát a természetes nem érvényesülésével a 
gör. és a lat. nyelvben hímneműek a férfit, népet, folyót, szelet, 
hónapot (a lat.-ban a hegyet), nőneműek a nőt, élőfát, várost, tarto­
mányt és szigetet jelentő főnevek. Azonban ó spivsóc, ó és t] xó|iapo<; 
(fa), Tót ’Ä ß S ijp a  (város), ib  A^ápcov (folyó), továbbá tö üaTpíSiov (pater- 
cnlus), azaz az iskolai nyelvtanok fentebbi szabálya nem állja meg 
kivétel nélkül mindenesetben a helyét, s pedig főleg ott nem, ahol 
a grammatikai nem érvényesült a természetes nem rovására. A termé­
szetes nemnek a klasszikus nyelvekben található kiterjedése csak rész­
ben idg. örökség (férfi-, nő-, folyó-, szél-névnél), hiszen pl. az évnek 
12 hónapra beosztása alig lehet régebb a homerosi kornál. S amit 
természetes nemnek veszünk, ha egyrészük a mythologiában élette­
len tárgyaknak a képzelet által történt megelevenítésében nyerheti is 
magyarázatát, eredetileg lehetett grammatikai nem is (hónapok nevei)- 
Semlegesneműek általános felfogás szerint eredetileg a nemmel 
nem bíró dolgok, tárgyak nevei. Hirt (Idg. Gr. III.) szerint ez a fel­
fogás téves, mivel a neutrum nem jelöli az élettelent, hanem egyszerűen 
annak a kornak a maradványa, mikor még nem jelölték meg a neme­
ket (ezért casus indefinitus a nőm.: ius, mare, oSwp). Ragozása nem­
csak a gör. és a lat. nyelvben, hanem a többi idg. nyelvben is, csak 
a nominativusban és az accusativusban (a vocativus nem mondatbeli 
viszony kifejezésére szolgáló valódi eset, s nincs végzete, ill. ha van, 
a nominativus végzetét veszi fel) különbözik a hímnemű szavak rago­
zásától. Végződik pedig egyes számban leggyakrabban suffixum nélkül 
(gör. sáp, 6'v c f J .a ,  yévoq, y Xo x ú , lat. fel, nőmén, ős, cornu), ill. az -o-tövűek- 
néi wi-mel, mely általános felfogás szerint =  a hímneműek accusativus 
végzetével, de H írt szerint (Idg. Gramm. III.) =  om particula, a többes 
számban pedig az -o-tövűeknél -ü-ra, mely végzet megegyezik az -ä- 
tövűek (collectivumok ?) egyes számú nominativus végződésével, más 
töveknél idg. -? — gör., lat. a-val, mely lehet -5 gyöngülése.
Vannak még közös nemű szavak is (communia): gör. b é s  ^
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•ö-eós, ó és fj á*]"fsXo<;, lat. sacerdos summus és sacerdos Veneria. L. a § 
elejét.
A melléknevek és névmások többneműsége idg. örökség, s termé­
szetesen a főnévvel való egyeztetésük is az, hiszen a nemi megkülön­
böztetésnek a lényege, hogy a melléknév és a névmás a hozzátartozó 
főnevek neme szerint különböző alakot vesz fel.
232. §. Az idg. alapnyelvben három szám volt: egyes (singularis) , 
kettős (duális) és többes szám (pluralis). Ezt a három számot a gör. 
megőrizte, de a duális idővel a gör.-ben is kiveszett (Meillet MSL. 
22. szerint már Horn. korában is igen kevéssé volt használatban, s 
egyes szavak sohasem állnak duálisban: rj^ara, vóxts?), a lat.-ban 
pedig csak némi maradványai vannak: duó, ambö, octö, viginti, s talán 
néhány feliraton: M. C. Pomplio No. f . dedron Hercole, hol a Pomplio 
lehet dualis (Marcus és Gaius P.) plur. 3. szem. állitmánnyal egyeztetve 
(dedron szóvégi í-je hiányzik).
A pluralis nemcsak a többséget fejezi ki (pluralis iterativus), 
hanem a szóhoz tapadó érzethangulat fokozásának, emelkedésének a 
kifejezésére is szolgál (pluralis intensivus). Ez utóbbinak köszönheti 
létét többek között a pluralis maiestatis, ez jelentkezik az elvont 
főnevekben (lat. irae, gör. apai, lat. dirae, gör. Xtxaí), idő- és hely 
megjelölésekben (gör. áxxaí, lat. Utóra) stb. Vö. Havers «Zur Bedeu­
tung des Plurals», Festschrift—Kretschmer.
2 3 3 . §. Az idg. alapnyelvben a névszónak közvetlenül a szét­
válás előtt több esete volt, mint bármelyik különnyelvben, azonban 
az ó-ind alapján nyolc esetet szokás felvenni, nominativust, accusativust, 
genitivust, dativust, ablativust, locativust, instrumentalist és vocativust. 
A gör. és a lat. nyelvben nincs meg e nyolc eset, ahogy a centum- 
nyelvek egyikében sincs meg. A centum-nyelvek ugyanis, mint Jacob­
son H. (’AvxíStopov) rámutatott, az eseteket a szorosan grammatikai 
esetekre korlátozták (nőm. acc., gén. dat. ; az abl. idővel a lat.-ból is 
kiszorult), míg a satem-nyelvek a többi esetet, tehát a térszemléleti­
eket (abl.-, loc.- és instr.-t) is megőrizték. A gör.-ben öt eset van, 
legfeljebb az -o-tövűeknél mutatható ki némi ablativusi maradvány: 
delph. /oíxca <  */oixü)8 ('hazulról’), továbbá az -o- és az -a-tövűeknél 
némi locativusi: oíxoi ('otthon’), el. ’OXofuríai ('Olymposban’), a lat. 
pedig a locativusi nyomokon kívül (belli, Brundisii) hat esetet ismer. 
Vagyis a gör.-ben egybeolvadt egyrészt a genitivus és az ablativus 
(a sing.-ban az -o-tövek kivételével már az idg. alapnyelvben is így), 
másrészt a dativus, a locativus és az instrumentális, a lat.-ban pedig 
az ablativus és az instrumentális, sőt nagyrészt a locativus is.
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Az esetek közül már a stoikusok szembeállították a nominativust a 
többi esettel s elnevezték a nominativust casus rectus-nak a többivel, a 
casus obliquivel szemben. A casus rectus és obliquus mint műszó ma is 
használatos, s pedig azoknál is, akik a nominativust és az accusativust 
tartják a legrégibb casusoknak. U h l e n b e c k  IF. 12 szerint az ősidg.-ban 
nem volt nőm. és acc., hanem casus activus és passivus. Ugyanígy 
S ch m id t  J ó zsef  (Nyelvtud. IY.) szerint az acc.-i om végzet az -os vég­
zettel szemben eredetileg a nominalis fogalom energianélküli, passiv 
magatartását fejezi ki. H ir t  (Idg. Gr. III.) G a ed ic k e  (Der Acc. im Yeda) 
után azt tartja, hogy az idg.-ban nem különbözött a nőm. és acc., 
azaz hogy e különbség késői fejlődés.
A vocativus mint felhívás, felszólítás, mondatfaj, s az volt az idg. 
alapnyelvben is. A többi esetnek, amenyiben nominalis vagy pronominalis 
fogalomnak az igefogalomhoz való viszonyát fejezik ki, adverbalis (gör. 
xeqjLifjXia Sójxovőe crpo, lat. ignem ex lignis viridibus facio), és amennyiben 
valamely nominalis vagy pronominalis fogalomtól való függés kifejezé­
sére szolgálnak, adnominalis használata ( ő  cpoßo? t <ä v  7roXs[xícov, metus 
hostium) idg. örökség. Az adnominalis és adverbalis használat szerint 
nem válnak szét a casusok a különnyelvekben s nem váltak szét az 
alapnyelvben sem, azaz már ott is lehetett ugyanaz az eset adverbalis 
és adnominalis használatú.
A nominativus a grammatikai alany esete, megjelöli a névszói 
fogalmat, amely az igei folyamat hordozója: lat. Caesar venit, gör. 
Téd-vYjxe <J>tXt7mo(;. Lehetett már állítmány igével és ige nélkül az alap­
nyelvben is : Kőpoc ßaatXsöc r\y =  Cyrus rex erat, oax á^adöv jroXoxotpa- 
vít], omnia praeclara rära. Értelmezői, tehát adnominalis használata 
talán különnyelvi: tó xot7nr]Xstov vOXd[T7to<;, oppidum Corioli.
A vocativus nem eset, hanem mondat. Ebből fakad, hogy Hóim­
nál gyakran első helyen áll ("Hcpatate, csői ős y^ gr\ piXstv), de már az 
idg.-ban enklisisbe is került.
Az accusativus a direkt tárgy esete, jelöli a névszói fogalmat, 
amelyre az igei folyamat a legközelebbről és rendszerint kihat. Idg. a 
külső (a cselekvés kezdetekor megvolt fogalmat jelölő) és a belső 
(a cselekvés folyamán létrejött fogalmat jelölő) tárgy: xeívstv t ó £ o v ,  
agere capelläs, thxvat o v  cpso^ tc, labörem fugiö, cpoßiojjiat uva, timeö Danaos, 
őpó£at tátppov, fossam foderé, C(ási a^attov ßtov, vitam duram vivere, 
ßooXäc; ßooXeoetv, opxov ófivóvat, iürävi verissimum iüs iurandum, Sia- 
ß a tvs tv t o v  Trotairóv, flümen transire. Látnivaló, hogy intransitiv ige 
mellett is állhat.
Idg. eredetű az accusativus hely határozói jelentése is: ü-áXajxov
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xaxeßrjasxo, domum Ire (irány acc.-a, gör.-ben költői, de idg. eredetét 
más nyelvek valószínűvé teszik), xoivíjv óőöv 7]Xűo[j.sv, tridui iter pro­
cessit, continuas häs trés noctés pervigilavi (Plaut.), eva [XTjva psvcov, 
xpiáxovxa sírj qEqovúc, trigintä annös natus (térbeli és időbeli kiterjedés).
Kérdéses, memryire terjedt ki az idg.-ban az accusativus respec­
t iv e  : xápvw xtjv xecpaXfjv, induor vestem.
Idg. az állítmányi kiegészítő és a tárgy kettős accusativusa: 
xíffrjjn xivá tépstav, aliquem régem creare, a passivum mellett álló kettős 
nominativus azonban különnyelvi: Köpoc oxpaxY^ öc; fjpGbrj, Pompéius 
imperator léctus est. A tárgy és véghatározó kettős accusativusa is 
idg.: SiSáoxco §pö)ác u (így is §pö)a<; spqa ep^ áCead-ai), docere ali­
quem aliquid, 6päc ßaaiXsoc za ojrXa auatisi, aliquem sententiam rogäre, 
Aioqsízcov rr]v tfoYaxápa sxpuxxe xöv úávaxov xoö avőpóc, sapienter nos 
divina providentia futüra celävit.
A felkiáltás accusativusa: oó pa qáp AicóXXtöva, equam tu mi uxörem, 
mé miserum.
Az adnominalis használatú accusativus ritka: 7toxapö<; xóővo? 
óvopa, TtóSac coxóc, quindecim pedes latus, litterae cubitum longae.
Accusativusok már az idg.-ban megmerevítitek határozóvá. Ugyan­
csak idg. a praepositiós accusativus is.
A genitivus eredetileg adverbalis volt, s mint ilyen azt jelenti, 
hogy az igei folyamat nem terjed ki a névszói fogalomnak a tel­
jességére, hanem csak mint egy érinti ezt, azaz részleges körére vo­
natkozik. Némelyek szerint (így M e il l e t — V e n d r y e s  Gramm, is) az 
adverbalis genitivus elsősorban' partitivus volt, tehát az egészet jelen­
tette, amelyből egy részt elveszünk, s mint ilyen abban különbözött 
a többi esettől, hogy a mondatban bármilyen grammatikai szerepet 
játszhatott. Partitivusi jelentését mutatja pl. Tttsív zob oívoo (mellette 
acc.-szal is : tusív töv oívov), azonban ha a genitivus partitivusi jelen­
tésben nagy szerephez jutott is, hogy ez volt az alapjelentése, nincs 
bizonyítva.
Az adnominalis, azaz a névszó közelebbi meghatározására szol­
gáló genitivus, az adverbalisból, még pedig a partitivusi színezetű 
possessivusból eredt, s kifejlődését az a nagyszámú eset segítette 
elő, amelyben a genitivus és az ablativus alakban nem különbözött. 
W a ck ern a g el  Mélanges Saussure szerint az idg.-ban igen szűk terü­
letre szorult.
Adverbalis genitivus: xoótoív saxív rj ßaaiXeia zob d-eob, domus 
régis fuit, oixovópoo a a^d-oö eaxiv só oíxsiv xöv saoxoö ofxov, temeritas 
est florentis aetatis, prudentia senescentis (possessivus); SoXtov xwv
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é7Txá aocuatdűv ixXfjfb], ut semper optimarum partium et esset et existi­
matur, sXaßsto vfi<; %sipó<; v-faob, cjjaúco e7riaací)rpoo, ooSstg t t o io ö  áTrifiojreí, 
quae cupiunt tui, quamquam domi cupiö (Plaut. Trin. 841.), '^.[j.vfjaxoua'. 
7C 0A 8JJ.0 'C , vivorum memini, nec tamen Epicuri licet oblivisci, ßaatXeoeiv 
Í I ó X o d , " t[X 7rX rj[j.t Tríjpqv a  í v o d , aliquem flägitii et formidinis complere, 
avü-pu)7roo toö üeioo [retedet, [ryjvteiv uví ttvoc, Oí Ilépoai StxáCooai
xal ayapioziac,, damnäri mäiestätis ( p artitiv u s ) ; f[v aofievéatatov twv 
lífvéwv tö Tamxöv xai Xqyoo iXa^íatoo, instrumenti ne magni siet, non 
est nauci (qualitatis); 87a) zaózqv TuwXéco ouősvo? ^píjpiaTos, plüris vendi­
dit (pretii).
Adnominalis genitivus: 6 cpoßo? td>v 7ioXe|uoov, metus hostium, b 
•O'swv 7róXep.oc, bellum deörum, [mjjitov uvöc, memor officii (subiectivus 
és obiectivus); f/Extopo<; qorq, Marci puer, na.zpbc, xXso<;, severitas 
censorum és ITspixX^ g 0 EavfKTTTcoo, Caecilia Metelli (fia, ill. leánya), 
ispóc; fi-eoö, anseres sacri Jünönis (possessivus); év xtp opsi Tatcovrjc, 
nomen amicitiae (explicativus); t t s v t s  t][xepd>v aitia, Xsoxtj ?  yióvoc TzzépoZ, 
föns aquae didcis (qualitatis): taopwv exarojxßiq, multitüdő hominum, 
zb ^[uo0 zob atpatoo, médium campi, tpiaxáőec őéxa vouov, tö TiXijtfos 
ypoGob, pauci equitum, jt o ö  qf]c, ubi terrarum (partitivus és quantitatis); 
xeí^ o? Xílfoo, lactis imber defluxit (materise). A genitivus adverbiummá 
is lett: v d x t ó c ; — nox ( <  noctis 'éjjel’, újfn. nachts). Ebben azonban 
H i r t  (Idg. Gr. I I I . )  nem minden alap nélkül régi locativusi marad­
ványt lát.
Új a gör. genitivus exclamativus : cpsö toö ávőpóc. Lat i s : ö mercis 
malae, ö mihi nüntii beüti.
A dativus a távolabbi vonatkozását fejezi ki valamely személynek 
vagy dolognak az alany cselekvéséhez, vagyis azt a névszói fogalmat 
(személyt vagy ritkábban dolgot) jelöli, amelyre való tekintettel, amely­
nek a részére és érdekében megy végbe az igei folyamat. Egyes nyelvé­
szek felteszik, hogy az alapnyelvben helyhatározói jelentése is volt.
Adverbalis dativus: Transitiv ige mellett: Síöcofju (teó^ea ’Epso- 
•fraXííim cpopyjvat, tfeolat. sxat0{ißa<;), dö (frumentum plébi, pöcula poscenti), 
intransitiv mellett : 7ieíxlo|xai ptó-O-tp, voxtí, invideö Miltiadis glöriae, 
cpftovsív tivi, comoedia sermöni differt, eotxe Ma^ dcovi irávta és adnom, 
xójxat )(apíteaaiv ó|xoiat, Democritus huic similis; évtaölfa Kópcp ßaatXeca 
rp, hominibus similitüdö est cum deö (possessivus); MevsXaoc, cp S rj 
tóvőe tiXoöv éateíXap.ev, Roscius praedia coluit aliis nőn sibi (commodi, 
incommodi); 7:0X0 [xot [räXXov i) td)v xopoßavttcovtcov ^ xapSta TnrjSq, 
mihi versatur ante ocidos, nunc tibi amplectimur genua Plaut, (sym­
patheticus, a gör.-ben a gen. ill. a possessiv adiectivum háttérbe szőri-
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tóttá, a lat.-ban a vulgaris nyelvben jutott erősebben érvényre); t ] ( j l s Í < ;  
toi Tiatépcov jj.s7 ’ájj.EÍvovec eo^ojj.eifi eivai, tü mihi istius audaciam defen­
dis (ethicus, csak 1. és 2. szem. névmás); oh jj.ev qó.p ti ffeoíc áXiTY]jj.evó? 
sou, omnes förmösi fortes tibi (relationis vagy iudicantis); Tronqréov sjaoí, 
hoc tibi faciendum est (auctoris); receptui canere, remedio adhibere, 
a gör.-ben infinitivus: &(& 5e xs zoi ^apiuov jj-iav oTrXotepawv §ii)aa> 
ornus (J.evai (finalis).
Adnominalis dativus: ttjv toö Ifsoö Sóaiv 6jj.iv, insidiae consuli, 
Aasprfl fjpcot' Tacpfjtov, pabulum ovibus, oóx eauv ooSel? oazic oo/ aoi(j> 
cpiXoc, canis hominibus amicus est.
Az ablativus a kiindulópontot jelöli. A gör.-ben genitivus,, 
a lat.-ban ablativus. Adverbalis ablativus: pqc, órcoía? f;Xfiov Soph., 
Aegypto advenio domum (helyhat. abl., a lat.-ban többnyire prtep.-val) 
atepáco uvá uvo?, Suüxsto oío Sójj.oto, cédit patria, movet locö (separati­
onis) ; )(auCa> sp7010, cared culpa (inopiae) és p^7]jJ.áuov soTrópsi, aura 
abundare (copiae); 01 Aiö? s^svovto, nasci patre certö (originis); Sióa- 
SoToc, Graecia hoc ünö malö concidit (auctoris, rei efficientis); oocpia? 
cp&ovrpat, delicto dolere (causae); 7ispi7Í7Vojj.ai t i v ó ?  t i v  i ,  jpooóc, de xpsíaowv 
popícov Xó7o)v ßpoTotc, wist sts stultior stultissimo (comparationis, főleg 
adnominalis a középfok mellett).
Adnominalis ablativus: epTjjxo? uvo?, oxéna c ávéjjioio, Africus 
creber procellis, te maior, jj.aXXov erépojv. Az ablativus megmerevült 
adverbium i s : wc, odtu), foris.
A locativus eredetileg az igei folyamat helyét megjelölő névszá 
esete. A latinban locativus és ablativus, a görögben locativus és 
dativus. Locativus sxei, oíxoi, ’Iafijxoí, domi, belli domique, domi mili- 
tiaeque, Romae, Corinthi. Gör. dat., lat. abl. : aí&épi vaia>v, e o ö s  
xXiatTjc, fiojJLíjj, att. AtWjva 1?, AsXipoi?, EaXajjivt,r hoc locö, suö locö, totü 
Italiá, terra marique, quis potest fortunae stabilitate confidere, usaEiv 
TcsSíip. Időfogalmak: loc. alsi, aisv, vjpi, dat. t^ Se t ^  v o x t í , loc. vesperi, 
abl. initio, aestate, hoc anno.
Az istrumentalis jelöli a névszói fogalmat, amelynek kíséreté­
ben vagy segítségével megy végbe az igei folyamat. A gör.-ben 
dativus, a lat.-ban ablativus. Az ad verbálison kívül adnominalis 
használatú i s : tt/v ap3 0 7’ evfi3 Ttcxoioi xaí apjj.aat. tcsjjltts vssafiai, 
[j.sÍ7VO|ii xpvjTTjpi olvov, Tzpo\Láyoiaw ijistytlir], i£eXaóvei Tip aTpaTsó[j.au 
jravTÍ, azpau]) sioßaXXsiv IIsXETrovvTrjoíwv, miscere aquäs nectare (gyakran 
cum praep.-val, továbbá dat.-szal), Caesar omnibus copiis proficiscitur, 
decem navibus Römam rediit (sociativus vagy comitativus): statura 
fu it humili, eredetibb adverbalis használata, hol instrumentális volta
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szembeszökő, még Enn.-nál: unde oritur imber sonitü saevö et spiritu 
(qualitatis); ol ßapßapot ob xpaopfl, áXXá alyy xal '^atr/fl npooyaav, 
xoóxtj) tej) zponcp, incredibili (cum) celeritate volare, nüllö pacto, (modi;; 
Í7iopsÚ£TO x'jj odip, 7]v 'Kpozspov abzbq STcoifjOato, rectä porta invadam 
extemplo, Ire publica viä, Tceptsaxat x<p ypóm p twv 7ioXtopxoop.svcov, 
triginta fere annis errans d patria afuit (tér- és időbeli fogalmaknál, 
mint a sociat, instrum, alosztálya, prosecutivus); ótpffaXjioic; ópáv, 
satirí egö ocidls cernö, yjprjaö-ai xq> xatptp, occäsiöne üti, qraasv p.áauY', 
yprjad-aí xtvt rptXcp, üti aliquö amlcö (tulajdonképeni instrumentális); 
Typ 7T0TS Aaéprrjc npíazo xxsáxsaatv soíat, Abdalonymus exigua stipe 
hortum colebat (pretii); Xqjujj aftodv^axeiv, fame perire, oby oßpet, aXX5 
aváyx'í] Xapßavofrev xa sjnxrjSeta, nostri maiores Collatinum innocentem 
suspicione cognationis expulerunt (causae); ioybsLV zoic aú)|j.aai, neminem 
Thrasybulo praefero fide, constantia, magnitudine animi, in patriam amore 
(limitationis). Van belső instrumentális is: oíq ftávov oixxtoup d-avátcp, 
inhonesta morte mori, Insigni triumpho tiumphäre (gyakoribb acc.-szal).
Adnominalis instrumentális : xotvóv ti yv-pö. xat Mtoq §á*poá sartv , 
alienis viris comitata (sociativus), sepéxspoc wfioiatv, altero pede claudus 
(limitationis), TxoXXcp [xetCcov, Pompeius biennio maior fu it quam Cicero 
(mensurae, adverbalisan nostri parvo spatio distant ab hoste).
Görög különnyelvi a dativus sociativus aöxóc-szal: p iav  vaöv 
Xapißavooaiv aóxoíc; ávS p áat (-val együtt), áXX3 aexoí<; unrotat x a í  apjraatv 
áaao v  tóviEC.
Az esetek használata tehát, igen csekély különbséget.leszámítva, 
megegyezik a gör.-ben és a lat.-ban. De megegyezik más idg. nyelvek­
ben is, ami azt mutatja, hogy az idg. kor végén teljesen kifejlett 
casusrendszer volt, minden casus pontos alapjelentésével.
A n om inális tőosztá lyok  az indogerm án alapnyelvben, 
továbbá a görög és a latin nyelvben.
2 3 4 . $. Az abszolút tő végződés szerint az idg. alap nyelv nomi­
nalis tövei magánhangzós és mássalhangzós tövek.
1. Magánhangzós tövek :
a) -ü-tövek (gör. és lat. -a-declinatio : gör. fka, lat. dea),
b) -iü-tő, mely -ié-vel váltakozik (gör. és lat. -ä-, továbbá lat. 
-é-declinatio : gör. aocpta, materies és materia). E mellett van gör. -tá, 
melynek skr. -I felel m eg: gör. Tróxvtá, xéxxatvá <  kexxavta, skr. 
patnl. Ez az -l megvan a lat. victrix szóban. Az -u-, -tér-, -nt- stb. 
tövekhez is gör. -tá és skr. -i áll egymással szemben a sing. nőm.-
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ban : gör. rjSeta — skr. svädvi. H i r t  szerint itt az -i =  idg. ud, a gör. 
iá =  idg. id. Az -éi-tövekből (1. e alatt) tehát abban különbözik, hogy 
itt eiä-, az -ei-töveknél em-basisszal van dolgunk. A lat.-ban talán 
Maia hozza a id- gyöngülést, s ennek megfelel skr. malii (EE).
c) -o-tövek (gör., lat. -o-declinatio : gör. Xóxoc lat. lupus).
d) -u- és -«-tövek. Az utóbbival uu váltakozik (gör. lat. -u- és -«-tövek: 
gör. -jiizuc,, rfóq és D e , lat. früctus és süs). Az -«-tövek voltaképen -ii-diph- 
thongikus tövek (7]§óc, YjSstc <  '^íjőeZ-ec, früctus, früctus <C *früctou-és) 
különböző ablautfokkal, egyes esetekben azonban az egész paradig­
mában változatlan -«-val (tuto? , tüíxuo<;), úgy hogy idevalók a nomi- 
nativusban eredetileg nyújtott fokú hosszú diphthongikus -e«-tövek 
is (Zsó<; <  *dieus, skr. dyäuh, lat. lovis teljes fok qual. ablauttal) 
<  *-euo- a második tag eltűnésével.
e) -i- és -t-tövek. Az utóbbival ii váltakozik (gör. lat. -i- és 
-I-declinatio : gör. olq, x í ? ,  lat. ovís, vis). Az -i-tövek nőm.-ban minden­
esetre ei-/oi- null fokát hozzák (mint az -«-tövek eu-/.ou nullját), melyhez 
vannak -«V-ö* fokok is (lat. -é-declinatio: rés, -i-declinatio: sedés, 
gör. igycb) <  *-eio a második tag eltűnésével. Az -i- és -«-tövek -i- 
és -«-jában H i r t  (Idg. Gr. III.) particulát lát. Hogy lehet tőképző 
suffixum is, ahhoz kétség sem férhet.
2. Mássalhangzós tövek:
a) liquida-tövek (gör. aX?, lat. sál),
b) nasalis-tövek (gör. 7roqiiv-os, lat. homin-is),
c) zárhangú tövek (gör. 7toS-óc, lat. ped-is),
d) spiráns-tövek (gör. *;évoQ, lat. genus).
Mindezek a tövek, ha egészükben s nem csak abszolút végző­
désükben nézzük őket, gyökér- és származékszavak, s jelentkezhetnek 
mint egyszerű szavak vagy mint összetétel utótagjai.
A főnevek  és m ellék n evek  a lk o tórésze ik  szerint. 
G yökér szavak.
2 3 5 . §. Gyökérszavakon általában csak egytagú szavakat értenek, 
azonban az indogermán alapnyelv szókincse feljogosit arra, hogy 
ilyeneknek többtagú szavakat is vegyünk. Gyökérszavak tehát azok a 
szavak, amelyekről nem választható le suffixum. Ablaut szemponijó­
ból nemcsak egy-, hanem többtagú hasisok is. Ugyanaz a tő lehet 
névszó- és igető is. Az idg. basis nem mutatkozik mindig a maga 
teljességében, s az utolsó szótag null-foka következtében gyakori 
az eltolódás a magánhangzóé tövektől a mássalhangzós tövekbe. Pl.
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gör. ttod?—Tíodóq, lat. pés—pedis az első szótag qualitativ ablautjában is 
különböző pede-/o- hasisra megy vissza, tehát eredetileg magánhangzós 
tő volt. A gyökérszó egész kategóriája is átcsaphat más tőbe, a nélkül 
hogy voltaképeni tőképzésről volna szó. így a lat.-ban az -w-tövű 
melléknevek az i-tőbe : gör. ßapo? —  lat. gravis.
Az egyszerű gyökérszó akárhányszor nincs meg egyszerű szóként 
a  gör. és a lat. nyelvben, hanem  csak m int az összetétel utótagja.
Idg. egyszerű gyökérszavak: gör. Xóxoc —  lat. lupus (Huquos 
helyett), gör. 7iéőov —  lat. oppidum, gör. Í07ÓV —  lat. iugum, gör. 
óXxó? —  lat. sulcus (ige is, de a főnév 0-, az ige e- fokon : eXxio), lat. 
rogus (regere, egyedi nevek)), gör. SóXo? —  lat. dolus, gör. vojróc (váp.co), 
TpoTiós (tpézü), elvont főnevek), gör. ot? —  lat. ovis, avis (egyedi nevek), 
gör. xi?, [/]í?  — lat. vis (elvont főnév), gör. 7ÓV0 — lat. genu (egyedi 
név), lat. pecu (gyűjtő név), gör. ó£ó? (mn.), göi\ oö? és 0? —  lat. süs, 
gör phc — lat müs, gör. ßoöc — lat. bős (*vös helyett), gör. vao?, ión 
vrjö? (lat.-ban átcsapott az - i-tő b e : nävis), gör. yíkóv (lat. humus átsik­
lott -o-tőbe), gör. yfjp —  lat. ér, gör. aXc —  lat. sál, gör. xrjp -— lat. 
cor (cordis, gör. xapöía m utatja a -d-tőt, egyedi nevek), gör. —
lat. vöx (igető is, vocäre, skr. väk fn., vakti ige), gör. otó£ (01:070?— 
I 0T070V), cppí£ (cppixóc, elvont főnevek), Hpí£ (rptyóq, egyedi), lat. nex 
(necis— necare), ops (opis, elvont főnév), rös (röris egyedi), rés, spés stb. 
E  gyökérszavak egy része csak egy nyelvben jelentkezik m int g}7ökérszó, 
s a felsoroltak egy részében (főleg az -o-tövekben) sokan nem gyökér-, 
hanem  származékszavakat látnak.
Összetétel második tagjában jelentkezik a gyökérszó : gör áiroppo)«;, 
7tpóocpo£, Siriis?, aoío£, yépvuf), ^soaíoto^, sttíjXoc, vérjXoc, d)[xoßpa)?, otvócpXo^ , 
lat. rémex, auceps, iüdex, index, tibicen, praeses, déses, redux, incüs.
A gyökérszavak egy részében infigált nasalis is m utatkozik: gör. 
Xü7£ (Xo77ávo[xai után), lat. coniünx (iungö után, régebbi coniux). 
Szárm azékszavak .
2 3 6 . §. Az -a suffixum a nőnemű lények kategóriájánál lép 
f e l : gör. fisd (masc. Hsó?), xópY], ión xoópY], dór xtópa (masc. xópo?, 
xoöpo?, dór xcöpo?), SoóXy] (masc. SooXo?), lat serva (servus), dea (deus), 
melléknévnél gör. vé[/]a — lat. nova. Idg. eredetű m int gyűjtőnév- 
képző i s : lat. őr a (ős-hoz), opera (opus-hoz), gör. cppatpa. Származék- 
szaVak, de idg. eredetűek, az ú. n. gyökérabstractum ok: gör. őíxt] (lat. 
dicere), cpo7rj —  lat. fuga (fugere).
Az -d sok -o-képző m ellett nőnem et képez, de tőle függetlenül 
is fellép. Idg. a -tä elvont főnév-képző : gör. yeveirj, teXsonr], lat. molta, 
múlta (mulcta), vita <  *vivita. A gör.-ben hímnemű nomen agentis
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képző i s : 8sxty]<;, xXsjit7J<;, a lat.-ban pedig gyűjtőnevet is k ép ez : 
iuventa (gót junda), ha ugyan nem  <  iuventäs. Gör. különnyelviek a 
különböző § elemű képzőbokrok (patronym ica): TavtaXíSr)«;, ’Afajj-eji- 
vovíő7]?, AaspttáŐTjS, AtvsáŐ7]<;, cl7i7roxá§7]<;, ’ETcajxEtvwvSac;.
Az -iä, ill. -iiä suffisumokkal képzett tövek részben összefügg­
tek az -io-, ill. -iio- tövekkel. A lat.-ban különösen elterjed tek : gör. 
£evía (vö. £evíoc), acotTjpía (awríjpios), lat. patria (patrius), noxia (noxius). 
A -io-tövektől független -m-tövek nagy része is elvont főnév : gör. 
aocoía (oocpóc), apmtsía (apiaxsóc) s ezek után  vsavíac, lat. insania, 
audäcia, iracundia, eloquentia, custodia, venia, gloria. A lat.-ban bizo­
nyára idg. örökségképen -iä- és -ié- egymás m e lle tt: matéria— materies, 
de az -ie- az -ia-tól függetlenül is : macies (macer), acies (gör. axpo?), 
denom inativ caesaries. A gör.-ben -ia képzővel országnevek i s : Ao§ta 
(AúSioc, AaSoc), 4>puqía («Epti^oc, <í>pó£) s személyneveknél: Ntxta?, 
’Ap^íac;. A lat.-ban Gallia, Graecia, Umbria bizonyára gör. m inták után.
A lat.-ban az -iä más képzőkkel gyakori m int képzőbokor: milit-ia 
után avar-itia, amicitia, pueritia és düritia-dürities, canities, továbbá 
a gör. fj.ü)v képzővel (SrjXfjjuov) szemben queri-mönia, alimönia és név­
szóból falsimonia, castimonia. Ez abstractumképzők -itium és -möniurn 
képzőkkel váltakoznak: servitium, gaudimonium, testimonium.
A gör. -iä (idg. iä gyöngülése) a főnévhez és melléknévhez nő­
nemet képez : xéxxaiva <  *Tsxxcma (téxxwv), cpépooaa <C*cpepovTta, öóieipa 
<  *§0Teppx (eredetére vö. W ackernagel IF. 43., Kretschmer Gl. 16. 
188. 1.), siőüia <  *stSuaía, ßaaiXsia <  *ßacnXs/ia (a klassz, korban 
ßaaiXii; s épo így 'Avtto^fe az ’Avuo^sús-hoz). Ez a -ia nem m aradhat 
meg, hanem a megelőző hangokban változást okoz. Ennek következ­
tében hamis elvonással új képzők keletkeztek: décava (dsó<;), Xóxatva 
{Xóxo?, tehát személy- és állatneveknél), továbbá xíXt|— xíXtaoa után 
ßaaiXtaaa (a lat.-ba is átm ent duc-issa). Megjegyzendő, hogy az -maa 
suffixumban az -ic, és -aoa sufüxumok keveredését is keresik, sőt kis- 
ázsiai befolyást is a ßacuXiaiq alapján (Kretschmer Einleitung).
2 3 7 . §. Az -o igen sokszor a könnyű basis végső magánhangzója. 
Azonban a basisvégről kiindulva suffixummá is lett, s pedig m ár az 
idg.-ban is. Pl. gör. qóvoc, (*gene~), Sópioc (öé[Ato : SáS[j.Yjtai), lat. procus 
(precari), nodus, bizonyára cervus is.
1. Idg. a -io, s mellette -iio <  -vio suffixum (különböző eredetű, 
de egy részük H irt Idg. Gr. III. szerint az slju, eo igével függ össze): 
iteCóc, <  *ped-ios, (jlsoo? — lat. medius, gör. áXXoc —  lat. alius (io tövek), 
gör. ndzpioQ ( <  ^pstruof) —  lat. patrius, gör. itijuoc; (skr. asviyas), 
öjißpio<z, sairépioc„ TeXapaimc«;, Síxato?, áaTsicx; (aato, tehát <  ^aare/ioc),
sTsioí (eroc, tehát <  i^aeacoc), yepacóc (yépac, tehát <  *7£paaio<;), lat. 
varius, serius, saucius, pluvius, regius, Tullius. Főnévként ivóirvcov 
(ev Sicvcp—ivoavio?), acpcrpov (eredetileg elvont jelentésű, azután 'áldo­
zati barom’), 'ATroXXúmov, ’Aprepúacov (szentély), eoapféXtov ('követdíj’)» 
Traiőtov, ópvhhov ('kicsinyítők’), összetételben xptuóSiov, nőneműek ator/jpía 
('megmentés', de owt ecpa 'megmentő’), 0ea[iocpópta, IIpo(rfjfKa (vő. 
ArcoXXámov), d-psjrrtjpca ('nutritionis praemia’), lat. arbitrium, artificium, 
gaudium, odium, studium, igéből desiderium, latrocinium, összetételben 
regifugium, homicidium (abstractumok). A lat.-ban az -ios >  -ius mint 
fn. is : genius, fluvius, socius.
Az -io suffixum alapszava természetesen maga is lehet származék­
szó : gör. Sar/jptoí, awr/jpioc, a^XxYjpcov, axpoa-rfjpiov, továbbá Ssapuo- 
r/jpiov (§£aij.a)T7]c), lat. auditorium (auditor), deversorium (deversor) s 
ezek után  conditorium (condö, jelentése m utatja, hogy nem conditor- 
ból), repositorium (reponö), sudatorius és sudatorium, deambulatorium, 
úgy hogy a gör. -r/jploc, és lat. -törius önálló képzővé lett.
Helytelen elvonással aaxiS-iov u tán  aősXcpíScov, ßa-uXsiScov; taXápiov 
(ráXapog) u tán  xrjTiápiov (x7j7to<;); )uopá-cpiov Után ^opácpcov (£opóv) s bizo­
nyára így jöttek létre az -ócptov (SsvSpócptov), -óXXiov (é^óXXtov), -óSptov 
irs^vóSpiov) es -íaxiov (aaTi'Síaxcov) suffixumok is.
A lat.-ban az -io m ellett a már em lített -itia, -itiurn, -mönia, 
-mönium, -törius suffixumokon kívül az itáliai eredetű -ärvus és a 
csak latin  -idus: argentarius (mm), tignarius (fn. is), pigmentarius, 
materiarius (iparos és kereskedő), sacrarium, cinerdriuni (vmi tartója); 
patricius, aedilicius (hivatalnoknevekből); novicius, empticius (főleg 
part. perf. pass.-ból), caementicius, latericius (anyagnevekből).
Idg. -eios (nem tévesztendő össze a gör. eteioc; <  *uetes-io-s félékkel) 
anyagjelentésű mellékneveket képez : gör. ^póasoc,—^poaooc;, fcpfipzoq, 
Xívsoc, Xífieos lat. aureus, argenteus, lapideus, ligneus. Különnyelvileg 
színt jelentő m ellékneveket: a gör. Tropcpúpscp után lat. purpureus, 
azután roseus, niveus. A gör. TavtáXsioc, Taprápeicp-félék után (ezek 
nem idg. -eios képzésűek) lat. Tantaleus, Tartareus, Caesareus (tulajdon­
nevekből). Ugyancsak a lat.-ban képzőbokrokban: farraginem (farrago) 
s ez után abiegineus az abiégnus (ez ilig-nus <  *ilic-nos után) és 
abiegneus (abies) mellett, gallinaceus, violaceus (viola) stb.
A gör. -aioc, melléknév-suffixum a feni. gyökérnomen gyönge 
tőalakja -|—io : ßiatex; (ßtä), apodo«; (apyj), Síxáco«; (de Scxa, az eredetére 
vonatkozó feltevéseket 1. Sandsjoe «Die Adjectiva auf -ato«;», továbbá 
Gl. 11.)
2. Idg. -uo kevés van : gör. Xai[/]ó<^— lat. laevus, gör. a x a t[ /pc —
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lat. scaevus, gör. bpd-óc, <  *bpd-/oc, oXoc <  *óX/oc (skr. sárvas), ísvoq —- 
kork. 7rpó£sv/oc, lat gndvus, flävus, rävüs, fn. gör. írót a <  *xoißä, KÓpoQ, 
xoopoq, xóprj, xoópT], lat. servus, clivus, silva, stiva, -euos-ból -tm-s: 
continuus, exiguus. Jelentésük többféle. A melléknevek egy része színt 
s van néhány balt és jobbot (gót taíliswa) jelentő is.
3. Idg. -ro és -lo : gör. áqpóq — lat. ager <  *agros, gör. xárcpoc; —  
lat. caper, gör. sajrspo? — lat. vesper, gör. Swpov, lat. vir, labrum, 
('ajak’), tenebrae, membrum <  ¥mems-rom, gör. SíSpöc, mn.-kónt gör. 
spod-pas —  lat. rüber, (vö. epeoxtoc;), gör. paxpóc — lat. macer (vö. 
\)fxo<;), gör. jrtspó?, cpatSpóc, lat. niger, piger. Gör. xtíXo? (xu-atc), 
őstXóc, 7rayúXoc, yúa[iaXóc, lat. lapillus< *lapidlos, pastillus <C*pastnilos, 
homullus <C*hemonlos, agellus <C*agrolos, porcellus <  * pork-el-lo s, gör. 
sXXa —  lat. sella <  sedlä, gör. cpöXrp lat. grallae < * gracilae, puella. 
Kicsinyítő jelentése idg. a -lo suffiixumnak.
A -ro és -lo helytelen analisisszel a basisvégről elvont m agán­
hangzóval új képzővé is le tt: gör. 7rov7]póc (jróvoc, m in t aav]—áarjpós), 
iX7ia)pfj (sXxsattai.) dissimilatióvai az sXttcoXt] helyett, áqéXrj (vö. vscpéXir] 
melynek talán megfelelője a lat. nebula), elxeXo?, xa|X7tóXo<; (xajrufj, vö. 
a pcaXos, cqxopa), [uxxóXo? (juxpó?), XoipuXo? (Xotpoc), pvfr)Xó<; (plyo<;, vö. 
arfaXác, atyrjXóc;—arp/]), voa7)Xó<; (vóaoc), á|j.apttoXó<; és alapra)Xirj (ájiapteiv), 
lat. sok -wZws, de ezek egy része voltaképen -Zo-képző (tumulus <  
*tumelos), s az előtte levő u <  alapszóbeli o : Poenulus, tantulus, 
bibulus, garrulus, limula, ancillula, azután loquela (vö. svade-la), tutela, 
cönfugéla (a lat.-ban -íZos helyett -íZis : civilis). A lat.-ban ficedula 
(ficus és édulus az edo-ból) és monedula (monet-édula), azután quer­
quedula, nitedula, acredula.
A lat.-ban van idg. -qo suffixum -lo suffixummal továbbképezve : 
aedicula, ensiculus, pauperculus, avunculus, virguncula. Továbbá nätüra, 
wsüra-félékből kiindulva praetura, dictatura és littera-tura. Az -ellus, 
-Ulus, -ullus synkopének s u tána hasonulásnak köszönheti lé té t : bellus 
<C*duenelos (vö. bonus —  ólat. duonus), tigillum <  *tignelom, homullus 
<  *hemonlos, ocellus, catellus, agnellus, locellus, haedillus.
Az -ero és -tero idg. eredetű suffixum. Az -ero se a latinban 
se a gör.-ben nem élő képző : gör. Sirspos, b%épa a 6xép m ellett, lat. 
superus a super mellet. A -tero a gör.-ben középfokképző. Néhány eset­
ben ellentétekben m utatkozik: gör. beiizepÓQ, lat. dexter —  gör. ápiorepóq, 
lat. sinister; gör. Tjp.éxspoc, lat. noster—-gör. ojiétepo^, lat. vester: a 
lat.-ban magister, minister. Gör. bpéazepoQ, lat. paluster, campester, sil­
vestris (átcsaptak a 3. decl.-ba). A tero a protoidg.-ban kiterjedtebb volt, 
mivel összefügg vele a -ter suffixum: gör. xacrp <  *pdtér(o). H irt
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(előtte Bopp, Scherer) szerint a -tero eredetileg önálló szó volt s 
pedig a skr. tar- (praes: tarati, tirati 'á thato l’) igével függ össze. Bopp 
szerint jelentése '’előrelép’.
Idg. -ro és -lo sufíixum még a -tro (összefügg a -fero-val), -tlo, 
-dhro, -dhlo : gör. áporpov—- lat. aratrum (vö. gör. apovrjp, lat. arator) ,  
gör. cpspTpov, cpépsxpov, cpapétpa, pstpov, lat. claustrum, mulctrum, mulctra, 
rastrum, raster (a dentalis töveknél a lat.-ban ttr dtr >  str a kiilön- 
nyelvi találkozáskor), gör. avxXov, avtXi], lat. ti >  c l: ferculum (ana- 
ptyxisszel), poculum, vehiculum és l után elhasonulással -erűm =  
lavacrum, simulacrum, sepulcrum. A -dhro-, -dhlo a hangtörvényeknek 
megfelelően gör. -ftpo, -8-Xo, lat. -bio és -bro (l után a- bio is -bro), 
hol a dh az alapszóhoz is tartozhat: ápd-pov, xóprj&pov, ßad-pov (ßad-jAo?,. 
ßrj-, ßa), ’jfevéd'Xy], yéve&Xov, íjj.áad'X'r] (tp.áaxi), lat. cribrum <  *crei-dhrom 
(cernö <  *crinö), latebra, pollubrum (gör. XóO-pcp), stabulum <  *stddhlom, 
fabula.
4. Idg. -m o  főleg abstractum , de dolognévvé is l e t t : gör. tfnrjjrr) —  
lat. f a m a ,  gör. tíjat], yv(Í>|jly], ftepp-ó?, lat. f o r m u s ,  gör. d-opio?—  lat. 
f ü m u s .  Idevalók bizonyosan tővégről kiindulva a -sm o , - tm o , gör. 
-th m o  suffixum ok: gör. Saap.0? <  *Saxop.o? (öaxso[xat), a)(m|J-ó?, xvoCy]i}|j.ó? 
(vö. xvóC7]p.a, xvuCécri) a tted-pió? után, amely reduplikált fts-ö-p-ó?, 
YsoHp.o? ßat>fj.0s, epsTp.0? (épé-Tyjc), lat. re m u s  (fel. t r i r e s m o s )  <  * r e ts m o s , 
a d ü m u s  Liv. Andr.-nál d u sm o  in  loco , ófn. -zü sö n  ('zausen’). A gör.-ben 
még -(a):p.o-: xáXXipio? (xaXóc), xhjpáatp.0? (íbjpav). A lat.-ban -tirn o , lásd 
a felső foknál. Eredete különböző. Egyrészükben H írt (Idg. Gr.) a m e  
gyökérnoinent látja, más részük helytelen analízissel keletkezett (rend­
számnév), egyesek állítólag <  * -m n o (? ) .
5. Idg. -no: lat. cänus <  *casnos, gör. o~vo?, lat. somnus, gör. 
xpávo?, lat. cornus, gör. wvo?, lat. venum, gör. xXivy], gör. yfikwt], 
xopcíwj, lat. matröna, xoípavo?, lat. dominus, gör. axsjvóc, lat. dignus. 
A gör.-ben -avó? : 7ti-ítavó<; és Spéiravov, Spsirávir] (§ps:reiv), -sivó? (aX-fo?—  
aXYetvó? <  ^áX^sa-vo? u tán): axoxstvó?, -cvó? (rjpt—ijpivó? után, időt 
kifejező) és -ivó? (anyagot jelentő melléknév): ar^eptvö? (<x/j{xepov), 
ta^ivó? (xor/a) és lyfiówoc,, Xaivo?, valam int -ivó? : epod-pivo?, végül -oovo? : 
sócppooüv/j (SoöXo?-—őooXóaovo?), a lat.-ban -inus (i-je többféle hang lehe t): 
fuscina,angina (gör. dp/óvr), fäginus (gör. cffj'pvoc), -dnus (tővégről ki­
indulva: silvänus) : urbánus, Pompeidnus (helynévből), Octavianus, Cice­
ronianus (személynévből), -inus: divinus, vicinus, fibrinus, libertinus, Pala­
tinus, agninus, agnina, rapina, latrina, -tinus : diutinus, crastinus, pristinus 
(idg. -tmo, vö. skr. divä-tanas 'd iu rnus’), -mus (hibernus — ^sip.spivóc): 
hodiernus, nocturnus (hodie, noctu), diurnus, tacit-urnus diuturnus a
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■nocturnus és diurnus után diutius-hoz, sempi-ternus (semper), caverna 
(cavus).
Az idg. genä- basis még összetétel az indi-gena szóban, de már 
suffixumnak érzik beni-gnus, malignus, privignus esetében.
Idg. a -menő part. imperf. med. suffixum: gör. cpspójxsvo?, a la t­
ban csak gyér maradványai: alumnus, damnum, columna. L. még a 
-mini személyragot.
6. Idg. -bhü : gör. sXacpo? (sXXó<;), xópacpoc, áXcpóg — Hes. aXiocpóc, 
lat. albus, továbbá galbus (vö. gilvos) 'fakósárga5, lat. cokimba (állatnév).
7. Idg. -to adiectivum verbalét képzett: gör. xXotó<;, lat. inclutus, 
gör. ßaxoi;, lat. ventus, számneveknél gör. sxxo?, lat. sextus, más 
névszótőből gör. áqépcr.azoc; (yépac), lat. barbätus, dent-ätus, mell-itus 
(vö. pelli-tus), fn. igéből: gör. xoixoc;, (xei-), nXobzoq (tuXso-), apezrj 
(ápé-axeiv), lat. névszótőből virgultam (virgulae), salictum, aescul-etum 
stb. A -mentum =  men nullja +  to : stramenta (gör. arpd>p.a), argumentum, 
impedimentem, munimentum.
Idg. -dho és -do a lat.-ban egyaránt d : calidus lehet dh, mivel 
osc. Callifae, viszont az umb. kaleruf ( r < d )  a d mellett szól. 
A latinban -idus: fervidus, frigidus, candidus, placidus, -ndus gerun- 
divum-képző: amandus, aztán mori-bundiis, fä-cundus (sequ-undus), 
iracundiis. A gör.-ben a dh >  th : xáXafioc, földrajzi nevekben -vito? : 
Kópivfio? (nem gör. eredetű).
A lat. -ösus suffixum is t tartalmú, bizonyára <  *-od-to-, *odso~, 
de nem -ouent-to : vinosus, hircösus fvmi szaga van5), s azután anno­
sus, formosus. Az -od ugyanaz, mint a gör. eoiüdrjc;, Soaiód^ alakokban.
8. Idg. ko és qo (a lat. és gör.-ben nem különbözik), továbbá 
-q-o az -nquo-ban (gör. Kodancx;, a cf =  gör. p, lat. propinquus) : gör. 
npóxa (plur. neutr.), lat. reciprocus, gör. óaxaxói;, lat. civicus, gör. 
•ötjXoxgk;, lat. Unicus <  Moino-qos, gör. arcotHj-xTr] (a lat.-ban mássalh.-tő : 
artifex).
Már az -iqo is idg.: gör. vopcpixo?, lat. bellicus, gör. ypap.paux7], 
lat. fabrica, gör. lleXaap.xc^, ópcpavtxóc;, jj.ooatxa, lat. Äfricus, bellicus, 
vilicus, manica. Hosszú magánhangzóval a -ko előtt gör. íépaxoq, lat. 
verbenaca, posticus, caducus. A lat.-ban még -ticus: rusticus, silvaticus, 
pluvi-aticus.
Idg. a -sko : gör. ßoax7], S taxo? <  *őixaxo<; (lat. discus kölcsön- 
szó), lat. esca <  *ed-scä, sőt talán az -isko i s : 7raiSíaxo?, oßsXiaxoe, 
x o p t a x Y ] ,  psXíaxov, 7rr]/íaxo<;, ’AvSpíaxo«;, a lat. lentiscus nem idg.
Idg. -g~o : gör. xokoßo? (xoXo?), lat. calva <  kaleg-ä ?
2 38 . §. Az -o, -ä tövek mellett vagy helyett sok az -i tő, mégpedig
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összetételekben: gör. ávaXxtg, lat. imberbis, extorris, továbbá egyszerű­
ekben is: talán gör. 7tóXtc — skr. pur, a -ro helyett gör. áxpis, őxpic, 
lat. acris, imber, a lat.-ban lo- helyett és mellett: humilis (gör. 
yfia{iaXó<; és ya.\xfkóc„ stabilis (stabulum). A lat.-ban a -lis elterjedt mint 
-ilis: fictilis (fingo, fidus), flexilis, azután herbilis, aquä-tilis, továbbá 
aequ-älis mort-älis, capitälis, civilis s utána fabrilis, fidelis s utána 
patruelis, végül -bilis (mellette -bris a l tartalmú töveknél): exora­
bilis, placabilis, flebilis, salubris.
Idg. a -ti elvont főnévképző : gör. xíaic, Soai<;, Swu?, tzógzíq, izpäaic, 
s csak később denom.-igéből atíucoaic, lat. cohors, (-tis), vestis, messis, 
mors (-tis, de egyébként rationis), Arpinates, Samnites. Csak lat. a -stis, 
-stris, -ensis: agrestis, caelestis, campestris, -palustris, circensis, forensis.
Idg. a -ni : gör. xXóvic, lat. clunis, inclinis, továbbá a -m i: gör. 
eX|ii<;. lat. vermis.
Volt i suffixum is. Ezt őrzi gör. opvís, s ennek nyoma a gör. 
TtdktzriQ, lat. gallina szavakban.
A nőneműek végzete a mássalhangzós tövekhez az idg. nyelvek­
ben -i, az -o-tövekhez -ä, azonban H írt IF. 31. kimutatta, hogy nem­
csak az indben, hanem az európai nyelvekben is van -i nőnemű az 
-o-tövű hímnemhez. Ez az -i képző fém. és duális. Szerinte a vala­
mihez tartozást fejezi ki s tovább képezve a tat. festivus, stativus, 
vocivus, pruina, gallina, divinus, puerilis, formica, cornix névszókben és 
blandiri igében jelenik meg. Az -ä szerinte is gyűjtőnév jelentésű.
239. §. Az -u idg. melléknévképző : gör. i]§óc (skr. svdduh, lat. 
suadere), gör. 7uXaTÓ<; (skr. prtuh), fn. i s : gör. Trrjyuc, Sáxpo, toöo, lat. 
cornu. A lat.-ban az -u tövű melléknevek -i tövekké lettek. H írt Idg. 
Gr. III. szerint az -u, valamint az -o tövek helyett fellépő lat. -i tövű 
melléknevek idg. sajátságot őriztek meg, de a lat.-ban analogikusán 
elterjedtek. A gör.-ben a fém. az -u tövű melléknevekhez -ia sufiixum- 
mal képzett (skr. i :  i f ie ia  —  svädvi). Gör. -eu: űnrsó<; (Ítztzoq), aypsóc 
(aypa), 7pap.[iaTsóc (qpá\x[L(x), Goqjpcupzoc; (praep. összetételből), Eeßoeu«; 
(Eeßoia), továbbá vojreó?, 7to[jl7ü£Óí és tőlük különbözve a gen.-ban 
nem-^oi; < -7j/o; végzettel, hanem már Hom.-nál -éo^-szal: ’Arpsoc, 
TuSeó<;. H írt szerint idg. eredetű (-eu), Brugmann -éuo-bol indul ki, 
Wuxs IF. 17 a skr. -aus végzettel egyezteti, de sokan (így Debrunner 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 1916) kétségbe vonják idg. eredetét. 
Wackernagel (Gött. rectori beszéd 1913) a ßaaiXstk-t kölcsönszónak 
gondolja. W alter (Stand u. Aufg. d. Sprachw.) a ÍIyjXsói;-, AytXeóg- 
féle neveket is idegeneknek véli. Yö. még Kretschmer Zeitschr. í. d. 
őst. Gymn. 53. és Gl. 10.
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Idg. -tu adiectivum verbalét képez : gör. (Hom.-nál csak egyszerű- • 
bői) ypanzóz, xXeixós, aanaovós, lat. exitus, habitus, sümptus, cantus, de 
dolognév is már az idg.-ban: gör. Xzoc, — lat. viius. A gör.-ben szám- 
főnév is : TpiXTÓc — att. zpizzóc,, nevrrjxoazós, a latinban magister — magis­
terare— magistratus után denominativ -ätus: sen-ätus (senes, vő. azon­
ban litv. sendtvé), equitatus, pontificatus.
240. §. A r suffixumok közül a -tér/-tör igen elterjedt (vő. tero) : 
gör. nazrp — lat. pater, gör. jj.Vj'CYjp — lat. mater; a gör.-ben a nomen 
agentis suffixuma a legrégibb hagyományban csak egyszerű szónál 
-zy\p/-zu>p, összetettnél -vqs : fjprjzMp—■•Kovrjyézyjs, ßozrjp— aoßu)T7]<;, ki­
véve a prseverbiummal összetett szavakat, hol mindkettő lehet: stu- 
ßyjtwp -— napcaßdzrjc, a lat.-ban így sta-tor es antistes, superstes, dator — 
sacerdos (tehát összetételben t suffixam) ; gör. latcop, Sarccop, dmrjp, ysvézop, 
lat. genitor, äctor, praedator, port-itor és k töveknél actrix (1. ott).
Egyéb r képzők: gör. 58-cop (skr. udä instr.), áXxap (loc. aXxi) 
aXsicpap (aXoicp'/j), lat. it-er (f-vel toldott i- [vö. eo] tő +  er), femur 
(loc. femine).
Idg. I csak sö-l (skr. svar, gör. rfk-ioc).
241. Idg. - n  suffixum a -men. B r u g m a n n  szerint eredetileg 
nomen agentis képző, P o r z i g  IF. 42. szerint kezdetben dolognevet 
képez s csak későiek az igéből képzettek. Nullfokú a semlegesneműek 
-mn, gör. -u.a, lat. -men suffixuma: gör. vsöpca — lat. nümen, gör. ovojxa — 
lat. nőmén, gör. zépp.a —- lat. termen, gör. aipcoira— lat. strämen, gör. 
Ccöp.a, cifra, XTTjjxa, ypyij.a, spscojra, ocpaajra, spojxa; a gör.-ben az -íCetv, 
-áCecv és más dentalis töveknél -a|xa: vópuajxa, áairaapa, cj)Söop.a, sőt 
«-tőnél: páaaga (juaívecv) ; a lat.-ban -ío-val tovább képezve : strämen, 
stramentum. A hímneműeknél nyújtott fokú gör. -jn/jv, -jacov : ygigém (mel­
lette x£Í!ia)> Xeijj.oív, TjYsucóv, Xtpfjv, lat. -mo: termo (termönis Enn.), Sémo.
Hírt a semlegesneműek -men suffixumában -í-vel toldott -mnt- 
suffixumot keres s utal a lat. -mentum-ra (cognomentum, 1. 237. § 7), 
melyhez a gör. szerinte úgy viszonylik, mint ápor/jp : dpozpov.
Idg. eredetű az en/-ön, -en/-on is, s pedig oly lények megjelö­
lésére, amelyeket jellemez az, amit az alapszó kifejez; főleg gúnynév­
képző: gör. ydozpiov, xúcpouv, Stpaßcov (-o- tőhöz: ozpaßos), lat. Capito, 
Cato, Rufo (catus, rufis), praedo (praeda). A lat.-ban igéből i s : bibo, 
erro. A gör.-ben az -loc, melléknevekhez -ícov : oopavícov, nopcpopícov. 
A lat.-ban az -i- tövektől kiindulva általánosult az -ion: ventrio, restio, 
azután pümilio, senecio, papilio, pernio, s fern, abstractum verbalét 
képezve más idg. nyelvek -in alakú képzőjével áll szemben: adagio, 
re-ligio, obsidio s főleg igen elterjedve -tiön: reditio, cürätio, auctio,
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occasio stb. A gör.-ben helyneveknél -c o v  (ión - e w v ) : 7 t a p ű s v o b v —  T ta p -  
H e v s tó v ,  a v S p c ó v  —  a v ő p e o b v .  Idg. a -dön : gör. anadúv (igéből), xotoXt]oö>v 
(xotóXt]) s azután -sSüjv, - r j S o ó v : aT]7re§ü)V, a X p ir jS c o v , lat. cupi-do (vö. cupi­
tum), dulcedo (dulcescö), gravédo, azután lat. -tüdő (részben -tűs mellett): 
fortitudo, pulchritudo, aegritudo, végül -ago, -igo, -ügo (idg. -gö az -n 
formansszal tovább képezve): vorago (vora-re), origo (orire), albugo 
(az albumén mellett), vir-ügo, farrago, uligo, robigo, aerugo, ferrugo.
Az idg. -uen a lat.-ban nincs meg: gör. aX[/](*>v (lat. aevum).
242. §. Zárhangú suffixum ok. Idg. dentalis 1. a többnyire parti- 
cip. jelentésű - t : gör. atfvco? (lat. ignotus -o-tő), dppf\c,— vö. apYí-óőoo? 
(ehhez különnyelvi a gör. -rjv: <Péprj<;, Yöpivf]?), lat. antistes <  *antista-t-s, 
sacerdös <  *sacerdö-t-s, továbbá pedes, comes, gör. voxtó?, lat. noctis (vö. 
Hes. vüxttóp evvo/o?), gör. YáXax-T-o?, lat. lac-t-is (vö. gör. YXáfo?,
YXaxTocpcqo?), 2. a -n t: gör. öőoó?— lat. déns (edo), gör. sxoóv, cpéptov, 
Stőoóc, lat. ferens, infäns, 3. a valamivel ellátottságot jelentő -uent: 
gör. 6oXóet?, Yjvsjxóst.?, olvóst? (németek szerint ilyen kéiDzésű lat. vino­
sus) s ezek után gör. -öc-, -i-, -o- és mássalhangzós tőből is -ósi? : 
axióei? (axiá), óxpióei? (őxpt?), aarepósi?, összevonva főleg hely­
neveknél Ottoö? (ellenben vö. oróei?), EsXivoö?, az -öc- töveknél -(sc? 
i s : óX'fjSt? és ezek után pearjec? (-Tjei? a s tőből i s : xsXTjec? <
*TeXsa-/evT-?), 4. az eredetileg tulajdonság-abstractumot jelentő -tat: 
gör. (Hom.-nál még ritka) vsótt]?, asjivónr]?, anXorr]?, Hsott]? (mással­
hangzós tőből -ott]? : TiavtÓTT]?, p.eXavór/]?), lat. fidelitas, nobilitas, civi­
tas, novitäs <  *novotäs, pietas (az ie szabályos, lásd a hangtant) s 
mássalhangzós tőből auctor-itäs, hereditas a paupertas, Ubertas mellett, 
5. -tut vagy -tuti (minthogy a -t után a u elveszhet, németyek szerint 
közös származású a -tat suffixummal, mindkettő Heuü basis =  erős 
vagyok, vö. skr. taviti, s a tű t: tat =  sthU: sthä) : iuventUs, senectUs 
(gör. nincs), 6. -d : lat. pecus— pecudis (vö. pecu), gör. 7rotpaatá? 
(ara-), főleg -a§, -tő : Xa].urá? (XápiTretv), eXuí? (eX7rsaúac), lat. gläns (gör. 
ßaXavo?). A gör.-ben analogikusán elterjedtek a -d tövek az i <  bid, 
ill. tovább redukált -i tövekből : [xspí?, Tjpspcc.
Idg. gutturalis suffixum a -q. Ez részben különnyelvileg mint 
-ük, -ik, -Uk is jelentkezik: gör. xyjpö? (skr. karú 'énekes'), ßcöXa£ 
(ßcöXo?), Xtfi-a^  (Xtü-o?), véöc£ (vso?), lat. fugüx, pugnüx, minüx ('-«-tövek 
-/c-val tovább képezve), limax (limus), fornax (fornus), da-tri-x, victrix, 
genetrix, append-ix, továbbá dent-ex, rnUrex és az eredetileg összetétel 
atr-öx, feröx (gör. ßo-üTr-c?). A -g az idg.-ban is ritka, a gör.-ben is 
kevés példa van rá: XáXoc£, cntijkoqi (-ng), tttépa£, a lat.-ban csak 
tovább képezve (vorügo) jelenik meg.
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A gör. -yo és -fro suffixum (opü-yoz és opví-fio?) viszonya egy­
máshoz nem tisztázott. A -yo természetesen media gutt. asp., azon­
ban a fi bizonyára idg. dk.
2 4 3 . §. Idg -s, -es, -Ss: semlegesnemű gör. qévoc,— lat. genus, 
gör. xépcpoc — lat. tergus <  HergVios, gör. vá[roc (hóm. sv oopsai sv véjisf 
oxieptp) — lat. nemus (véfjuo), gör. efivo?, yX -^vo?, lat. opus, sidus, -pignus, 
nem semleges -ös gör. Yjcó?, att. fco? <  *üusös, aiSco?, lat. honos, 
arhös. Idg. -ss folytatásaiban az -9 a hasishoz tartozott: gör. xpéa? 
(skr. hr avis), yyjpoa; (skr. jariman 'életkor, halál5), ép így basisvég +  s 
gör. xóvi?, lat. cinis, fäs, flös. A gör. végéles melléknevek megfelelői 
a skr.-ban: Soap-svfj? — skr. durmanas, gör. axXefj?. Ezek az -%-mellék- 
nevek igen sok esetben az -r;vai inf. mellett állanak: yevat|xavfj?— 
[xav^vat, xTjXecpavf]?—cpavf/vat. Yö. Me K e n z ie  Class. Quarterly XIII. 
1919. és Kretschmer Gl. 12.
R eduplikált névszók .
244. §. Jelentésükre nézve elvont főnevek, állat- és gúnynevek, 
gyermekszavak. Egy részük csak származék- vagy gyökérszóként, 
egyesek pedig gyökér-és származékszavakként jelentkeznek: gör. yáp- 
Y<xpa, yoyyúXqc, 7cat7üáXirj, p.ópp.opo?, 0X0X0?, xétavo?, di^ayr\, lat. cincinnus, 
farfarus, furfur, murmur, gör. stick];, lat. upupa, turtur, gör. ßapßapo?, 
ßsßvjXo?, lat. babidus, baburrus, gör. rrjxh], rrjfií?, [xá[xjxa, zó.ra, réxta, 
vévva, vávvY], vsvvo?, vávvoc, xá^Tia, rá~~o?, lat. mamma, tata, nonna, 
nonnus, papa.
A kettőzés sokkal gyakoribb az igéknél, de természetesen az 
indulatszóknál (aä, co w) sem ritka, sokszor előfordul a névmásoknál 
(gör. áXXfjXcov, lat. quisquis), számneveknél (gör. pia pia, lat. duo duó).
Ö sszetett névszók .
245. §. Az összetételek nem valódiak («Zusammenrückungen») 
és valódiak («Zusammensetzungen»). Az előbbiek grammatikailag fel­
bonthatók s bármikor keletkezhetnek mondatbeli összefüggés folytán, 
az utóbbiak grammatikailag fel nem bontható összetételek, s részben 
öröklött minták szerint készültek, részben nem valódi összetételből — 
sokszor legalább az egyik tag kiveszésével vagy jelentésének elhomályo- 
sulásával s hangtani változásokkal elősegítve — lettek valódi összetéte­
lekké. Nem valódiak: gör. Atóaxoopoi, Socóösxa, xpstaxaiSexa, lat. decem­
viri, duodecim, talán cordolium is (cor dolet-bői származva), valódiak:
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gör. aqpovogoq, hrrcoßpotoc, VTQ7T0LV0C (a ne tagadószó, a gör.-ben nem 
maradt meg önálló szónak), ó§ot7tópo<; (e * 0 8 0 1  locativus csak összetétel­
ben), SzGTíózTjc, (az első tagról nem érzik hogy genitivus), d-sóSoxo? és a 
belőle SiócSoxo? hatására keletkezett üsóc§oto<;, lat. agricola, auspex, 
'particeps bücetum, astus <*ad-stus, remex (rémus +  ago). Mindkét fajta 
összetételben a tagok jelentésegységet alkotnak, egy fogalmat jelölnek 
s egymás mellett állva egy főhangsúly alá kerülnek. Lénj^eges tehát» 
hogy a tagok összetétel folytán új fogalmat jelölnek, s az összetétel 
jelentése elszigetelődik a tagok jelentésétől. A gőr. r] veá tcóXic nem 
összetétel, de NeáTroXic; már az, s exitkYjaaio még két tagjának a mon­
datban való elválása esetén is összetétel: Horn. ex 7ap ti\rgcq cppévoa;, 
lat. per mihi gratum feceris, ne tu quidem.
A kétféle összetétel között jelentésre és a tagok mondattani viszo­
nyára nézve nincs különbség. Lehetnek a tagok logikai szempontból 
egymásmellé rendeltek s lehetnek legnagyobbrészt az utolsó tag alá 
rendeltek. Mellérendeltek: copulativ gör. SwSsxa, lat. duodecim, gör. 
áptó-xpeac, iterativ lat. quisquis, alárendeltek: gör. laxpópavuí, Traxpá- 
SeXcpoc, deiyhtepoc, útlAgöc, aóCo£, lat. magnanimus, veriloquium, armicüstös, 
nefas, simplex, coniünx. Lehet az összetétel elhomályosult: gör. vf^ioc, 
ne +  Ituoc, evSov második tagjában 8 ó\ioq, lat. hospes — hostis +  potis, 
rürsus =  re -j- vorsus.
Az alárendelő összetétel utótagja a főnéven, melléknéven, és 
számnéven kívül lehet névmás, határozószó és ige is (gör. Zeö<; rcar/jp, 
lat. iüsiüranckmi, gör. ILjXglysvtjc;, lat. aquaeductus, gör. wxóttooc, lat. 
acupedius, pater fam ilias; gör. o<sxt<s, lat. aliquis; gör. áva-|u£, lat. 
semper; gör. ácpíonrjju, lat. absisto), az előtag főnév, melléknév, szám­
név (gör. óirXocpóXa£, lat. armicüstös, gör. átóc xoopot, lat. sacrosanctus, 
gör. zpÍTiooc, lat. tripes), névmás (gör. o^ xtc, lat. aliquis), határozó- 
szó (gör. aó-Co£, lat. coniünx, gör. sTuSsxatoc, lat. aduncus) és ige 
(gör. agyfv.aY.oc,, lat. vincipés-—vö. vincire). Akár az első, akár a 
második, sőt mindkét tag lehet ragozhatatlan (gör. a-ßaxo«;, lat. igno­
tus, gör. ő-8 s, lat. quisque, gör. oo-yí, lat. nun-c), továbbá az elő­
tag igen gyakran nominalis tő (gör. t7i7róőa[xoí, vtxfjcpopoc, aatovó[io<;, 
lat. particeps, ignifer, magnificus <  ¥ mag no-facus, silvicola, lüc-i-fer, 
tehát a lat.-ban i jelenik meg gyöngülés folytán, sőt ott is, ahol nem 
várható gyöngülés és mássalhangzós töveknél).
A tagok mondattani viszonya szerint az alárendelő összetételek
1. ú. n. igei rectiós összetételek («vonzatösszetételek»), amelyekben 
vagy az elő- vagy az utótagban álló ige (vagy igenév) «vonzza» a 
névszót: gör. á.pyév.av.OQ, cpepáőstrcvos, cpo707rtóXejxo<;, lat. Verticordia
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('vertens corda5), iudex <  *iousdix, 2. prsepositiós rectiós összetételek: 
gör. svcüTioc, lat. admodum, dénuo <  *dé-novö, 3. determinativ össze­
tételek, melyekben névszó határozza meg közelebbről a névszót: gör. 
áxpó/roXic, [rr]tpo7üáT0úp, ápwtpsiry}<;, lat. perenniservus, pleb iss citum. Igék­
nél prseverbalis praepositióval: gör. Ó7U0TÍib]|u, lat. subdö s innen név­
szónál : gör. üTrófietocg lat. subditio.
Az összetételek lehetnek esocentricusak és exocentricusak. Eso- 
centricusak, ha a jelentéstartalmat az összetétel tagjainak kölcsönös 
vonatkozása adja meg: gör. Soopnaypoc, rcaXaccpazoc, lat. postmodoT 
duodecim (névmási: quisquis, ige: prof erő, nesciö). Exocentricusak a 
nominalis összetételek, ha az összetétel fogalmi tartalma egy kívüle 
álló főnévi fogalomnak tulajdonságát fejezi ki: gör. poSoSáxtoXog == 
«rózsaujj, rózsaujjú, rózsaujjat bíró», lat. magnanimus — «nemes lélek, 
nemeslelkű, nemes lelket bíró», gör. ypoaóxop.o<; =  «qui auream comam 
habet» s ez után lat. auricomus. Ilyenek még gör. ávSpcrpvoc, lat. 
capricomus stb. Az esocentricusokat «non mutata»-nak, az exocentri- 
cusokat «mutata»-nak is nevezik, de ezek az elnevezések nem helye­
sek, mivel az exocentricusok non az esocentricusokból keletkeztek, 
hanem ezekkel egyidősek. Az exocentricusok skr. műszava «bahuvrihi» 
('sok rizst bíró5, possessiv összetétel), s ez mint műszó átment a 
modern nyelvtudományba is. A bahuvríhi hangsúlyozása a skr.-ban 
eltér az esocentricusétól: raja putras ('kinek fia király5) és raja putrás 
('király fia5), ugyanígy a gör.-ben is fb]pó-rpo:po<; ('feris vescens5) és 
{bjpoxpócpoi; ('feras alens5). A skr.-ban ugyan nem mindig az első tagján 
hangsúlyozott a bahuvríhi (Wackernagel «Altindische Grammatik»
II. 293—302), mindazonáltal valószínű, hogy a bahuvrihi összetétel 
az idg.-ban is az első tagon volt hangsúlyozott.
Az összetétel keletkezésével többek közt D a rm esteter  «Traité de la for­
mations des mots composés dans la langue franpaise2» 1894, P aul JF. 14., 
AVundt «A^ölkerpsychologie» I., B rugmann «Grundriss» és JF. 18. foglalkoztak.
Yö. a gör.-re D e b r u n n e r  «Griech. Wortbildungslehre», Heidelberg 1917, 
továbbá a gör.- és lat.-ra a rendszeres nyelvtanokat. Hazai irodalom: Sz ila si M. 
«A verbalis előtagú összetett szavak Hom.-nál» EPhK. 5.
A n om inális esetvégződ ések  az indogerm án  
alapnyelvben.
A gör. és a lat. nyelv az idg. nominalis esetvégződéseket nagy­
részt megőrizte.
24G. §. S ingu laris.
A nominativus 1. a tővégzettel egyenlő (u. n. casus indefinitus): 
gör. yd>pä, lat. rosa, gör. narqp, lat. pater, gör. §oo[lsvú<;, lat. pubés.
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2. -s végzetű: gör. ohoz, lat. hamm, gör. őtp'.c, lat. ovis, gör. 
tl-ö-síc;, lat. ferens, gör. oc|>, lat. vox.
A vocativus rendszerint a tővégzetet hozza, az idg.-ban kezdő 
szóhangsúllyal s csak kivételesen (az -i- és -u- töveknél) véghang­
súllyal : gör. Xóxs, lat. lupe, gör. SsaTroxa, lat. dea, (ez lehet nőm. 
végzet is), gör. Zeö Tzázep, lat. Jü-piter. A vocativus helyett nomina- 
tivusi alak; gör. 7tXé<|>, lat. plébs, gör. aXiÓTirji, lat. rex.
Az accusativus végzete -m, ill. mássalhangzó után -m. Gör. Xóxov 
(a gör.-ben a szóvégi idg. m — n), lat. lupum, gör. fisav, lat. deam, gör. 
7i^/ov, lat. manum, gör. Zrjv, lat. diem, gör. (i7]tépa, lat. matrem, gör. 
cpépovxa, lat. ferentem (idg. m =  gör. a, lat. em).
A semlegesnemű nominativus és accusativus — 1. a tővégzettel: 
gör. l ' ő p i ,  lat. maré, (szóvégi i >  e), gör. j j l s ü d ,  oofiap, lat. über, gör. 
xrjp (< *  XYjpS, de a gör.-ben zárhang in pausa nem állhat szóvégen), 
lat. cor (szóvégen rd >  rr >  r), gör. "févoq, lat. genus, gör. ővop.a, lat. 
nőmén, (idg. n =  gör. a, lat. en),
2 . az -o-töveknél -m végzetű : gör. Co^ óv, lat. iugum.
A genitivus végzete 1. -es, -os, -s (=  idg. gén. és abl.): lat. 
Ayolones, Veneres, hominis, patris, gör. xovóc, Kavpóc, lat. fel. Diovos, 
Venenis, Salutus, gör. Ssa-Tróirji; <  ^Ssixa-'jrotä (*§s;x<; genitivusa a 
SsjjL- 'ház' szónak), lat. senätüs, tribüs. A tulajdonképeni suffixum itt 
s, az o, e a hasisból vonódott el.
2. Az -a-töveknél -äs: gör. lúpdQ, ólat. viäs, umb. tutas, ('civi­
tatis'), gót gibös ('adományé’). A suffixum voltaképen itt is -s.
3. Az -o-töveknél állítólag a névmási tőből átkerülve -sió, -so : gör. 
Horn. Xóxoio, thess. 7toXé[xoio. A -sio suffixum megvan a skr.-ban i s : 
vrkasya. A ión Xúxoo lehet -so suffixumú. A -so megvan a germánban : gót 
widfis, ófn. wulfes <  *ul(feso. A lat.-ban nincs se -sio, se -so suffixum.
4. A lat. -o-tövek genitivusi -i végzete mint genitivus végzet 
nem idg.. hanem itáliai, kelta, venetus, (1. az -o-tövek ragozását): lat. 
viri =  ír f ir  <  *uiri, ogamíelirati* maqi ('filii’). Az -o-tövektől a végzet 
átment más tövekre is: fortunai— fortunae, faciei.
Az ablativus suffixuma az idg.-ban csak az -o-töveknál különbözött 
a genitivus végzetétől: -ed/-od. Az -érf a lat.-ban csak határozószóknál: 
ólat. facilumcd, Gnaivöd, merited. Ugyanígy osc. sakaraklúd ('sacello ), 
skr. vrkäd ('farkastól’), a gör.-ben csak /oíxo) ('dómo’). Az itáliaiban 
(és az av.-ban) az -o-tövektől kiindulva más töveknél i s : sententiad, 
loucarid, magisträtüd, osc. toutad, slaagid stb.
Az Ogam-írás csupa egyenes vonalból álló rúna-írás a ga)l népeknél.
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A dativus végzete -ai vagy -ei, esetleg mind a kettő. Az -ei-re 
mutat kypr. Atcpeí-cpiXo?. Az -ai-1 a gör. Sóp.ev-ai és az adverb. ya\ia.í 
alakkal igazolják, de P orzig (IP. 42) kétségbevonja az idg. ai végzetet, 
aminthogy az igazolására felhozott alakok locativnsok is lehetnek 
(vö. H irt Idg. Gr. III.). A suffixum az -ö- és -o-töveknél már az 
idg.-ban összevonódott a tővéggel: gör. fisa, ólat. Menervai, Minervae, 
gör. fist]), ólat. Numasioi, equö. A gör.-ben az -i- végzetű dativus a 
a mássalhangzós stb. töveknél =  locativusi suffixumú. A lat.-ra 1. a
III. decl.-on kívül a 3. §.-t is.
A locativus 1. -i-végzetű; ez a dativusi végzet ablautja: gör. 
olxoi, laűjxoí, lat. belli, Beneventi, gör. el. 'OXo^ Tríai, lat. Romae, 
gör. ói, lat. sue (szóvégi i >  e), gör. xoví, lat. homine, gör. cpépovu, 
lat. ferente. Lehetséges, hogy az -ai is locativus-végzet volt.
2 . végzetnélküli (casus indefinitus) nyújtott fokú és normalis fokú 
basisszal: lat. noctü, diü határozószók, ugyanilyen gör. cdív, krét. 
inf. Só;x7]v, o.iéc,, lat. penes. Bizonyára ilyen lat. ditis, interdius, melyek 
H írt szerint nem genitivusok, mert Plaut, neque noctü, neque diüs.
Az instrumentális 1. -bid, -mi-végzetű : gör. fieócpt, vaöcpi, spsßsacpi. 
Ez lehet a gör.-ben loc., abl., sőt gén., dat. is, s nemcsak az egyes­
ben, hanem a többesben is, aminthogy bizonyára már az idg.-ban 
sem volt számhoz kötött. A -mi-végzet csak a balti-szlávban s néhány 
germán nyomban van meg.
2 . Magánhangzós végződésű, de gör.-ben és a lat.-ban csak meg- 
merevülve: gör. kmayepá, lak. Tr/j-Tcoxa, lat. sacrö-sanctus (Bouzeaud 
Bev. études lat. 4. szerint sakros sanktos, vö. lepöc xai áaoXos), 
adv. qiíö (lehet abl. is), gör. Xáfipöt, a lat. quä, acié lehet ablativus is.
2 4 7 . §. D ualis. A képzése singularis. A gör.-ben két eset­
alakja van (nom.-acc. és gén.-dat.), a keleti idg. nyelvekben három.
Nominativus-accusativus. Az -o-töveknél -öu és -ö jelentkezik: gör. 
Xóxto, Sóco, lat. duó, ambö, octo. Az -öu más nyelvekben : ved. vrkäu, 
gót ahtau. Az -ö-tö veknél -ai s ez Schmidt J ózsef (Nyt. V) szerint -di 
(l. az -ö-töveket): lat. duae, gör. AtpstSá, cptáXa (ezekre 1. a gör. -öl­
tő vek ragozását), egyébként gör. -e, s pedig nem csak a hím- és 
nőneműeknél, hanem a semlegesneműeknél i s : Tioijxávs, [wrjtépe, ßos, 
aóe (1. a mássalhangzós, -i-, -w-tövek ragozását). A gör.-ben ez új 
képzés az -i- és -«-töveknél, mert ott az idg.-ban -i, -ü volt. A sem­
legesneműeknél az -o-tövűeknél -oi a végzet, de a gör.-ben a hím- 
neműek után -to : Co^ tó, a lat.-ban ellenben vi-ginti. A semlegesnemű 
-i- és -«-töveknél az idg.-ban -i, -ü volt a végzet, a mássalhangzós 
töveknél -i.
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Az idg.-ban gyakori az elliptikus dualis, két összetartozó dolog 
közül csak az egyiknek említése duálisban: gör. A lav te ('Aias és 
Teukros’), Káarops (‘Kastor és Polydeukes’), a lat.-ban plur. Castores. 
Ilyenek más idg. nyelvekből is kimutathatók. Az Bg-vedában a szülők 
neve pitara(u) vagy mätar äu. Yö. a KZ. 48. köt.-ben a magyar 
Benigny Gyula tanulmányát, továbbá "Wackernagelét KZ. 23. A dua­
lis használatáról még Debrunner Gl. 15, 1926.
A dativus-ablativus-instrumentalis -bli és -m suffixumot hoz, de 
ezek se a gör., se a lat. nyelvből nem mutathatók k i : skr. agni-bhyäm, 
lit. vilkam.
A genitivus-locativus végzete -ous (skr. namnös), de ezt a gör. nem 
őrizte meg : Tttttolv, ttoS crv Sooiv s  ez után xópaiv. Hom.-nál Ttttcouv,
TÜOŐOUV.
2 4 8 . §. P luralis. A pluralis a genitivus kivételével minden 
esetben s-t hoz.
A nominativus végzete -es, mely a tővégi magánhangzóval össze­
olvadt : Lat. facies, gör. ocpetg, zpeic, — gort, zpésc,, lat. ovés, trés, gör. 
xíe<;, őst;, 7roifj.svs<;, cpépovtec. Az -o-tövűeknél gör. íxTroi, lat. equi, az 
-a-tövűeknél gör. ^wpat, tabelai, tabellae a nominativus a skr. 
vrkäs ('farkasok'), asväs ('kancák’) alakokkal szemben. Azonban osc. 
seriftas ('scriptae’), Núvlanús ('Nolani’), tehát ezekben az idg. alak 
jelenik meg. Az -o- és -a-tövekre 1. a gör. és a lat. ragozást.
A vocativus megegyezik a nominativusszal.
Az accusativus végzete -ns, illetőleg mássalhangzó után -ns: 
kret. Xdxoví; ,  att. Xü x o d <;, lat. lupös, kret. 7tóX iv<;, lat. turris, kiét. o’ióvc, 
hóm. 7 svöt;, lat. manüs, kret. xipávt;, att. üjxäc, lat. vicís (tehát itt 
-ans >  -äs, ami már az idg.-ban is végbemehetett, azonban az osc. 
viass, umb. vitlaf — 'vitulas’ -ans-ra mutat). A ns folytatása gör. 7ióS- 
ac, horn. v/jZ-a? s bizonyára lat. ped-és, nav-és (<  ens <  ns).
A semlegesnemű nominativus és accusativus végzetei:
1. Az -o-töveknél -ä, mely megegyezik az -ä-tövü nőneműek 
egyesszámú nominativus végzetével: lat. inga. A lat. -cl megrövidült, 
mint az -ä- tövek egyesszámú nom.-ában is a iambikus törvény 
folytán. A gör. -ä végzet (C07 0C) azonban vagy a mássalhangzós tövek­
ből került át, vagy -ä volt, de megrövidült sonans kezdet előtt s ez 
a rövid alak általánosul!.
2. A mássalhangzós töveknél idg. -d, s ennek a gör.-ben és a 
lat.-ban -a, az árjában -i a folytatása: gör. epspovta, [rv/jpLara, a lat.- 
ban is -ä, de erre 1. a mássalhangzós tövek ragozását, skr. bharant-i.
3. Az -i- és -«/-töveknél -i, ill. -ü : lat. tri-gintä (ved. tri =  lat.
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tria), ved. punt ('multa5), de a gör.-ben és a lat.-ban e tövekbe is 
behatolt az -a : gör. id pia, Sáxpoa, lat. maria, cornua.
A genitivus az egyetlen többesszámú eset, amelyben nincs s. 
Végzete -öm: gör. izazpüv, osc. fratrúm, lat. fratrum (a történetelőtti 
korban a lat. szóvégi m előtt rövidülés s később -öm >  -űm), gör. 
SsxáSoov, lat. lapidum, gör. xtwv, öcppócov, lat. socruum, gör. ßocöv, lat. 
bourn, gör. tptwv, lat. hostium, gör. ú s o j v ,  lat. Romano(m), pro deum 
fidem, de azután deörum az -ä-tövek analógiájára, hol a névmások 
ragozásából *-asöm a végzet: dearum, osc. egmazum ('rerum5) s a gör.- 
ben is hóm. 'ö'eácov, att. cprjjicőv <  -am  <  *-cisöm. A lat. dierum szintén 
az -ä tövek analógiája.
A dativus-ablativus suffixuma bh és m tartalmú. Ezeket nem 
lehet elválasztani az instrumentálistól, mivel ott is bh és m tartalmú 
suffixum lép fel, úgy hogy a többes számban a dativus-ablativus suf- 
fixumai szorosan összekapcsolódnak az instrumentális suffixumaival.
A dativus-ablativush&n m suffixum mutatkozik a balti-szlávban 
s részben a germánban, bh az árjában, a lat.-ban és a galibán: skr. 
matrbhyas, gall [xatpaßo, lat. matribus, ovibus, sübus, rebus. A gör.- lat.- 
ban -ais, -ois az -ä- és -o-töveknél (1. az instrumentális végzetet s 
az -o-tövek ragozását).
Az instrumentálisban 1. bh és m tartalmú suffixumok; ezek a 
gör. és lat. szempontjából jelentéktelenek, csak a gör. cpi-vel vethetők 
össze (skr. padbhih, lit. rankomis), 2 . az -o-töveknél -öis, a gör.-ben és 
lat.-ban megrövidülve: skr. vrkäis, gör. Xóxoe;, osc. nesimois ('proximis5), 
pad. suois cnatois, lat. Fest. 2y>‘ivicl[i]oes ('privis’), Itqns s ennek ana­
lógiájára gör. yjhpaiq, lat. soveis ('suis5) terris. De 1. a gör. és lat. 
ragozást.
A locativus végzete az árjában és a baltiszlávban -su, a gör.-ben 
-si. Az -o-töveknél a suffixum előtt -oi á ll : gör. Xúxoioi. ión őíxrjai, 
zpiaí, ßoooL, [Ujtpáai, krét. cpépovot, att. cpépooai, yévsai, Pind. tppaoí. 
Hogy a lat. lupis, osc. nesimois, gör. Xóxoi? milyen eredetű lehet, 
1. az instrumentálist és az -o-tövek ragozását.
A locativus-végzet magánhangzója eltér a skr.-ban (-u) és a gör.- 
ben (-?'). Ezeket egyrészt úgy magyarázták, hogy mind a -su, mind 
a -si idg. maradvány, másrészt hogy a gör. -ai új képzés a sing. 
loc. hatására (tehát csak a -su idg.), végül, hogy a gör. -ot <  -ou s ez 
<  idg. -su. W alter (Stand u. Aufgaben der Sprachwissenschaft) azt 
hiszi, hogy a gör. -ac-nek nincs semmi kapcsolata a -sw-val, mivel 
ez inkább az aoToö, %oö, óp.oö, xyjXoö-félékben mutatkozik, ezek pedig 
szerinte nem genitivusok, hanem valóságos locativusok.
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A többes szám nemcsak többséget fejez ki (pluralis iterativus), 
hanem a szóban levő érzethangulat fokozását is (plur. intensivus). 
Yö. H avers (Festschrift Kretschmer).
Az idg. esetvégződések kosszá fejlődés eredményei, úgy kogy a casus- 
flexio az idg.-ban nem leket régi (vő. Meillet MSL. 23, 1927). Bennük 
Bopp óta névmásokat kerestek s nekik alapjelentést tulajdonítottak. Ludwig 
a Bopp-féle agglutinatiós elmélettel szemken az adaptatiós elméletet állította 
fel, s ezzel megmutatta azt az esetek nagy részében célra vezető utat, ame­
lyen kaladva a legnagyobb valószínűséggel eljuthatunk1 a különnyelvekből 
kikövetkeztethető idg. nominalis casussuffixumok proto-idg. eredetéhez, 
mivoltához. Ezt az utat azonban csak Schmidt J ózsef a «Nyelvtudomány 
IV—V. kötetében (1914—1915) megjelent «Az idg. flexió genezisének problé­
mája» c. tanulmányában járta következetesen végig. 0  mutatta meg egyedül, 
hogy a nominalis ragozás sufíixumai — mint L udwig hirdette — nem bír­
tak alapjelentéssel, hanem tőképzőkkel és basisroncsokkal hozhatók kapcso­
latba. Egyes részletekben ugyan a dolog természeténél fogva nem teljesen 
meggyőző, azonban a legtöbb casussuffixumnál sikerült bebizonyítania a 
nominalis tőképzőt. Ha tanulmánya nem is teszi kétségtelenné, hogy kivé­
tel nélkül minden casussuffixum adaptatióval keletkezett, feltevései HiRTével 
szemben, aki még az «Indogermanische Grammatik» III. kötetében (1927) 
is jelentéssel bíró elemek (particulák) hozzájárulásával magyarázza a nomi­
nalis flexiót, nagy lépésekkel vitték előre ezt a kérdést.
Az egyes casus-suffixum ok eredete .
S in g u laris .
A nominativusi -s végzet H irt (Idg. Gr. III.) * szerint ugyanaz a se, so 
particula, mint amely névmássá lett. Már Bopp óta ezt az elemet keresték 
benne, de Bopp magával a se, so névmással egyezteti. Schmidt J ózsef (Nyt. IV.) 
rámutat ennek a képtelenségére, mivel az idg.-ban nem volt névelő, tehát 
nem lehet -s a so névmásnak, mint névelőnek, a maradványa. Szerinte a 
gör. yóvoc és y ivo t ugyanaz a típus, tehát a -s nominativus végzet tőképző, 
nem pedig particula vagy névmás.
Az accusativusi -ni végzetben a me névmást keresték, H írt (IF. 17.) 
a -mo (ill. -nino)  tőképző suffixumot, de az Idg. Gr. III.-ban felteszi, hogy 
a me névmás vagy particula is lehetett. Schmidt J ózsef (Nyt. IV.) is tő- 
képzőt, ill. basis-vógződést lát benne, s így szerinte a hím- és nőnemű sing. 
acc. valamikor szintén casus indefinitus volt.
Meillet (MSL. 22, 1920) szerint az accusativus (a sing. és plur.) régi 
locativus.
A semlegesnemű nominativus—accusativus -rn végzetét a hímn. acc. vég­
zettel egyeztetik. H írt szerint ez az egyeztetés nem helyes, mivel az -om  a 
semlegesben sohasem -rn. Ezért particulát, még pedig -om particulát keres 
benne. Ez a particula az idg. nyelvekben igen gyakori, de hogy a semleges­
ben is ez van, igen kétséges. Hogy -m  nincs soha, nem bizonyíték, mivel 
az -o tövek az -o-n hangsúlyozottak, s semmi ok sincs annak a feltevésére, 
hogy itt mássalhangzós tőhöz járult az -om (pl. ÍJjpóv, lat. ing um lehet 
*ieuge-jo- első tagon nulla, második tagján teljes fok, s nem kell benne 
ugyanazt az ablaut-fokot keresni, mint ctú-^u?, coniux, skr. inf. yuj-e ala­
kokban). Meillet (Le rőle de la nasale finale en indo-européen, MSL. 20, 
1926) szerint is csak látszólagos az egyezés a sing. acc. masc. és neutr. közt.
A -s-vógzetű genitivusról már W ijk  (Der nominale Gen. sing. im. Idg., 
1902) megmutatta, hogy ugyanolyon képzésű, mint a nominativus. A geni­
tivus <  proto-idg. *pbdós, a nominativus *péd(o)s. Ugyanígy Schmidt 
J ózsef (Nyt. IV.), azaz szerinte a -s genitivus is casus-suffixum nélküli
* A fe jezet h á tra lé v ő  részében  H ir t , h a  u tá n a  n em  e m lítjü k  m eg , h o l ta lá l ­
h a tó  a fe ltevése, az Idg. Gr. III.-t je len ti.
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casus indefinitus. A genitivus (és az -o-tövek kivételével az ablativus) teliát 
csak hangsúlyban különbözik a nominativustól.
Az -ä-tövek -ä s  végzete szintén s tőképzős, azonban a circumflexusos 
Ssa? miatt -so suffixumot keresnek benne. Csakhogy Schmidt J ózsef  szerint 
a -s a so nullfoka^lévén, nincs ok rá, hogy mást keressünk benne, mint a 
p és  gen.-ában : * eku ä s  <  *ekuäso  (gen.) és * d u sm en és  < L *dusm eneso  (nőm.). 
H ír t  szerint ez a tővégi -ä  és a mássalhangzós (de eredetileg magánhang- 
zós) tövekből elvont -es összevonása. Megjegyzendő, hogy a -so az -o tövek­
nél is megvan.
Az -o-tövek -sió  gén. suffixuma H ír t  szerint a névmás-tövektől indult 
ki s eredetileg particula. S chmidt J ózsef (Nyt. IY.) szerint ez nem névmási 
eredetű, hanem flexio nélküli melléknév-képzés <  *ehuosio. Tehát az idg. 
nyelvtudatban valamikor -s-tőként szereplő, de idővel nominativusszá lett 
* ekuos +  -io  melléknévképző.
Az -o-tövek a b la tiv u s i  -d  végzete homályos eredetű. Schmidt J ózsef 
(Nyt. IY.) szerint ez is tőképző lehet. H ír t  szerint circumflexusa miatt 
-e +  -ed vagy -et.
A d a tiv u s  -ei végzetében is tőképzőt keres. Schmidt J ó zsef . Ugyanígy 
az - i locativusban, mivel a lat. p o n te  <C p o n ti, skr. p a t h i  locativus, de lat. 
p o n ti-u m , skr. p a th i-b h ih  tő. H ír t  a locativusi - i végzetben is particulát lát. 
Az - i tőképző volta mellett szól, hogy az idg.-ban voltak kétségbevonhatatlan 
casus-suffixum nélküli locativusok (gör. até?, lat. p en es).
Az in s tr u m e n ta l is i  -b h i H ír t  (IF. 17.) szerint a casus indefinituskoz járuló 
postpositio, Schmidt J ózsef (Nyt. IV.) szerint- -bho volt az eredeti s ebből 
másodlagos a -bh i valamely - i végű casus (pl. locativus) befolyására.
A m agánhangzós végzet az in stru m en tá lisb an  á llító lag  p a rticu la  (H irt 
így m ég az Idg. Gr. IIL -b an  is), S chmidt J ózsef szerin t az -é/-ö végű 
nehéz hasisok végzete.
D ualis.
A n o m in a tiv u s — a c cu sa tivu s  Schmidt J ózsef (Nyt. Y.) szerint tőforma, 
s pedig valamennyi tőnél, tehát még a mássalhangzós töveknél fellépő -e is 
thematicus tőhangzó. Me il l e t  szerint (MSL. 22, 1920) az -o-, -i- és -u-tö- 
veknél jelenik meg a tőforma.
Az -o-tövek -öu  végzete <C proto-idg. -oue, s benne a -ue  S chmidt J ózsef 
szerint tőképző suffixum, H ir t  kevésbbé valószínű feltevése szerint ugyanaz 
az elem, mint a gót w eis, skr. v a y a m  ('mi’) alakokban van meg.
A m a g á n h a n g z ó s  tö v ek  - i, - ü  v égzete  tő v ég ze t (H írt  s z e rin t az -w  
új képzés az -Z-tövek u tá n ) , a m á ssa lh a n g z ó s  tö v e k  -í-je  sin g . k ép zés  
(vö. Schmidt Nyt. V.).
A gör. -siv szóvégi n -je  =  idg . m ,  s ez Schmidt J ózsef (N yt. V.) s z e r in t  
u g y a n a z  az elem , m in t  a  da t.-ab l. -m -je  (lit. v i lk a m ) ,  az -ói- p e d ig  azonos 
a  dual, nom .-acc. n e u tr . -ó i végzetével.
P lu ra lis .
A proto-idg.-ban nem volt a -s a pluralis jele, mert ha az lett volna,, 
a gen.-ból sem hiányozhatnék.
A n o m in a tiv u s  végzete Schmidt J ózsef (Nyt. Y.) szerint csak -s, nem 
pedig -es volt. Ez a -s tőképző, még pedig ugyanaz, mint amely a sing.. 
nom.-ban jelenik meg, úgy hogy e plur. valamikor collectiv értelmű singu­
laris volt. Ez elfogadhatóbb magyarázat (vö. az -o-tövek semlegesével), mint 
H irtó , ki -es particulát vesz fel.
Az a c c u sa tiv u s i -n s  az egyesszámú accusativus pluralizálása lehet. H írt 
is lehetőnek tartja, hogy a -m s átment -ns-be, de szerinte a nes— n o s  név­
más is rejlhet benne. Schmidt J ózsef (Nyt. IV —V.) pedig feltételezi, hogy 
a sing. acc. végzete a proto-idg. ban nemcsak -m , hanem -n  tőkópző is volt.
A sem legesnem ű n o m in a t iv u s — a c c u s a tiv u s  -ä  végzetét az -ű-tövű gyűjtő­
nevek sing. nominativusával azonosítják. H ír t  is -ű-tövet lát benne, de 
kétsógbevonja, hogy volt -ä-tövü gyűjtőnév. Szerinte csak véletlen, hogy 
egyes -ä  végű szavakat collectivnek vagy plurálisnak éreztek. Azonban sing. 
voltát azzal is igazolja, hogy a semleges plur. nom.-t a gör.-ben sokáig 
egyesszámú állítmánnyal kötötték össze.
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A m ássalhangzós tövek -d végzete bizonyára az -a reductiója. H írt  
felteszi, hogy a m ássalhangzós tövekhez is já ru lt -ü képző. Ez nem  lehe­
te tlen , de an n á l valószínűtlenebb az a feltevése, hogy a m ássalhangzós 
töveknél nem  a-vel van dolgunk, hanem  a skr.-ban m utatkozó -i =  idg. -i 
determ inativum .
Az -i és -u töveknél m egjelenő -í, -ü  az idg.-ban szin tén  casussuffixum  
nélkü li tőképzés (vö. S chmidt Nyt. V.).
V oltak m ég az idg.-ban a -n-, -r- és -s-töveknél is végzetnélküli plur. 
nom.-acc. neutr.-ok, am elyek term észetesen  sz in tén  collectiv jelen tésű  singu- 
larisok. T alán ilyen  a lat. quattuor, de ez is leh e te tt -a <  -d végzetű, csak­
hogy  apokopét szenvedett.
Schmidt J ó zsef (Nyt. V.) a genitivus végzetben ugyanazt a -m tőképzőt 
keresi, am elyet a sing. accusativusban, teh á t szerin te ez is casussuffixum  
nélkü li tőképzés. H ír t  szerin t *pbdöm- < ' *pbdo-om s az -om particu la . Ez 
m ár régi feltevése (IF. 17).
A dativus—ablativus— instrumentális a singularisok  p luralizálásai, úgy 
hogy ezeknek a suffixum ai későiek, m ivel a -s m ár a plur. jele. Azonban a 
különböző suffixum ok összekapcsolása igen nehéz. E lőször is a bh és m  
okvetlenül külön eredetű, bár régebben feltették , hogy az idg. bh-hól a balti- 
szlávban és a germ .-ban m  le tt. A skr.-ban m utatkozó *-bhios és a lat. -bős 
a sk r. i  m ia tt nem  kapesolható össze. H ír t  régebben feltette, kogy a lat. 
-bhos a *-bhios á ta lak ítása , azonban újabban elvetette ezt a feltevést. Schmidt 
J ózsef (Nyt. V.) feltesz a singu larisra  -bho in stru m en tá lis  végzetet, s akkor 
a lat. bhos ennek a p luralizálása.
Az -o-tövű in str. -öis végzete Schmidt .József szerin t a sing. dat. p lu ra ­
lizálása, H ír t  szerin t ez a végzet a locativusból in d u lh a to tt ki, teh á t =  -o 
tővégzet +  -ai loc. végzet +  s de term inativum  (!). Ebből azonban nem  követ­
kezik, hogy a gör. és lat. plur. da t.— abl.-ok okvetlenül az idg. -öis in s tru ­
m en tá lis  végzetet hozzák. L. az -o-tövek ragozását.
A locativusi -su/si suffixum  m indenesetre ké t elemből áll. A s a p luralis 
jele  (H ír t  H b 2, valam in t Idg. Gr. I I I .  és S chmidt J ózsef is így), teh á t a 
plur. loc. végzet m agánhangzójátó l e ltekin tve casussuffixum  nélküli -s-tő. 
A m agánhangzó teh á t későbbi járu lék , s csak az kétséges, m ind  a két 
m agánhangzó idg. eredetű-e, vagy az -i gör. ú jítás. Schmidt J ózsef szerint 
m ind  az -i, m ind  az -u idg., m ivel m ind  a kettő  idg. loc. suffixum (vö. gör. 
cuec, lat. penes casussuffixum  nélkül és gör. alei <C *aíJ-eoi, lat. plenor-e loca­
tiv u si -i suffixum m al m egtoldott locativus, az -u-1 hozza a skr. m uhu  hög tön’ 
határozószó): H ír t  is idg.-nak ta r tja  az -u-1, de benne particu lá t lát. Me il l e t  
a plur. -u loc. végzetet azonosítja a skr. ku-tra  (hova) határozószó -ii-jával 
(MSL. 22, 1920).
A görög és latin  deci inat iók.
A görög nomennek az obliquus casusok végzetei szerint három 
declinatióba sorozása csak a XVII. sz.-ban történt, tehát nem a gör. 
grammatikusoktól származik. A latin 5 declinatio római eredetű.
A g ö rö g  és a  la tin  - a  d ec lina tio .
2 4 9 . §. Az -ü declinatióba tartoznak a gör. nő- és hímnemű 
-ü-tövek, a gör. -ta-tövek és a lat. -5-tövek. Voltaképen szorosan 
ide csatlakozik a lat. -e- (-ie-) tövek egy része is, de ezeket már a 
rómaiak óta fennálló gyakorlat szerint külön tárgyaljuk. A gör. -á-
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tövekben idg. -úi-tövek gyöngülései vannak. Ezek rövidek a sing. 
nőm.- és acc.-ban. Tehát yéyöpx <  *7scpüp-iá, cpápooaá — dór. cpépwaá -— 
lesb. cpépoiaá <  ^cpepovr-ia, acc. Yécpopav. Az -a az iónban Y], az att.-ban 
p, i és e után á.
2 5 0  §. Az -ä tövek eredetileg az ä-n hangsúlyozottak, de a 
gör. -iá tövek, minthogy gyöngült fokúak, természetesen hangsúly­
talan id folytatásai.
G örög L atin Idg.
Sing. nőm.
yu>po.
yá>pd<; 
veávíoD 
X(ópa 
X^páv
voc. hóm. vópcpá, vsávíá 
abl. —
rcótviá fém. -iá tő 
fém.-atő _veaviacmasc.-ato.
gén.
dat.
acc.
Dual.
nőm.
acc.
voc.
ycopa
gén.
dat. W “ lv 
Plur. nőm. yibpai 
gén. ycopüv
dat. yup a i í
acc. j yoipdc; 
voc. x“ Paí 
ab l.! —
mensa
mensae
mensae
ménsam
ménsa
mensä
mensae
mensarum,
mensis
mensas
mensae
mensis
-as
-ai
-am
-d vagy -ä
-äs
-ai ;
-äs
-öm
dat. -bk és 
loc. -äsu 
-äsi 
-äs
— nom.
—■ dat.
2 5 1 . §. M a g y a rá z a t a  g ö rö g  rag o z á sh o z .
Singularis:
A nominativusnak nincs végzete a nőnemben (úea, áXcpfj), de 
sigmatikus új képzésű a hímnemű (Ssc37rót7jc, aiol. SsauoTäg). Ez a -s 
az -o-tövek hatása. Hom.-nál még gyakori az asigmatikus - á : vscpsXYj- 
y e p é m ,  a í y p s q z d ,  e b p ó o n a ,  továbbá boiot. 5Eo7iToví§a. Ezek Beugmann 
szerint vocativusok, de lehetnek egyenesen idg. -a-nominativusok is. 
Összevont -ü-tövek Afbjvá, 7^, dór 7?., rEppűjc.
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A genitivus végzete -äs : oixíác, acpatpá«;. A hímnemű -ä-
tövek genitivusa az -o-tövek (Xóxoto) u tán: Horn. Äzpsidäo, AioXtSao, boiot. 
TeXéatáo, thess. 'Opéaxao (mellette előfordul a-val bővülve -äoz is: -xXsaog 
A otovosíod), ión Ava£tXeo (és ZscpoptSeoc, AxsXXsot;). Az iónban ebből 
szabályszerűen -7jo : fel. AetvoőíxYjo, azután bér. SeaTrórsco (quant, meta- 
thesisszel), de Hom.-nál is van quant, metatbesisszel. Az att.-ban -oo : 
IIoXítoo az -o-tövű Txtioo után. Az ark.-, kypr.-, pampb-. és boiot.-ban 
-äo, de részben tovább áo : kypr. 'Ovaaafopao. A rhod.-ban van -á /o : 
llaatáőa/o, kork. Thaaía/o. Az -au az ark.-ban a nőneműre is átment: 
ápipao, Ca[róau. Viszont a fém. -a? a meg.-, thess.-ban a hímneműre 
is : Níxíöt«;.
A dativus lehet -ä -ai (vagy inkább -ex)  összevonása, mint Atcpsí- 
cptXo<; (s talán ^ajraí, Sápiéval) mutatja, de a 7roS-í bizonysága szerint 
locativus is rejlik benne, tehát -ä -f- i. Mindenesetre bosszú diphthon- 
gus volt a dat. és loc. is (nem úgy mint az -o-töveknél, hol -öi — idg 
dat., -öi — idg. loc.), de mondat belsejében mássalhangzó előtt megrövi­
dült, s így -ai és -äi végződésű alakok álltak elő. További fejlődésben 
az -ión-att.-ban az q győzött az -át felett, másutt pedig, mint pl. 
Boiotiában, az -at lett uralkodó: tapdr  ^ (át >  r\). Loc. alak és jelentés 
®7]ßatYev7)c, el. 3OXopjcíat.
Az accusativusbsm -am helyett szabályosan -áv: otxtáv, vtxrjv. Mint 
új képzés Horn. Od. X. 114 masc. Avttcpar/ja.
A vocativus megegyezik a nominativusszal, de idg. -a i s : hóm. 
vtqrtpá — nőm. vóp.cfY]. A hímnemű -a-tövek vocativusa asigmatikus: 
eo Ilépoa (nőm. 6 ITépcsYj^ ), ión 'Eppáj és Auxdp.ßa.
Dualis:
A nominativus végzete idg. -ai (lat. duae ?, H írt Idg. Gr. III. 
szerint ä -j- i particula, Schmidt J ózsef Nyelvtud. V. szerint -ai, de 
ez a gyenge diphthongusokról ma fennálló feltevések szerint nem 
valószínű), ha egyáltalában volt az -ű-töveknek duálisa. A gör.-ben 
ez a végzet nincs meg, hanem helyette á. Azonban Hom.-nál az -á 
végzet csak himneműeknél: AtpsíSá, később cptáXá. Ez az -á nem 
idg., s nem is ősgör., mivel ez esetben az ión-att.-ban -T] volna. Tehát 
csak analogikus újítás lehet az -o-tövűek után. Plur. nőm. (az -fű­
töveknél) -o i: dual. nőm. -00 — plur. nőm. (az -á-töveknél) -a t: dual, 
norm á.
A genitivus és dativus -atv végzete kétségtelenül az -o-tövek -otv 
végzetének az analógiája.
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Pluralis:
A nominativus nem hozza az idg. -äs végzetet, hanem az -o-tövek 
analógiájára -at.
A genitivus -am helyett állítólag a névmások ragozásából -ásom 
végzetű, a -s pedig magánhangzók közt elvesz: hóm. tkacov, boiot. 
§pa)([Jiacov. Az -aaiv-ból ión-att. -7]tov s ebből szabályosan -éwv: pooXécov, 
att. -wv, lesb., thess., dór -öcv : att. tcoXüív, dór őpa^av, thess. xoivav, 
jroXcräv (de uoXtraoov is). Az -ásom = a-s-örn s benne a -s-tőképző, ill. 
H irt (Idg. Gr. III.) szerint -ä-so-om s ebből a -so particula.
A dativus végzete -ais a hímnemű -o-tövek -oic végzete után. 
Az -ács új képzés, azelőtt -ötat (locativus) volt, amely megvan az ión 
fel. Ssairóvrjatv (de kívüle Nú[np-j]aiv és tfjis aovlHjx-rps is), ó-att. (Kr. e. 
420 előtt) [xopíaai, továbbá az adverbialis ■ö-ópaat, wpaai, AfHjvyjac ala­
kokban. Az -aaí végső magánhangzójától eltekintve a skr. asväsu loca- 
tivusszal egyeztethető, azonban a gör.-ben el kell vesznie a magán­
hangzók közt álló -s-nek. S minthogy megvan, nem lehet régi folyta­
tása, hanem analogikus új képzés a mássalhangzós tövek hatására. 
A plur. dat. -ami i s : lesb. ajnpoiepaiai, kork, pho/aiai, pamph. [ap^o- 
pöjtaiat.
Az accusativus végzete -ac és -avc <  -ävs : krét. iijxávc. Minthogy 
a skr. asväs ('equas’), a gót gibös ('Gaben’), felteszik, hogy a gör. -avs, 
amelyből dór, boiot., ión-att. -äc, lesb. -cue, lett, új képzés a többi 
magánhangzós tő után: ión-att., dór Ihípöcs, lesb. D-ópais. H írt szerint 
az idg.-ban volt -ans s ebből magánhangzós szókezdet előtt äs. Ezek 
közül szerinte a gör. és az it.-ban az -ans általánosult, majd belőle 
gör. -áve, s tovább att. -öcs, lesb. -ac?.
2 5 2 . §. M egjegyzések  a  la tin  ra g o z á sh o z .
Singularis:
A nominativus asigmatikus, a hím- és nőnem között különbség 
nincs. Eövid -a-ját a iambikus törvénynek köszönheti. Ahol kimutat­
ható az -ä, vagy gra3cismus (Enn. ageü) vagy metrikai okból: et densis 
aquilä || pinnis obnixa volebat (esesura előtt). A gör. nevek nőm.-a gör. 
átvétel: Aeneas, Persés, Alcmene.
Az eredeti genitivusi -äs végzet Enniusnál: dux ipse viüs, 
Livius Andronicusnál: Lätönäs, escas, Naeviusnál terräs, fortünäs. 
Fennmaradt továbbá pater, mater familias. Az -ai végzet (fel. fortünai, 
duelönai) az -o-tövek analógiája, s pedig -ai >  -ai >  ae. Az -ai két- 
szótagúnak nemcsak Plaut.-nál (Poenulus 50—51 : nomen dare vöbis
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volö I Comoédiai)  mért, hanem még Yergilinsnál is (Aen. IX. 26 : 
dives equom, dives pictäi vestis et auri) de az utóbbinál természetesen 
mint archaismus.
Plebeius feliratokon -aes végzet is: fel. Aquilliaes, Liciniaes, bonaes, 
féminaes. Ez Sommer szerint grsecismus (-aes =  és, gör. tjc), Planta E. 
(Gramm. d. osk.-umbr. Dialekte, II. 1897) szerint dialectismus, Leumann 
szerint — s ez még a legvalószínűbb — az ae továbbképzése -s-szel az 
ose. -äs vagy gör. - a - r j <; után. (De miért ne lehetne a lat. régi -äs- 
ból az -ae contaminatiójával?)
A genitivusszal alakilag egyezik a locativus: fel. Romai, később 
Romae, militiae, domi meae, végül EOME.
A dativus végzete -äi >  -ai >  ae : fel. Menervai, fortünai, poplicai, 
majd Minervae, fortunae, sőt fortune. Archaismusként később is Antó­
niái, Augustai. Vulgárisán van -ä is <  -ä i: Diana, Flacä, Lou cin ä. 
Ezek Solmsen KZ. 44. szerint pausa-formák.
Az accusativus végzete -am >  -am (-m előtt rövidülés).
A vocativus lehet idg. vocativus, de lehet, hogy egyenlő a nomi- 
nativusszal.
Az ablativus analogikusán -äd az -o-tövek -öd-ja után. Már az 
itáliaiban is így: osc. toutad ('civitate’), lat. fel. praidäd, sententiäd, 
Naev. Tröiäd. A -d Kr. e. a II. század elején már elnémult.
Dualis a lat.-ban nincs, legfeljebb duae lehet az. Brugmann a 
plur. nom.-ban dualis végzetet keresett (skr. asvé =  'm indkét kanca’ 
<  *ekuai), de ez valószínűtlen.
P lu ra lis :
A nominativush&n az idg. -äs végzetet megőrizte az umb. (urtas 
'ortae5) és az osc. (seriftas 'scriptae’), sőt némi nyoma a lat.-ban is: 
fel. mätrönä Pisauresé ('Pisaurenses’), dono dedro mätrönä. Egyébként 
-äi >  -ai >  -ae, s ez új képzés -o-tövek u tán : fel. tabelai datai.
A genitivus az idg. -öm helyett állítólag a névmási ragozás hatá­
sára -ásom végzetű. Ez a végzet már itáliai: osc. egmazum ('rerum’), 
umb. urnasiaru furnariarum5). A latin -a-töveknél -um <  -om <  -öm 
nem az idg. eredeti maradványa, hanem görög hatás: Varro drachmum, 
Cic. tot milia amphorum, a gör. neveknél: Lucr. Aeneadum, Verg. 
Dardanidum, végül a -cola, -gena összetételekben: agri colum, Gravi- 
genum.
A dativus-ablativusb&n, miként a gör.-ben is, az idg. bh suffixum- 
mal szemben az -o-tövek analógiájára -äis, ill. -äis >  -eis (soveis, 'suis5), 
>-és (nugés) >  -is (rosis) a végzet. Ahol -äbus van, jóllehet megfelel
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a skr. asväbhyas, gall. va(xaoaixa-ßo ('Nemausensibus’) alakoknak, 
nem az idg. eredeti maradványa, hanem a 3—5. deci. analógiája a 
nőneműek megkülönböztetésére : dis deabusque, filiis filiäbusque, Plaut. 
gnätäbus, fel. liberis libertäbus, a későbbi irodalomban is equäbus 
s végül a természetes nőnemnél i s : Nymphäbus, mätrönäbus, sőt késői 
coUegibus is. Charisiusnál Gellius idézete szerint portabus oleabus. 
Ez Tolkiehn Phil. Woch. 1927 szerint az -o-tövű masc.-hoz úgy vi- 
szonylik, mint deabus: deis. Csakhogy -o-tövű portus és olea — oleörum 
nincs igazolva.
Az accusativus végzete csak -äs. Ez lehetne ugyan idg. -äs, azon­
ban az osc. viass és umb. vitlaf ('vitulas’) alakok csak -ans-ra mehet­
nek vissza, tehát a  mellett szólnak, hogy az itáliaiban más tövek után 
-ans lett a  végzet s ebből lat. -äs. H i r t  felfogását lásd a 251. §.-ban 
a gör. ragozásnál.
2 5 3 . §. Az -a-tövű szavak általában nőneműek, azonban mind 
a lat., mind. a gör. nyelvben vannak hímnemnek is. Ugyanígy a balti 
szlávban. A hímnemű -ü-tövek részben idg. eredetűek, részben külön- 
nyelviek, Brugmann—Delbrück szerint azonban csak különnyelviek. 
Ami a hímneműek eredetét illeti, ezek lehetnek olyan kori marad­
ványok, mikor még a nemi különbség végzetekben nem nyilvánult 
meg, lehetnek továbbá eredetileg tulajdonság-abstractumok, gyűjtő­
nevek és abstractum verbalék. Lehet, hogy a gör. veavtá<; =  'ifjúság’, 
azután 'ifjú’, a lat. agricola =  'földművelés’ (Saussure «Mélanges Havet» 
ellene), azután 'földmíves’, scriba — 'írás’, azután 'Írnok’. A lat.-ban 
legnagyobbrészt alacsonyrendű embereket, ill. foglalkozásukat, továbbá 
testi vagy lelki fogyatékosságot jelölnek (vö. Vendryes MSL. 22., ki 
szerint az etruszk gentiliciában kell keresni a kiindulópontjukat). 
Másrészt 1. Meillet feltevését a 231. §-ban.
A görög és a latin -o declinatio.
2 5 4 . §. A görög és a latin -o-tövek idg. -o-tövek. A hangsúly 
eredetileg a kéttagú basis második tagján volt, ezért nem lettek e 
tövek mássalhangzós tövekké.
16*
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Görög L atin Idg.
oixoc; m. servus m. -os m.Sing. nőm. Scopov n. dönum n. -om n.
hóm. oíxoiogén. servi -osio, -oso, -eso01X00
dat. OlXtp servö -oidiai. oixoi
olxov m. servum m.acc. Scöpov n. dönum n.
-om
oixe m. serve m. -e m.voc. őtöpov n. dönum n. a neutr. mint a nom.
abl. — servö -öd, -ed
nőm. oíxio m. -öu, -ö m.
Dual. acc. —
voc. Scopo) n. -oi n.
gén. hóm. ol'xouv
1 dat. OIXOIV
oixoi m. servi m. -ős m.
rlur. nőm. őiöpa n. döna n. -ä n.
gén. OlXü)V servorum -öm
dat. oíxot? servis instr. -öis, loc. -oisu
olxoo? m. servos m. -ons m.
acc. ötöpa n. döna n. -ä n.
voc. mint a nőm. mint a nom. mint a nom.
abl. — mint a dat. mint a dat.
2 5 5 . §. M egjegyzések  a görög ragozáshoz.
Singularis:
A nominativus végzete a masc.-ban mindig -s. Vannak összevont 
tövek: árcXoőc <  a7rXoo<;, tcXoöc. Itt a hangsúly a nom.-ról átment a 
gén.-, dat.-ra: rcspíjuXooc; nőm. után 7tepÍ7tXoo a gén.
Az ú. n. att. deci.-ban quantitativ metathesis: hóm. vaóc, att. veto?, 
horn. Xaó<;, att. Xsthc;.
A genitivus végzete -oto és oo. Az előbbi nagy számban van — 
s pedig főleg emelkedésnél — Hom.-nál (pl. wrrcoio), egy esetben 
Alkaiosnál is (ep/ojxévoio), továbbá a thess.-ban (jtoXepxuo), az -oo már 
Hom.-nál is gyakori, (Witte Grl. 5. 1914 szerint vagy verskényszerből 
volt használatos ott, ahol az -oio gén. creticust okozott, vagy bizonyos 
példák hatására: Od. i 275 oo ^áp KoxXwrce? Atö? arpó/oo aXé^ ooctv a 0
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287 Zsó? t5 aüfto^o:; xai ’AlHjvr] mintájára; hasonlóképen verselési 
okot lát a használatában Magnien MSL 22.) azután lovább él az ión.- 
att.-ban, a boiot.-lesb-ban pedig összevonva mint -to. A horn. Turcoto 
megfelel a skr. asvasya alaknak, miből következik, hogy az általános 
felfogás szerint eredetileg névmási -sio suffixum már az idg.-ban is 
járult -o-tövekhez. Ami az -oo-t illeti, helyébe Hom.-nál az esetek 
nagy számában -oo tehető (de azért Magnien MSL 22, 1921 szerint 
Hom.-nál már nem élő az oo). Eredetét tekintve aligha az idg. -osio 
folytatása, hanem nagyobb valószínűséggel az -oso suffixumé, amely 
a germ.-ból mutatható ki. (A gót wulfís. ófn. wolfes suffixuma -so).
Az att. ragozásban vető <  *ve(óo <  *vr]óo a nőm. hangsúlyával.
A thess. -oi végzet (KaXXÍTroi) magánhangzó előtt volt szabályos.
Megfejtetlen a kypr. [uadtöv =  att. [uaffoö.
A dativus ban az -ei (vagy -ai) suffixum az -o-val összevonva 
már az idg.-ban -öi-t adott. Ez a hosszú van meg az av. vdhrkäb 
talán a lat. Numasioi s természetesen a gör. avttptmn}) alakokban. Az 
-öi mellett van -oi is, így a boiot. (öapio <  -oi), thess. (’AaxaXa7tLot, 
de ezelőtt öi: Eöraípöt tol KoptvrKöi xocotoÍ és -oo : toö xolvoö, fEpp.áoo 
XD-ovloo) elisi, ark. északnyug. nyelvjárásokban. Ezek lehetnek mással­
hangzó előtt rövidült alakok is, de lehetnek locativusiak i s : -o +  -i. 
Az ión-att. az -oi loc-i alakot csak megmerevülten hozza: oíxoi, 
IadjxoL (határozószó). Az -oi mellett van -ei i s : ofxsi, de csak mint 
loc. Az oxytona (nőm. Heó«;) circumflexusa (ftetj)) öröklött.
Az accusativus o +  m ill. a gör.-ben -ov.
A vocativusb&n. a tiszta tő várható, tehát az -o töveknél -o és -e, 
azonban már az idg.-ban az -e általánosul! Helyette nőm. alak i s : 
ílk oó, b TzpeafiomzoQ (appositio), hóm. cpíXo?. Megjegyzendő, hogy a 
régi nyelvben a deó^-nak nem fordul elő a vocativusi alakja, csak 
-O-sóc (Soph.), de a Septuaginta-forditásokban megvan a d-eé.
A semlegesneműek nominativusa és accusativusa egyenlő az -o tövek 
accusativusával.
D ualis:
A hímnemű nominativus— accusativus és vocativus csak az -ö-vég- 
zetet hozza (az -öu-1 nem), sőt ez a semlegesnemben is kiszorította 
az eredeti -oi-t (skr. yugé <  *iugoi).
A genitivus—dativus végzet hóm. - ollv (ltitcoilv), att. -oiv ("7C7tolv). Ez 
más idg. nyelvből nem mutatható ki. Bizonyára két elemből á ll: -oi +  
-tv. Az első elem megvan a skr. gen.-loc. dvay-os <  duoi-os, ószl. dvoju 
alakokban s a dual. nőm. neutr.-ban. Az -tv talán összefügg a hóm. vönv,
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otptbiv végzetével, amelyek -tv végzete a  tjjjüv, ó{JLtv-re vezethető vissza. 
Vö. még xoív. L. még Schmidt J ózsef feltevését a n-re az idg. vég­
zeteknél.
Az elisiben van -oiol? dualis: Sooíok;. E z Blass szerint az -o-tövű 
plur. dat. analógiája -ottv helyett. Schwyzer Gl. 12. a skr. dvayos, 
ved. d(u)vayos gén. loc. alakkal veti egybe.
Az ark.-ban van -otov végzetű dualis: tot? AiSúp-otev, toi? xpávaiov 
(Bechtel Griech. Dialekte szerint <  xpavaíoiev). Ez a névelőjével ere­
detibb pluralis alakra mutat, s ennek alapján feltehető, hogy az -ottv> 
-otv dualis végzet eredetileg pluralis alak. Yö. Kretschmer Gl. 10. 
Bechtel Gött. Nachr. 1919-20. és Griech. Dialekte I. az ark. alakot 
a hóm. -oti'v végzettel úgy akarja egyesíteni, hogy -ot/tv alakra viszi 
vissza mindkettőt s feltételez az ark.-kypr.-ra hangsúlytalan h  >  o 
hangváltozást. Kretschmer ellene van.
P lu ra lia :
A hímnemű nominativusb&n várható -ös <  *-o -es (vagy *-o-so ?) 
végzetet (vö. skr. asväs 'lovak’, gót dagös napok’), mint a lat.-ban, a 
gör.-ben is kiszorította az -oi, amely általános feltevés szerint név- 
mási eredetű (vö. roí). Schmidt J ózsef (Nyelvtud. Y.) szerint azonban 
az -oi ősrégi nominalis suffixum, amely az ei/i-tövek suffixum nélküli 
V. vocalismusú formatiójával (vö. Arjxoi) függ össze. Tehát ez is tővég­
ződés. Hogyjaz -i nem jöbbes jel, H irt Idg. Gr. III. is igazolja a plur. 
gör. xot, lat. isti és a sing. lat. quoi, qui szembeállításával.
Az att. ragozásban vs(j), a boiot.-ban Bouoxó.
A genitivus végzete idg. -öm <  -o-őm s eredetileg circumflexus 
volt: &£ö)v. Az Összevont töveknél a hangsúly népittXwv <  uepntXówv 
a nominativus analógiájára (pepiiden). Ép így a dat.-acc. is (icepítcXo i?, 
nepínXoix:).
A dativus nem idg. dativus, hanem idg. locativus vagy instru­
mentális, esetleg mind a kettő. A hóm., ión-att. Xóxoiai loc., s meg­
felel utolsó magánhangzója kivételével a skr. vrkesu-nak, a nagyobb 
mértékben elterjedt Xóxoic pedig megegyezik a skr. vrkäis instrumen- 
talisszal. A dativus tehát egyrészt locativusnak, másrészt instrumen­
tálisnak látszik. Lehet hogy mindkettő -otoi végzetű volt, de az utóbbi­
ban elveszett a szóvégi t először vag}? magánhangzó előtt (így W itte 
Gl. 5., ki szerint a főleg magánhangzóé szókezdet előtt fellépő -ot? 
legkorábban amphibrachys méretű szavakban található, legkésőbben 
olyanoknál, amelyek choriambust alkotnak), vagy a proklitikus név­
előben haplologiával (lesb. TOIX 0EOISI, lak. is fteoim, aocpoiatv,
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Kretschmer Gl. 1.),* de lehet mindkettő idg. instrumentális (-öis) 
s csak a mássalhangzó« töveknél fellépő locativns hatására nyerte az 
eredetibb Xúxotc a Xuxoun alakot. Az a körülmény, hogy a gör.-hen 
van -cpt instrumentális végzet, nem meggyőző érv az ellen, hogy a 
plur. dat. is lehet idg. instrumentális.
Ha a Xóxoiot alakot eredetinek vesszük, intervocalis s-ja szorul 
magyarázatra. Ez természetesen csak mássalhangzós tövek hatása lehet, 
s pedig vagy úgy, hogy itt analogikusán megmaradt, vagy úgy, hogy 
analogikusán visszakerült a s.
Az att. ragozásban vs<pc.
Az accusativus végzet -ons =  o +  ns : kret. xaptspovc, vó|i.ovc, amely 
megfelel a gót dagans ("napokat5) acc.-nak. Az -ows-ból dór, boiot. -toc 
(vó(Jico<;), ión-att. - odc (vó|iooc), lesb. -oiq, (vó|j.oic), thess. -oc, (á£íoc). 
Hírt szerint itt is kétféle alak volt az ősgör.-ben, s pedig magán- 
hangzós szókezdet előtt -ovc, mássalhangzós előtt -oc, csakhogy az 
előbbi (-ov<;) általánosult. Az att. ragozásban vetóc.
Lehet, hogy a -ns előtt hosszú volt az idg.-ban az o : *ekuöns; 
ez lehet Schmidt J ózsef (Nyelvtud. Y.) szerint <  *ekuono-s (-eícuo -f- no 
tőképző, mely eredetileg a sing.-ban is megvolt, +  s). Hirt Idg. Gr. III. 
szerint lehet <  *ekuom-es (nála -es a többes jele), de lehet, hogy a 
-ns-ben a nes, nos "mi5 névmás rejlik.
A semlegesnemű nominativus és accusativus végzete -a, tehát nem 
az idg. -ä folytatása (ved. yugä, gót juka, lat. inga <  *iuga). Magya­
rázatát lásd a 248. §-ban az idg. alapnyelvi esetvégződéseknél. Az 
összevont töveknél ó a t a ,  a n X a ,  s nem -oa >  -to (tehát nem hang­
törvényes).
2 5 6 . §. M eg jegyzések  a  la tin  rag o zá sh o z .
Singularis.
A nominativus végzete -os: fel. Manios, Novios, Plautios, deivos, de 
Kr. e. a II. sz.-ban -us, csak u és u után marad meg az -os a klasszikus 
korig. Cicerónál tehát még bizonyára equos, servos, de 1. az o hang törté­
netét. A -ro-tövek synkopálták -o-jukat, ha a -ro- előtt mássalhangzó vagy 
kettőnél több tagú szavakban rövid magánhangzó állott: ager <  *agers 
<  ¥agrs <  *agros, vö. gör. aypóc, vesper <  *uesperos, vö. gör. larcspoc. 
Kivételesen synkopált vir <  *uiros. Ellenben ferus, merus. Persson 
Gl. 6. szerint ezek azért nem vesztették el a szóvéget, mivel hajlam 
volt az egyszótagúság elkerülésére. A vir nem az egyszerű szó rövi-
U gyanígy lehet az -a-tőnél is tá lá t Tifzaiai >  ta ts
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dülése, hanem a decemvir-nek köszönheti létét. A vir Uhlenbeck, 
majd Meringer WuS. 7. szerint a uei- basis továbbképzése -ro suf- 
fixummal, tehát a hasisa ugyanaz, mint vis-é. Synkopálatlan a fel. 
(s)akros, továbbá superus, socerus. Nincs synkope s-ből lett r után: 
umerus <  *omesos. A -los nem synkopálódik, azonban Enniusnál és 
Lucretiusnál mégis famul.
A genitivus végzete -í. Ahol feliratokon Kr. e. a II. század közepé­
től -ei van, ott ez az i jegye: cogendei, dissolvendei. Az -io tövek 
gen.-a is -t, nem pedig - i l : fel. Aiscläpl (prsen. vázán), Pompöni, még 
HoKATius-nál is: dicitur Afrani toga convenisse Menandro (Ep. II. 157). 
Az összevonatlaÄ -il alak először melléknevekben mutatkozik (Lucretius 
óta) s csak később főnevekben (Propertius óta).
A felirati stipites aedis humus Brugmann IF. 39. szerint adver- 
biumként megmerevedett gén. loci-t hoz mássalhangzós tőből =  hom-os.
A genitivusszal alakilag megegyező locativus -ei-re megy vissza =  
-e tővég -p -i suffixum. Ezt hozza hei-ce ('hic’), Delei s erre mutat 
falisc. hei ('hic’), osc. lúvkeí (fin luco’) s gör. oixet is az oixoi mellett. 
Az -io tövek loc.-a a genitivusszal szemben összevonatlan: Ennius 
Brundisii, Terentius Sünn s csak Lucretius Aegl. A lat. gen. tehát 
nem a loc.-ból származott, azonban e régi feltevés, melynek Ehrlich 
volt a felelevenítője (1912.), egy ideig századunkban is tartotta magát. 
Alapos cáfolata Schmidt JózsEFnél Ak. Értesítő 1913. Bizonyára italiai- 
és kelta eredetű. Wackernagel (Mélanges F. de Saussure) és utána 
Pedersen (Le groupement des dialectes indo-européens, 1925) a skr. 
adverb. -I végzettel egyezteti az it.-kelta -?-t, tehát szerintük idg. 
magva van (lat. multi facio, tanti esse, skr. saml kardmi "egyenget’ 
krcchrl babhüva 'zavarba jött’). Ez a suffixum nem gén. suffixum volt, 
hanem a hovátartozást kifejező tőképző. Schmidt József Äk. Értesítő 
1913. a korabeli uralkodó álláspont mellett foglal állást, hogy az -l 
gén. -iio féle (gör. "kkioc,) melléknévtő, olyan formatio, mint az idg. 
ulqul-féle (skr. vrkl) fém. nőm. typus. Tehát az iio tövekből indult ki 
s innen jutott az -o tövekhez.
A dativus végzete idg. -öi: Manios med fhefhaked Numasioi ('Nu­
merio’), továbbá Marius ViCTORiNusnál popidoi, Romanoi, falisc. Zextoi, 
tiroi colonioi, egyébként pausában fellépő alakból általánosult -o 
amlcö.
Az accusativus idg. -om végzetű: fel. Lüciom és ebből Lücium 
Kr. e. a II. században.
A vocativus -e végzetű, a syncopált -ro tövek pedig elvesztik -e- 
jüket: amice, de faber (azonban Plaut, puere). Az-io töveknél várható
i  i  U 3
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-ie lehet a Liv. Andr.-i filie alakban, de egyébként helyette -i van: 
fili, Publi, Corneli, Gäi. A vocativus helyett nominativusi alak: 
Plaut, oculus meus, Liv. populus Albänus. L oewe KZ. 55, 1927 sze­
rint a nominativusi alak vocativus helyett idg. is (pl. ünnepélyes, 
megtisztelő megszólításokban a populus), deus meus, de ez valószí­
nűtlen. A deus mint vocativus csak Krisztus utáni keresztény íróknál 
jelenik meg, s W a ck er n a g el  „Über einige antike Anredeformen“ 
szerint a dee helyére zsidó-görög hatásra került.
Az -eus végű görög szavak vocativusa -eu-ra végződik: Orpheu.
Az ablativus csak látszólag egyezik meg a dativusszal, =  idg. 
ód : ólat. Gnaivöd, Beneventöd, mint osc. sakaraklúd (.sacraculo ), 
skr. asvót. Az -ód mellett van -ed végzet is, de csak határozó­
szóknál : fel. facilumed, ailed, falisc. is reeled. Ehhez qualitativ 
ablaut lehet a sokkal gyakoribb -ód. A  -d Kr. e. a 2. sz.-ban né- 
mult el. A iambikus rövidülés törvényének érvényesülésével egyes 
határozószókban óle a végzet: citó, modö (Luciliusnál modo is), 
bene, male.
A semlegesneműek nominativusa és accusativusa egyenlő a 
himnemű szavak accusativusával. Kivétel virus (állítólag venénum 
után lett sémi., de lehet, hogy az idg.-ban is az volt, mivel a skr. 
megfelelője, visam neutr.), volgus (mellette volgum is, Varrónál 
pedig hímn.: volgus secutus est), pelagus (gör. kölcsönszó, rcsXayOs). 
Feltételezhető, hogy az idg.-ban nagyobb elterjedtségben volt -s vég- 
zetű az -o-tövű semleges.
D u a l i s  a duo (iamb, rövidüléssel), ambo, odó. A duó és ambó 
acc. is, de ritkábban duos és ambos is, azonban az utóbbi Cice­
rónál sohasem fordul elő. Semleges nemben még dua is. Néme­
lyek szerint dualis a fel. Pomplio (lásd 232. §) és a duóbus is 
(lásd 256. §).
P l u r a l i s :
A nominativusi -í-végzet -os helyett (vö. skr. asvás, gót wul- 
fös) áll. Az idg. -os megvan az osc.-umb.-ben is (osc. Núvlanús 
,Nolani’, umb. Ikuvinús ,Iguvini*). A lat. végzet -oi (1. a gör. -o-tövek 
ragozását) s ebből szabályszerűen -ei >  -é >  -i. A Festustól idé­
zett pilumnoe poploe (.pilati populi’) eltorzítva az -oi végzetet hoz­
za, további fejlődés pedig fel. foideratei (Kr. e. 186), de már a 3. 
sz.-ban is van ploirumé, és Kr. e. 160 körül purgóti, 130/129. III 
viri. Az -io-töveknél még Plaut., Ter. összevonatlan alakokkal (fi) 
él (az összevont sing. gen.-szal szemben), sőt a későbbi irodalom­
ban is ritka az összevonás. Kr. e. a 3. sz.-tól Kr. u. az 1. sz.-ig
I SZ *
■ it f r r .
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feliratokon -eis, -és, -is végzet is van. Ezek a s-t bizonyára más 
tövektől kapták : M. P. Vertuleieis, leibereis, coques, duomvires, 
ministris. A deus plur. nominativusa *deiuoi, dei >  dei >  di. Fel­
iratokon a dii igen ritka, úgyszintén a dei is. A görög szavak no­
minativus végzete a vigjátékíróknál -oe : Adelphoe.
A genitivus -óm végzete szabályosan megrövidülve -öm : fel. 
Románom, azután -um : socium. Az -um végzet az irodalmi nyelv­
ben sem ritka : Plaut, inimicum, verbum, sőt meum, tuom is, Tér. 
amicum, s elterjedt a hivatalos nyelvben. Különösen a -ro-tövek- 
nél volt használatos (Lucr. horriferum, Cic. liberum), továbbá meg- 
merevült kifejezésekben (pro deum fidem), költőknél hosszabb, 
négy-öt szótagú szavakban (Lucr. consanguineum, Verg. magna- 
ninum), idegen nevekben (Verg. Aetolum, Danaum), továbbá num­
mum, sestertium, talentum, denarium, liberum, triumvirum (de 
decemvirorum gyakori Liv.-nál). A történeti kor elejétől az -a-tövek 
analógiájára az -órom végzet általánosul : fel. dvonoro(m), s eb­
ből -órum.
A dativus-ablativus végzete az idg. -bh tartalmú suffixummal 
szemben már az itáliaiban -ois : osc. lígatúís Núvlanúís (,legatis 
Nolanis ), pael. suois cnatois, az umberben ugyanerre visszamenő 
-és : Atiieries (,Atiediis ). A lat.-ban az -ois csak egy névmásban 
fordul elő s pedig -oes-nek írva : ab oloes (,ab illis‘), azután -eis : 
castreis, ebből -és: Kr. e. 117. arch, mentouines, végül -is: röstris 
(már 123/122. Kr. e.). Az -io töveknél -ieis : fel. iudicieis, azután 
-fis: Vergilius sociis, Kr. u., 107-ben is stipendiis, de már 46-ban 
is filis. Plaut.- és Ter.-nál még sohasem összevont, Verg.-nál is 
c»ak akkor, ha a vers kívánja (Aen. III. 136. cónübis).
Az -ois vagy megrövidült magánhangzójú idg. instrumentális 
(skr. asváih), vagy végső magánhangzóját elvesztő locativus (skr. 
asuesu). Alkalmilag van helyette -bus: Acciusnál generibus (= 
generis), fel. filibus (.fiainak’).
Az accusativus -ös végzete =  idg. -ons (1. a görög -o-tövek 
ragozását). Az osc. feíhúss (,muros’), umb. vitluf (,vitulos’) is -ons- 
ra mutat.
A semlegesnemű szavak nominativus-accusativusi -á végzete 
<  -á, ez pedig az -á tövű névszók nominativusával egyezik. Te­
hát a plur. nőm. eredetét illetőleg singularisa valamely gyűjtőnévnek 
(de 1. a 228. és a 248. §-t). Hogy a végzet hosszú volt, mutatja 
triginta. A  gyűjtőnév jelentésre vö. loca (sing. nőm. locus), mel­
lette loci communes. Plur. -i és -a végzetű még ioci, ioca, viszont
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frénum : freni, frénös (költői fréna), rástrum : rastri, rastros (költői 
és késői rästra). L. még balneum : balneae, epulum : epulae.
257. §. Az -o tövű szavak általában hím- és semlegesne- 
műek, de vannak nőneműek is. Ez utóbbiak részben idg.-ok, de 
-legnagyobbrészt különnyelviek. A régebbi feltevés szerint a nő­
nemű tövek csak gör. és lat. különnyelviek, azonban a nőnemű 
w ó g  nem lehet új képzés, s újabban M eillet. (MSL 21, 1919) ki­
mutatta, hogy a gör. /.uo&óg, ved. midham, gót mizdo, őszi. mizda, 
idg. nőnemű mízdho-alakra mutatnak. Más bizonyítékok még H írt 
Idg. Gr. III.-ben, s ezek közül meggyőző, hogy a nőnemű -o-tővel szem­
ben nőnemű -á-tő van más nyelvekben : gör. (prjyóg, lat. fägus — 
gót bóka f., már pedig itt csak a nőnemű -á-tő lehet új. Hasonló 
.képen már régebben M eillet MSL 13—14., továbbá L ömmel „Stu­
dien über idg. Femininbildungen“ 1912. is azon az állásponton 
voltak, hogy az idg. -o-töveknél a hím- és nőnem nem különbözött.
Az -o-tövű nőnemű szó elsősorban jelentésénél lógva nőne­
mű : gör. fj &eóg, fj ayyslog, lat. lupus fémina, tehát nőnemű élőlényt 
jelentő, azután amelyek élő lát (cprjyóg, fägus), várost (de a többes 
számú nem : Delphi és zlsfapoí masc., a lat.-ban pedig az egyes 
számú -os végű városnév mind a gör.-ből származik), szigetet 
(zIfjlog, a lat. Délus, mint a többi -us végű szigetnév is gör. ere­
detű) jelentenek. A gör.-ben vannak melléknévből lett nőnemű fő­
nevek. Ezek mellől elmaradt a nőnemű főnév : fj őiálexxog (qxjovf]), 
fj ovyydrjTog (ßovlfj). Ugyanott nőneműek az út (fj óőóg, xéXsvd-og, xgLßog) 
és a kő jelentésű (fj lí&og, de 6 lí&og is, xpfjcpog, Tilívöog) -o-tövű 
szavak. A lat.-ban a gör.-ből átvett nőnemű tulajdon- és köznevek 
megtartották nemüket: Aegyptus — fj Aiyvrcxog, dialectus, de hím­
nemű az Isthmus, mert a gör. Aa&góg is az. Nőnemű az alvus, 
vannus, colus és humus. Az utolsó bizonyára mássalhangzós tő 
volt, s csak a locativusi alak (humi) után lett -o-tő. Voltaképen 
ide való domus is (gör. óótuog). Ez csak Kr. e. az 1. sz.-ban jele­
nik meg -u tőként (domus, domui, abl. domá, plur. domüs, domi­
bus), de addig loc.-gen. dórra, dat.-abl. domö. Még Lucr., Verg. is 
domörum s később is domö, domös. Az -u-tővel egyetlen régi adat 
Plautusnál ex hác domü. Idg. szempontbői ez is mássalhangzós tövű.
A görög és latin mássalhangzós, -/- és -«-tövek
ragozása.
(A görög harmadik és a latin harmadik-negyedik declinatio.)
258. §. Az -i- és -u-tövek idg. szempontból diphthongikus tö­
vek. Ragozásuk közt lényeges különbség nincs, ennélfogva a latin 
harmadik és negyedik declinatio szétválasztása nyelvtudományi 
szempontból nem okvetlenül szükséges. Ép így együtt maradhat­
nak az -/- és -u-tövekkel a mássalhangzós tövek is, mivel ezek­
nek a ragozása sem különbözik lényegesen a görög és a latin nyelv­
ben. Ide tartoznak tehát
1. a mássalhangzó:s tövek, még pedig
a) a zárhangú tövek ; ezek lehetnek ajakhangúak gör. yvxp, 
lat. ops, foghangúak: gör. yvgvrjg, lat. nepös, inyhangúak: gör. 
<p é X a lat., vöx,
b) liquida-tövek : gör. TzaxrjQ, lat. pater (ide kerültek a lat.-ban 
-s-tövek is rhotacizmus folytán: Varrónál még meliösem), gör. ötig, 
lat. sál,
c) nasalis-tövek : gör. Tioigrjv, lat. homo, hiems (gör.-ben m- 
tő : x$ú)v, de a szóvégi m-ből a gör.-ben n lett és ez analogikusán 
a többi esetalakba is belekerült),
d) -s-tövek : gör. ysvog, lat. genus,
2. diphthongikus-tövek : gör. ßovg, lat. bös, gör. Zsvg, ßaodsvg 
(v. ö. a 239. §-ban az -eu-tövekkel; az utolsó kettő Hírt szerint 
nyújtott fokú -éu-tő : a Zsvg =  skr. dgäus idg. *deieuo-hasisból, a 
ßaodsvg végzete pedig összefügg a germ. Batavi alakban fellépő 
-iíO-suffixummal),
3. magánhangzós (idg. szempontból szintén diphthongikus)' 
tövek, s pedig
a) -i-tövek : gör. rcóhg, lat. hostis, gör. xlovig, lat. clünis, gör. 
7íóoig, lat. potis (-ei-tövek a nom.-ban nullfokon), lat. sedes (nyúj­
tott fokú -ei-tő, tulajdonképen idetartozik a gör. cpáaig is, v.ö. lat. 
fatéri), gör. nsi&tb, lat. Jünö (nyújtott fokú -ó/-tő). Az -és végzetű 
névszókban sokan nem látnak -éí-tövet, hanem ablautoló -é-tövet, 
milyen szerintük a skr. panlhős (-é + s), azonban pathibhyas (vö. 
sédibus) =  *pnthi~, s a kettő együtt mégis csak -éi-re mutat. Bizo­
nyára vannak köztüs -é-tövek is (caedés), sőt -s-tövek (mölés, vö. 
molestus).
b) -u-tövek : gör. rcfjxvg, lat. früctus, gör. Ttízvg, lat. sinus (-eu~ 
tö a nom.-ban nullfokon), gör. tiárgiog (nyújtott fokú -öu-tő).
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c) -/-tövek : gör. lg, lat. vis (diphthongikus tő, de bizonyára 
még az idg.-ban lett -/),
d) -//-tövek: gör. Sg, lat. sas, gör. xélvg (mellette xshwvrj és 
Hesych.-nál x£^ s  ■ xl&úqcc, tehát eredetileg diphthongikus tő, s az 
-ü másodlagosan lépett az -eu helyére, de bizonyára még az idg.- 
ban, 1. H irt Jdg. Gr. II—III. és Hb2.)
A mássalhangzós tövek egy részénél kimutatható, hogy ma- 
gánhangzós tő volt: gör. Jtovg, lat. pes (vö. gör. j i s ő ó v ) ,  lat. rex (vö. 
regere), gör. cpd>Q (vö. skr. bhära-h, gör. cpéQs-TQov), gör. cprjQ (vö. 
lat. fero-s).
Magánhangzós és mássalhangzós tövek az idg. eredetihez 
képest tövet változtathatnak. így külön nyelvileg is átléphet a ma­
gánhangzós tő mássalhangzósba : lesb. xivdvvi, és megfordítva más­
salhangzós tő átmehet magánhangzós tőbe: thess. Ttgovvovg- ßovvovg 
és TQißovvog ■ egrcEiQos (Hesych.) =  eredetibb jiqcjv-, rpißcov-, lesb. 
ayaovog (Alk.), hóm, Tíé.la)Qov és tcümq. A z -u-tövű melléknevek a 
lat.-ban -í-tövek lettek : lat. brevis, — gör. ßQayvg, az -/-tőből lett -/ -tő 
is: lat. neptis (skr. naptih), mássalhangzós tő is: gör. xvrjpig (gén. 
xvrjgTóog), lat. vis (vires), az -/-tőből mássalhangzós tő is : gör. égig 
(gén. k'Qiőog, H írt szerint -d tő, s acc, csak az -/ tövek analógiájára 
BQLv, azonban skr. uri-s .ellenség“), az -//-tőből -u-tő is : lat. socrus 
(skr. svasrü-s), a diphthongikus tőből -i tő ; lat. nävis — gör. vctvg, 
a mássalhangzós tőből -/' tő : lat. déns—dentis (gör. őőovg, -nt-), lat. 
unguis (gör. övv'E,), sőt -o-tőből is lett -/ tő : lat. caulis — de gör. 
xavlóg, lat. similis — de gör. dialóg, a lat. sequester Plaut.-nál még 
-o-tő.
259. §. A mássalhangzós töveknél kimutatható a H írt elne­
vezte praesens-typus. Ez azt jelenti, hogy ezeknél a töveknél a 
nőm.- es acc.-ban (és a loc.-ban) az első szótagon, a többi obli­
quus casusban a végzeten van a hangsúly (nőm. *péds, gén. *pi>dós). 
Ennek természetesen megvannak az ablautfoki következményei is. 
így sing. nőm. skr. pita, gör. Ttarrjg, a lat.-ban talán a iambikus tör­
vény folytán megrövidülten pater, acc. skr. pitáram, gör. itccrépa, 
loc. skr. pitári, gör. TtazéQi, plur. nőm. skr. pitáras, gör. TiaTspsg, 
de sing. dat. skr. pitré, gén. gör. r c a % Q Ó g ,  plur. gen. skr. pitrnäm, 
gör. TtuTQőtv, lat. patrum az idg. *pa-tero alakból. A sing. nőm. 
nyújtott fokú, de az eredetileg magánhangzós tő végső magánhang­
zója eltűnt. Ugyanígy lett hosszú a sing. nom.-ban gör. Hesych. 
n d j g ,  lat. pés az idg. *pede-basisból. A 7uhg -o-fokát azzal lehet 
magyarázni, hogy összetételben volt szabályos s onnan került az 
•egyszerű szóba. A helyette általánosabban fellépő novg hangalak-
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ját talán déoiVnak köszönheti, de lehetséges, hogy szintén össze­
tételben kapta s pedig P etersen Class. Phil. 21. szerint az - o v g  végű­
összetett melléknevek (pl. ő i r c X o v g )  analógiájára. A -n-töveknél in* 
dogermán énlön, en/on, ?>n, n/n, tehát ablautoló suffixummal van 
dolgunk.
Ablaut szempontjából feltűnő, hogy az -i- és -u-töveknél a 
singularis nominativus- és accusativusban null-fok van, de a sin­
gularis vocativusban, locativusban, a pluralis nominativusban és 
ismét szabálytalanul a singularis genitivusban teljes vagy nyújtott 
fok : TióXtg, n f i x v g ,  tcóXlvt Ttfjyvv,  de gén. n ó X r j o g ,  yXv / . é o g ,  loc. TtóXrji, 
Ttrjxei (a vocativusi teljes fok inkább más nyelvekből mutatható ki, 
azonban gör. is 3,A tqsv). H irt Idg. Gr. III. szerint ennek az a ma­
gyarázata, hogy itt két tőformával van dolgunk, egy a nominati­
vusban fellépő mássalhangzós s egy a genitivusban fellépő ma- 
gánhangzós tövei (mint *pede esetében, hol *péds és *pbdés áll 
egymás mellett,), tehát *ogn-, *sün- és *ogno-, suno-tővel, s mind 
a két tő meg van toldva -i, -u particulával, úgy hogy a nőm. 
*ogn-i-s (lat. ignis), *sün-u-s, a gén. *ogno-is, *suno-us. Ennek a 
magyarázatnak az a gyengéje, hogy a névszótő és a casusvégzet 
közé ékelődő particulával dolgozik, amire csak névmásnál van pél­
da az idg.-ban, továbbá hogy a singularis nominativusban nincs 
nyújtott fok.
Ezektől a tövektől függetlenek azok a diphthongikus tövek, 
amelyek nyujtott-fokon jelennek meg. Ezek H írt szerint szintén -o  
tövek, de -io, -uo suffixummal vannak továbbképezve. A nyujtott- 
fok náluk a nominativusban : -é(i)s, -ö(i)s, -é(u)s, -ö(u)s és a loca­
tivusban : -é(i), -ö(i), -é(u), -ö(u), a teljes-fok az accusativusban és 
a vocativusban jelenik meg, míg a végszótagon hangsúlyozott ese­
tekben az ei, eu null-fokon szabályos, úgy hogy ezekben az ese­
tekben Összeesik az -i- és e-io, illetőleg -u- és c-uo-tő, ami termé­
szetesen igen könnyen vezethet tövek és ragozásuk keveredésére.
Az eredeti ablautviszonyok megzavarodtak már részben az 
idg. alapnyelvben is, még inkább a külön nyelvekben kiegyenlí­
tődés folytán. Pl. gör. poet. SvyaxQa, d-íryaxQsg alakokban null-fok 
van a -rep-böl teljes-fok helyett, viszont Tftrrépog-ban teljes-fokú -xép- 
null-fok helyett s dvŐQáat null-foka után végig null-fok.
Az -en-tövűeknél az obliquus casusokban is végig megma­
radt a teljes-fokú rövid magánhangzó: gör. T t o i g é v o g ,  n o p i é v w v ,  T t o i g é m  
(ami még idg. kiegyenlítődés lehet), sőt különnyelvileg a hosszú 
is : X e i g w v o g ,  X s i / n & v i .  A szabályost csak néhány alak hozza : Pind..
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(p Q a o í , továbbá á y v ó g ,  x v a > v ,  x v v ó g  (azonban az acc. x v v a ,  a skr. 
svünam acc. a szabályos), lat. cani, de ezeken kívül még csak a 
gótból mutatható ki néhánv szabályos^ alak. A lat. canis nomina- 
tivusa régi -z lem., tehát <  *kuanis a *kuö — gör. xiW  masc.-mal 
szemben, a canis gen. (= *kuanes) analogikus a *kunes helyett, 
vő. L eumann, továbbá K ent Language 2. 1927. Bizonyára csak gör. 
kiegyenlítődés eredménye " E X X r tv, " E Á l r j v o g ,  -r-tőnél ő o x r j g — ó o x f j g o g ,  
o o z r j Q — b,a>ozfjgog  nyújtott foka, d o g i g—ó o g x ó g  teljes foka és o x v E , —  
o c v y ó g  null foka. Ha ugyanaz a kiegyenlítődés több nyelvben mu­
tatkozik, még nem következik, hogy a kiegyenlítődés az idg.-ban 
állt be (gör. c p w g — c p w g ó g ,  lat. für—füris, gör. XVQ—W1QÓS, lat. er— 
éris, gör. vápa — lat. nix—nivis, gör. oEQvB,, lat. coniux).
A lat.-ban még teljesebb a kiegyenlítődés, mint a gör.-ben : 
pater (e-je lehet a iambikus törvény hatására, de lehet, hogy vo- 
cativusi alak), patris, patrés, auctör (class, auctor), auctoris, nätiö, 
nätiönis (hasonlóképen gör. X e i g t o v o g ,  s a gótban tuggö, tuggons 
gen. .Zunge“), homö, hominem, hominis, homines {-in <  -en vagy 
-on, de az i lehet anaptyktikus magánhangzó is), vöx, vöcis (gör. 
ő n ó g ,  de skr. is vük, vücas), *voquis helyett a nőm. hatására lüx, 
lücis, püx, pücis.
A semlegesnemű -s-tövek a végéles melléknévi -es-tövekkel 
szemben (s v y e v r j g )  a sing, nom.-ban -o-, a többi esetben -e-fokot 
mutatnak (csak qualitativ ablaut): nőm. gör. y é v o g —lat. genus, gén. 
gör. y é v o v g  <  * y é v s o o g —lat. generis. Vannak még nyujtott-fokú -o 
hangúak a nem semlegesnemű főneveknél: gör. rjcóg, i'gcog, lat. 
(a többi esetben is nyujtott-fokkal) honos. A lat.-ban az -ö is álta­
lánosuk a legtöbb szóban : tempus—temporis, corpus—corporis.
A  diphthongikus töveknél szabályos a gör. Z e v g  (gör. nyelvi 
törvényes rövidüléssel), gén. z h ó g  (de Z r j v ó g  és Z f j v a  is, sőt Ephe- 
sosban Kr. e. az V. sz.-ból Z a v ó g ,  Euripidesnél Z ä v a ) ,  de ß o v g  ge- 
nitivusa ß o o g  s ez H írt szerint új képzés * ß v o g  helyett, mig a lat. 
grüs genitivusa a szabályos genitivust hozza : gruis. Az -i-tövek 
a gör.-ben nagyobbára egészen a mássalhangzós tövek analógiá­
jára Tagozódnak, és végig megtartják az -i-t, de a hóm., att. n ó X i g  
-ei teljes fokot is hoz : plur. nőm. att r r ó t e i g  <  *?w l e i - s g .  Az -ei- 
töveket a lat., az -öi-töveket a gör. őrizte meg: lat. sedes—sedis— 
sedibus, caedes—caedis—caedibus, gör. fjxcb—rjxovg, rjxóog <  *fixol°S, 
ArjrcJb— A r j r w — voc. A r j r o T  (teljes fokkal). Az -u-töveknél a gör.-ben 
részben végig -u van (níxvg—Ttíxvog),  részben -cu ablautfok is (rtó v g  
— fjéé f o g ) ,  a lat.-ban csak ablautfoki váltakozás (früctus, gén. früc- 
tüs <  *früctous). L. még a ragozást.
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260. §. A) Mássalhangzós tövek.
G ö r ö g Latin ldg.
S i n g .  n őm .
yvxp, Ttovg, cpvXaE,, TtaxrjQ, rtoi- 
lirjv, Ó c c í /a i o v ,  yévog (semi.), 
ovofxa (sémi.), Swxgáxrjg
princeps, pes, dux, 
pater, homo, nu­
men, genus, mös
a tő V. 
a tő +  s
gen.
yvTtóg, ríoöóg, cpvXaxog, rca- 
xnóg, rcoitxévog, óaí/xovog, yé- 
vovg <  *yév£Oog, övófxaxog 
(-mnt), 2coxQÚxovg
principis, pedis, du- 
cis, patris, hominis, 
numinis, generis, 
möris
-os
dat.
yvrd . . . . . .  yév£i, Scoxpáxsi
(hangsúly a gen.-nak meg­
felelően)
principi, pedi . . . . dat. -ei loc. -i
acc.
yvTCa, Tíóda, cpvXaxa, rcaxéQa, 
noijiéva, őaífxova, yévog, övo- 
txa, 'Stoxoáxrj(v)
principem, pedem 
. . . .  numen, genus
-m
s e m l . = n o m
voc. mint a nom., de tíúx£q, őaí- /xov, 2(bxQaxeg mint a nom.
a nom 
v. a tő
abi. — principe, pede . . . . =  gen.
Dual ,  n o m
acc.
voc.
yvrí£, 7tóŐ£, cpvXaxe, jcaxéoe, 
TLOl[l£V£, Őaí[lOV£, yév£l, ÓvÓ- 
[Á C tX £ , OaCp£L
— - e ?
gen.
dat.
yvTLóiv, t c o Ó o l v ,  (pvXáxoiv, Tta-
T£QOLV, TtOLfxévOLV, ÖcULlÓVOlV, 
y£votv
— ?
Plur.  n om .
yvTtsg, 7tóŐ£g, <pvXax£g, naxé- 
0£g, TCOiluév£g, óaí/xovrg, yévrj 
< y  *yév£a, óvófiaxa, oa<p£tg
principes, pedes , . . 
numina, genera
m a sc . -e s  
neutr. - a
gen.
yvTXcóv, tcoÖöjv, (pvXáxcov, rta-
X () ( T )V , TtOlfxévCOV, ÓcUfXÓVCOV, 
y£vcőv
principum, pedum -om
dat.
yvipí, tíooí, ( p v X a t g i ,  Ttaxqúoi,
TtOLfxéoL, öaífÁOOL, yév£öi 
*y£V£OOl
principibus, pedi­
bus . . . .
d a t.-b h o s  
lo c . -s i
acc..
yvnag, Ttóőcig, tpvXaxag, naxé- 
Qag, rioi\iévag, őaífxovag, yévrj, 
ővóf,iaxa, oacp£ig
.
mint a nom. -ns
voc. mint a nom. mint a nom. =  nom.
abi. — mint a nom. =  dat.
261. §. Heteroklisis. Egyes névszóknál különböző tövek egy 
paradigmába egyesültek. Ezek a heteroklita. Ilyenek a semleges­
nemű -r/-n-tövek : gör. f \n a q, rjTtarog (az « =  idg. n), lat. iecur, 
iecinoris (az idg. eredetű *iecirtis és a nominativus analógiájára 
készült *iecoris psychologiai keveredése), gör. vő (o g t vó a ro g  —  gót wa- 
tins (tehát -n-tő is és a gör. a  itt is idg. n). A gör. gen.-ban meg­
jelenő -/- különnyelvi újítás. Ez a -t- a gör.-ben a -men-tövek 
obliquus casusaiban is megjelenik o v o g a — övóg a x o g , ellenben lat. 
nőmén — nöminis, skr. nőma — nőmnas, továbbá o$g - rbxóg (lat. 
auris, gót auso) s az -u-töveknél is : y ó v v — yóvaxog , de Horn. y o v vó g .  
Minthogy a skr.-ban a -r/-n-tő nominativus végzete -r/ is (nőm. 
yakrt— gén. yaknas,hasonlóképpen sakrt — saknas, lat. stercus és 
heth. zakkarl) az -r mellett (üdhar, üdhan — lat. uber, uberis, de 
volsc. Oufens és Verg. is Ufens, Ufentis), általánosabban felteszik, 
hogy az indogermánban a nominativus végzete -rt volt s innen 
került a -í- a gör. genitivusba. De vö. EPhK. 1931. T hurneysen IF.
39. szerint a semleges -n-töveknél mutatkozó -t- a fjg-aQ-^axog 
paradigmában lépett fel először, hol a gén. -f-jét a v v x x ó g -n a k  kö­
szönheti. K iekers IF. 41a ld l i - g é h x o g  paradigmából indul ki. Sze­
rinte ennek az analógiája a íg c tt -xog s aztán o ő j^ a , -%og, s végül 
bejutott a -t- a -r/n- tövekbe is. L. még 241, 263. §.
Csak lat. iter—itineris (az i ,megy‘ ige továbbképzése -t-vel 
-f-er, a gén. *itinis <  *itenes helyett) s ebből a gen.-ból Plaut, nőm. 
itiner.
Az -en tőnek (egyes esetekben az -es-nek) nagy szerepe volt 
az idg.-ban az obliquus casusokban a nominativusi -i, -u, -r, -a, 
-s, -g, -d, -/-vei szemben. H irt Idg. Gr. III. szerint ennek az a ma­
gyarázata, hogy volt -en locativusi suffixum (eredetileg végzetnél­
küli locativushoz postpositio) s innen indult ki az obliquus casu- 
sok ragozása.
A Juppiter—Jovis nem heteroklisis. Juppiter régebben Jupi­
ter =  gör. Zev nazsQ, tehát vocativus.
A vis—vires eredetileg -í-tő, a többese analogikus müs—mu­
res után.
A senex nominativus szabályos -k suffixummal (skr. sanakas, 
gót s ineigs), a senis gen. a iuvenis analógiája lehet, (azonban fel­
tűnő, hogy a skr.-ban is sana-, tehát k nélkül áll a gén.).
A már Plaut.-nál található pecu—pecüs, azután pecus—pe­
coris és pecudis nem idg. heteroklisis. A pecu (skr. pasu) idg. -u- 
tő, a pecudis ebből való d suffixummal, a pecus (-oris) — gör.
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néxog, s-suffixummal. A pecus -oris idővel elnyomta a pecus tövet.
A z  id g. h e te r o c lis is r ő l s  e n n e k  o k a iró l a  k ü lö n  n y e lv e k b e n  ig en  a la p o sé r t  
P E T E R S S O N  „ S tu d ien  ü b er  d ie  id g . H e te r o k lis ie “ 1921.
262. § B) Magánhangzós tövek. (1. mellékletet.)
263. §. Megjegyzések a görög ragozáshoz.
Singularis.
A him- és nőneműek nominativusa : A -n, -r, és -s tövek­
nek a nominativusa nyujtott-fokú -e vagy -ő hanggal jelenik meg 
casussuffixum nélkül : TCOLurjv, xéxxcovt őoxrjg, őcbxwg, óvousvrjg, fybg. 
De azoknál a -n és -r töveknél, amelyeknek nem nyújtott fokú a 
nominativusuk, találunk -s nőm. végződést: yéXcíg<C*iJ.eXavg, xálag 
<é*xaXavg, att. yágxvg -krét. yaíxvggt ycdxvg. Ezek mellett új képzés 
a húqxvq. A -n-töveknél egymás mellett álltak -én, -on (acutus) és 
a hosszú nasalisos diphthongus második tagjának az elvesztésével 
-e, -ö (circumflexus) végzetek (lat. homo, ófn. gumó <-á) aminek 
némi nyoma a gör.-ben is : HvScb (acc. JJvd-wva), drjőcb (az árjócói 
mellett). Az -én/-on és e/ö végzetek nem váltak szét élesen, mert 
skr. taksa —  gör. xéxxcDvt skr. asmä ,kő‘ — gör. ax/xan'. Az egy­
tagú -ns tövek végig megtartják a -ns-t: ión /xsíg, dór fxrjS, gén. 
lesb. fxfjvvog, thess. geiwóg, att. yrjvóg s ezekhez att. új nomina­
tivus a [■ir\v. Az el.-ben petig lett a Zevg után.
A zárhangú névszó tövek végzete -s (azonban yvvrj): 3Agaxp 
(-b-tő), yv^ivrß (-/-tő), ai% (-g-tő), oáXmy% (-ng-tő), $oí£ (-kh-tő), ŐQvlg- 
(-th-tő). Nyujtott-fok itt is van : áXd>7i  ^ (gén. áXwnsxog). Az att. Ttovg 
új képzés a Hesych.-nál dór alakként szereplő rabg helyett. L. 259. §.
A -nt-tövek nominativusa -s-végzetű : yíydg, Ttcaósvoüg, yagíng, 
xiüeíg, dór xid-rjs (Krétában a -n- nyomtalan eltűnésével vivaSég), 
de az -on/-suffixumú participium-tövek asigmatikusak: (pégwv, 
noudevwv. Hosszú magánhangzójuk a -n-tövű melléknevek analó­
giája lehet: a sémi. rüov mellett Tricon a himn., s így a tiszta tövet 
hozó Ttaióevov(<C*nmősvovx) sémi. mellé analogikusán himn. naiősévov 
lépett. S olmsen (Beitr. z. Kunde d. idg. Sprachen, hg. v. Ad. Bez- 
zenberger, 17.) kevésbbé valószínű feltevése szerint ez a régi nyúj­
tott fokú *bherönt alak, azonban e feltevés ellen szól a skr. bharan.
A  diphthongikus, ill. magánhangzós tövek közül az -öi tövek 
asigmatikusak: Arjxib, Arjxcbi, boiot. <DiXoxxib, 3Avőgoxxcó, a többi 
sigmatikus : al'a^ rjaig (null-fok), xTg (végig megtartott -/-vei, ellenben 
skr. dhiyas, .észnek az‘) TCfjxvg (null-fok, mint a lat. manus, -eu-ból), 
ßaoilsvg (mássalhangzó előtt -sv, de a magánhangzós végzetek 
előtt megmarad a nyújtott fokú -??/-), iegsvg (ark. új képzés ísQi)g)r
Görög Latin tdg.
S i n g .  n ő m . n ő i i g , y-íg,
o v g ,
ß a o i l e v g , Z e v g ,  ß o v g ,
n f j % v g
a o x v
turris,
clädes, a limai,
vis,
sus, Juppiter, bos,
fructus
cornu
-is,1 -US 
neutr. a tő
gén. n ó l e a o g ,  hóm. n ó l r j o g , n ó o i o g ,
xióg,
o v ó g ,
ßcioilecog, A i ó g , ß o ö g , n r j % e c o g turris, animalis, suis, Jovis, bovis, fructus -eis, -eus
dat. n ő i é i ,hóm. Ttólrji, n ó l i ,
y.ií,
ovi,
ßcioifeT, AiL, ß oT, n r j x e i turn, sui, fructuifructu
-eiei, -eiai 
loc. -éi, -éu2
acc. n ó h v , y.Tv,
o v v ,
ß a o i l e ü ,
Aict,
Z f j v ,
ß o v v , n f j x v v
turrim, ,, animal, turrem,
suem,
vim, fructum -im, -um
voc. n ó h , ov, ßct o i l e v , Z e v , ß o v , n v j v mint a nom. =  tő
abl. turn,turre, cläde,
sue,
vi, fructu =  gen.
D u a l .  n ő m .
acc.
v o c .
n ő i é i ,
y.Te,
ö ve,
ßcioilrj, ß ö e ,
n r j x e i
ccorei
-e ?
gén.
dat. n o l é o i v ,
y.ioTv,
o v o T v ,
ß a o i l e o i v , ß o o T v , n r j / é o i v
Pll i r .  n ő m .
n ő i é i g ,
hóm. n ó l r j e g , n ó h e g ,
y.Teg,
ove g ,
ß a o i lrjg,
ßcioileTg,
ß ö e g ,
n r j e i g
cioxrj
turres, animalia, sues,vires,
fructus
cornua
-eies3
-eues
gén. n ó l s o o v , OTCIOÍCOV, yicöv,GVŐJV, ß c i o i l s w v , ß o w v , n r j y e w v turrium, animalibus, suum, boum, fructuum
■iiöm, - u u ö m  
< v > i ö m ,  - 8 u ö m
dat. 7iőleoi, n í o n o i , yioí,
ovoí,
ß a o i l e v o i , ß o v o i , n r j x e o i turribus, subus,suibus,
böbus,
bubus, fructibus
dat -ibhos 
-ubhos
l oc .  -isu, -usu
acc. n ő i é i g ,hóm. n ó l r j a g , n ő i i g  n ó h c i g ,
y-ig,
o vg,
ß a o i l e ä g , ß o v g , 1 mint 
i n \ mint a nőn1.
-ins, -uns
voc. n ő i é i g , ove g , ßcioileTg, m i n t  a  n o m J nom. i nom.
abl. mint a dat. dat.
1 Z e v g  idg. alakjai  : *dieus, *diuos, diuei de a  gör. a iak  -i suffixumos loc., nem dat.). *diem (gör. Zfjv), dieu.
2 Éppígy -u-tőből -eiiei vagy -euai.
3 A semlegesnem'ben á lta lános feltevés szerint -7, -ü.
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Zeig (skr. dyäuh, a ther. Zrjúg nem eredeti hosszú diphthongusú, 
hanem Zrjvóg után), accusativusa Zfjv s ezután Zrjg (Pherekydes), 
ßovg (skr. gäuh, tehát *g'iöu-s), korinth., gort, ß&g, vavg skr. näuh, 
tehát <C*nüus, de az ión vrjvg sem az eredeti idg. hosszú diph- 
thongust hozza, mivel -s előtt meg kellett rövidülnie s így hosszú­
sága csak az obliquus casusokból eredhet), oííg (-uu-val váltakoz­
va : skr. bhrüs .szemöldök' gén.-a bhruvas).
A  genitivus -os végzetének az -o-ja kéttagú könnyű hasisok 
végső hangzója : noóóg (idg. pbdós), tehát voltaképpen csak a más- 
salhangzós töveknél jogosult (mivel ezek között vannak eredeti 
-o-tövek). Mássalhangzós tövek : naxQÓg, cpégovxog, Ttoigévog (teljes 
lókkal), sőt "EXlrjvog (végig nyújtott lókkal). A -mcn-tövek geniti- 
vusában -t van : övógaxog <  -*mntos, s  H írt szerint lehetséges, hogy 
itt a nominativusban -m(e)nt tövek keveredtek -í-jük elvesztése 
után a -men-tövekkel. A -s-töveknél a magánhangzók közt álló 
s szabályszerűen eltűnik, s utána összevonás áll be: yévovg<^*ysv£oog 
(skr. janasas, lat. generis), óvagevsog—óvagsvovg (skr. durmanas-as). 
Uj képzés az -ü-tövek után att. X S w x p á x o v ,  eretr. E v x p á x w .  A écog- 
genitivusa sco.
Diphthongikus, ill. magánhangzós tövek : Az -i-töveknél -ei 
teljes lók van : Horn., ión 7tóXsogt de Horn. Alkaios TtóXrjog s eb­
ből quantitativ metathesissel ión, att. Ttólscog, de ión nólsog is. Az 
rj a loc.-ból ered : nohry (gör. dat.), tehát az ión-att. 7ióA€cog<^7tóXrjfogr 
s ezért nincs összevonás (1. a dativust). Az -ei megmarad az att.-ban, 
másutt TCQÚlgiog, XvoLog. TtQvxávLog, sokszor az iónban is rcQvxáviog, 
ngáhog (a többi esetben is végigvitt -i-vel), aminthogy bizonyára 
ez az eredeti az -i-tőnél az att.-ban is, csak a gyakori rcólrji loc. 
hatására lett -770c? >  -ewg. Az iog bizonyára biog >  iiog. Hom.-nál is 
gyakori az -iog : nóoiog, nxóiiog. A  kypr.-ban -ifog van : Tigoyágifog 
(nőm. TigóyctQig). Erre a /-ra lásd a dat.-t. Null-íok van az óig 
gen.-ában : oióg<i*ouios (ved. avyas). Az -/“-töveknél végig -/ van: 
y-lóg (szabályos skr. dhiy-as). Az -ői-töveknél rjXovg<C*fjx<nog, lesb. 
nsföcog, boiot. ’A jio llw g . A z-u-(-eu-) tövek végzete oűs azidg.-ban, de 
TtóXewg után analógiás új képzések Herod. n ^ o g ,  att. 7trjx£(og. 
Van null-íok is : hóm. yovvóg<^*yovfog (nőm. yóvv), és -*uu-os is : 
7trjxvog<C*nxjxvFog, de ezek valószínűleg éppen úgy új képzések, mint 
a lat. senatuos, bár a skr. m ad h va s (,gé$v’)  szerint már idg. újí­
tások is lehetnek. A nominativusban a  végzetűek ( u c p g v g ,  H í r t  sze­
rint voltaképen nem más tő, mint a ßovg) a többi esetekben -uu- 
val váltakoznak : öcpqvog (skr. bhruvas). A/Jacrttaiíg-féléknyujtott-foka
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megjelenhet a többi esetben, tehát a gen.-ban is : kypr. ßaodfjfog, 
hóm. ßaodfjog, Alk. ßumlrjog, boiot., thess. ßaodsTog, att. ßaaileiog, 
hom. ’Aprjog s újítás a lesb. 3'AQsvog.
Az egytagú gyökérszavaknál (ezek természetesen többtagú idg. 
hasisra mehetnek vissza) a genitivus zhóg (idg. diuos, tehát null- 
fok) s mellette új képzésű Zrjvóg (Thera, Kreta), Hut szerint új 
képzésű ßoog (*ßvog helyett, mert ez telelne meg idg. *guuos alak­
nak), hom. vrjóg, att. vedig (skr. nävas, a lat. -i-tőbe átcsapva na­
vis, tehát a nyujtott-fok más nyelvekben is).
Az idg. -es genitivus végzet fennmaradt az ión fel. diegy.oQiáőrig, 
diegxovQÍórjg első tagjában.
Asigmatikus genitivus is van -ö-tőnél : ark. /Ieqxstv.
A dativus nyomai lehetnek x^w-hoz a yagaí alakban, ha 
ugyan ez nem olyan loc., mint a lat. huml (tulajdonképpen más- 
salh. tőből) és domi (szintén mássalh. tőből), s talán a korinth., 
dodonai d ie í ,  kypr., korinth. f h f e i - y d o g  alakokban, bár ez utób­
biak is lehetnek locativusok. Egyébként a gör.-ben a locativusi -i 
suffixum jelenik meg: n o ő -í  =  skr. pad-i (loc.), av^ évi, tioiixévi, 
tey.%o v i a loc.-ban jogosult teljes fokkal. A -s-töveknél y é ve i  <  
*yevEO-i, écog-ból s'(p, hom. rjo t
Az -i- és -u-töveknél teljes fokkal -ei-i, ill. -eu-i várható : 
hom. T iro lé i, tíóoeí, att. tióI ei, hom. s másutt T ió ll is (Brugmann— 
Thumb szerint -ii-ből összevonva) hom. fjóéi, m )xéi, att. fjóst, titjxsi. 
A hom. Tiólrji, att. n ó lr j  dat. S chmidt J ános KZ. 27. szerint a skr. 
agnä (,igne‘) locativusszal függ össze s látszólag a második com­
ponens elvesztésével az -ei nyújtott fokot (*7iolrj suffixum nélküli 
loc.) + másodlagosan az -i locativusi suffixumot hozza. Csakhogy 
W ackernagel („Vermischte Beiträge zur griech. Sprachkunde“, 1897), 
rámutatott arra, hogy a nólrfC  háromszótagú, tehát az rt és i között 
F áll (mint.a kypr.-ban i hanggal n r ó h f i ) .  Tehát it t 7 ió l r j f + i  van, s 
ha ezt összevetjük a skr. agnäu loc.-szal, kapunk idg. én -f- má­
sodlagos -i végzetet. Innen az -eu-tő más esetekbe is átment, s 
pedig a Ttóhg  útján, mivel ennek a locativusa gyakran fordult elő 
(M eillet MSL. 22). A ß a o i le l  s-je lehet a ß a o d ic o g -ból az V helyett. 
Az egytagú diphthongikus tövek dativusa argói, d ifi (skr. divi) 
s analogikus új képzéssel krétai, kosi stb. Zi]v(. A ß o i  a hang­
súlytól eltekintve =  skr. gávi (*g^oui), a rrjí =  skr. loc. növi. Az 
-öi töveknél ArjroT, rjxoi, boiot. K h ö n  a dativus.
Az accusativus  suffixuma -m, ill. -m : rtóőa =  *podm , noigéva, 
őibxoQa, ipÉQOvra, cpvyáőa. A nom.-ban -ig, -vg végződésű barytonon
foghangú tövek accusativus végzete -tv, -vv  (analogikus az -1-, -v- 
tövek után): k ó q v v  (Hom.-nál még v.ó q v 3 ci) ,  épen így x q í t l o w  a 
TQÍTtoőci helyett s Hirt szerint az s q i v , (Hóm. sgiőa). A -s-tövek közül 
az -srjg mellékneveknél -sä a végzet: súxXsá (sing. nőm. svydsrjg), 
a stag, hóm. rjwg acc.-a sa> <Xrj(D, fjóa. 2(ny.qáxrjg acc.-a Icov.Qávrjv is, 
s ugyanígy lesb. öägoxsXrjv kypr. áxsXrjv, boiot. Atoysvstv az -«-tövek 
hatására. A magánhangzós tövek analógiájára elharapódzik a 
xoivrj-ban -« helyett az -av acc. végzet. Már kypr. tjaxfjgav, thess. 
y-Lovav (Kr. e. II. sz.), azután nagy számmal a Y.otvr\-ban: Svyaxsgav, 
avóflav, uffpav stb.
A magánhangzós tövek végzete ~v (szabályosan -g helyett : 
tcóX l v , yZ v , xcfjyvv, avv. Van iy&va, őcpgva is a plur. acc.-i -vág hatá­
sára, a öiog accusativusa itta, lesb. ia. Az -öi-töveknél ^xcb<Xrjyóa, 
de bizonyára az -a tövek analógiájára, mert egész ragozásuk ezek­
hez igazodik, boiot. Ntxcóv, lesb. 3‘Hqtov, ión Arjxovv (azonban 
Mvrjocb is), krét. Aaxovv. Az -eus végzetűeknél -m-mel att. ßaodsä 
<^ßaotXfja (így Homerosnál, lesb. ßaodrja) quantitativ meta-
thesisszel, s ugyanígy a többi -eus végűnél, de ahol a nőm. -rjg 
lett: ark. tsqrjg, ott az acc. is -rjv : isqrjv. A z egytagú diphthongikus 
töveknél att. Ata =  *dium, azonban Zfjv is <*diem (skr. dyäm), 
sőt ez a mássalhangzós tövek hatására még -a-t is kapott: Zfjva 
(s ez után Zrjvóg, Zrjvt), Krétában Afjva, Tfjvct is ; ßcöv <X*gUöm 
(skr. gäm), továbbá pamph. /?o/«; az athéni Pherekydesnél ßoat 
és a nőm. hatására, mint új képzés ßovv: hóm. vfja <*nöum (skr. 
nävam, lat. nävern) és új képzés a nőm. után vavv.
Voca/íuusként már az idg. alapnyelvben is állt a nominati­
vus a mássalhangzós töveknél. A gör. foghangú töveknél 3A q x s g t t 
avai nat (Hom.-nál két szótagú xcai\ mint a nőm. is nuig, de a gén.- 
ban egyszótagú rtatőógy plur. is TtaZősgt ép úgy lesb. náig, 7tái)y a 
torokhangúaknál yvvat a szóvégi mássalhangzó elvesztésével a 
tiszta tövet hozzák, ha ugyan részben nem a magánhangzós tö­
vek analógiájára keletkeztek. A magánhangzós töveknél ugyanis 
a tiszta tő van : nóXty gávxtt xcfjyvt ^óv (null-fok, a teljes fok
skr. agné, gör. is IToost-óag első tagjában a null-fokú rtóotg nomi- 
nativusszal szemben, Iloxst-ódoov)t avt rjyot (-öi- tő), ßaadsv} Zsvj 
ßovi vavt 3Axqsv), A  hímnemű -ní-töveknél az -wv (-ovxog)t -stg (-svxog)t 
-ág (-avxog) nom.-hoz -ov (<^-ovx)t -sv (<X-svx)t -av (<^-avx) a vég­
ződés : ysgov, yaqtsv (de yaqistg is), Alav (de Aí'ag is), azonban 
Horn. IIovXvőa[xü<i*-avxt továbbá a nominativusi alak őóovgt jtatősvcjv 
Tiszta tő van az -cov (-ovog)t -äg (.avog)t -coq (-oqog) végűeknél :
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dalkort yéXavt gfjxog. Az -rjg végűek vocativusa a nominativussal 
egyezik, azonban 7táxsgt avsgt őásgt fxrjxsgf dv6yaxsgf yáoxeg. A hím­
nemű -s-tőnél 2d)xgarsgt de 'HgáxXsigt HsgUXsig.
A  semlegesnemű nominativus-accusatious egyenlő a tiszta 
tővel : géXi *fxsXix, yáXcc *yaXaxz, owgcc -txv. lőgi, fiéd'v (null- 
íokkal), ővogevsg, xgéag (gyöngült-fokkal <  *qreuds), yévog. A -n-, 
-nt-tövű mellékneveknél a paradigmában általánosuk tőforma jele­
nik meg : yXvxiov, cpégov, xidév, rcáv (ión rcäv).
Dualis.
A nominativus-accusatious végzete mind a három nemben 
-s : ti óős, (jd)fiaxs, no igévé, naxége. A -s_töveknél yévsi, y.gsct egészen 
szabályos a s kiesése után összevonással. A magánhangzós tö­
veknél nóXei <ß *7ióXei-s, x.Ze, öve, iydve, hóm. nrjxéfe, Ttrjxei (szabá­
lyos), doxei, ßos, ßaoiXfj, Ttgsoßfj <  *7tgsoßfje. Az -e suffixum a más- 
salhangzóstövű hím- és nőneműeknél talán idg. (gör. xvvs, ir coin 
<  idg. *kune), legalább is a kelta arra mutat. S chm idt J ó z s e f  Nyt. V. 
az egykori thematikus tőhangzónak tartja, H írt szerint <-ue, s a 
u még az idg.-ban eltűnt. A semlegesnemű szavak -s suffixuma 
azonban mindenesetre gör. átvitel a hímneműekről. Az eredeti 
végzet megmaradt Fsixazi utótagjában. A magánhangzós tövek -s 
végzete alighanem szintén gör. újítás a mássalhangzós tövek után. 
Vö. skr. matf <  idg. *mnti, páti, sunü (,két fia'), agni (,két tűz‘), 
dhenü (,két tehén'), dhiyäu (d h i= ,gondolat'), nadyäu (nádi =  .fo­
lyó'), bhuväu (bhü =  ,föld‘), nauäu (,két hajó), tehát az -í- és -u- 
töveknél -i, -ü volt a végzet, a többinél (a mássalhangzósoknál is) 
az -o-tövek végzete jelenik meg.
A genitivus-dativus -oiv végzete az -o-tövektől való : yvnoZv, 
ysvoZvt tioXsoiv <  *noXsioiv.
Pluralis.
A nominativus végzete -es : 7tóősgi axgovegt naxégsg> cpsgovxsgt 
ocnpeZg <  *oacpsosg. Összevonás nélküli-s-tő a hóm., ión ógrjysgéeg. A 
Ttgsoßsvxrjs nominativusa ngioßeig, ahogy egész többesébe a ngeoßvg 
hatolt be (ngsoßscovt ngsoßeoi). Magánhangzós tövek : TtóXsig <  *nó- 
lei-sg, de ßctoieg, Her. TtóXieg, s hóm. TtóXrjeg (lásd sing. dat.), egy­
tagú -f-tő xgetg <  *zgéieg, -u-tő rhod. ngeoßeeg, Epicharmos xgaxseg, 
vléeg, ión fjóésg, att. fjősZg «  *suadeues), s ezután (vagy a gén. után 
ßaoiXieg alakon át) ßaoiXeZg (Kr. e. 378. óta hagyományozva). Az 
eredeti alak ßaodfjfsg, ez a lesb.-ban ßaolXrjsg, att. fel.-on ßaoiXerjg 
s ßaoiXfjg, az el.-ben ßaoiXasg (77-ből igen nyílt hang), a krét.-ban 
ógogésg. Az egytagú diphthongikus töveknél ßösg <.*g-oues, vfjeg <  
*näu-es (skr. navas).
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A genitivus végzete idg. -öm, gör. -cov : noőá>vt xvvcövt naxqCbv. 
Az egytagúak az eredeti véghajtott hangsúlyt hozzák, de kivételek 
návrcovt coTCDV' TQ(ba)vt naíőcovt őáőtov. A -s-tő Xenophonnál össze­
vonás nélkül áll : őgéwv. Ez nem att., hanem ión, mert att. yevdív <  
*yFvsau)v (az ión ysvécov). A -xep rokonsági nevek genitivusa Hóim­
nál naxQüW' SvyciTQüJv, majd 7tax£Q<x>vt SvyaxsQiov analogikusán a 
nominativusi alak után. Az -/-töveknél gyönge alakot találunk : 
ßa<na)vy TQiüjv, de teljes-íokú az att. tcóXscjv (másutt nolíoov) a plur. 
nőm. után, azonban a sing. gén. hangsúlyával ; az -u-töveknél 
teljes-fok : nriystov a sing. gén. hangsúlyával. A diphthongikus tö­
veknél att., ión, dór, ark. ßaoiUaxv, hóm. ßaadrjcov, egytagúaknái 
ßoajv <  *g'iouöm (skr. gaväm ), lesb. ßovcnv, boiot. ßovcdv, hóm. 
vrjcbv, hóm., ión-att. vsd>v (skr. näväm).
A dativus -si (skr. -su) végzete a tővégi mássalhangzók kö­
zül az ajak- és ínyhangúaknál a médiát hasonulással elzöngétleníti : 
atty (az egytagúak véghangsúlyával), ’'Agaipi, a foghangúaknál tel­
jes hasonulást, azután egyszerűsödést idéz elő : att. nooí <  (hóm.) 
tcoooL <  *potsi <  *podsi (a ts már idg., vö. skr. patsu), ocófxaai, sőt 
a -nt-töveknél is, de itt már pótlónyujtással: yíyüai, őóovai. Azonban 
a part. dat.-a herakl. £vxaooiv> nQaooóvxaooi (új képzés). A -n-tövek 
eredetileg null-fokot hoztak, mint a Pindarosi cpgaoí (cpQrjv) <  *cpgvai 
is mutatja, de azután behatolt az -e-/-o- más esetekből : 7 
daífxooi. A  -s-nek itt magánhangzók közt el kellett tűnnie, de mint 
a -tér végűeknél is (jtaxpáoi), analogikusán visszatért.
A -s-töveknél a dativus -sa-\-ai, hóm. £U£ooi és egyszerűsöd­
ve bx£ot, hóm. att. óvo/x£véoi. Az -£aoit -sol végzet innen átment más 
tövekre is a lesb.-, thess.-, boiot.-, phok.-, lokr.-, el.-ben: lesb. 
yoryiáxxooi (= yoryiaoi)t May.£Őóv£OOL, sőt ßaoiXrj£OOit TtoXísooi, thess. 
v.axoiY.£v%£ooi, boiot. ccvöomoL, sicil. naífhaoi és rcaiÖ£ai (az eredetit 
hozza Ttcaoix()éovx£g), hóm. is tíóŐ£golj vrjéooi stb. W ackernagel JF. 14. 
azt hiszi, hogy a plur. nőm. nóÓ£g hozta magával a nóősoai formát. 
K retschmer Gl. 3. 327. pedig ugyanígy lehetségesnek tartja, hogy 
az -nt tövű herakl. TtQaooóvxaaaL é'vxaooiv stb. a plur. acc. ngáooov- 
xag Zvxag alakokból indult ki. A /xágxvg dativusa elhasonulással 
ixáoxvai.
A  magánhangzós töveknél a dativus xqiaL, att. oiol, hóm. no- 
lÍ£ooit ŐÍ£ooi (lásd előbb), Agiocn, Her. tcíoxlcu, att. tíóXsol (az e, mi­
után az ei fok a gen.-ba is behatolt, hol semmi helye, bejutott a 
dat.-ba is), fiőéoii Ttrjxsoi (az e analogikus, vö. skr. sunusu), ßovoi <  
*g~ousi (skr. gösu <  g“ousu), vavaí (skr. näusu, a hóm. vrjvaí azon-
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ban mégis új képzés). Az -/- és -«-tövek tőmagánhangzója rövid :
aval.
A nvq többese az -o-tövek szerint ragozódik, tehát nvqdíg. 
De az -óig dat. fellép az északnyugatiban, mindenekelőtt az elisi- 
ben és a nyugati locrisiben más szavakban is: el. xqrjgáxoigt áyihvoiq. 
S o m m er  JF. 2 5  szerint az északnyugatiban általában csak azok a 
szavak őrizték meg a -ai végzetet, amelyeknek singularis nominati- 
vusa sigmatikus: näg, näai, egyébként äqycov—áqyóvroig. Megjegyzen­
dő azonban, hogy locr. návroig. K retschm er  már az Einl. in d. kiáss. 
Altertumsk.'-ben azzal magyarázza az -oigt valamint az -eaai dat. 
végzetnek az eredeti -ai helyére lépését, hogy a plur. dat. hang­
tani változások következtében a többi esettől eltérő alakot vett 
fel. Minthogy cíqxovxeg mellett cíqyovaiy áyűjveg—dycaai, ez elősegítette 
új végzet fellépését, mig a ncig—näai alakok megmaradtak.
Az accusativus suffixuma idg. -n.s, mássalhangzós töveknél 
-ns — gör. -ctg : nóóag — *podns (gót föluns <C -ns), xév.xovagi naxéqcig. 
A -s-töveknél aacpeXg =  a nominativusi alakkal. A nominativusi -eg 
több nyelvjárásban más tövek accusativusába is behatolt: el. 
nleíoveq (q — s), ach. xovg íláaaovegy mess. návxeg. Krétában az 
"«-tövek után -avg lett a végzet : dvyaxéqavg, axaxfjqavgm A -xrjq ro­
konsági nevek Hom.-nál null-fokon is előfordulnak : dvyaxqag.
A magánhangzós töveknél -ns várható: krét. nóhvg  (gót gas- 
tins), herakl. xqíg (= *xqivgt egyébként kiszorította a nominativusi 
alak: xqeXg)t olg <  *ouins, argói. őfivgt hóm. dlgt kret. vivvgy azon­
ban xTg, avg. A xXg lehet <ß*xXvgt a ovg<ß*avvgy de a x/'ccg, hóm. iyßvag 
alakok megfelelnek a skr. dhiyas, bhruvas alakoknak s idg. -i/ns-, 
-uuns-ra mutatnak, tehát a tág és avg a sing. analógiájára kelet­
kezhettek.
Az -/-töveknél att. nőiéig aligha nominativusi alak, valószí­
nűbb, hogy <l*nólevg ( W a ck er n a g el  IF. 14., M eill et  MSL. 13), tehát 
a többi esetből behatoló -e-vel. A hóm. nólrjag -rj-ja ugyanaz, mint 
a nom.-ban. Az -u-töveknél -w gt -vg a szabályos, de új képzéssel 
Horn. ylvxéag, herod. nrjyeag a nominativusból behatoló «/-vei, az 
att. pedig nrjyeigt f]óeXg<^*aj:űósvgy mert ntjyecov. Diphthongikus tövek: 
att. ßaaiUag quantitativ metathesisszel. Egytagúaknái hóm. vfjag, 
ión véagt dór väag. Ezek összevetve a skr. nävas alakkal idg. näu- 
-ns alakot adnak s mellettük a vavg új képzés a sing. vavv után. 
Épen így új képzés a ión-att. ßovg a sing. acc. ßovv után s talán 
a Theokr. ßwg is az, jóllehet skr. gäs, mert a ß&g lehet a hóm. 
ßcov hatása, s éppen így a skr. gäs plur. accusativust a sing. accu-
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sativusi gäm hozta magával, mig hóm. ßoag — skr. gavas =  idg. 
*g“ouns. Lásd a latint.
A krét. őgouéavgt Ttcirgdbavg stb. új képzés.
A semlegesnemű nominativus-accusativus suffixuma a más- 
salhangzós töveknél idg. a : gör. cpégovxa =  skr. bharanti =  idg. 
*bherontd, ocb/.iarc(t yévrj <ß*yev£oa A xgéa kétséges származású rö­
vid magánhangzóval. Vagy a többi tő semlegese után rövidült meg 
vagy eredetileg is rövid volt, s == suffixum nélkül való idg. *qreud. 
Az -srjg végű mellékneveknél -sü a végzet: evnlsa^ (mint a
sing. acc. mascj.
Az -i- é s  -u - tö v e k  a  r o k o n n y e lv e k b e n  -/-re  (v e d . trí, la t. tri-ginta) 
é s  -ü-ra (sk r. purü , s o k ‘) v é g z ő d n e k ,  d e  a  g ö r .-b e n  rgíat i'őgiat 
őáy.Qva. A g ö r .-b e n  le h e t  a  m á s s a lh a n g z ó s  tö v e k  a n a ló g iá ja ,  H írt 
a z o n b a n  a  sk r . patní é s  gö r. nóxvia e g y m á s m e l lé  á l l í t á s á v a l  id g . 
i : id ( lá s d  a z  - a - r a g o z á s t )  k ü lö n b s é g é t  k e re s i  b e n n e .  A g ö r. äoxv- 
b ő l äaxrj b iz o n y á r a  a  yévrj<yévsa  a n a ló g iá já r a  k e le tk e z e t t .
264. §. Megjegyzések a latin ragozáshoz. Jellemző az -i- 
és mássalhangzós tövek keveredése, egyöntetű ragozás kifejlődése. 
Ezt elősegíthette egyrészt, hogy az -i-tövű névszó nominativusi 
alakja synkopéval mássalhangzós tő benyomását tette (ars <  *artis, 
mors <  *mortis, mens <  *mentis), másrészt hogy a kétféle tő a 
dativusban egyenlő végzetű (-er, az -i töveknél talán haplologiával 
<  *-eiei) volt. Különben lehetséges, hogy már az indogermánból 
átöröklődtek -f- és mássalhangzós tövű tőpárok (-lat, -lati).
Singularis :
A hím és nőneműek nominativusa sigmatikus és asigmatikus. 
Sigmatikusak : a) A zárhangú tövek: plebs, ops, pés, iuventäs, rex, 
vöx (a bs =  ps, a x  mindig ks ejtésű). Amint a -/-töveknél a ts >  
ss >  -s (miles), úgy az -nts és -nds-ből >  -ns : dens, irons (eredeti­
leg foghangú tövek voltak, de átsiklottak az -i-tövekhez), b) a na­
salis töveknél hiems az egyetlen -m-tövű névszó, továbbá sanguis, 
de ez az ólatinban sanguen volt s csak a sanguinis <  *sanguenis 
gén. hatására lett *sanguins >  sanguis s végül az -í-töveket követve 
sanguis, c) talán a -s-tövek : müs <  *müss, de itt a s a többi eset­
ben rhotacismus folytán szabályosan r lett magánhangzók között, 
s ez az r az obliquus casusokból több szóban a nominativusba 
is bejutott: maior, honor, mulier (?), vömer, (régi vömis), lar, d) ma- 
gánhangzós és diphthongikus tövek : ovis, ignis, mors <  *mortis, 
früctus, vis, süs, bős.
Asigmatikusak : a) A liquida-tövek : pater, mater, sal, consul,
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b) a nasalis-tövek : lenö (Plaut.), homo, lien (Plaut, lien), honnan 
a sing, nom.-ban az -i-tövekhez siklott át canis, iuvenis, amint a 
-s-tövek közül möles (vö. moles-tus) egész ragozásában szakított a 
-s-tövekkel, c) äcer, silvester.
Ami a tövek vocalismusát illeti, a nom.-ban különböző ablaut- 
fokokat találunk. Nyujtott-fok pes <  peds <  *pédes, vöx — vö. gör.
og, lien (a grammatikusoknál hosszú hanggal), pübes, honos, tepös, 
Ceres, für <  *för (null-fok fors <  *bhrtis), sédes ; teljes-fok superstes 
(gyöngült superstitem<C.*-stdt-), sacerdös<i*sakrodhöts, cos, dös (gyön­
gült datus <  *ddtos), null-fok ovis, früctus. Az idg. nyujtott-fokú 
hosszú magánhangzóval szemben számos esetben rövid hang lép 
fel: pater (lehet a iambikus törvény hatása, de lehet =  a voc.) s 
ennek analógiájára mater, fráter, továbbá vidor, homo (eredetileg 
nyújtott fokú -ö a hosszú -ötí diphthongus második componensé- 
nek az elvesztésével). A szóvégi magánhangzó nemcsak a iam­
bikus törvény következtében változott meg, mint az előbbi esetben, 
hanem más hangtörvények és hangsúly hatására is : remex, arti- 
fex<*-ax, *-fax, auceps<.*avi-caps, äcer<i*äcrs<.äcris (äcri- mellett 
gör. äxQos és axQ ígr a lat. á-ra vö. gör. f)xr] <  i*x«), equester <*equel- 
t(e)ros (tehát eredetileg -o-tő), campester (de csak silvestris). Ana­
logikus : hospes<.*host(i)pot(i)s, tehát *hospus várható, (ő zárt szó­
tagban u), azonban hospitem (ez szabályos <  *hospotem) után és 
az artificem: hospitem =  artifex befolyására : hospes. Epen így 
eques<*equots a praestes után. Várható -i helyett -e-t találunk : 
comes<*comits (vagy eredetileg comés<C.*comé(i)ts ?), index, iüdex 
(vö. dicere, tehát nullfokú i kellene) talán auspex, artifex után. 
Az i el is tűnt a nom.-ban : urb(i)s, ment(i)s, Arpinät(i)s >  Arpinäs, 
Samnit(i)s >  Samnis. Lásd még fentebb äcer, s ide való uter <C 
*udris (vo. gör. \>ŐQÍaf vőwq)i talán venter, de imber utólag lett -i-tő. 
/-vei bővült a nav-is, méns-is.
A  genitivus végzete a mássalhangzós töveknél -os-szal ablau- 
toló -es, a klasszikus korban -is. Ez a végzet átment már a ha­
gyományozás kezdete előtt az -i-tövekhez is, viszont az osc.-ban 
az -i-tövűekről az eis a mássalhangzós tövekre) s egy-két kivéte­
les esetben az -u-tövekhez is. Az -os végzet megvan a régi Diovos, 
Cererus, Salutus, nominus, regus, patrus alakokban, sőt -i-tőnél 
partus (,partis') és -u-tőnél senatuos, falisc. de zenatuo(s) sen- 
tentiad (új képzés, mint a gör. 7trjxvog). Ez az -os végzet a más­
salhangzós töveknél idg. örökség, a basis végső tagja, de a ma- 
gánhangzós töveknél, jóllehet más idg. nyelvekben is megtalálható,
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nem jogosult. Vö. skr. agneh ,ignis‘ =  ei -f s, satröh .ellenség“ — 
-ou +  -s, de mellette avy-ah ,ovis‘, madhv-ah ,pé&v Az -es végze­
tet hozza Apolones, Veneres, Salutes s ebből -is : hominis, cordis, 
bovis, Iovis, gruis, ovis (mássalhangzós tő után, mert idg. *oueis), 
de az -u-töveknél szabályosan früctüs<C-eus/-ous (vö. osc. casirous 
.,fundus“), sőt archaizálva diphthongusszal senatous, s csak elvétve 
(E rnout IF. 26. szerint a senätui után mint analogikus képzés) se- 
nütuis (Varro), anuis (Tér.). Az utolsó kettő lehet az -w-tövek ana­
lógiája (lat. su/s<*suues), de lehetnek idg. újítások maradványai 
is (lásd fentebb a skr. madhvah genitivust és gör. ragozást). A -tu 
képzős névszók genitivusa az ólat.-ban - i: fel. senati, Plaut, quaestí.
Ami az ablautviszonyokat illeti, az -u-tövek teljes-fokot hoz­
nak, de az -/-tövek nem. A mássalhangzós tövek ablautfoka a 
genitivustól végig ugyanaz (a -tér rokonságneveknél -tr) a latin 
hangtörvények érvényesülésével: legis, regis (nyujtott-fok), pontis, 
lücis (teljes-fok), pedis (gyengült-fok), ducis, nucis (null-fok). A hó- 
minis genitivusszal szemben eredetileg nyujtott-fokú nominativus 
állott, azonban a iambikus törvény folytán ez is megrövidült.
A gör. szavak genitivusa részben az -/-tövekével esett egybe: 
Achillis, Socratis, részben a mássalhangzósakéval : poematis, Di­
donis és Didüs, craleros és crateris.
A dativus végzet -ei, -e, - i : Apolenei, récéi (= regei), Her- 
•colei, salutei, lóvéi, senatuei — Apolone, Diove, aere (Cic. lev.) 
— patri, nömini, früctui. Az -ei megvan az osc. páterei (,patri“), 
Diúveí (,Iovi‘) alakokban. A lat. dat. tehát valószínűleg idg. dati­
vus, de az -/-töveknél lehet loc. is.
A dativus-végzet kétséges. A gör. TCaqaí, lat. prae -ai
végzetre mutat, azonban ezek lehetnek locativusok, úgy hogy az 
itáliai nyelvek hozhatják az idg. dativust -ei végzetükkel, s lehet 
a gör. zhfsí-cpdos is dativus. Az -/-tövek dativusa nagy valószínű­
séggel -ei (tő) + -ei (dat. végzet) s ez M eillet De quelques inno­
vations de la déclinaison latiné 1906. szerint -eei, -ei, ill. MSL. 18. 
szerint haplologiával -ei, az -u-tövűeknél -eu-ei, -ou-ei. Az -u-tö- 
vűeknél van -ü dat. is : quaestü, cullü, fel. socrü. Ezekben, mivel az 
umb. trifo (,tribú‘) is dativus, S ommer végzetnélküli locativust lát, 
H ermann Nachrichten v. d. kgl. Gesellschaft d. Wiss. zu Gött. 1919. 
szerint azonban a lat. quaeslü és umb. trifo egyaránt az abl.-ból 
jött, viszont E rnout IF. 26 a senatüs genitivusa után, L eum ann  az 
-/-tövek után analogikus képzésnek tartja.
Görög neveknél lásd a gen.-t, továbbá Didöni és Didö.
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A hím- és nőneműek accusativus végzete -m, ill. mással­
hangzó után idg. -m =  lat. -em : pedem (gör. Ttóőd), vöcem, pa­
trem, morém, bovem, lóvém (velük szemben skr. gäm, dyäm, de 
lehet, hogy mind a kettő idg. alak íolytatása), vim, de suem a suis 
után, hacsak nem =  *suum, tussim, fel. piscim, de az -i-töveknél 
a mássalhangzós tövek után az -em általánosuk. D anielsson és 
M eil l e t  „De quelques innovations de la déclinaison latiné“, 1906 
szerint azonban a lat. -em <  idg. -im hangtörvényes fejlődés, az 
-im fém. pedig az-/-tövektől ered: piscem, finem, ovem, s az-u-tő 
früctum. Az -i-tövűeknél fel. piscim, Tiberim kivételével csak a nő­
neműeknél van -im: sitim, tussim. Van -im és -em egymás mellett: 
febrim, -em, nävim,-em, culim, -em, clavim, -em, crälim, -em, nep­
tim, -em, pélvim, -em, puppim, -em, restim, -em, secürim, -em, se­
mentim, -em, strigilim, -em, turrim, -em.
A vocativus helyébe a tiszta tő helyére a nominativusi alak 
lépett, csak a nom.-szá is lett Jupiter (gör. Z s v  TtcixeQ) maradt meg. 
Görög tulajdonnévben Prötogené =  H^ajToyévrj. A hercule rövid 
-e-je régi közös itáliai kölcsönzés a 2 . decl.-ba való átsiklással 
(vö. osc. Hereclúi, vest. Herclo), mig az -é voc. a késői élő nyelv­
szokásnak felel meg (1. S chulze ’-Avtíöcoqov).
Az ablativus végzete az -o-tövek kivételével az idg.-ban min­
den tőnél a gén.-szál volt egyenlő, tehát a lat.-ban is meg kellene 
egyeznie alakilag a genitivusszal. Azonban az itáliai ágban (és az 
avestában) a -d formans igen elterjedt az -o-tövekről más-tövekre 
is, így a lat.-ban az -i- és -u- tövekre is: ólat. loucarid (osc. slaagid 
,fine‘), castud, magislratuo (elírás -üd helyett), azután hosszú ma­
gánhangzó után a -d eltűnésével calcari, animäli, mari (-i-tövű 
neutr.) öcri, facili (mellékn.), civi, növi, igni, febri, elövi, cröli, cuti, 
nepti, pélvi, puppi, resti, securi, sementi, strigili, turri, amni, avi, 
classi, colli, fini, fusti, imbri, orbi, ungui, (nem neutr. nomina),* 
früctü. Az -z'-tőről átment a mássalhangzós tőre is, 1. lejebb.
A felsorolt nem neutr. -i-tövű névszók ablativusa -e végzetű 
is, a többi -i-tövűé, a mássalhangzós, -ü- és diphthongikus töveké 
csak -e-re (hoste, more, sue, bove, love) végződik, csupán még az 
-/-tőé -/-re : vi. Elvétve azonban a mássalhangzós és diphthongi­
kus tövű főneveknél is akad -/ végzet: fel. conventionid, airid, 
opid, bovid, sanctioni, corpori (mindenütt -/-vel), Plaut, operi,
* A fe lso ro lt -i a b l  -ok  a z  isk o la i n y e lv ta n o k b ó l ism e rt  p é ld á k  k é z ira to k , 
é s  g ra m m a tik u s o k  a la p já n , d e  n em  e g é s z e n  m e g b íz h a tó k .
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uxöri, a mássalhangzós tövű melléknevek pedig a magánhangzós 
tövek analógiájára általánosságban -i suffixumot kaptak : feröci, 
duplici, elvétve azonban -e-re is végződnek : infelice, (Catuli.) pau­
pere (Verg.), sőt a középfokúaknái a klasszikus korban csak -e a 
végzet: maiöre. A columna rostrata Duilius feliratán van -ed is : 
dictatoréd, de e feliratról W ackernagel (Jber. d. Ver. schweizer 
Gymn. Schullehrer 46) megállapította, hogy grammatikus hami­
sítvány.
Az -e végzet nem az abl.-i -z-ből lett, hanem bizonyára a 
locativusi -i, s ebből szó végén szabályosan -e lett (mint a sémi. 
mare nőm. <  *mari, ante <  *anti).
A  semlegesneműek norr.inativus-accusatiousa a tiszta tő : 
capui, lac <C.*lact (azonban lacte és az acc-ban lactem is), cor 
<Ccord, marmor, far, mel<Cmell<C mel(i)d (melit-), nomen<C*nömn 
(null-fok) genus, ös, os, vas, aequor (töve aequus, tehát a 
sémi. * aequus, aequoris volt, azonban az obliquus casusok hatá­
sára s a marmor-ral elősegítve a nominativus is aequor lett), ro­
bur (töve robos-, vö. robustus), iecur <é*iecor v. iecort ? maré, 
grave <.*mari, gravi, fel. Bacanal <-ö/e, lupanar, exemplar (Lucr. 
exemplare), de az -u-töveknél a várható -u helyett genii, cornü 
Priscianus szerint, s ezt a metrum is igazolja. Verg. Aen. I. 320. 
genü. S chmidt J ános „Die Plurabildungen der idg. Neutra“ 1889 sze­
rint az -ü-t magyarázza, hogy az idg *peku (,egy drb. barom“) mel­
lett volt *pekü (,pecora“) gyűjtőnév plur., s ez sing. alkalmazást 
nyert. D anielsson „Altit. Stud.“ szerint a genü, cornü dualis (páros 
testrész). Az -ü- mellett van az -us és -urn is : cornü, cornus (Cic.), 
cornum (acc., Ov.), gelü mellet gelum (Lucr., gelö abi. Varro), 
gelus (Afranius). A zárhangú mellékneveknél a hím- és nőneműek 
hatására -s végzet lép fel: audüx, duplex. A  ferens kétséges (-nf> 
szóvégen -ns ? lásd a hangtant).
Pluralis:
A hím- és nőneműek nominativus végzete az -i-töveknél sza­
bályosan -és : ovés <  *oueies, az -u-töveknél -üs : tribüs s ez S ommer 
szerint <  *tribhou-es az e synkopéjével, de B rugmann Gr. szerint 
az -üs az accusativusból került a nominativusba. Az -i-töveknél 
akad -is : finis (fel.), puppis, sőt mássalh. tőnél is : (prai)toris (fel.), 
conductoris (Thugga Eszak-Afrikában). Az -i-tövekről átment az 
-es a 3. decl.-ba tartozó többi tőre : pedés, ducés, mörés, sorörés, 
hominés, sues, bovés. Ahol fores, pedes (Plaut.) van, ott sem az 
«eredeti -és jelenik meg, hanem a iambikus törvény hatott.
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A genitivus -öm végzete szabályosan megrövidült, azután? 
-um lett. Praen. poumilionom, duóm (vir), bovom, pedum, hostium,, 
suum, früctuum, de passum (Plaut.), currum (Verg.). Az -i-tövek- 
ről az -ium végzet átment a mássalhangzós tövekre is : civitatium 
(Cic.), de ez -táti-tő is lehet, azonban Plaut.-nál még csak -tütum. 
A  -nt végzetű mellékneveké és a participiumoké -ium : ferentium 
(de Plaut, amantum  is), s épen így más mellékneveknél is : audö- 
cium (Cic.), atröcium (Cic.), azonban adoléscentum (Plaut.) és ado­
lescentium (Ter.), parentum és parentium (Cic.), s csak pauperum. 
A középfokúaknái -um (maiörum), de plürium is (Cic.). Viszont az: 
-i-töveknél is van -um : apium mellett apum, vätium és vätum, 
volucrium és volucrum (canum, iuvenum nem -f-tő). Egészen ki­
vételes fratrorum (Bulgária).
A dativus-ahlativus végzete -bus, régebbi -bos <  idg. *-bhos.. 
Ez i-jétől eltekintve a skr. -bhyas végzettel vethető össze s így 
idg. dat.-abl. A galibán is yazgsßo (,matribus“). A lat.-ban turribus, 
cladibus, maribus, subus (suibus az -i-tövek hatására), bübus <  
*g~ou-bhos -ö-ja szabályos, böbus ö-ját a nom.-tól kapta. A mással­
hangzós töveknél az -i-tövek után -ibus : regibus, nominibus. Az. 
-u-töveknél -ibus és -ubus (lásd a hangtanban az i/u középhan­
got) : fel. trebibos, porticibus, idubus, lacubus, Verg. specubus. A 
grammatikusok megkülönböztetik az artubus (artus) és artibus (ars)■ 
dativus-ablativust.
Az accusativus végzet -ns, tehát a magánhangzós töveknél 
-ins, -uns, a mássalhangzósoknál -ns >  lat. -ens s a n eltűnése 
után pótlónyujtással -is, -üs, -és. Mássalhangzós tövek hostis, fel. 
finis, omnis, fel. tris, fineis, calleis (ei =  i), früctüs, diphthongikus- 
naves. A  boves L eum ann  szerint (Stolz-Schmalz Lat. Gr.6) analogikus 
új képzés, mivel szerinte *g“ös az idg. alapalak, tehát skr. gas, 
gör. ßcög hozza az idg. eredetit (lásd a gör. plur. acc.-t). Csakhogy 
a boves (dialekt. b-jével) és a skr. gavas lehet idg. *g“ouns, azaz 
lehet szabályos, a gör. ßws és skr. gas pedig lehetett új képzés 
a sing. acc. után, s nem okvetlenül alapnyelvi maradvány. Más­
salhangzós tövek Ipedes, möres, de az -i-tövek után -is is : fel. 
agentis, optantis, másrészt az -i-tövekhez (a nőm. alakkal előse­
gítve) behatolt az és : finés, omnés, de itt az első adat csak Kr. 
e. 105-ből. A rhetoras, Macedonas gör. acc. mellett Lingonas, A l- 
lobrogas (Caesar) kelta lehet.
A semlegesnemű nominativus-accusaiivus végzete a mással­
hangzós töveknél a, s ennek itáliai b felel meg. Azonban ez az.
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- á  a z  - o - t ö v e k  a n a l ó g i á j á r a  v a l ó s z í n ű l e g  m á r  a z  i t á l i a i b a n  m e g ­
n y ú l t  : triginta, s  c s a k  a z  - o - t ö v ű e k k e l  e g y ü t t  r ö v i d ü l t  m e g  : pectora, 
capita. A m a g á n h a n g z ó s  t ö v e k n é l  a z  i d g .  -i n y o m a  m e g v a n  tri-ginlű 
e l s ő  t a g j á b a n ,  a z  - ö - r a  s e m m i  s e m  m u t a t  ( l á s d  a z o n b a n  a z  e g y e s  s z á ­
m ú  n o m . - a c c . - n á l  S chmidt J á n o s  f e l t e v é s é t ) .  A t ö r t é n e t i  k o r b a n  m á r  
-iá é s  - u d  j e l e n i k  m e g : maria, cornua ( H ir t  s z e r i n t  e z  i s  i d g . ,  l á s d  
a  g ö r .  r a g o z á s t )  s  i n n e n  a  m á s s a l h a n g z ó s  t ö v ű  m e l l é k n e v e k n é l  i s  
-ia : atröcia, ingentia, horrentia ( a z  -ium g é n .  u t á n ) ,  a m i n t h o g y  a  
m e l l é k n e v e k  n a g y  r é s z e  a z  - i - t ö v e k  s z e r i n t  r a g o z ó d i k .  D e  n i n c s  
-ia a  k ö z é p f o k b a n  : maiöra, plüra s  n e m  v á r h a t ó  a z  - i - t ö v ű e k h e z  
á t  n e m  s i k l o t t  m e l l é k n e v e k b e n  s e m  : vetera ( f n . - k é n t ) ,  d e  m i n d ­
a z o n á l t a l  e z e k  k ö z ö t t  i s  ditia, p e d i g  divite, divitum, quadrupedia, 
p e d i g  quadrupedum ( d e  e z  u t ó b b i n a k  s i n g .  a b l . - a  i s  -i é s  -e).
265. §. A fentebbiekben összefoglalt tövek hím-, nő és sem- 
legesneműek. E nemek részben idg. örökségek, de természetesen 
sok a gör.-lat. újítás. Újítás pl. a lat. fiamén hímneme, a gör. őáfxag 
lat. Venus nőneme az eredeti semlegesnemmel szemben, a lat. 
vetus hímneműként használata, pedig a gör. férog semlegesnemű.
A nemváltozás oka lehet jelentés változás, grammatikai nem­
mel ellátott főnévnek élőlényre alkalmazása (lat. fiamén semleges 
nemben bizonyára =  .papság', de ,pap‘ jelentésben hímnemű lett), 
rokon jelentésű szó befolyása (gör. Ááag, att. läg, gén. lüog, acc. 
läav, plur. dat. láeooi masc. a neutr. helyett, mivel 6 XLSog) és pusz­
tán alaki hasonlóság (lat. cinis <i*cenis masc. és fém., a vele 
ablautoló gör. xóvig fém. az -i-s végzet folytán, pedig eredetileg 
neutrum volt, azonban visszakapta az eredeti nemet Itala Iudith 
9, 1, mikor cinus az alakja, továbbá suffixumának köszönheti 
semleges nemét r ó  yogdoiov ,leányzó‘).
Tövek szerint az -i- és -«-tövek már az idg.-ban legnagyobb­
részt nőneműek: gör. i'gt lat. vis, gör. 7ilrj^vgy lat. sás. (fém. és 
masc.) A többi tőnél nagyobbára csak semleges és nem semleges 
áll egymással szemben, úgy hogy sokszor nem válik szét a him- 
és nőnemű szavak ragozása, mindazonáltal az idetartozó nem élő 
lényt jelentő főnevek, még pedig az elvont főnevek közt, már az 
idg. korban is voltak nőneműek. így gyökérabstractumok: gör.
lat. vicis (vicem, vice), továbbá a -ti- (gör. r i á i g ,  lat. mens), 
-tu- (lat. adventus), -den- -don- (gör. /xelrjócáv^  lat. cupido), -iön-, 
-in-, -t(i)ön-. -tin- (gör. (bőig lat. communio), -t- (lat, dös ,adás‘, az 
eredetileg -í-tövű gör. ő e x á g  vö. skr. dasat-), -tat-, -tűt- (gör. óXóvrjgt 
lat. civitas) képzős elvont főnevek, az -en---- on- (gör. abyriv) képzős
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testrészt jelentő főnevek. A semleges és nem semleges neműek 
idg.-kori szétválása kétségtelen: lat. pecu — skr. pasu, gót 
faíhu (.vagyon*) neutr. — gör. fjóvg, skr. sväduh, gör. ttrjxvgt skr. 
báhuh (,kar‘) masc.
Ami a különnyelvi nemeket illeti, a gör. és lat. nyelv­
ben az -i-tövűek kevés kivétellel nőneműek, az -u-tövűek általá­
ban hímneműek, de a lat. megőrzött -f-tövű, mind a gör., mind a 
lat. -u-tövű semlegeseket is. Az -ei-, -öi-, valamint az -eu-, -öu-tö­
vek hímneműek, az -/“-tövek és nagyobbrészt az -//-tövek is nőne­
műek. A zárhangú tövek általában nőneműek, de a gör.-ben a 
-X-, -Ti- s részben a - f ,  továbbá a -vx- (a lat.-ban -i-tő lett) és az 
-cor- tövek hímneműek. A lat.-ban a -t-, -d- tövek közt, a gör.-ben 
a más tövekből lett -/-tövek közt semlegesek is vannak. A liquida 
és nasalis tövek általában hímneműek (de nagyobb számú kivétel 
is van : gör. ry ebubvt to  zap lat. origo clara, ver longum), azon­
ban a -men-tövek nyujtott-fokú nom.-szal hímneműek, null-fokú 
nőm.-szál semlegesek (Ttoigrjv, övogat nőmén). A -s-tövek legna­
gyobb része semlegesnemű verbale abstractum volt, de a gör.-ben 
és a lat.-ban van nőnemű (atdcbgt rjcbg arbös, venus), a lat.-ban 
hímnemű (honos, a gör.-ben /-ragozásban íóqojs, -H örög,  de hóm. 
iÓQöx i^ŐQÓa) -s-tő. Miként a -men- és -nt- (ipégcov masc. cpépov neutr.) 
töveknél, a -s töveknél is lassú fejlődés a nem-különbség külön­
böző ablautfokkal való jelölése : eiyEvrjg masc., súysvég neutr.
A latin -e-tövek ragozása.
266. §. A lat. -e-tövek osztályában több tő folyt össze. Van­
nak köztük régi diphthongikus tövek, milyen a res<*reis (vö. skr. plur. 
nőm. rágás) és dies <  dieus<.*dieuos, de a nom.-ban nem kapjuk 
meg a diphthongusokat, csak a nu-diás tertius-ban, azonban 
itt is szabályszerűen megrövidülve. A tövek legnagyobb része 
azonban -ié-tő. Tőképzőjük H írt Hb. d. Gr. Gr.2 280. §. és S chmidt 
J ózsef Nyt.IV. 128. szerint megegyezik az optativus módjegyével: gör. 
eir]V' ólat. siés — acies, species. Ezek az -fé-tövek némelyek sze­
rint már az idg. korban -iű-tővel váltakozhattak : máteries és ma­
teria, luxuries és luxuria, de T hurneysen IF. 39. szerint itt itáliai és 
kelta eredetű iá > ié  változással van dolgunk. Nincs tisztázva a 
spes és fides. S ommer és M eillet-V endryes szerint -s-tövek, mert En- 
niusnál speres s  az ige is speráre, továbbá fidiis-tus. P edersen ,La
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•cinquiéme décl. lat.‘ 1926 szerint ezek is minden valószínűség 
szerint idg. -é gyökérnevek (vö. őszi. spé-li). A spés azonban csak­
ugyan lehet -s-tő, s kapcsolható (vö. B real Memoires de la société 
de linguistique 15.) a spirare igével, azaz lehet olyan, mint flös, 
csakhogy a rel, rém analógiájára spei, spem lett a ragozása, mig 
a plurálisa még a -s-tövek szerint speres <.*spéses, spéribus. Ter­
mészetesen nem cáfolható meg az ellenkező feltevés sem, hogy 
-é-tő, tehát olyan, mint a s ebben az esetben a spér-és alak 
a spero igének köszönheti létét. Kevésbbé lehet -s-tő a fides. Ez 
a gör. Tu^ rjoco tanúsága szerint -é-, illetőleg a yr^có-val összevetve 
-ci-tő. M eillet szerint az összetett credés- (idg. *kred-dhé) helyére 
lépett. A ragozásra vö. rés és reus (T hurneysen szerint rés gén.-a) 
fides és fidius (Dius fidius-ban fidés gen.-a).
P edersen  (1. előbb) régi -é-tövet lát a sédes, vales, plébes «  
*plédhues). möles, cladés, fames stb.-ben, továbbá a *gene hasisból 
minden esetében gyöngült indigena alakban.
267. §.
S in g u la r is P lu ra lis
nőm.
gén.
dat.
acc.
voc.
abl.
dies, rés 
diéi, rei 
mint a gén. 
diem, rém 
mint a nőm. 
dié, ré
idg. -s
-es, -os
-ei
-m
=  tő 
=  gén.
dies, rés 
diérum, rérum 
diébus, rébus
j mint a nőm.
mint a dat.
idg. -es 
-öm 
-bhos 
-ns 
=  nőm.
= dat.
268. §. Megjegyzések az egyes esetekhez.
A nominativus sigmatikus. A rés és dies másodrangú com­
ponens nélkül, állítólag az accusativusi rém és diem alak hatása. 
De szembetűnő a skr. räs (idg. *rés) nominativusszal való egyezése.
A genitivus szabályosan *reies >  *rés volna, de ez nincs ha­
gyományozva. A *reios lehet az önállósult reus szóban, aminthogy 
fidius is lehet a fides gen.-a (lásd fent). A genitivus igen ritkán fordult 
elő s ezért nem volt kiképezve (Quint I. 6 , 26.). Fennmaradt alakok 
dies ? (Enn.), rabies (Lucr.), pernicies, materies (mind -ié-tő), egyébként 
Plaut, rei. fidei, diei s már vele egyidőben rei, később fidei (diei 
marad) s Plaut.-nál rei is. Van továbbá fel. die (Verg. is), re, plebei 
és plebe (-é-tő is), sőt plébi-(scitum), Sali, acie, továbbá prögenii, 
luxurii, pernicii és fami.
Ami az -ei (-éi-tő) és -iéi (-ié-tő) végződés eredetét illeti, csak 
analogikus új képzés lehet az -ű-tövek után. Minthogy az -ö-tővel
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egyezett a ragozásuk a sing, accusativusban és a plur. genitivus- 
ban, a sing, genitivusból is kiszorult az eredeti végzet és elfoglalta 
a helyét analogikusán az -ei. Az -ei >  -é i szabályos. Ugyanígy 
szabályosnak értelmezhető egytagú tőnél az éi iambikus rövi­
düléssel, bár az -a- tövek analógiája is lehet. Az -ei szóvég­
ből, ha egy szótaggá, azaz diphthongussá lett, szintén szabályos 
az -e >  -i. E xon szerint az ef-ből származott hosszú hang i után e 
lett dissimilatióval, úgy hogy szabályos az acie, dié, más esetben, 
tehát nem i után pedig a fidi, plebi, míg a fide, dii keveredései a 
két typusnak (S ommer Hb.2) L eumann Stolz-Schmalz Lat. Gr.5 szerint 
a fide lehet genitivusként alkalmazott dativus. E magyarázatok 
nem állanak egymással ellentétben. A Verg.-i die koránál fogva 
nem az -ei—e—I fejlődés középső foka, hanem elhasonulással őr­
ződött meg, a szabályos fiái helyett fide a dat. alkalmazása is lehet.
A dativus végzet -ei és -é. Az -ei a drámaíróknál egy szó­
tagú : diei, rei (Hor. rei, de lehet metrikus okokból), fel. rei, spei 
(I longával is), fidei, később fidi. Manilius (Kr. u. 1. sz.) szerint 
diei és fidei. Az -é-t hozza fel. die, Hor. fide. A  rei lehetne <  rei 
(így Lucr.-nál, de bizonyára nem az eredeti megőrzése) <  *ré-ei 
<  rei-ei (skr. ray-é), de minthogy a rei későn lép fel, feltehető,, 
hogy ez is analogikus alak az -ú-tövek hatására. Az -é végzet (re} 
lehet vulgáris újítás, azonban egyesek a marr. Cerie, umb. avie 
(,augurio'), ri (,rei‘) alakokkal egyeztetik s régi maradványnak te­
kintik, de természetesen ezt is eredetibb -ei végzetből. G ellius 
szerint a puristáknál facie a használatos.
Az accusativus végzete -m: diem rém <  *diem *rem (az -m 
rövidít) <C *diéum *reim (m előtt a i, u, tehát a hosszú diphthon- 
gus második tagja az idg.-ban eltűnt).
Megjegyzendő, hogy a ved.-ban is ram az acc., továbbá dyűm , 
de T hurneysen IF. 39 . szerint ezek nem közös eredetűek a lat. 
rém és diem acc.-szal, jóllehet lehetnek eredeti nyújtott fokok 
mind a ved., mind a lat. alakok.
A vocativus megegyezik a nominativusszal.
Az ablativus az -o-tövek után -e(d): re, die, hodie (falisc.. 
foied).
Pluralis (c sa k  n é h á n y  a la k  fordul e lő ) :
A nominativus végzete -es : res <C *rei-es (skr. räyas). Plaut.. 
dies, spés, Lucr., Cic. óta facies, species.
A genitivus végzete -erűm az -ú-tövek után: rerum (Plaut.) 
dierum (Cato). Cicero kifogásolja a speciérum (és speciebus) alakot^
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A dativus-ablativus szabályosan megvan a diebus és rebus 
alakokban.
Az accusativus res (ved. ras, de skr. räyas) s ennek analó­
giájára dies, spes. S ommer szerint a res lehet *reins (*reiens — 
*reens alakokon át).
269. §. Az -c-tövű szavak mind nőneműek, de dies eredeti­
leg hímnemű, csak a ,nap* jelentéssel is biró tempestas befolyásá­
ra lett nőnemű is (K retschmer Gl. 1).
A melléknevek és fokozásuk.
á o yv o o vq , á o y v o d t áoyvQ O vv  
á(yyvQOvt áoyvo& q, á o y v o o v  . . 
áQyvQcö' á.Q yvodt á o y v o ő ) . . . 
á(ryvQoTt áoyvoai^  á o y v o d  . . .
270. §. A melléknevek ragozásáról és tőképzéséről már volt 
szó, mivel ragozásukat és tőképzésüket illetőleg a főnevekhez csat­
lakoznak. Hangsúlyuk az idg.-ban általában a végszótagon volt. 
Két főosztályuk a következő :
1. A h ím - é s  s e m le g e s n e m ű  a z  -o - tö v e k , a n ő n e m ű  a z  -ű- 
töV ek  s z e r in t  ra g o z ó d ik . Ez idg . ö rö k s é g  : novus, nova, novum, 
gör. véoq, védf véov, sk r . navas, navä, navam, ó sz l. novz, nova, 
novo.
Görög: áyaééóq, áyaiér^ áyccüóv . . .
áya&ovt áya-d"rjgy áyaüov . . .
Dual. áyad-(I)t éycc&a, ayaféió...
Plur. áyaééoí  ^áya$ctít áyaféá. . .
Vannak olyan melléknevek, amelyek két végződésűek: rjavyog- 
(masc. fém )—rjovyov, svvovg(masc. fém.)—sflvovv és att. í'tecog—í'Xecov. 
Latin : cärus, cära, carum I pulcher, pulchra, pulchrum
cäri, cärae, cäri . . .  pulchri, pulchrae, pulchri. . .
Plur. cäri, cärae, cära . . .  i pulchri, pulchrae, pulchra .. . 
liber, libera, liberum 
liberi, liberae, liberi . . . 
liberi, liberae, libera . . .
Megjegyzés : A lat. inermus mellett inermis is (-o- és -i-tő), 
sequester a klasszikus korban már a 3. deci. szerint ragozódik. 
Dexter, dextera, dexterum és dextra, dextrum (e-t vesztve), de 
sinister csak sinistra, sinistrum.
2. Mássalhangzós, továbbá a görbén ~v-, a lat.-ban -i-tövű 
melléknevek. A gör. háromvégződésűek a nőnemben -ä- és -ia- 
tövűek. Megjegyzendő, hogy a gör. -f-tövek idg. maradványok, a 
lat.-ban pedig a mássalhangzós tövek legnagyobb része -i-tövű lett-
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Dual. fjÓ8Lj fjÓ£LCi) fjÓSL . . . 
Plur. fjósts, fjósTai' fjőéa . . .
Gzágy oráoct' ozdv 
azdvzogy ozäor]gt ozdvzog # t #
z i$ £ tg t zL-d'£i(jat zi& év  
zid-évzog' zid-£ÍGrjgt z iS é v zo g
yaoL£Lgt yaoísGGa (*yaoÍ£ioa he­
lyett), yaoÍ£v
yaoÍ£V zog t yaoL£G<Trjsj ya,Q Í£vzog... 
Ő £ixvvgy ő n x v v o a t ó n x v v v
Ö£LY.VVVZOgt Ő£lXVvGrjgt Ő£LY.VVVZOg...
TtoXvgy TtoXXrj' TtoXv 
TtoXXoV' TtoXXfjgt rcoXXov . . . 
7loXÚVy 7toXXrjVt TtoXv . . .
III. H irt Idg. Gr. III. szerint -i-tövű melléknevek az ídg.-ben is vol­
tak más tövek mellett, azonban a lat.-ban e tövek analogikusán 
elterjedtek.
G ö r ö g :  f ó v s ,  fjŐ £iat fjd v
fjőéogj 7jŐ£Íagt fjőéog
Mássalhangzós tövek :
fzéXagt izéXcavat fxéXav 
/zéXavogt fi£Xcávrjgt fiéXavog . . .
Ttagy T ta o a  * n a v z i a y r ta v  
T ta v zó g f Ttáorjgt T ta v zó g  . .  .
ccxüitvt axovG ct' dy .ov
a x o v z o g t á x o vo rjg t a x o v z o g  . . .
ZlfLCDV < ö  ZlfJU&CDV ZlfZCÖGar Zl- 
lUtÖV ZLf.l0.OV
ZLficövzog t z ifu b a r jg f z if icb v zo g . . .
XlTtcbvt Xl7tOVOCL> XlTCÓV 
X l J l Ó V Z O g f  X l T C O V O T J g I X l T t Ó V Z O g  .  .  .
U. n. rendhagyó melléknevek :
ftéyagt fL£yáXrjt fiéya 
fi£yáXovt fi£yáXrjgi ft£ydXov . . . 
acc. fiéyavt fi£ydXrjvt fiéya . . .
A 7toXt>g melléknévnek vannak Hom.-nál más alakjai is: TtoXéog 
(gén. -v-tő), TtoXé£g (plur. nőm.), TtoXécov (plur. gén.). TtoXéot és TtoXé£ooLr 
noXéag, továbbá noXXógt TtoXXóv is, de a lem. csak TtoXXrj <  *TtoXyüz. 
A TtoXXrj tehát szabályos s ez után a noXXo-. A ftéyag a skr. mahi 
(i =  idg. d) vagy a lat. magnus-szál kapcsolható (vö. még örm. 
mec), a ft£yaXo- ugyanez -lo- suffixummal továbbképezve.
Kétvégződésű (tehát eredetileg csak az élőt és élettelent meg­
különböztető) melléknevek : a y a Q ig—ä y a Q i  (gen. d y d g iz o g ) ,  e ö d a if ia rv  
— £ Í jő a if io v y t .iy t.v r jg — £ Íy £ v ég .  Egyvégződésűek : Ttévrjg (gén. T tévrjzog)f 
cp vyá g  ( c p vy á ó o g )y f iá x ö o  (fid x a o o g ).
Latin: äcer—äcris— acre, kétvégű rudis— rude, dulcis—dulce 
(-u-tő, vö. gör. yXvxvg <  *őXvxvg) levis—leve (gör. éXayvg), lévis—  
leve (gör. Xnfog), egyvégűek supplex (supplicis), ätröx (älröcis), 
iners (inertis), concors (concordis), anceps «  *ambcipit-, gen. an- 
cipitis), amens (amentis), ferens (ferentis).
Mássalhangzós tövek maradtak a lat.-ban is a középfokú 
melléknevek (melior— melius), továbbá dives (divitis), particeps 
‘(participis), princeps (principis), superstes (-stitis), caeles (-itis),
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s o s p e s  ( i tis),  c o m p o s  ( -o tis ) ,  v e t u s  ( -er is ) ,  p a u p e r  ( - e r is , eredetileg 
-o-tő).
A több végzetű melléknevek ragozása eltekintve a nomina- 
tivustól és az accusativustól egyforma mind a három nemben, 
kivéve azokat a mellékneveket, amelyekhez a nőnemű -ü-val (gör. 
i«-val) képzett. Vannak ingadozások is a ragozásban : m e m o r — 
m e m o r i ,  de m e m o r u m ,  v i g i l — v ig i l e  é s  v i g i l i — v i g i l u m  és egyszer 
v i g i l i u m .
Melléknevek már az idg. alapnyelvben is válhattak főnevek­
ké, nemcsak a különnyelvekben. Pl. gör. öő(bv — lat. d é n s  erede­
tileg az * e d e -  vagy *ed-tő participiuma.
Fokozás.
271. §. A k ö z é p f o k ,  c o m p a r a t i v u s ,  e re d e t i le g  fő n é v . Vö. M eillet 
MSL. 23, 1923. Idg. e r e d e tű  su f f ix u m a i - i e s / i o s  é s  - e r o , - i e r o .
A) A - i e s l - i o s  nyújtott fokon - iös , null-fokon - is . A lat.-ban a 
hím- és nőnemben a történeti korban az obliquus casusokból a 
sing. nőm.-ban is - io r , a semlegesekben - io s ,  ill. -tus. Van azon­
ban még ólat. m a i ö s i b u s ,  m e l i ö s i b u s ,  m e l i ö s e m ,  egy praen. fel.-on 
M a i o ( s )  mint tulajdonnév (mellette M i n ő  is ugyanígy), de azután 
csak m a i ö r e s  s ebből sing. nőm. m a i o r  <  * m a g i ö s .  Sémi. m a i u s  
<  * m a g i o s  (a-ja gyöngült, vö. gör. g é y a s ) ,  p e i o r  <  * p e d i o s  (O trebsm 
Etym. Beiträge 1926. szerint a gör. 7tsóát gerá határozószóhoz tar­
tozik) s null-fokon m a g - i s  (tovább képezve m a g i s - t e r ) ,  de M eillet 
BSL. 27, szerint a m a g i s  ezt az alakját a m a g n u s  melléknévnek 
köszönheti, eredeti alakja, mint az osc. és gót m a i s  tanúsítja, 
* m a i s  volt. A - i e s  qualitativ ablaut csak továbbképezve fordul elő: 
m a i e s l ä s  <  * m o g - i e s - ta t s .
H irt Idg. Gr. III. a középfokokban összetételt keres s pedig 
a - i e s  suffixumban feltételezhetőnek tartja az e i  ,megy‘ igét. A 
középfok tehát szerinte nem melléknév, s ez magyarázza, hogy 
az idg.-ban a gyökéren van a hangsúly, nem pedig a végszóta­
gon. Összetett főnév, bár alig bizonyítható, lehet a középfok, de 
hogy utótagjában az e i  igét tartalmazza, legalább is nagyon két­
séges.
A s e n i o r  a skr. s a n y a s ,  óir s i n i u  tanúsága szerint régi, mind­
azonáltal a régi lat. nyelvből nem mutatható ki.
A p lü s  alapalakja kétes. Ólat. p i o u s  és p l e o r e s  (vö. még
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p l o i r u m e  és Fest. p l i s i m a  felsőfok). Mindenesetre a * p e le -hasissal 
függ össze, de a * p l é  mellett ennek egyébként ki nem mutatható 
*p/ö-fokát is hozza, úgy hogy ugyanabban a középfokban e lő  ablaut 
jelenik meg. Lehet <  * p le - is  és * p lö - is  (null-fok), ill. a p l e o r e s  
miatt * p le - iö s .  A  * p lö i s  azután m i n u s  hatására * p l o u s  >  p lü s  
( M eillet  BSL. 2 7 ) .  Némelyek szerint a * p le o s  alakból kell kiindulni 
s ebből lett a m i n u s  hatására * p l e u s  — * p lo u s .  Ezt a magyará­
zatot nem ajánlja, hogy a p l u r i m u s  <  * p lő - i s * m o s .  A gör.-ben a 
hóm., lesb. rcXésg (lesb. JtXéag zcov atg iaéuzv) t a gort. rcXíegt rcXíavgt 
nlLa, továbbá az ark. nXóg való ugyanebből a tőből.
A m i n o r — m i n u s  jelentése a *mei-hasisban van. Eredetileg 
semlegesnemű főnév s pedig -s-tő, (mint g e n u s ) ,  <  * m i - n u - o s  (vö. 
m i n u o ,  gör, g i v v $ c o t gót m i n n i z a  =  ősgerm. * m i n u - i z a n )  s ezután 
a m a i u s — m a i o r  alapján m i t i o r .
A p r i o r ,  p o s t e r i o r  Prise, szerint semlegesnemű i s : b e l l u m  
p r i o r  és p o s t e r i o r .  Bizonyára a p l u s  hatása alatt p r i u s .
A p r i m o r e s  a pmnusból. P r i ö r u m  : p r i o r e s  =  p r i m o r u m :  p r i ­
m o r e s .
A i u n i o r  <  i u v e n i o r .  A d i v i t i o r  mellett d i t io r ,  Cicerónál csak 
d i v i t i o r  és d i v i t i s s i m u s .
A  d i u t i u s  - t-je s e t i u s  után.
A f r u g a l io r  voltaképen nem a f r i ig i középfoka, hanem a csak 
késői íróknál előforduló f r ü g ő l i s - é ,  mely helyett a régieknél csak 
f r ü g i  fordul elő. Bizonyára volt f r ü g ä l i s  (vö, Cic. f r ü g ä l i tä s , Plaut. 
Cic. f ru g a l i te r ) , de kiszorította a f r ü g i  s később a középfok után 
újra teremtették a f r ü g ä l i s  alapfokot.
A n e q u i o r  bizonyára n e q u i t e r  után.
A - d i c u s ,  - f ic u s ,  - v o l u s  középfoka - d i c e n t i o r ,  - f i c e n t io r ,  v o -  
l e n t io r .  A  -d i c u s  - v o l u s  végűeké előbb lett - e n t io r ,  (v o l e n s , d i c e n s  
középfoka) s csak utánuk készült a - f i c e n t io r .  Festus szerint Ca- 
tonál még m a g n i f i c i u s ,  m u n i f i c io r .
A  d e t e r i o r  a * d e - t é r  középfoka.
A p o t i o r  alapfoka p o t i s .  Plaut, p o t i s  e s ,  p o t i s  s u n t ,  Cicero 
q u a n t u m  p o t e .
A z  öcí'or-nak nincs meg az alapfoka, de vö. gör. cbxvg.
A  m e l i o r - m  vö. gör. g á X a f /xäXXov (régi * g é l l o v  helyett): Ugyan­
ez a lat. m u l t u s  <  m o l t o s .
A  gör.-ben a - i o s  suffixum helyett - ím v  és -u o v  mutatkozik: 
f i e l r í to v t f jőkov és éX ázrtnv <  *éXa%UDVt rfzTajv *fjxia>v. Az -ícov, <C 
* h (o v  Az -/- bizonyára a tőhöz tartozott (tehát d^/-[t]cov) s eredeti-
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leg hosszú volt (esetleg már az idg.-ban váltakozott a hosszú és 
rövid í), de a gör.-ben általában röviden jelenik meg. Az att.-ban 
hosszú és rövid -i-vel találjuk. Eredeti hosszúságra vall a skr. : 
s v ä d i y a s ,  a l p i y a s  (a l p a  ,kevés, kicsiny').
A - i e s / - i o s  suffixumnak is van nyoma s pedig nemcsak 
a lat. p lu s  középfoknál említett n lé s s ,  n l í s g  alakokban : att. 
j.isÍC,(jo (nem diphthongus, hanem nyújtott magánhangzó van az 
att.-ban), ión y-é'Qoo (sing acc.) <  *y.eyioaa <  * m e g i o s m ,  att. gs í^ o vg  
ión. gé^ovg  <  *{zsyioo£g. Az att.-ban a nyújtás másodlagos (ép így 
att. kqsíttojv a xQcixvg-hoz., de ión xqéoocov és krét. y.ÚQxo)vt továbbá att. 
3-äxxuj—zäxvg<C*d-axv g, éXaxxa>v—élaxx>g), s nagyobbára analogikus fő­
leg oly esetek után, hol a nasalis s  előtt pótlónyujtással eltűnt: hóm. 
ű o o o v  << *áy%iov (ayy i) . Lehet az -« diphthongus is, mint az att.-fel. 
d l e í ^ w v  (ő U yo g t vö. lö työ g ) , továbbá az á g s ív c o v  alakban is, tehát 
ez utóbbi nem <  *á[zsvujovt hanem -o-tövű positivus neutr.-ból 
(*a[x£t-vo vö. lat. a m o e n u s ) indult ki.
A ß e lr lco v  a skr. b a l i y a s  (.erősebb', lat. d é - b i l i s ) alakkal egyez­
tethető.
A la j ta ivá  att. Iw c o v  a Icbtog melléknévből való, még pedig 
úgy, hogy a Id n o v - t  semleges középfoknak vették s ez után ké­
pezték a l o j í w v  hímnemű alakot.
A xetVcov lehet *x^Qoyo-hoz (skr. h r a s v a  .rövid, gyönge'), de 
lehet <  *x q^olodv (skr. h r a s í y a s  középfok). Az ep.-ban %EQeía>v.
A fisícvv ugyanahhoz a hasishoz tartozik, mint a lat. m i n o r ,  
gör. (uvvco.
A TtlsícDv a *p/e-basisból való. A felsőfoka n ls lo x o g  <  *rdrjioxog  
s ez után kaphatta «-jét a középfok. De vannak szabályos, tehát 
intervoc. i-t vesztő 7t2£-formák is : n l é o v  << *ttlsLov, továbbá a már 
említett n lé s g , hóm. lesb. n l é a g t rc léa  (krét. 7tUegt rd ía v g ) .
Ami a gör. suffixum -n-jét illeti, ez a -n kimutatható a germ.- 
ból is. A gót. su/iza (.édesebb') genitivusa su/izins. Ezt T h urneysen  
KZ. 33. a fjóíovog <  *fjóioovog <  * s v a d i s o n o s -szál egyeztette és ezzel 
null-fokú - is +  e n / o n  képzőbokrot mutatott ki. A f\ö íova  után az­
után behatolt az n oda is, ahol nem volt helye : géÍ)o v a i g e t t ó v á  
(1. előbb gd'Qco <  *[xsyiooa).
B) A - t e r o -  (skr. t a r a  1. 237. §.) a gör.-ben élő képző: óixcuóx£pogi 
eÖQÖxEQog (tehát a tővégi magánhangzó megmarad, nem úgy, mint az 
-Zcoí'-nál), oacpéoxsQogt yslávxEQog, Az -o-tövek o-ja a -zeqo előtt meg­
nyúlik, ha a megelőző szótag rövid: oocpátzsQogt de w luóxsQogr osf ivó-  
xBQog, Ez bizonyára régi rythmikus nyújtás, H írt szerint azonban itt
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nincs nyújtás, hanem a oocpw-nak ugyanolyan casusalakja, mint 
oocpw-g-ban. Az £g-tövek után -egzeqo suffixum lép fel. A GcccpÉGzegog 
ugyanis -sg tövű, s ez után készült evócagov-éGz8^ogt áy.QcczÉGzsQog, sőt 
az összevont -oog végzetű mellékneveknél ájtXovGzsQog (ánXovg). A 
XccQiéozepog <  *xciQij:£vzzsQog szabályos régi alak. Van továbbá -lozspog 
az áoyÍGzsoog (écQyiz-)-félék után : XaXÍGzEQOg.
A TtaXaízsQog nem TiaXaióg középfoka, hanem TtáXca határozó­
szóból van képezve. Ép így gsoaízepog — vö. gsoai-TtóXiog, s most 
már ez után yspcdzepog (itt a tővégi magánhangzónak meg kellett 
volna maradnia, ha ugyan ez is nem yépaC loc. + i£Qog), GyoXaíz£Qogf 
sőt íoaízsQog> őipiaízepog.
A ípíXzsQog H o ffm a nn  szerint <C *(piXzo-z£Qog haplologiával, de 
ez igen kétséges.
A -iero suffixum nemcsak középfokú jelentésű, aminthogy 
nem is ez az eredeti jelentése. Gör. Ttózegog (skr. katara, lat. uter 
<C*cuter (vö. necuter) <  * q'ioteros, dór azepog, att. ez£Qogt fjgézeQogt 
v/nÉz£gogt lat. noster, vester, alter <  *aliteros (vö. aliquis), gör. ós- 
Zizspóg (vö. óe&óg), lat. dexter. Sőt idevaló lat. m agister  s ez után 
m inister, azután sin-ister (ófn. w in-istar ,balra*), pedes-ter.
A  -tero- mellett van -ero- suffixum is, de ez már sem a gör.- 
ben, sem a lat.-ban nem élő : lat. inferus, skr. adhara  (újfn. unter 
=  ófn. unt-ar, gót und-ar), superus, gör. vnsQog.
H a z a i iro d a lo m  : GERECS S z á l . F. „A  prim är k ö zé p fo k k é p z ő r ő l a  gör.-ben ."  
E P hK . 29.
272. §. Felsőfok (su perla tivu s , újabban elativus  is, mivel igen 
magas fok). Idg. suffixumai eredetileg sorszámképzők voltak: gör. 
déxazog <  *dekm-to-s, gör. kxzog, lat. sextus, decim us  <* dekbinos 
(skr. d a sa m a s). E suffixumok azonban magukban csak kevés eset­
ben felsőfok-képzők, többnyire más képzőkkel összetéve szere­
pelnek ilyenekül. Idg. -mo- (magában), -is-to- (a középfokú suffi­
xum null-fokával összetéve), -tb-mo- Itáliai és kelta -samo-, -isam o- 
( u  =  idg. b ), különnyelvi gör. -zazo-, lat. -issimo- és -emo-.
A) Idg. -mo-: lat. m inim us <  *minu-mo-s, su m m u s<  *sup-mos 
s ez után a *démus (de praep.-ból), mely a dém um  határozószó­
ban maradt fenn. Idevaló prim us (pael. prism u  fém.) <  *pris-mos 
<  *pri-is-mo-s vagy pris-am o-s?  (vö. pris-cus), sőt aem ulus <C*aimo-, 
gör. riQÓgog. Továbbá infimus (anus kétes) =  skr. adh-am as  .leg­
alsó*, tehát a töve egyezik az inferus-éve\. Az -imo- <  *-amo- <C 
idg. -bmo-.
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B) Idg. -isto- (a skr. -istha alapja -*istho) a lat.-ban nem élő
képző. Talán iuxtä <  *iug-is-tä. Gör. rjóiozogt ráxiarogt éláyio%ogy 
xcixiorog (tehát itt is, mint a középfokú -tW-nál a tővégi magán­
hangzó eltűnésével), ctQioxog, ßsXzioxog> X(pGxogt y_sÍQiG%ogj
rdsZoTog. A  y.QÚ%LO%og a xpárog neutr.-hoz való, a xeQlOT°S <C *X^ Q~ 
oiorog {yeÍQeov után), rcXelorog *nXrjiGxogt az cÍQioxog hasisa mege­
gyezik ágerrj-iévei, cpÉQiGxog O sthoff Morpholog. Untersuch, szerint 
=  av. bairisto  (vö. cpsom),
A képzőre vö. skr. svädisthas, gót sütists ,legédesebb‘. H írt  
Idg. Gr. III. szerint nem kell összefüggnie a középfokképzővel, úgy 
hogy lehet -i-tő + *-stho, s ez utóbbi a *stha-ige (?). Az idg.-ban 
a suffixum H irt  szerint véghangsúlyos, de M e il l e t  M S L .  1 1 . szerint 
a tőn volt a hangsúly.
C) Az idg. -famo- néhány lat. felsőfokban maradt meg : ci­
timus, in-timus, ul-timus, extim us, pos-tum us, dex-tim us, optum us  
{ob praepositio, S ommer szerint az ops fn.-hez). Az extim us  után 
finitimus és ezt követi m aritim us (aeditum us  bizonyára aedituus- 
ból). Quotum us (,quotus“) lehet quot-hoz a septum us, decum us  
után, azonban hangtanilag (de nem jelentésre) =  skr. ka-tam as  .me­
lyik a sok közül“.
Vö. idg. voltára gót aftum a  (.utolsó“), skr. ut-tam as (legjobb). 
H irt Idg. III. önálló szónak tartja, B rugmann IF. 14. szerint egymás 
mellett volt -erős és -mos s így a -teros után képezték a -famos 
suffixumot. Természetesen -to és -mo összetétele is lehet.
D) Itáliai és kelta -sam o- (a =  idg. x>) és -isamo-. Az ó-ir. 
nessam  (,proximus“), kymr. nessaf (,proximus“), osc. nessim as  (plur. 
nőm .proximae“), umb. nesim ei (,proxime“) *nedh-s*mo-s alapalakra 
vihető vissza. A gall Oö^ -iGágrj városnév is itáliai és kelta eredetét 
mutatja. Idevaló lat. plürimus <C *plö-isr>mo- (vö. fel. ploirum e), ill. 
Fest. plisim a  <  *plé-is^mo~, A  pigerrim us, acerrimus, facillimus <  
*pigr{i)samos, *akr{i)samos, *fakl{i)samos (a magánhangzó eltűnése 
után lat. r, l, >  er, -il s azután ers, ils >  err, ill). Ilyenek még 
m iserrimus, gracillim us, humillimus, sim illim us, pauperrim us, sőt 
veterrim us (Enn.-nál van veter nőm.)
Ahogy a celerrim us mellett ceterissim us (Enn.), úgy megfor­
dítva maturissim us mellett maturrime.
A  -sam o- először i után (*pigri-, äkri-, *fakli-samos) lépett fel 
s csak később került át más végzetűekre. Fellépett mássalhangzó 
után is : m axim us, pessim us  <C *ped-s^mos, T hurneysen  KZ. 32. ke- 
vésbbé valószínű feltevése szerint <  *ped-famos, proxim us  a prope
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határozószóhoz, ez pedig egyesek szerint <  *proq'ie, mások sze­
rint =  pro-pe. A *proq-e alakból való származtatás a felsőfokból 
indul ki, csakhogy ez a maximus hatására is keletkezhetett, a 
prope eredetiségét a propinquus támogathatja. S om m er  szerint a 
proximus alapszava a skr. (upala)-praks-in melléknévvel egyeztet­
hető, azaz itt az ínyhangon kívül még a s is az alapszóhoz tar­
tozott, úgy hogy csak -bmo a suffixum. Ugyanígy oximé a gör. 
ólgvg melléknévvel vethető össze, s S om m er  azt tartja, hogy ezekből 
vonódott el a -Sbmo felsőfok-képző.
E) A gör. -raro- a várható *-xago- helyett bizonyára az -ia-xo- 
és a -xo- rendszámnévképző hatására keletkezett: ót,y.caóxaxogt 
BÍ)Qvraxogt oacpéoxccxog, /,isXccvraxogt svőcupovéorcnog  ^djlXovoxaxog, rpoo)- 
/isvéoxcnog. Az -ago- (idg. -bmo-) helyett is van -axog: ngcöxog <  
*7tQÓ-arog) myaiog.
F) A lat. -issimus nincs megmagyarázva : -is + -bmo- nem 
lehet, mivel ennek a folytatása van a plürimus felsőfokban. Ah­
hoz kétség nem férhet, hogy az -is és a -mo van benne, de egyéb­
ként nem világos. Talán -is-samo. H offm a nn  0. szerint -isto-samo, 
tehát kettős képző, mint a yoívfj-beli élay-ioxó-xaxog. Ilyenek a lat. 
altissimus, fortissimus, prüdentissimus, maledicentissimus stb.
G) A lat. -emus a suprémus-ból indul ki, azután postremus, 
extremus. A képző lehet -mo az -é-képzős határozószóhoz, de le­
het démus után analogikus képzés.
Többször fokozás : gör. dQ-io-xe^ ógt lat. plüriora, minimissimus.
Körülírt fokozás lat. magis és maximé határozószókkal : ma­
gis és maximé idoneus, dubius, arduus. Van azonban industrior, 
assiduior, egregissima stb. is. Vö. még Enn. : plus miser sim.
Határozószók.
273. §. A határozószók részben megmerevült casus-formák, 
részben suffixummal vannak képezve. Képezhetők névszókból, s 
pedig névmásokból is. Leggyakrabban az ablativus, locativus, in­
strumentális és accusativus merevült meg, de előfordul más eset 
is. Természetesen lehetséges, hogy azok között a határozószók 
között, amelyeket ma megmerevült casusformáknak tartunk, akár­
hány még a flexio előtti időből való, tehát csak látszólag casus- 
forma. Vö. H irt Idg. Gr, III.
Megmerevült casusok :
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Nominativus : gör. á v a ^ í % t s v t X v g ,  ión Í S v g ,  X°H^ S, lat.-ban ta­
lán az élő - t e r : in t e r  <  * - te ro s ,  s u b t e r ,  b r e v i t e r ,  fo r t i te r ,  ä c r i te r ,  ta­
lán t r ä n s  (partié.), továbbá c o m - m i n u s ,  r u r s u s  <  * r e u o r s o s ,  p r o r s u s ,  
Plaut.-nál p r o v o r s u s  is. A lat.-ban a - t é r  élő határozószóképző, s 
nem lehetetlen, hogy már az idg.-ben is az volt (skr. a n t a r  =  in te r ) ,  
úgy hogy az in ter ,  s u b t e r  nem okvetlenül megmerevült casus.
Genitivus : gör. dyyovy navxayov t nov ( H írt  szerint azonban 
ezek nem genitivusok, hanem -u elemmel bővült -o-tövek), lat. 
n o x  <  n o c t i s ,  vő. gör. vvxxóg, ujfn. n a c h t s ,  Plaut, n o x  s i  v o l e s  m a ­
n eb o ,  in t e r d i u s  s ilyen lehet a gör. -zog : évxógt f/.xóg, lat. - tu s  : in tu s ,  
c o e l i tu s ,  s p e n i t u s ,  f u n d i t u s ,  de H írt  szerint - t o s  elemükkel ezek 
sem casusok.
Megjegyzendő, hogy H irt Idg. Gr. III. a -s  suffixumában ( n o x ,  
in t e r d iü s )  régi locativusi maradványt keres. Bizonyára nem minden 
alap nélkül, mivel a -s tőképzősufffxumhoz, mint a szanszkrit mu­
tatja, locativusi jelentés is tapadt, úgy hogy ezek csak a későbbi 
nyelvtudatban genitivusok.
Dativus általános feltevés szerint a gör. yapaít naoaí, lat. 
p r a e ,  gör. xtfj. H ir t  Idg. Gr. III. szerint ezek locativusok, amint a 
lat. h u m l  alakban mások is loc.-t látnak.
Ablativus: gör. delph. foíy.at, dór xcoőey xovxcb, lat. s u p r a  (Cic. nat. 
deor. s u b t e r  s u p e r ä q u e ) ,  e x tr a ,  in trä .  Az ablativus-forma a gör.- és 
lat.-ban élő képzés, csakhogy a gör .-ben az -co mellett főleg -cog lép fel 
s ez az -o-tövekről átment más tövekre is. A görög -s végzet ere­
dete kétes. B r u g m a n n  szerint más - s  végzetű határozószóktól szár­
mazik. Azonban ezeknél is csak megállapítható a suffixum (rtQÓgy 
nooxí), de nem magyarázható. A lat.-ban mint itáliai örökség él 
az -ö (d )  s mellette nagyobb számmal qualitativ ablautja, az -é(d)  : 
gör. ovx(x>y ovxa>gt xaXcögy árcX(bgy rtávxcjgt aa(pojg> lat. m e r i t ö d ,  m e r í tő ,  
rärö , tütö  és tüté, f a c i lu m é d ,  fa c i l l im e ,  v a ld e ,  alté ,  f e r é  s a iambikus 
törvény folytán b e n e ,  m a l e ,  m o d o ,  c i to .
Locativus gör. oíxoq d-vpäoq not, att. éxsi, dór xsXŐ8y tisl, lat. 
d o m i ,  be ll i ,  rüre ,  suffixum nélküli locativus a lat. p e n e s ,  gör. aiég.
Instrumentalis a gör. ovrcojy fi az & locativusszal szemben, ta- 
rent. cdfj (loc. aisí). A lat.-ban igen kétes. M eillet  MSL. 20 az -é  
képzős határozószót is instrumentálisnak véli.
Accusativus gör. őrjQÓvy nlr]aíovj ofyxsQov ( H irt  szerint ugyan 
csak látszólag accusativus, valóban az accusativus-suffixummá is 
lett -om particulát tartalmazza), jxccxQccv 7iéQdvy lat. p e r p e r a m  ( H irt  
szerint itt is - á m  particula van), noXXá ( H ír t  szerint *noXv-cct tehát
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particulával), főleg -óovt -thjv: d/xcpadov  ^ oxeőóv, ozdö^v, lat. rursumy 
deorsum, tum <  *tom, statim (gör. ozáoiv acc.), partim, passim <  
*pad-tim, s ezek után disertim, inclsim, submissim, cursim, sepa- 
rätim, nöminätim, majd cüriätim, s ezek befolyására paul-ätim, gene- 
rätim, pägätim, azaz -tim és -ätim suffixum. Semleges acc. gör. zayő, 
luxQÓV' tioXv> lat. multum, paulum, facile, középfokú gör. oacpéozsQovt 
rjóiov, lat. rectius, melius, felsőfokú gör. (plur. acc.) oacpéozaza} 
rjőioza, lat. plürimum.
A közép- és felsőfok a gör. -a> végzetű helyhatározószóknál 
nem acc.: ävco — dvozzégco — dvcozdzco.
2. A határozószókat képző suffixumok fog-, ínyhangú és -s 
suffixumok. Gör. epikus oíxov-őe (irányt jelölő acc. mellett ős), má­
sutt oix.aős)3A$fivaC)et névmásnál -ae is : rcóoet ai)zóoet dór velőst özet 
rcó-zey ei-zcit ensi-zat lat. i-ta, i-ti-dem (skr. iti), pos-t (gör. nos), 
ólat. pos-te, gör. oigavo-fh, nó-Si, lat. i-bí, u-bi, ólat. u-bei <C *q“u- 
bei <  *q'iudhei (bár a heth. -bh-ra mutat), ali-cubl, ne-cubl, sl-cubi, 
gör. rto-deV' äXXo-$evf ev-3a H irt Idg. Gr. III. szerint i'-v&a, vnsQ-^e; 
gör. avzí-y.at 7lrjví-x.ctt é-xás, dcvŐQct-xág/ gör. d[X(pí-gt lat. ab-S. A 
-s lehet ugyanaz a loc.-i casus-suffixummá lett tőképző, mint 
amelyet H írt a c/iüs-félékben keres. Van még -r- is : gör. vvxzcoq, 
lat. cür, ólat. quör (vö. gót hvar ,wo‘).
Számnevek.
Az idg. alapnyelvben tizes számrendszer volt s ezt megőrizte 
a gör. és lat. nyelv is. A tizenkettes számrendszer befolyását ke­
resik a tizenegy és tizenkettő számnévben, de ennek a lat.-ban 
semmi nyoma sincs, a gör.-ben is igen kétséges. Azonban mind­
egyik centum-nyelvre jellemző, hogy 5X12-n, azaz hatvanon felül 
van szakadék a tizes számnevek képzésében, míg a satom-nyel- 
vekben ez a szakadék ötven után következik be.
274. §. Cardinalia (tőszámnevek.)
Az idg. alapnyelvben egytől négyig Tagozódtak a tőszámne­
vek, de a lat.-ban a négy már ragozatlan.
Egy : lat. oinos, ünus, gót ains <  idg. *oinos. A  gör. ión-att. 
elg, dór ijg, krét. £vg <  *sem-s (vö. lat. sem-el), a semleges éV <  
*sem és ezután a gén. évóg a várható i/^ óg helyett. A *sem nullfoka sm 
=  gör. á (a-naE), lat. singuli <  *smgloi, sim-plex. A  gör. g-ía <  a/x-íar 
Hom.-nál, továbbá thess. boiot. krétai fa, lesb. fav. A  gör. és lat. nyelv­
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ben tehát két különböző tő szerepel az „egy“ számnévül. Van 
még kypr. olfog, olog. Ennek megfelel óperzsa aiua, av. aeua (,egy‘).
K e ttő : gör. hóm. óvcoy att. óvoy ión (Eretria) lak. óve is, to­
vábbá *őfto-ósy.ct >  ócó-óexcc =  skr. dvä-dasa. A  lat.-ban duó. Idg. 
alapalak *duuöu, ill. eredetileg dsuöu  és duö(u). A lat. duö  meg­
rövidülhetett a iambikus törvény folytán, de lehet, hogy már az 
idg.-ban is rövid volt. Ugyanis a gör.-ben is van óvó, azonban itt 
is lehet különnyelvi, mert megrövidülhetett magánhangzós szókez­
det előtt. Más nyelvi megfelelői skr. ved. dvä  és du{v)a, ószl. dvä  
és d w a . A lat. csak a kétszótagú alakot őrizte meg {*duö-ból *bö 
lenne).
Összetételben a lat.-ban mint *dui >  bi jelenik meg : bi-dens 
bi-pés (skr. is dvi-päd), bifariam  — de difäriam  is, a gör.-ben óí-7tovgy 
ói-nlovg Ez az idg. *dui- már az idg.-ban analogikus a *tri- után.
Van du- is : lat. du-plex, du-centl, ez azonban aligha idg., 
de mindenesetre itáliai: umb. tu-plak  (.duplex*), du-pursus  (.bipe­
dibus*).
A gör. óvó gén.- és dat.-a óvolv (a hellenizmusban óveZv, azon­
ban kevés kivétellel csak gen.-ként), de a dat.-ban xqloL hatására 
analogikusán óvói is. A lesb.-ban óveoiv. A  lak. és ión (Eretria) 
óve bizonyára a rcóó-e félék után készült. Att. óveZv is a óvoZv he­
lyett. Van még kret. ión óvcör, kret. óvóig, ión óvoZoi, thess. óvag is. 
Mind a nép-, mind ez irodalmi nyelvben ragozatlan is.
A lat. duó  nőneműje duae. Ez aligha lehet <  *d?>uai (skr. 
dvé, ószl. dzue), mert szóvégi -ai >  -/, hanem inkább pluralis, mint 
a gén. is duärum , duörum  s az acc. is duös, duäs, bár a hímn. 
acc. eredetileg duó  (Plaut., Cic.) volt. A neutr.-ban dua  is. A duo­
bus összevetve a skr. dväbhyäm  alakkal átalakított dualis is lehet, 
de természetesen pluralis is.
Végül lat. am bö—gör. ägcpm. A  lat.-ban -ö végzetű, mivel nem 
iambikus, később duó  hatására meg is rövidült : am bo. A  gör.-ben 
a ragozása dualis, a lat.-ban a himn. acc. am bö  és am bös, a dat.- 
abl. késői am bis.
H árom  : gör. vQeZg, gort. vQéeg, dór vQfjg, lat. trés, gót preis, skr. 
trayas, tehát idg. *treies. A  gén. tquJöv, lat. trium  <  idg. trviöm, 
dat. Toioifv]. Az acc. is vgsZg, viszont megfordítva az accusativusi 
zQíg <  *tQivg (gort. zQuvg új képzés) alak a herakl.-boiot.-delph.-ben 
nominativus is. A lat.-ban acc. trís, umb.-ben trif, a sémi. tria, gör. 
tqícc. A  tri sémi. megvan a lat. tri-gintä-ban.
Összetételben tr i-: lat. triplex, triceps, gör. rQÍrda^y %Qiy.áQrjvogt 
de roLO-áyiog. A  lat.-ban még hasonulással trecentum.
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Négy : gör. att. zézzccgrg^  boiot. tiézzccgsg, hóm. zéoocigegj ión- 
zéooegsg, dór zézogeg (phok. őeyazszogsg), hóm. rtíovoegt lesb. Ttéaavgeg, 
lat. quattuor, vulg. quattor, skr. catvaras. A lat. quattuor és a gör. 
níovgrg első szótagja z, a többi alak teljes magánhangzójával szem­
ben. Az alapalak *q'ietuor. A latinra keresnek benne neutr. <  
*q'i-btvörd (vö. skr. catväri) alakot, de himn. plur. nominativust is, 
azonban ez utóbbi kevésbbé valószínű. A tu >  ttu változásra ki­
elégítő magyarázat nincs.
A gör. szókezdő z  és t i  hangok szabályosan állanak idg. la- 
biovelaris helyén, szabályos a tu >  att., boiot. zz, ill. másutt aa is. 
A dór zézogrg T-jét a Pind. zézgaoi alaknak köszönheti, a lesb. 
rcéaovosg geminata aa-ja a zio<mgzg-hő\ magyarázható. A néoavgegt 
Ttíovgsg ugyanis nullfokú második tagjában, tehát *q~etur-, *q'iz,tur 
alakok. A néovgeg alakot mutatja lesb. fel. [Tteajvgeg y.caőéy.ozog. Van 
q'itur- is a zgcLne^a (.négylábú =  szék‘) összetételben.
Ami már most a gör. ragozást illeti, gén. zszzágozv, dat. zézgaoi 
(Pind.) <C -*tur-si s ebből összetételben zezgá-novgt zezgcc-y.óoicu.. 
zézga-zog. Az acc. hóm. níavgag — skr. caturas, de a dór sémi. 
zézoga-i új képzésnek veszik, mivel a skr.-ban catväri áll, tehát hosz- 
szú magánhangzóval. W a ld e  (Stand und Aufgab. d. Sprw.) a z  
osc. petora alapján réginek tartja. Nála q~eturQd.
A lat. összetételben quadru- <  idg. q“z,tru- s első tagján 
nullfokú gör. zgv-cpáleia <  *nzgv- <C *q~tru~.
O t: gör. névzet aiol-thess. Ttégns, lat. quinque (vulg. cinque 
elhasonulással), skr. pahca <  idg. *penque. A lat. quinque <  *que»- 
que, miként az ir. cóic <  qu-onq"e, a szókezdetben távolsági ha­
sonulással qu-1 kapott. A quinque hosszú z-jét qulnctus-nak kö­
szönheti. A gör.-ben rcévze előfordul összetételben is : Ttevzénovgr 
de általában rtevza- van helyette : Ttevzccxóoioit mvzáv.ig a zszga- 
ftczcc- hatására. Gén. lesb. TtéyTuov.
H a t: gör. £'£, kret., delph., herakl. fél; <  *sueks, de a lat. sex, 
gót saíhs, újfn. sechs <  idg. *seks.
Hét: gör. btzát lat. septem, skr. sapta <  idg. septm. Vö. még 
lat. settembris.
Nyolc : gör. őxzcbt boiot. őxzó (mint dvo)t lesb. öxzoxcuóéy.ozog  ^
herakl. öy.ztó (spiritus aspere fhxzá-tó\), el. őnztó (7r-je btzá-tó\), lat. 
octö, skr. ved. astü és astäu, gót ahtau <  idg. *oktőu. Vö. lat. ot- 
tobres. Az *oktöu jelentése állítólag ,két kézfej*, vagy ,két szem*. 
Összetételben gör. őy.za.xóotoi a énzá után.
Kilenc: lat. novem <  *nouen szóvégi m-mel a decem hatá-
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sára (n-jére v.ö. nönägintä), skr. nava <  *neun. A gör. miatt H írt 
idg. *eneuen alakot vesz fel, s ebből V\ enun =  gör. *évfa, Ezt 
hozza az ivaros, ión d'varog, eivaxóoioi. Van *enuen is: ivsvrjxovra, 
de két normalis hang nem valószínű s így feltehető, hogy a második 
e =  idg. r>, tehát *enuvn~. Az évvéa és Hesiodosi évváersg, éwaérrjQog 
W ackernagel KZ. 28. szerint <  *sovefa (mint ioóéxa), mások sze­
rint évfa és vsa keveredése.
Tíz : gör. óéxa lat. decem, skr. dasa <  idg. dekm, de H írt 
Idg. Gr. III. szerint *dekmt, mivel a litv. deszimt, s a lat. decem 
a septem hatása. S turtevant E. Amer. Journ. of Phil. 48. 1927. 
szerint ősidg. dekm és dekmt állt egymásmelleit s jelentése „két 
kéz“. Az ark. óéxo a óvcbósxo-ban, ark., lesb. óéxorog. A  lesbo- 
siban genitivusa is van : óéxcov.
Tizenegytől tizenkilencig összetett számnevek (13-tól csak 
lazán összefüggő két taggal) s pedig idg. örökségképen az egyes­
sel az első helyen : gör. évósxa — lat. undecim — skr. ekädasa, 
gör. ócóóexa — lat. duodecim — skr. dvädasa. A  lat.-ban tovább 
is így : trédecim <  *tresdecem (skr. is trayödasa), de a gör.-ben 
xaí kapcsolja Össze a két tagot : xQSig xal óéxa, rérrapeg xal óéxa. 
A gör.-ben és a lat.-ban mint külön nyelvi jelenség az egyes má­
sodik helyre is került : delph. óéxa stg, herakl. hév, őéxa óvó,
óéxa zQÍa, őéxa zetóqwv, att., therai óéxa névre, késői lat. decem et 
üna, decem etoctö stb. A gör.-ben a l l  —14 számnévben az egyes 
az első helyen ragozódott, de már Hom.-nál is megvan ragozat- 
lanul ővoxaíósxa, később rQsigxaíóexa. Emellett van zgigxaíóaxa (Horn. 
és klassz, att.), hol rgig =  rpíg <  *rQivg (acc.) vagy ennek mással­
hangzó előtti roíg alakja. A éxxaíósxa szabálytalan <C *éigxaióexa ál­
lítólag olyan esetek után, amikor a s szabályosan kiesik két más­
salhangzó között. Szabályos a boiot éoxrjóéxarog, mivel a xox >  ax#
A lat ündecim <  *ünumdecim (haplologiával) vagy *oin(o)s- 
decim, trédecim <  * trésdecim, quindecim =  quínquedecim (syn- 
copéval), sédecim <C *sexdecim. A  második tag -decim, mindkét 
szótagjában szabálytalan magánhangzóval (*dicem kellene). Az 
első szótag c-je lehet a decem hatása. A 18—19 =  duó-, un-dé- 
vígintl, mint a gör. is errj óvoTv óéovra sixooi, de így is svóg óéovreg 
rQiáxovra (a lat.-ban is undétríginta a uigintí novem mellett, azon­
ban késői fel.-on dece et octo, decemnovem.
Húsztól kilencvenig. Húsz =  dór, boiot fixán, a herakl.-ban 
feíxan S olmsen szerint az att. euxooi hatására, azonban ez a felte­
vés — jóllehet B rugmann-T humb is elfogadja — nem valószínű. Ha
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a f ix a x i  alakot összevetjük az av. visa'd számnévvel és végső i-jétől 
eltekintve a lat. vlgintl-ve\, idg. ui-kmt-i alakra vihetjük vissza. 
A vi- régi dualis neutr. (<  duí ?, H irt Idg. Gr. III. szerint ugyan­
az, mint a gót weis, skr. wayam ,mi‘). Megtalálható a tokh. B-ben 
(wi) és A-ban (we), az ó-gallban pedig Vocorii van aTri-ésPet- 
rucorii mellett. A kmt <  *d{e)kmt-, a szóvégi i semlegesnemű du­
alis végzete a mássalhangzós töveknek. A lat. szóvégi I az i he­
lyett kétes, talán a vl- hatásának tulajdonítható.
A lat. középszótagbeli i a zárt szótagban várható e  helyett 
hasonulással jött létre, a g a k  helyett analogikus. A n o n g e n t u m  
(I. később) után lett n ö n ä g i n t ä  s innen került a g a  többi tizes 
számnévbe. P ieri Riv. di filol. e d’istruzione classica ezzel szem­
ben azt vallja, hogy a g a  szomszédos magánhangzó hatása, mint 
n e g o t i u m - b a n .  Csakhogy a n e g -  itt bizonyára nem n e c ,  hanem a 
litv. negi-vel azonos. A v in t i  vulgaris, a v i g e n t i  késői, a v e i g a n t i  e i ­
l e  =  I.
A hóm., att., ión b l x o o i S olmsen Untersuch, z. gr. Laut- u. 
Verslehre 1901. szerint <C*syíxooi prothetikus magánhangóval. U- 
gyanígy B rugmann-T humb. Némelyek azonban a hóm. feíxooi alapján 
az sixooi-ban ablautot látnak a fi-hez. Hom.-nál van még ésíxooL, 
de e helyett eVxooi-t kell olvasni. Az o (a helyett) teljes fokú ma­
gánhangzó (mint x£ooa@á-xovxa)t azonban ez nem idg. örökség, ha­
nem a következő tizesek hatása. A oi <  t i .
Harminctól a második tag a gör.-ben xovxa. Ez SAG-vel *de- 
komtd a mássalhangzós tövek plur. nominativus-végzetével. Ami­
kor ezt még semlegesnek érezték, lett az ősgör.-ben xsxxa@ áxovxat 
ión x so o a p á x o vx a , boiot. rczxxaoáxovxa, viszont xQiaxovxa-&rf]St xsooa-  
@ axovxá Tcrjxvg a -xovxa  ragozhatatlan voltából magyarázható. A 
xQiüY.ovxa (ión x@irjx.ovxa) a-ja állítólag az 50-től (Ttsvxrjxovxa) való, 
de feltűnő, hogy plur. nőm. neutr. xsooa@ áxovxa-ra  nem hatott az 50. 
A dór, delph., ión xsx@cbxovxa és a lat. quadraginta B rugmann sze­
rint =  idg. q’ietur, B aunach után H írt a gör. alakot óyőcóxovxa  ana­
lógiájának tartja. W alde (Stand u. Aufg. d. Sprwiss.) ezt sem tartja 
kielégítő magyarázatnak, hanem a rö-t eredetibb kéttagú óra alakra 
viszi vissza, tehát a számnevet *q'ietuQrdkomtd-bői magyarázza.
A gör.-ben 50-től hosszú az első tag végső magánhangzója: 
TL£vxrjxovxat é^rjxovxai eßöogrjxovxa^ öyóorjxovxat évsvijxovxa . Ezek kö­
zül nevxxjxovxa  hosszú magánhangzója talán idg. örökség: skr. 
p a n c ä s a t ,  lat. q u i n q u a g i n t a  (e helyett analogikusán ä  a z  első tag­
ban). Innen mehetett át a többi tízesre. Vö. még herakl., delph.
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ißÖ£g,rjxovxat hóm. őyócbxovxa, hóm. évvfjxovxa^ Hetventől az első tag 
rendszámnév s J acobsohn H. KZ. 54. kimutatta, hogy 70-től felfelé 
a tizes számok képzésében az egész centum-nyelvcsoport szem­
behelyezkedik a satom-nyelvekkel.
C iardi D upré Riv. indo-graeco-italica 1 szerint sßdo^fjxovxa <  
*septmékontd, tehát az o anaptyxissel keletkezett, a hóm. őyóoj. 
xovxa az őyóofjxovxa és őxzcbxovza keveredése. Az évevrjxovxa-naV, 
a hóm. évvrjxovza-YiOT. és az ivvéa-hoz való viszonya nem tisztázott.
A lat.-ban 30-tól -gintä a második tag, tehát mint 20-nál, 
csakhogy -ä szóvéggel. Ez az -ű a várható -a helyett az -o-tövű semle­
gesek plur. nom.-ánakaz analógiája, de a számnév pluralis nominati- 
vusi jelentését elvesztette, mielőtt a lat. sémi. plur. nominativus- 
végzet megrövidült. A triginta első tagja az -i-tövek sémi. plur. 
nominativusát őrizte meg, quadraginta-ió\ kezdve az első tag -ä- 
val végződik. Állítólag a quadraginta hosszú -ű-ja alapja a többi­
nek s az ión xsxQcbxovza-val idg. q'ietur-ra megy vissza. Ez a H í r t  
féle ablautelmélet alapján természetesen lehetetlen. Szerinte a quad­
ra =  gör. xéxxaoa. Lehet azonban analogikusán hosszú az első tag 
végső magánhangzója a „negyven“-ben is s pedig azoktól a szám­
nevektől, amelyekben rendszámnév az első tag (EPhK. 51.) Ilyen 
nönägintä <C *nouenä-, ez a megmerevült sémi. plur. nominativus. 
Bizonyos, hogy quinquaginta-tói sem indulhatott ki, mivel ennek 
-ö-ja nem egyeztethető az idg. -é-hangú gör. Tisvxrjxovxa-val, tehát 
csak analogikus lehet. A septuaginta lehet <  *septumäginta (P ieri 
szerint magánhangzó előtt kiesett m-mel, mint circueo). L eumann 
szerint azonban az octögintä-1 okvetlenül megelőző *octuägintä (gör. 
őyőo[j=]rjxovza) analógiája. Az odägintä késői, sőt későn előfordul 
az octuägintä is az akkor élt septuaginta hatására. W alde (Stand 
u. Aufgab. d. Sprachw.) is a gör. xsxQcbxovxa.val hozza kapcsolatba 
a lat. quadrägintä-t. Szerinte ez is q~etu0rd-komtd, csakhogy a 
quattuor hatására az első szótagban -a-t kapott. Vulgaris alakok 
trienta, quarranta, cinquaginta, nonanta.
Száz : gör. r.xaxóvt lat. centum, skr. satam =  idg. *kmto-m 
<  *d(e)kmto-m. A gör. é =  ,egy‘. B rugmann IF. 21 szerint *ev -’axov 
és *á xaxóv keveredése. S chwyzer Gl. 5. szerint dissimilatióval <  
*ev xaxóv. A lat. centum megvan összetételben is: centumgeminus, 
centumviri, de van helyette centi is : centiceps, centifolius stb.
Kétszáztól kilencszázig a gör.-ben - x ó o l o l  a második tag, ill. 
a dór, boiot. -xdxioi. A xóoioi -xovxa után kaphatta -o-ját, az -m 
pedig melléknévképző, mint a Ttúxq-ioq melléknévben. Az összetétel
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első tagja tőszámnév szabályos «-val a xsxga-! knxa. és éva-y.óoioi- 
ban s innen behatolt az -a a többibe is. A xgiccxóoioi (ión xgirjxóaioi) 
a xQiav-ovTa után kapta első tagjában az á-t s a xgicc/.ócnoi után lett 
ö ic iv -ó o L o i (ión ó ir jx ó cH O L )  a * ő iy .ó g io l  helyett.
A lat.-ban a második tag -centi. Csak Plaut, óta melléknév 
plurálisa, addig ducentum, quingentum, sescentum. A c helyett g 
(quadringenti, quingenti, septingenti, octingenti, nongenti) T hurneysen 
KZ. 26. szerint a nongenti és septingenti alakokból indult ki, hol a c 
közvetlenül két orrhang közé került: septingenti <  *septmkmtom, 
nöngentl <  *neunkmtom. A septin- és quingenti analógiájára lett 
az első tag quadrin-, octin-, azonban feltűnő, hogy a skr.-ban 
20-tól 40-ig szintén szerepel egy megmagyarázhatatlan nasalis : 
vißati, trißat, catvärißat. A sescentl <  *sex-centum, ducenti első 
tagja itáliai (lásd „kettő“), a trecenti hasonulással <  tri-.
E zer: gör. ión %dhoit lak. yrßioi, boiot. xsíhoir lesb. thess. 
xéhXioi (att. x'Aioi) <  *'/£oIlol s  ez megfelel a skr. sa-hasriya-nak. 
(.ezerszeres*, sahasra =  ,ezer‘). Az att xUtot <  *%iohoi bizonyára a 
gyöngült fok folytatása.
A lat. miile (szabálytalan -í-vel a mllia után) eredetileg sem­
leges főnév s mellette genitivus állt (mille hominum), a kiáss, kor­
ban azonban melléknév. Az egyesben az abl. miül maradt fenn 
Plaut- és Lucr.-nál, a többes milia (milibus) ragozott. Ami az ere­
detét illeti F ay NyK. 23. és Am. Journ. of Phil. 13 /Jhcc-val egyez­
tette s *sm(h)llia alapalakra vitte vissza. Helyesebben magya­
rázza S o m m e r , ki szerint csak másodlagosan lett semleges a du­
centum, trecentum után, eredetileg nőnemű, <  *sml ghzll (,egy ezer*), 
hol *sml nőnemű alak az idg. *sem-hez (vő. semel, mint gör. 
gía <  *ogía), *ghzll első tagjában null-fok a *gheslo-hoz. Ugyanez 
a skr. sahasram <  *sm-gheslom, de semlegesben, mig a gör. ugyan­
olyan továbbképzés, mint a skr. sa-hasriya, azonban előtag 
nélkül, tehát csupán a *ghes/o-ból. A lat. -e végzete természete­
sen másodlagos, s csak a számnév semleges nembe való átme­
netével magyarázható, nőnemben legfeljebb *millis (vő. neptis — 
skr. naptl) lehetne. A mllle jelentése „igen sok“ is : miile variös 
colörés (Hor.).
A többezer előtagja a gör.-ben a óig, rgíg stb. számhatározó: 
óioyihoL! x£TQay.ig%LXioi stb. A hóm. évvzáyEiloi^ ósxá%siXoi nem mu­
tatnak io suffixumot, (mint skr. sa-hasram sem), de mindazonál­
tal nem lehetetlen, hogy =  *évvsaxdhoi. A  lat.-ban bis mille Luc- 
retiusnál és Horatiusnál is, azonban általában duo, tria milia (ho­
minum).
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Tízezer: gör. lvqiol (voltaképpen .számtalan', vő. Hóm. luvgíog)t 
azután őcogvoLoi^  xgioyvgioi. A lat.-ban decem milia, centum milia, 
ducenta decem quattuor milia hominum (Liv.), decies centum mi­
lia (Liv.), decies centena milia (Cic.), HS. (= sestertium) centiens 
(értsd centena milia ,tiz millió sest‘.)
A gör.-ben vannak még számfőnevek : ftorag és §vágf ővág és 
ÖLxág> őr/dág' roiág) vergágt . . . ősy.ág (e számnevek d-ja H írt szerint 
innen van, mivel a foghang a ,10' tőszámnévhez tartozott), de 
&lxágj ő'/.xág mellett sßöo/.idgi öyőoág; shág (,20‘), xgicíxág^  xsxxagaxov- 
xág sY.arovxág) ylhág. Továbbá xgv/.xvg^  xsxQaxxvg. A lat.-ban unió, 
blnio.
275. §. Ordinalia (sorszámnevek). Idg. suffixumai -mo- és 
-to-. Ebből a -m- a tőszámnévhez tartozott s onnan vonták el, 
tehát az eredeti suffixum csak -o- s nem -mo. Ha feltesszük, hogy 
a ,10' =  idg.*dekmt is volt, nemcsak *dekm, akkor a -to- suf­
fixum -t-je szintén a tőszámnévről vonódott el, tehát itt is csak 
-o- volt a suffixum.
Első és második alapszava nem a tőszámnév : gör. rtgőxxog( 
dór, boiot. TiQccxog rokon a xtgóxsgog-szed, s H írt szerint lehet <  rgó- 
cixog; (ill. uQcixog talán *pvrdtos, mert skr. püruyas .előbbi'), B rugmann 
szerint <  *Tcgcof-axog. Felső fokban is előfordul : Theokrit., kosi 
ngáxLoxog. Lat. primus vő. pael. prismu (,prima') <  *prismos <  *prí- 
is-mos vagy prls-amos (gyökere prí, s ez megvan a prior, pridem 
priscus stb.-ben s rokon a prae-vel). A fel. preimus =  primus.
Gör. őevxsoog a horn, ősvoyca att. őéoyca igéhez tartozik (vő. 
skr. davlyas .távolabb', tehát *deu középfoka).
La TerzA RIGI. 7. sz er in t  ő v c o  * d ( e ) u ö u  é s  íg y  <  * d u a u - t e r o s .
A lat. secundus <  *seq'iondos, vő. sequor; alter <C *ali-teros 
(középfok) ; iterum — skr. itaras (,másik').
Harmadik. Az idg. nyelvekben általában -io suffixummal van 
képezve : lat. tertius <  *tritios, av. idritya-, gót ipEdja, ószl. tretvjv, 
de a gör.-ben xoixog (*xgioaog helyett, mert ez volna <C *xgixiog) a 
rákövetkező rendszámnevek hatására. A lesb. xégxog a xgíxog-ból 
lett, a hóm. xoixaxog a xéxgaxog) sivaxog után készült.
Negyedik : hóm., att. xéxagxogt hóm. xéxgaxogt boiot. 7tsxgaxogm 
A hóm. xéx c^cxog második szótagjában nullfokú, == idg. q'ieturtos 
(litv. ketvírtas) vagy esetleg q^vturtos. A lat. quartus =  idg. 
q“turtos, s pedig S ommer szerint ebből *turtos majd *tvortos s vé­
gül a quattuor hatására quortus (praen. Quorta) — quartus — 
quärtus (fel. quártus, r + mássalh. előtt nyújtással). Megjegyzendő,
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hogy S ommer IF. 14. *q“tuortos-ból a -f-elhasonulással bekövetke­
zett eltűnésével magyarázta, de ezt a feltevését később elejtette. 
B rugmann IF. 28. szintén dissimilatiós eltűnést tett fel. Szerinte 
quetuortos vagy *quatuortos >  quavortos >  *quaortos. H orn qua- 
(ttuo)rtos-ból származtatja. (Vö. IF. 41).
A gör.-ben első és második szótagban nullfokon is elő­
fordul, tehát q'durtos is : T v Q z a l o g .
Ötödik : gör. 7 t é g 7 t z o g t ebből ark. T t é g n o z o g  és gort, z i é v z o g  =  
**penq“tos, s ugyanez a lat.-ban szabályosan *q?inctus >  quintus.
Hatodik : gör. smog <  *suektos, lat. sextus <  *sekstos.
Hetediktől tizedikig csak -o-suffixum van : gör. Sßöogog <  
gßö(zogt 1. 274. §. 70-nél. H irt szerint hasonulással k'ßöafzog.ból, ez 
pedig =  septimos, de a media szerinte is arra mutat, hogy a 
médiának a nasalis-szal közvetlenül kellett érintkeznie, s ezt támo­
gatja az ószl. sedmb. M eillet BSL. 29. szerint a bd idg. eredetű. 
A lat. septimus <  *septbmos (skr. saptamas) középszótagbeli gyön­
güléssel.
A gör. o y ó o o g  =  ö y ő o f o g t s lehet a * & ß ö g o g  hatására keletke­
zett * d y ő f x o g  és * o x r o f o g  keveredése. A lat. octävus <  *oktöuos (idg. 
*oktöu), az itáliaiban beállott -öu- >  -öu-hangváltozással, vö. osc. 
Uhtavis .Octavius*. M eillet BSL. 29  szerint az alapalak *ogduuos 
lehet, de az octö hatott.
Gör. e v c iT o g } horn. s Y v a z o g j kret. r j v a z o g  * s v f a z o g .  A - t o -  képző 
talán a ő é x a z o g  után. Lat. nönus <  idg. *noubnos, tehát ez az idg. ty­
pus (vö. M eillet BSL. 29). _
Gör. ő é x a z o g t <  *dekmtos, lat. decimus <  *dekbmos (az itáliai, 
keltában és az indo-irániban ilyen a képzés, skr. dasamas). A 
gör. ő é x a z o g t ha nem új képzés -tos suffixummal, támogathatja H írt 
feltevését, hogy az idg.-ban a ,tiz‘ =  *dekmt.
Tizenegyediktől gör. é v ő é x a z o g ) ő c u ő é x a z o g ) z Q Í z o g  x a l  ő é x a z o g  
stb., lat. undecimus, duodecimus, tertius decimus stb. Vö. még 
Hesiod., Herod. ő v c o ő é x a z o g ) boiot. ő v o ő é x a z o g t lat. fel. sestum dec- 
mus, dodecimu.
Huszadiktól a gör.-ben -to- a suffixum, tehát * - x o v z . z o g  >  
* - x o v o z o g  - x o o z o g  : z g i a x o o z ó g j z e z p c o x o o z ó g  és z e z z a p a x o o z ó g  (iónban 
még T s z Q r j x o o z r j ) ,  r c e v z r j x o o z ó g  stb. Boiot. f i x a o z ó g t att. e i x o o z ó g . A lesb. 
s i x o i o z o g ; z Q i á x o i o z o g  igazolja, hogy az összetétel második tagja 
- * x o v o z o g .  A  tízesekről átkerült az - o o z o g  a százasokra, ezresekre : 
é x a z o o z ó g t ő i a x o o i o o z ó g t y i l i o o z ó g ,  y v o t o o z ó g .
A lat.-ban -esimus a suffixum : vicesimus, tricesimus (skr. vim-
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satitamas, trimsattamas) <  *uikmt-h>mos, *trikmt-tbmos (felsőfok- 
képző). A tt =  tst-n át lat. ss, az b =  labiális előtt középszótagban 
i/u, tehát vlcenssimus (fel. vicensumam Kr. e. 117.) a szabályos 
alak s ebből vicesimus. Ép így tricesimus. P ieri RIGI. 8 . szerint 
azonban a tt nem lesz ss, ezért *ui-kmt-s-emos alapalakot vesz fel. 
Negyvenediktől kilencvenedikig -gésimus az utótag : quadragesimus, 
quinquagesimus (vő. quadraginta). A  tízesekről azután cent-ésimus, 
mill-ésimus, sőt Lucr. mult-ésimus, quot-esimus. A  Priscianusi du- 
césimus, quingesimus analogikus képzés. A duceni-hez ducesimus, 
mivel centéni: centesimus.
276. §. Multiplicativa (szorzószámnevek).
A) Határozószók. Gör. ana's, <C *sm + naS, (nr]yvvgi-[\ez, tehát 
idg. *päg-, *pdg-), hol a naS megmerevült nominativusi alak. Lat. 
semel lehet <  *semels (vő. gót sim-lé ,egykor“) <C *sem(a)li-s, ez  
pedig a bis, *tris után kaphatta -s-ját.
Gör. óig, lat. bis <  *duis (skr. dvih, ólat. duis), gör. xQÍg, lat. 
tér <  *tris.
A  gör.-ben a négyszer s a következő számnevek suffixuma 
-axig. Ez a-ját xergá.xigt émá-xig és ősxá-xig-nek köszönheti, a -xtg 
pedig -y.i-s, s ebből a -xt- bizonyára q-id, a -s pedig vagy határozó­
szóképző vagy a óig, xqíq után járult a magasabb számnevekhez 
is. A suffixum -fc-ja nem szabályos, hanem t helyett fe-ját oi-xí 
után kapta. Megvan a -rt- képző is : tarent. agárig (kret. ágáxig a 
ago-hoz).
Lat. quater <  *quatrus <  *quetrus (av. ca&rus). A  további­
akban -iés, régi -tens a suffixum : quinquies, sexies, septies, decies, 
vicies (vic-esimus), centies (cent-ésimus), undecies, terdecies stb. Az 
-iéns megvan a totiens, quotiens s ezek után compluriens, pauciéns 
alakokban. Bizonyára totiens- és quotiens-tői ered, hol az i a tő­
höz tartozott. T hurneysen  R. (Archiv f. lat. Lexikographie u. Gram­
matik 5.) a skr. iyant ,ennyi“, kiyant .mennyi“ szavakkal veti össze, 
tehát szerinte <  *q'iiient, de ez a *q"oti hatására *quotient lett. 
Azonban kérdéses, hogy a lat. -éns csakugyan idg. -nt-re megy-e 
vissza.
B) Melléknevek. Gör. á-nlóg, ői-nlóg s az ezt háttérbe szorító 
(iTXÁÓog (ánlovg), óinlóog (óinlovg), továbbá óí-nalxog, xoljialrog, ói. 
jiXáoiog, ión ómlrjoiog, azután ói-cpáoiog. A  -nloog rokon a lat. sim­
plus, du-plus alakokkal (*pelä-basis), hol quadruplus után quin­
cuplus (s ez után sescuplus), septuplus. A  gör.-ben ugyanez a basis 
t suffixummal továbbképezve adja a ói-nláoiog (<  *-nlaziog) mel­
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léknevet. A ólcpdoLog, óícparog a cpaívofAcu igéhez tartozik. A lat. sim­
plex, duplex <  *-plax. Itt q-val van továbbképezve (vő. gör. óínla%). 
A nyugat-gör. ÓLOoóg, rQLOOÓg, att. óirróg, rgizzóg <  *ÓL%iog, *zQLyvog 
(vö. óíya, zoiya) vagy *ÓL-xiogt ión óit,óg <é *(hyd--Log (óiyjóá). A óíya, 
TQÍya, 'zéroccya suffixuma (-ya) eredetibb gh-1 tartalmaz, vö. lit. 
dveigis (,kétéves').
277. §. Distributiva és collectiva. A gör.-ben a distributivát 
dváy y.axá praepositióval fejezik k i: yard vagy ávd óvó (,bini‘) 
y.ci$’ sva (,singuli'), ávd névre (,quini').
Lat. singuli <  *sem-gloi <  *sm-gloi elhasonulással <  *smgnoi 
(Paul. Fest. bignae), olyan képzés, mint prlvi-gnus. Bini <  *duis- 
noi, terni és trini <C *trisnoi. A trini terni helyett bizonyára bini 
után készült s épen így a quadrini, de e mellett megvan quaterni 
is. A quini <  *q“enq“-noi, seni <  *seks-noi; octöni. A seni analó­
giájára deni (sexies : séni = deciés : déni) s az innen elvont -éni képzó' 
jelenik meg a septeni, noveni számnevekben. Mivel septies : sep­
teni, lett viciés-hez vicéni, centéni, továbbá viginti: vicéni alapján 
ducenti: ducéni (*ducenteni helyett) s épp így triceni, quadrageni, 
quinquageni... milleni. A  képző tehát-no, azonban B r u g m a n n  „Die 
distr. u. die koll. Num. d. idg. Spr." szerint -snoi>-sni, s pedig a 
*bis-ni, tris-ni számnevekből kiindulva. Szerinte tehát déni <  *decsni. 
Jelentésére nézve collectivum-képző lehetett, de distributivum hasz­
nálatúvá lett a lat.-ban (így B r u g m a n n ) .  A genitivus végzete - u m  : 
binum.
A  distributiva legrégebben ismétléssel fordul elő : skr. éka-ékah 
(singuli'), dvä-dvä (,bini‘), gör. gía gía (Soph.). Azonban késői is : 
gör. újtestam. óvó óvó, egyh. lat. duo duó, de bini bini is.
Névmások.
278. §. A névmásoknak két csoportja van. 1. Személyhelyet­
tesítők : személy- és birtokos névmások (pronomina personalia és 
possessiva), 2 . fogalomhelyettesítők: mutató és kérdőnévmások 
(demonstrativa és interrogativa) a vonatkozó és határozatlan név­
mással (relativa és indefinita). E két csoport nem mindig válik szét 
élesen. így a harmadik személyű személyesnévmás a mutatónév­
mással fogalmilag gyakran egybeesik : franc, il <  lat. ille, gót is 
(újfn. er) =  lat. is. Jellemzi a névmásokat a) a kiegészülés (sup- 
pletivismus) a casus rendszerben: gör. nőm. é/ có acc. ge, b) a
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nominalis ragozástól eltérő suffixumok: lat. semleges istud — iugum, 
c) a casus-alakokhoz csatlakozó elemek : lat : hi-c, Plaut, his-ce, 
hörun-c, d) egyes casusokban idegen elem a gyökér és suffixum 
között: skr.-ban a ta mutató névmáshoz az acc. ta-m, de az abl. 
ta-sm-ät.
A névmások között nemmel nem bírnak a személyes név­
mások, a többiek nemmel bírók. A nemmel biró névmások, azaz 
a mutató, a kérdő-határozatlan és a vonatkozó névmások H írt Idg. 
Gr. III. szerint nagy valószínűséggel ragozott particulák. Köztük a 
kérdőnévmások voltaképpen nem háromneműek, hanem csak az 
élőt és az élettelent különböztetik meg.
279. §. Személyes névmások.
A személyes névmások ragozása nem mindenütt válik szét 
szigorúan az egyes, kettős és a többes számban, úgy hogy e szá­
mok a tőben különböznek egymástól. Pl. skr. abl. egyes számban 
mat (1. szem.), tvat (2 . szem.), többes számban asmat (1. szem.), 
gusmat (2 . szem.), gör. dór égív f rsív és &gívt vgívt vwi'vt ocpwivt 
tehát ugyanazok a suffixumok vannak az egyes és többes, vala­
mint a kettős számban. A suffixumok egyezésének az a magya­
rázata, hogy itt voltaképpen nincs is dualis és pluralis. A lat. nős, 
gör. fjgeís nem az első személyek sokasága, hanem ego +  tu +  
is stb. V ö . H irt Idg. Gr. III.
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280. §. Első személy. Gör. éycb, lat. ego, Plaut.-nál még ego 
is <  idg. *egö, azonban a skr. aham idg. *eghom alapalakra mu­
tat. Az -ö és -om végzet az ige első személyének hatása (idg. 
*bherö és *ebherom), de H irt Idg. Gr. III. szerint particula is lehet. 
Horn. éydov, lesb. sycov  és i'ym, dór iy ib v  és éycb. A szóvégi n lehet 
a praeteritum és aoristos -v - je  után, de H írt szerint régi sandhi 
maradvány is, mint ócdycov  és homo. Boiot. ich (mint thess. y.hó- 
gctyog = y .lsó g a yo g ), Nyomosítva : sy to y e  (eg o iy s , é y o v y e ),  boiot. icbyay 
lak. meg. éycbvyci.
A lat. ego rövid o-val a iambikus törvény folytán. Van fel. 
eo. Nyomosítva egomet (mint memet, nöbismet, vösmet, mépte) s ez 
K ickers  E. Sprachwiss. Miszellen III—IV. 1926. szerint <  egom-et(i) 
„én is“. Szerinte az egom csak itt fennmaradt magánhangzó előtti 
alak, míg az ego mássalhangzó előtti alak.
Genitivus : att. é g o v t g o v t ión é g so > é g o v y g e v ) hóm. épsTot ég éo r 
dór éyéog t ég o vg > égev(g)t boiot. égovg, lat. mei, ólat. mis. A  tő te­
hát itt más, mint a nominativusban, s pedig a gör. *me- és *eme- 
re mutat. Bizonyára a me- az eredeti (skr. ma acc.) s a szókezdő 
e az éycó-tól ered. Ez a me-tő az egyes szám obliquus casusaiban 
végig megmarad. M eillet  MSL. 23. 1927. az ego és me különbsé­
géből arra következtet, hogy az ősidg. a személyes névmásnál 
nem különböztetett meg casusformákat, hanem csak egy alakot az 
alany és egyet a tárgy számára.
A névmás genitivusi végzete -sio, s ez megvan a hóm. ég e ío y 
égéo  (itt L a cő te  Melanges Vendryes szerint -so), att. i g o v  stb. ala­
kokban. A dór égéog) égsvg  az ^uéo-ból alakult. A hóm., dór é g é d s v t 
lesb. egsdev határozószói abl. suffixummal vannak ellátva (vö. 
o vQ a vó -S sv). A  lat. mei a meus birtokos névmás genitivusa, a mis 
az enklitikus idg. *moi, ill. *mei + s ( H ermann  Siebenbild, im Griech. 
1923. szerint -so) suffixum.
Dativus : ión, horn, égő i, g o l> lesb. e g o i> gÓLj boiot- é g o ít é g v t 
dór IlOL. phok. ép ívy c it Horn.-nál é g é d e v  is (1. a genitivust). Lat. 
mihi és összevonva mi, ólat. fel. mihei és mihe, umb. mehe. A ml 
helyett Plautusnál egy szótagú mei is. Van mihipte (vö. ut-pote, 
gör. TÍ-Ttozs, z i-n z s ) .
A  gör. goi stb. a skr. mé-vel egyezik, tehát enklitikus, <  idg. 
*moi s ebben az -i állítólag determinativum. A lat. mihi <  idg. 
*mebh(e)i (KZ. 48, 98) első szótagjában enklitikus helyzetben ka­
pott f-vel s a skr. mahyam-mai egyeztethető. A labiálisa S chulze  
valószínű feltevése szerint a lat.-ban s a skr.-ban is szókezdő m-je
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miatt elhasonult. A dat. ml tehát nem egyeztethető a gör. gól-va\, 
a voc. azonban egyezik vele. S om m e r  a mihi-1 idg. *meghei-bői 
magyarázza, P isani RIGI 9, 1925. és H irt Idg. Gr. III. benne ghi 
particulát lát, mint a gör. oii-yí-ban.
A dór égív a ágív után.
Accusativus: gör. égé, gs (kypr. gevy fel. papyr. égév nomina­
lis accusativus-végzettel), tehát a tiszta tő. A lat.-ban a legrégibb 
feliraton, sőt még Plautusnál is méd, később me. Ha a -d-től el­
tekintünk, a lat. méd a skr. mú-val egyeztethető, tehát idg. *mé 
(a gör. röviddel szemben nem feltűnő, mivel egytagú szavakban 
különböző idg. nyelvekben gyakori a végszótagnyujtás, de oka 
nem állapítható meg). Azonban a legrégibb lat. adatok mind d-vel 
(méd, téd, séd, vő. Manios med fhefhaked Numasioi) találhatók, 
úgy hogy a d-je nem lehet analogikus az abl. után (így O s t h o f f ).  
M eillet  MSL. 20. szerint a skr. mám (acc.) : lat. méd =  lat. iu- 
gum : istud. Másként magyarázta előtte B rugmann  IF. 23., ki sze­
rint =  mé +  ed particula, s ez a particula ugyanaz, mint az ecce 
előtagjában. F ay  Class. Phil. 4. O s t h o f f  után ablativusnak tartja, s 
olyan szerkezetből magyarázza, amelyekben az abl. acc.-nak volt 
értelmezhető : „Manios med fhefhaked Numasioi“ =  szerinte „Ma­
nios velem Numasios istennek áldozott.“
Ablativus lat. méd, azután mé. Végszótagnyujtás a skr. mat­
tal szemben, vagy megfelel a nominalis édíöd abl.-végzetnek.
Dualis: gör. vcó =  skr. näu <C idg. nöu. A vcől'v megfelel a 
iTtTtouv, tloőolv nominalis dativusoknak. A vco i (hóm., dór) nomi- 
nativusnak nincs megfelelője más idg. nyelvekben. S ommer  JF. 30. 
és B rugmann  szerint <  *vcöj:Ly s ez H irt Idg. Gr. III. szerint =  náu+z 
determinativum. S ommer  szerint a f l =  gót wi-t s ez volt az eredeti 
nominativus ui alakban, mig a vd> accusativus. B rugmann  Bér. 
Sachs. Ges. Phil.-Hist. Kl. 60. a /t-t a fixán, lat. vlgintl első tag­
jával egyezteti, tehát szerinte vCói =  ,mi ketten*, orpwi =  ,ti ketten*.
Pluralis. A nominativus skr. vagam, gót weis, óin. wir ala­
kokkal szemben att., ión., hóm. fjgstg, ( S olmsen  KZ. 4 4 .  Hom.-nál 
fjgég, a második személyben vgég alakkal akarja pótoltatni), hóm. 
lesb. äggsg ,  boiot., dór cágég, lat. nős. Ezek közül a lat. nős 
(végszótag nyújtással mint az av.-ban is na) =  skr. nas ,minket*, 
idg. *nos (tehát. enkl. accusativus). A rövid magánhangzó meg­
van a lat.-ban is : nos-ter. A gör.-ben ugyanez a basis, de null- 
fokon (mint a gót uns acc.) és particulával megtoldva : *ns-sme 
(az utótagra vő. sma[d] ,épen‘) s ebből gör. *as-sme >  *asme (a
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skr.-ban is a az idg. n, ezért asmat abi.) s tovább hóm. lesb. 
a g g é , s e ragozatlan alakból ragozva cíggeg. Az * á o g e tőből pótló- 
nyújtással ión-att. f jg s (spiritus asperrel a plur. 2 . szem. hatására) 
s a mássalhangzós tövek után az acc. horn, fjg é a g , att. fjg ä g , a 
nőm. pedig *fjiué-eg >  rjgeTg lett.
A genitivus att. ftg&v, rj/j,wvt ión, hóm. fuscor, hóm. fjgeícov, 
lesb. aggétov, boiot. ágícov, dór. ágécov. ágwv, lat. nostrum, nostri.
A gör. genitivus eredetileg egyesszámú volt: *aoge-oio (az ős­
nyelvben nem mutatható ki a genitivusa a személyes névmásnak, 
s könnyen lehet, hogy nem is volt ilyen), de már Hom.-nál is 
pluralizált: fjgeítvv s tovább ión fjgécov. att. fjgiővt lesb. ággécov stb. 
A lat. nostrum Plaut, korában még noströrum (tehát a birtokos 
névmás genitivusa), a nostrí Plautusnál még nincs meg, először 
Terentiusnál fordul elő a meí analógiájára.
Dativus és lat. ablativus. A  gör. végzet -smi, -smin, s ez a 
többi esetben is mutatkozó -sm-+-in locativusi suffixum, ill. H irt sze­
rint particula (skr. asmin, kasmin a mutató ill. kérdőnévmás egyes 
loc.-a, av. ahmi, kahmi): lesb. hóm. ággtv, aggi, a dór. &givt 'agív, 
ión.-att. fjgiv, fjglv. A  dór egyesszámú égív a ágív analógiája. Az 
-ív (fjgTv) végzet (Hom.-nál még csak -ív) kétes eredetű (fjgétov, 
fjgcóv hosszú végződése után ?). A lat. nöbis <C *nöbeis (vő. fel. 
vobeis). Végzete az egyesben fellépő -bei végzet (sibei) pluralizá- 
lása, tehát <  *nözbeis <  *nözbheis.
Az accusativus gör. att. fjgág, i jg a g , ión. hóm. fjg é a g , hóm. 
lesb. Segge, dór. á g é . Az utolsók ragozatlan alakok, de látszólag 
-e suffixumúak (1. a nom.-t). A lat. nős idg. accusativus, de nomi- 
nativusi használatú is lett.
281. §. Második személy, Az idg. basis *teue-/o-. Ebből való 
egyrészt a lat. av. tű, másrészt ión-att.-lesb.-ark. o v ,  boiot. és nyug. 
gör. t v , lit. tu. Az Cl a gör.-ben is megvan : hóm., dór. r b r r j  =  lak. 
T o é v r j .  Vő. még. boiot. t o v , r o v - y a  s ugyanevvel a particulával arg. 
T v y a .  A  lat.-ban még tute, sőt tétemet (Lucr.). Az obliquus casusok- 
ban tue-, ill. a u kiesésével te- a basis.
A genitivus gör. att. oovt hóm., ión oéo, oeí\ hóm. oeTo, dór. 
réog, Tevgt zevt t e o v , réo, ríogt réoo, dór. reovg, boiot. t iovgt t e v g ,  
xeovg. A  horn. oeTo, <C *tuesio, s mint az első személynél oéo, att. 
oov; reóg s a többi s végű megfelel az első személyűnek, épen 
így oédev olyan, mint égé&ev, A  lat. túl ugyanolyan, mint a meí 
(a birtokosnévmás genitivusa), a tls, mint a mis <  *tei-s (*toi 
helyett).
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A dativus gör. att., ión, hóm., lesb. ooí, ión, hóm., dór toí, 
'lesb. enklitikus tol, hóm., dór., boiot. Tstvy dór tív, tívtj, A z idg.-t 
a tol őrzi, a ooí lehet <  *tuoi, de eredhet a többi esettől. A 
T stv  <  *TsfLv. Az -n'-re 1. az első személyt. A lat. tibi <  *tibei <  
*tebhei, umb. tefe, 1. az első személyt (skr. tubhyam, ószl. tebé).
Az accusativus gör. oé, boiot. dór. T Í v t dór t e , t v , t j f é , tehát 
<  *tue, *te. A dór t v  accusativusként használt nominativus. A 
lat.-ban ted (Plaut.), azután te, mint a med—me.
Az ablativus az első személynek megfelelően lat. ted (Plaut.), te.
A dualis egészen magában áll a  gör.-ben : att., hóm. ocpcót 
hóm. ocpcoL (1. v ö n gen.-dat. ocpwv, ocpáfiv. H irt Idg. Gr. III. szerint 
lehet s—phö, ebből a s- ugyanaz, mint a gót izwis (2. szem. plur. 
dat. acc.) első szótagja, a -pho pedig összefügghet a lat. (am)-bo- 
val. Egészen valószínűtlen HiRT-nek az a gondolata, hogy a s, gót 
iz- összefügghet a  nominalis plur. -es (rcóő-sg) végzettel.
A plurálisnak két töve van : nőm. *iü- (skr. yüyam), az ob­
liquus casusokbbn *ues-/uos-. A gör. nominativus ión-att., hóm. 
vyeTg, hóm. lesb. vyysg, boiot., dór vyég, boiot. ovyég. Ezek első 
tagjukban a ues- nullfokát hozzák (us-), tehát az obliquus casu- 
sokból új képzések. Ebből a null-fokú tőből a  nominativus a sme 
particulával úgy alakult ki, mint az első személy. A nominativus 
spiritus aspere állítólag a régi nőm. tő (iu) maradványa, azonban 
valószínűbb, hogy a tOTo-félékkel együtt kapta hehezetét (vő.
EPhK. 51.).
A lat. vös : skr. vas, mint lat. nős : skr. nas, tehát acc. (1.
1. szem.)
A gör. obliquus casusok : genitivus hóm. vyeícov, ión i)yéoovt 
hóm., dór vyécov, att. dór vywv, lesb. vyuéojv, boiot. oíyícov, dati­
vus att. hóm. vylv, ión vyTv, hóm., lesb. vyyi(v), dór vyív, tyiv, boiot. 
ovy.iv, accusativus att. vuäg, hóm. vyéag, ión vuéag, hóm., lesb. vyye, 
dór vyé. Ragozásuk olyan, mint az első személyé.
A lat. vestrum, vostrum (vostrorum, vostrarum is), vestri, vostri 
olyan, mint az első személy. Épen így vöbis <  vöbeis, s ez fel.-on 
meg is van.
A vös a -píe-vel összetéve vöpte, a tu meí-tel összetéve in­
ternet, tutimét (Ter.), tibimet (Plaut.).
282. §. H arm adik személy. Eredetileg mind a három szám­
ban ugyanazt a tövet használták, úgy hogy a gör. dualis és plu­
ralis új képzés. A tő idg. seue-lo- volt, de a  lat. személyes-vissza- 
ható névmás u nélküli alakot hoz, ellenben a birtokos névmás
sovo-s.
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Nominativusa nincs. Genitivus att. dór oti, ión, hóm. sti, hóm. 
sió, so, dór éov, ötig, Hesych. Fío' atizov, dór, boiot. éovgt hon., dór 
s&sv, lesb. FsSsv, lat. suí. A gór slo <  *sue-sio, ebből so, att. oti, 
a lat. suí a birtokos névmás genitivusa.
Dativus att., ión, hóm., dór ot, hóm. éoi, ív, lesb. Főt, boiot. 
ti, étv, dór Fív, föl, ol, lat. sibi, ólat. sibei. A lesb. Főt <  *ofoi, de 
a sót <  *osjoi. Lehet, hogy a ol u nélküli alakra megy vissza, mint 
a lat. sibi <  *sebhei, osc. sifei. A  lat.-ban -met erősítő particulával 
sibimet, s ugyanígy semet.
Az accusativus gör. s, hóm. és is, lesb. Fs, tehát <C *sue, ill. 
a és <  *seue, míg a lat. séd, azután se <  *sé-d végszótagnyujtással.
Az ablativus séd—sé, mint méd—mé.
A  gör. dualis és pluralis töve magában áll. Dualis dat. horn. 
ocpcoív, acc. ocpcbg.
A pluralis nominativus gör. ocpstg, sőt att. neutr. ocpéa. A ge­
nitivus hóm., lesb., dór ocpsícov, hóm., ión ocpsoov, att., hóm. ocpcbv, 
dór xfjscov. A dativus ión, att., hóm., dór ocpíoi(v), hóm., ión, lesb., 
dór ocpí(v), dór cpívy xpív. Az accusativus hóm., ión ocpság, icn-att.,. 
hóm. ocpäg (hóm. ocpág is), hóm., lesb., dór ocps, ocpé, dór ipé.
A  tő -ocp. Valószínűleg a *se- null-íokon + *<pi (mint í-<pi ,erővel*), 
tehát o(pi-bő\ indulhatunk ki s ez az äggiv névmás-alakkal asso- 
ciálódhatott. A ocpív lehetett lehát az eredetibb dativus, s ezt a nyelv­
járások nagyobb részében még a dat. suffixummal megtoldották s 
így lett ocpíoiv. Másrészt o<pí-bői ocpé lett a £ után s ez az első és 
második személy szerint ragozódott.
283. §. A gör.-ben a személyes névmás az cctizóg névmással 
együtt visszaható névmás. Nominativusa nincs. A többes számban 
a személyes névmás külön ragozódik. Genitivus égavrov, éfzavrfjg, 
osavzov, osavzfjg, éavrov, éavrfjg, a dativus épiavxw, égccvrr stb., de 
a löbbes genitivus tijgóóv atircnv, vgtbv atizcöv, éavTcóv vagy ocpcőv 
atiztbv, dativus fjgtv edzőigt -áigt . . . éavzoig, -aig vagy ocpíoiv avzotg, 
-ctig stb. A osavzov helyett oavzov stb. is, éavzov helyett atizov.
Hom.-nál az atizóg néha visszaható névmásként szerepel, phok. 
atizov — égavxov, lak. atizcö =  éavzov, el. atizáp =  éavzfjg. Továbbá 
van atizóg atizov, kret. atizogavzóv, boiot. atioavzcbv (a második szó­
tag eltűnésével), delph. atioavzóv, herakl. atizavzäg.
Az atizóg B rugmann  szerint eredetileg határozószó (mint a skr. 
am-utas ,onnan') s később ragoztatott, H írt szerint lehet ati parti­
cula + to névmás.
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284. §. Birtokos névmások. Gör. é[xóg, éfírj, éuóv, aóg, orj, aóv, 
f^éxrQog, f[[A£X£oct. rju£.z£oov, lesb. áu;Asx£oog és d^ifxog, nyug. gör. boiot. 
á/AÓs (av. ahma-), vuéxeoog, vtxszéoa , vu é zso o v ,  nyug. gör. vp ó g , 3. 
szem. boiot. ejpóg, Korinnánál hagyományozva : zqitcóőoív éag icőv 
(magánhangzó előtt e >  i), továbbá a költői használatú og, rj, o v  
és a visszaható jelentésű o(péx£Qog. A lat.-ban meus, mea, meum, 
tuus, tua, tuum, fel. tov[am], suus, sua, suum, fel. abi. soveis, 
noster, nostra nostrum, voster (vester), vostra, vostrum. Plur. gen.-a 
meum, tuom is Plautusnál.
A gör. első szem élyű éfzóg ez  av. m a-val egyeztethető, de a 
szem élyes névm ás első szem élyétől kapott szókezdő s-vel (az örm.- 
ben is im, nasalis előtt az e-ből szabályos i-vel). A lat. meus <  
*meios (ószl. mojx.) s ez H irt Idg. Gr. III. szerint *mei-os, tehát a  
*moi (1. az első szem . névmást) továbbképzése.
A második személy gör. aóg <  *tuos (skr. tvas), de lesb., hóm., 
dór x£Óg <  *teuos. Ennek megfelel ólat. tovos s belőle hangsúlyta­
lan helyzetben tuus.
A harmadik személy gör. og <  *suos (skr. sva-s ,saját“), a 
hóm. éóg és boiot. é f óg  <  *seuos. Ennek megfelelőleg lat. sovos 
(fel. soveis) s ebből hangsúlytalan helyzetben suus. A *suos alak­
nak lat. so- felel meg s ezt hozhatja Enn. sis oculis, Paul. Fest. sam.
A  többesszámú névmást a gör. is, lat. is -tero suffixummal 
képezi: gör. f j ^ é x £ Q o g ,  v^ié-, acpé-,  dualis is veot-, acpcoí'-x£Qog,  lat. 
noster, voster—vester. A második személy itáliai *ves-tero (umb. 
vestra), s ebből az ólat. voster analogikus a noster után. A tő rö­
vid magánhangzója mutatja, hogy nem nős, vös továbbképzéséről 
van szó, hanem az alapszó nos-, vés-, s ennek meg is felel a skr. 
nas, vas (,minket, titeket“). Nem -tero suffixummal képzett a lesb. 
ccfA^iog, dór 'cí/xóg (av. ahma ,noster“), lesb. v ^ i ^ o g ,  dór 'vfxóg.
A  lat. birtokos névmások -pte és -met particulával összetéve 
is lépnek fel: suomet (Sali.), suismet (Liv,). suompte, tuöpte (Plaut.), 
meäpte (Plaut.), suapte (Varro, Cic.), suöpte (Liv., Cie.), nosträpte 
(Ter.).
A la t. mi v o c a t iv u s  n e m  m e u s -b ó l v a ló , m in t L oewe KZ. 51. 
ta r t ja ,  h a n e m  a  g ö r ^ o í-v a l e g y e z ik  (mi ocelle — g ö r. xéxvov /.wi).
285. §. Kölcsönös névmás az idg. alapnyelvben nem volt.
A gör. dXXrj^wv (äXlog, ällrj. dXXo-ból) mindenesetre az álXoa-áXlov 
nőnemű, ill. többes semlegesnemű alakjából származik: ci-áXldv,
a sémi. dXXa-áXla összevonva *áXXaXX- s ez csak a végén Tagozó­
dott, még pedig duálisban és plurálisban. Az így keletkezett
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uXXäXXo-ból áXXaXo- s att. áX).rjXo- lett. Lat.-ban csak alius alium, 
alis alium, alter alterum, alter alium  stb.
286. §. Mutató névmások. Az idg. alapnyelvben több mutató­
névmás volt. Nagyrészük particulából lett.
1. *so, *sä, *to =  gör. ő, fj, t ó  (skr. sas, sä, tad), ó'ős, t ó ó s > 
ódeTvct, thess. 6'-ve, t ó v s . Távé, oircog, ccvTrjt t o v t o , talán ctí>TÓg, ai)vr\t 
avró. A  lat.-ban csak maradványai vannak az Enn. sä-psa, Plaut. 
sum-pse,  Paul-Fest, sam, sös, sas névmásban, a loc. sic határozószó­
ban, esetleg az ipse (1. később) névmásban s ugyanez az ólat. topper
<  *tod-per, tum (M eillet MSL. 15. av. tdm ,akkor* alakkal egyezteti; 
bizonyára accusativus-alak, de láttak benne loc.-t és instr.-t is), 
tam, is-tud (gör. ró[ő])i továbbá tot, tälis. Vö. még gót sa, sö, \)ata, 
skr. sas, sä, tad. A so- tő csak nőm., a to- a többi eseté és a 
semlegesé. M eillet MSL. 23. 1927. ebből azt következteti, hogy a 
mutatónévmás casusformái is későiek az idg.-ban.
2 . ke : gör. xetvog, dór, lesb. yi]vog *x£-&vog (vö. é-xeT), a lat. 
ce-do (,add ide‘) első, ec-ce <  *ed-ce második tagja, Plaut. Ter. 
plur. nőm. masc. his-ce, tehát hi-c, haec, hoc. A  lit. és ószl.-ban 
mutató névmás : lit. szis, ószl. si.
3 Lat. is, ea, id régi i-tő, gót is, ita, skr. zdam, lit. jis, s mel­
lette ei- is (skr. ayam), de 1. később. Az idem < C  *is-dem, ipse, 
talán A*is-pse, is-te, gör. Hesych. i'v'ccvttj, ccvttjv, civtóv. M eillet. 
MSL. 15. a gort, tot-nak BucK-kal mutató értelmet tulajdonít s 
a lat. is mellé állítja.
4. -n-tövek : gör. xslvos második tagja, tehát <i*y.e-evog, vrjvog
<  *te-enos {rei-őe adv.). A  lat. enim is ugyanebből a hasisból i- 
tövű accusativus, de Hirt Idg. Gr. III. itt is im particulát lát.
A lat. hic, haec, hoc névmásban W alde Lat. Etym. Wb. és 
H irt Idg. Gr. III. szerint a skr. gha, ha, hi particula rejlik, tehát 
idg. *gho, ghe, ill. *ghi + ke. A ghi  megvan a gör. oiiyí második 
tagjában is, sőt H írt még a lat. mihi-1 is vele magyarázza. 
T h u r n e y s e n  IF. 39. mutató határozószónak tartja. H erbig IF. Anz. 37. 
szerint *hoi a lat. tő, aminthogy az is is *ei (vö. skr. ay-am).  Csak­
hogy az i szabályos az idg. quis-ben s innen is juthatott a hű­
tőbe. A lat. ille, ólat. ollus, olle (Plaut.-tól kezdve ille), ugyanaz a 
tő, mint olim, ulter < C  *ol-teros.
E névmásoknak, valamint a többi nemmel biró névmásoknak a 
ragozása egyben-másban különbözik a nominalis ragozástól. Már a 
nominalis ragozásnál említettük, hogy a gör. hóm Xvkolo végzete, 
a -sió, az oixoi és a lat. equ i plur. nőm. végzete, az -oi, a gör.
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d s a to v  a  la t. deärum s u í í ix u m a , a  -som, á l t a lá n o s  fe lfo g á s  s z e r in t  a  
p ro n o m in a l is  r a g o z á s b ó l  v a ló . A  s z e m é ly e s  n é v m á s  med a c c u s a -  
t iv u s a  a  n e m m e l b iró  s e m le g e s n e m ű  n é v m á s o k  d su f f ix u m á t h o z ­
h a t ja .  E g y e b e k b e n  1. a z  e g y e s  n é v m á s o k  r a g o z á s á t .
287 . § .  A  görög 6, rj, tó m u ta tó n é v m á s  e g y ré s z t  n é v e lő v é  
fe jlő d ö tt, m á s r é s z t  m e g m a r a d t  n é v m á s n a k  (civtciq o ßovv U qevoev, 
avaE, á v ő o ió v  íA y a g é g v c o v ) , fő leg  p a r t ic u lá v a l  : dőe, rjde, t óós (vő . 
t-őé, la t . quan-de), th e s s .  ő-vs, tó-ve, tcí-ve (g e n . Toi-veog, p lu r . g é n . 
T ovv-vE ovv  is ), a rk . tc o v í  ( ,h u iu s ‘), tccv-v í  a rk . tcí-vv  ( ,h a e c (), d a t .  
T(pvv é s  t w -v í, k y p r . o -v v , tóvv ( ,h u n c ‘)- T o v á b b á  o ő e lv a , ódéivá, s 
e z  b iz o n y á r a  a  T á déivá  =  *tcíóe éV«-ból ( i v a  =  *eno- n é v m á s tő )  in ­
d u lt  ki.
A  OÓTOg, ClVTTj, TOVTO HlRT S ze rin t =  Ó-VTOg, Cl-VTrj, TO-VTO, d e
a z  -in o  is  v+ T O . A z  u -b a n  m u ta tó  p a r t ic u lá t  lá t, m in t a z  ó p . 
h a u v  (idg . s o - u ) ,  a v . h a u  (idg . s ä - u ) n é v m á s o k b a n  is, a  to  p e ­
d ig  m e g v a n  a z  ó sz l. k z A o  ( ,k i‘) a l a k b a n ,  ú g y , h o g y  a z  e r e d e t i  n é v ­
m á s  oóto  (m a sc .) , *«Tro (fém .), to v to  (n e u tr .,  * to ő -v -to  h e ly e t t)  le ­
h e te t t  s K retschmer ki is m u ta to t t  d ó r  v á z á n  oóto  a la k o t .  A  h ím ­
n e m b e n  te h á t  -s v é g z e te t  k a p o tt ,  a  n ő n e m b e n  e z u tá n  a v T a ,  a tt. 
avTTj le tt, s  v é g ü l a  ö : tó  a la p j á n  o i>-hoz s e m le g e s  t o v  k é s z ü l t ,  te ­
h á t  to v to  a la k o t  n y e r t . A  tö b b e s  n ő m .-b a n  a  o ó to i, a tT c a  a  s in g . n ő m . 
k ik é p z é s e  u tá n  k e le tk e z e t t ,  a  s e m le g e s  tccvtci le tt a  to v t o -Yi o z , m i­
v e l t ű  : t ó , A z  o b liq u u s  c a s u s o k b a n  a  tő  m e g m e re v ü l t  e ls ő  ta g g a l 
to v t o . ,  a  n ő n e m b e n  p e d ig  T avcrj-  v a n  a  a v xrj- h e ly e t t ,  m iv e l a  n é v ­
e lő  h a t á s á r a  s z ó k e z d ő  r - t  k a p o tt .  A  tö b b e s  g é n . n ő n e m b e n  is tovtco v , 
te h á t  e g y fo rm a  a  h á ro m  n e m  tö b b e s  g é n .-a . A  d ó r b a n  a z o n b a n  
a  p lu r . n ő m . m a s c .  é s  fém . t o v t o i , tcivtcu é s  a  n ő n e m ű  p lu r . g é n . 
t civTciv. A  b o io t .-b a n  v é g ig  o v -  a  tő  : a c c  o ó t o v , n e u tr .  o í t o , g é n . 
o vtio  , p lu r . a c c . o vT w g , n e u tr . o ít c i , g é n . ovtcov , e re tr . tovtci = tcivtcí, 
el. g é n . tcivtcov, p h o k . p lu r . n ő m . t o v t o i , n e u tr .  to vtci, p lu r . a c c .  fém . 
TovTccg. E g y é b k é n t  a  r a g o z á s á t  1. fe n t a  ő, fy tó n é v m á s n á l .
A  fen ti le h e tő s é g e n  k ív ü l fe l te h e tő , h o g y  a  n é v m á s  a  s é m i. 
tovtoA ó \ in d u lt  k i. E z  =  to-v -t o , s b e n n e  a  m á s o d ik  to á l l í tm á n y ,  
m a jd  m e g m e re v ü l t  m in t a d v e r b iu m  s  így  m e n t  á t  a  h ím - é s  n ő ­
n e m ű r e .  M á s ré s z t  a  K retschmeríőI f e lfe d e z e t t  a tt .  toto a  tó n é v m á s  
k e t tő z é s é r e  m u ta t .
A  oÓTog a la p já u l  s z o lg á ló  ó, ry tó n é v m á s  n ő n e m ű  nomi- 
nativusa d ó r  á , a  s e m le g e s  tó a  gö r. v é g s z ó ta g  tö r v é n y e k  s z e ­
r in t e lv e s z te t te  -d - jé t (vő . sk r . tad, la t. is-tud). E z  a  -d m e g fe j­
te d e n  e r e d e tű  ; t a l á n  tő k é p z ő  su ff ix u m  (Schmidt Nyt. IV .), H irt Idg .
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Gr. III. határozószóból magyarázza a semleges alakot. A hóm. 
z o l o  (s ebből thess.Toí) genitivus megfelel a skr. fasya-nak,tehát a suf- 
fixuma -sió, s ez H irt Idg. Gr. III. szerint eredetileg particula(l). 
Az ión-att. z o v y dór. z ő >  tartalmazhat szintén sió suffixumot, de 
lehet <  *to-so (így L a cőte  F, Mélanges Vendryes), a zfjg, dór z á s  
gén. azonban nominalis ragozású. A dativus z < p t zfjy dór. z & .  A 
boiot. z o l  =  locativus, s ebből z o i ,  zst, z v ,  a fém. eretr. zsl, lesb. 
thess. z á  >  z á y kisázsiai ión zfj a zrj helyett. Az accusativus z ó v  y 
zrjv dór z á v } mint a nomennél. A dualis z á >  a nőnemben is, pedig a 
skr -ban hímn. täu, nőnemű te (idg. *tai), a gen.-dat. z o X v ,  mint a 
nomennél. A pluralis nominativus a hímnemben idg. *toi (benne 
H irt Idg. Gr. III. i determinativumot keres), skr. te, lat. is-ti, s eb­
ből boiot, dór, lokr., horn, t o /  boiot. z v ,  viszont az ión.-att., 
achaiban, sőt hom.-nál is of a nőnemben c d  a ó y fj sing. nőm. 
után. A za'i nominativus analogikus a z o L  után, a skr. hozza a sza­
bályos täs alakot. A genitivus nőnemben Hom.-nál még z c t c o v  <  
*täsöm (skr. täsäm), s ez s-ját H ermann  E. 3A vzíőcoqov szerint a täsu 
loc.-tól kapta az idg.-ban. Ebből dór, lesb., boiot, ark. z á v ,  ión- 
att. z c b v  -< * z é w v  <  *zrjcov.  A hímnemű z t o v  lehet nominalis képzé­
sű *töm. A dativus z o X g y hóm. z o X o i y tehát =  locativus a nomina- 
tivusi -oi-val (skr. tesu <  *toi-su), fém. att. fel. zfj<nt s ebből a z o X o i —  
z o X g  hatására zaX g .  A  boiot. z v g  dat. =  z o í g . Az accusativus ión, att. 
lokr., phok. z o v g t dór, boiot. z w g y lesb. z o í g  <  *tons, krét. z ó v g ,  nő­
nemű z á v g ,  ión-att. z á g y lesb. z a í g . A semleges z á  (ellenben skr. 
tä, 1. a nominalis ragozást).
A 6, fj, zó  összetételei ugyanígy Tagozódnak.
288. §. Gör. Asivog, dór xfjvog, ión xeTvog <  *x.e-svog (1. fent). Az 
e- ugyanaz lehet, mint az osc. e-tanto, lat. e-quidem (1. 228. §.) 
alakokban. Ragozása melléknévi, csakhogy az egyes semleges =  
-o végzetű, tehát fxsTvog, ixsívrj, éxslvo. Mellette dór, phok. zfjvog 
<  *z£svog (vő. z£i-Ő£ határozószóval, mint y.£tvog-hoz é-x£t).
289. §. A o Ő£iva, fj Ő£iva, zo  Ő£iva névmásban a o, fj, zó  Tago­
zódik, a Ö£lva nem. A Ő£tva helyett van ragozódó (ózlvog, Ó£lvl)  <fetV- 
mássalhangzós tő is. Ez nem mutató, hanem határozatlan (,aliquis“) 
névmás lett. Eredete kétes. Talán *záÓ£ éva >  *zaŐ £iva  s ezt * zá  
Ö£iva-nak értelmezték.
Thess. 8 v £, zóv£ , z á v £ t zo iv£og  (sing, gén.), z o v v  v£ o v v  (plur.gen.). 
A -v£  itt particula, mint a lat. super-ne határozószóban, de név­
mástő is volt (*no-), s ennek accusativusa a lat. nam, teljesebb 
alakjában (*eno-) enim. Ugyanez a particula van f-vel toldva az 
ark. zco v í (,huius“), z á v v í  (,hanc‘) névmásokban.
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290. §. A latinban az idg. *so, ill. *to csak néhány adatban 
maradt lenn (1. előbb), továbbá az iste és a némelyek szerint szin­
tén ide való ipse <  *i-p(e)-so névmásokban.
Is, ea, id, osc. iz-ic (,is‘), gót is, lat. idem <  *is-dem, ipse, iste, 
ólat. acc. im (skr. im-am), neutr. id, osc. id-ik, gót it-a, idem (skr. 
idam).
Az idg. tő mindenesetre ei- s ebből S ommer Gl. 5., majd L eu- 
m a n n  z- és ősitáliai eo-, H erbig IF. Anz. 37 . ei és mellette e, i, i tö­
vet vesz fel a latin számára. Az eo-ra nézve B rugmann Berichte d. 
sáchs. Akad. 60. az *eiä, skr. ayä instrumentálisból indul ki, s 
szerinte innen ered az ea, eam, eae ragozás, ezt pedig nyomon 
követte az eum, eö, eörum. S ommer azzal éivelve, hogy B rugmann 
feltevése az itáliai nyelvekből ki nem mutatható alakból indul ki, 
az accusativusi eum-ból származtatja az eo-tövet. A skr.-ban ugyanis 
van nominativusi ayam, ez idg. *eiom, ebből lat. eom >  eum, s 
ez az accusativusnak vélt nominativusi alak az alapja az eo-tö- 
nek. Az így kapott idg. alakban a -m tehát nem accusativus-vég- 
zet, hanem -om particulával megtoldott -ei névmással van dolgunk. 
Az eum accusativus után a nőnemű earn, majd a többes számú 
accusativusi alakok keletkeztek. Az ei-tőből a plur. gén. szabályo­
san *ei-söm. Ez megvan az osc. eisun-k alakban. A fém. iá-tő nem 
maradt fenn, csak a határozószóvá lett lat. iám accusativusban. 
M eillet MSL. 19. szerint is *ei-om az eum, azonban első tagjában 
olyan particulát láb mely egytagú mutatószó elé járul, mint a skr.- 
ban az im : im-a-m. Csakhogy a skr. accusativus lehet az idg. 
f-tő accusativusa + om particula.
Az ei-tő nominativusa is s mellette eis (az eius gen.-ból ?), 
ea, id. Genitivusa eius, fel. ElIVS (egyszótagú eis is). S om m e r  és 
W a ck er n a g e l  IF. 31 . szerint =  *eiio <  *e-sio (skr. asya) genitivus s- 
szel bővülve a nominalis -os genitivus végzet hatására. Tehát itt 
idg. e tövet vesznek fel. H erbig  IF. Anz. 37 . ezt a magyarázatot 
valószínűtlennek tartja, mivel -si- >  -ii- nem mutatható ki (vő. ba­
sium, 1. 218. §.) s helyette *eiios-ból indul ki. Sokan a quoius 
analógiáját látják benne, ez pedig lehet melléknév sing. nominativu­
sa (1. 298. §.). Természetesen feltehető, hogy ha volt quoius mellék­
név, lehetett eius is, tehát az utóbbinak nem kell okvetlenül ana­
logikusnak lennie. Mérése Plautusnál és A dativusa ei, fel. 
eiei is, a nőnemű elvétve eae az ólat.-ban, majd mint új képzés 
Kr. u. 162-ből. S ommer  -ei locativusi végzetet keres benne (milyen 
inéi, osc. lúvkei és -ío-tőnél Brundisii) és -ii-jét a genitivusból ma­
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gyarázza, S kutsch  Gl. 1. szerint az -í-tövek dativusa, LEUMANN-nál 
eius : eiei =  Venerus : Venerei (dat.). Az eiiei >  eiii s minthogy -i 
előtt eltűnik a ii, >  ei. Plaut. Ter. Lucr. él is, de már Plaut.-nál 
s a klasszikus íróknál egyszótagú ei is, úgy hogy egészen egy idő­
ben háromféle el, él és ei méretű. Az accusativus ólat. im s mel­
lette em is a nomen után (hostem), a semleges id. Az eum eam 
alakot 1. lent. Az ablativus fel. eöd, eäd >  eö, ea.
Pluralis nominativusa l <  ei <  el (Plaut.) <  eei <  *ei-oi (1. 
az -o-tő ragozását). A klasszikus latinból nem mutatható ki két- 
szótagúnak. Fel. eeis, ieis -s nominativusi továbbképzéssel, továb­
bá eis (lehet els és Is), is (123/2. Kr. e.). Az ei >  i összevonást 
mutatja idem (Lucr., Verg., Hor.), fel. I. A nőnemű -ai— ae, a sem­
leges -a végzetű, mint a nomennél : eae, ea. A genitivus, dativus — 
ablativus és az accusativus a nomen szerint ragozódik : eärum <  
*eä-söm (állítólag a névmásnál eredeti s onnan ment át a nomen- 
hez), az eörum az eärum befolyására (vő. skr. tésam <C *toi-söm) 
keletkezett; a himnemű genitivus eum Paul. Fest.-nél. A dat.-abl. 
az ólat.-ban kétszótagú els, azután összevonással Is, mint a nomi- 
nativusban is. Plaut, és más drámaíróknál van ibus is, de ez új 
képzés s nem a skr. ébhyas megfelelője. A nőnemű eäbus szintén 
új képzés a nőnem megkülönböztetésére (vő. tiliis—filiabus). Az 
accusativus eös, eäs, ea.
Az idem, eadem, idem = is, ea, id + em, ill. eredetibb om 
(skr. is id-am), de a semlegesnemű alaktól -d-1 kapott a hím- és nő­
nemű alak is. Az innen elvont -dem van ibl-dem, prl-dem stb.- 
ben is. Ragozása egyezik az ís-ével. A nominativusban van fel. 
eidem (ei =  i) és eisdem, eisdim, a nőnemű sing. dativusban eae­
dem is, az acc. eundem, eandem (az md >  nd), a plur. nőm. idem„ 
de fel. isdem és eisdem is.
291. §. A hic, haec, hoc régi alakjai Plaut. Ter. hlsc(e), hö- 
runc, Plaut, härunc, Ter. hösce, Cic.-nál kérdő hici-ne, fel. hoiusce, 
hoice (dat.), honce (acc.), heisce (plur. nom.), haice (plur. neutr.), 
tehát hi-, hae-, ho- + ce particula és a ce ugyanaz, mint az ecce, 
ce-do alakokban. A klasszikus korban a c csak az egyes számú 
hic, haec, hoc, huic, hunc, hanc, höc, häc és a többes számú sem­
leges haec alakokban maradt meg, de előfordul c nélkül a sing. 
dativusban is : hae (nőnemű Catonál). A hisc(e), hosc(e) Plaut.-, 
Ter.-nál csak magánhangzó előtt állanak, a hls mássalhangzó előtt. 
A többesszámú dativus-ablativus Plaut.-nál hibus is.
Töve ho-, ill. Herbig IF, Anz. 37. szerint *hoi. A hic nominativus
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eredetileg rövid (fel. hec) s nincs casus-suffixuma (akik ho- tövet 
vesznek fel, hangsúlytalan *ho-ce alakból magyarázzák), a klasz- 
szikus korban azonban nagyobbára hosszúnak mért, de ekkor sem 
hic, hanem hicc (fel. hicc est) analogikusán a semleges hocc <  
*hod-ce után). T o lkiehn  Sokr. 5. azonban a hicc, hocc ejtés ellen 
foglal állást. A hoc geminatája mássalhangzó előtt rövidült meg, 
tehát a hoc o-ja is rövid, mire nézve vö. ő'x cíys (Plutarch. Numa
14.). A nőnemű tő nominativus-accusativusban *hä-, de a nomi- 
nativusbae z-vel bővült: hae-c(e). Ebben az i-ben sokan mutató 
particulát látnak. A genitivus huius, mérése Plaut.-nál —^ és 
Eredete olyan, mint eius-é, tehát az egyik felfogás szerint megme- 
revült singularis nominativus a quoius hatására, a másik szerint 
-sio suffixummal (1. eius) van ellátva. A *hozzos-ból a huius hang- 
súlytalan helyzetben lett. A dativus hoice (fel.) 3> hoic (fel.) 3> hang- 
súlytalan helyzetben huic. S ommer  szerint <  *hoiieice a genitivus- 
ból kapott íz-vei, de 1. az ez dat.-ra vonatkozó felfogásokat. Mérése
Plaut.-nál------ is, azután egyszótagúnak mért, de kétszótagú >ju
is. A fém. hae alak a nominalis ragozásból való. Az accusativus 
hone <  *hom-ce, s ebből hunc, mivel -one >  unc. Az ablativus 
hoc <  *höd-ce, häc <  had-ce.
Pluralis nominativus hí <  *hoi a *hei-n keresztül (fel. hei). 
Előfordul -s továbbképzéssel is : heis, heisce, hisce (Plaut., Ter.). 
A nőnemű alak olyan, mint a nomennél. A semleges állítólag -z 
mutató particulával bővült, mint az egyesben a nőnemű haec nőm. 
A genitivus hörunc, härunc, Plaut, után csak hörum, härum (1. is). 
A dativus his <  *hois, *hais (Plaut.-nál hibus is), az accusativus 
hős, has a nominalis ragozás szerint. Van praefigált ecce- is : ec- 
cum = *ecce hum (ecce hunc helyett), eccam (ecce hanc) s ebből 
lett plur. nominativus ecca Plaut.-nál.
292. §. Iste, ista, istud első tagja mind a három nemben ál­
talánosuk s megmerevült is (de M e i l l e t  M S L .  2 2 .  1 9 2 1 .  szerint 
i-ste), második tagja a *to névmás (*so, *sa, *tod). B rugmann  sze­
rint azonban utótagja a te particula, mint tüte-ben, T h urnevsen  IF. 
39. szerint pedig az iste mutató határozószó. L e u m a n n  úgy magya­
rázza, hogy az is a particuláként használt semleges *tod-dal bő­
vült s a hímnemű *is-tod semlegesnek éreztetvén hozzá a hím­
nemű accusativusi istum készült (im-tod helyett) az illum : illud 
analógiájára. Bővülhet -ce particulával is : istuc, istaec (sing. és 
plur. neutr.), istunc, istöc, istaec, azután -ne kérdő particulával 
isticine <  *iste-ce-ne, istacine és praefixumként indulatszóval: ec- 
cistum (ecce).
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A nominativus iste asigmatikus. Az e lehet <  o, feltéve, hogy 
sequere lehet <  *sequeso. A genitivus istíus eredetileg bizonyára 
*istí (nominalis végzetű) és az eiios után lett *istiios—istíus, majd 
a klasszikus lat.-ban istius (,vocalis ante vocalem'). Van még egy- 
szótagú ius is : istl(u)s modi, s ebből a -s eltűnésével mással­
hangzó előtt istimodi. A dativus isti, a nőnemű Plautusnál istae 
is, a hím- és semlegesnemű Apuleiusnál istö. Eredete megegye­
zik az ei névmáséval, tehát B r u g m a n n , S o m m e r  és mások szerint lo- 
cativusi -ei, S k u t s c h  Gl. 1. az -i-tövek dativusát (vő. hosti, mari) 
keresi benne (az -ei suff.-ra vő. osc. dat. altrei), de azzal, hogy 
ez nem -i-tő, hanem csak az -i-tővek analógiája, tehát mint eius: 
istius =  e i: isti. A többi alak az -o-, -ü-tövű nomenek szerint Ta­
gozódik, csak az egyesszámú semleges istud.
293. §. lile, illa, illud, arch, nominativus ollus (Varro), olle 
(Fest.), plur. abi. ab oloes (Fest.), olleis (fei.), sing. dat. olli, plur. 
nom. olli, dat.-abl. ollis mint archaismus Cicerónál és Vergiliusnál. 
Ide való, mint -i-tövű acc. ölim ( H í r t  Idg. Gr. III. szerint im par- 
ticulával), továbbá ulter <C*ol-teros, umb. ulo ,oda‘. Az ollus le­
het <  *ol-nos s talán iste hatására olle, majd az is, iste, ipse név­
mások befolyására ille (Plautusnál s attól kezdve az élő nyelvben 
egyedül él). H i r t  Idg. Gr. III. az ille névmást így választja el:*is-le 
s benne ugyanazt a le particulát látja, mint a tä-lis-ban. Az ő fel­
tevése elválasztja az ille és az ollus névmást.
A ce particula az ille-hez is járulhatott: illaec (Lucr.), illiusce 
(Cato), illösce, illäsce (Varro), illic (Terentiusnál nom.), illuc (sémi.). 
Eccc-vel eccillum Plaut.-nál s ugyanott még ellum, Terentiusnál 
ellam.
Nominativusa, mint az iste névmásé, a vígjátékíróknáll ill 
is. A genitivus illius (vő. istius), és pedig Plaut.-nál gyakori -ius, 
Ter.-tól -ms (vő. Marx ,Plautus Rudens', 1928), a dativus illi (vő. 
isti). A nőnemű is így, de mellette a genitivus a késői népnyelv­
ben -aeius (-eius) : illeius, illaeus, ilaius az illae és illius keve­
redéséből és a dativus illae is (Plautus, Cato). A hímnemű dat. 
illő is (Apui.) és vulgaris illui. Az acc. illum és illam mellett illune és 
illanc. Többesszámban az -o/-ä tövű melléknevek szerint ragozódik. 
Van még sigmatikus nominativus is : illisc(e) Plaut., továbbá illi- 
bus dativus.
294. §. Az ipse, ipsa, ipsum ís+pse particulára mutat, a máso­
dik tag pedig H i r t  Idg. Gr. III. szerint pe+se particula összetétele. Fest., 
Plaut, eapse, Plaut, eampse, eőpse, eaepse, eumpse, eopse. A pse
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utótagra vő. Enn. sa-psa,  Plaut, sum-pse,  Cic. sé-pse. K r e t s c h m e r  
(Deutsche Literaturzeitung 1894) a pse-t a sicil. dór xps (=ocpe) ac- 
cusativusszal kapcsolja, s szerinte az is-pse, eum-pse az eredeti 
ragozás s csak ille, iste megfelelő alakjai után lett ipsum stb. 
S o m m e r  szerint itt nincs pse particula, hanem a so névmás kettő­
zésével van dolgunk: *som-som (hímn.) és *sam-sam (nőn.)-ból 
*sumpsum, *sampsam,  ez utóbbi után sapsa  (fém.), ebből eapsa 
s tovább is-pse, ipse. Tetszetős magyarázat, azonban a legrégibb 
adatok ragozatlan pse alakra vallanak, M e i l l e t  MSL. 22. 1921. sze­
rint i-pse (s nélkül az első tag).
Ragozása olyan, mint az ille, iste névmásoké. A nominati­
vus ipse mellett ipsus is, főleg a vígjátékíróknál. A genitivus ipsius 
<  *ipsiios, a dativus ipsi (vő. istius, isii). A genitivus fel. ipseius, ipsa- 
ius is, (vő. illeius, illaius. A dativus nominalis képzésű ipsö is. A többi 
eset olyan, mint a nominalis o/ä töveknél- de van ipsibus és ip- 
säbus is. A semleges egyesszámú nominativusa a nominalis rago­
zásból ipsum s csak késői az ipsud.
295. §. A vonatkozó névmás idg. *ios, *iä, *iod. Vő. skr. 
yas, yä, y a d  =  gör. ó'g, rj, o, dór nőnemű °« . Genitivusa ot>, fjgt 
mint a ó, fjt ró névmásé, csakhogy szókezdő r nélkül, mivel idg. 
töve nem *to~, hanem *io-. A homerosi őov a do helyére lépett. 
Erősítve mo-rel : dorcm, ffrcsQ, ottsq, A nso összefügg a nroi- (tíeqi- 
nXrjd-rjg ,nagyon teli‘) és lat. per (per-magnus)  szócskákkal. Ide­
való oiogt doogt gort. dreQogt cbg> é'cog, phok. orivog.
Az összetett vonatkozó névmásnak mindkét tagja is ragoz­
ható (így szabályos az iónban): dongt dnt oin.vegt airívsg.
A  lat.-ban nem maradt fenn az idg. */os, hanem helyette a 
qui, quae, quod  kérdő—határozatlan névmás vette fel a vonatkozó 
névmás szerepét is.
296. §. Kérdő és határozatlan névmás. A kérdő és hatá­
rozatlan névmás közt nincs különbség, csakhogy a kérdőnévmás 
hangsúlyos, a határozatlan enklitikus, vagyis a kérdőnévmások 
hangsúlytalan helyzetben lettek határozatlanok. Az idg. tő q^i-, 
q“o-, talán q“u-, ill. quoi- (1. 298. §.). Ez 'az egyetlen nemmel biró 
névmástő, amely minden idg. nyelvben megvan. Kérdő : gör. ríg 
&Ewv, lat. quis id fecit ?, határozatlan : gör. rlg Ttorayóg, rlg vrjoog, 
si' ng, lat. m agis in aliis cernim us, s i qu id  delinquitur.
A  gör. kérdő és határozatlan névmás ríg, rí, gort, driyi <  
*o-ri-o[u (?, loc.?), meg. oá, ión ooá, att. rrá (plur. nőm. neutr.), a 
lat. quis, quid, qu i (instr.), quisquam , céteröqui, aliöqui, atqui, quin
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<  qui-ne, osc. pis, av. cis =  idg. *qxH- tő, illetőleg a ooa = q^id. 
A semleges -d-vel toldott, lásd lat. quid, gör. rí (elnémult a d-je), 
skr. cid (particula). A gör. nó$ev, tcőí, nov, nőig, nórsoog, noiog, nóoog. 
nrjXíxog, noóanóg, továbbá hóm. réo, att. rov, kret. réiov noiov (Hesych.) 
gort, ö-rsía és végül nrj, dór na, lat. quo-, quä- =  idg. q~o-, q~e, 
q'iä-tő, lat. ecqui, aliqui, quidam, qui <  *q~oz és a quae <  q'ia-i. 
Vő. még osc. púi, umb. poi ,qui‘, osc. púd, pod ,quod‘, osc. paí, 
pai ,quae‘. A gör. kret. ő-nvi. syrak. nvg, rhod. ő-nvg, továbbá lat. 
ne-cubi, si-cubi, né-cunde lehet idg. *q“u-tő. Vő. még osc. puf, 
umb. pufe ,ubi‘, skr. av. kü ,hol ?‘.
297. §. A görög ríg, rí, az obliquus casusokban az accusa- 
tivusból kiindulva a -n-tövek szerint ragozódik. Az accusativus 
ugyanis ríva, eredetileg rív (av. cim =  idg. *qH'm), de sva után lett 
ríva s most már a sva : évóg alapján lett a ríva mellé rívog. A  ríg- 
szel szemben thess. xíg, ark. oíg, kypr. oíg, neutr. oí. A  homerosi 
réo, att. rov <  *q“e-so. A rsó után T£-tőből ión réov réon (att. rcp), 
récov, réoioi, Homerosnál a rívi csak kétszer fordul elő. A plur. gén. 
rscov. Az att.-ban a -u^ -tő a többesben is megvan: rívsg—ríva, rívag, 
rívcov, ríoiv (dat. =  loc.). Soph, roim, de hóm. is rőioi, her. réoioi. 
A  lesb.-ban no-tő is : ríon, ríoioi (vő. osc. piei, pieisum).
A ríg mint összetétel második tagja is szerepel a ó'ong, fjng, 
dn névmásokban. Az első tag a vonatkozó névmás, s mindkét 
tagja Tagozódott: gén. oinvog, fjonvog, oünvog, dat. <pnvi, fjnvi, acc. 
ovnva, fjvnva, őn stb. De vannak csak a második tagban ragozott 
alakok is. Horn. acc. onva (— ővnva), orov (= oinvog), ö'rw (= (bnvi), 
néha orcov (— cbv nvcov), őroig (= oíg női), ark. dat. ó'nvi és óoéoi, 
phok. gén. önvog, dat. őnvi, krét. dat. (= loc. ?, 1. fent) ongi, sőt 
csak első tagjában ragozva : krét. gén. &>n, semi. plur. acc. an.
Határozatlan névmás a 6  ő s i v a  (1. a mutató névmások közt). 
Továbbá éxaorog; ez sy.ág, illetőleg s (<. *sue reflexivum) + (skr. 
-sas, pl. eka-sas ,egyes“) és -rog (a ríg  átalakítása) összetétele. Az 
a g o g ,  á g ó g - ra vő. a gót sums, lat. sem-el alakokat.
298. §. A latinban a q“i stb. névmástő a vonatkozó névmás 
helyét is elfoglalta. Ez a szerepe a kérdőnévmásnak már itáliai s 
bizonyára a nem egyenes kérdőmondatokból indult ki. A kérdő­
névmás quis, quid, a vonatkozó qui, quae, quod.
Töve q^i-, q^o- és q“u-, illetőleg H e r b I g  IF. Anz. 37. szerint 
q“oi- s belőle q^o-. H irt Idg. Gr. III. a névmást q“o- és -i- elemre 
osztja, s az utóbbiban determinativumot Iát.
A lat.-ban a q(*o-tő elé kerülhet ec- : ecquis <  *etquis vagy
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edquis, mint ecce <  *ed-ce, ali- („ott“) : aliquis (mint ali-quandö, 
ali-cunde), a tő után -que particula : quisque (vő. hóm. víg vs, ö'g ve, 
skr. kas-ca), -cunque (régebbi quonque): qulcunque =  qul-quom 
(kötőszó) -que (,ki és mikor*, Ter.-nál cum quibus erat cumque), 
-quam : quisquam, -dam : quidam, -piam : quispiam (talán ugyan­
az a -pe particula van benne, mint qin'ppe-ben), vis : quivis (dat. 
qucivis, az ólat. abi. quivis eredetileg instr.), -libet: quilibet (ólat. 
quilubet).
A nominativus kérdő-határozatlan quis =  idg. *q~is, vonat­
kozó qui =  idg. *q“o/ (fel. Qoi) a quei-en keresztül. De a kérdő 
quis mellett már az ólat.-ban qui is van. Ez bizonyára nem a vo­
natkozó qui alkalmazása, hanem minthogy nagyobbára mással­
hangzó előtt jelentkezik <  quis : tehát quis vocat >  pótlónyujtás- 
sal qui vocat, mint disvello >  divello. Azonban ez nem követke­
zetesen van így, mert nem csak a szabályos quis id fecit (magán­
hangzó előtt quis), hanem quis tu is előfordul. Ennek az oka ta­
lán a két tő lassú összekeveredése. Tehát ígyqui cantus? mellett 
van quis rex id audebit?, qui locus? és ecqui metus mellett ali­
quis deus (Cic.) aliquis de tuis, dicet aliquis forte, pedig csak 
aliquis error (Verg.) és aliqui casus (Cic.) volna szabályos, más­
részt aliqui ex nostris (Caes.) is, azaz magánhangzó előtt is elő­
fordul a qui.
A  quis nem volt vonatkozó névmás. A kérdőnévmás nőne­
mű alakja is quis, de már Plaut.-nál a vonatkozó névmás hatá­
sára quae is, A quis nem mutatható ki határozatlan névmásként, 
a szabályos alak qua (aliqua) s csak ritkán quae (aliquae Euer., 
ecquae Plaut. Cic.). A kérdőnévmás semlegesnemű alakja quid, 
(mint a gör. ví <  *%íőj oc. pid), a vonatkozó névmásé quod. De 
mikor a quz-t már melléknévként használták (részben <  quis, rész­
ben a *q“oi határozatlan névmásul való használata folytán), ez 
magával hozta, hogy a quod semlegesnemű határozatlan és kérdő 
melléknévi névmássá is lett. Tehát quid mulieris ? (Plaut.) és quid 
est tibi nőmén? (Plaut.), aliquid mönstri (Ter.) a főnévi használat, 
a quod csak melléknévi : Qui cantus dulcior inveniri potest, quod 
carmen aptius 7 (kérdő) és nőmén aliquod beluae (Enn. határo­
zatlan), azonban mint határozatlan névmás a quod is (aliquod) 
előfordul főnévi használatban.
A genitivus W a c k er n a g e l  és S omm er  szerint quoiios <  q-o-sio-s 
(skr. kasya), azaz idg. sio suffixum megtoldva nominalis gen. vég­
zettel. Ugyanígy P isani  Archivio Glottologico It. 21 is sio suffixu-
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mot lát benne s a Duenos-felirat iesiai alakját (noisiopetoitesiai) 
a skr. tasyäi nőnemű dat.-szal egyezteti, de ennek mondattanilag 
mindenesetre van akadálya. H e r b i g  IF. Anz. 37. természetesen 
ellene van az ilyen származtatásnak, mert szerinte a quoius egy 
vonalon áll a gör. 7rotog-szal (1, még az is stb. genitivusát). Még 
előtte A u f r e c h t , B r u g m a n n , S o l m s e n  az ó-latin possessivum adiectivum 
(quoius, quoia, quoium, később cuius, cuia, cuium) megmerevült 
egyesszámú nominativusi alakját látják benne, tehát nem a q“o- 
tő q'ío-s/o-genitivusát. L. még 218. §. H ermann  érvelését. E felfogás 
szerint, miután a quoius genitivus lett, követte hoius >  huius, eius 
stb. A quoius >  cuius (olv. cuiius) hangsúlytalan helyzetből magya­
rázható. A vulgaris nyelvben van nőnemű quaeius, queius is (vő. 
ille, ipse). A  quoius Plaut.-nál —u és ^  méretű, sőt quoius modi 
(Plaut. Most. 640.) együtt három szótagú, azaz quoius >  quois. 
Vő. még Plaut, quoiusquam és quoivís modi, de ez utóbbi mellett 
a quoivís dat. is, aminthogy a quoiquam is az.
A dativus S o m m e r  szerint =  *q'ioiiei (-ei locativusi végzettel 
és a genitivustól kapott i geminatával), ebből fel. quoei, majd 
quoi >  cui (fel. Qui), cui. H e r b i g  a q'ioi régi dativusát látja benne, 
S p u t s c h  Gl. 1. szerint-i-tövű dativus, LEUMANN-nál a Venerus (gén.) 
Venerei (dat.) analógiája. Vő. az is dativust. Fel. quoiei, quoi, cui 
(Augustus óta). Plaut.-nál quoiquam is, de általában egytagúnak  
lép fel nála is, s csak a császárkorban lett kéttagú cui (azon­
ban Iuvenalisnál cui) a diphthongus elem eire bom lásával. Van  
feliraton nőnem ű quai és hímnemű quö, Apuleiusnál quövis is.
Az accusativus az -i-tőből quem <  q'iim ( D a n i e l s s o n  és M e i l l e t  
szerint törvényes hangváltozással), a nőnemű quam (osc. paam).
Az ablativus quö(d), quä(d), az instrumentális qui, qui fit ? 
quicun, celeröqui).
A pluralis nominativus qui <  *quoi, quae <  quai. Az óla­
tinban a kérdő és határozatlan névmás nominativusa qués, de 
Varro korában már nem : Catónál quéscunque, Acciusnál ques~ 
dam. Egy Kr. e. 186-i feliraton élesen szétválik a határozatlan és 
a vonatkozó névmás : sei ques (határozatlan) esent, quei (vonat­
kozó) ...deicerent „si qui essent, qui... dicerent“. A semlegesnemű 
fel. quai (osc. pai) >  quae s hozzá si qua, aliqua. A genitivus 
quörum, quärum, de Catónál Servius szerint quium, Plautusnál a 
quoius után analogikusán quoium. A dativus-ablativus -/-tőből 
quibus, de * az ólat.-ban az -o-tőből is előfordul : quis (épp így 
aliquis Kr. u. 1—2. sz. feliraton). Az accusativus -o, ill. -ű-tő : 
quös, quäs.
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299. §. Melléknévi névmások. Lat. ünus, üllus <  *oin(o)los, 
nCillus <  ne-oin(o)los, sölus kérdéses eredettel, W A L D E - n á l  *s(u)ölos 
vagy *seueslos, tötus <  *touetos (osc. toutam, lit. tauta ,nép‘), uter
<  *qUuteros ískr. ku ,hol ?*), alteruter (talán népies *alterulterum 
alakból a második l dissimilatiós eltűnésével, tehát ez esetben 
nem az alter és uter névmásokat tartalmazza, hanem =  alter -f 
ulter <  *ol(i)teros, vő. ulterior, ultra, 1. W a ck er na ge l  IF. 31.), alter
<  *al(i)teros ( W ood  Class. Phil, szerint *alteros, mivel a skr.-ban 
is anyas : antaras), alius <C *alios (gör. «72og, gót aljis). Ezek ra­
gozása genitivusban -tus, a dativusban -I, de Terentiusnál van 
Ciniiis modi. Az alius genitivusa helyett az alterius volt használatban.
Előfordulnak e névmások nominalis ragozásban is : ünae és 
ünö (dat.), üllae és ülli (gén.), üllae (dat.), nülli (gén.) és nulláé 
(dat.), soll (gen.), sölae és sölö (dat.), tötae (dat.), utrique és neutri 
(gen.), utröque (dat.), alterae és alterö (dat.), aliae és alii (gen.), 
aliae és aliö, továbbá összevont ali (dat.). Az alius névmásnak 
alis és alid nominativusa Kr. e. az 1. sz. óta jelentkezik.
II. A z ige .
Igenemek, idők és módok.
300. §. Az igerendszert voltaképen csak a személyragos ige­
alakok (verba finita) alkotják, azonban idesorolják az igeneveket 
(verba infinita) is, mivel néhány olyan sajátságuk van, amely az 
igét jellemzi, t. i. kifejezik az actiót, az időt (természetesen nem 
kezdettől fogva), az igenemet, sőt összetételben a praepositiótól 
elválhatnak (tmesis).
301. §. Igenemek. Az activum és a medium alapnyelvi örök­
ség, a passivum különnyelvi fejlődés. Illetőleg szabatosabban azt 
mondhatjuk, hogy az activumi és mediumi igealakok idg. erede­
tűek, a medialis alakoknak szenvedő értelemben való használata 
pedig különnyelvi, bár már az alapnyelvben is átcsaphattak me­
dialis alakok passivumi jelentésbe. Az activum és a medium a 
személyvégzetekben különbözik, azonban e végzetek közös ere­
detűek, köztük lényeges különbség nincs és az idg. alapnyelvben 
aligha váltak el élesen egymástól. A gör. activumi el <  *em (hóm., 
dór éooí), iorí, dór ivxí, att. eioí és mediumi hóm. (pépem, att. (pépy 
<< *cpéqeoca, t í$ s tca, (péQovzcu alakok mutatják, hogy az activumi és
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mediumi alakok között csak ablautfoki különbség van. Hogy a 
kétféle személy-jel nem válhatott el élesen egymástól, mutatja az 
a körülmény, hogy a gör.-ben a -s-futurum medialis alakjai acti- 
vumi jelentésben is állanak, hogy a lat. act. praesens perfectum 
első személyében idg. medialis személy-jel van, végül hogy lénye­
ges jelentéskülönbség nélkül állhatnak egymás mellett act. és med. 
alakok : gör. álevo^iai és álévá), lat. cünctor (skr. savkaté med.) 
mellett Enn. Plaut, cünctö.
Ami a medialis alakok jelentését illeti, ezek azt fejezik ki, 
hogy a cselekvés az alanyra vagy az alany körére vonatkozik. Pl. 
gör. ?.ovoluaL lat. lavor (a lat.-ban med. helyett pass, alak), gör. 
lovo^cu rág %eiQctg (itt közelebbről meg van határozva az alany kö­
rének az a része, amelyre a cselekvés vonatkozik), éyy.cdvnro^ca 
és éyy.alvnzoiAca rrjv yecpalrjv lat. vélor caput. Kifejezheti azonban 
a medium a cselekvés kölcsönösségét is, pl. gör. [xáyovrai, lat. 
luctantur (t. i. egymással), osculantur (inter se), Az activum és a 
medium jelentéskülönbsége — mint a fentebbiekből is következik 
— az idg. korban késői fejlődés, eredetileg az activumi és medi­
umi alakok jelentése egy volt (vö. M e i l l e t  Bull. Soc. Ling. 23.) s 
csak a gyökér jelentéséből keletkezett a jelentés-különbség : gör. 
y.eXvai—skr. sete »fekszik*. Vö. még B r u g m a n n  IF. 39.
Vannak már idg. activa tantum és media tantum. Pl. gör. 
ßißrj^u, ßaoyco, ßaivco—lat. venio, gör. rQéf.uo—lat. tremö, gör. é'őco— 
lat. edö, gör. niveo—lat. bibö, gör, eifxí—lat. süni, gör. í'pnco—lat. 
serpö és gör. enofzca—lat. sequor, gör. fxrjrio(A.ai—lat. metior. Külön- 
nyelvileg azonban az eredeti activa tantum lehetnek medialis ra- 
gozásúak is. így gör. Sióméi skr. dadäti eredetileg csak activumi, 
de a gör.-ben ánoóíóopca is, a csak activumi gör ärj^ u skr vöti 
mellett gör. äiyxcu is. A medialis imperfectum mellett előfordul act. 
perfectum : gör. óéQxo/.icu—őéőoQy.a, iiaívo{.iaL—péprjva, yíy vomica—yéyova, 
lat. reminiscor—memini, revertor—reverti. Ugyanez megtalálható 
más idg. nyelvekben is : skr. vartate (med.)—vavarta (act.). Más­
részt a gör.-ben activ ige mellett med. -s- fut. áll : (pevyco—cpevt,o(.iai, 
ßaiveo —ßrjoofxaL. Ez a medialis futurum igen sokszor erős aoristos 
mellett áll.
A passiv jelentés a medialis visszaható jelentésből fejlődött, 
tehát a medialis alakok szolgáltak először szenvedő jelentés ki­
fejezésére s csak a külön nyelvekben jöttek létre a passivumi ala­
kok. A latinban külön jelek, az ir, tokhár és hethita nyelvekben 
is megtalálható r tartalmú személy-jelek szolgálnak a szenvedő
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jelentés kifejezésére. A gör.-ben csak az aoristosoknak és a futu- 
rumnak van passivuma, s pedig az első aoristos -d-rj-ve 1 (I. az aor.-t 
318. §.), a második aoristos -77-vel képzett. A passivumban mind 
az első, mind a második aoristos activumi személy-jeleket vesz 
fel. de a futurum — tövét az első és második aoristos-tőből -s-szel 
képezve — úgy ragozódik, mint a med. futurum imperfectum. (L. 
a ragozási táblákat a 325. §-ban.)
Vannak mediumi, ill. passivumi alakú, de cselekvő jelentésű 
gör. és lat. deponens igék. A gör.-ben lehetnek deponentia media 
és passiva, aszerint hogy az aoristosuk medium vagy passivum : 
med. akLcio/.ira—fjTLC(0 ((f,a]v, pass. ijőo[j,cu—rfod-rjr. A deponentia mé­
diánál a pass. aor. szenvedő jelentésű : rjTiccaá^v .vádoltam“, 
f^ u lk r jv  ,vádoltattam‘. Lat. s e q u o r — s e c u t u s  s u m  medialis helyett 
passivumi, illetőleg medio-passivumi végzetekkel. Vő. ir s e c h e t h a r ,  
tokh. a i k e m a r ,  de med. végzettel skr. s a c a l e ,  gör. 'ércogca. m o r i o r — 
skr. m o r a l e  (med.). Vannak semi-deponens (neutropassiva) igék is. 
A semi-deponens igéknek eredetileg activumi perfectumuk volt, de 
ezt kiszorította a körülírt perfectum-alak : a u d e ö —a u s u s  s u m ,  de 
Catónál a u s i  és még Vergiliusnál, Cicerónál is a u s i m  coni., g a u ­
d e o —g a v i s u s  s u m ,  de Livius Andronicusnál g a v i s i  (Augustinusnál 
viszont g a u d e o r ) ,  s o l e o — s o l i t u s  s u m ,  de Enniusnál s másutt is 
s o l u i ,  l i d o — f i s u s  s u m ,  de Priscianusnál fisi  és Commodiusnál a 3. 
sz.-ban f i d e r i s ,  az Itala-fordításban (biblia) med. imperat, f i d e r e ,  végül 
f i o — f a c t u s  s u m  és f ieri,  de mellette Catónál fi tur, f i e b a n t u r ,  az italá­
ban f ie ré tu r .  A  vulgaris nyelvben még mozgást jelentő igék közt ta­
lálunk semi-deponenseket: c u r r o — c u r s u s  s u m ,  c e d o —c e s s u s  s u m .
H a za i ir o d a lo m : BoDISS JUSZTIN D e form a et n a tu ra  v erb o ru m  d e p o n e n ­
tium  1891.
302. §. Actiók és idők. Az actio és idő a nyelvtudomány­
nak egyik sokat vitatott s ma sem tisztázott kérdése. Számos vo­
natkozásában mondattani kérdés, ezért e helyen csak utalunk a 
rá vonatkozó irodalom leglényegesebb termékeire. Mindenek előtt 
hazaiak: B o d i s s  J u s z t i n  Magy. Paed, 1901. s főleg G y o m l a y  G y u l a  
„Az ú .  n. igeidők elméletéhez“ NyK. 37—42., K o i m o n c z y  G á s p á r  
„Idők, actiók“ 1912., G y o m l a y  és K o m o n c z y  vitája EPhK. 37., kül­
földiek: H r r b i g  IF. 6., P e d e r s e n  KZ. 37., D e l b r ü c k  Grundriss IV., 
M e l t z e r  IF. 17., 25., H a r t m a n n  KZ. 48., NJahrb. 43., K u n s t  Zeitschr. 
f. öst. Gymn. 60., M e y e r  Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss 69., P i s a n i  
Rendiconti d. Reale Academia Naz. dei Lincei, Cl. di sc. mor. Ser.
6., 192o.
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Actio a cselekvés lefolyásának, a történésnek a minősége. 
Voltaképen a transitivum (őíócogi, d ö ) , intransitivum (slgi, e o ), cau­
sativum ((poßeco a (psßogai-hoz, m o n e o  a m e m i n i - h e z ) ,  desiderati­
vum ( v i s o )  is actiót jelöl, azonban szűkebb értelemben csak be 
népi fejezett (imperfectiv) és befejezett (perfectiv) actióról beszélünk. 
Az imperfecti^ actio a cselekvés kifejlődését, ill. fejlődésben létét, 
be nem fejezettségét, továbbá tartósságát, huzamosságát fejezi ki, 
ezért durativnak és cursivnak is nevezik : gör. s%of.iai—lat. s e d e o ,  
gör. xa&svóco—lat. d o r m i o .  A perfectiv actio minőség azt jelenti, 
hogy a cselekvés befejezett. Nevezik aoristicusnak is, mivel az 
aoristos ilyen jelentésű az idg. tövek közt. Sokan a történés kon­
centrálását, egy pontba gyűjtését tartják az aoristos főfunctiójának, 
s ezért egyszerűen punctualis vagy momentán actiónak nevezik, 
(így D e l b r ü c k  és B r u g m a n n ,  de másként G y o m l a y . )  Mindenesetre ki­
fejezheti a cselekvés kezdő- vagy végpontját: eßalov (,eldobtam“ 
=  kezdőpont, ,megdobtam, meglőttem, eltaláltam“ =  végpont). Ter­
mészetesen nem minden ige fejezheti ki mind a kezdő-, mind a 
végpontot: lat. a b i i c i o — a b ie c i  csak a kezdő-, t a n g o —te t ig i  ( f u l m i n e  
v. d e  c a e l o  t a c t u s )  csak a végpontot, de iéci (,el- és megdobtam“) 
mindkettőt kifejezheti. De ha a kezdőpontot fejezi is ki, minthogy 
a perfectiv actiónak lényege a cselekvés befejezettsége, a kezdő, 
ingressiv cselekvésnek a befejezettségét jelenti.
Az imperfectiv actiót kifejező igék praepositióval perfectiv ac­
tiót kifejezőkké lehetnek. így a gör.-ben ovv-, xaxa-, dia-, áno-, a 
lat.-ban a b - ,  e x - ,  c u m - ,  p e r -  praepositióval : xa& oQäv, o vvoq&v  per­
fectiv, ÓQav imperfectiv, lat. c o n f i c e r e ,  e f f ic e re ,  p e r f i c e r e  perfektiv, 
f a c e r e  imperfectiv. Meg kell azonban jegyezni, hogy egyes nyel­
vészek (igy K r o l l  „Die Altertumswissenschaft im letztenVierteljahrh.“ 
1905. és G y o m l a y )  tagadják, hogy a praepositiók az actió-minőséget 
megváltoztatják.
Az imperfectiv és perfectiv action kívül megkülönböztetnek 
még iterativ és perfecticus actiót. Az iterativ a cselekvésnek is­
métlődését, a perfecticus a megelőző cselekvésen alapuló ál­
lapotot fejezi ki. Iterativ Horn. ißtßaoxev, lat. fa c t i t a t ,  perfecticus 
gör. ré&vrjxa (.halva vagyok“) ysygacpa (.megírtam“ úgy hogy meg­
van az írás). A perfecticus actiót kifejezik az ú. n. praeteritoprae- 
sentia : gör. olóa, gégvrjgai, lat. m e m i n í ,  a lat. perfectum logicumok 
v i x i  (.éltem’, azaz már nem élek) f u i m u s  T rö e s ,  fű i t  I l i u m  (,csak 
voltunk“). A perfecticus actio imperfectiv alakkal is kifejezhető: gör. 
nxw (.győztem, győző vagyok’), lat. C i c e r o  s e r i b i t  (egy meglevő
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műben). A felsorolt actiókat nem minden igető fejezheti ki. Sok 
esetben az igető csak imperfectiv vagy aoristicus lehet, mert nem 
minden cursiv értelmű tő alkalmas arra, hogy a nyelv punctualis 
értelmű igető módjára bánjék el vele s megfordítva az aoristicus 
jelentésű tő nem fejezheti ki a cselekvés be nem fejezettségét. 
Pl. az idg. *es- (gör. eí/aí, lat. sum), *bhere- (gör. cpéQcot lat. fero) 
imperfectiv, ellenben a *bheuä-, bheu- (gör. ecpv) aoristicus. Az ige­
rendszerben tehát már az actiók is különböző igetövekből egé­
szülhettek ki (suppletivismus). Ugyanígy kiegészültek az időfokok 
is. Gör. (pÉQoj, aor. rjvsyy.ov, peri. ivrjvoxa, fut. ol'oco, lat. ferö, peri. 
tú l i .
303. §. Az időfok (igebeli idő, XQÓvog, tempus). Gyomlay „Az 
ú. n. igeidők elméletéhez“ NyK. 37. szerint abban áll, hogy a be­
szélő a maga álláspontjához (tehát szerinte nem a beszélés idő­
pontjához) mérten előbb történőnek (vagy történtnek vagy törté- 
nendőnek), akkor történőnek (vagy történtnek vagy történendőnek), 
avagy majd történőnek (történtnek vagy történendőnek) jelzi az 
igében kifejezett cselekvést. Lehet jelen, múlt és jövő. Az idg. 
alapnyelvben az időfok kifejezésére szolgáló jel egyedül az aug­
mentum volt. Tehát az idg. -s-aoristos, a reduplikált perfectum, a -skö 
praesens stb. actiókat s nem időfokokat jelölnek. Idg. eredetű bi­
zonyára mind a három időfok, de a gör.-ben nagy valószínűség­
gel a desiderativum, esetleg az aoristos coniunctivi (vö. 319. §.), 
a lat,-ban a coniunctivus jelentésből és alakból fejlődött ki a jövő, 
tehát egyik nyelv sem őrzi az idg. jövő időt. Aminthogy a gör. 
és lat. időkben, valamint az actiókban egyébként sem szabad az 
idg.-nak változatlan maradványait látnunk.
Az augmentum, mint előbb mondottuk, idg. maradvány, ha 
nem is volt meg az egész nyelvterületen, s a gör. s-, örm. e-, 
phryg. C-, idg. e- voltát mutatja (a skr., iráni a- csak a rövidség 
mellett szól): gör. e-Xeitiov, eXltcov, skr.a -b h a va t(imperf.),a-bhüt(aor.) 
av. abavat, örm. e-lik (,e~Xitce1). A lat.-ban nem él az augmentum. 
A gör.-ben praefixum esetén az augmentum a praefixum és az ige 
közé kerül: ovv-é-Xeyov (avXXéycv), iv-i-ßaXXov (ifxßdXXco), ärt-E-ßaXXov 
(ärcoßdXXco), nao-t-ßaXXov (JiccoaßdXXw).
Tehát a magánhangzóval végződő praefixum magánhangzója 
eltűnik, kivéve tie q í és tíqó esetében, ezért 7iEQL-E-ßaXXov és ngo- 
E-ßaXXov v. krasisszal TtgovßaXov. Azonban, ha nem éreznék az 
igét összetettnek, a praepositio elé került az augmentum : é-xáS- 
svóov (dór y.cdXrjvőov) a xcc&tEÚŐcd-ból, éxad-E^ óiATjv a xci^ - e^ o/acu-ból.
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Ritkábban m ás esetekben is : lesb. éovvrjy.sv. Nominalis összetétel­
ből szárm azó igékben a szó elején áll az augmentum : é^v&olóyrjoa 
([xvdoloyéa> a pv&o-Xóyog-ból), de praepositiós összetételekben itt is 
a praepositio után kerülhetett: dTtsörj^aa (áTtóőrj i^os).
M ássalhangzó előtt az e- változatlan s neve augmentum syl- 
labicum. Kettős m ássalhangzóval kezdődő igék a kettős m ással­
hangzót az augmentum után megtartották. Tehát sr, ur =  rr az  
augmentum után, jóllehet szó elején r : sqqeov <  *e-sreuom  (skr. 
sravati, hóm. $éa>), eqocitctov <  *8yqa7ixov (litv. verpiú  ,fonok*, hóm. 
oánro)), l'oor^a (^rjyvvfxi, ném. W rack). Ep így rilaßov  (att. 8lcißovt 
aig. Ihaßdov), 8VVEOV <  *8oveov (óir. snäthe  ,fonal*). A  s-, i-, ill. si- 
kezdetű igéknél a  m agánhangzók közt álló -s, -sí, eltűnése után 
az -8 összevonódik  a m agánhangzóval: ión-att. slyov dór. f\yov <  
*8 0 8 yovt tehát 8((j)s >  dór. r j; ép igy ión-att. eíqtiovt dór. íiqtcov 
<  *éo8QTiov (lat. serpo), att. her. ei/áev <  *eie[j,sv.
De *8íC>ov <C *sol£>ov helyett lC,ov s ép így y.a^-toa. *ovQ/J.rjoa helyett 
cjQfirjaa, cvyíccva <ß *80vyictva, rjvvosv <ß *soavv08V, ijßrjoa *^ Lrjßt]Oci, 
rV[.i8vaíovv *éoiv(Á8Vcaow. Ezek bizonyára analogikusak a magánhangzós 
kezdetű igék után.
A z u kezdetű igék augm entum a rj is (mint a skr.-ban is a): 
hóm. fjsíóri' att. rjósiv, att. édoQtov (metathesis quantitatisszal) <  *rjFo- 
Qciov, de azért mind a u-, mind a su- kezdetűeknél 8- is : hóm. 
é-éooaxo, 88LTÍOV, Myrjv arg. sjSQyúoccxo, kypr. s'ysQ a^, Solon rspóov, 
s összevon ássa l hóm. slőov <  éfidov, att. si'Si^ov, slhiov (k'Xy.co, litv. 
velkú). Amikor azonban £ßovl0[ir]v mellett fißovlöiirjv, mel­
lett riiisllov  alakot találunk, ott már nincs régi é-augmentum, mint 
a u-kezdetűeknél, hanem  csak analogikusán lépett fel az r] az 
ij$8Á,ov (^ótao-ból) után, miután ezt a 3á2co-val is vonatkozásba  
hozták.
A  m agánhangzós kezdetű igéknél az augmentum mar az alap- 
nyelvben összevonódott az a-, e-, o-val : dór äyov, att. ^yov skr. 
äjam , gör. rja- skr. äsam  <  ésm, azonban minden kétségen felül 
csak az áll, hogy az idg.-ban e f  e =  e, s már kétes, vájjon az 
e +  a csakugyan ű-t, az e +  o pedig ö-t adott-e. A gör-ből erre 
lehet következtetni, mert ib£,ov (ot^co-hoz), ójcpslov (örpsilco-hoz). Ez 
az ú. n. augmentum temporale az iónban már igen régi ephesosi 
fel.-on is előfordul: rjvsíyxfhjocci' és kiterjeszkedett a gör.-ben az i-, 
v- kezdetű igékre i s : c'iŐQvovt Xayov, '’vß^i^ov. A z ai-ból att. # 
(rjayvvov aíoyvvco-ból, aor. fjőéadrjv fdóéotuca-hó\) az «'ból is v (fjóov 
'^dco-ból), az cw-ból rjv (rjv^avov—ai^ávco, de ión parosi epigramma
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fel.-on atiyo’tiv áTtrjfxoavvrji), a-bői rj (rxaQov—sixaCco), ev-ból rjv (rjtiyógrjV
_svyof.ua)' de ión-fel. stips, azaz változatlan ev-, or-ból cp (xóxxipov
— oixxípa). aor. tbrjtihjv— oi'oucu) lesz, az rj marad változatlanul (tijxov 
__ rpco aor. iißrjoa— rjßam ), valamint az ov is ov (ovxat^ov— otixá^co).
Az augmentum tudvalevőleg az indicativusi praeteritum im- 
perfectumot, aoristost és praeteritum perfectumot jellemzi, de a la­
tinban, hol az idg. praeteritum imperfectum alakja eltűnt, az ao- 
ristos pedig összekeveredett a perfectummal, nincs meg s Home- 
rosnál még hiányozhat, azonban már a legrégibb prózában is meg­
van, kivéve a praeteritum perfectumot. ahol ingadozás tapasztal­
ható. Az att. feliratokon sohasem hiányzik, az iónban a /-val kez­
dődő szavakban el-elmarad : épyáoavxo (att.-ban azonban fipyáoavxo), 
a lesb.-ban pedig más szókezdetnél is hiányozhat: drjxav (=. 
sd-rjv.civ)'
304. §. A reduplicatio eredetileg intensitast fejezett ki, de már 
a hagyományozás kezdetén időfokot jelöl a reduplikált igék többsége. 
A teljes gyökért megismétlő gör. nop-cpvpco —  skr. jar-bhuriti (rán- 
gatódzik*), gör. yapycdpco, fiopgvpoj, lat. m u rm w ö  világosan szólnak 
az intenzív jelentés mellett, úgy hogy V e n d r y e s  MSL. 20. alapta­
lanul tagadja meg az intenzív jelentést a reduplikált thematikus 
igéktől. Mássalhangzós szókezdetnél a reduplikáló magánhangzó 
az imperfectumban i, a perfectumban e  : gör. í'oxrjfu <  *oioxapu, lat. 
sistö, skr. tislhämi. Másrészt azonban gör. őíőcofu (i-vel), de skr. 
dadäm i  (itt az a =  idg. e); gör. yíyvofiai —  lat. gignö, gör. őlőcígyco, 
lat. discö  <  *di-dc-sco. A  perfectumban gör. ősőoqys — skr. dadarsa , 
gör. s-oxctfisv — lat. ste-iim us, gör. ns-nhys  —  lat. pepigl. Ez a 
perfectumi redupl. magánhangzó voltaképen idg. v volt, azonban 
helyette e mutatkozik (1. a perfectumot). Az aoristosban szintén e: 
gör. Ttscpvéfisv, xsxayw v— lat. ietigil. A zé és í mellett, mint az árja 
igazolja, idg. é is volt: skr. dä-dhara  perf. és dä-dharii intenzivum 
(d.har ,tart‘). Ezt őrzi a gör.-ben hóm. augmentum nélküli praeteritum 
perfectum Őrj-ŐSY.XO (ósyogca), talán a krét. rjypaxxai <  *yrj-ypa7t-xaL. 
Hirt Idg. Gr. IV. szerint ezek nyújtott fokok, s plur. 3. szem.-ben 
állottak elő, hol o- a tő és a végzet vskr.-ban -u/-) hangsúlytalan 
volt.
P l S A N I  (Sul ra d o p p ia m en to  in  in d o e u r o p e o , R en d ico n ti d. R e a le  A c c a d e m ia  
N a z io n a le  d e i L in ce i, Cl. d i se . m ór. Ser. 6. 1926) sz er in t  a  p erfectu m  ism er te tő  
je g y e  a  red u p lica tio , m iv e l e z  m int m o d u s  a ffirm a tiv u s a z  o b ie c t iv  a o r is to s sz a l é s  
im p e rfec tu m m a l s z e m b e n  n y o m a té k o s a n  fe je z i k i a  c s e le k v é s t  é s  k ö v e tk e z m é ­
n y e it  a  je le n ig . A  r ed u p lica tio  teh á t a  p er fec tu m b a n  rejlő  n y o m a té k o s s á g n a k ,  
s z e n v e d é ly e s  k ife je z é s n e k  k ö sz ö n h e t i  a  lé tre jö v e te lé t  s  p ed ig  ig y  : * t é u d a ,  t u d ó
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—  * t t é u d a ,  * t t u d á i  —  * M é u d a ,  * M u d ú i  s  v ég ü l * t e t é u d a ,  * t u t u d á i .  A  lat. s í s t ö  
é s  s t e t i  k ü lö n b s é g e  a  m á s s a lh a n g z ó k a t  ille tő le g  a b b ó l m a g y a rá zh a tó , h o g y  a  per- 
fe c tu m b a n  a  m á s s s lh a n g z ó  cso p o r t v é g é n  á llt  b e  e r ő s ö d é s  ( s t t  >  s t z > t  >  s t e t )  
m ig  a z  im p e r fec tu m b a n  a  k e z d ő  m á s s a lh a n g z ó n  ( s s t  >  s z > s t  >  s e s t ) ,  A z  - 
im p erfec tu m i red u p lica tio  (yíyvofzai) sz er in te  a z o n o s  a  perf. r e d u p lic a tio v a l, s  
e z e k  ú gy  le ttek  im p e r fec tu m o k , h o g y  a z  id e v á g ó  ig ék  n a g y  s z á m á n a k  o ly a n  
v o lt  a  j e le n té s e , h o g y  a z  e lő id é z te  a z  á tm en e te t  a  régi p er fec tu m b ó l a z  im per  
fectu m  fu n c tió b a . A  yíyvo/xca-b an  teh át p ra es , p erfectu m ot, a z  £yiyvó[xr]v 
a la k b a n  p e d ig  praet. perf.-ot lát. A z  í- é s  e -  r ed u p lica tio  k ü lö n b s é g e  n em  a z  
im p erfec tu m  é s  p er fec tu m b a n  rejlik , h a n e m  a  g y ö k érb en . M ikor a z tá n  a z  i -  re- 
d u p lic a tió n a k  a  p er fec tu m m a l v a ló  k a p c so la tá t  n em  érez ték , im p erfec tu m n a k  
h a s z n á ltá k  s  m in tá jára  im p erfec tu m  o sz tá ly o k  k e le tk e z te k .
Magánhangzós szókezdet: áy-aysív (á'yw)t ál-aly.eTv (áléhoz) t 
Mellette összevonással gör. \^ya> lat. e g i  (1. a perfectumot). A szó­
kezdő magánhangzót és a rákövetkező mássalhangzót ismétlő at­
tikai reduplicatióban sokan idg. maradványt látnak, de ez igen 
kétséges. A gör. perfectumban ilyenkor a tőmagánhangzó meg­
nyúlik : aQ-ciQctt őő-coőa, áx-rjxoa (áxovco-hoz) <C *ax-axofa. Az att. 
reduplicatio az iónban is megtalálható : áxrjxovxctg (Her.), óqcj- 
prjxa (u. ott).
A lat. reduplikáló magánhangzó hasonulással megváltozott. 
Enn. Plaut, még m e m o r d i ,  Valér. Antias (Kr. e. 1. sz.) p e p o s c i ,  
azután m o m o r d i ,  p o p o s c i ,  továbbá c e c i n i ,  de b ib i ,  d i d i c i ,  tu tu d i ,  
p u p u g i  stb. 1. 338. §. Összetételben a szókezdő hangsúly követ­
keztében a reduplikáló szótag synkopéval eltűnt: r e s p o n d i  v ő .  
s p o - p o n d i ,  r e p p e r i  v ő .  p e - p e r i .
A reduplikáló szótagban az egy mássalhangzóval kezdődő 
igék mássalhangzója természetesen ismétlődik : gör. őé-óo^ca, lat. 
d e - d i ,  gör. é'wo^m <  *féfco0[ica, éópaxa •< *fejÓQaxa. Azonban a gör.- 
ben van analogikus újítás : Ttécpazca << *z£cpazm (az g “h  folytatása 
cp, de e előtt & s ebből az aspirata törvény folytán z kellene), 
ßißapiev <  *Ö£-ßafz£v. Az aspirata törvény folytán mcpzvya, zí&rjfu. 
Mássalhangzócsoporttal kezdődő igék az első mássalhangzót ismé­
telték : gör. xé-y.lvT£7 xé-xhzca, Tté-Tthrjya7 zézpocpa, péuvrjucU' Ez az 
állapot különnyelvileg megzavarodott. így a gör.-ben dissimilatori- 
kus eltűnéssel é'-yvcoxa <  *yeyva)xat ión £xzrjp.ca — att. xé-xzrjixaim 
Szabályos az t mint reduplikáló szótag a két mássalhangzóval 
kezdődő igénél, ha első mássalhangzója h -n keresztül eltűnt. Sza­
bályos £QQÍg.g,aL ($Í7tza>)7 mert <C *fe-Ppirc-^ iaL (Pind.-nál azonban {§£- 
pupdca), de analogikus é'-xzixa (xziC,zd)7 é'-zpctvxa (ipavw), i-'Qpzrfxa (fcrjzéco). 
A gör.-ben az eredeti állapot az első mássalhangzó ismétlése 
főleg a muta cum liquidá-val kezdődő töveknél : x£-xXvzs,nénhriya,
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A s+  zárhangzós szókezdet az idg.-ban egészben ismétlődött, leg­
alább erre mutat a gör, Vonyu, lat. s i s t ö ,  gór. korrjxa alakokban a 
zárhang dissimilatorius eltűnése, ill. a s ismétlése s vele szemben 
a lat. s t e - t l  <  * s t e - s ta i  (gót is s t a i - s t a l d ) ,  és a skr. t i - s th a t i .  ( M eillet  M é -  
langes Havet szerint azonban s i s t o  a s l d o  = * s i s d o  hatása). Vö. 
még lat. s p o - p o n d i ,  ólat. s c i - c id i .  A s+ nasalis, liquida vagy u hang­
csoportnál az analogia és a különnyelvi hangtörvények egyaránt 
érvényesültek : lesb. fié[io(>$cuf ellenben hóm. sí'yaprca << *osoiiaQTca 
(a u e Í Q O ^ i a L  <  * o /.i s q -igéhez, vö. skr. s m a r a t i  .emlékszik“), v s v s v x a  
(de nincs * 8Í v s v x a )  < é  * o 8 - o v 8v x a  ( v é t ó  .úszik“, vö. s v v v d s v t skr. s n ä u t i  
.szivárog“), lokr. y s - f a ö r j x ó r a  (ősgör. * h e - f f h c c ó -  < C  * o s - o f a ó -  helyett), 
ei'co^cc * o s o f - j ioQvrf/.u *080gvrjxcc, 8Í'-Xrj(pa (pass, s í - l r ^ i u a i )  < é * 0 8 -  
oXäcpa. A lat.-ban m e - m o r d í  a * s m e r d -  (gör. o g e g ó v ó g )  tőhöz.
305. §. A különnyelvek igeidői a praesens imperfectum és 
perfectum, a praeteritum imperfectum és perfectum, a futurum im­
perfectum és perfectum, valamint az aoristos (a lat.-ban a praes, 
perfectumok egy része). Ez igeidők részben idg. actiók, részben 
idg. igeidők folytatásai, azonban a külön nyelvekben új jelenté­
seket is vettek fel. így a gör.-ben és a lat.-ban a o r a e t e r i t u m  i m ­
p e r f e c t u m  az imperfectiv actio folytatásaként az elmúlt cselekvést 
mint folyamatot fejezi ki, azonban jelentheti a cselekvés megkez­
dését (gör. 8(p8vyov ,el-, megfutottam“, mig vele szemben az é'cpvyov 
.megmenekültem futással“ aor. a cselekvést a maga egészében fe­
jezi ki*, lat. Plaut. Mer. 1116 t u n c  d e n t e s  m i h i  c a d e b a n t  p r i m u l u m )  
és ismétlését is (gör. iScoxpárrjg ó 3 ójotcsq éycyvcooxsv ovrcng i'feys  .szo­
kott így beszélni“). Új a gör. és lat. praeteritum imperfectum de 
conatu is (gör. xa l... é'xaoxog é'7l8L&8V a v x b v  VJtooxrjvca xrjv á g yrjv  
.iparkodott rábeszélni“, lat. p a l l a m  a d  p h r y g i ö n e m  c u m  c o r ö n ä  e b ­
r i u s  f e r e b a t  .akarta vinni“), valamint az a praeteritum imperfectum- 
nak egy elmúlt cselekvéshez, az egyidejűség kifejezésére való 
használata.
Az a o r i s t o s  a gör.-ben nemcsak a cselekvés tartamának be­
fejezettségét jelentő historicus és az ingressiv cselekvés befejezé­
sét jelentő ingressivus, hanem gnomicus is (praesens imperf. he­
lyett sententiákban : (5ey& ev óé xs vrjTUog é'yvco)t a lat. praes, perfec­
tum gnomicum pedig a gör. aor. gnom, utánzata.
A p r a e t e r i t u m  p e r f e c t u m  bizonyára nem idg. eredetű s kü­
lön nyelvi újítás a futurum perfectum is. A gör. és lat. praet. per-
* HARTMANN K Z. 48 . szer in t id g ., h o g y  a z  aor. a  c s e le k v é s t  a  m a g a  e g é ­
s z é b e n  fe jez i ki, m ig  a  praet. im p erfec t, a  k e z d e t , a  tartam , is m é t lé s  k ife jező je .
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fectum alakilag nem függ össze, jelentés tekintetében is csak gör. 
Té&vrjxs (peri.) : ixsüvrjxei és lat. m e m i n i : m e m i n e r a m  viszonya 
mutathat közös eredetre, már a lat. m e ,  p ú i  l i b e r  f u e r a m ,  s e r v o m  
féci t (Plaut. Capt. 305) gör. párja nem található fel. A f u t u r u m  p e r ­
f e c t u m  a lat.-ban eredetileg perfectiv actiót fejezett ki, a futurum 
imperfectum durativ actiójával szemben, de éles különbséget már 
Plaut, sem érzett közöttük, mivel h ü c  c o n c e d a m  (Bach. 610) jelen­
tése egyezik a h ü c  c o n c e s s e r o - é v al (Trin. 1007). Mellékmondatok­
ban kapta az egy jövőben bekövetkező cselekvéshez mérten múlt 
jelentését („végzett jövő“); p o s t e a  a s p i c i t ö  m e u m ,  q u a n d ö  e g o  t u u m  
i n s p e c t a v e r o .  A gör.-ben a fut. peri. Hom.-nál csak medio-pas- 
sivumi, később activumi is. Jelentése {y.sxXrj(jogca .neveztetni fogok", 
xsAvrfesi .halott lesz") a jövőben bekövetkező cselekvésen alapuló 
állapot.
A f u t u r u m  i m p e r f e c t u m  valószínűleg a desiderativumból ill. 
a coniunctivusból fejlődött (1. 303. §). Akarást, kívánságot kifejező 
jelentése nem okvetlenül idg. maradvány: gör. y-si xo g r j ó s v  é ^ s Q c ö ,  
rpQÚaw ő 3 ó'gcog .tudtul akarom adni’, lat. d i c a m  .akarom mondani", 
gör. cbg o i ’v  rcoirjosxs x a l  T c s í d s o ü s  (imperat.) g o i t lat. c a v é b i s  (.óva­
kodjál"), n e  m é  a t t i n g a s ,  s i  s a p i s .  A  gör.-ben is, lat.-ban is előbb 
durativum, punctuale s tisztán időt kifejező prospectivum: lat. m a ­
n e b i t  d o m u s  tu a  m u n d a ,  gnomicum: gör. ó v á s i g  á v d - g á m w v  á ő i x w v  
t íoiv oir/. riTíoTsíosi,  lat. p u l c h r a  m u l i e r  n ü d a  e r i t  q u a m  p u r p u r a t a  
p u l c h r i o r ,  historicum: q u i d  f a c i s  ? e x  is t i s  R o m u l u s  a l t e r  e r i t , es­
küforma: i ta  m e  d i  a m a b u n t .  Lehet a futurum megengedő, poten­
tiale s helye van fontolgató kérdésekben is.
A p r a e s e n s  i m p e r f e c t u m  lehet actuale: q u i s  h ic  lo q u i tu r ?  éytb gsv, 
eb cívÖQsg, rjór: vgng fkrtcavcb- oxtcog ás y.al vgeTg égé éncavéosxs égői
gsXrjosi, generale v. gnomicum : o m n i a  v i n c i t  a m o r ,  & %sIq x u v  
Xsiqci vfceit lehet resultativ v. perfecticum (75g éyto nwüccvogcu .amint 
én megtudtam", v e r a  d i c ö  .igazat mondtam") és historicum is 
(Auodov xal Uapvodxiőog yíyvovxca Ttáiőeg óvó, C ic e r o  i m p e r a t ,  ut  
d e p r e h e n d a n t  Sail. Cat. 45), továbbá állhat futurum imperf. helyett 
(sigi, vsogca, r e v e r to r ) .  A  p r a e s e n s  p e r f e c t u m  a lat.-ban az aoris­
tost is magában foglalja, ezért nemcsak praesens perf. (gör. gégvr^gca 
lat. m e m i n i ,  gör. olóa, lat. n ö v i ,  s ennek válfaja a perf. log., 1. ac­
tio), hanem aoristicus is (o p p i d a  c e p i t ,  a b i e c i  — i'ßalov ßslog — in- 
gressivus). A gör. perf. intensivum-iterativum idg. maradvány lehet: 
hóm. yéyrjd-ct mellett att. xsxgaya a xgá^co-hoz.
H azai irodalom  : Gy0MLAY Gy. „A lat. és magy. im perfectum .“ Akad Ér­
tesítő 1912).
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306. §. Igemódok. A gör.-ben négy igemód van : indicativus 
coniunctivus, optativus és imperativus, a lat.-ban három : indica­
tivus, coniunctivus és imperativus. A lat.-ban ugyanis a coniunc­
tivus és az optativus egybeesett a coniugatio-rendszerben. Az in ­
d i c a t i v u s  a kívánttal vagy lehetségessel szemben valóságot, az 
i m p e r a t i v u s  a parancson kívül kívánságot, kérést, serkentést, megen­
gedést, az o p t a t i v u s  az óhajon kívül lehetőséget (a gör.-lat.-ban meg­
engedést is), rendelkezést, irrealitást fejez ki. A c o n i u n c t i v u s  azon­
kívül, hogy voluntativus, prohibitivus és deliberativus, futurumi je­
lentésű is. A gör.-ben W alter Die Grundbedeutung des Koniunk- 
tivs im Griech. szerint az alapjelentése futurumi.
A lat.-ban a coniunctivus jelentésére nézve is magában fog­
lalja az optativust.
Kroll Glotta. 7. azt tartja, hogy a  lat. coniunctivus nem  optativus, vagy 
potentialis, hanem  csak  futurumi, (ez a  jelentés lehet idg., de épen  a lat.-ból 
hiányzik, mivel az ero, dixo, videro va lóságos futurum ok lettek,) v o lun ­
tativus, azo nban  ez a feltevés elfogadhatatlan .
D i o m e d e s  C h a r i s i u s szál és P r o b u s s z a l  szemben a lat. impe­
rat. fut.-ot a coni, praes, imperf.-mal használatára nézve egy vo­
nalra állítja, s  ezt 2 .  B A 2 H 2  „De imperat, tertia p e r s o n a “
HovLxrj énsxpQÍg Z 1910—11. Cic. de leg,-ból vett példákkal igazolja 
a plur. 3. szem.-re nézve.
A különnyelvi igemódok, főleg mellékmondati használatban, 
jelentésmódosulást is szenvedtek.
307. §. A négy módon kívül az idg.alapnyelvre még i n i u n c t i v u s i  
különböztetnek meg. Ez alakjára nézve augmentum nélküli praeteri­
tum (praeteritum imperfectum v.aoristos,HiRT szerint erős aoristos), je­
lentésére nézve pedig coniunctivusi- futurumi vagy imperativusi lehe­
tett. H irt Idg. Gr. IV. szerint tulajdonképpen nem mód. Ilyen a gör. 
£ní-o%sg, äysg-äys^ cpége (Hesych.), lat. e s ,  gör. cpégexe skr. b h a r a t a  
(imperf. é-cpégexe, skr. a - b h a r a t a ) ,  lat. l e g i t e ,  gör. $oxet lat. e s t e ,  skr. 
s t a ,  gör. k'jtsó, talán a lat. s e q u e r e ,  gör. aor. I n t o v  * h j i £ o o t hom.Iesb. 
l'oao, hóm. rpáo, att. xí^eoo, Iniunctivus a kéttagú nehéz hasisok 
második szótagjából eredő s az itáliaiban, valamint a keltában 
coniunctivusszá lett (vö. B rugmann Windisch-Festschrift) ä con­
iunctivus, ólat. t u l a m ,  f u a m ,  a d v e n a m ,  azután d u ä s ,  d u a t  (,dés, det‘) 
c r e d u a m ,  t a g a m ,  h a b e ä s ,  l e g  ä s .  Azonban T rubetzkoy N. (Festschrift 
Kretschmer 1926.) szerint ez optativus, mert ott jelenik meg, ahol 
a nyugati idg. nyelvekben thematikus -oi optativus (cpéQoig) van. 
Iniunctivus szerinte nem lehet, mivel ez csak az idg. coniunctivust
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válthatja fel, nem pedig az optativust. Minthogy a tulat, vénát, ta­
gat alakok e feltevés útjában állanak, ezeket analogikusaknak  
tartja fuat: fűit hatására!?). H e r m a n n  Phil. W och. 1927. szerint a  
tokhárban is van -ä- coniunctivus az optativus mellett.
A z iniunctivust mondattanilag kiszoríthatja a coniunctivus : 
[AT] Ttot-rjOrjs.
308. §. A coniunctivus nincs meg minden idg. nyelvben. A  
gör.-ben és az ó-indben szétválik a coniunctivus és az optativus, 
a balti-szláv nem ismer coniunctivusi, ill. a szlávban csak némi 
nyom a van meg a coniunctivusnak. A coniunctivusnak két o sz ­
tálya van az idg. kor óta, még pedig 1. rövid m agánhangzós con­
iunctivus, az -e/-o thematikus m agánhangzóval jellem ezve az a- 
thematikus indicativushoz, 2. hosszú -él-ö m agánhangzós coniunc­
tivus (a lat. á-coniunctivus lehet iniunctivus, 1. fentebb) a themati­
kus indicativushoz.
1. Rövid m agánhangzós: ión. sco, lat. fut. erő, érit, skr. a sa t( i)=  
idg. *eseti a  praes, imperf. indic. *esti-hez. Ilyen a hóm. Yo/xsvt tp&ÍExca 
(tpSLvvo) y att. fut. imperf. sóo/acu, rtío^iai (7tíva>)t a s aor. hóm. xeí- 
ao^ LEv (exeioci), kret. ősivel, praes, peri. hóm. eí'öouev, tcetcoí$ o{ievt az 
athem. coniugatio hosszú m agánhangzós töveinél a  hosszú ma­
gánhangzóhoz csatlakozva hóm. 3r]0{Aca, oxfjo/.isv, ótbofisvt ßrjopisv, 
y.iyJjo[A.Evf roam'jOf.iEV' aor. ßrjOouEv (de mellettük oxrjrjg ócbrj i s \  
továbbá hóm., att. s drámaírói összevont alakok ridcö, őiöcboi, 
öwuca, axcö, ovStöpiEv, lat. fut. imperf.-ként álló dlxö (dixi). A  gör. 
drámaíróknál megnyúlt m ágánhangzóval í'a>[isv.
2. H osszú m agánhangzós : gör. XéycofAsv, léyi]XEt tpÉQtof.LEv^ tpé- 
Qr]TE, lat. fut. imperf. férés, ferémus, skr. bkarät(i), talán lat. ama­
res, amavisses, s régi coniunctivus nyomait találjuk a praes, imperf. 
sing. 1. szem . eo-ne, quid ago, iam fores ferio (Plaut.) féle deli­
b era te  vagy konzultatív kérdésekben. Az indicativusi tőhangzó 
m egnyúlása a coniunctivusban tehát régi örökség, azonban e kép­
zésm ód a gör. nyelvjárásokban nagyobb mértékben elterjedt: 
TtaQ&voaxcu, 7ioirjocat ßovlEvoavxca (a -s aor.-ban nem szabályos a 
hosszú «).
A  gör.-ben az ablautoló hosszú m agánhangzós töveknél le­
het 1. végig hosszan az indicativus m agánhangzója: m ess. jiqo- 
xtörjvxi, kret. í'&9<xvxp ő v v á ^ a i,  ark. ó éa x o it 2. rövid m agánhangzó  
a hosszú m agánhangzó után : HhrjOfAca (1. előbb), 3. az ión- 
att. med.-ban az rj : co coniunctivusi m agánhangzó a tőhangzó  
helyén : blíoxto\iaiy btítsxr]xai ( btíoxaxai)t y.oÉ[A(oii<xl (xQÉfiaxcu). A nem
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ablautoló hosszú magánhangzós töveknél csak kétféle képzés van 
1. mess. /()é(prjvTiy herakl. oíxoőóyrircii, kret. 7ié7taraií (1. az ablau­
toló tövek 1. csoportját), 2. a hosszú tőmagánhangzó után rövid 
coniunctivusi magánhangzó : horn. rQctTcrjogevt 0ayrjsTst de mellette 
őa^rjg, yvwy is (1. az ablautoló tövek 2. csoportját).
A hosszú magánhangzós coniunctivus már az idg. korban 
átterjedt egyes athematikus igékre, s pedig onnan indulva ki, ahol 
ugyanaz az ige athematikus és thematikus ragozásé volt. Amikor 
az act. coni. sing. 1. személye mindkét osztályban á-végzetű volt 
(athem. lat. erő, skr. bravä ,dicam‘, av anhä ,sim‘, them. skr. arca, gör. 
äyco), már különben is adott volt a kiegyenlítődés mindkét osztály 
többi személyére. Amikor azonban a gör.-ben a thematikus igék­
nél rövid magánhangzós coniunctivust találunk (mess., herakl. 
lápéi, herakl. vsg.ei)r ez már gör. nyelvjárási újítás.
A lat. á-tövű igék coniunctivusa lehet eredeti hosszú magán­
hangzós coniunctivus : laudetis <  *laudä-ietes az indic, laudatis <  
*lauda-ie-tes alakkal szemben. Ha ez volt, akkor az ö-t kiszorította 
az -e, azaz ez utóbbi általánosuk. Lehet azonban, hogy =  idg. 
athem. optativus, tehát ugyanazt a módjegyet tartalmazza, mint 
s-ie-m, skr. s-yä-m (1. optativus). A des tehát lehet <C da-ie-s, vö. gör. 
óoírjg és a skr.-ban reduplikáltan nullfokkal da-d-yäs. Ez utóbbi 
esetben pedig a -ie általánosuk, tehát a többesben sem várható í 
(1. opt.). Végül feltehető, hogy az e az ő helyére elhasonulással 
lépett az äiö töveknél. ( B r u g m a n n  IF. 38.).
A coniunctivus praeteritum imperfectum képzője a lat.-ban 
-re <  -se, s ez ősitáliai eredetű (vö. osc. fusíd). Lat. foret <C *fusét, 
es-sem, ferrem <  *fer-sem, vellem <  *vel-sem. Eredete kétes. H írt 
ÍF. 35 szerint -s aor. optativusa, mint a gör. aiol. arrjosia, - s i a g > sis, 
úgy hogy a lat. amäret <  *amäseiet =  gör. n^rjosis. Azonban mi 
sem bizonyítja, hogy volt idg. aor. opt., mert a gör. aiol. opt. nem 
bizonyíték, hisz ez új képzés lehet. B r u g m a n n  IF. 30 szerint infini­
tivus + az ei ige, tehát agerem <  *ages(i)-em <  agesi-eiem <  idg. 
praet. imperf. ind. *-eim. Az összetétel infinitivusi előtaggal lehet­
séges, azonban méltán tartják valószínűtlennek, hogy a nyelv az 
ei ige *ém praeteritum imperfectumát módhasználatra foglalta le. 
mig főfunctiójában az ibam alak lépett a helyére. T h u r n e y s e n  (Bei­
träge z. Kunde d. idg. Sprachen, hg. v. Ad. Bezzenberger 8.) az 
-is-aoristos -e coniunctivusát látja benne. Csakhogy a -s- aor.-hoz 
athem. coniunctivus tartozik, milyen a lat. faxö. L e u m a n n  ezt a fel­
tevést úgy látja módosíthatónak, hogy a foret, osc. fusíd <  *fu-se-t
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thematikus -e coniunctivus az osc. indie, fust <  *fu-sé-ti mellett, 
amely formailag rövid magánhangzós -s- aor. lehet.
309. §. Az opta tivus  csak a gör.-ben és a skr.-ban külön 
mód, de maradványa megvan a lat. coniunctivusban, továbbá a 
germ.-ban és a balti szlávban. Módjegye az athem. igéknél -ie és 
-né-, (H írt szerint természetesen eredetibb foe), a többes számban 
pedig ennek ablautja í, (Hírt szerint 'bid), tehát az egyesben az é-, 
a többesben a végzet hangsúlyos. Ilyen az ólat. sierr. >  siem  (Plaut.) 
síés, siet (Ter ), sim us, sitis, sient, s ennek megfelel a szókezdő 
e-től eltekintve gör. sVrjv <C *esiém  ( L acőte  F. Mélanges Vendryes 
szerint esiiem), sirjg, sVrjt sl/xsv (mellette sirjfxsv is) <C *esimen, sirs 
(és svr]Ts)t sisv. A hosszú magánhangzós töveknél gör. cpaírjvj cpaTusv 
%i&sírjV' xlüsipsv. Ezek H irt Idg. Gr. IV. 1 9 2 8  szerint gyöngült fokú 
-9-tövek +  foé-m. Az ltj az ión-att.-ban egyes esetekben a többesbe 
is átment: ffsírjrs. yvoírjrs. A  -vv- igéknél hóm. őciivvro -<  -vvlxo a vár­
ható -vflro  helyett, ép így sv, A  lat. velim  (az i a többesből 
jött át, de szóvégi m előtt megrövidült), velim us, továbbá edim , 
edis (Plaut.) edit (Plaut., Cato, Verg., Hör.), edim us  (Plaut.), editis 
(Varro), edint (Plaut., Varro). Ugyanez a lat. coni, praes, perfec- 
tumban, mire nézve 1. a coni, praes, perf. és ind. fut. peri. kü­
lönbségét.
A gör.-ben van -s- aor. opt. is. Ez aiol opt., de Hom.-nál is előfor­
dul: 'ipavdSLccg, Ttsmpsiag (azonban Atcmovocag is), vopfosis, ősílgsiav. ríosi- 
av stb. Ezt az aiol optativust B rugmann  -sis aoristosnak, W a c k e r n a g e l  
-sei optativusnak magyarázta, G ünther  IF. 3 3 .  szerint elhasonulás- 
sal jött létre ősfigsiav <  *dsí%cuav)t H írt IF. 3 5 .  régiségnek tartja -e 
tővel. A gör.-ben a thematikus igéknél -oi~ a módjegy : cpsQoig. Ha 
ezt összevetjük a skr. bhare-s (a skr. é =  diphth., tehát lehet oi), 
gót baírais, ófn. berés alakokkal, kétségtelen, hogy idg. örökségről 
van szó, alapalakja tehát *bheroi-s. Az -oi- -o-ja a thematikus ige 
végső hangzója, az i <C i, ez pedig ugyanaz a hang, mint amely 
a -ie- módjeggyel szemben a többesben található (s-i-mus). A gör. 
oxotfxsv yüoyopsv) és d o iu sv  (é'óopsv) egyezése hozta életre a oxoírjv 
egyesszámot. Ep így cpdoírjv, p ,toüoírjvt főleg az ión-att.-ban.
310. §. Az imperativusról igen helyesen mondják, hogy ugyan­
az az igénél, mint a vocativus a névszónál. Ilyenként szerepel 
maga a tiszta igető, de hozzá particulák is járultak. Tiszta igető: 
1) athematikus gör: élg-si, lat. ei, i, ex-i, gör. lesb., epir. nő>t ión-att. 
forrj' TtífXTtQrj, lesb. (pílrj, jrppa), lat. ce-do, es (esse és edere-hez), 
stä, amä, mone, stb. 2) thematikus yips, ßdaxs, ri/xä, őovlov, fos,
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la ß i, eXdé, svq£ (a véghangsúly régi), line , lat. lege, vehe és apoko- 
péval die, düc, fac, fér, de mellette Plaut, dice, düce és verssor 
végén face, továbbá misc(e), em(e).
A tiszta tőhöz már az idg. korban járultak particulák. Ilyenek:
1. Idg. -dhi, skr. dhi, gör. d-i az athematikus töveknél: gör. í'-fh 
— skr. i-hi, gör. i'ofh — skr. viddhi, ullh Haiti <ß *aiaXadit óíőcodi 
(gyökér imperativus reduplicatióval és 3-t-vei, vö. lat. ce-do), aor. 
y.éydlvfh, lesb. e lXattp peri. e aradi. A  -dhi — gör. -d<- a gyökérszótag 
után áll, -vv után igen ritka : őgvvdp ŐQvv$it -va. után sohasem 
áll. A második személyű imperativusban van meg, de a lat. nem 
hozza. 2. Idg. töd (eredetileg a *lö- névmás ablativusa lehet) bár­
mely szám második és harmadik személyű imperativusában sze­
repel, azonban a gör.-ben az egyesszám harmadik, a lat.-ban az 
egyesszám második és harmadik személyére korlátozódott: gör. 
laza»—skr. vittad, gör. óózco—lat. datö, gör. gegázco—lat. mementö, 
gör. yvcbza>í ópazco, lat. flätö. A  lat. a régibb feliratokon még hozza 
-töd alakjában : statod, licetod.
A  valódi imperativus alakokon kívül imperativusként állanak 
még iniunctivusok (gör. cpé^ere) t coniunctivusok, optativusok, sőt 
infinitivusok (talán lat. l e g i m i n i ,  gör. dei^ai).
Az imperativus pozitív parancsot fejezett ki az idg,-ban, a 
tiltásra iniunctivust használtak (az Rg-vedában a tiltó ma szócska 
csak egyszer fordul elő imperatívusszal).
Az ige- és tempustövek.
311. §. Az igető tempustőül is szolgálhat, de sok esetben 
csak úgy kapjuk meg az igetövet, ha a tempustőről eltávolítunk 
affixumokat, milyenek a már eddig említett augmentumon és re­
duplikáló szótagon kívül a különféle tőképzők. Az idg. nyelvek­
ben ugyanaz a tő nemcsak ige- és tempustőül, hanem ige- és 
névszótőül is szolgálhatott: gör. äyw és áyóg, lat. plecto és gör. 
nXey.zóg. Ennek az az oka, hogy az idg. igetövek névszótövek vol­
tak. így állván a dolog, nincs nagy jelentősége a nem denomina­
te  (primär, elsődleges, gör. éa-ri, lat. es-/) és denominativ (secun- 
dar, másodlagos, hóm. rs/lew reXeíw, att. zeXcö <  *zeXea-Laj vö. zéXogt 
lat. plantö vö. planta) igék megkülönböztetésének, főleg mikor a) 
egyáltalában nem fejezik ki azt, hogy a secundär végzetek a pri- 
marekből keletkeztek, sőt az ellenkezője is lehetséges, t. i., hogy
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a primärek másodlagosak a secundärekbol, b) a tőképzés mind 
a két osztálynál eg>formán történik: lat. stö<i*staiö, plantö <  
*plan\aiö. A primär igékkel szembeállítanak még deverbalisokat 
is, milyenek a causativa, intensiva, iterativa, desiderativa.
A tempustöveknek két osztálya van, még pedig imperfectum- 
aoristos osztály, vagyis tágabb értelemben vett imperíectum-osztály 
(tudom ányos nyelvtanokban nagyobbrészt mint praesens-osztály  
szerepel, MEiLiET-nél iníectum) és períectum-osztály. Mindkét 
osztály lehet könnyű és nehéz basisú. Pl. könnyű hasisok gör. 
praes, imperí. Isítcwj aor. sforcov, és praes, peri. léloiTtat praes, im- 
perí. Tteí^opai (lat. lidö), aor. ém&ófj-rjv és praes, peri. nznoiSa^ praes, 
imperí. xgécpw  ^ aor. expacpov, praes, peri. xéxQO<pat a lat.-ban findö- 
hoz lehet ugyan aor. is a fiái, de valószínűbb, hogy nem az, hanem  
praes, peri. s az összetett diffidiből lett; a  fído-hoz igen későn, 
Com m odianusnál Kr. u. a 3. sz.-ban van fideris íut. peri., de ez 
koránál íogva aligha aor., lego praes, imperf. — legi paes. peri. 
N ehéz h a s iso k : gör. praes, imperí. yiyvdooy.üjy aor. eyvcovt praes, 
peri. eyvcoxct (végig V 2), praes, imperí. xcúqu) (RS.), aor. éxáprjv (V2), 
praes, peri. xsydprjyia  ^ praes, imperí. iaxrj/iu^  praes, peri. s'oxrjxat de 
eoxagsv (a =  idg. a, R), lat. dö, praes, peri de-d-T (S.), stö, praes, 
peri. sle-t-i.
Az imperíectum-osztályban megkülönböztetünk thematikust 
(gör. -co) és athematikust (gör. -g1 coniugatio). A thematikusban 
-e -o van az imperíectumi személyragok előtt s pedig -e a sing. 
dual., plur. 2 és sing., dual. 3. személyben, egyebütt, tehát vélet­
lenül a nasalisok előtt -o. Pl. cpépsi <  *(p£QeoLt *cpégsxi nincs ugyan, 
de van <psQsx£t £cpeQ£Qt icp8Q£xovy (péorj <  (péoscu stb.. azután cpéQOf.i£vt 
(pépovxit <psQÓvxwv stb. A thematikus igéknél a sing. 1. szem. végzete 
a praes, imperí.-ban ö : gör. cpépto, lat. ferö (gót is baíra), az athe- 
matikus igéknél -m i: gör. sigí, lat. sum (apokopéval). A lat.-ban 
a sing. 1. és plur. 3. személyben, továbbá a mássalhangzós vé- 
güeknél a többes 1. személyben is csak thematikus ragozás van 
azaz ezekben a személyekben az athematikus igék is thematiku- 
san Tagozódnak.
A thematikus és athematikus coniugatio megkülönböztetése 
régi nyelvészektől ered és azon alapszik, hogy a cpéyco-, idg. *bherö- 
íélékben a mai íelíogással ellentétben eredeti mássalhangzós töve­
ket láttak, tehát a személyvégzetek előtt íellépő e/o hangot kötő­
hangzónak tartották.
A z imperíectum-aoristos osztályban H írt a Hb.2 és az Idg.
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Gr. II. (1921)-ben is ablautjuk szerint, imperíectum (ill. nála .prae­
sens*) és aoristos typusúakat különböztetett meg. Azt tartotta ugyanis, 
hogy a gyökéraoristost a basis, kéttagúaknái a második tag hang- 
súlyozásával képezték, úgy hogy ez változatlan hangsúlyú, mig a 
praesensben (ill. imperfectumban), hova az athematikus imperfec- 
tumalakokat s a -s aoristost sorolja, s amellyel hangsúly tekinteté­
ben a perlectum is egyezik, az act. sing kivételével a végzeten 
van a hangsúly. Tehát szabályos a skr. ási, lat. es, skr. asti, lat. 
est s a többesben skr. smás (S. a basis), lat. sumus, skr. sánti, 
lat. sunt s ugyanilyennek kell lennie a -s-aoristosnak is, csakhogy 
ott egy fokot vittek végig {sTtlrjoa), mint ahogy általában kiegyen­
lítődés történt, s aoristos typus a hóm. Ttlr^o (rceXa^ cj és Ttí^ mXrjfxi 
hez), skr. aprät, gör. skr. agat, gör. syvwt lat. növit és épen 
így egytagú hosszú magánhangzójú tőnél a gör. edrjxa, lat. fecit, 
de a többes ablautja szabálytalan.
E felfogás ellen legutóbb W a l t e r  (Stand u, Aufgaben d. Sprach- 
wiss.) foglalt állást. Szerinte nem szabad a V- és S-fokok egy- 
másmellettiségében imperfectum- és aoristos-typus egymásmelletti- 
ségét látni, s az Idg. Gr. IV-ben (1928) ezt a megkülönböztetést 
már H írt is csak részben tartja helytállónak, mivel az erős aoristos 
tényleg a hasison hangsúlyozott, de ez aoristos-typusnak nevezett 
képzés az indben mint a praesens egyik osztálya szerepel s meg­
van az imperfectumban más nyelvekben is, úgy hogy az imperfec- 
tumban tényleg teljes és gyöngült (null)-fokú alakok állnak egymás 
mellett (gör. veícpsi — ir. snigid .csepeg*).
Indogermán és görög-latin imperfectum-osztályok.
312. §. Az imperfectum-osztályok száma igen nagy, mivel az 
egy- és kéttagú hasisok nem kettőzött és kettőzött alakjain 
kívül számos formansszal képzett imperfectum-tő van. Legegysze­
rűbb csoportosításuk: 1. Kettőzetlen és kettőzött gyökérigék (a 
tő a basis). 2. Nasalis tövek. 3. Neszhangú tövek. 4. -io-tövek. 
Az indogermán imperfectum-töveket az ó-ind mellett a görög őrizte 
meg legjobban, s ablaut szempontjából is itt találjuk meg legke­
vesebb eltolódással az indogermán állapotot.
1. Az igék új felosztása WALTER-nél (Stand u. Aufgaben d. Sprachwiss., 
Griechisch). Ez voltaképen csak a gör. igerendszerre vonatkozik, de csak azért, 
mivel a szerzőnek a Streitberg tiszteletére kiadott emlékkönyvben a gör. nyelv­
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tudomány mai állásáról és feladatairól kellett írnia. Az igéket a következőképen 
csoportosítja : A primär igék 1. verba perfectiva, melyeknél az imperfectum ké­
pezhető a) úgy, hogy egy aoristos-alak imperfectum functiójú (XsÍTtco, s'Xltcov), 
b) új képzéssel, minden lehetséges formansszal (XáC,0 [icu, Xa[xßdvco, svQÍoyaj), 
2. verba durativa, s pedig a) tiszta durativa (sipd, cpsQUj), b) perfectiv-képes 
durativa -s-aor.-szal (gör. piéva> : apaivá, lat. maneö : mansi). Ezekkel szemben 
mint második főcsoport állanak a verba derivata, különösen a denominativa.
2. B ruGMANN a Grundriss2-ben a következő imperfectum (ill. nála prae- 
sens)-osztályokat különbözteti meg : 1. Athematikus tő, legrégibb alakjában köny- 
nyű vagy egytagú nehéz basis, még pedig a) kettőzetlen alpi-typus, b) ket­
tőzött rí-(Xrj-pi-lypus (egytagú í kettőzéssel), c) kettőzött skr. dadhati — 
gör. y.é-xXv&i lypus (-e-kettőzéssel), d) teljesen kettőzött skr. jan-ghanti typus 
(csak árja). II. Thematikus tő ugyanígy, tehát a) kettőzetlen <jP££)eo-typus, b) 
kettőzött yí-yvopca-typus (i kettőzéssel), c) kettőzött e-Tts-cpvov-typus (-e-kettő­
zéssel), d) teljesen kettőzött rjQ-aQOV-typus. III. Athematikus tő, kéttagú nehéz 
(efe- és étéi-) basis, még pedig a) második tagján gyöngült a) kettőzetlen skr. 
vamiti <  *uemati typus (*eta-), ß) kettőzetlen és kettőzött skr. braviti typus 
(*eíei-ből gyöngült éti-, ezt megelőzte *efai-, Hírt azonban nem látja bizonyított­
nak a nehéz diphth.-t), y) kettőzetlen gör. aßv-ro skr. taru-te typus (*eteu-ből etu-), 
b) első tagján gyöngült a) kettőzetlen gör. a-ŐQciv typus (dera-ból dm-), ß) kettőzött 
ßißrjpi typus (vö. a-ßrpv és praes, imperf. ßaivco <X *ßav-ico). IV. - i - : -(i) io-, 
továbbá -ie-, -io- és -eie-, -eio-tövek, még pedig a) - i- : -(i)io-lő, lat. farcis — 
farcio typus, hol i s mellette részben, sőt teljesen is thematikus -io- és -iio—tő 
is, b) -ie-, -io-tő (primär és denominativ) s pedig a) kettőzetlen s mássalhangzó­
val végződő gyökerekből gör. Xevoow *leuqiö typus, ß) kettőzött s mással­
hangzóval végződő gyökerekből gör. yaQ-yciÍQCO <ß *yciQ-yccQ-ito typus, y) 
egytagú nehéz hasisokból lat. stö <  *sta-iö typus, ó) kettőzetlen és kettőzött 
kéttagú nehéz hasisokból lat. aro <C *ara-i<5 typus, a) denominativ gör. raXéw 
<P *TsXaO-iw typus, c) iterativ és causativ gör. cpOQSCO (-e'io-) typus. V. -uo- 
tövek skr. türva-ti (taru-te mellett), lat. vivo <C g^i-uo typusa. VI. Nasalis 
tövek s pedig a) athematikus skr. yunak-ti typus csak az árjában, b) 
thematikus lat. linquo (gör. XsÍtcco közbeékelődő n nélkül) typus, c) a -nd-im- 
perfectumok őápvapi typusa (e/a-basis közbeékelődő n-nel), d) neVno- imper­
fectum őápvo) typusa (thematikus az athematikus őápvrjpi mellett), e) -neu- 
imperfectum ŐQwpi typusa (efeu-basis n infixummal), f) -nue-, -nuo- imper- 
feclum ríva) *rivfaj typusa (a-vvpi helyére -i'fat lépett, tehát thematikus
lett). Vll, -s és -so tövek, még pedig a) kettőzetlen gör. yXáao *y.Xa-oa) és 
lat.gerö <, *g-esö (?)* typus, b) i- kettőzésű skr. di-drk-sa-te (so  suffixummal) ty­
pus, a gör.- és lat.-ban nincs képviselve. Vili. -sfeo-tövek kettőzetlen skr. gac- 
chati gör. ßäimv gym-ske-ti és kettőzött gör. ói-dcíoxco <X *ói-óay-GXO)
typusa. IX. -fo-tövek lat. plectö typusa. X. -dho- és -do-tövek gör. 7lv&a> és 
péXóopai typusa. XI. -io- továbbképzései a már képzett töveknek (rcriaaa) <ß 
*7invoito, yXv^at *xXvóux> stb.)
* Ez az *age- továbbképzése, de BruGMANN *ag- tövet vesz fel s ezért 
- e s ő  a képző -so helyett.
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I. Gyökérigék. Az imperíectum-tő maga a basis. Lehet ket- 
tőzetlen és kettőzött, s mindkettő athematikus és thematikus.
A) Kettőzetlen impertectum-tövek. a) Athematikus tövek. 
Alat.-ban csak gyér maradványa, mert ott a sing. Lés plur. 3. személy­
ben, a mássalhangzós töveknél a plur. 1.-ben is thematikus a kü­
lönben athematikus igéknél. Egytagú hasisok ( H í r t  egy részüket 
kéttagúnak tartja): gör. elfu, lat. eö, skr. érni, többesben gör. i'pev, 
skr. imas. Tehát idg. *ez-basis, a többesben szabályos nullíokkal 
(*i~). H í r t  szerint lehet kéttagú basis, amelyhez SV%*iom talán a -io-suf- 
íixumban jelenik meg (valószínűtlen). Összetétele a gör. arceifu, abeö fé­
léken kívül lat. nequeö, s ez valószínűleg a személytelen neque it-nek 
köszönheti létét. A nequeö-1 a ne-sciö után ne-queö összetételnek 
érezték s így keletkezett a queö ige. — Gör. s-cpöt-ro, cpd-í-frevog =  
idg. *q~\)ei- (ill. *q~tei- v. q^sei- ?), de mellette cpdr-vco. — Gör. 
•/.Xv-psvos — idg. *kleu-, H í r t  szerint azonban *keleu-. — Gör. e-cpv, 
lat. fuat, -bam (praet. imperf. suffixum lett), skr. a-bhüt, de praes, 
imperf. bhavatí=  idg. *bhü-, illetőleg B r u g m a n n  és Hn<T-nél helyeseb­
ben *bheuä-, tehát kéttagú nehéz basis. Összefügg vele lat. fíö <  
idg. *bhuiiö (továbbképezve), gör. cpt-rv <  idg. *bhuí-tu (sémi.) — 
Gör. y.elzca, skr. sete =  idg. *kei~. — Gör. aor. e-y.ra-fA.ev, yrá-f.ievog, 
skr. a-ksa-ta =  idg. *q\)en- (ill. qten- v. qsen-). — Gör. cprjfAÍ, dór 
<paf.il, többes cpáf-iév, lat. fä-ri =  idg. *bhä~. — Gör. aor. s-orrj-v, dór 
eorctv (mellette kettőzött Yovrjfu), med. éití-oca-rai, skr. a-stha-t (lat. 
stö <  *sta-iö legalább is az 1. szem.-ben tovább képezve; B r u g m a n n  
Berichte d. kgl. sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Klasse 65. szerint 
lehetséges, hogy a stö, stas, stat az aoristoshoz, amilyen a gör. 
earriv, csatlakozott) =  idg. *sthö. — Lat. 2. szem. nä-s, skr. snö-si 
=  idg. *s(e)nö~.— Gör. aor. e-Ss-fiev, skr. a-dhö-t (mellette redupl. 
ríd-rjfAL), lat. con-dö, con-di-mus <  *con-da-mus (a =  a, ép így ab-dö, 
cre-dö, per-dö). — Gör. e-őo-fiev, e-őo-ro, skr. a-dö-t és a-di-ta (i =  a), 
lat. dö, de ez bizonyára szintén kettőzött volt, mint a gör. öí-őco-fu, 
s az összetétel (addö <  *ad-di-dö) synkopált alakjából lett dö-. Idg. 
alapalakja *dö- s ennek athematikus gyöngült alakját a lat. damus 
<  *dd-mos is hozza. A *dö imperativus van meg talán a ce-do, 
plur. cette (vö. gör. óí-óa) és nw  a TtcotXi mellett) alakokban, de le­
het, hogy a cedo határozószós összetétel, mint a gör. ev.őco, ólat. 
en-do (== in), ószász hlr-tö, s hozzá új képzésű többes a cette, 
mint gör. rfjre a z^-hez, nem pedig <  *cedate. A *dö- mellett van 
*döu- is, falisc. doniad ,det‘, umb. purdovitu ,porrocito‘, lat. duim  
(összetételben ou-ból u), L e u m a n n  szerint <C *-dou-Im <  *-dou-iem
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(optativus). Vö. még skr. iní. davané, gör. őofsvca ; ezekben szin­
tén diphthongus van. — Gör. sifú, dór fj[ü, lesb. thess. éggl <  *eogi, 
skr. asmi, lat. es, est, többesben nullfokkal sumus, skr. smas =  
idg. *es. Hírt kéttagú basist keres benne, úgy hogy a sumusl< 
*Sbmos SiR2. Athematikus a lat.-ban még es-sem. Összetételei kö­
zül a possum a potis, gör. Jtóoig, skr. patis szót rejti magában. En­
nek azonban volt pote alakja is, amely hím- és nőnemű helyett 
is állt, úgy hogy Plaut, potis es, potis est mellett van Ter._pote fuisset. 
Már most a possum lehet <  *potis-sum és *potesum  is. Az előbbi 
esetben a várható *potist helyére az est analógiájára lépett potest.
— Gör. fj ,szólt' <  idg. *eg~. Ehhez S o l m s e n  szerint qualitativ 
ablaut ävcoya s a-t hoznak a lat. axö, aiö (*ag-iö) alakok. — Gör. 
fjozca, skr. äste =  idg. *es~. Hírt IF- 37. szerint itt *sed-basis van 
s az é praeverbium, tehát f jo r m  <  *e-sd-tai. A gör. spiritus asper 
e^ogca-ból.
A fjgcíi *fjO[xca alakból elvont ^-tő után képezték a y.á$-rjrcu (y.a%- 
ból Y.CC&-) összetételt.
Horn. i'ó-gsvca, skr. ad-mi =  idg. *ed~, de mellette thematikus 
gör. eőco, lat. edö. A lat.-ban az edö, edimus és edunt thematikus 
alakok mit sem mondanak eredetére nézve, azonban es, äst, estis, 
estö, essem, Isse athematikusak. Mindazonáltal kéttagú hasisnak 
is felfogható.
Eszerint a dentis <C *d-ent-es (-ént part. suffixum <C nf, mint skr. datas 
gen. is <  *d-nt-os) lehet egytagú basis S-je, de lehet kéttagú basis S ^-je is. 
YVjére vö. gör. őődov. -óvxog.
Lat. volt <  *uel-ti, voltis <  *ul-tes, de thematikus a volö <  
*uelo, volumus, volunt, azonban ezek mit sem bizonyítanak a litv. 
pa-vel-mi athematikus alakkal szemben. Összetétele is nölö <  ne­
volo (Hirt szerint velim : nölim, agsz. nelle <  *ne-uol qualitativ ab­
laut?), mint ne-sciö, vö. ne vis, ne volt (Plaut.) a későbbi nön vis, 
nőn volt mellett. Lehet <  *noolö <C *novolö <  *ne-volö, de lehet 
<  *neolö <  *ne volö. b) mälö <  *mäolö <  *mävolö <  mägis- 
(vagy kevésbbé valószínűen mage-) volö.
Hazai irodalom : K E R T É S Z  Á R M I N  „A lat. volo alakjai és összetételei“ Nyt. 3.
Kéttagú hasisok: gör. xpégccgca kéttagú *krema hasisból. Gör. 
£Qagcat vö. V2 Scpwg helyett. — Gör. äya-gcat de mellette
thematikus áyáogca is. — Horn. óéazca, idg. deiä hasisból deía-fok.
— Gör. Ttéragca és 7tzfjvai. — Megjegyzendő, hogy egy részük the­
matikus lett: lat. vomäre, vomö (part. vomi-tus) <  *uemö gör. éfxéco <  
*j:sgéa> (é'/xe-rog) de skr. vamiti (Vi R2, part. vän-tas), lat. domare, 
gör. öagáío aor. éőágaaa (vö. (iáfivrjfxi közbeékelődő n-nel és V2-
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vei), gör. éf)áaj az égetheti mellett, éláai és *éXcigL az arg. érc-sXáxco, 
nox-sieixao, kor. ilávxw  alakokban, y.aléco vö. xéhccőog, ágóao : rjQOOcc 
lat. aräre.
Vannak aoristosok V2-vel imperfectum nélkül : gör. sóqccv vö. 
skr dräti ,fut‘ praes imperf., hóm. n l r j r o  vö. skr. aprät, idg. *pele~, vö. 
lat. plévi,praes, imperf. impletur ( B r u g m a n n  Berichte d. kgl. sächs. Ges. 
d. Wiss. phil.-hist. klasse 65. szerint lehetséges, hogy a ples, plet 
ragozásában a T tX rjx o , skr. aprät-féle aoristoshoz csatlakozott), de 
gör. níf^ TtXrj/.u;—gör. ifßXrjv av. ni-yrälre, idg. g^ele; — gör. sßgiov 
vö.litv-őfcrü,iszik“,idg.g^ere-(praes.imperf.ßißQiboxao, de lat. vorare)-, 
gör. s y v c o ,  lat. növit, idg. gene- (praes, imperf. y i y v c b o x c o  de lat. nöscö). 
L. még az -rjv aoristosokat, melyek etei-basisok s ablautjuk az imper- 
fectumban *eti~, az aoristosban nyújtott fokkal *eté(i)-: ßXaßfjvca és 
ß lc iT C T to  (-to de H írt szerint -i- imperf.); — y c tQ r jv c a  és y c d p c o ,  umb. 
heris ,vis' osc. heriiad ,velit*; —  c p c tv f jv c u  és c p a í v o g c u  ; —  xafjvca 
és x a í c o ; — x e Q o f jv c a t lat. torrere és gör. x É Q O o g c a . A lat.-ban a 2. 
coni. igéi valók ide : olere vö. gör. ő%a>; — sedere vö. sQogca;
— lucére vö. gör. Xevoovo.
b) Thematikus tövek : Kéttagú könnyű hasisokból indultak ki, 
úgyhogy a thematikus magánhangzó a basis második tagja volt, a- 
zonban thematikus lett sok eredetileg athematikus tőalak is. Gör. äym 
lat. agö, idg. age-. — Gör. ayyco, lat. angö. — Gör. xéyyco, lat. 
tinguö. — Gör. cpégco, lat. férő, azonban gör. cpép-xs, skr. bhar-ti, lat. 
fer-s, fer-t stb., bár ez utóbbiak lehetnek <  *fere-s, *fere-t. — Gör. 
emo << *eíh(o, lat. ürö. — Gör. cpsvyaj, de lat. fugiö, gör. aor. ecpvyov.
— Gör. ßosgeo, lat. fremö. — Gör. epncj, lat. serpö. — Gör. xgégoj 
lat. tremö. — Gör. cpUyw, de lat. RS. fulgeö és SR. flagrö. — Lat. 
alö, gót ala. — Lat. coquö, de gör néoow <  peq^-iö. — Gör. nsíd-co 
aor. &u9ó-g,rlv—  Gör. ygácpco. ném. kerben. — Gör. ipevyo/xca, lat. 
érügö. Az ide tartozó töveknek voltaképen két osztálya van, még 
pedig az első szótagon hangsúlyozottak és a második szótagon 
hangsúlyozottak osztálya. A második osztályba tartoznak a gör.- 
ben túlnyomólag a második aoristosok: ehiiov (Xsítiw), soxiyov (oxel- 
yco), exv&ov (xsv&tn) btv$ópur\v (Ttsv&ouca, att. xivvädvouca), expanov 
(xüénoj).
B) Kettőzött imperfectum-tövek. a) Athematikus tövek : gör. 
xiäripu  s ablautja xl&egev, x í& sg ca .  — Gör. í'ax d g i,  ión.-att. í'oxrjfu s 
ablautja i 'a x d g sv , Yoxcigai  (ellenben lat. sistö thematikus). — Gör. 
öíóínpu  s ablautja ő íő o g s v ,  ó lő o g a i  (lat dö). — Gör. Vrjfxi <ß * a ia p u i  §  
ablautja l'egsv , l'egca  (a lat. serö <  *sisö thematikus). —  Gör. T tíg -
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TiXrjpu és 7iíjj,rÚMíuev. rríanXauca. Gör. TiíuTtoryu és rdunoccusv. Gör. 
mxgrjfu és y.íxQa^ iai. Ami az ablautot illeti, a skr.-ban da-d-mas áll 
a gör. óí-őo-gev és pi-pr-mas a gör. Tug-Tild-psv alakkal szemben. 
A skr. da-d-mas mindenesetre null-fok, a gör. óLőo-gev pedig a 
folytatása. A pi-pr-mas és TUjx-Ttla-^sv azonban csak látszólag nem 
ugyanaz a fok, amennyiben a pe/ő-basisból p/a-ablautfokot hoznak 
mindketten (idg. la és / folytatása egyaránt r a skr.-ben és la  a gör.- 
ben), azonban itt meg az egyes szám a skr.-ban pi-par-mi.
Vannak nem ablautoló tövek is : (M-i^ rj-uai <C di-diä-mai (újára 
vö. lesb. r\\u, dór. £,azsvw). —  Gör. iXrjd-i <Y *Gi-oXrj-fh, vö. I'bjfog,
A kettőző szótag magánhangzója lehet e is : aor. xé-ydv-d-i 
lesb. eXXafh <  *osoXad-L, sőt é  is : hóm. órj-óéx-arca.
Előfordulnak fenti igékhez thematikus alakok is : rídsi, óíóov,
7U[A7tlá(D ión 7Up,TÍ?J<}), TU^ITÍQCCÜ).
b) Thematikus tövek : a) gör. yí-yvo-gcu, lat. gí-gnö (a ket­
tőző szótag magánhangzója i, de a lat.-ban gn előtt megnyúlik 
a magánhangzó). — Gör. viaogca <  *vi-voo-gcu, vö. vé[o]ogca. — 
Gör. gíoyco W a c k e r n a g e l  szerint <  *mi-mzgö, K r e t s c h m e r  szerint 
<  *giy-ox<o, tehát nem kettőzött -oxo- praesens (vö. gdy-vvgi, uiy- 
rjvcu. — Gör. i'oxo) <  *oi-axco (í'x(o). Lat. si-stö (gör. athem. larrjfu). 
— Lat. sídö <  *si-zdö, vö. sedére. — Lat. serö <  *si-sö (vö. gör.
írjgi'
ß) e kettőző magánhangzóval gör. s-Tts-cprov és ns-cpvé-gev 
k'o-Tts-ro vö. skr. sa-sca-ti, gör. rs-zaycbv és lat, te-tigit, gör. ne.Tcayoírjv 
és lat. pe-pigit, gör. Tts-jtaXtbv és lat. pe-pulit, hóm. xs-xadtbv és lat. 
ce-cidit (a lat.-ban perfectumok, de eredetileg reduplikált thema­
tikus aoristosok).
y) teljes kettőzéssel gör. 7ÍQ-aQov,rjy-ayov,ccX-c(Xxov;(Y)()-ooor.
II. Nasalis imperfectum-tövek. Az *eta~, *eteu- és *etek-basis 
mellett n tartalmúak is vannak, azaz idg. *nä-, *neu- és *-ne~, -n- 
imperfectum-tövek.
a) Idg. etä-: gör. őágvapi és gyöngült foka a többes öágvausv 
vö. n nélkül gör. őé-ógy-^ca, őagáAto, lat. domä-re.— Gör. gaovagca 
(a-ja szabályos, mivel medium), kork. att. ßaQvdfxsvog (mr-ből szó­
kezdetben br-, tehát *ßocivdgai volt). — Att. ns^vrjfzi az első szó­
tagban í-vel fbxéQctooct után, thess. noQvápsv <  *7taQvctfzev. — Gör. 
xÍQvrjpi vö. YxtQaoa. — Gör. Tiílvdgca vö. AtéXccaa^  TteXáCco. — Gör. 
oxíővánai vö. Yoxéöaoa
A lat.-ban thematikusok : linó, többesben linimus <  *lina-mos
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(gör. áXívco <  *á-Xivicot skr. vi-lina-ti; sterno (vő. strätus), skr. strnäti 
(lat. Vi, skr. S.)*; tollö <  tlnö (*tlnämi helyett) vő. óir. tlenaid s 
lat. sublätus <  sub-tlä-tos ; spernö vő. spretus ; talán pellö <  pelnö, 
de lehet <  *peldö is, s talán a gör. TtdXXm rokon vele s akkor ez 
is lehet thematikus átalakítása -nä imperfectumnak. A gör.-ben is 
átmentek ugyanis thematikus ragozásba óagvdco, jaXvdco, Turváco.
H i r t  a -nä imperfectumok átalakításait látja igen helyesen a 
-no-/ne- imperfectumok egy részében is, de vannak köztük más 
basisból való nasalis imperfectumok is. így -ná-imperfectumokból 
v,á \iva>, eredetileg * y .d u v a u i  vö. x d g a x o g , E -x a g -o v  és x s-x /x r j-x a; r á g v a )  
(att. r é g v c o  nem szabályos) * r d g v ä g i  helyett, vö. r é g a y o g > r s r g r jx a ;  
rd r v c o  vö. T tívvrjfu  ; Hes. ő á g v c ó  vö. ö á g v r jg i .  De n iv e o  egytagú diph- 
thongikus basis, vö. T tércw xa  és s-tu-ov, s  így ez már nem -nű-im- 
perfectum átalakítása (másutt nem -n- imperf., lat. bibö, skr. pibati), 
ő d x vco  pedig könnyű basis (denk- vagy denke- ? ófn. zangá). — 
H í r t  valószínűnek tartja, hogy idevalók a gör. hosszú gyökérszó- 
tag után álló -á vco  imperfectum-tövek is, B r u g m a n n - T h u m b  azonban 
az -a v o  nominalis suffixummal egyezteti őket: ö h o S á v í o  és öX íoS civog  
áll egymás mellett, másrészt azonban -rj tő is az oXia^rjam-ban, s 
H í r t  erre alapítja ezzel ugyan kellőképen meg nem alapozott fel­
tevését, hogy az -d v co  mellett még egy -77-tő is fellép. Vö. B r u g m a n n -  
T h u m b  felfogására & rjy á v (o ~  -S -rjyavog,  HikT-ére á fx a Q zd vco — fut. á g a p -  
rr jo o g ca , c d o tfú v o g c a —cdo& rjaogcu .  Az -d v c o  néha az imperfectum 
nyomatékosítására szolgál: aií£,co—a v ^ d v w ,  í'^co—t'Qdvco, máskor na- 
salisos tövek továbbképzésére : X a ./x -ß -d vco  vö. sX a ß o v , X a -v -Ü -á v c o  
vö. sX a d o v .  Ez utóbbiak T h u r n e y s e n  ÍF. 4. szerint olyan alakokból 
indultak ki, amelyekben a -n- a tőhöz tartozott (pl. X a y y d v io ,  hol 
a n szerinte gyökérbeli), B r u g m a n n  szerint azonban ezek épen úgy 
álltak elő, hogy a lat. linguö skr. rinak-ti, lat. rumpö skr. lump-ati 
féle nasalisos imperfectumokat, amelyek a gör.-ből kivesztek (1. c. 
alatt), ugyanolyan módon képezték tovább -avto-val, mint az idyw-
* M a r s t k a n d e R Symbolae Osloenses II. a lat. s te rn e re , sp e rn e re  és s te r ­
n u o  (1. b. alatt) igéket együtt magyarázza s a ved. strn ö ti, gör. ot,Óo v v [ál (1. b. 
alatt) igékkel kapcsolja. A gör. és a skr. -neu-ra mutat, tehát e kapcsolással a 
lat. nem lehet eredetibb athematikus *stera-nd-. M a RSTRANDER ezért abból indulva 
ki, hogy a coniunctivusi tő a lat.-ban (és a keltában) eltérhet az indicativusi tő­
től, egymás mellé állít ind. * sto rn it és coni. * ste ra t alakot, s ezek kiegyenlí­
tődéséből állt elő szerinte a s te rn it .  Másrészt to lle re  van a *tellere  helyett, 
mivel egy * tela -tőből a lat.-ban úgyis tol- lesz. Azonban a skr.-ban nem csak 
-n eu - (s trn ő m i, hanem a lat.-nak megfelelő -na-tő (s trn ä ti)  is van.
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ból az ioyáva>-1. Az -avw előfordul -ío val továbbképezve is: őhio$áva> 
mellett őho&aivco <ß őhoSavta). Előfordul -azco-val váltakozva is : 
rtáoyw: TiavSávoo, sőt a kettő egyesülve is : ö c p l io y .ú v o o . Továbbá a 
punctualitást kifejező -arvco-val is váltakozik : álóaívm : áhőávw.
b) Idg. eteu-: gör. őqvv^ u, ozoQvvgi, skr.strnömi. Mellette elő­
fordul eta- basis is : skr. strná-mi (lat. strä-vi). Gyakran athem. im- 
perf. helyére lépett: t,(bvvv[u: *£coo-yi feovodaj, ^covvvo&oj Hes.) vő. 
Meillet BSL. 20. A gör.-ben az act. indic, praes, imperf. egyes 
számában meg kellett volna maradnia a diphthongusnak (-neu-), 
azonban helyére -vv- lépett: gör. őgÓQyvvfu (vő. ágéQyco)t hóm. 
TÚvvrca, skr. tanu-te, gör. m ag-w yca ,  lat. sternuo <  *psternuo idg. 
*pstrneu-mi. A thematikus gör. f.uvva> lat. minuö szintén -neu- im­
perfectum, de nem kéttagú -eu-, hanem egytagú *mei- hasisból 
való, vö. gör. juELCJv, gixQÓg lat. mica, ófn. smahi .kicsiny*. Thema­
tikus lett a gör.-ben még sok más ide való ige is : ógvvco (oyvvgi), 
deixvvw, £ svyvvco, Ttrjyvvco. A -s-tövekből elvonva lép fel a gör. vvvyi 
imperfectum. Az aiol, hóm. svvvgi az iónban szabályosan sívv/j-l 
<  *fsavv/xi, azonban a éadrjvai-félék után az att.-ban a -s- újólag 
fellépett s az így keletkezett *8ovv[u alakból abban a korban, amely­
ben a snß> nem hn, hanem nn lett k'vvvfu. Épen így -s-tő oßsvvvyi 
(dór. pass, iaßead-rjv), de már nem az y.8qávvv[u (vö. x^rjzrjQ, *kera), 
nezávvvyi  stb. — A vviui helyére -vfco ^>-vco is lépett: zlvax^ziv-  
/C O  (med. z8Ívvgaij kret. fel. zsivvrio), (p&ívio vö. (pthLVv&coj avcn vö. 
athem. rjvvzo.
A legtöbb -vv/Ai ige eltűnt a hellenisztikus korban : x.OQ8WÍ)Vca helyett 
yogzá^siv, ávoiyvvvcu helyett ávoíysiv, (irjyvvvca helyett firjoosiv.
c) Idg. *etek-: skr. yu-n-ajmi <  *iu-n-egmi, yu-n-jmas <  *iu- 
n-gmes. Ennek a typusnak a gör.-ben csak némi maradványa van.
Talán ilyen xvvéco *xvv8Gco (aor. éxv(J-Oct), ilyenek a továbbképzett 
nzíaaa) *rczivaia), ayivő.ahgóg (vö. lat. scindö, skr. chinad-mi) alakok.
A lat.-ban gyakori e typus : scindö vö. aor. scidit, a gör.-ben 
n nélkül oyí^aj •< *ayió-ia>; lat. plangö, a gör.-ben rchá'Qco, de aor. 
87ilayt,a, fut. med. Ttláy^ogca, tehát -n-tő továbbképezve ; lat. iungö 
de gör. £svy-vvg i; lat. clangö a gör.-ben xhaíyo, aor. exhay^a és 
xhayyrj js ■ lat. stringö <  *strengÖ VÖ. gör. ozpayyóg, az pay y áh], de 
ófn. stric, kfn. stricken, tehát itt a gör. szerint nemcsak az igető­
ben van nasalis. A -n-, -ne- csak az imperfectumban jogosult, de 
onnan átment más igealakokba is : lat. iunxi, iünctus (skr. yuktas), 
strinxi, pandi, pansus (és passus), fünctus.
Látnivaló, hogy e nasalisos imperfectum-tövekben a nasalis
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mint infixum jelentkezik. Eredete nincs megfejtve. B r u g m a n n  suf- 
íixumot látott benne, de később feladta ezt a feltevést. P e d e r s e n  
(IF. 2.) szerint voltak nasalis tartalmú hasisok s azokból indultak 
ki az infigált nasalis igetövek. S c h m i d t  J ó z s e f  (egyet, előadás) sze­
rint két különböző elemmel (pl. n és g) bővült hasisok (*iuue-no 
és *iuue-go) keveredésével (* iuue-ne-go) keletkezett képzőbokrok­
kal magyarázható. H í r t  még az Idg. Gr. II-ben (1921) is azt mond­
ja, hogy erre a nehéz glottogonikus kérdésre nem lehet feleletet 
adni, az I-ben (1927) pedig rámutat arra, hogy nasalisos és nem 
nasalisos alakok nagy számban voltak egymásmelleit az idg.-ban 
(névszónál is, pl. gör. drjxrjs — lat. ventus, gót winds, gör. őcpcg — 
lat. anguis) s ezek közül néhány nasalis átugrás lehet ugyan, de a 
legtöbb esetben nasalis eltűnéssel van dolgunk, a IV-ben (1928) 
végül felteszi, hogy az idg.-ban bizonyos hasisokhoz nasalis járult 
s e mögé később determinativum lépett (*iu-ne-g-mi).
III. Neszhangú tövek. A) -sfeo-tövek. A gör.- és lat.-ban igen 
gyakori. A hangsúly eredetileg az -o/-e-n van, tehát a basis hang- 
súlytalannak és gyengültnek várható : gör. cpdoxop teljes fok (prjgí; 
ßdox.co— skr. gacchati <  idg. *g't[e]m-sko előtagján nullfokkal, te­
hát m-mal, vö. lat. venio, gör. ßaivco <  ßavuot másrészt i'ßrjv; ßooxw 
— vö. ßdino)o : Ädoxco *Xax.oxco — vö. iíXaxov / gíoyco <h *puy-<Jxai 
( W a c k e r n a g e l  szerint *mi-mzgö, de vö. pceLyvvpa, egei^a), lat. misceö 
továbbképezve; gör. eoxe, ólat. escit (es .vagyok') ; lat. crescö 
vö. ablautban gör. xÓQog; lat. poscö <  prk-sko, vö. precö, óin. fra­
gen ; gör. Svrjoy.aj' dór. 9-vdoxa> (nä <  *bnd-, mig ennek a gyöngült 
alaknak első tagján másodlagos hangsúllyal lesz ö-dvaxoe, ha ugyan 
nem SiV2-t hoz szabálytalanul, mint esetleg ^Qcboxoo, ßlcboxop epir. 
yvcboxw, lat. gnöscö, de ezek W a l d e  feltevése szerint lehetnek szin­
tén gyöngültek : ora 1. ablaut). Járulhat a sko  kettőzött tőhöz is : 
ßißdoxoo, (vö. ßaoy.co), yiyvwoxm, ULgvrjOxíO vö. gvrjoxo gai, (höoáoxco vö. 
é'ŐQav, TUTCoáoxoo, xLXQ(boy.(o és a lat.-ban is discö <  *di-dc-scö — gör. 
óiőáox(o <  *ő(-day.-oxco. A lat.-ban discö-n kívül nincs kettőzött -sko- 
imperfectum. T h u r n e y s e n  IF. 39. szerint ez sem az, hanem <  di-dk-o 
s csak inchoativ jelentése miatt disco. A gör.-ben kevés, a lat.- 
ban nagyszámú kezdőige is : gör. yrjQdoxco, fjßdoxoo, lat. crescö, 
hiöscö, senescö, durescö (tehát névszóhoz is). V e n d r y e s  Festschrift- 
Thomsen szerint az inchoativ jelentés, jóllehet a germ.-ban és az 
irániban is megtalálható, nem idg.
A gör. -loxjo igék hosszú diphthongusú hasisokból valók :
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oreoíoMo vő. áneorÉQrjOci, evoíoxa) vö. í'vorxa, áXíoxogca vö. ecílcov 
kettőzve äoagioxco, árcacpíoxto. Az -lgxco fellép a -oxo mellett is : 
lesb. dór. SváLoxuj att. d-rrjaxco (vö. &vrjoxco), lesb. gigvaíoxa), att. 
fxi/.ivrjaxco, ión xhrjíoxAD, att. ÜQwoxto (vö. &Qcboxco). A lat.-ban is van 
perdollscö a dolére, conticiscö a tacere mellett, de ezek az -Tscere 
alakok későiek. — A lat.-ban az -iscö mellett -escö is : conticesco, 
délitescö.
Az -essere, -ässere, -issere : capessö, facessö, amässö, ambissit 
(Plaut.) nem -sko- imperíectum alakításai, hanem talán mint quaeso 
(vö. quaerö) fel. quaessö és esetleg vlsö <C *veid-sö is -s- aoristosok 
coniunctivusai.
Az iónban vannak praeteritum imperfectum és aoristos itera­
tiv sko- alakok augmentum nélkül és pedig az imperfectum- és 
aoristos tőből képezve : cpevyeaxev és cpvysoxsv, Yozaoxe és oxáoxevy 
óóoxsv, ővoxev, cpáveoxs. Ezek a -oxw imperfectumokkal azonosak le­
hetnek. B r u g m a n n  szerint azonban a verbum infinitum és segédige 
(ioxor—oxov) egybeolvadásából indulnak ki, tehát cpáoxov <  *cpavo oxov.
B) Dentalis tövek. Idg. -to- képző van több nyelvben jelen­
tésre rokon szavakban : gör. zcéxzw, lat. pectö, ófn. fihtu ,küzdők“, 
A -to- képzősekkel szemben vannak -t- nélküli alakok : gör. ávúzar 
mellett áviw> lat. plecto és amplector, de plictö is és gör. rtXsxa), lat. 
flectö, nectö. A  gör.-ben vannak labialis tőből képzett -ro-tövek, 
amelyek -io- tövek lehetnek : yaXénza) -< *yaXsm(o yaXmóg), áozQá- 
tcxco <  *aozaQ7iuo (äozQciTtrj). H i r t  szerint nem voltak a többiek sem 
-to- tövűek, hanem vagy a tőben volt a -t-, (pecto—pecten), vagy 
analogikusán került oda, vagy — s ez a két gör. magánhangzós tőre 
t. i. árúra) és ágúzco-xa vonatkozik — a dualis imperfectumot 
(rjrvzov, verror) plurálisnak fogták fel s ebből vonták el.
A gör. -&o- képzős igék, mint TtúYhn, ßgifrco, jieXúÖo), égétúop 
nXrjd-a), áíoSto, olyan alakokból nőhettek ki, amelyek személy- 
végződésűek. Pl. W a c k e r n a g e l  KZ. 33. szerint ßsßpa^oig ügy áll­
hatott elő, hogy a sing. 2. ßeßQaidri átalakult ßsß^otfag-ra s ehhez 
az 1. szem. ßsßparfa, a 3. szem. pedig ßsßQcods. Itt azonban az a 
baj, s ezt jóllehet e felfogás felé hajlik, H í r t  is megjegyzi, hogy 
-th- suffixum a gör.-ben csak a perfectumban van, s így ez a ma­
gyarázat az imperfectum-aoristos alakokra kevésbbé meggyőző. 
Mások egyes esetekben a (idg. *dhe- összetételét keresik ben­
ne. így yrj&éco, yißtofica, dór. y átfogni (vö. yaUo) és lat. gaudeö <C 
*gävideö <  *gnue-dhe-iö. E magyarázattal idevaló lat. cre-dö vö. 
ir cretid, skr. srad dadhöti ,bízik“, tehát lat. cor, cordis alapján is
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<  *kred-dhö. Azonban a lat.-ban a szó belsejében idg d folyta­
tása is lehet a d és ha az ólat. créduam (coni, praes, imperf.), 
créduls alakokat tekintetbe vesszük, arra kell gondolnunk, hogy 
itt nem *dhé- van, mint ab-d-ö, con-d-ö alakokban, hanem *do-, 
vő. duäs, dilim. Bár ez utóbbiak után lehet analogikus -is a cré­
duam. A gör.-ben -d-imperfectum a révőat vő. xéyvco, a lat.-ban 
cüdö, tendö, frendö s főleg több -/-lel végződő gyökér, hol -llö <  
*-ldö: sallö, fallő, pellö (a partié, salsus, falsus, pulsus s-ja a -d- 
imperfectum suffixum +  -to- találkozásából állt elő).
IV. Idg. -io- tövek. Csak az imperfectumban fordulnak elő s le­
hetnek primárek és denominativumok.Két osztályuk van, thematikus 
és athematikus. A gör.-ben és az árjában csak thematikusak : gör. 
ycdouj, xsívco *yccQ-ito, * rsv-iu ), a lat.-ban thematikus fulciö, capiö, 
fulciunt, capiunt (tehát az egyes első és többes harmadik személy­
ben) és athematikus capis, capit, capimus, capitis, fulcis, fulcit, 
fulcimus, fulcitis (tehát a többi személyben). A gör.-ben az egyes 
első személyből általánosuk a thematikus ragozás. Az első személy 
ugyanis az idg.-ban is thematikus volt mind a két osztályban. 
Ezért nemcsak a lat.-ban, hanem a balti-szlávban is csak thema­
tikus, pedig ott a többi személyben szétválik a kétféle ragozás 
(óegyh. szí. mbnjo, mbnisi az athematikus, borjo, borjesi a thema­
tikus ragozás). A két osztály abban különbözik, hogy a themati­
kus osztályban minden személyben -iel-io-van (valódi -ío-tövek), 
az athematikusban a -io- váltakozik F-veL Ez az i a lat.-ban rövid 
is (capis), hosszú is (venls), a litv.-ban rövid (myl-i, myl, myl-ime, 
myl-ite), az óegyh. szí.-ban hosszú mbnisi, mbnih, mt-n/ms, mbnite) 
hangra megy vissza (idg. I =  óegyh. szí. b, litv. i, idg. I =  óegyh. 
szí. i, litv. y). A lat.-ban I hosszú tőszótag vagy két rövid szótag 
után áll, egyébként rövid (audis, farcis, reperis, de cupis, facis), 
kivéve, ha nasalisra, liquidára vagy u-ra következik. A különb­
séget a iambikus törvény hatásában keresik s a nasalis, liquida 
és u után az z-t analogikusnak veszik. Ez nem lehetetlen, de hang­
súlyoznunk kell, hogy a különbség idg. örökség is lehet. A iam­
bikus törvény mellett szólhatnak a kettősségek : iácís, de ámicls, pa­
ns, de réparls. Viszont potitur és potiri. Enn. Plaut, parlre stb.
A -io- tövek mellett kéttagú -e- hasisokat is találunk. Pl. gör. 
yaíooi és yccgfj-vcu, cpcdvoyca és <pctvfj-vcu, zéooouca xspo-iouca és 
TsQofj.vca, lat. torre-re, gör. öt,a> és lat. ölére, gör. %'Qouca és lat. 
sedére. Ezek voltaképpen nem -é-, hanem nyújtott fokú diphthon-
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gikus alakok. Volt *sede- nominalis jelentésű basis, ez tovább 
képezve *sede-io, s ebből Vi gör. sQogai <  *§ő.io.gai, D2 lat. se- 
de(i)-re.
A gör.-ben és a lat.-ban külön kell választani a mássalhang- 
zós és a magánhangzós tőből képzett -io- töveket, mivel a i 
másképen mutatkozik mássalhangzó és másképen magánhangzó 
után. A lat.-ban mássalhangzó után tudvalevőleg sonans lesz a 
i, tehát rapiö (gör. éoénzoyca), capiö (gót hafja), speciö (skr. pasyati), 
hosszú /-vei sägio (gót sokja), sepeliö (skr. saparyati), saliö 
(äXXoyca <  *sal-io-mai), veniö (gör. ßcdvco), paviö (aligha való ide 
gör. Tiaico, mivel az aor. ’érccaoci s nem *bcavoa, de skr. pavih 
,keréksínvas‘)- A gör.-ben a hangtanból ismert hangváltozások be- 
állanak : aXloycu (lat. saliö, li ll), ycdoco < ' *xciql<x>, gaívoyai <X (ucc- 
vioyca (skr. manye), ßcdvco -< *ßavcuo (lat. venio); nasalis imperfec- 
tumból továbbképezve y.qívco (lat. cernö), őxgvvco <  * oxovvlco , x.Xá. 
ßo <ß *xXayy-ico (sxXay^a), Xsvaoco (litv. láukiu), Xioaogca (aor. Xixéod-cu)^  
d'joLica (dyLog), Gyitpo lat. scindö), yciXercxco *xaXsTaao, xsXsíco <T *rs- 
Xsg-wo, yccíco *yay~LO) (lat. gaudeö). Kettőzéssel ycwycdpo) <ß 
*yaQ.yag.iw, fcaggaígco^  XiXaíogai XiXaoiogca.
Magánhangzós töveknél a lat.-ban eltűnik a magánhangzók 
közt álló i és lesz stö <  stäiö, íleö <  *fleiö, fiö <  bhuiiö, denomi- 
nativánál cürö <  *cüräiö, leniö <  *leniiö, cläreö <  *cläreiö, metuö <  
*metuiö. A gör.-ben is eltűnik magánhangzók közt a í s így ke­
letkeztek az -aw, -£co igék s mellettük az -oo gör. új képzés lehet: 
ógáco, őgcö *őgcuco, \>Xáco, i>Xűó <  *vXcclco, denominativ xlgáco, att. 
ngcő s oft>-val őovXów (óov-Xog), vsów (lat. növare). Az -sco végűek 
-o-tövű denominativa az -e-fokból : cpiXéco << *cpiXsico vö. cpíXog, mi­
ként a lat.-ban is albeö az albus-hoz (1. még lentebb az iterativ, 
vagy causativ jelentésű deverbativát: xgogéco, ooßsco mint lat. mo- 
neö), de analogikusán a helyett is : Xvjtéco (Xötct]), továbbá más- 
salhangzós tövekből : hóm. xsXéco és xsXsíco, att. xsXcőt s analogi­
kusán fjyegovécom
Az -o-tövekből van denominativ -ä ige is : gör. cpoißdco vö. 
cpolßog, lat. novare vö. novos, óín. niuwön, sőt van ilyen mással- 
hangzós tőből is : gör. xaxoőcuyováco (xcix.odcdy.cov)t oíőáco (olőog neutr.) 
lat. laudäre (laus, laudis).
Az -o tő vég el is veszhet : Xizcdvco (Xixavóg), áyyéXXco (ayyeXog).
Az -i- és -u- tő a gör.-ben szabályosan gtjxlofxai (lat. metior), 
(plxúto (mint lat. statuö), de az -svg végű névszókból -sUx>(<j *spico) 
helyett -svco lép íel : ßamXsvoo, ltctcsvco, de azért el. cpvyadeíco, Xa.
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zqeím. Az -evm élővé lett a gör.-ben : oivoxosvm (oívoxóog), lavzevogai 
(pcávzig), ziz&evm (zíz&rj), zagievm (zagLag «-tövű masc. Jelentésére 
lásd fhrßsvm, ÖQvidsvm, továbbá ßaodevm, áqxevoj.
A gör. verba contractához olyan igék is tartoznak, amelyek 
eredetileg athematikusak voltak : óagvdm, xalém. Ezeknek -io- tő 
volta kétséges. Viszont az achaiban az -aco, -sm, -om athematikus: 
lesb. cpdrjgi, cpdrjg, cpdrj, éepdev, cpdeírjv, boiot. cpdsigi. Hogy a de- 
nominativ i imperfectum tövű összevont igék aiol ragozása (*zíga. 
jUí, (pdrjiut őoxígmgi) csakugyan nyelvjárási újítás-e, vagy az indo- 
germánra vezethető-e vissza (lat. plantä-mus), nem lehet eldönteni.
A -io- tövekhez tartoznak a causativ és iterativ (intensiv) -éio- 
igék. Ezek a gör.-ben egybeestek a denominalis -£ico igékkel, csak­
hogy a gyökérben o fok van : gör. epoßko de cpsßogai, őxéogai de 
lat. vehö, ooßsm de osßogai, lat. doceö de decet, noceö de necäre, 
moneö de memini, mens. B r u g m a n n  szerint ezek a causativ -éio igék 
tulajdonképpen denominativa -i tőből, H irt Idg. Gr. II. 225 ellen­
ben az athematikus ragozásból a thematikus ragozásba átment 
*eimi összetételét (*nos-eimi) látja bennük.
313. §. Hamis analízis következtében analogikusán új képzők 
keletkeztek a gör. és lat. nyelvben. A) Görög : 1. Mivel az öcpdalgía. 
bel képzett őcpdaXgiám az őcp&cdgóg-szsA kapcsolható, más — nem 
-ia végű főnevekhez is képeztek -tao-val betegséget jelentő igéket 
dhyyiáo) (í'lhyyog, de nincs *dXryyía), xfjiooiáoj ('ipwoa). Megjegyzendő, 
hogy a klassz, korban az -deo igék között is sok a betegséget, 
kedélyizgalmat jelentő : xoQvt,dm, gsXayxoldm, xioodm. 2. -zda> száw : 
vaiszdm, eiiyszdogai aligha vaézrjg és £vx^ris-bői vannak képezve, 
mivel az előbbi késői, az utóbbi pedig csak antik etymologusok- 
nál fordul elő, viszont a latin gyakorító jelentés ellene szólhat an­
nak, hogy a lat. -taré (dictare: dicere) képzős igékkel közös ere­
deteknek vegyük. 3. A régi denominativa -o- tőből -siv, az -ovv 
(praes, imperf. 1. -óm) bizonyára új képzés (1. előbbi): őq$óco (őq- 
&óg)t %o4oco (yó^ -og és x°^A  mozóm (mozog), xaxóm (xaxóv), s pedig 
mivel az -a- tövű főnévhez volt -doap lett az -o co-hoz -moai. Az 
óm könnyen kiterjedhetett azután az -«-tövüekre is. Az -o- tövű 
melléknév femininumából, az -« végű elvont főnévből ugyanis -dm 
denominativumot képeztek, s a nyelvérzék ezt az -dm igét az -o- 
tövű melléknévhez kapcsolván, az -o- tő mellett -am (a fem.-ból) 
és -oco (a masc. és neutr.-ból) igét érzett. Már most könnyen kép­
ződhetett az -ä- főnévhez is -oco ige : ysepvpóm — yécpvpat $i£,óm —
Sőt ugyanez mássalhangzós tőből is : TtvQÓm, a7ivpmzog(7tvp)t
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vipóco (vipog). Jelentésükre lásd yoXócoi v.cc/.óa); separativ
yvió(ot or][A,£u)Lot yvxpóco. 4. A [xélav-hoz, szabályosan g-éXaívco az ige, 
ez után a jelentés folytán analogikusán Xevxaívat igét képeztek a 
Xsvy.óg-hoz, majd innen elvonva élő -aívai keletkezett: ágyaival (agyág), 
äoßoXaivo) (äoßoXog vagy aoßoXrj). Továbbá mivel bizonyára *öégya 
hoz képezték a 3-egg.aívco igét, ennek analógiájára a nem -n tövű 
ifivygóg-hoz xjjvygaívao készült. Végül jelentése alapján az ácpgaívco : 
ácpgov-{ követte áuaihtivm • ág,aiHfi s ez után dvogsvaívco: ővauevrc,. 
Jelentésre lásd l^agyaívaot ővousvaívo), iXXaivaoj Xsvy.atvcoy áXsaívcu. 
5. A ßa&vg : ßadd-vvco szabályos, azonban ez utóbbit ßadog-szál 
asszociálták, s így az -os végű neutrumokhoz élő lett az -vva> 
suffixum : ^rjxvvco (/.ifjxog). Innen jutott el az -o-tövű melléknevek­
hez : éXacpgvvao (éXacpgóg), Xsmvvw (Xsmóg)t mivel az -v-tövű mel­
léknevekből képzett igék (ßagvvoo: ßagvgt nayvvco: nayvg) is oda 
segíthették. Az -o- tövű melléknevektől csak egy lépés az -o-tövű 
főnévből való képzés, de ez ritka s csak olyan esetekben fordult 
elő, mikor jelentésüknél fogva a -v- tövű melléknévből képzett 
igék is elősegíthették ; á^á^vvai—á'/uadog, de mellette á/uaXóvvco : 
ßXaövgt továbbá g,ooyvvco—fwoyog, mert nayvvcn: nayvg. Jelentésre 
lásd a) éXacpgvvcot b) aßgvvap c) gsyaXvvcoy d) ánaXvvw. 6. Mivel 
cpv?Mx-ból cpvXáooai és xopv^ J-ból xogvooai lett szabályosan, a -oaai, 
att. boiot. -TTco más tövekhez is átmehetett. Azonban csak -woooj 
maradt fenn. Ez M e i l l e t  szerint az äptßXvcoooap ä^ ißXvibx%ü> és rvcp- 
Xwooao szavakból indult ki, hol a „szem“ jelentés (vő. rá> öoost 
öao£} öxjjof.iaL, lat. oculus) elhomályosult s így az -cbaaat élő lett 
más betegséget, vagy egészségtelen testi állapotot jelentő szavak­
nál : xagőubaaco t xagöubrxaj—xagőiaj vnvcbaow—iinvog. E magyarázat 
hiányos, mert nem felel meg arra, hogy az *oqu- folytatása ebben 
az esetben miért ox~ s miért nem on- (oo, ugyanis < w  s nem 
<  m, az idg. q“ pedig csak u után x a gör.-ben. — 7. Nagyobbára 
denominativ -£co <  *-diö vagy *-giö, tehát dentalis vagy gutturalis 
tő —1—io~ (vő. cpgáL,w : ági-cpgaö-rjgt ocpaQw : acpayrj)t de helytelen ana- 
lisis folytán élővé lett és igen elterjedt a -£co főleg -a és -i, de egy 
kevés esetben -v után is, úgy hogy további analisisszel -aC>ix)t-í'C)w 
és -v£w igék keletkeztek, a) -dQai : aiygaQar. aiygrj^  áyogágai: áyogá} 
ezt megelőzte vofj.á^wt hol vog,ág (.áóog) és vo/xij állt egymás mel­
lett. Kiindult tehát az egész osztály ővog,átía)) d-avfxá^o.félékből, 
hol volt -ő -x tő. Főleg -a- tövekből gyakori, de vannak nagyobb 
számmal - O  (Ó£vvá‘C(o : óévvog), továbbá -t (oxaoiá'Qco: oxáoig)t -v (íy- 
dváQoi: iy^vg, yXvxá^w : yXvxvg) és mássalhangzós (nXeovaQco: nXéov)
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tövekből is. Jelentésükre lásd a) xr/x«£or (xj]xdg)t XaXd^ eo (XáXaig) hang­
utánzók ß) Ö£vvdC3iot y.vóát,(Oi driucíCoi, y) y.Ofi7tdC,d>j orogcpát^ oj, 4) 
y.onvycíCup e) intransitiv vnonshá^m a causativ nehaívco-waX szem­
ben, s viszont causativ vyid'Qoj az intransitiv vyicdvm-val szemben, 
C) TiefiTXÚ^ soxha : Ttepncíg^  ővát)eiv; roluQblv: ővdgy rpidg s ehhez ana­
logikusán őtaráCá). Vannak igékből képzettek is : /.u^vá^cot orsvá- 
'Qj)! őtcccCoj (£7t£OÍha-hoz o fok) és -rá^co : (morden (épv£iv)> élyvoxaQo) 
(tixsiv éXy.voca)t grjxrá‘C,co (oÍTtxeiv). b) -í'Qeo- Ez a suffixum az -ió-tö­
vekből indult ki : égiQcn (épig, -idog)) azután yagí^ogca (ydpig, -irog), 
végül más tövekből, legnagyobbrészt -o- tövekből s csak kevés 
esetben -a- tőből : áemvíQoj (ddrcvov), y.avayí'Qo) (y.avayjj), rvpj(avLQo) 
(rvfZTtavov') víC,co (ág), dcprjpcoí^ iv (rjgwg), y£ppiaríL,io (xép/xa), diopaxiQio 
(ÜihpaL), ávöoiQü) (dvriQ) dvdpóg) stb. A -s- tövű főnevekből először 
-etico lett a -o kiesése után : dia(v)d-£ÍC,eo (Kypr. fel. Kr. e. 6. sz.), 
de már Hom.-nál is csak ÍC,(o : ővsióí^at (ov£iőog, -£og). A -s tövű 
melléknevekből -i£co : áeixí'C,w (ásrxrjg). Az -aíog, -eTog mellékne­
vekből -cuCn>! síCyú : iovöcd^eb (lovöatog), diorrfCoucii (dornog) és 
összevonva (cü >  a) att. g, arakor (udrcaog). Jelentésükre lásd a) 
xovaßi^cu (xövaßog), rgavXí^co (-vpcivXóg) hangutánzók s idesorolhatók 
iSQceyWaj (légeik,) y.ayy.aßigo) (y.axy.dßrj), ß) xidagít,io (-/adagig) y gayadiQú) 
y) rítfi» (,saepius interrogo ri), yrXidoví^co (,cantilenam canere de 
adventu hirundinis“), továbbá narmCQw (,patrem appello“),dvyargiQco, 
y.axodcapovCQo, (,infelicem appello v. iudico“), d) causativ és instru- 
mentativ dgooiQco (dpóoog), oocpfcyo, ypvoiQoo s mellettük -oco-val ha­
sonló (dgooóio, ooepów) vagy eltérő (ypvoów) jelentéssel, s) árg£gít,aj 
(állapot), vorsgí'Qeu s lényeges jelentés különbség nélkül drgrgéaj, 
vor£Q£(x>, azonban jelentés különbséggel őmtcvÍC,co—demvécb, Q) sepa- 
rativ y.oyyiQüo (xoxxog), rj) Ttavvvyí^io (rtavvvyíg), oaßßariQco (odßßarov), 
3) tulajdonnevekből XaxiovíQoj, őuigiQú), grjdíC,a). Vannak deverbativa 
is ; ßci'JiriCw (ßdtTCi£iv t ßaiirog), JiXrf/r ÍQrodai (jtXrjoosiv) y épete (Cm (epa- 
odai, iparág), dXsyiQű) (dXéyeiv) C) -vtyb •' xoxxvQo) (y.er/xvß), azután 
ßavC,d> (ßav), ypvC,üo (ypv), ßagßaXvQco (ßdußaXa)m
Vö. a görög újképzésekre Debrunner: „Griechische Wortbildungslehre“ 
(Heidelberg, 1917, Indogermanische Bibliothek Ii. Abt. Sprachwissenschaftliche 
Gymnasialbibliothek VIII.), továbbá a rendszeres idg. és gör. nyelvtanok.
314. §. B. Latin. 1. Nagyszámú névszóból képzett ige -a(re) 
-e(re) és -i(re) végzettel curä-re, albé-re, vestl-re-bői kiindulva. Ere­
detileg tárgyas az -a(re), tárgyatlan az e(re), azután az előbbbiek 
közölt tárgyatlanok is lettek : donare (donum), regnare (regnum), 
spoliare (spolium), glaciare (glacies), leuäre (levis), piscari (piscis)
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flüctuäre (fluctus), de metuere, tribuere, továbbá hiemäre (hiems)r 
iüräre (iüs), fraudare (fraus), frigerare (frigus); frondere, florere 
(fröns, flös), herbere (herba); largiri (largus), servire (servus), gestire 
(gestus), blandiri (blandus), dentire (dens), saevire (saevus). Késői 
latinságban gör. szóból is : anathemäre (ává&sga). Az -ä(re) vég- 
zetű ige igen gyakran van összetételben a 3. coni.-ba tartozó egy­
szerű ige mellett, részben ablautkülönbséggel : aspernari, holott 
spernere, compellare; pellere, dicare, e-ducäre, occupare (capere) 
Ezek között vannak athematikus -nä imperfectumok, mint asper­
nari, destinare, consternari, vannak itáliai, kelta, sőt indogermán -a 
iterativa, mint occupare s vannak denominativa, mint aucupare (cape- 
re): auceps, participare; particeps. 2. A -tö(re) és -itä(re) végzet a -tos 
(-sós) és -itos participium perfecti-ből indult ki: captare: captus, potäre: 
potus, pensare: pensus, quassare: quassus, venditare'- venditus, exercita­
re: exercitus. Eredetileg lényeges jelentés-különbség nem is volt az 
alapszó és származéka közt (op-tare, pu-tare), azonban idővel ite­
rativ vagy frequentativ és intensiv jelentést vettek fel : ductare, fugita­
re, clamitare. Az -itä(re) végzet intensiv jelentésű igék erősítésére is 
szolgált s így lett -titäre, -sitäre: lactitare (iactäre), pensitare (pensäre). 
Egynéhány esetben melléknévből is : nobilitare, debilitare. Járul­
hat a 3. coni.-ba tartozó igéhez is : ag-itäre, nöscitäre. 3. Analo­
gikusán keletkeztek -iga(re) igék : pür(i)gäre, clarigare a remigare 
remex, rémus + ago) és iur(i)gäre (*iür-igus) után. 4. Megfejteden 
az -ica(re) eredete : vellicando, morticandöque (Paul. Fest.), clau­
dicare, duplicare; albicare, candicare. 5. A -lo- deminutivából 
mint modulus, scintilla, eredtek az -ulä(re), illä(re), mint modulari, 
scintillare képzésű igék: pandiculans (Plaut.), violare (vis), pullu­
lare, conscribillare (Catuli.). 6. A semin-äre, domin-äre félékből el­
vonva -inäre: coquinätum Ire (Plaut.). 7. Kétes a cinä(ri) eredete; 
latrocinari, lenocinari. 8. -erä(re) : recuperare (recipere), tolerare. 
Egyébként generare, venerari (-es tőből) és liberare, superare (-ero 
képzős melléknevekből). 9. A kezdő igék erősen kiterjedtek, kü­
lönösen az -é-tövű tárgyatlan igék mellett: hio: hiasco, hisco, labo: 
labasco, hebeo : hebesco, dormio : condormisco. Névszótőből is : 
vespera: vesperasco (vesperor késői) és invesperascit, de ez vesper- 
rel is kapcsolható, s ennek alapján -äscö, -escö végzet névszó­
tövekből : puer-äsco, senesco, iuvenesco (adolesco is elősegít­
hette), duresco (nem dureo-ból, mint Prise. 8, 30. mondja, ha­
nem durus-ból), dulcesco, ditesco, ignesco. Sok ige -ésco-ból 
-Isco lett (inlucescit >  inluclscit Act. lud. saec. Aug. 41) és az olasz
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finisco, finiscono, punisco, francia je finis, nous finissons-félék mu­
tatják, hogy az -iscö a vulgaris nyelvben mennyire elterjedt. Az 
-asse(re), -esse(re), mint reconciliassere, petessere nem az -äsco, 
-esco átalakításai. Talán fut.-hoz készült infinitivus (impetrasso, im- 
petrassere) s ebből alakult ki ez az osztály. Úgy hogy eredetüket 
tekintve faxö-val egyeztethetők, azaz -s- aor. coniunctivusai. M e i l l e t  
— V e n d r y e s  különválasztja a viso, quaeso, capesso, petesso desi- 
derativumokat és a faxo, amasso ,subiunctivus‘-okat, (feram, fer­
rem náluk subiunctivus). Nem tartozik az -lsce(re)-hez a késő lat. 
atticisso sem, amely a gör. ázTixl^co (íoam a délit, gör.-ben is) át­
vétele, amint az apophlegmatizö, anathematizo-félék is gör. átvé­
telek. 10. A desiderativ -turio, -surio igék (esurio, empturio, par­
turio, cenaturio) eredete kétes. T hurneysen  a tör, -sör nomina agen- 
tisből származtatta (cantur-io, -túr <  tr, s ez a -tor nullfoka), 
K r e t s c h m e r  KZ. 31. partié, fut.-ból, J u r e t  „Manuel de phonétique 
latiné“ 1921, M e i l l e t - V e n d r y e s  supinumból.
Vő. a rendszeres kézikönyveken kívül Heinichens Lat.-deutsches Schul­
wörterbuch“, 1917
315. §. Összetett igék. Az igék az idg.-ban praepositióval
voltak összetéve : gör. agrpioxagai  ^ ágcpsv(x>) lat. ambüro, gör. dgcpL- 
nléxco, lat. amplector, gör. ácpíoxagcat lat. absisto, gör. ánáyco  ^ lat. 
abigo, gör, ccnsigL^  lat. abeo, gör. őicapéQsiv( lat. differo, gör. évét,ogcat 
lat. insideo, gör. lat. exeo, gör. éracpépcd, lat. offero, gör.
nsQLÚyco, lat. perago, gör. TtQoßcdvio, lat. provenio, gör. vzLsigp lat. 
subeo, gör. vTCSQßaivcot lat. supervenio. Ez összetételek azonban 
az idg.-ban nem forrtak úgy egybe, mint a nominalis összetételek. 
Más határozószóval lat. benedico, nescio. Csak ritkán névszó az 
első tag: lat. credo vö. skr. sraddhö, tehát idg. kred-dhé, ani- 
m(um)advertere, késői gör. xaXoyvmqítyn. A lat.-ban az -éscö inchoa­
tiva mellett calefacio, -fio (calescit).
Reduplikált igék gör. 7l0Q<pvQ(o, y a Q y a í p c o > x c iq x c iíq (x)> ß a g ß a i v w t 
lat. gurgulio, tintinno. Vannak köztük természetesen olyanok, ame­
lyek reduplikált névszókból képzettek.
Az aoristos.
316. §. Az imperfectum-tövekkel ablautban és hangsúlyban 
megegyezik a -s-aoristos-tő is. A -s-aoristos idg. eredetű s a görö­
gön kívül az árjában, a baltiszlávban, a keltában (-s- coniunctivus)
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a latinban (a perfectumban), némi maradványban az albánban és 
talán az örményben van meg. Teljesen kiveszett a germánból. 
Ismertető jele a -s. Képzése szerint athematikus. Szabályosan a 
singularisban gyökérhangsúllyal teljes íok (a skr. alapján nyújtott 
fok is, (vö. aräutsam), a többesben végzethangsúllyal gyöngült íok 
várható, azonban egyetlen íok általánosuk az egész paradigmában: 
é'deL^ a} eŐ£iE,agt sdeiige, éőeCE,<xgsvt ióefigaxe sósi^av. Vö. lat. dixi. Gör. 
$£sv%a és lat. iünxi, gör. etioat de lat. ussi. Nullíokkal gör. és lat. 
é'on^a és distinxi (-nx előtt külön nyelvi nyújtás a lat.-ban), dnégv^a 
és émünxi. Vö. még a nyújtott fokú lat. -léxi (de gör. éle^agev)  ^
lat. véxit és skr. avaksít. Nehéz hasisokból gör. xsXdaaa  ^ éxgégaaai 
énéxaaa  ^ énégaaai éyélaoa) ixogeadgrjv (V2 s = d helyén), mindkét tag­
jában gyöngült gör. éódgaaat az elsőtag eltűnésével cpláoocat dldoom. 
Feltűnő, hogy a -s- magánhangzók között is megjelenik. Ez csak 
analogikus lehet a mássalhangzós tövek hatására. Van azonban 
megőrzött s nélküli alak is : eyeva <p *éyevaa} att. exr]a<p*&crjvoa. 
El kell tűnnie a s-nak mássalhangzók közt is. Az idg. többes 1. 
szem. ehghsme (gh-jára vö. sí'loya, de egyébként lat. legö gör. 
Xóyog) gör. folytatásának tehát szintén s nélkülinek kellene lennie, 
a valóságban azonban élé^auev a többi személybe is bejutott ói­
val. Meg van azonban a s nélküli alak is: hóm. éUy/Arjv Mxxo é s 
elexzo <  X ey.o z o  alakokban.
A hangtörvények, főleg a korai hagyományban, érvényesül­
nek : Zcprjva <p H'cpavoct, eyrjga <p *éyagoa (pótlónyujtás nasalis-tő- 
nél), hóm. éjifjgosv, eXoav (r, / után s, ha a megelőző szótag hang­
súlyos), de rjysiga, eaxeda (ha nem ott a hangsúly), xeléo-ocu (-s-tő). 
Nagyon gyakori azonban az analogikus kiegyenlítődés. Szabályos 
a foghangú töveknél ss >  att. s : hóm. éóíxctooa, att. éóíxctoa <  *éói- 
y.aó-oa, iyvgvaoa (yvgvd'Qw), az ínyhangú töveknél s : écpvXaE,a (cpv- 
lay.og)i exa%cc (xáxxa> <p *%ay-), de már Horn. ég^a (é'gdco és é'gycoj, 
fjgTzaoe és rigitcdge (ágjid'Qa)). Az ajakhangú töveknél természetesen 
xp ; engvxpa (xgvTtxco)^
Ami a s eredetét illeti, valószínűleg ragozott névszói -s-tövek az 
aoristosok. C urtius  „Das verbum der griech. Spr.“ (1880) az es ige 
összetételét látja benne, s ezt H i r t  Idg. Gr. IV. —  bár elismeri 
az e feltevés ellen felmerülő nehézségeket — mégis csalogatónak 
tartja.
317. §. A gyökér-aoristos. A 311. §;. végén említettük, hogy 
H írt az erős aoristost régebben hangsúlyával és ablautfokával ál­
lította szem be az imperfectummal, de újabb m eggondolások alap­
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ján ezt az álláspontját feladta. Ez az álláspont-feladás csak azt 
jelenti, hogy hasison való változatlan hangsúly imperfectum ala­
kokban is fellelhető, tehát nem csak az aoristos sajátja, de nem 
cáfolja meg azt a tényt, hogy a gyökéraoristos általában a hasi­
son hangsúlyozott, még pedig kéttagú hasisokban a második ta­
gon, míg az imperfectum az esetek nagy részében az egyesszám­
ban a basis elsőtagján, a többesszámban pedig a végzeten hordja 
a hangsúlyt. PL praes, imperf. leírta,, praet. imperf. eleinov, de az 
aor. éhnov, továbbá praes, imperf. coni. leírtai, de aor. linói, opt. 
leírtaiéi és línoigi, imperat, lelne és line stb., megőrzött hangsúl­
lyal inf. leíneiv és hnelv <  *lméev> leíneaáai és hrtéaíhu. Hasonló­
képen ablautkülönbség : óéQY.ogai és é'dpaxov, dpcixelv (ga =  idg. rt 
skr. plur. 1. adrsma), zgénco (lat. trepit) és í'zganov, ozeíyai és 
.éaziyov y rtézogai és értzógrjv (Si-vel), értogai és éortógrjv_ A lat.-ból 
aor. lehet fidit, scidit (skr. abhidat, acchidat), de S j m m e r  és L e u m a n n  
szerint ezek az összetételekből valók s nem aoristosok (vő. scicidí 
is), azonban mindenesetre aor. inquit a gör. ojubv, éví-oneg-heT.. 
Nehéz hasisokból ßaivco: eßrjv, ní(g)nlr\gi : frtlrjoa, ßißgdboxai: i'ßoajv, 
yiyvdooxai: e'yvcbv (lat. növi?). Itt is mindenütt V2. Ablaut nélkül, 
mert ahol van, tulajdonképen praeteritum imperfectum : ßazrjv (dual. 
.2.) vagy analogikus: é'nzazo. Egytagú hasisból éozrjv és ú. n. k 
determinativummal ed-rjya, fjxa ('iiyxi), edema, de ezek közül az első 
kettő a lat fecit és iecit perfectumokkal, az éócoxa a skr. adäsat-tál 
egyeztethető. H í r t , minthogy a x névszóban is előfordul ($f]xr] 
artifex), azt tartja, hogy itt valamely -ke suffixumú névszó casus 
indefinitusa hatolt be az igeragozásba. S c h m i d t  J ó z s e f  (Nyelvtud.
II.) szintén rámutat arra, hogy az itt szereplő x névszói formans 
is, tehát ez a determinativum a formativumok kategóriájába tar­
tozik. B r u g m a n n - T h u m b  szerint x-ja a perfectumból való. A töb­
besükben nincs fe-juk s szembehelyezkednek a fentiekkel azzal, 
hogy van ablaut: é'$egevt eigevt é'őogev, tehát aoristosok, s mégsem 
aoristos-typusúak. H í r t  az ablautot azzal magyarázza, hogy ezek 
praeteritumoknak felelnek meg {ézíSegev—édegev csak a reduplica- 
tióban különböznek). Hogy miért nincs a többesben x, megfejteden. 
A fentebbi feltevések egyike sem felel meg rá.
A lat.-ban és a germ.-ban az athem. típusú egytagú gyöke­
rek perfectiv praesensek (dö, condö), mig a gör. és árjában aoris- 
tosok ( M e i l l e t  BSL. 23, 1922).
Reduplikált aoristosok: gör. zezayáov és lat. tetigí, gör. ág- 
rtenahbv és lat. pepulí, gör. y.exááovzo és lat. cecidí, gör. rtertid-elrt 
. irtérpoaóe ((pouQú)), z ez aortái geo da (zéortogai).
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318. §. A gör. passiv -r?r aoristos a nyújtott fokú eféí-basis- 
ból való, mint a lat. 2. coniugatio igéi is : éxágrjv, i(pávrjv) 
ißMßrjv, hol az éi nyújtott fokú diphthongus második componense 
eltűnt. Az éi basis null-fokát (i) megtaláljuk a io imperfectumokban: 
yaío<o, cpaívoixai, ósíoo). ßlarirco ; gör. héQOrjv, lat. torrére: xéqooyai <  
rsQoiopica. Voltaképen ugyanezt a nyújtott fokot hozza a lat. lu­
cere, a gör. le v o o ío -v al szemben, s ugyanezt lat. sedére 
ölére (o£co). Az első tagon gyöngült: ixQÚcprív (xpécpco), ioxQÚcprjv 
(oxQÉcpa)). Ragozása aktivumi, de jelentése passivumi. Ezt a jelen­
tést azonban másodlagosan kapta, eredetileg intransitivum—refle- 
xivum volt. Az intransitiv jelentést mutatja a lat. iacére a iacere 
igével szemben.
A -9 r jv  aoristos egészen új képzés. W a ck er n a g e l  KZ. 3 0 .  
szerint, s ezt a feltevést sokan elfogadták, nálunk B'enigny  EPhK. 
39. érvekkel is támogatta a praet. med. sing. 2. személyű gör. -&r]St 
skr. thäs végzetből indult ki. Volt gör. £óó9r]g és skr. adithäs =  
idg. *e-dd-thés, s mellette gör. é'őoxo, skr. adita =  idg. *e-dd-to. E- 
pen így állt a gör. éré-d-rjs és skr. adhithäs, a gör. é&sxo és skr. 
adhita mellett, gör. écp9í-9-rjs az $cp9-ixo, éaxccd-rjg az eaxaxo stb. mel­
lett, továbbá s- aor.-ban éxeíaaxo és éxsíadxjg, végül a s elveszé­
sével mássalhangzós tőnél: éfxsíx&yg <^  *é-yeix-o-9-r]g és éyeuixo <  
*i-luslx-o-zo. Ezeket az -rjv aor. formákkal egy vonalra állították s 
így képezték ki az éfiávrjg alapján az 1. passiv aoristost. További 
új képzés azután hozzá a d-i'iooycu passiv fut. a med. -ooyai alap­
ján. Hikt ezt a magyarázatot nem tartja meggyőzőnek. Szerinte a 
gör. éxi^ irj^ rjv, éripLrj9rjg, ixiyrjürj megfelel a gót. salböda, salbödés, 
salböda, a gör. icpilri&rj a gót habaida alaknak, már pedig a gót 
alakok összetételek (tun, xí&rjpu) s ezt kell látni a gör. alakokban 
is. Ugyanígy a xí9rjpu, ill. (8)drjv aor.-nak összetételét látja benne 
G üntert  Zur Herkunft u. Bildung des it. Imperfects és M eister  Horn. 
Kunstsprache, 1921.
A futurum.
319. §. A görög futurum -so- elemmel van képezve, ellen­
ben a skr.-ban és a litv.-ban -sió- lép fel : gör. fut. imperf. ótbaco,. 
skr. dasyämi, lit. díísiu. Ezeket régebben egyeztették, s valamenynyit 
idg. -s/o-suffixumravittékvissza. Ez ellen a feltevés ellen szól azonban,, 
hogy a gör. magánhangzók közt álló -si->-i- (hlcclo[xai<^*ldaaiofim)..
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Ezért a gör. és skr.-litv. suffixum egyeztetésével felhagyva, a gör­
bén aor. coni.-t kerestek, a coni. aor. ugyanis eredetileg -se, -so. 
A fut. imperf. őei^ co <  *őaixoa> tehát megfelel a lat. fut. peri. dlxö 
(,dixero‘) alaknak. De mivel a fut. imperf. igen gyakran más tőből 
van, mint az aor. ( ő x j j o y a i : a l ő o v t í q w  : s ít c o v ) ,  H í r t  ezt a feltevést 
sem fogadja el, hanem amellett foglal állást, hogy a gör. futurum 
se/so  elemmel imperfectum képzés. Szerinte tehát van -so gör. és 
-sió litv. skr. fut., de ezenkívül a -s- aor. coni. is részt vett a gör. 
fut. képzésben. B rug ma n n - T humb  szerint, ha nem magánhangzós, 
hanem mássalhangzós tövekből indulnak ki, nem áll semmi útjá­
ban annak, hogy az első feltevéshez, a gör. és skr.-litv. alakok 
egyeztetéséhez térjünk vissza. Gör. fut. imperf. ósí t^o <  *deiksö <  
*deiksio vö. skr. déksyami. Szerinte a -s- fut. keverékidő, amely­
ben -sió formák a coniunctivusi -so formákkal egybeestek egy­
részt hangbeli összeesés, másrészt rokon jelentés folytán. M a g n ien , 
de Futur, graec. 1912. egyszerű -s- desiderativumból indul ki, 
W a lter  Die Grundbedeutung des Koni, szerint a coni. alapjelen­
tése fut., azaz a fut. -s- aor. coni.-a. T hurneysen  I F .  38. még 
W a l t e r  előtt abból indult ki, hogy a keleti és a nyugati idg.-ban 
egyaránt volt desiderativ futurum -i- kettőzéssel és -se-/-so- 
suffixummal, de mellette volt a keletiben nem kettőzött -sie-/-sio- 
suffixummal, a nyugatiban pedig ugyancsak nem kettőzött -se- -so- 
suffixummal. A gör.-ben ez utóbbi lett az uralkodó, az indoiráni- 
ban pedig a -sió- (skr. -sya) fut. mellett megvan a desiderativum 
kettőzéssel és -so- (skr. -sa-\ vividisami) suffixummal. A gör. fut. 
imperf. gyakori medialis flexiója gör. fejlődés s egyes igékből in­
dult ki. T hurneysen  e feltevése nem zárja ki azt, hogy a gör. -s- 
futurumok között vannak -s- aor. coni.-k is, azonban a kétféle 
képzés és az érvelése ellen van K r etschm er  Gl. 12., továbbá 
W alter  (Stand u. Aufgaben d. Sprachwiss).
A gör. futurum három typusú, -s-szel, -s- nélkül képzett és 
futurum doricum. 1. -s-szel : ósí£tot Istyco, dipoycat yvyváow (yvy- 
vodyn) s ezek után oxrjoco^  nXevaco; őiőá^at; xXdy^ co (xXái^ co) : per- 
fectumból hóm. x.ayciQr\o(ot xsyaQrjoéysvt xsyaQrjooyai. A fut. imperf.- 
ban gyakori az -rj-tő, amely legtöbbnyire másutt is fellép: áyaQTrjaoyca 
(áyÚQrrjxa)^  oxrjoa) (soyrjxa)' ő^ rjoa) (lat. ölére). 2. -S- nélkül főleg na- 
salis és liquida után (u. n. ,futurum atticum*): hóm., ión ßaUa)y 
att. ßctltö *ßa?.£0(j)! cp$E()écot yauéa)< xsvé(x>t ártoXéco és ájiolm. Itt 
kéttagú gyenge hasisoknál a -s magánhangzók közt szabályosan 
«eltűnt. A képzés a kéttagú tövekről átterjedt máshova is : <pavéa>
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(cpaívto *rpav w)t óXiotXctvéco (öXLo&cavwJ övofzavéco (ővo^aívco)..
Az sto végzet helyett fellép -aw és -oco is. Ezeknél az a, ill. o 
más alakokban is megjelenik : éXdco mellett rjXaaa^  éXazéogt é'Xa^ t ; 
d|two/uca mellett dj/xoaa. Az cbXeoa és d^ éct>-félék egymásmellettiségé- 
nek a hatására zsXéco a *tsXsoo) helyett, vő. éréXsaa, á^ cpiéco *d/xcpi- 
éaa> helyett, vö. fuícpÍEoa. A képzés az ión.-att.-ban átterjedt az -t£cu 
igékre is, úgy hogy ott -ico, -íov^ai van : xofzico, xo[ziov{.icu (xopLÍtpo), 
élruöj. Ezek W a c k e r n a g e l  és B rugmann  szerint xo/j-íaco >  xofzíco he­
lyett úgy jöttek létre, hogy dyyslelg, dyysXsT mintájára xofzisZgt x o /x l e Z 
s tovább xoj.usTzov, xop.Lovf.i8v, xofucó alakokat képeztek. 3. A -aco 
és -eco íuturum keveredéséből keletkezett O s t h o f f  Verbum in der 
Nominalcomposition, 1878 szerint a - o e o j  fut. Ez a dór területen 
terjedt el s az ión-att.-ban csak néhány igére szorítkozott, ezért 
Juturum doricum* a neve : phok. ßXcnpEco, xXExpéco, ő q x l E,é o j . Theokr. 
sing. 2. Xcnfjrj, herakl. sing. 3. tcqciE^e Z, tco l^ o e Z, kret. ó el^ e Z, Aristoph. 
plur. 2. fjoEZis Tteipdoslods, krét. inf. xa$e£,fjv, herakl. oíxoőofirjofizca, 
kret. ßoa$i]oiovzi (i <[ s ,ßorj$rioovoi‘). Ión-att.-ban : att. (psv^ovfiai 
(mellette cpsv^opai), xXavoovpEÖa nevoeZodai. Az att.-ban főleg u-tőből 
találjuk. A'hóm. éooeZzcu-t nem fejti meg az Osthoff-féle felte­
vés. Ezért W a ck er na ge l  KZ. 30 e o o e z c u  (tulajdonképeni fut.) és 
*so£Z(xi >> *dzcii (lat. érit, coniunctivus) keveredését látja a fut. 
doricumban.
Az ínyhangú tövekből általánosulva a töveknek a futurum imperfec-
tuma és az aoristosa is £ az északnyugatiban, dórban, elisiben, thess.-ban, nagy­
részt a boiot.-ban és részben az ark.-ban is. Ez a -§ct> a dórban részben -£,éaz 
lett ■ herakl. t-pyálgovzoa, őoxifiá^ovzi, Pind. ővvpd^opai (Platon ővvpdo(o) 
és -£,£(jo : herakl. épycdgfjzca, TLqaxoi]zai (=7lpd^8zac, tehát rj =  £8). Az aor.- 
ban ugyancsak vö. thess. 'ipacpúgcipévog (=  \Jjrj<pioccfi£L'Ovg, acc. plur. part.), 
boiot. éxofU<£,dp8$a.
Az activumi ige mellett gyakori a fut. imperf. medialis alakja: 
dcxovco, dxovoco és áxovoopai, ßoaco : ßorjoopai, őubxcjo : diwlgOfioa, 
yeXcéco <[ *y£Xaoiw : yeXdoopca ysXaooofica. Egyes igéknél az ión- 
att.-ban passivumi jelentésű a medialis fut. imperf.: d i^óco (,becsüO: 
átgicóoopca (,becsültetni fogok*), ép így ßXdnzoo: ßXdipOfica, dyco: a^opca, 
Ebben természetesen nincsen meglepő, mivel a szenvedő jelentés 
a med.-ból fejlődött ki. Ahogy egyes igék szenvedő jelentést 
kaptak mind a medialis, mind a pass, aor.-ból képzett pass, fu- 
turumi alakban : zipáaj: ziprjoopea és zipi^rjoopai.
320. §. A latin futurum és praeteritum imperfectum. A 
lat.-ban két futurum imperfectum van. Az első és második coniu- 
gatióban a harmadik és negyedik coniugatióban-é-futurum. 1)
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-b  futurum : a m ä b ö ,  m o n é b ö .  Megvan a falisc.-ban is : c a r e f o  (,ca- 
rebo‘), p ip a f o  (,bibam“). Eredete összefügg a -b-praeteritummal : 
a m a b a m , m o n e b a m , a g e b a m , a u d ie b a m  és a u d lb a m ,  ib a m .  Ez mind 
a futurum-, mind a praeteritum imperfectumban új képzés az idg.- 
nal szemben. Az idg. praeteritum * e - b h e r o m  s ennek folytatásai a 
gör.-ben rcpeQov, a skr.-ban a b h a r a m .  A lat.-nal egyező praeteri­
tum képzés van az osc.-ban is : fu f a n s  (,erant‘). A f u f a n s  praet. 
imperf. mellett van coni. fu s íd ,  s ez a kettő úgy aránylik egymás­
hoz, mint a lat. d a b a m  : d a r e m .
A  -b -  futurum imperfectum nincs meg a többi itáliai nyelv­
ben, csak a latin—faliscusban, de megvan az ír-ban is, tehát az 
ír—latin—faliscust jellemzi, a -6- praeteritum viszont nincs meg az 
ír-ben, de megvan az itáliai nyelvekben. A futurum és a praeteritum 
a lat.-ban mégis közös eredetű, csak az a kérdés, vájjon a prae- 
teritum-e a régibb, s ehhez készúlt-e a futurum, vagy megfordítva 
a futurum-e a régibb, s hozzá újabb képzés a praeteritum. A fel­
fogások erre nézve megoszlottak s voltak, akik italo-kelta képzést 
láttak a futurumban, tehát ezt tartották régibbnek, viszont mások 
ősitáliai praeteritumot vettek fel, úgy hogy szerintük ennek az ír 
futurumhoz semmi köze sincs. T h u r n e y s e n  s utána V e n d r y e s  (Mélan- 
ges Havet), S o m m e r , S k u t s c h  (Kleine Schriften, 1914), G ü n t e r t  (Zur 
Herkunft u. Bildung des italischen Imperfekts,“ 1917) és E r n o u t  sze­
rint a praeteritum az eredetibb, tehát l a u d a b a m -hoz készült la u ­
d a b o  az e rő  : e r a m  alapján, W a l d e  pedig a futurumot veszi ere­
detibbnek, s benne az ír—latin nyelvegység egyik bizonyítékát 
látja ( L .  4. § . ) ,  úgyhogy az ib ö -hoz készült í b a m  az e rő  : e r a m  
alapján. L e u m a n n  IF. 42 nem tartja W a l d e  bizonyítását sikerültnek, 
mindazonáltal ő is a b  futurumban (s nem a praeteritumban) látja 
az eredetibbet. Ugyanígy K r e t s c h m e r  Gl. 17, 1929 a fut. eredetisége 
mellett. Azonban akár a praeteritum, akár a futurum az eredetibb, 
mindenesetre összetétel, s második tagjában a b h e u ä -basis rago­
zott alakját tartalmazza. Tehát a futurum eredetisége esetén — s 
ez a valószínűbb — a második tag -b h (u )ö , úgy hogy a fut. im­
perf. -b h u ö , -b h u e s ( i) ,  -b h u e t( i) ,  a praet. imperf. -b h u ä m , -b h u ä s ,  
-b h u ä t .  L .  azonban L e í / m a n n  IF. 42, ahol a szerző az itátiai f  és b  
idők eredetét illetőleg több lehetőségre mutat rá.
Megjegyzendő, hogy a litv.-ban e r a m  helyett ugyanez a gyö­
kér szerepel: b u v o  (,erat‘) <  * b h u u ä t.
Az előtagban kerestek infinitivust, instrumentalist, végzet nél­
küli locativust, casus indefinitust, participiumot ( l a u d ä n s ) ,  régi ne­
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héz basisú gyökéraoristosok átalakításait, igetövet. Az igető felté­
telezése ellen szólnak azonban az idg. nyelvtörvények. Vö. 
K retschmer Gl. 17. 1929. Legtöbb híve van a participumnak (S putsch 
S towassek, K retschmer, H orn ,Sprachkörper u. Sprachfunktion’), 
az infinitivus mellett H offmann Rheinisches Museum 73.
P e t e r s e n  Language 3. 1927. szerint a praeteritum imperfectum kiindulhat 
1) a régi *scnbh-ä-m imperfectum-alakból. Ezt így választották szét : scrl-bam 
s ez után sei bam, i-bam, majd amä-bam. mone-bam 2) *bhu bhu ant<*bhe- 
bhu-ant régi praet. perf.-ból. Ennek megfelel őszi. fu-fans, lat. *fu bánt, s ezt 
követte helytelen analysis folytán, úgyhogy a bä (illetőleg nála fa) igetövet suf- 
fixumnak fogták fel, sta-bant, fle-bant, bánt stb.
A -b-futurum imperfectum a lat. d a b ö - n  kívül csak a hosszú 
magánhangzós töveknél lépett az eredetibb s fut. (p a r ä s ö , *d é lésö , 
* e isö )  helyére, tehát az 1. és 2., s részben a 4. igeragozásba 
tartozó töveknél jelenik meg : a m ä b ö , m o r té b ö , íb ö .  Hogy az -ő- 
és -é- coniugatióban -b -  futurum imperfectum van, köztudomású, 
azért álljanak itt a két coniugatio körén kívül eső példák: a u d ib ö  
Enn., a u d lb i s  Enn. Plaut., d o r m íb ö  Plaut., d o r m íb i t  Cato, c ü s tö d í-  
b itu r  Plaut., c ü s tö d ib ö — c ü s tö d ib i t— c ü s tö d lb u n t  Itala, e x p e d ib ö  Enn. 
Pacuv. Plaut., é s u r íb ö  Pomponius Novius (Kr. e. 1. sz.), le n lb u n t  
Prop., m o l l lb i t  Hor., stb. A klasszikus íróknál a 3. és 4. coniuga- 
tióba tartozó igéknél csak egy-két esetben van -b  fut. imperfec­
tum, de klasszikus és nem klasszikus íróknál egyaránt mindig - ib ö  
és sohasem le b ö  a futurum. Viszont a praeteritum imperfectum, 
jóllehet Plaut.-nál még - i b a m  az uralkodó alak (Vö. H offmann 0 .  
Rhein. Mus. 73), a klasszikusban és később a u d ie b a m  s csak ki­
vételes a u d lb a t ,  a u d lb a n t  Ov., Catull., g e s t íb a t  Gell., m ö llb a r ,  m o l-  
l lb a t  Ov., stb. Ugyanígy -é- jelenik meg a praeteritumban a 3. con- 
iugatió igéinél is, s pedig nemcsak a thema magánhangzós gyö­
kérigéknél { le g é b a m ) ,  hanem a neszhangú (n o s c e b a m ) ,  nasalis 
(iu n g é b a m ) és -i'o- tövü (c a p ié b a m ) igéknél, a denominativánál 
( m e tu é b a m ) ,  sőt az athematikus kettőzött töveknél ( s is té b a m )  is. 
Ez az -e- lehet a d e le b a m  hatása, de igazodhatott az -e- fut. im- 
perfectumi a g é s ,  c a p ie s ,  a u d ié s  alakokhoz is.
Láttuk fentebb, hogy a - b a m  praeteritum imperfectum létre­
jöttét nagy valószínűséggel annak köszönhette, hogy az erő , ill. 
* e sö  fut. mellett e r a m ,  ill. * e s ä m  praeteritum imperfectum élt. Ez 
az * e s a m  gyökéraoristos volt. A 2. szem. e r a s  alakját Fick (BB. 7.) a 
skr. a s ís  praet.imperfectummalegyeztette,B a r t h o l o m a e  (Studien f. idg, 
Sprachgeschichte 1891) és utána H írt pedig végzetükben nehéz 
diphthongust (* e s ä is  >  * e sa s  >  1. e r a s )  és annak gyengülését
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(*és/s >  s. ä s l s ) k e r e s te .  B artholomae a  lat. e r ő s  é s  a  gö r .  ió n  fel. 
-erjg e g y e z é s é t  is fe l te t te ,  a z o n b a n  m i n d  e  f e l t e v é s e k  a l ig  b i z o n y í ­
to t t a k  é s  B r u g m a n n  s z e r in t  a z  érj tő  a z  ^ r - h e z  a  f\v-a: &rjxa a n a l ó ­
g i á j á r a  k é s z ü l t .
321. §. b) A latin e futurum imperfectum voltaképen hosszú 
magánhangzós coniunctivus. Az e r ő  <  * e sö  egyeztethető a hóm. 
ión coni. sco alakon kívül az imperatívusszá lett skr. a s ä - n i  alak­
kal, melyben a -n i  árja új képzés. Az é r i t  =  skr. a s a t( i) ,  óperzsa 
a h a t i y  <  idg. * e se ti. Ezekkel szemben az indicativus skr. a s - m i ,  
tehát idg. * e s -m i,  lat. e s t ,  gör. éarí, skr. a s t i  <  idg. * e s ti. Itt tehát 
az athematikus indicativushoz -e-/-o-val képzett a coniunctivus, 
úgy hogy formálisan thematikus ragozású indicativusnak látszik. Ez a 
coniunctivus a lat.-ban futurum imperfectum lett. Epen így lett futu- 
rummá a thematikus coniunctivus is, amelynél hosszú magán­
hangzó mutatkozik. Vő. gör. coni. l é y r j r s  az indic. X é y s r s  mellett, 
lat. fut. imperf. le g e s  : praes, imperf. le g is ,  fut. imperf. le g e tis :  praes, 
imperf, le g i t is .  A gör. alapján a plur. 1. és 3. személyben -ö  vár­
ható, azonban a lat.-ban végig e  terjedt el : le g e m u s ,  le g e n t .  Az 
első személyben a gör. U y c o  megfelelője * le g ö  volna, azonban he­
lyette l e g a m ,  le g a r  alakot találunk. Itt tehát a coniunctivusszá lett 
iniunctivus lépett az eredeti coniunctivus helyére. Egészen kivé­
telesen előfordul Plaut.-nál a c c ip ie m , s i n e m ,  e x p e r i e r ,  f a c i e m .  Az 
utolsó Cicerónál is Legg. III. 20. 49.
322. §. Az ó-latinban van még egy -s- futurum is. Ez telje­
sen megegyezik az -e r ő  futurummal : fa x ö , d ix ö , a m ő s s ö ,  c a p s ö ,  
l lb e r ä s s ö , in v l tä s s i s ,  d e fe x i t ,  r a p s i t ,  u ls it , u s s it ,  f a x i t i s ,  de mint a 
fut. perf.-ban is -u n t  helyett - in t  a végzet, itt is c ü r ő s s in t ,  d e la p i -  
d á s s in t .  Mellette van f a x im ,  d lx im ,  a u s im ,  s p ö n s ís ,  r e s p e x i s ,  o c c u -  
p ä s s i t ,  n o x it ,  a d a x in t .  Világos, hogy itt coniunctivusi és optativusi 
alakok vannak egymás mellett. Ami eredetét illeti, lehet s-aoristos, 
de vocalismusát tekintve az imperfectum tőhöz csatlakozott ( c a p ­
s o —c a p io ,  de c e p i) . Némelyek - s e - t - s o -  desiderativum képzésnek 
tartják.
BenVENISTE BSL. 23. különbséget tesz a faxo és amasso között. Szerinte 
amaz az -a coniunctivus mellett álló régi -s- coniunctivus s nem aoristos a ss 
pedig latin új képzés. A faxo luturum imperfectum, az amasso futurum per­
fectum lett.
Vannak a coniunctivusinak passiv alakjai is : f a x i tu r ,  iu s s i -  
tu r , tu r b ä s s i tu r  és Plaut.-nál egy infinitivus is : im p e tr ő s s e r e .
Az előforduló alakok legnagyobb része -a tőből való -ss-szel
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és mássalhangzós tőből -s-szel, s csak néhány esetben találunk. 
más tőből: licéssit, prohibessis, ambissit. A magánhangzós tő után 
-r- volna várható, tehát a rhotacismus beálltakor már -ss- volt. 
Ennek eredete kétes. Legnagyobb valószínűséggel az amassem, 
amösse-féle alakok befolyására foglalta el a-ss- a -s- helyét.
Eredetére nézve bizonyára -s-aor. coniunctivi, tehát az előbbiek­
től el nem választható, az ú. n. -so desiderativum : visö <  ueid-sö, 
incessö <C in-céd-sö (v.ö. incedö, mely igen kétes származtatás sze­
rint <  *in-cezdö <  *in-ce-zd-ö, hol zd a *sed-*nullja).
Az imperfectum aoristos-tövek ragozása.
323. §. Az idg. alapnyelvben három szám, egyes szám, ket­
tős szám és többes szám, és mindegyik számban három személy 
volt. A három számot a görögön kívül az árja, a gót és a balti- 
szláv őrizte meg. A kettős szám a lat.-ban már hagyományozás 
kezdetén sem mutatható ki az igénél. A gör.-ben is kihalt idővel. 
Legtovább az att.-ban élt, egészen Kr. e. a 4. század közepéig.
Ami a személyragok idg. eredetét illeti, nincs egységes állás­
pont, mivel az ó-ind és a görög személyragok egyben-másban el­
térnek egymástól, s más idg. nyelvek személyragjainak az egybe­
vetésével is bajos néhányuk idg. alakjának a megállapítása.
A személyragok activumiak és mediumiak, de a latin imper- 
fectum-rendszerben az utóbbinak nincs nyoma. Mind az activumiak, 
mind a passivumiak primárek és secundärek. Primär pl. sing. 3. -ti 
és -tai, secundär -t és -to. Primär végzetek vannak a gör.-ben az 
indic, praes, és fut. imperf., továbbá a coni. minden idejében, bár 
az utóbbiban némi ingadozás is megállapítható (hóm. (pégyoi, ark. 
(pégrj), secundär végzetek az augmentált alakokban, az optativus- 
ban és az iniunctivusban. Primär a medii praes, perf. végzete is, 
de az activi praes, perf.-ban különleges végzetek vannak. Egyes 
személyekben nincs különbség a primär és secundär végzet közt, 
így a dualis második (zi^ iäzov, ézifxazov, z nxäad^ov, ézifxáa& ov), vala­
mint a többesszámú első ( z L/xcb/xsv, bzifxcb/xev, zi/xw /xs^a, fki/xfbfxs&a) 
és második (zi/xáze , ßzifxazs, % Leütötte, ézificío&s) személyben. A latin­
ban is megkülönböztethetők primär és secundär végzetek, de ott 
nagy számban vannak eltérések, elmosódottságok.
Az idg.-ban a primär és secundär végzetek jelentéskülönbsége 
későbbi fejlődés (Meillet, Bull. Soc. Ling. 23 és MSL. 23. 1929).
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324. §. A görög és a latin coniugatiók. A görög nyelvben az 
imperfectum-töveknek két coniugatióját szokás megkülönböztetni, 
a thematikus vagy -w és athematikus vagy coniugatiót. A latin 
nyelvben négy coniugatio van, de egyes grammatikusok csak hár­
mat ismernek, a negyedik (audio) náluk a harmadiknak az alosz­
tálya. E coniugatiók megkülönböztetése nem a szerint történik, hogy 
eredetileg thematikus vagy athematikus a ragozásuk, tehát a négy 
coniugatio nem személyragokban, hanem az oda tartozó igék im- 
perfectum-tővégeiben különbözik egymástól. így az I. coniugatióba 
az -ä-, a II.-ba az -e-, a III.-ba a mássalhangzós, -i- és -u-, a IV.-be 
az -f-tövek tartoznak. A tövek természetesen a latin nyelv szem­
pontjából vannak megkülönböztetve, mivel megkülönböztetésük ab­
ból az időből ered, amikor még az összehasonlító-történeti módszer 
ismeretlen volt. Idg. szempontból az 1. coni.-ba -a-végű nehéz ha­
sisok és denominativa, a 2 .-ba -é-végű nehéz basisok, -éio- causa- 
tiva-intensiva, továbbá denominativa, a 3.-ba primär thematikus 
(könnyű basisú) igék, -sco-, nasalis és kettőzött, végül -io-, a 4.-be 
(hosszú tőszótaggal) io-tövek, egytagú -/"-tövek, denominativa és 
egy idg. causativum (söpiö) tartoznak.
Görög igeragozás.
325. §. A) A z ö-ragozás.
s A c  t  i  v  u  m
o<D v e r b a  c o n t r a c t a *  :
>-cVa S i n g . 1 . XQETttD XLjXCj) <( XLfXÚCD tpiXtO <( tpiXÉíD ÖOvXcü <( ÓOvXÓCD
£ .. 2 . XQETTEig xi/zág <( zifÁCÍEcg tpiXslg <C tpiXésig óovXolg <( őovXÓEig
tt)
D u a l .
3 . XQÉTTEL XL/J.Ü XL/XCCEL (piXsl óovXoi
<p
Cß 2 . xqettexov xifxaxov xigÚEzov cpiXsZzov óovlovzov
<Dcd>1 » 3 . X (jETCEXOV XLfXCCXOV cpiXsZzov őovXovxov
a
P l u r . 1 .
dór XQÉ710/J.ES 
ión-att. xQETiogEV xifxcöfXEV <( xigáogEV CpiXoVfXEV
óovXovgsv
"5
o „ 2 . XQÉTÍEXE xifxaxE <( xi/xáezs (plXsiXE ÓOvXoVXE
jz » 3.
dór XQETTOVXl
ión-att. xQETtovoi
xifxőJOL <( xiuáovOL tptXovoL őovXovol
X i „V p
2 3 S i n g . 1 . EXOE7XOV éxífXCDV <( EZÍtACiOV Apílovv <X écpíXEOV éőovXovv <( éőovXoova o 
;> £ „ 2 . EX () ETTE g éxífxag <( ézígccEg écpíXsig écpü.EEg éóovXovg <X éőovXoxg
o a,
4M „ 3 . EX Q ETTE éxífxá <( éxígas ApíXei <( écpíXsE éőovXov <  éöovXos_c
D u a l . 2 . éxQÉTÍEXOV éxig&xov éxLfxÚExov écpiXslzOV <  écpcXÉEXOV éőovXovxov <  éŐovXÓEXOV
* Az összevont alakokat a hangtanban található gör. összevonási szabályok magyarázzák.
Megjegyzések : Az iónban az a az o előtt e, s így az -cao igék mint -ecd igék jelentkeznek : égéco éqúcx), ágcpiTigrjTe 
*ágcpizi(xérjZE. A lesb.-ban az -áw, -éto, -Ócd megmaradhatnak zígá (=  xiga), de követhetik xí&iyxi ragozását: cpíXrjfM, 
cpíXrjg, tpíXrj, cpíXrjzov, écpíXrjv, cpiXsírjV. Ép így az aiol többi tagjában és az ark. kypr.-ban is : thess. boiot. tpíXELfxi. A tővégi 
magánhangzó meg is nyúlt, tehát - í j í ó ,  -cboo más idők hatására : lesb. éőixrjEi, boiot. xaroixsíovvfh (el — t], ov =  cd).
9s
d
„ 3 . érQsnÉxrjv éxi[iaxr\v <P éxifxaéxrjv íxplXsíxrjV <P ícpLÍEÉxrjV éőovXovxrjv íőovXoéxrjv
£ b 0.2. u
>Jä
Plur. 1. d ó r  éxpÉnofXEg ió n -a tt. írQÉnopLEv ÍULlá)IA£V < 7  éxLUÚOlAEV écpiXoV/XEV <P ícpŰÉoUEV ÍőovXov/xev <p éőovXóopLEv
o
■Sä ?-o .E „ 2 . érgínere ÍXLj-LŰXE <P fhufAUEXS f-CplXsTxS <P écpiXÉEXE ÍÓOvXoVXE <P éŐovXÓEXE
» 3 . ír  gsTtov
V3 éxí^Laov écpíXoVV <P íjpÍÁEOV éőovXovv éőovXoov
Sing. 1. xoé'ipai XLflTjŰÜ) cpihijoco őovXoogcű
<D
a „ 2 . xoépJEig xi/xrjOEig (piXposig őovXfböEig
B „ 3 . xQÉxpEi stb. stb. stb.
B Dual. 2 . roéiperov
»M „ 3 . rpéxpExov
73 Plur. 1. xQÉxpopiEv
" d » 2 . rQÚxpsre
>, 3 . XQEIpOVGl
cn
O Sing. 1. írQ£\pa írí/xrjoa écptXrjoa éóovXwoa
]co „ 2 . ír  fj£\pag éxífATjOag íxpíXpaag íőovXcooag
o
cd „ 3 . ÍXQEXpE stb. stb. stb.
cJoi Dual. 1 . ínQÉiparov
„ 3 . irQEiparrjv
"cd
o
Plur. 1. íxQEXpafXEV
"5 „ 2 . éroérpaxE
„ 3 . EXQEXpaV
d o Sing. 1.
o
íxQanov*
mint a praeteritum imperíectumban— CN ” z. EXQtlTCEg
* T Q £ 7 lc o -b ö \  a c t .-b a n  ritk a .
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verba contracta :
Sing. 1. zosTio)* XlfXOJ XLfxÚCJ (pilá) tpdéax őovXco <  őovXóa)
„ 2. xgényg xifxág <  xifxáyg (pdrjg <  cpilérig őovXoTg <  óovXórjg
3. XO£TtTj xifzá XLjÁÚri <piXrj pdérj óovXot őovXóxj
Dual. 2. xQércrjxov xi(zäxov xi[xárjxov cpdfjzor <  cpdérjxov óovXcoxov <  ÓovXÓTjXOV
„ 3. xokrCr>xov xi/xáxov XL^ iárixov (pdrjxov <  cpdérjzov óovXcöxov <  öovXórjxov
Plur. 1. TQ£TCW[xeV XL^ lCJ^ iSV XL^ láaJfXSV pdötfxev <[ pdéw/xsv óovXw/xev <C őovXócofiev
„ 2. zpénrjze xl/x&xs <  xi[iár]X£ cpdfjxs <  fpiXérjxs őovXöjxe őovXórjxs
„ 3. ZQBTKXHH xífxcőai xluúujol ipil&oi cpdéooi őovX&oi <  ÓOvXÓOJOl
Sing. 1. coéijjo) x i^ irjOUD (pdrjovo óovXwow
„ 2. zoéipyg xí/x-rjaTjg (pdrjOyg óovXcbarjg
„ 3. XQEIpTj stb. stb. stb.
Dual. 2. x QéifrrjTOV
„ 3. XQÉlprjTOV
Plur. 1. xqénpcDfxEv
„ 2. xQéifrrjxe
„ 3. zoéipojai
Sing. 1
„ 2.
*XQCÍ7tU)t XíjlCJ
lining mint a coniunctivus praesens imperfectum
Sing. 1. XQBTCOL^IL Zl[X<plU XLfXÚOLfXL <pdoT[Ái pdéot^u őovXoliu <  ŐOvXÓOlfXÍ
„ 2. TQÉTlOig zifAüjg <  xifxáoig cpdoig cpdéoig őovXolg óovXóoig
* Ark. áxpevdrjíDV (az to-hoz a sec. -v végzet). — ** Ebből a dualis és pluralis használatosabb.
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„  3. X Q 8 T C O Í X L j X W  Zlf.iaOL ( p i X o Z ö o v X o Z  ö o v X ó o l
c
s  E Dual. 2. X Q 8 T Í O I X O V r l [ Z ( p T O V  < X  ZL/. l á O L Z O V c p i X o Z x o v ő o v X o Z x o v
a j „  3. X Q 8 T Í O Í X 7 ] V x i ^ u p x r j v  ZLjj.aoízrjv <piXoíxr\v Ő O v X ö í x r j V
1  & Plur. 1 . x o é n o i u s v ZI/.IŐJ/XSV < X  Z l u á ö l l A 8 V cp i X o T f z e v ó o v X o Z f x s v
K '~O „  2 . X Q 8 T Í O L X 8  " Xl[ZÜJX8 Z l ^ L Ú O l Z e c p i X o Z x s ő o v X o Z x s
„  3. X Q 8 T L 0 L 8 V * Xl[l Ö ) 8 V  < i  Z l f x á o i S V cp i X o i 8 v ő o v X o Z e v
Sing. 1 . Z L ^ K p r j v  xi^iccoírjv cpiXoírjv < X  cpiXsoírjv ő o v X o í r j v  < X  ő o v X o o í r j V
c
V „  2 . zi/.i(vrjg < '  zi/u-aoírje (ptXoírjg < X  cpiXeoírjg ő o v X o í r j g  < [  ö o v X o o í r j g
V *
s e „  3. XlttWTj XLUfiOLT! (fiXoirj cpiXsoírj ó o v X o í r j  < X  ő o v X o o í r j
>8 Dual. 2. X L i u b r j x o v  x i f z a o í r j x o v ( p i X o i r p i o v  ( p i X e o í r j x o v ó u v X o í r j x o v  < X  ő o v X o o í r j x o v
S' i „  3. xifxatrjxrjv  < X  XL^iaoLrjxrjv (piXoirjxrjv < X  (pLXsoLTixrjv ő o v X o i r j x r j V  < X  ó o v X o o i r j x r j v
'3 Plur. 1 . xí[X(brjiJ,8v XLuaoírtf.i8v (f iXoírjiisv < X  <piXeoír)[zsv d o v X o í r j [ x 8 v  < X  ó o v X o o írj/.i8v
< „ 2 . xif.iá)rjx8 < X  xif.icí0 Írjx8 cpiXoíxjxs  <  (piXsoírjxs ó o v X o í r j x s  < X  ő o v X o o í r j x s
3. Xl(A Ő J 8 V  < X  x i [ x á o i 8 v c p i X o Z s v  < X  c p i X é o i s v ő o v X o Z s v  < X  ő o v X ó o i s v
> S Sing. 1 . ZQSXp O i f X l xi^ir]OOi[Ái (piXrjOOLfXL Ó O v X w G O L f X L
<0 £ 
o.‘~ „  2 . x Q é x p o i g xi[xr\ooig cpiXrjOoig ő o v X c G G O t g
mint a praes, imperf. opt. stb. stb. stb.
Vh'o Sing. 1 . Z()élpCCL/Xl x i u r f i c u u i (píXrioai/xi. ó o v X c b o a i f x i(5
eo■ „  2 .
x g é i p c a g
zQéxpSLctg
xi[irjocug cpiXrjGcug ő o v X c b o a i g
’S
„  3. zQÚxfjca
X Q £ X p 8 L 8
stb. stb. stb.
a
O
Dual. 2. X Q S i p c a x o v
* El. á j i o z í v o i a v ,  lokr. a ito l. p h o k . T t a Q z y o i v . —  ** E b b ő l a  s in g u la r is  h a s z n á la to s a b b .
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Dual. 3. 
Plur. 1. 
„  2.
„  3.
A c t i v u m
x gsxpaixrjv 
roéxpcauEV 
xgéxpcuxs
X QEXpCUEV 
XQSXfjELCiV
verba contracta :
;
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Sing. 1.
„  2.
„  3.
s
*xqÚ7toi[ii
XÍTÍOipU
Xlrcoig
XíllOL
tb.
.
Im
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Sing. 2.
„  3. 
Dual. 2.
„  3. 
Plur. 2.
„  3.
XQSTtE
XQETtéxCÚ
xpénsxov
XQSTtéxCDV
XQÉTC8XS
xgsrcóvxcov
xífACC <P XÍjACtS CpíXsi <P (píXsS ŐovXov <X ÓOvXoE 
xijj-áxcü <X xip,cc8x(£> (piXsíxo.) cpcXsexco őovXovXCO <P óovXoéxco 
xifArixov <X xifxáexov cpt-XeTxov <X cpiXésxov őovXovxov őovXósxov 
xifxáxcov <X xifxaéxcov cpiXeíxcov cpiXséxwv óovXovxcov <X óovXoéxaov 
xLfxáxs <X xitxásxs cpiXsXxs <X cpiXésxs óovXovxs <X őovXósxs 
xifxcbvxaw <X xifxcióvxcov cpiXovvxcov <X cpiXeóvxcov őovXoúvxwv őovXoóvxcov
Im
pe
ra
ti
vi
 
-s
 
ao
ri
st
o
s Sing. 2.
„  3. 
Dual. 2.
„  3 
Plur. 2. 
„  3.
xnéipov
xosxpáxw
xoéxpaxov
xgsxpáxcov
xgéx/jaxe
XQEXpáv XC O V
xLp, rjoov cpíXrjoov őovXwaov 
xLfxrjoáxai (piXrjoáxto őovXcoaáxco 
stb. stb. stb.
Im
p
er
at
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ao
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s * X  0(17X8
l i n e
X i t x e x x o  g f j j
mint a praesens imperfect, imperat.
M e d i u m
verba contracta :
4)a Sing. 1. T Q e n o i A c a x ifÁÖófxai X L [ i á o [ i c a ( p x X o v f x c a  ( p i X é o f x m d o v X o v [ i c a  ő o v X ó o f A c a
e „ 2 . xpércrj X L f x ä  XLf-ldt] (piXrj (piXérj ó o v X o t  ő o v X ó r ]
cIU „ 3. X Q E 7 X E X C U x i p x ä x a i  xi\x(xExai x p i X s T z a i  ( p i X É E X c a ó o v X o v x c a  ő o v X ó e x c u«0<Deo Dual. 2 . z o é n s o ü o v Z l [ X C Í O $ O V  X L ^ K X E G x f  O V ( p i l E L G ^ O V  c p i l É E o S o v ó o v X o v a & o v  <  ó o v X ó e o & o v
a „ 3. z o é j i s o & o v x i f x ä a d ^ o v  z i / j . á £ 0 $ o v ( p i X E Í a & O V  <  C p i X É E ö S o V ó o v X o v o & o v  ö o v X ó e o S o v
>
o Plur. 1. r o s T L Ó u e d - a ZljAcbfZE&CÍ X l f A a Ó f Á E x h i ( p i X o v / X £ $ a  <  ( p i X s Ó f l s d ’a ó o v X o v [ Á £ & c t  ő o v X o ó { Á 8 x } ao
„ 2 . X Q E T I E G & E X L ^ l ä o d ^ E  Xl/J.ás<J&E < p i X s T o $ £  <  C p l X É E O & E ó o v X o v o S e  <  ó o v X ó e o S'e
3. T Q É T I O V T C U XLf-icovxca x i / x c c o v z c u c p i X o v v x c a  ( p i X é o v x c a ó o v X o v v z c a  ő o v X ó o v x a i
t i Sing. 1. é x pEJlófxrjv £xxfid)[xrjv  <  ix(fxaó(xrjv ixpiXovfzrjv  <  icpiXEo/xrjv £ ő o v X o v / . i r j v  é ó o v X o ó f x r j v
Q.
E „ 2 . f k o É T l O V £ z i [ u b  <  é x i f i á o v é c p i X o v  k p i X É o v i ő o v X o v  <  i ő o v X ó o v
g „ 3. é x Q E T X E X O é x i / Á & X O  <  é t l f l Ű E X O é c p i X E i x o  < k  é c p i X é s c o é ó o v X o v z o  i ő o v X ó s x o
_D Dual. 2 . é x Q E T C E O d o V é r i [ z á o # o v  é x i / x á s a ^ o v é c p i X E L O & o v  < k  k p i X É E ú x X o v £ d o v X o v o $ o v  < k  £ ő o v X ó e o $ o v
V
"5 „ 3. f k o E T X s o d - r j v i x i ^ á o d x j v  <  é zi[ÁCcéo$r]v é c p i X E Í o Ö r j v  < k  é c p i X E É G ^ r j v i ő o v X o v a k ^ v  é d o v X o é o & r j v
£a Plur. 1. é z Q S T C Ó / X E & C C ézi[xcb[A£&ct i x i u a ó u E ^ J c t £ ( p i X o v i Á E $ a  < k  k p i X s ó u E & a é ő o v X o  v f Á E k a  < k  i ó o v X o ó / j - E d - a
"D „ 2. é x Q E T l E O & E é x L u c c a d ' E  <  Í x l u Ó e o S'E £ < p i X E l O $ E  < i é c p l X É E O & E i ő o v X o v a S ' s  <  £ ó o v X ó s o & e
J =
„ 3. i x Q É n o v x o £ x L f X Ü J V X O  < [  é z i u á o v x o é c p i X o v v z o  <  i c p i X é o v x o é d o v X o v v x o  < k  é ó o v X ó o v z o
. e
3 2 Sing. 1. XOEApOfACiL xi^irjao^iaL cpiXrjOoiica ő o v X x b o o ^ i a i
b
„ 2. XQÉxfjq xijxrja^j cpiXrjOYj ó o v X d b o r ;
-H a  
E J} 3. x p é ^ p E x c u stb. stb. stb.
' T 1 M e  d i u m
u
a v e r b a  co n tracta  :
E Dual. 2. x o é i p s a d ' o v
J3 „ 3. x ^ é x p s a & o v
> Plur. 1. x o £ \p ó u £ & a
5
,Jo „
2. x o é x p E o d s
j= „ 3. XQ£\pOVXCU '
C/JO Sing. 1. éxQ SxpápLrjv éx i/J ,rjoáf.ir jV écp iX rioá fxrjV é ő o  v  X o jo á u r i  v
[S5 „ 2. i x ü é i p a ) é z i f z r jo o ) fz(piXrj<Joj é ő o v X ib o iD
ocd „ 3. éx Q É x p a x o stb. stb . stb .
co1 Dual. 2. é % Q é \p a o & o v
■> „ 3. éxQ S 'ip á a d ^ rjv
13 Plur. 1. §X Q E'lpá/XE& a
^ 6 „ 2. i z o é ' i p c t o d s
£
„ 3. h p é i p a v z o
•M 95> o S ing. 1 . § x o a 7 ló [x r jv
5 0no O 2. éxQÚTÍOV
CM m in a praet. im perf.
d S ing . 1 . XQSTtOJ^iai XL/xcö/xca x i jx á w f z c u cp iX öjfA ca  <P c p iX é io u c a ő o v X c ö /x a i  <P ö o v X ó f jo u c a
E
„ 2. XQ£TLTj XLfxä xL(xárj cpiXrj <  ^ c p iX éy ő o v X o l  <  ő o v X ó r j
05<U „ 3. XQETCrjxca z i f z ű x c a  < p  x ip á r f c c a cp iX fjx ca  <  ^ c p iX é r jx a i ő o v X c b x a i  ö o v X ó r jx a t
1»a D ual. 2. zQSJirjOx) o v x i u ä o Ö o v  < p  z i / x a r j o d o v c p iX i jo S o v  <P c p iX é r jo S o v ő o v X & o & o v  < p  ó o v X ó r o d o v
c „ 3. x Q é T tr ja ^ o v z L / x á o d o v  <C x i p . á r j o d o v cp iX fjir& o v  < . c p iX ér jo fX o v ő o v X c ö o $ o v  <; ő o v X ó r jG ^ o v
u Plur. 1. Zfí£7T(Df.i SxX Cl x i j j .c ó [ i£ & a  x i / j . a w f i £ & a cpiX cb/A S& a (p iX scb fx ed -a ő o v X d u t e d a  <P d o v X o w fÁ E & a
. 6. C E Plur. 2. XQ87tr)o9s XLuftods <p ziuárjo!)? cpiXffids <P cpiXérjods őovXcboíh: óovXórjo9e
^ a „ 3. xgérccovxai xi^cövxca <P XLiiácovxai (piXaovxca cpiXécovxcíi óovXcövxca őovXótovxca
cn 
O Sing. 1. zgé'ipWfA.ca xi^ir\oai[iai cpiXrjooo^Lca óovXcbacofÁca
CO
» 2. xgétprj XL^ TjOTj cpiXrjGrj ŐovXwgtj
ce „ 3. zgéiprjzcu stb. stb. stb.
co1 Dual. 2. xgé'iprjod'ov
> „ 3. zgéiprjoSov
c Plur. 1. xgEipoj^isSa
c „ 2. zgétprjodso
CJ „ 3. xgéxpíovxaL
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<c t :
a S „ 2. XI&eZo** íeZo őiőoZo íoxaZo 2 - ra  a; S eZo EÍO öoZo oxrjoaio
-  E 
a  — „ 3. xi&eZxo** íeZxo öiőoZxo toxaZxo
D. DeZxo slxo őoZxo oxrjoaLxo
O Dual. 2. x& eZoS ov íeZoS’ov óidoZo&ov toxaZo&ov o SeZo9 ov slo&ov óoZo&ov oxrjOcaoSov
* Zoxrjfxi-nek nincs med erős aor.-a. — ** A 2. és 3. sing. opt. ión xiSoZo, xi&oZxo is a verba contracta szerint (vő. cpiXoZo).
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Dual.
Plur.
3.
'l.
2 .
3.
x i& a to fh jv  íaíod'rjv
rU # £ Í [ A £ & a  Í £ Í f . l £ i h l  
%L$£Íoih- i s l o í f t  
x i& a lvx o  L £ lV X O
öióo ío& rjv
Ő ló o íu a ^ a
óiőoToda
Ö l Ö O í V X O
ioxaíoÓYjV
ío x a íu s if i t
íaxaXuióe
ta x a lv x o O
pt
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ra
es
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Ótío-ÓrjV
'& £ Í U £ Í f a
$ £ l O & £
ió a lvx o
e íu fh jv
£Cí[X£&a
£ Í O $ £
£ Í V X O
őoíaÓ YP
óoLuaifa
ó o lo ó t
ó o lv x o
oxrjoaio& rjv
axrjOaí\x£Íóa
o x r jo a ia d x
oxrjocavxo
Sing. 2 . X  í $ £ ( J O l£00 ó íó o o o l'axccoo 8 Xóov 0 $ ő o v (Jxrjoca
9 3. X l $ £ G & ( V íéod'o) ő iö óod-io ioxctod-o) ifé a ^ o ) m ó ( o ó ó o ih o (Jxri(já(jlho
Dual. 2 . X  í & £ Ű $ O V i s a d -o v ö íö o o d o v í'oxcto& ov C O S é o d o v k'o&ov ó ó o ió o v oxrjaaod^ov
3. x i&éofóouv íéo d o u v ó iö ó o lh o v iöxcio& iov á<0 iféo& cov k'o&üjv ó ó o íh t ív o x r ju á o S a iv
Plur. 2 . xí$£0& £ l£(J$£ ÓiÓO(jd-£ í'oxáo$£ V«<Da i té o l te e'oós Ó Ó O $ £ axrjoaoiÓ£
,, 3. x i& éo ü co v ié o S to v Ö lÓ Ó ú d 'O J  V iú x a a ó a jv E X féaih ov £0Í}0)V óóofócov oxrjoáoSiD V
P a s s i v u m
Sing. 1. é x é & r j v Ú'&TjV é ó ó i ó r j v é o x c t & r j v 5  ír, x a f h r j o o / Á c a  é 9 " r jO O [x c u ó o & r j a o f x a L o x c c & r j O O f x a i
„ 2 . é x é & r j g al'Srjg
stb.
é ó ó ó r j g é a x c c & r j g . a ~a c c .5
x £ & r j o y  é d ’r jo r j
stb.
ó o ó r ^ T j a x á d - r j o r j
L. az -co coniugatio passivumát.
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327. §. Latin igeragozás.
A c t i v u m
1. coni. 2. coni. 3. coni. 4. coni.
<Da
Sing. 1. amö moneo legö capio fero volo audio, eo
s
c/5
C
» 2 . amäs mones
legis capis 
fers vis audis is<D
C/5a)ca .. 3. amat monet legit capit fert vult audit it
*>
'S Plur. 1. amämus monemus
legimus capimus 
ferimus volumus
audimus
imus
"5 „ 2 . amätis monetis legitis capitis auditis itis
„ 3. amant monent legunt capiunt audiunt eunt
1 E 
a -2 Sing. 1. amäbam monebam
legebam capiebam 
ferebam volebam
audiebam
ibam
;>^ 2 . amäbäs monebas legebas capiebas audiebas
«0 Sí .y c 3. amäbat monebat stb.HŰ .5 Plur. 1. amäbämus monebamus
Vh<Da Sing. 1. amäbö monébö
legam capiam 
feram volam
audiam
ibam
E
"5 » 2 . amabis monebis
leges capies 
feres voles audies
3. amäbit monebit leget capiet audiet
"3 Plur. 1. amabimus monebimus legemus capiemus audiemus
3^c ,, 2 . amabitis monebitis legetis capietis audietis
,, 3. amäbunt monebunt legent capient audient
5 Sing. 1 . amem moneam
legam capiam 
feram velim
audiam
eam
1
c/5
» 2 . ames moneas legas capias feras velis audias
cc „ 3. amet moneat stb.
• r-I Plur. 1 . amemus moneamuscOu „ 2 . ametis moneatis
,, 3. ament moneant
'> S3 
' o &
Sing. 1. amarem monerem legerem caperem ferrem vellem
audirem
irem
c E 3 2 . amares moneres legeres caperes audires
o 1
r  i ® „ 3. amaret stb.a Plur. 1. amaremus
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A c t i v u m
1. coni. 2. coni. 3. coni. 4. coni.
C
o
n
i.
 p
ra
i 
im
p
er
i.
Plur. 2.
„ 3.
amäretis
amarent • i
CO3 Sing. 2.
amä
amätö
mone
monetö
lege cape 
legitö capúö
audi
audito
"5 „ 3. amätö monetö legitö capitö audito
5a_E Dual. 2.
amäte
amätöte
monete
monetöte
legite capite 
legitote capitote
audite
auditote
„ 3. amantö monentö leguntö capiuntö audiunto
Sum  ragozása : sum, es, est, sumus, estis sunt. Eram, ero, sim, es­
em, es, sunto. Edo ragozása : edo, edis és és, edit és Is/, editis és istis, 
derem és issem, ede és Is, edite és este, edito és isto, editöte és estöte. 
7o/o és összetételei: volö, vis, volt, velim, vellem; nölö, nön vis, nőn vult, 
lölumus, nön voltis, nölunt, nölim, nöllem, nőli; mälö, mävis, mävolt, mä- 
umus, mävoltis, mälunt, mälim, mallem.
P a s s i v u m
1. coni. 2. coni. 3. coni. 4. coni.
Ea Sing. 1. amor moneor
legor capior 
feror audior
J;
1-40)a >< 2 . amaris moneris
legeris caperis 
ferris audiris
E
co
C
3. amatur monetur legitur capitur fertur auditur
e/)0)
2a
Plur. 1. amamur monemur legimur capimur ferimur audimur
‘>
„ 2 . amamini monemini legimini capimini ferimini audimini
_c » 3. amantur monentur
leguntur capiuntur 
feruntur audiuntur
(-4<v Sing. 1 amabar monebar
legebar capiebar 
ferebar audiebar
e 2 . amabaris monebaris legebaris capiebä- audiebaris
a> 9y 3. amäbätur stb ris<0
1-4a Plur. 1. amäbämur
-v 9 2 . amabamini
„ 3. amabantur
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P a s s i v u m
1. co n i. 2. co n i. 3. co n i. 4. co n i.
£
a
E
Sing. 1. amäbor monebor legar capiar ferar audiar
E
3
1-4 »> 2 . amaberis moneberis
legeris capieris 
fereris audieris
J2 3. amabitur monebitur legetur capietur audietur
'> Plur. 1. amabimur monebimur legemur capiemur audiemur
CDo 2 . amabimini monebimini legemini capiemini audiemini
c „ 3. amabuntur monebuntur legentur capientur audientur
>-><D
a
Sing. 1. amer monear legar capiar ferar audiarB
C/D
C 2 . ameris monearis
legaris capiaris 
feraris audiariscc<D
CD „ 3. ametur moneatur legatur capiatur a u d i a t u r  e ä t u r
a Plur. 1. amemur moneamur legamur capiamur audiamur
'B „ 2 . amemini moneamini legäm inicapiämin i audiamini
u » 3. amentur moneantur legantur capiantur audiantur
5 Sing. 1. amarer monerer
legerer caperer 
ferrer audirer
E » 2 . amareris monereris legereris capereris ferreris audireris
<0 3. amaretur s t b . s t b . s t b .
Plur. 1. amaremur
ocj „ 2 . amaremini
„ 3. amarentur
C/D
3>
"5
Sing. 2 . amare*amator
monere
monetor
legere capere 
ferre
legitor capitor 
fertor
audire
auditor
<u
a 3. amator monetor legitor capitor auditor
Plur. 2 . amamini monemini legimini capimini audimini
„ 3. amantor monentor leguntor capiunt or audiuntor
Edo-ból editur v. estur, ederetur v. essetur,
*  SoMMER szer in t l a u d ä r e  2. s z e m . n em  v o lt  p a s s iv  é r te lem b en , c s a k  a  d ep ó n .-m ed ;  
je le n té s b e n . KlECKERS 1F. 40  P ropert. IV. 1 1 ,2 4  „ fa lla x  T a n ta le o  corr ip ere  ore liq u o r“ a la p ­
ján  cá fo lja  ez á llítá s t. NehrING G l. 14. 251 utal arra, h o g y  a z  irá n y a d ó  k ia d á so k b a n  „ co r-  
rip iare liq u o r“ á ll.
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Az imperfectum-aoristos rendszer személyragjai.
A glottogonikus kérdések hosszú ideig tapasztalt érdeklődés­
hiány után, az újabb időben nemcsak külföldön, hanem nálunk 
is (Schmidt J ózsef „A z idg. flexió genesisének problémája“ Nyt. 
III—IV.) ismét megérdemelt helyet kaptak a nyelvtudományban. 
A személyragokat illetőleg egyes részletkérdésekkel többen fog­
lalkoztak (M eillet, K ieckers;, az egész kérdés complexust pedig 
L udwig A lfréd adaptatiós elméletének a felállítása óta először H írt 
(IF. 17.), majd S chmidt J ózsef s legutoljára ismét H irt (Idg. Gr. IV., 
1928) tárgyalta rendszeresen. S chmidt J ózsef az adaptatiós elmélet 
legmeggyőződöttebb híve, H írt is elismeri ennek jogosultságát, de 
nem szakít az agglutinatiós elmélettel sem. Az Idg. Gr. IV. sze­
rint a személyragok jórésze minden valószínűség szerint mutató 
particula (ez valószínűbb, mint a nominalis casus suffixumoknak par- 
ticulákkal magyarázata), de igealak lett a casus indefinitus is (az im- 
perativusban), továbbá a verbale adiectivum, valamint participium- 
ok és infinitivusok is bekerültek az igerendszerbe. 1. Particulák 
szerinte : -töd (cpeQézco, lat. fertő, vő. skr. töt abl.), -dhi (gór.
Y.lvfh, vő. gór. nádi, lat. ubí teljes fokkal), -om (gör. acpspov, lat. 
sum =  osc. inf. ezum, umb. erőm, gör. ősikor), -öm (a gör. cpsQÓvxmv 
állhat *cpsQÓv%civ helyett a ipeoérco hatására), -tha (gör. olofo, vő. 
$v-3a), -te (gör. hé, lat. ite, mely IF. 17. szerint még a -to verbale 
adiectivumának casus indefinitusa s azonos a med. sing. 3. adózó­
val, de az Idg. Gr. IV. szerint particula is lehet, r (sequntur, de 
nem veti el az IF. 17.-ben feltételezett lehetőséget, hogy ez vdrop-féle 
képzés*), 2. verbale adiectivum és participium : med.-sing. 3. -to 
(ecpa.ro vő. cpazóg), act. sing. 3. -t (mint sacerdö[t]s a forog 
mellett), plur. 3. -nt (é'óióov—óióóv), 3. infinitivusok (lat. égi perf. 
és ági inf., cpégy <  *cpeQeoai =  skr. inf. bharase, továbbá n  : őíőcooi 
— lit. inf ). Nominalis alakok is belekerültek az igerendszerbe, s 
H írt nem tartja lehetetlennek, hogy a -ti 3. szem.-ragban -ti no­
minalis alak rejlik.
328. §. Activumi személyragok. A) Egyes szám : a) Első 
személy : Primär végzet az athematikus töveknél -mi ( H írt Idg. 
Gr. IV. szerint f-je  a 3. szem.-bői), a thematikusoknál -ö (S cheftelowitz 
J. IF. 46, 1928 szerint itt is -mi volt, s az -ö a coniunctivusból
* OdÉ „De uitgangen met R van hét deponens en hét pass, in de in- 
doeur. tálén“ azt véli, hogy az -r-formék a heteiocl. -r/-n nominalis tövekkel, 
rokonok.
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ered). Gör. sfpu (a lat. azonban eö) <  idg. *eimi, a lat.-ban nincs 
-mi végzet, csak a sum lehet <  -mi, ha ugyan nem analogikus 
az egész alak ; gör. tpépw, lat. ferö <  idg. *bherö, fut. rpéipto, 
Ürjoco, coni. gör. tpépco, n&cb, de Hom.-nál ed^ éXwfit is a -fu 
indic, végzet hatására. A lat.-ban az ö a iambikus törvény 
hatására megrövidült: Plaut, fero, Catuli, volo, de Plaut. Catuli. 
dícö (nem iambikus). A rövidülés kiterjedt a nem iambikus 
végű igékre és pedig Kr. u. 4. a században már az egytagú 
kivételével minden igére. A lat.-ban -mi végű igék nincse­
nek, tehát gör. őíőcofii, ellenben lat. reddö <  *re-di-dö. A secundár 
végzet -m (ez H írt szerint olyan viszonyban lehet az -ö-val, mint 
az-om acc. az ö instr.-szal: etpepov : tpépco = cpópov : óin. tagú), eb­
ből a gör.-ben szabályosan -n : gör. é'tpeoov, eVrjv, érí^rjv, éőíőovv, i'etv, 
ólat. siem, amäbam. A  lat.-ban a coniunctivusi és az optativusi 
formák egybeolvadtak, tehát feram secundár végzetű. Epen így 
ferrem. Mássalhangzós végű tövekben a -m sonans lesz (m) s en­
nek gör. folytatása -a: fja (skr. äsam), aor. enexpa. Az optativus- 
ban feltehető m-et hozza ark. éfgelavvotci (ugyanott régi coni. 1. 
szem. áxpsvörjwv. s ennek végzetét a szláv fut. jelentésű ind. 1. 
szem. -a és szkr. -öni végzettel hozzák kapcsolatba), általában 
azonban 7« végzetű : tpépotfu. A  lat.-ban a sing. 1. szem.-ben meg­
felelő alak nincs.
b) Második személy. A  primär végzet -si (eredetije lehet inf., 
azonban lehet az -i a 3. szem.-bői), de ennek a gör.-ben is csak 
kevés maradványa van, amennyiben * ó t ó a > o t  >  * ő t ó ( b t  helyett ő í ó m g ,  
tehát a secundár végzet jelentkezik. Primär hóm. dór éooí, e l  <  siót, 
skr. esi (e t^t-hez), e l  Archil, és Hesod.-nál elg  is van, tehát s-val 
megtoldva, skr. asi <  idg.*esi (tehát talán már az idg.-ben is egy­
szerű s-val).
A t h e m a t i k u s  r a g o z á s ú  (pépéig  a  sk r .  bharasi a l a k k a l  e g y e z ­
te t v e  -s -v a l  m e g to ld o t t  idg . *bhere-si ( >  gör. *cpepet)  a l a k r a  m u ta t .  
A -s ú g y  k e r ü l h e t e t t  o d a ,  h o g y  a  *bheresi-b ő i  le t t  * q > epei  a  *(pe p e g -  
s z e l  k e v e r e d e t t .  H írt s z e r in t  a z o n b a n  -ei, n e m  p e d ig  -si a  t h e m a ­
t ik u s  ig é k  m á s o d i k  s z e m é l y ű  v é g z e t e  ( l i tv . -b an  1. s z e m .  sukú, 2. 
s z e m .  suki é s  e z e k  k ö z ü l  a z  e l s ő  a  gör. tpépco,  a  m á s o d i k  *cpepet 
m e g fe le lő je )  s e z  b ő v ü l t  -s -v a l  a  g ö r . - b e n  (1. a z  im p e ra t iv u s i  - a y e t  
a l a k o t ’. A  t h e m a t i k u s  ig é k  v é g z e t e  j e l e n ik  m e g  a z  a t h e m a t i k u s o k  
c o n i u n c t i v u s á b a n  is : rt&rjg, &rjg, ötötpg, őtbg.
A  secundár végzet -s : gör. é'tpepeg, skr. abharas, í'ozrjg, ettjg, 
lat. siés, gör. iniunct. éjtí-ayeg.  Ez a végzet jelenik meg a gör. -fit 
végű igék 2. személyében is : rídrjg, óíó<og, í'arrjg. A  praet. imperf.-
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ban érídyg mellett érijéig <  *érdte-sg, éőíóovg *eóíóoeg, l'eig <  *íeeg. 
A lat.-ban nem lehet eldönteni, hogy a végzet primär vagy se- 
cundär-e. Az es, ess bizonyára <*es-si, az eräs <  *esä-s, siés <  *sié-s 
(vagy *siiés), de az eris, amäs, amäbis lehet secundär végzetű is 
és lehet szóvégi -i-t vesztő -si is, bár ennek ellene szól, hogy a 
legere inf. <  *legesi.
Előfordulnak a gör.-ben a perf.-ból átvett 2. szem. ragok is: 
hóm. rídrjo&a, aor. opt. ßaXoiod-a, coni. éd-éhjoda, eiTtyoféa.
c) Harmadik személy : Eredetileg nomen agentis, tehát itt is, 
a többesben is nominalis képzés várható. A primär végzet -ti: gör. 
sori és é rn i, skr. asti. A dór, északnyugati és boiot.-ban a -t i meg­
maradt : dór. őíőiori, ríférjn, boiot. öíőcon, rldsin, phok. rLSrpii, ácp- 
írjn, az ión-att.-ban -oi <  - n : óíőwoi, rtörjoi, Zrjoi. A praes, im- 
perf. és aor. coni. ri$rj, &rj thematikus, de van öcooi is.
Az i H írt szerint lehet particula (épen így az -ai is a med.- 
ban), de -ti nominalis alak is (ez valószínűbb).
A gör. thematikus cpépei nem <  *cpegeoi <; *<peperi, hanem ana­
logikus a második személy után : cpépoig: cpépoi =  epédéig : cpépei. 
B r u g m a n n  IF. 14. és S o l m s e n  KZ. 40. szerint imperativusi -ei (nlei) 
végzet van benne. A coniunctivusban*<jp£^<K helyett hóm. <pépyoi. 
Az ark., kypr., el., boiot. cpéprj =  skr. bharä-t (secundär végzettel). 
Az ión-att. (péprj a (pépei-1 követi.
A secundär -t végzet ugyanaz a suffixum lehet, mint a lat. 
sacer-dot-is-ben, de M eillet MSL. 23. 1929. szerint a -to medialis 
suffixum null-foka, ezért van előtte teljes fok, mig a médiumban 
gyöngülés (cpdro)m A gör.-ben szóvégén szabályosan elvész a t, 
tehát é'fpspe, hí^rj és érí&ei <  * Aides (1. 2 . szem.), de lat. siet, ill. 
fel. siéd, osc. kumbened (,convenit“), fakiiad (,faciat“). Az osc. d a 
secundär -/ végzetnek felel meg, mig a -t az osc.-umb. est, fust, 
(,erit‘), osc. faamat alakokban a primär -ti végzet folytatása. A 
lat.-ban ugyanez várható, s így a fel. feced, fecid, sied secundär 
végzetűek. Az irodalmi korban azonban már fecit, siet, tehát a 
hatályos -d helyett -t van, úgy hogy a primär és secundär vég­
zetek nem választhatók el: est, erat, erit, sit, agit, agebat.
329. §. B) Kettősszám. Az első személy nem maradt meg 
a gör.-ben sem. Az skr.-ban bharä-vas és abharű-va. Ezek B rug­
m a n n  IF. 39. s H irt Id. Gr. IV. szerint a dualis személynévmással 
függnek össze. A második személy primär végzete skr. -thas : bha- 
rathas, ez nincs meg a gör.-ben, hanem helyette -rov: cpépsrov (a 
secundär végzet) lép fel ; a secundär végzete skr. -tam : abhara-
tam, ennek megfelel gör. -zov : i<pÉQs-zov, tehát idg. -tóm. A har­
madik személy primär végzete a skr.-ban -tas : bhara-tas, a gör.- 
ben - t o v  : zíds-zov, a secundär végzete skr. -töm : abhara-tam, gör. 
-TTjv: ézí&e-zyv,tehát idg. -töm. A gör. tehát a 2. és 3. személy se­
cundär végzetében megegyezik a skr.-tal s így lehet az idg. foly­
tatása. H í r t  szerint mindkét személy verbale adiectivum (nőm. és 
acc.) A primär végzetek helyett a gör.-ben újítások vannak, még 
pedig úgy, hogy mind a második, mind a harmad személyű vég­
zet helyére a második személyű secundär végzet lépett. A dualis 
kihalófélben lévén, a végzetek használatában nincs meg a kellő 
biztosság, úgy hogy éyepézrjv második személyben (é<péoszov helyett) 
és écpégszov harmadik személyben (é<psgézrjv helyett) is előfordul. 
Meillet (Rév. de phil. 1., 1927) ennek alapján a -zrjv <  *-täm vég­
zetben keresi az eredeti secundär végzetet a második személyben. 
Soph, stxézrjv, Platon £Í7tézrjv.
330. §. C) Többesszám. a) Első személy. Idg. végzete -mes/ 
-mos. H í r t  lehetségesnek tartja, hogy ez pluralizált singularis első 
személy: cpsgoysg: scpsgov. A  -mos végzet megmaradt a nyugati 
görög nyelvjárásokban : dór yixőj-gsg, delph. xaXéo-iisg, s ugyanez 
a lat. legi-mus, skr. bharü-mas. A  gör.-ben egyebütt fellépő -gev 
végzetben secundär végzetet keresnek egyes nyelvészek, mert ez 
lehet teljes foka a skr.-ban null-fokon megjelenő -ma <  *-mn (ab- 
hara-ma) végzetnek, azonban ez a feltevés nincs bizonyítva. — 
W a l t e r  (1. Stand u. Aufg. d. Sprachwiss.) az adhortativus haszná­
latú -ysv végzetű inf. (i'gsv) hatását látja benne. A gör.-ben a -gev, 
a lat.-ban a -mos <  -mus primär is, secundär is : gör. Xvo-yev. 
Ivco-yav, Ivoi-gev, éXvo-gev, lat. amä-mus, amabä-mus stb. Előfordul 
a lat.-ban látszólag hosszan is : Verg. Aen. IX. 609 : terga fatiga­
mus hasta, nec tarda senectus, de itt szabálytalan pozícióval, s 
nem természeténél fogva hosszú magánhangzóval van dolgunk.
b) Második személy. A skr.-ban primär -tha : bhara-tha (ugyan­
így av. bara-lpa), secundär -ta : abhü-ta (av. opt. bharaé-ta). A két­
féle végzet csak az árjában válik szét, másutt mindenütt egy a 
végzet, még pedig a skr.-ban secundárként jelentkező -fa-nak meg­
felelő idg. -te jelenik meg primär és secundär végzetként: gör. 
zyiäzs, cpiXslzs, (pégsze, ézigázs, ApiXeTze, icpéfjEze (óegyh. szí. bere-te 
és aor. nese-te, gót baírilp és opt. baírailp)- A lat.-ban a -te csak 
az imperativusban van meg: legi-te, ama-te, egyebütt -tis <  *-tes, 
s ez bizonyára a következő aránylat szerint keletkezett: lege: 
legite =  legis x  : (legitis).
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c) Harmadik személy. A végzet primär -énti és secundär -ént: 
Bizonyosan összefügg a participiumi -nt suffixummaKKiECKERS Acta et 
commentationes Universitatis Dorpatensis B. III. 1., B rugmann IF. 39.) 
Az -i és (a med.-ban) -ai H írt szerint lehet particula, de lehet a sin­
gularis 3. szem. hatása. Az é hangsúlyának csak kevés nyoma 
maradt meg : skr. sánti, dór évii, att. eiaí «  -nsi <  -nti, s az -nsi 
nasalisa eltűnése után pótló nyújtás), gót sind, osc.-umb. sent (az 
osc.-umb.-ben eltűnt a szóvégi -i és maradt -nt, az eredeti szóvégi 
-nt pedig mint -ns jelentkezik, vö. umb. sins ,sint‘) <  idg. *sénti. 
Secundär végzettel hóm. fjsv (innen thess. aor. éóovxa-ev, ávedsíxa-ev),. 
f\v, dór fjv (a -t szabályosan eltűnt) =  skr. äsan (itt sem marad­
hatott meg a -t), de csak a nyug.-gör.-ben szerepel pluralis har­
madik személyként, az ión-att.-ban egyes számú harmadik sze­
mély lett s kiszorította az % alako t; gör. opt. elev, ólat. si-ent, gör. 
pass. 2. aor. opt. xpansfev. A gör.-ben az ablautoló -a töveknél az 
-evtl és -sv helyére -ctvn és -ccv lépett: őayváoL (*0ayv-evxi helyett), 
dór (pctvxl, ión cpccol (*cp-svn helyett), cpáv (*cp-ev helyett). M e i l l e t  
MSL 15 idg. -önti és -ont végzetet lát a lat. sunt, hóm. royvvov, 
őovvov, t,£vywov plur. 3. szem. alakokban.
Az e eltűnése után marad primär -nti és secundär -nt vég­
zet, ill. mássalhangzó után -nti és -nt. A lat.-ban nincs -nti és -nt 
folytatás, mivel ott a többes 3. sz.-ben mindig thematikus a mással- 
hangzós tő. Az -nti a maga teljességében csak egy kétes alakban ma­
radt meg: tremonti (Carm. Saliare =  ,tremunt*), egyébként mindenütt, 
tehát primär és secundär végzetű alakokban egyaránt -nt : ama-nt, 
amäba-nt, fel. consentiont, veivont, vulg. quiescun, sün. Ez alakokat 
mind primär -nti végzetűeknek fogják fel, úgy hogy a lat.-ban 
a primär végzet általánosult, de -i-jét, mint az osc.-umb.-ben is, 
elvesztette. Ez valószínű, de teljes bizonyossággal csak akkor ál­
lítható, ha a szóvégi -nt latin folytatását minden kétséget kizá­
róan megállapítják. Az ólat.-ban van -nunt végzet is, de ennek 
keletkezése nincs megfejtve : danunt (Plaut., Pacuv. s másutt, fel. 
is, =  ,dant‘), explénunt (Paul. Fest.), prödinunt stb. K i e c k e r s  E. 
(Acta et Comment. Univ. Tartuensis B. XVII.) szerint a dánt át­
alakulás 1. donant, 2. sinunt, cernunt, canunt alapján. Kevésbbé 
valószínű M a r s t r a n d e r  Symbolae Osloenses II. magyarázata : plent 
>  plent, de egyes esetekben analogikusán ismét hosszú hanggal 
plént. De ez idegen volt a rómainak s lett plen, majd a thematikus 
igék hatására plénunt.
A gör.-ben primär -nti : dór rpépovxi, att. cpépovoi, dór (péQwvxi,
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att .  cpégam , s e c u n d ä r  -nt >  v  : VcpsQov, é'őpav <  * ? ő q c ív t , é'yvov <  *s- 
yvw v% , a rk .  á v é ő s v .  A  d ó r  x í S s v x l , ő íő o v t l , i'oxavxi, p h o k .  ácpíevzi a l a ­
k o k  B r u g m a n n - T h u m b  s z e r in t  új k é p z é s e k  -nti é s  -nt h e ly e t t .  A  sk r . -  
b a n  u g y a n i s  a  m e g f e le lő  a l a k o k  a  b a s i s  n u l l - fo k á t  h o z z á k ,  da-dh-ati 
<C *dhe-dh-nti é s  da-d-ati <C *de-d-nti, e z e k n e k  p e d ig  a  g ö r . - b e n  
-e- h e ly e t t  -i- r e d u p l i c a t i ó s  s z ó t a g g a l  *tl& cctl és *őiőacL, *ioxaxL v o l n a  
a  m e g f e le lő jü k .  H e l y ü k e t  a z o n b a n  e l fo g la l ta  a z  e r e d e t i  h o s s z ú  
h a n g n a k  m e g f e le lő  rö v id  h a n g  é s  a  -nti v é g z e t .  É p e n  így m a g y a ­
r á z z á k  a  s e c u n d ä r  v é g z e t ű  i'őiőov a l a k o t  * é-ő i.ő -a v  {-ccv gör. ú jí tás ,  
m iv e l  -nt =  gör.  «7 s e n n e k  a  7-je s z a b á l y  s z e r in t  e lv é s z )  h e ly e t t .  
H írt e  f e l t e v é s s e l  s z e m b e n  itt n e m  lá t  gör. ú j í tá s t .  S z e r in te  a  p r i­
m ä r  ő íő o v t l  <1 ő íő o - v t l , a  s e c u n d ä r  s ő l ő o v  <  i'-ői-őo-v, a z a z  a  v é g z e ­
te k  n e m  -nti é s  -nt, h a n e m  m a g á n h a n g z ó  u t á n  s z a b á l y o s a n  -nti 
é s  -nt. A  v é g z e t  e lő tti  -o- s z e r in te  a z  a  fo ly ta t á s a ,  d e  e z  a  sk r . -  
b a n  e l tű n t ,  ú g y  h o g y  a  t ö b b e s  3. s z e m .  skr .  da-d-ati é s  gör. ő í - ő o - v t l  
é p e n  ú g y  a r á n y l a n a k  e g y m á s h o z ,  m in t  a  t ö b b e s  1. s z e m .  skr .  
da-d -más é s  gör.  őí-őo-ysv. A  m á s s a l h a n g z ó s  v é g z e t  u t á n  v á r h a t ó  
-*nti >  gör.  -een c s a k  n é h á n y  p e r f e c tu m i  a l a k b a n  m a r a d t  m e g  : 
h ó m .  XsXóyyaGi (X ayyávco), d ó r  éőcbxocxL • sicb& aoi (H e sy c h . ) ,  a  s e c u n ­
d ä r  *-nt >  ■a p e d ig  c s a k  -J '-nel b ő v ü l v e  v a n  m e g  : sősi^av, ijvsiy.nv, 
s y s v a v .  A z  - ó l  o p t . - b a n  is -cc(v) v á r h a t ó ,  d e  o tt  k is z o r í to t t a  a  -ie- 
o p t a t i v u s  -sv  v é g z e t e  : cpégoi-sv (ez  c s a k  l á t s z ó l a g  -s v r  v ég ze t) .
A z  -cm a  cpsQovzL a l a k  - v n  v é g z e t e  u t á n  -ccvtl let t  s b e lő l e  
s z a b á l y o s a n  * -a vo i >  «ere. E z  a  p e r f e c t u m b a n  lé p  fel : XsXoítcclol, 
a z o n k í v ü l  a  p r a e s e n s  im p e r f e c t u m b a n  is, h o l  a  -nti h e ly é r e  is k e ­
rü lh e te t t ,  ú g y h o g y  m e g l é t e  n e m  b iz o n y í t  a m e l le t t ,  h o g y  ott e r e d e ­
ti leg  -nti >  a x i v o l t : őiőóáoi <  xid-éccoi, ö s s z e v o n v a  lccol <  *téü o it 
ioxäoL * ta x á a a i, e l l e n b e n  a z  i ó n b a n  xlíőslol <  xidsvxL  (így a  d ó r ­
b a n ) ,  őlőovol << őíőovtl (1. e lő b b ) .  A  s e c u n d ä r  -nt (v a g y  -nt ?) v é g ­
z e t  a z  a t t . - b a n  é s  m á s u t t  is k i s z o ru l t  a z  a o r . -b ó l  e r e d ő  -o a v  e l ­
t e r j e d é s e  fo ly tán  : éxí&s-octv, éő íőooav, eoxrjoav, í'ő so a v , ső o o a v , éői- 
x á o fh jo a v  stb.
331. §. Mediumi személyragok. A  la t . - b a n  m e d i u m  n in c s ,  
d e  m e d .  s z e m é l y r a g  r é s z b e n  o t t  is f e n n m a r a d t .  A) Egyesszám. a) 
Első személy. A  g ö r . -b e n  a  p r i m ä r  v é g z e t  -yccL : <psQoyciLt d e  v e le  
s z e m b e n  a  s k r . - b a n  -e  (idg. a i) : bharé. L e h e t ,  h o g y  a z  skr .  őrzi 
a z  idg . e re d e t i t ,  s  a  g ö r . -b e  a  -m  ac t .  a l a k b ó l  (-g i)  ke rü l t ,  h o n n a n  
a  m é d i u m b a  a  h a r m a d i k  s z e m é l y ű  - x a i : xl e g y m á s m e l l e t t i s é g e  is 
s e g í th e t te .  E z t  a  f e l te v é s t  t á m o g a t j a  a z  ó e g y h .  szí .  ved-e a l a k o n  
k ív ü l  a  lat.  perf. is, t. i. e z  is a  m e d i a l i s  a l a k o t  ő r z i : tutudi <  -ai.
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Eredetére nézve lehet infinitivus. De meg kell jegyezni, hogy az 
óporoszban is van -mai (asmai .vagyok*), s a medialis alakok 
egy része arra ösztökél, hogy az act. alakokban a mediumiak 
null-fokát keressük, bár nem valószínűtlen, hogy a teljes- és null-fok 
ellentéte eredetileg csak a 3. személyben állt fenn s onnan terjedt 
más személyekre. A secundár végzet dór.-aiol -yÁw, egyébként 
-/j-Tjv : é(p£QÓ[Arjv, éőióófxrjv, xi^sí/xrjv, (pepoíyrjv (tehát az opt. l.szem.- 
ben is sec., nem úgy mint az act.-ban). Más nyelvekben nincs meg­
felelője : skr. advisi (.gyűlöltem*), abharé <C *a-bhara-i, av. abaré. 
A gör.-ben H irt Idg. Gr. IV. kétséges feltevése szerint -am parti­
cula van, tehát <-mőm, úgy hogy összefügg a lat. feram alakkal.
b) Második személy. A  primär végzet -sai: skr. bharase, gór. 
(fépscu, ebből att. cpépy, coni. hóm. cpéprjcu és att. (pépy, idg. *bheré- 
sai (a magánhangzók közt álló -s eltűnt). Az indic, att. feliraton 
a 4. sz.-tól cpépei, de akkor már az ei és az  ^egyaránt A úgyhogy 
az íráskülönbség az indicativus és a coniunctivus megkülönböz­
tetésére szolgál. A secundár végzet gör. -ao : hóm. écpépeo, att. 
écpépov, athem. é'Veo, edov, s iniunctivusban is : Séo, &ov, éőeí^ao 
(éŐEÍ^ w, dór. éőeiká). Ez megegyezik az av. bara-nha (-nha =  ős­
árja -sa) s talán a lat. sequere <  *seque-se (ablaut ?) alakokkal. A 
skr.-ban nincs megfelelője, ott -thäs (idg. -thés) a végzet: abhara- 
thäs, adithäs. Ez utóbbi a gör. édófyg-szel egyeztethető s W acker- 
N 4 G E L  és B e h a g h e l  (KZ. 30.) szerint ezen alapul az egész gör. -&rjv 
aor. fl. ott).
H írt feltételezi, hogy a gör. -ao a skr. imperativusi -sva vég­
zettel egyezik s -u-ja már az idg.-ban eltűnt, tehát idg. *-suo, *-so 
egymás mellett.
A -s- magánhangzó után a gör.-ben eltűnt (aor. ed~ov <  0 e -  
ao, e'őov <  e ő e g o )  mássalhangzó után azonban meg kellett maradnia 
a -oai és -ao suffixumnak : ijOca <  *fjo-oca, lélei'ipca, ixádrjoo (-és 
tő, tehát <  *i-/.a^ rjooo). A  mássalhangzó utáni helyzetből azután 
átjutott a -s- magánhangzó után is: óí-öo-aai, Lőí-őo-oo. Már Hóim­
nál is napíaxa-aai, ővvaoca, imperat, napíoca-ao, az att. prózában 
pedig a praesens- és praeteritum imperfectumban szabályos a 
-oai és a -ao, a tragédiaíróknál vegyesen érdoxa, ércíaxw, fjTiíaxio 
és fbtíoxaoca, éjtíoxaoo, rpníoxcioo. Eredetüket illetőleg a 2. szem. ra­
gok a 3. szem.-t követhették. Harmadik szem. to, tai, ti, t : má­
sodik szem. so, sai, si, s (1. 3. szem.) B r u g m a n n - T humb szerint va­
lószínű, hogy a *so az idg. thematikus, a *thés az athematikus 
ragozásból maradt fenn.
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c) Harmadik személy : Primär -rat, boiot, -zy, thess. -zsi, ark. 
kypr. -roi (bizonyára a secundär után), skr. te, tehát idg. -tai, de 
H irt Idg. Gr. IV. szerint lehet -az (a Vedában gyakori így) s a -tai 
az act. -ti után kapta, t-jét. Azonban az -ai végzetre is feltűnő, 
hogy csak az árjában medium, ellenben activumi az őszi. vede, 
lat. vidi, óizl. heite, úgyhogy az idg. viszonyok nem állanak tisz­
tán (Meillet MSL. 23. 1929): cpÉQsrai, skr. bharate, ztöexca, kypr. 
Y.SITVI, thess. yivv8ix£L (£t-je a -o&siv infinitivustól), ark. éraovvíoxazoi, 
coni. Xv/xaívrjzoi, őéazoi, krét. vúvuxca, lesb. rcglazai. A secundär 
végzet -to (egyezhet a verbale adiectivum casus indefinitusával : 
scpaxo : <pazóg)\ gör. é'óozo =  skr. adi-ta, gör. icpégszo, cpsgoizo, a lak­
ban is Fest. nanci-to-r (később -túr). Az ai és o H írt szerint lehet 
eredetileg particula (mint az activumban az -i) s jelentése „itt, 
ekkor“. Meillet MSL. 23. szerint is hozzáfüggesztett elem az -ai 
és az -i.
332. §. B) Kettős szám. A  gör.-ben az első személy végzete, 
a -ye$or (Hom.-nál és Soph.-nél három adat) új képzés a plur. 
1. szem. -jU£#a-ból a 2. és 3. sz. -o$ov után: Ttegiőcb-yedov (coni. 
aor.). A grammatikusok szerint aiol -ys&sv. Az idg.-ban aligha volt 
meg az első személyű alak (a skr. bharä-vahe, abhara-vahi meg­
felel a plur. -mahé, -mahl-nak). A második személy végzete-ad-ov 
a harmadiké az indicativus praeteritum imperfectumában és ao- 
ristosában, valamint az optativusokban -aS-rjv, dór -o$av, egyebütt 
-ad-ov (mint a második személyé). Megfelelnek tehát az activumi 
-zov és -rrjv végzeteknek. A -odor a a-jától eltekintve a skr. töb­
bes 2. személyű secundär -dhvam (abharadhuam) végzettel egyez­
tethető s így feltehető, hogy a gör.-ben is többes volt, de az act. 
-zov hatására dualis jelentést, a -rrjv hatására pedig az indicativus 
praet. imperf.-ában és aor.-ában továbbá az optativusokban a 
dualis 3. személyben -od-rjv alakot nyert: xiyäoSov (act. ziyázov)t 
secundär éziyáa&ov (act. hiyäxov) a második, ériyaa^rjr, dór. 
éxi/zaoüav fact, ézíyázrjv) a harmadik személyben. A -o eredetét
1. a pluralis 2. szem.-nél.
Megjegyzendő, hogy HlLDEBRANDT n -o&rjv végzetet a skr. secundär dual.
2. szem. -thäm végzettel kapcsolja össze (abharetham), úgy hogy szerinte gör. 
földön kapott harmadik személyű jelentést. Azonban a suffixum a skr.-ban nem 
-thám, hanem -ätham, a thematikus pedig -etham (skr. e =  idg. ai).
333. §. C) Többes szám. a) Első személy. Az árjában a pri­
mär *-madhai (skr. bharämahe), a secundär *-madhi (skr. abhará- 
mahi). A  gör.-ben a primär helyén is az árja secundärnek meg-
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felelő suffixum jelenik meg: -fieSa (az árja i, gör. « =  idg. a), 
tehát az idg. alak -medhd. Pl. (pspóye&a, icpspó/xedcc. Hírt nem tartja 
együtt a skr. és gör. sufíixumot, mivel kétségesnek véli, hogy a 
szóvégi a =  skr. i. Szerinte a skr. *me-dhi, a gör. me-tha. A -<j&s 
hatására van még hóm. -/ueo&a (Hírt szerint nem kell újításnak 
lennie): yevóysoüa, éTUozaíysoda, s pedig főleg ott, ahol a vers kí­
vánja. Az aiol.-ban -yédsv.
b) Második személy. A gör.-ben csak -atte a végzet: (péqeoSs, 
ifpéQeoSe, Tiyaoés, ézyxaod-e. Ezzel szemben a skr.-ban a primär 
-dhvé (ill. -dhuvé is), a secundár -dhvam : bharadhvé és abhara- 
dhvam. Ha közös eredetűek, akkor a gör.-ben a primär kiszorí­
totta a secundár végzetet. A dhu >  gör.  ^ szabályos, azonban a 
gör. és skr. között quantitas-különbség van, ill. a skr.-ban diph- 
thongust, a gör.-ben rövid magánhangzót találunk. Ez nem áll út­
jában az alakok egyeztetésének, mivel analogikus változással ma­
gyarázható. Ha a gör. az eredeti, akkor a skr.-ban a plur. 2. szem. 
végzetének a quantitasa a többi személyhez igazodott (bharé, 
bharasé, bharaté, bharamahé, bharadhvé, bharanté), viszont ha a 
skr. őrzi az eredetit, akkor a gör. e az act. -zs hatása. Azonban 
ha a skr. és gör. végzetet közös eredetűnek vesszük, nincs ki­
elégítő magyarázata a -s-nak. Épen ezért B a r t h o lo m a e  Rh. Mus. 4 5 .  
függetlenítette a gör. sufíixumot a skr.-tól s a görögöt a -o&ca in- 
finitivusból magyarázta. Ez pedig szerinte semlegesnemű nominalis 
-s tő (ei'ósa-^ai, de így értelmezhető eTds-o&ca) összetéve a *dhé-basis 
dativusi (helyesebben talán locativusi) infinitivusával. Ez a -ad-ai 
(vele összefügghet esetleg a lat. -sti, azonban 1. 352. §), mint im­
perativus bejutott az igerendszerbe s azután az act. alakok hatá­
sára lett -od-io, -odov és -o&e. Ebben az esetben természetesen a 
skr. és a gl r. nyelvben csak az infinitivus közös, amelyből a gör. 
személysuffixum származnék.
c) Harmadik személy. A  primär suffixum -ntai, a secundár 
-nto, ill. mássalhangzó után -ntai és -nto, s ez utóbbiaknak gör. 
folytatásai szabályosan -arai és cczo : cpéQovzca (skr. bharanté), écpé- 
oovzo (skr. abharanta), rj-azai (skr. as-até), rj-azo (skr. as-ata). Fő­
leg az att.-ban s részben Hom.-nál és másutt is az -f-, -u-, vala­
mint a diphthongikus töveknél -vzca és -vzo a végzet: ayvvvzcaf 
Xvvzo, KELvzai, sőt -s-töveknél is : f\vzai és fjvzo (1. előbb r^ ctzca és fjazo', 
A boiot.-thess.-ban az 1. és 2. személy után itt is ^ van a z he­
lyett: boiot. éozQOzevaörj (ión éozQazevcczca), ißdlovd-o, thess. éyévov^o^
324. §. A latin passiv és deponens személyragok. Jellem-
32A.
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zőjük az egyes és többes első és harmadik személyében a r r 
legor, legitur, legimur, leguntur. A sing. második személy végzete, 
a -re és -ris, szintén r tartalmú, de ez a r általános íelíogás sze­
rint más eredetű, mint a többi személy r-je. Míg a többié eredeti 
r, ez magánhangzók közt álló -s-ból származik, tehát a -re <  se, 
úgy hogy a lat. seque-re összekapcsolható a gör. s t z s o  <  * stc so o  
alakkal. Eredeti tehát az imperativus volt s ebből a lege : legis 
analógiájára lett sequeris. Azonban H i r t  Idg. Gr. IV. szerint ez is 
-r forma és P e d e r s e n  H. Kelt. Gr. szerint az italo-kelta r a többi 
személyben is <  s, 1. e §. végét.
Az ólat.-ban a -re indicativusban is gyakoribb, mint a -ris 
(Ter.-nál nincs is így, Plaut.-nál is ritka a -ris), s ugyanott van 
-rus is : utarus, spatiärus, expenrus. Amint a -re <  *-se, ép így lehet 
a -rus ennek *-so ablautja -t-s, még pedig amint sequere : sequeris, 
úgy lett *sequeso >  *sequero : *sequeros >  sequerus, illetőleg mi­
vel ez hagyományozva nincs, *spatiäso >  *spatiäro : *spatiäros >  
spatiärus.
M eg jeg y zen d ő , h o g y  a s e q u e r e  a la k  n o m in a lis  is  leh et. H a n g ta n ila g  n em  
v o ln a  se m m i a k a d á ly a , h o g y  a  gör. e 'T t s o  é s  a lat. s p a t i a r u s  a la k o k tó l e lv á la s z -  
sz u k  a  s e q u e r e -1 s  b e n n e  lo c a t iv u s i in fin itiv u st (<C * s e q u e s i )  k ere ssü n k . H í r t  Idg. 
Gr. V . m e r é s z  f e lte v é s e  szer in t le h e t  <  - s ó i  (m ed .).
A többes második személy suffixuma -mini. Ebben már B o p p  
is participiumot látott s S o m m e r  kivételével az indicativusi alakra 
ezt a feltevést minden összefoglaló történeti nyelvtan elfogadja 
( M e i l l e t - V e n d r y e s  sem foglal állást). A lat. legimini e szerint a gör. 
leyógsvoi alakkal egyeztethető. Az imperativusi alak P o r z i g  IF. 42. 
szerint szintén participium, W a c k f r n a g e l  azonban infinitivusnak 
tartja (= gör. Isyégr.vai). L e u m a n n  szerint is lehetséges, hogy az 
imperativusi alak infinitivus volt, de megjegyzi, hogy a -gsvca a 
gör.-ben eredetileg csak az athematikus igéknél volt meg, viszont 
a gör. őógsvca =  lat. damini egyeztetésének az áll útjában, hogy 
a damini mint passivum nem lehet régi. S o m m e r  szerint az indi­
cativusi forma is infinitivus.
Ami az egyes és többes számú első és harmadik személyű 
-r suffixumok rokon nyelvi megfelelőit illeti, találhatók ilyenek min­
denekelőtt más itáliai nyelvekben. Még pedig az egyes számú 
harmadik személyben -ter suffixum : osc. sakarater (,sacratur'), 
vincter (,convincitur'), umb. herter (,oportet'), a többes számú har­
madik szem.-ben -nter: osc. karanter (,vescuntur'), marr. ferenter 
(.feruntur'), s mellette az umb.-ben coniunctivusi -ntur : emantur„
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végül az egyes számú harmadik személyben, mint személytelen 
pass, végzet, egyszerűen r : umb. ferar (,feratur*), osc. sakrafir 
(,sacrato*). Az itáliai nyelveken túl mindenekelőtt az ír és a tokhár 
nyelvben vannak med.-pass. r végzetek, de vannak az örm.-ben, 
a heth.-ban és a phryg.-ban is, s pedig az írben épen úgy, mint 
az itáliaiban, ill. a lat.-ban, nemcsak első és harmadik személyú 
medio-passiv személyvégzetként jelenik meg, hanem személytelen 
passivumként is: sing. 1. szem. lat. sequor: ir -sechar, tokh. opt. 
yamímar (yam .csinál*), sing. 3. szem. lat. sequitur : ir -sechedar, 
tokh. yämtr, plur. 1. szem. lat. sequimur: ir sechemmar, plur. 3. 
szem. lat. sequuntur : ir sechetar, tokh. yamantV. Vő. még heth. 
sing. 1. -kari és sing. és plur. 3. kisari, kijaantari, phryg, aóőay.erog 
(etymologiailag lényegileg =  lat. afficitur, de mellette van aőőccxsrai 
is), továbbá örm. beriwr. Az utolsót H e r m a n n  Silbenbild. 330. -fro 
végzetből magyarázza és az ír és tokhár alakokkal hozza össze­
függésbe.
A kelta (t.i. a kymr.-ben is van r : gwyr) és latin-oscus-umber 
-r alakok közös származását régen feltették s bennük az italo­
kéba nyelvegység egyik bizonyítékát látták, újabban pedig a tokhár 
alakokat is egyeztették velük. Azonban ez a feltevés erős kritiká­
ban is részesült. C h a r p e n t i e r  „Die verbalen -r-Endungen d. idg. Spr.“ 
az első, ki tagadja a latin-kelta közös eredetet, mivel szerinte a 
lat.-ban az -r suffixum, a keltában pedig infixum. így a lat.-ban 
sequuntur <  *sequonto-r, az ir sechetar <  *sequo-nt-r-o. H e r m a n n  
szerint -fro (tehát infixum) van az ir, örm , tokh.-ban és legfeljebb 
még az osc.-umb.-ben, de nincs a lat.-ban. Úgy hogy az italo- 
kelta-tokhár -r suffixum közös eredete ellen legújabban több és 
több hang hallatszott.
De akár közös itáliai-kelta, akár külön fejlődés a -r, tény, 
hogy a lat.-ban és a keltában egyformán az első és harmadik 
személyű medio-passivumi személyragokban jelenik meg. Tény to­
vábbá, hogy már az idg.-ban is volt -r suffixum, de csak a plur.
3. szem.-ben ( C h a r p e n t i e r  szerint már az idg.-ban egy flexio nél­
küli -r forma) és ebből alakult ki az itáliai és a kelta med.-pass. 
ragozás. Tény, hogy a lat.-ban és a keltában csak a med.-pass.- 
ban van -r (legfeljebb a lat. perfectumi -erunt végzetben lehet még), 
az idg.-ban pedig nemcsak a médiumra korlátozódott. Vö. skr. 
opt. plur. 3. syur, av. hyäre (,asmi vagyok*), skr. peri. äsur, av. 
dvhare, skr. med. praes, perf. duduhré (.fejni*), praet. imperf. adukra, 
praes, imperf. sere av. söire (,feküsznek‘), sőt tokh. act. praet. plur.
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3. w e n a r e  (,mond‘)- A plur. harmadik személyű activumi és pas- 
sivumi -r végzet idg. eredetű. Ebből kiindulva keveredés útján ke­
letkeztek a med.-pass. -r alakok. De a lat. alakok hangtanilag nem 
világosak. A plur. 3. szem. s e q u u n t u r  <  * s e q u o n t o r ,  ez pedig ké­
tes eredetű, <C * s e q u o n t r  ?  vö. skrt. -ur <C r, de ebben az esetben 
az írrel nem egyeztethető, mert az ir és az osc.-umb. is <  -n t ro ,  
vö. C h a r pen tier  (1. előbb) és H erm ann  Silbenbild. 330. A plur. 3. 
szem.-t követte a sing. 3. szem. * d a t o r  >  d a t u r ,  majd átment a -r 
a sing. 1. szem.-re ( r a p iö r ,  de a iambikus törvény folytán általá- 
nosulva -or ) ,  s végül a r a p i ö  : r a p i o r  analógiájára a r a p i m u s  alak­
hoz r a p i m u r .  Gondolni lehet természetesen arra is, hogy a to ,  
- n t o  medialis végzetek továbbképzéseivel van dolgunk, de hogy 
az egész ragozás részben a személytelen passivumból indult is ki, 
nemcsak a régi médiumból (igy Z im m er), valószínűtlen, mert a tok- 
hárban (és a hethitában) semmi nyoma nincs a személytelen hasz­
nálatnak. Vö. C laflin  E dit American Journ. of Philol. 4 8 ,  1 9 2 7 .
M ég  r é g e b b e n  L l0 YD-J0NES „T h e d e v e lo p m e n t  o f th e  v erb a l r -fo r m es“ 
M isce ll. p r e s e n te d  to K u n o  M eyer  1912. a z t  tartja, h o g y  a  -r su ffixu m  e lő s z ö r  
ig e tö v e k h e z  járult, s  in n e n  in d u lt ki a z  e g é s z  r a g o z á s  a  m e d ia lis  a la k o k  h a tá ­
sá ra . V o lt 1. *bherer (tő +  -r) s  m e lle tte  m ed . *bheretai é s  bhereto, 2. a m ed . 
v é g z e te k  v é g m a g á n h a n g z ó já n a k  a  h a tá sá ra  *bherrai, *bherro a *bheretai é s  
*bhereto m ellett, 3. a z  -r é s  m ed . a la k o k  e g y b e o lv a d á s á v a l  *bheretrai, *bheretro. 
A  -tro v é g z e t  v e z e te tt  a z  o sc . vincter a la k h o z , a  lat. -túr p e d ig  <7 *-toro ( =  m ed . 
■to +  -ro). V ö . G l. 6. 323.
P e d e r s e n  H. Kelt. Gr. II. szerint az italo-kelta -r <  s, s benne 
a s e  reflexivum rejlik. H irt  Idg. Gr. IV. szerint a - r  particula le­
hetett, tehát eredetileg nem volt személyhez, számhoz és igenem­
hez kötött. Az IF. 17.-ben még olyan nominalis képzést látott ben­
ne, mint vó'wo.
335. § Az -s- aoristos személyragjai az idg.-ban athema- 
tikus secundár végzetek voltak. Tehát act. -m, -s, -t, - m e ,  -te , - é n t  
(így H ír t , mások szerint -nt),  a med.-ban pedig kétesek (1. előbb 
a személyragoknál), csak a sing. 3. személyre a - to  és plur. 3. sze­
mélyre a -n to  végzetek állapíthatók meg minden kétséget kizáróan. 
A gör.-ben a szabályos alakot csak az act. sing 1. személy hozza: 
é'ősi^a, mert itt a -s után közvetlenül áll a -m, a többi alakban 
az act. egyes 3. szem. kivételével a -s és a végzet közé -a- éke­
lődött, úgyhogy a második szem.-ben -ag, a többes 1. szem.-ben 
-ap.ev, a 2. szem.-ben -ars, a 3. szem.-ben -av a végzet, a med.- 
ban -ccfxrjv, -a(o)o, -aro, -ctfieda, -cto&s, -avro (vö. az imperfectum- 
tövek személyragjaival). A -aciv végzet a hóm. oav alakból ki-
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indulva igen elterjedt: s&eoav, cärjoav, é'azcooav, hell, iXaßoaav, éví- 
xwgcív. A z -a- bizonyára az egyes 1. szem .-ből került a többi sz e ­
m élybe, azonban az act. többes 3. szem .-ben -n(t) folytatása is 
lehet. Az act. egyes 3. szem . -e végzete ($ósi%e) talán az olóe alak­
nak köszönheti létét, azonban H ír t  Idg. Gr. 216. szerint lehet -s- 
+  thematikus m agánhangzó, tehát ú. n. -sa aoristos, milyen a skr. 
adhuksat (,fejt‘).
A  gör.-ben van -s- aor. opt. is. V égzetei secundárek : nca- 
ösvaaifxrjv, ncaósvoaLg stb. Mellette van azonban az ú. n. aiol op­
tativus. Ennek a végzetei a gör. grammatikusok szerint -stag, 
-sis, -£L^ i£v, -£i%£, -£iav ( cu/Ai, cag, -ca stb. helyett). Eredete kétes az -gi­
nek. Az i m indenesetre az opt. módjegye, de honnan való az g? 
G ü N T H F . R  R i h á R D  1F. 33. zv\p£ia, zv'ipuag, zvxp£i£, xvip£iy£V, zvip£iav 
aiol optativust (-ai[U, -ccLg, -ca, -cuy£v, -ca£v helyett) a W a c k e r n a g e l - 
tói felvett caa >  £ia (rPrjvca£vg— rPr]V£ia) e lhasonulással m agyaráz­
za. Tehát őd ^ ia v  <  *Ö£L^ caciv (Ő£i%ct[i]a helyett), hol az ai m ás for­
mákból újra fellépett. A többes 3. szem . után keletkezett a többi 
alak. Előtte W a c k e r n a g e l  Vermischte Beiträge z. griech. Sprach- 
kunde“ 1897 feltételez eredetibb *zvipllu£v optativust, s azt tartja, 
hogy ennek helyére, minthogy az optativusképzés általában ma- 
gánhangzós tőhöz csatlakozott (cpéQoty£v, tozaXy£v, és -s- aoristos- 
ból új képzésű 7taLŐ£vocaf.u), az aor. coniunctiviben fellépő -e 
( % £ Í G £ x £ )  alapján egy -ei forma lépett ( x d o n x e ) ,  s  ebből a  sing. 1 .- 
ben -m végzettel *zv\jj£im >  zv'ip^a lett, majd ennek hatására  
zv\p£icig, zúipsiav, mig a zí>ip£i£ az £Ő£lE,s végzetéhez igazodott. Ezt 
a magyarázatot H írt IF. 35. GüNTHER-rel szem ben védelm ébe vette.
336. §. A z im p erativu s szem ély ra g ja i. A z imperativus idg. 
alakjairól, a tiszta tőről és a hozzá kapcsolódó particulákról már 
a 310. §-ban volt szó. A gör. és a lat. nyelvben a következő- 
képen alakultak ki az imperativusi alakok :
a) A görög nyelvben. Activum. Egyes második személy : 
a) A tiszta tő : léy£ =  lat. lege, cíyr — lat. age, g|-gt =  lat. I, ex-í, 
i'ozri =  lat. stä, de thematikus m agánhangzóval xtdsi <  z 3-gg, "gt 
<  fgg, őíőov <  óiőo£, ß) particulával : idg. -dhi, gör. ~9z : i&l =  skr. 
ihi, iodi =  skr. viddhi.
A végzetnélküli im perativushoz i deiktikus particula járul­
hatott : dór. äy£i -< ay£-i, nivco-bol att. tlíu (mellette -s-val m eg­
toldva ni£ig)% Ez alakok összefüggnek az ólitv. védi alakkal, de 
ott indicativus is, ezért felteszik, hogy az idg.-ban indic, és ad- 
hortativ használatú volt. A boiot, korinthosi és Pindarosnál elő-
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forduló ó í ő o i  W a c k e r n a g e l  KZ. 33. szerint a ö í ö o i x e  után készült 
singularis.
A -s-aor.-ban -ov végzet van : Xvoov, őeT'E.ov, sőt Theokr. 
smov és Syracusaeben a thematikus aor.-ból läßov, Síyov. A -aov 
helyett később ae (első adat Kr. e. 162.-ből yochpe). K r e t s c h m e r  Gl. 10. 
szerint a .oov az att. (drámai) ola!f3 o óocioov gerundivumból (,scisne, 
quid faciendum est‘) magyarázható (-xéog- nullfoka *-xfog. -xfov), 
mely -s-jával a -s-aor.-hoz csatlakozott. A gerundivumi jelentés 
azután átment imperativusi jelentésbe. H e r m a n n  Silbenbild, e fel­
tevés ellen van, mivel a xéooctQsg szerint tuom >  son nem lehet 
magánhangzó után, de K r e t s c h m e r  Gl. 15-ben azzal védekezik, 
hogy diphthongus és mássalhangzó után tu >  s ,  tehát a yoáxpov, 
TiaíŐ£voov-\é\é\í analógiájára léphet fel txoítjoov. Régebbi magyará­
zata TmjRNEYSEN-nél KZ. 27. (-ov particula) és Bi<u'GMANN-náI (Grundr.
2., 1414. imperativusként használt infinitivus, umb. er-om, osc. 
ez-um).
Az imperativus második személye helyett vannak iniunctivusi 
alakok is : ivíoneg, ojég és hatásukra -s végzettel &sg, (írjfu), óóg.
Egyes harmadik személy. Ragja gör. -xco, idg. -töd. Már az 
idg.-ban végzetnélküli imperativushoz járult, s eredetileg lehetett 
a *to névmás ablativusa. A skr.-ban 2. és 3. szem., és az idg.- 
ban minden szám 2. és 3. személyét jelölhette. Ilyenek gör. ftrao: 
skr. vit-täd, gör. óórco, lat. datö és skr. dattäd, gör. áyézco : lat. 
agitö és skr. ajatöd, gör. gsgáno: lat. mementö. Az athematikus 
tempustöveknél eredetileg a végzeten volt a hangsúly. Tehát Vara): 
skr. vittad, ellenben cpepérco : skr. váhatöd. Eredetileg a gör.-ben 
is lehetett 2. szem. Erre vall kypr. Hd-etőjg (tö + s) a másutt fel­
lépő 2. szem. -s végzetből).
Többes második személy. Végzete -re: gör. ayexe és lat. 
agite <  *age-te. Eredetileg bizonyára iniunctivus, tehát augmentum 
nélküli praeteritum.
H irt sz er in t  a  - r o g  (la t. - t u s )  c a s u s  in d e fin itu sa  : X r e  :  í r ó g ,  o x f j x e  : a r a  -  
x ó g ,  d e  Idg. Gr. IV. sz er in t  le h e t  a - t e  p articu la  is.
A  többes harmadik személy végzete -vxw : cpeyóvico (lat.-ban 
is véletlen találkozással feruntö). Görög új képzés az egyes har­
madik személyhez az indicativus analógiájára : *cpegexi: cpegérco — 
rpéQovxL : cpepóvxm. A  végzet megvan a dórban Kréta kivételével, a 
későbbi delph.-ben, a boiot.-ban és ark.-ban. Az ión-att.-ban, 
Hom.-nál, a krétaiban, a régebbi delph.-ben és a későbbi dórban, 
el.-ben pedig -vxatv lép fel : cpepóvxcuv, kret. évxwv, delph. eóvxany
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el. v-QiSevran’. Itt lehetséges, hogy a -vzcov végzethez a -v személy­
végzet járult, H írt  azonban a skr. med. plur. 3 .  szem. bharantäm 
alakkal egyezteti, tehát szerinte nem új képzés s nem a cpsgóvzw 
továbbképzése, hanem -om particula van benne. A rpsgóvztov mel­
lett az att.-ban Kr. e. a 4. sz.-tól -vzcoociv végzet is van : ymüsI óv- 
ztnoccv. Ugyanígy delph. éóvzcoaav, meg. noLovvzcoaav.
Az egyes 3. szem. -rw végzethez még több. 3. szem. -zaiv 
is keletkezett: sozmv (hóm., ión, att., delph.) és ehhez csatlakozik 
feliratilag Kr. e. a 3. sz.-ban az att.-ban, továbbá a késői dórban 
és az északnyug.-ban, irodalmilag Thuk. óta -zwaciv : soztooccv.
A  le s b .-b a n  v a n  -vzov : ozzí'/ovzov (b iz o n y á r a  a  p raeteritu m  im p e r fe c ­
tum  plur. 3. -ov v é g z e t  u tán  a z  -óvzco-ból).
A kettős számú 3. szem. cpegéztov talán az egyesszámú 3. 
szem. után a *<pegezccv (skr. bharatäm) alakot szorította ki.
Medium. A z egyes második személyben secundár végzetű, 
tehát -oo : hóm. cpége-o. att. cpégov. A -pa végzetű igéknél, mint az 
indicativusban, itt is megvan a mássalhangzós tövek praesens és 
praeteritum períectumának a befolyására a -s : zdúeoo, i'eoo, óíöoao, 
í'ozaao. A -s- aor.-ban -oca áll : őst^ca., Ez nagy valószínűséggel 
imperativusként használt infinitivus aor. act. A kettőnél több szó­
tagú szavakban hangsúlykülönbség van ugyan (ncdőevoca imperat. 
Ttcuősvoca inf.), de ez másodlagos.
Az egyes harmadik személy végzete -ad-co. Hz az activumi 
alak után keletkezett: cpegézco : (psgéad-co. Az act. -r- helyére -od 
könnyen léphetett, mert ugyanez a különbség volt az act. és med. 
többes második személye között: act. (pégsze : med. cpégsods. Ez a 
többes második szem. alak eredetileg iniunctivus.
A többes harmadik személyben az egyes harmadik személyű 
-od-(n -j- az act. sec. -v végzet, tehát -adzov jelenik meg : cpegéod-cov, 
léE,áoöcov. Mellette van az egyesszámú harmadik szem. végzettel 
egyező -aöm, s pedig a kork., kalymn. kosi, thess.-ban : kork. 
y.OLvéaÖa), (att. Y-giasadazv), kalymn. éra-ociycavéoS-aj, thess. aco^éadup 
egyetlen kétes példával képviselve az iónban : öéoöoz. Ez a régi 
állapot megőrzése lehet, amikor az egyes és többesszámú alakok 
közt nem volt különbség. Ezzel alakilag megegyezett, s így meg­
maradását elősegítette, az act. -vzcn-hoz képzett med. -voöuz >  
-od-o). Pl. lak. dvslóadoj <  -vaS-co, epid. (pegóa&m (a tőmássalhangzó 
színében különbözik az egyesszám 3. személlyel egyező (psgéaö-u). 
tói). A (pegso^cn-félék továbbképzése az act. hatására (vö. cpegézoj- 
oav) a (pegéod-iDoavt a cpsgóadzxt továbbképzése óatt. cpsgúoStov.
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A lesb.-ban az acl. -vxov után -o3ov van ; ömgEÄsodov.
A duálisban a 2. szem. -o$ov, (vö. az indic, praes, és praeL 
imperf. végzettel), a 3. szem.-ben -oücov: cpsQÉodcov. Ez egybeesik 
a plur. 3. személlyel, de az act.-i -rcov után van képezve.
337. § b) A latin nyelvben két imperativus van, egyszerű 
és szigorú imperativus (ú. n. praesens és futurum). Az előbbinek 
csak második, az utóbbinak második és harmadik személye van.
Egyszerű imperativus. Activum. Az egyesszámban a tiszta 
tő jelenik meg. Athem. i, es, *dö a cec/o-ban (iamb, rövidüléssel) 
egyébként dä (lehet stä után, de lehet, hogy az egytagú megnyúlt 
a lat.-ban), stä, ama, dele, vide, a régi nyelvben iambikus rövidü­
léssel is: Plaut, ama, tace, them, age, lege; a cape talán <* capi,. 
sentl. Apocopéval die, dac, fac, sőt mise, em is, de a régebbi 
időből még hagyományozott a dice, düce, face is. A többesszámú 
eredetileg iniunctivus volt; végzete -te : amäte, delete, capite, sen­
tite, legite. Vő. a gör. ays és äyste alakokkal.
Passivum. Az egyesszámú alak iniunctivus : seque-re <  *se- 
que-se/o —  gör. k'nov, hóm. etieo <  *e71e-oo. de alakilag lehet infini­
tivus is. L. az indic, imperf. személyragjait. A többesszámú alak 
sequimini. Ez lehet participium, de infinitivus is. Az imperativus 
eredetét illetőleg nem okvetlenül egyezik meg az indicativusi alak­
kal, amennyiben ez utóbbi participium (gör. I s y ó g E v o i ) ,  az impera­
tivus pedig infinitivus (IsyÉftsvai) lehet. Sommer szerint mindegyik 
infinitivus. A mai általános feltevés szerint a többes 2. szem. után 
van képezve a sing. 2. személyű, de szigorú imperativusi antésta- 
minö (XII. tabui.), prögrediminö (Plaut.), fruiminö (fel.), stb., s pe­
dig a -tö végzet befolyására. Természetesen nem lehetetlen, hogy 
ez is eredeti participium, s pedig egyesszámú *prögredi-minos, 
azonban szóvégi -s-ját elvesztette és -o-ja másodlagosan meg­
nyúlt a -tö hatására, mikor ez még medio-pass. is volt.
Szigorú imperativus. Activum. A z egyesszám második és 
harmadik személyében -töd a végzet: fel. violatod, datod, licetod, 
azután exvehito, exferto. Természetesen -ö-val, de előfordul rövi­
den is : dato (Plaut.), esto (Ov.). Eredetét 1. a gör.-nél. Futurumi 
értelmére vö. eräs petitö, dabitö; nunc abi (Plaut. Merc. 770). A 
régi nyelvben medio-pass.-ként is, így Catonál circumplectito, fel. 
utito. A  többes második személyben fertöte. Ez feríö-ból, mint 
sing. 2. szem.-ből keletkezett a ferte után ; hasonlóan Horn. écygn- 
hez ayQEixE (természetesen nem közös képzés). A többes harma­
dik személy aguntö, fel. suntod, s ez úgy aránylik az egyesszámú
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agitö alakhoz, mint az act. indic, agunt: agit. Hasonlókép gör. 
(pepirto : (psQÓvrco, de összefüggés aligha van a gör. és lat. közt. 
A régi nyelvben med.-pass.-ként is szerepel : fel. utunto, censento. 
Passivumban az act. alakokat r-rel továbbképezték : legitor, le­
guntor. Ez a szigorú imperativus nem hosszú életű. A klasszikus 
korban már csak törvényekben fordul elő, a román nyelvekben 
nem él tovább.
Az indogermán és görög, latin perfectumrendszer.
338. §. Az idg. perfectum az imperfectum-aoristostól személy­
ragokban, a könnyű hasisok egyesszámában az imperfectum e-jével 
szemben gyakori -o vocalismusával (iéXoinct) és a -ues -uos par­
ticipium suffixumban különbözik. Jellemző nagyobb részükre a ket­
tőzés is.
MeiLLET „L es d é s in e n c e s  du  p ártáit in d o -e u r o p é e n “ B S L . 25. szer in t e g y e ­
d ü li je lle m z ő je  a  sz e m é ly r a g o k , v is z o n t  v ö . PlSANI 304. §.
A hangsúly az ind. és a germán tanúsága szerint az egyes­
számban a tőszótagon volt: sk*'. sing. 1. dadársa (azonban gör. 
őéöoQ-/.a, mert az ige enklisisbe kerülvén hangsúlytalan lett, de ké­
sőbb a háromszótagú törvény folytán harmadéles hangsúlyt ka­
pott), de plur. 1 . dadrsimá, skr. sing. 1 . véda, gör. oiőa, gót wait, 
plur. 1. skr. vidmá, gót witum, gör. togev (a skr., gót és gör. egyes 
és többes számú alakjainak ablautfoki különbsége is mutatja, 
hogy a többesben nincs hangsúly a tőszótagon) s csak analogi­
kusán ol'öagev. Hangsúlyozás tekintetében tehát az athematikus im- 
perfectummal egyezik.
A kettőző (reduplikáló) szótag magánhangzója az idg. per- 
fectumban e : gör. Irloma, skr. cakära (hogy itt az a idg. világos 
hang folytatása, mutatja a c), xéxligca, lat. meminí, ólat. memordl. 
Az e jelentkezése feltűnő, mivel a kettőző szótag hangsúlytalan 
lévén, az egyesszámban közvetlenül a hangsúlyos tőszótag előtt 
el kellett tűnnie, a többesben pedig b-nak, tehát a lat.-ban ennek 
folytatásául a-nak kellene jelentkeznie. Szabályos tehát az egyes­
ben a gót gab, mivel nincs kettőzése, a hangsúly helyére nézve 
a skr. uväca (vac- ,beszél*), dadársa. Lehet szabályos a skr. többes 
cakrmá, de a kettőző szótagja lehet idg. b helyett e folytatása is. 
Ha ezt a többi idg. nyelvű alakkal összevetjük, feltehető, hogy az 
b helyett már az idg.-ban az e lett uralkodó a többesszámú ala­
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kokban, s ez a kettőzés innen eljutott sok ige egyesszámába is, 
kiszorítva onnan a szabályos null-fokú alakot. Másrészt az egyes­
számú kettőzetlen alak bejutott a többesbe is, úgy hogy már az 
idg.-ban egymás mellett élhettek kiegyenlítődött kettőzött és kettő­
zetlen alakok. A skr. v é d a ,  gör. oíöa , lat. v id i ,  óegyh.-szl. v e d e  
mindenesetre arra mutat, hogy már az idg.-ban voltak kettőzés 
nélküli perfectumok. De P isam „Sül raddoppiamento indoeuropeo“ 
(Rendiconti d. Reale Accademia Nazionale dei Lincei, Cl. di se. 
mór. Ser. 6 . 1926) szerint ez azért nem kettőzött, mivel imperfec- 
tumnak érezték. A gör.-ben kevés a kettőzetlen perfectum : lesb., 
ión oixa (eoiY.a mellett), az ä y v i a  azonban eredetileg part. fém., 
t. i. öóóg.
A lat.-ban és még a germánban vannak nyújtott fokú per- 
fectumok kettőzés nélkül: l é g i  s ez után archaizálva in te l l e g i  Sallusti- 
usnál a - léx i helyett, e lé p i t  Pacuv. (gót. plur. 1. h lé fu m ) ,  v é n i m u s  (gót 
q é m u m ) ,  bizonyára s é d i m u s  (gót s é t u m ) ,  de H i r t  Idg. Gr. IV. sze­
rint ez a kettőző szótag megnyúlásával s a tőszótag nullfokával 
állt elő a többesben, tehát nem nyújtott fok, úgy hogy itt é  ket­
tőző magánhangzóval van dolgunk. Mindenesetre feltűnő, hogy 
nyújtott magánhangzó a lat.-ban az a  hasisoknál csak ritkán a  : 
s c ä b i  (óizl. is s k ö fa ) , többnyire é :  h é g i  (f r a n g ő , gót is b r é k u m ,  ófn. 
b r ä h h u m ) ,  de ezek úgy magyarázhatók, hogy nagy részük erede­
tileg nem is perfectum, hanem aoristos volt: féc i (gör. edrjy.a), iéci  
(gör. fjYE), a p é g i  és c é p i  (gót h ö f  =  idg. a) pedig analogikus a fé­
ci,  h é g i  után ( H i r t  Idg. Gr. IV. szerint nem analogikus, hanem é  a 
kettőző magánhangzó).
S v e r d r u p  Festschr. H. Fáik 1927. szerint a v é n i m u s ,  s é d i m u s  
=  ujfn. k a m e n ,  s a s s e n  is idg. aoristosok. Ugyanígy M e i l l e t .
A magánhangzós kezdetű igék hosszú magánhangzója kétes 
eredetű : gör. %«, ijQXa > fiityeíforpta, lat. éd i ,  érni, ég i,  ö d i  (gót é tu m ,  
ö g , skr. ű s a ,  ä d a ,  ä h a ,  av. a ő a  stb.). Ezeket B a r t h o l o m a e , S o m m e r , 
H í r t , M e i l l e t - V e n d r y e s  összevonás eredményeinek tartják, kivéve 
S o m m e r  a lat. égi, M e i l l e t - V e n d r y e s  a gör. cbggca alakokat, de 
újabban H i r t  Idg. Gr. II. 40—44. is felteszi, hogy a lat. és germ, 
alakok között vannak nyujtott-fokúak. Bizonyos, hogy a perfectum 
hosszú hangjával szemben az imperfectumban a rövid hang nor­
mális, nem pedig gyöngült, mivel az árjában soha sincs i : perf. 
é g i  : skr. ä j a  (praes, imperf. skr. a ja t i ,  av. a z a i t i ) ,  de hogy a hosszú 
hang nyujtott-e vagy összevonás eredménye, nem lehet eldönteni. 
A mássalhangzós kezdetű igék azt mutatják, hogy mind a két
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lehetőség fennáll. Nyújtott fokú lehet a gör. fjxa  f -^je a  helyett 
«/co-hoz), talán rjgxcc, (azonban az ä g y w  praes, imperf. gyöngülés 
is lehetne) a lat. é g i  lehet * ä g a i  helyett a f e d ,  iéc l analógiájára. Az 
utolsóra is feltehető azonban, hogy összevont alak, mivel nem 
tudjuk, mi volt az idg.-ban az e  +  a  összevonásának az eredmé­
nye. (Hogy é  volt, s így összevonás eredménye a gör. fjxa , lat. 
ég i , annak ellene mond az óizl. ö k ) . Az éd l ,  é rn i lehet nyújtott 
fokú, de lehet összevonás eredménye is <  * e - e d a i ,  e - e m a i ,  mivel 
az e l e  összevonva kétségtelenül é-t ad.
K e t t ő z ö t t  p e r f e c t u m o k  (vö. a kettőzést a 304. §-ban) : gör. 
déöaogca, skr. d a d a r a ,  gör. y s y o v a : skr. j a j ä n a  (a skr.-ban van 
nyújtott fok is a tőben, s talán ilyen a gör. ei'(o$a, gót för), g é g o v a ,  
g é g a g e v : lat. m e m i n i ,  gör. z é z a i a i :  ólat. t e t in i ,  neTirjyct (ősg. ä): lat. 
p e p i g i  <  * p e p a g a i ,  gör. M I oltch (lat. kettőzés nélkül l íq u i t , mivel 
összetételekből kiindulva a lat.-ban a i. u, r é s  l kezdetű igék 
kettőzés nélkül vannak, vö. még skr. v a v a r t a  : lat. v o r t i t ) ,  gör. 
s a z a g e v : lat. s t e t i  (a gör.-ben a kettőző szótagban a -t- elhasonu- 
lással eltűnt, a s-ből pedig h), gör. yéygacpa, Ttérívevxcc, ßsß^rj'cc (muta 
cum liquida vagy nas. esetében a gör.-ben csak az első magán­
hangzó ismétlődik, a lat. kettőzés nélkül p r a n d i ) ,  gör. gégvrjgca ,  
y.éxzrjgca (szintén csak az első magánhangzó ismétlődik). A muta 
cum liquida kezdetű szavak nagyobb része nemcsak a lat.-ban: 
p l é v l  h é g i ,  s t r ä v i ,  hanem már az idg.-ban is kettőzés nélküli 
perf.-ú lehetett. A lat.-ban a kettőző magánhangzó a történeti kor 
folyamán a tő magánhangzójához hasonult : ólat. p e p u g i ,  azután 
p u p u g i ,  ólat. m e m o r d i ,  később m o m o r d i ,  s p e p o n d i —s p o p o n d i .  Azon­
ban a t u t u d i  mellett skr. t u t u d u h ,  d i d i c i  mellett skr. d i d i s u h ,  te­
hát itt nem e  az eredeti kettőzés. A magánhangzós kezdetű igék 
att. kettőzését 1. 304. §.: agaoci,  éXrjlaya, ő g c b g o y a  stb.
Hazai irodalom : FODOR GYULA „A perfectum kettőzetének hangzója az 
idg.-ban“ EPhK. 11. K.EMENES „De reduplicatione in lingua Latina“ 1911.
339. §. A perfectum vocalismusa : Az idg. kortól kezdve az 
e sorú könnyű hasisokban o vocalismus volt az act. indic, egyes 
számában (legalább is a 2. és 3. szem.-ben, de lehet, hogy az 1.- 
ben is), null-fok a kettős- és többes számban, továbbá az egész 
indic, mediiben. Ez legnagyobbrészt a gör. kettőzött perfectumok- 
ban mutatható ki, mivel a gör.-ben csak némi maradványa van 
a nem kettőzött perfectumnak : gör. olőa : i'őgsv, óéóoixcc (óríóco) : 
óéóigev (utána a sing.-ban is óéőia), rézgocpa (de med. zéhgaggai Eur., 
zoécpo)-ból, hóm. zezgaugai zoénfo-hól), yéyova : yéyagsv (a =  idg. n),
1Mloyxa (Xayxávco-ból). A gör.-ben az -o- átment az indic, többes 
számába és más alakokba is, úgy hogy az iónban analogikusán 
ol'őagev, ol'ócire, ol'őaoi is van, Homerosnál pedig plur. 3. XeXóyxaoi, 
coni. nerto íSu), viszont a többes számú alak is visszahatott az 
egyesre, mivel yéypacpa, térayct, ßeßXacpa, azonban itt a praesens 
imperf. is közrejátszhatott (ygácpoo, tá ttw , ßXantcn). Az -o-fok he­
lyett -e-fok is jelentkezik s pedig S a u s s u r e  szerint a sing. 1. szem.- 
ből indulva ki, mivel ott szerinte szabályos volt: nécpevya, ßeßXecper 
XéXeya. A coni. és az opt. (valamint a particip.) e  színű : coni. 
SLÓtő, opt. eiőeírjv (part. siódig).
A későn fellépő aspirált perfectumok -o-ja újítás lehet: xéxÁotpa, rténog- 
cpa, néjeXoxcK-
A  lat.-ban egy tőalak általánosuk az egész perfectumban s 
pedig többnyire az imperíectumi alakokhoz igazodva : p e p e d i t  (praes. 
p é d ö  <C p e z d ö ,  vö. litv. b e z d é t i ,  az -o- voc.-ra vö. talán p ö d e x ) ,  
p e p e n d i  (null-fok a plur.-ból vagy a med.-ból, vö. p o n d u s ) ,  m e -  
m o r d i  (lehet eredeti -o-fok), t e to n d i ,  s p e p o n d i .  A z  -o-fok lehet ter­
mészetesen a szókezdő hangsúly befolyására változott d i d i c i  <  
* d e d o l? a i  alakban, ezt hozhatja v i e l  <  * u e u o i q a i ,  a f ü g i  is, bár ez 
a gör.-ben nécpevye, s ou-ra mehetnek vissza a c u d i ,  r ü p i  alakok 
is. A szókezdő hangsúly hatása mutatkozik az a-basisú p e p e r c ir 
fe fe l l i (zárt szótagban o-ból u lenne), c e c i n i  perfectumokban is.
Az egytagú nehéz hasisokban ez egyes számban teljes fok, 
a többesben gyöngülés várható, gör. k'orrjxa : eo ra p ev ,  óédcoxa : őéóo- 
[xev, ßeßrpxa : ß eß a g ev .  A  lat.-ban azonban d e - d - i  <  * d e - d - a i ,  tehát 
null-fok, (s nem kell a többesszám 1. szem.-bői analogikus 
gyöngült-foknak lennie <  * d e - d d - a i ,  az a eltűnésével magán­
hangzó előtt), d e - d i - m u s  <  * d e - d a - m o s  <  * d e - d d - m o s ,  tehát gyön- 
gült-fok.' Ép így s t e t i  <  * s te - t - a i  és s t e t i m u s  <  * s t e - td - m o s .  A  
kéttagúaknái az egyes számban SjVo, a többesben S1R2 lép fel : 
gör. té&vrjxa (dór te d v a v .a )  : t é i i v d p e v ,  tétXrjxa : t é t l a g e v ,  azonban 
végigvitt V2 is : ßeßXrjxa, ßeßXrjgai, plur. 3. ßsßXrjVtoi ión ß e ß b ] a t a i ,  
té tf tr jxa , t é tg r ig a i .  A  lat.-ban teljes kiegyenlítődés van : g n ö v i  (V2- 
je imperfectumból is lehet), f l ö v i  (* b h e le -bői RiR2 mint az imperf.- 
ban, ellenben gót imperf. b le s a n ) ,  s t r ö v i  (* s te re-bői R1R0), t e tu l i  
(null-fok).
340. §. A görög praesens perfectum. A gör. nyelvben van­
nak új képzésű praesens perfectumok. 1. x - p e r f e d u m .  Ez a gör.- 
ben a magánhangzós végződésű igetöveknél lépett fel először, még 
pedig az activum egyes számában, s onnan azután átterjedt a
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többes számra is : éyvanui, ßsßrjxa, ßeßXrpxa. A participiumban eleinte 
x nélküli alakokat is találunk: att. éoxátg <  * é a ra ^ g , ión eoxemg, 
xeSvetóg, hóm. xetXvrjibg, de a 4. sz.-ban att. feliratokon már csak 
x-s alakokat: éoxrjxóg. Ami a x eredetét illeti, elsősorban az egyes 
számú aor.-ban volt otthon (é'Vrjxa, i jxa)t talán onnan került a per- 
fectumba (P etersen Language, Journal of the Lingu. Soc. 4. 1928 
szerint -fe-gyökérhangzójú igék perfectumából is, milyen xíxxco: xeroxa),  
s ott erősen elterjedt. Homerosnál még csak a magánhangzós végű 
igetöveknek van x-perfectumuk (nála ß e ß d a o i =  ßeßrjxaoi), később 
azonban átment a x a folyékony és orrhanggal végződőkre 
(ecpdapxa, eoxaXxa, nécpayxa) s onnan más mássalhangzós tövekre 
is (jtémixcc, yeyv/Avaxcc, xexrXexa). A médiumba nem jutott be a x 
perfectum : act. neipíXrpxa, med. ne(píXr\\iai. Ellenben van nyoma a 
praes, imperf.-ban is : kypr. ócbxco.
2. A spirált perfectum. Homerosnál a többes szám 3. szemé­
lyében, később a többi személyben is aspirált perfectumuk van a 
x, y, n  és ß végű töveknek a médiumban. Ez azt jelenti, hogy a 
tővégi mássalhangzó tenuis aspiratává lesz, tehát x. 7 -ból y, ti, ß- 
ből cp : hóm. eiXíyaxo (r'Xil~, -ixog), őpcopéyaxai (ópéyto), xexpáipaxo (xpé- 
7t(u). rerpuparai (xpißto). Az attikaiban idővel az activumban is lép­
nek fel aspirált perfectumok : xéxaya (xáxxto, *%ay-), nénpaya (régeb­
ben nénpaya), xéxXocpu (xXéjtxw), rérpocpa (xpéTtw). Általában igen rit­
kák s O s t h o f f  Zur Geschichte d. Peri. 1884 szerint az aspirált igetövek­
től indultak ki. Egyes alakokban ugyanis az aspirált és a nem 
aspirált tövek megegyeztek egymással : xéxpapfxat (xpéitto) és yéypafx- 
pai (ypá(pa>). ép így xérpaifiai és yéypaipai, tehát lett a yeyompaxai 
után xsxpácpaxai is a *xexpanaxai helyett. Másként magyarázza 
S c h m i d t  J á n o s  hatására H í r t  s  utána S o m m e r  (Sprachgesch. Erläu­
terungen 1919), továbbá W a c k e r n a g e l  (Sprachl. Untersuchungen zu 
Homer). Szerintük a többes számú 2 . szem. -o$e végzete a meg­
előző tenuist (x, tí), miután a s kiesett, aspiratává tette, s így a 
-x(o)d--, -7i(o)$-bó\ yü, (p& lett. A többes számú 2. szem.-bői a plur.
3. szem.-be (Hom.-nál csak ott), majd más alakokba is bekerült 
az aspirata.
3. A medio-passivumban a foghangú töveknél (a s-t is ide­
számítva) a t- és a s- kezdetű személyjelek előtt a s szabályosan 
megjelenik (a /-, d-ből is s lesz szabályosan a t és s előtt):
eQeoxai (C,éto <  *Ceoco), oéoeioxai (oeíw vö. skr. tvésati), rjxovoxai (áxovco 
vő. gót hausjan, gör. áxovoxóg), xexéXeoxai (xeXém vö. xéXog), eQinoxai 
(£cbvvvpi, vö. C(ooxTjp), néippaoxai (cppáQio), Vjppooiai (ápuóxxto). nénei-
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otcu (neídoftui). A s-nek természetesen azokban a személyekben, 
amelyekben nasalissal kezdődik a suffixum, nincs helye. Minda­
zonáltal eQsOfiai, é'Qéouedrt, nérpoaouai, nexpoáofieíXa, vóuioiutf vofiíofie&a 
stb. jelenik meg analogikusán. Viszont a -s tövű ysvco  első sze­
mélye szabályos: yéyevfiai és ez után a 3. szem. analogikusán sza­
bálytalan yéyevxai.
A s még egyes orrhangú töveknél is fellép: nécpaofua (cpaívw), v- 
(faof.ua, osorjfiaofiac (orjfiaívm). Itt a hasonult mássalhangzó sza­
bályos: ój'QvfXfuu, íjayv fi fiai. Azonban állítólag a plur. 2. szem.-bői 
(*nécpavo$e >  *7iécpaods) kiindulva, (minthogy ez a *nécpao^e az 
sonaoSe alakhoz hasonlított,) eonaofiai analógiájára nécpaofiai lett.
Valóságban azonban nem maradt fenn *né<paoífs, hanem kiszorította 
nécpavfXe, még pedig vagy úgy, hogy a nem dentalis tövű verba muta analógiájára 
a *ne<pavoSe elvesztette s-ját, de ez esetben nem volt meg az előbbi feltevés 
alapjául szolgáló *né(pao&e, vagy úgy, hogy a sing. 3. né<pavxai-hoz teremtő­
dött necpúvSai infinitivus és ez után plur. 2. nécpavíXe.
Végül a s fellép magánhangzós töveknél is : eyvwofiai, xéxei- 
ofica (xeíw, t í v ü j ) .  Ezeknél azonban a s más alakokban is meg­
van : yvíDOTÓg, Syvcbo^rjv, éxeío^rjv. Minthogy volt osíoco : xeíoio és 
eoeioa : exeioa, létrejöhetett a oéüsiofiai után xéxeiofiai.
Az ajakhangú töveknél a fi előtt az ajakhang fi lesz, ezért 
ÁéXsififiai (leírna), névre uuai (néfinai), a többes második szem.-ben 
a & hatására cp : XéXeupds. Az ínyhangú töveknél az ínyhang a 
x előtt x : rézaxxai (xay-, de VÖ. xéxaya), xexáqavnai (xaqay-), a-val 
xéxa^ai, xexÚQa^ai, necpvXa^ai, a  ^előtt (a o kiesése után) y : céxay&e, 
xexáoayds, necpvXay&e, fi előtt a y megmarad : xéxayfiai s innen ana­
logikusán a x és y töveknél is íellép a y : dcpiyfiai (áipixvéofiai), 
xexáoayuai.
341. §. A praeteritum perfectum, ha volt is ilyen az idg.- 
ban, a görögben mindenesetre új képzés, még pedig a következő 
módokon: 1. A praesens períectumi alakok augmentumot és se- 
cundár végződéseket kaptak : é-némS-fiev. Az augmentum azonban 
el is maradhatott, s pedig nemcsak a magánhangzóval kezdődő 
perfectumoknál, hanem a mássalhangzós kezdetűeknél is. Tehát 
nemcsak a magánhangzóval kezdődő égrjxr^ xa férjzéco) és 
(aípéco) mellett van é r^fxrjxeu' és fj^xeiv praeteritum perfectum, 
hanem hóm. órjóexxo (öéyofiai)t őéóexot ßeßXrjaxo stb. is. Az ablautoló 
(olőat nénoida) perfectumokhoz tartozó és a velük hasonló kép­
zésű praeteritum perfectumok az activumban az egyesszámban 
nem fordulnak elő.’ énémd-fievf é'oxafievf több. 3. é'oxaoavt de med. 
zszvyfO]vt ézézaxzo stb. is.
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2 . B r u g m a n n - T h u m b  szerint -es-szel képezve : horn, rjó sa ,  att. 
fjőrj <  *fj-f£LÓ so-a  ( «  =  m), 3. szem. hóm. fjőss,  att. fjó'si < C  * fa fs iÓ 8 0 -s  
(o ló a -hoz), fjx e iv  ('♦/«xea-tőből é'oixa-hoz). W a c k e r n a g e l  (Vermischte 
Beiträge, 1897) tagadja, hogy ezek -es-szel képzettek, azaz f-tövek 
sigmatikus aoristosai, hanem bennük az ffJ^-tövet (vö. lat. videre) 
keresi, amely az aiol f o íő r y u ,  s  törjön)  alakokban is megvan. Az első 
személy szabályosan így fjőrjv  volna, de H í r t  szerint a n en oL S ec t 
félék analógiájára rjó sa  lett. Az tb X tb ls a ,  cbXdrXrj, w X w X s ir , j i e r to íd s a -  
féle nagyszámú praeteritum perfectumot B r u g m a n n  szintén -es kép­
zésűnek tartja, tehát így magyarázza <  * n s n o i d e o m ,  de kétségben 
van, hogy gör. újítások-e az r jö sa -félék alapján, vagy gör. előtti ala­
kok. H í r t  szerint ezeket el kell ugyan választani a f jő sa  és társaitól, 
mindazonáltal ezek is -e-, nem pedig -es-tövek- Ragozásuk erede- 
detileg bizonyára nemcsak a többesben volt athematikus, mint 
hagyományozva van ((bXdÚEf-iev),  hanem az egyesben is, azonban 
a perfectum végzetek (-a , -ctg, -s )  az f-tőhöz járultak f a s r c o íd s a  >  
n s i r o d h j } T TenoíSsag  >- ju v ío íd rg ^  n s n o í d s s  >  n s r c o ld s i) s az így fel­
lépő egyes számú 3. szem. -fi-végzet kihatván az egyes szám többi 
személyére is, lett az egyes számban r ts n o íd 's iv f 7 ie n o íd s ig t r c s n o íd s i'  
sőt a többes számba is behatolván az fi, lett - s i^ s v ^  - s i r s a végzet 
(a éns7tLd-u8v  mellett).
342. §. Vannak körülirt alakok is. 1. A legrégibb időtől 
kezdve lényeges különbség nélkül állhatták a medialis perfectumi 
alakok mellett a particip. med. és az efaí igével körülírt alakok :
7Z87TCtíÓ8Vf.lCat 7l87lCUÓ8VlU8VOg 8Í[.lt ^ S'JlsnalÖsVUrjV és 71STICCt ÖSVil8V 0 g  f j .  Az
att.-ban a coni. és az opt. praes, peri. med. már a hagyományo­
zás kezdetén — eltekintve néhány nem ablautoló primär igétől, 
milyen xéxrrí^ ctLj melyhez a coni. xsxztőfxai, az opt. xsxrrjfxrjv — csak 
körülirt: Trsncaösofxévog (b^nsncaősvfiÉi’og eirjv. Az indic, praes, és praet. 
perf. med. többes 3. személyében idővel az att.-ban szintén körül­
írt alak jelenik meg : ysyvfxvaofisvoi siói és fjodvt fjyysXfxévoi siói és 
XjOav stb.
2. Az act. praes, és praet. perf. is körülírható a part. perf. 
act. alakkal és az sif.it igével. Főleg a tragikusoknál és az att. pró­
zában találjuk így : nsTcaiősvxcbg íb és sfrjvt de indicativusban is 
7T. sifií és rj. A coniunctivusban és az optativusban gyakoribbak 
is a körülírt alakok, mint az egyszerűek.
3. Egyszerű futurum perfectum, azaz a perfectum tőből kép­
zett -o m  fut. helyett, milyen hóm. xsxaQrjoéfxsv, att. zsSvrfeto s főleg 
med. XslsiipsTUL' ysyQáxpszcat ßsßpojosxcat ösösE,ofj.ait szintén lehet kö­
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rülírt alak : xaraxexovfog soxaiy rsreleogévov {-'orca. Mindkét fajta fu­
turum perfectum gyakoribb Homerosnál, ritkább a lyrikusoknál, 
szeretik őket a tragédia- és vígjátékírók, ellenben a szónokokat 
kivéve igen kevéssé használatosak a prózában.
Egyszerű perfectum helyett participium és s^ co ; igaoüsle é'xcv 
(Plato), orrjoäg fr/w (Soph.), az előbbi ^áco-hoz, az utóbbi forrjgi-hez.
343. §. A latin perfectum. A latinban az eredeti kettőzött 
és egyszerű perfectumok mellett az aoristosok is a perfectum rend­
szerbe kerültek. 1. Thematikus aoristosok: fidit vő. skr. abhidat 
(aor.), scidit vő. skr. acchidat, H í r t  szerint ilyen rudit vő. skr. 
arudat, ólat. nivit (Idg. Gr. II. 210). S o m m e r  és utána L e u m a n n  sze­
rint a fidit és scidit sem aoristosok, hanem kettőzött perfectumok, 
csak összetételben vesztették el kettőzésüket (diffidit, discidit), úgy 
hogy a Naeviusi scicidí szerintük idg. kettőzött perfectum, de a 
kettőző szótag e-je hasonult a tőmagánhangzóhoz. L e u m a n n  egyedül 
az inquit <  *ensqliet alakban lát egyszerű thematikus aoristost, to­
vábbá a pepulit (hóm. ágjienalcbv), tetigit (hóm. rr.raywv)> cecidit 
(cadö-ból, hóm. y.rxáőovro) alakokban kettőzöttet.
2. A s-perfectum idg. s aoristos : lat. dixi: gör. sóéiba, lat. 
clepsl: gör. sxlsipciy lat. véxl, skr. avöksam, lat. iünxl: gör.
Ezek zárhangü primär igékből és néhány s-, m-, v- tőből képzet­
tek. Természetesen a tővégi mássalhangzó és a s találkozása sza­
bályos változásokkal járt: auxl (augeö), scripsi (scribö <  *sqribhö), 
véxl (vehö <  *veghö), coxi (coquö <  *quequö <  peq^ö), cönlxí 
(cönlveö <  *concni[g]ueö, basisa *kneig^h-), flxl (flgö, ólat. flvö <  
*dhlg“ö), fliixi (fluö <  *flugvö, vö. con-flüges, fluctus), percussi, 
misi, gessi (gerö <  *gesö), mänsi, sumpsi (m- és -s közé p), com­
psi (cömö <  coemö). Minthogy fluö : flüxi (g^-ve 1), flgö és óla'. 
flvö : fixi (g^-vel), lett vivő (<  g^ivö)-hoz vixi a perfectum.
Ami a s-perfectum vocalismusát illeti, a lat.-ban nagyobbrészt 
az act. sing, nyújtott foka általánosult : véxl, léxi, téxi (fel. réxit, 
téxit), az ei, eu töveknél z, ü : dixi, düxi (fel. deixsistis, dedúxi), 
misi, divisi, ólat. iousit, később iussit u-val és ss-val a iussus 
után (vö. M e i l l e t  BSL. 22). A -ns előtt másodlagosan is hosszú 
a magánhangzó, de Prise, szerint mánsi. Rövid hang illexi (e <C a), 
cessi, percussi, ussi, gessi stb.
344. §. Új képzésű latin perfectum az -ui, -vi-perfectum. 
Eredetileg a magánhangzós végű töveknél volt használatos dare, 
störe és Ire kivételével. A -vi hosszú, az -ui rövid magánhangzó 
után áll : amövi, lévi és delévi (*lei-) sévi (vö. sé-men), strövi (*sterö
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hasisból a part.-ban szabályos s trä -) ,  t r i v i  (* te re i  hasisból trí-), 
s p r e v i  ( * s p e r e  basis), s i v i  (<. * s e iu a i ,  fel. p o s e i v e i ) ,  f u i  (fel. fü v e i t ) ,  
a u d i v i ,  de d o m u i  <  * d o m i u a i  <  * d o m a u a i ,  g e n u i  <  * g e n w a i  <  
* g e n a v a i ,  ép így v o m u i  <  * v o m i v a i ,  m o n u i  <  * m o n i v a i  stb. Mint­
hogy az -o u e - ,  -o u i -  folytatása részben ö, ezért m ö v i ,  v ö v i .  A i ü v i  
lehet synkopált <  * io u ( a ) u a i ,  a s o l v i  és v o l v i  <  * s o l u v i ,  * v o l u v i ,  
vagy * u o lu - e i  ? Az - u i  egyes thematikus igéknél is fellép : a lu i ,  
c o lu i ,  de a fentiek szerint általában az 1., 2. és 4. coniugatio igéi 
adják a zömét a - u i  és - v i  perfectumoknak. Az - u i  analogikusán 
kiterjeszkedett az intransitiv -e  igékre is : c a lu i ,  ta c u i ,  az - iv i -  pe­
dig a p e t i v i  (p e tö ) ,  q u a e s i v i  ( q u a e r ö ) ,  a r c e s s i v i  ( a r c e s s ö ) ,  l a c e s s i v i  
( l a c e s s ö )  alakokra.
A -v i  perfectum, ha új képzés is, lat. előttinek látszik : mes- 
sapusi ö u g a v e  v. u p a v e  (vő. K r e t s c h m e r  „Das mit -b-gebildete la­
teinische Futurum und Imperfectum“ Gl. 17, 1929). Ami az erede­
tét illeti, több feltevés van, de egyik sem általánosan elfogadott. 
B r u g m a n n  - u o  nominalis formativumot, P l a n t a  (Schulze és Curtius 
alapján) - u e s  part. peri. act. formativumot látott benne. S o m m e r  
szerint a fűi, fűit <  * fű ve i ,  * f ű v e d ,  ezek pedig idg. aor. átalakításai 
(vő. skr. a b h u v a m ,  a b h ű t ,  gór. t c p w y scpv). A v  az ű  hosszúságát 
megőrizte s így ez a * fű v e i  a mintája a többi perfectumnak. 
O t r e b s k i  I. (Über die Herkunft des lat. Perf. auf - v i  u. -u i ,  1928, 
lengyelül német kivonattal) szerint nemcsak bizonyos ablautfokok, 
hanem a v  is régi jellemzője az athem. aor.-nak, tehát ő is aor.- 
ból magyarázza. P e t e r s e n  (Language 4 ,  1928) L i n d s a y  ,Lat. Language“- 
nak a gondolatát felelevenítve, 1) a v ö v i  és p ű v i  perfectumoknak 
a v o v e o  és p a v e o  imperfectumokhoz való viszonyát egyenlősíti a 
f ö d i  és s c a b i : f o d i o  és s c a b o  megfeleléseivel, 2) v ö v - i : v ö - t u s - b ó l  
indul ki s ennek analógiáját látja a n ö - v i : n ö - t u s -ban. Szerinte a 
m ö v i  sem <  * m o u e - u a i ,  hanem m o v e o  : m ö v i  =  e m o  : e m i ,  s épen 
így l a v o  : l ö v i  =  s c a b o  : s c ä b i .  Később követte a cű v - i ,  lav- i ,  fűv- i ,  
p ö v - i  ( p a v e o )  féléket n ö -v i ,  f lö -v i ,  p ö - v i  ( p a s c o ) ,  a v ö v - i  magával 
hozta a g n ö - v i ,  ez jelentésénél fogva a s c i - v i  alakot, s így tovább. 
B u r g e r  Etudes de phonétique et de morphologie lat. szerint a 
n o v i ,  n o v i t ,  n o v i m u s  i>je régi s ez alakok közül a n o v i ,  n o v i t  a 
skr. j a j n a u  perfectummal egyeztethető, a plur. 1. szem. pedig ko­
rán felvette a u-t. A n ö s t i ,  p l e s t i  sohasem birt u-vel, ezek t i  per- 
fectum-végzettel ellátott aoristosok (gör. [ejyvcbg, skr. [ a j p r ö s ) .  
M e i l l e t  BSL 27. szerint is a v  csak a sing. 1. és 3. személyben 
eredeti, tehát csak n ö v i( t ) ,  p le v i ( t )  az, mint a skr. j a j n a u  (,tud‘),
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p a p r a u  Otölt“) perfectumokban. Már F i c k  (Göttingische Gelehrte An­
zeigen 1883) a skr. p a p r ä u  perfectumot a lat. (com)p le v i ,  a skr. 
j a j n ä u - 1 a lat. ( c o ) g n ö v í - v e \  egyeztette, M ö l l e r  (Beiträge z. Gesch. 
d. deutsch. Spr. u. Lit. 7.) hasonlókép az angolszász s e o w  : lat. 
se v i ,  angolszász c n é o w  : lat. g n ö v i  összefüggésére mutatott rá, H írt 
IF. 35. pedig ezek u-jában a z -äu ,  -eu , -ö u  diphthongus második com- 
ponensét látja (<  -a u e ) ,  s merész feltevéssel germ.-lat. - n e  sing. 3. 
perf.-t vesz fel. Ribezzo Riv. indo-graeco-italica 2, 1918. is igen sok 
esetben a hasishoz tartozónak véli a -u-t, amely a hosszú ma- 
gánhangzós hasisokban magánhangzó előtt megmarad, mással­
hangzó előtt eltűnik. A skr. p a p r ä u  : lat. p l e v i  egyezését ő is vallja, 
csakhogy a skr. alak végzet nélküli, a lát. medialis végzetű. Ná­
lunk S c h m i d t  József Nyt. 2 . már 1908-ban azon a véleményen volt, 
hogy „a latin - v -  (-u-) perfectumnak labialis eleme könnyű és ne­
héz diphthongusos -u-basisok integráló része, mely . . . .  formati- 
vummá válván többek közt a perfectum képzés szolgálatában ál­
lott“. A latin -u perfectum kiinduló pontja szerinte tehát az e te u -  
verbo-nominalis basis. Ugyanaz az alak lehet perf. és imperf. így 
a c u i t  praes, perf. az a c e s c e r e ,  praes, imperf. az a c u e r e  igéhez (te­
hát nemcsak a perf.-t jellemzi), de ugyanaz a basis a lat. névszói 
t e n u i s  (skr. t a n u l  fém. melléknév) és t e n u l  (skr. t a n v e  ,nyújt“ praes, 
imperf.) ige is. 0  ezzel egyesítette a kétféle feltevést, amelyek egyike 
a skr. és lat., továbbá az agsz. és a lat. igealakokat hozta kapcsolatba, 
másika nominalis formativumokból magyarázott.
Megjegyzendő, hogy ugyanahhoz az imperfectumhoz többféle­
képen képzett perfectum is tartozhat: fel. v h e v h a k e d  és feci ,  p a r s !  
és p e p e r c i ,  i n c r e p a v i t  és in c r e p u i t ,  m e m o r d i t  é s  p r a e m o r s i s s e t  stb.
345. § .  A z  i n d i c a t i v i  p r a e t e r i t u m  p e r f e c t u m  : a m a v e r a m ,  
d e l e v e r a m ,  m o n u e r a m ,  l e g e r a m ,  d i x e r a m ,  c e p e r a m .  Áll a perfectum- 
tőből és - e r a m  végzetből. Az utóbbi r-je két magánhangzó közt 
s-ra mehet vissza, az r előtt levő e  szabályosan lehet i-ből. Itt 
tehát a s a s aor.-ból való, (Pedersen ,Les formes sigmatiques du 
verbe lat. et le Probleme du fut. indoeuropéen“ szerint azonban 
az - e s  az e m e r o ,  e m e r a m  stb. alakban nem aor.-formans, hanem 
fut.-képzés), az i-ből lett e  pedig a kéttagú i diphthongusos basis 
végszótagjából származik, de innen elvonva a s-val együtt suffi­
xum lett s odakerült más képzésű perfectum tövekhez. A lat. 
v i d e r a m  szépen egyeztethető a skr. a v e d i s a m  alakkal és mindket­
ten * u e id i  ( u e i d e i - b ő \  ViS2) hasisra mutatnak. A gör. f jd e a  azonban 
nem egyezik velük, s talán azért nem, mivel ez alakra nézve
Brugmann ellenében WACKERNAGEL-nak van igaza, hogy f)őrj nem
<  *rjj:ELÓsaat (tehát nem -s aor.), hanem siőrj-tő. Hogy az i nem 
tartozott eredetileg a suffixumhoz, erre vallhat a Pacuv.-i m o n e r i s  
<C * m o n i s - i s  ( m o n i - tu s ) .  Fennáll azonban az a lehetőség is, hogy 
már az idg.-ban volt a diphthongusos tövektől hamisan elvonva 
- is -  aoristos is. Ha a v i d e r o  íut. perf.-ból indulunk ki, természete­
sen arra is lehet gondolni, hogy ehhez a v i d e r a m  praet. peri. az 
e r o  : e r a m  analógiájára keletkezett. Az indicativi futurum perfec­
tum rövid magánhangzós (vő. erő )  thematikus coniunctivusa a -s- 
aoristosnak : v i d e r ö < i  * u e id i s ö ,  d i x e r ö  <  * d e ik s i s ö ,  a coniunctivi 
praesens perfectum pedig optativus  ^v i d e r i m  <C * u e i d i s i m ,  d i x e r i m
<  * d e i k s i s i m .  A két alak (indic. peri. és coniunct. praes,
peri.) csak az egyesszámú első személyben tér el egymástól, a ^  
többi alakban megegyezik. Eredetileg azonban a két igealak a 
többi személyben sem volt egyíorma, mivel a íuturum períectum- 
nak, rövid magánhangzós coniunctivus lévén, olyan volt a rago­
zása, mint a thematikus indicativusnak, azaz i-je volt, miként az e r i s  
iut.-nak, a coniunctivi praesens períectum ellenben optativus lévén 
-H tartalmazott, mint v e i l s .  A kettő különbsége még kiütközik Plau- 
tusnál : v e n e r i m u s  (Bacch. 1132) coniunct. praes, peri., ellenben 
c a p s i m u s  (R. 304) íut. peri. A többesszámú harmadik személyben
a fut. peri. végzete eredetileg megegyezett az indic, praes, perf.- 
éval, de átvette a coniunct. praes, perfectum végzetét (*d i x e r u n t  
helyett d ix e r in t ) .
Coniunctivi és optativi -s  aor. lehet a f a x ö ,  a m ő s s o ,  f a x i m ,  
a m a s s i m  is, azonban - s e / - s o  képzős desiderativumot is látnak ben­
nük. A f a x ö  az ólat.-ban egyszerű futurum imperfectumként, a 
klassz, latinban futurum perfectumként, a f a x i m  pedig mint coni. 
praes, perf. volt használatos.
E felfogás ellen van S c h ü t z  H u g ó  Gl. 17, 1929, ki szerint a 
coniunctivi praes, perf. és indicativi fut. perf. között eredetileg se 
módbeli, se időbeli különbség nem volt s ezek éppen úgy roko­
nok egymással, mint a coni, praes, imperf. és az indic, fut. imperf.
A coniunctivi praeteritum perfectum : a m a v i s s e m ,  d e l e v i s ­
s e m ,  m o n u i s s e m ,  c e p i s s e m  képzésre az előbbiekhez csatlakozik a 
coniunctivi praeteritum imperfectumban is jelentkező módjeggyel.
345. § Vannak összevont sí és -vi perfectumok is. Ezek­
ről azt tartják, hogy részint haplologiával jöttek létre : d i x t l  ( d i ­
x is t i ) ,  d i x e  ( d i x i s s e ) ,  részint egyenlő magánhangzók között a v  
eltűnésével: a u d i s t i s  (a u d i v i s t i s ), a u d i s s e  ( a u d i v i s s e ) ,  d e l e r a m  (d e -
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l e v e r a m ) ,  d e le ro  (d e le v e ro ) ,  de B urger Ét. de phonétique et de morph, 
lat. szerint a d l x t l  nem haplologiával jött létre, hanem aoristos 
+ ti perí.-végzet, mint n ö s t i  vő. 344. §. Az összevont alakok az­
után analogikusán elterjedtek : a m a s t i  ( a m a v i s t i  helyett), n ö s t i  ( n o ­
v i s t i  helyett), a m ä r a m  ( a m ä v e r a m ) ,  a m ä r ö  (a m ä v e r ö ), a m ä r i m  ( a m a ­
v e r i m ) ,  a m ä s s e m  ( a m a v i s s e m ) ,  a m a s s e  ( a m a v i s s e )  stb. B urger A. 
Études de phonétique et de morphologie lat. szembehelyezkedik 
ezzel az összevonással való magyarázattal, mert szerinte n o s t i ,  
n o s t i s  nem összevont alakok, hanem v  nélküli s-aoristisok + t i  vég­
zetek, az a m ö r o  egyenesen <  * a m ä s ö ,  az a m ä s t i  a n ö s t i  analó­
giája. Azonban ezzel ellentétben áll az - a v e r o  alakok nagy száma, 
míg mellette szól, hogy a hangtanilag nem igazolt csak analogi­
kusnak vett alakokat ( a m a v e r o  >  a m ö r o )  megmagyarázza.
Az - i v i  végzet mellett van - i i : a u d i v i — a u d i i ,  Az - i i  egyes 
nyelvészek szerint középalak az - i v i  és a teljesen összevont i  
( a u d i v i t : * a u d i t )  között. Csakhogy mivel Plaut.-nál, mint B echtel 
(Gött. Nachr. 1899) kimutatta az - i i  és az - i v i  területe világosan 
el van határolva, amennyiben i i  és i e r a m  (eo-ból), de s c i v i ,  s i v i ,  
c iv i ,  S ommer azt következteti, hogy az i i  (p e r i i ,  p e r i i t ,  p e r i e r a t )  volt 
a mintája a későbbi a u d i i ,  a u d i e r a t  alakoknak. Az i i  nem is egyenlő 
eredetű a síuí-félékkel. B rugmann IF. 31. a skr. kettőzött i y - ö y - a .  
O sthoff „Zur Geschichte des Peri. im Idg.“a skr. i y - u h  perfectum- 
mal egyezteti. S ommer mindkét feltevést lehetségesnek tartja, azon­
ban felveti, hogy nem helyesebb-e a perf.-ba átvitt imperf. tőből 
azaz az *ei-ai'-alakból kiindulni, melyből * e e i  s azután hasonulással 
i i  lett. C oll i t z  „Das schwache (germ.) Praet. und seine Vorgeschich­
te“ Hesperia 1. fűz. a lat. alakot az idg. med. perf.-mal próbálja 
összefüggésbe hozni s a skr. i y e  med. perf.-ban látja a lat. i i  meg­
felelőjét. A klasszikus korban az indic, perf.-ban általában - i v i  van 
az a u d i v i ,  a u d i v i t ,  a u d i v i m u s  alakokban, teljes összevonás az a u ­
d is t i ,  a u d i s t i s ,  a u d i s s e m ,  a u d i s s e  és v  nélkül az a u d ie r u n t ,  a u d i ­
e r a m ,  a u d ie r o ,  a u d i e r i m ,  tehát - ie r-  alakokban.
347. §. Körülírt igealakok a passivumban vannak, még pe­
dig a part. peri. az e s s e  igével : a m a t u s  s u m ,  e r a m ,  e r o ,  s i m ,  e s ­
s e m .  Mellette f u i  is : a m a t u s  fui,  f u e r im .  Ez a körülírás már ős­
itáliai : osc. t e r e m n a t u s t  (.terminata est‘), umb. p i h a z  fu s t  (.piatus 
erit‘). A part. fut. act. és pass, az ú. n. coniugatio periphrasticat 
adja : a m a t u r u s  s u m ,  a m a n d u s  s u m ,  e r a m ,  erő ,  s i m ,  e s s e m ,  e s ,  
e s tö ,  fui,  f u e r a m ,  fu erő ,  f u e r im ,  f u i s s e m .
Egyéb körülírás is elég gyakori: s c i e n s  s i s  (Plaut.), c i i r r e n s
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e r a t  ( B e l l .  Hisp.), h a b i t a n t e s  s u n t  ( V i t r u v i u s ) ,  c o g n i t u m ,  p e r s u a s u m  
h a b e o ,  l o c u m  . .  .  f i r m a t u m  . .  .  t e n e b e t  ( C i c . ) .
A perfectumtövek ragozása.
348. §. Görög igeragozás.
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A perfectumrendszer személyragjai.
350. §. A perfectumrendszer személyragjai az activi indica­
tivi perfectum egyes számában már az idg. alapnyelvben eltértek 
az imperfectum-aoristos rendszer személyragjaitól, a külön nyelvek 
egy részében pedig ezek az eltérések még szaporodtak is.
Meillet szerint eredetileg nem volt különbség a pert.-ban az act. és med. 
között, ezért yíyvofxai : yéyovci. BSL 25.
A görög a mai általános feltevés szerint megőrizte az acti- 
vumban az idg. egyesszámú személyragokat (Schmidt J ó z s e f  Nyt. V. 
szerint csak a 3. szem.-ben), a többi személyragban pedig annyi­
ban tér el az idg. alapnyelvitől, amennyiben az imperfectum-aoristos- 
ban is eltér. így nincs meg a többes számú 3. szem.-ben a r suf­
fixum sem, pedig ez az idg. alapnyelvre nem minden alap nélkül 
feltehető. A latin az activumi egyesszámú személyragokból sem­
mit sem őrzött meg, a plur. harmadik személy r-je azonban lehet 
indogermán maradvány. B rugmann 1F. 39  szerint a sing. és plur. 3. 
szem. régi nominalis formák. Vö. az imperf. személyragokat.
351. §. Görög személyragok. Activum. Indicativi praesens 
perfectum. Egyes szám. Első személy. Végzete gör. -a, skr. -a : 
gör. yéyovci, skr. jajäna, idg. -a, ill. Schmidt József szerint az idg.- 
ban e volt a végzet s a gör.-ben csak a -s aor. hatására lett az 
idg. *uoide,*gegone >  olőa, yéyovci. Második személy. Végzete gör. 
Sex, skr. -tha : oZo$a, skr. véttha. Lehet idg. -tha, de többen két­
ségbevonták, így nálunk Schmidt József. H irt Idg. Gr. IV. szerint par­
ticula (vö. gör. svS'a). A gör.-ben átment a végzet a praeteritum 
imperfectumba : fjoZZa, att. siproSa, tfeio&a. Másrészt az iónban a 
praesens perfectumban az'aoristosi -cig végzet lett uralkodó : hóm. 
é'orrjxag, att. TtsTtaíőevxag. Harmadik személy. Végzete gör. -s, skr. 
-a : gör. olós, yéyove, skr. véda, jajäna, idg. -e ; H irt Idg. Gr. IV. 
szerint ez és az 1. személy az aor. 3., ill. 1. személlyel összefügg :
3. szem. aor. é'ősi^ s—peri. olőe, 1. szem. é'ósi^ a—olőa. A többi sze­
mélyben az imperfectum primär személyragjai vannak meg, csak­
hogy — talán a kéttagú nehéz hasisok többes számából elvon­
va (így Bradkes IF. 8.) — a személyrag előtt, mint annak része, -«- 
jelenik meg : XeXvx-a-xov, XsXvx-a-ysv, XsXvx-a-re (vö. sorcirov, eoxayev). 
A többes harmadik személyben a primär *-nti >  -an várható, a- 
zonban mint a praesens imperfectumban analogikusán itt is -avxt
-áoi : éorcKji.
A  praeteritum perfectumban secundär végzeteket kell kap­
1nunk. A többes számban a gör. csakugyan ezeket hozza, az egyes 
számban azonban részben -a, -ag, -s jelennek meg, mint a prae­
sens perfectumban. Nem valószínű, hogy ezeknek megjelenését a 
praeteritum períectumban egészen a praesens perlectum analógiá­
jának kell tulajdonítani. Az első személy -a-ja a mássalhangzós 
tövek secundár végzete is lehet: idg. -m >  gör. -« és ennek — 
miután a magánhangzós tőre is átjutott — a praesens perfectumival 
való egyezése hozhatta a 2. és a 3. személybe a praesens per- 
fectumi végzeteket. így lett éyeyóvea >  éyeyóvrj (1. a praet. perfec- 
tumot), *éyeyóvEctg >  éysyóvrjg, *éysyóv8£ >  éyeyóvsi, s azután a 3. 
személyű -ei végzet bekerült az 1. és 2. személybe, sőt részben a 
duálisba és plurálisba is, a secundár végzetekkel. A többes három 
személyére vö. a praet. imperf. éxtösysv, éztösze, éztösoav s ép így 
a kettős számra az éxíüexov, éji&ézrjv secundár végzetű alakokat. A 
futurum perfectumban két kivétellel körülírt alakok vannak. A 
coniunctivus és az optativus az att.-ban úgy van képezve, mint 
a megfelelő imperfectum, de Hom.-nál van rövid magánhangzós 
coniunctivus is : nsnoL&oyEv. Az imperativus att -ban thematikus 
(evqtjtie, xsxpäysTE), azonban mellette a sing. 2. személy athematikus 
is : xé-y.Qax-$i (xQá^ ro, Aristoph.).
A medium a praesens perfectumban és futurum perfectum 
ban primär, a praeteritum perfectumban secundár végzetű. Az 
iónban gyakori az -arca, -axo végzet. Nemcsak éaxáXaxo, dywvíóazca, 
hanem magánhangzós végzetű töveknél már Hom.-nál a ^vyßXrjvzo, 
xéyvvraL mellett dxrjxéaxaL és dxaxeíaxo, ßsßXrjaxai. s az iónban erő­
sen elterjedtek a TisTihrjaxca (Semonides), hfxsfxvéaro (Herodot.)-félék. 
A coniunctivus és az optativus körülírt ragozású. Az imperativus 
olyan, mint az imperfectum rendszerben. A többes 3. szem.-ben 
a perfectumban is van -avzai: ión Tteitoiéavrai.
352. §. Latin személyragok. Az activumban perfectumi és 
aoristosi végzetek vannak, továbbá új képzések. Activum. Egyes 
szám. Első személy : -I: vidi, fel. pétiéi, fecei (ei = l), az idg. me­
dialis végzetet hozza, tehát <  -a i: skr. tutudé, lat. tutudi <  *tu- 
tudai. Második személy : -isti <  *is-tai: vidisti, fel. gesistei (.ges­
sisti*). Az -is az aoristosból való (1. 345. §.), a -ti <  -tai, s pedig 
ha volt idg. -tha act. praes, peri. személyrag, akkor ennek lehet 
az átalakulása úgy, hogy a t a s után elvesztette az aspiratióját, 
magánhangzója pedig az első személy befolyására diphthongus 
(ai), majd szabályosan hosszú magánhangzó (i) lett. Haplologiával 
audisti <  audivisti, misti, dixti. Harmadik személy. A legrégibb
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feliratokon -ed : vhevhaked. Ez secundär végzet, még pedig az 
aoristosból. Ugyanígy az osc.-ban is deded, tehát már itáliai a 
perfectumban. Az ed >  id : fécid, azután a secundär d (idg. t) 
végzet helyére a primär t (idg. ti) lépett (1. a praesens személyr 
ragokat): fecit. Van -it végzet is (fel. -ei): füveit, posedeit, redietí, 
Plaut. Ter. vendidit, emit, vixit, stetit s csak elvétve dixit. Mint­
hogy volt dixi, dixisti, lett dixit <  dixit, de lehet, hogy az i az idg. 
med. 3. szem. -ai végzetet őrzi. A vulgaris nyelvben synkopéval 
-aut keletkezett <  av(i)t: triumphaut, továbbá a v kiesésével -ait
<  a(v)it: laborait.
Többesszám : Első személy : -imus : diximus, dedimus, ste­
timus. Megegyezik tehát a praesens imperfectum suifixummal 
(-mus <  -mos), csakhogy előtte még -i- áll, mint a mássalhangzós 
tövűek praesens imperfectumában. A két i azonban nem közö? 
eredetű, amennyiben a praesens imperfectumé -o-, a praesens perr 
fectumé -a- gyengülése. Ez az a (idg. a) a nehéz hasisok perr 
fectum tövéből elvonva került más perfectum tövekhez : dedimus
<  *dedamos <  de-dd-mos. Itt tehát az i a tőhöz tartozott, de dix- 
imus-ban már a suffixumhoz. Második személy : istis <  is-tis : vi­
distis, tutudistis. A -tis <  tes, mint a praesens imperfectumban. 
Összevont alak accestis =  accessistis.
A harmadik személy végzete -erunt és ere. Az ere praesens 
perfectumban (Cato idézi, Plaut., Ter.-nál használatos, de H a v e t  
Rév. de phil. 31 szerint csak metrikus okokból) a régiek kettős 
számot kerestek, pedig ezt Quintilianus szerint csak a kemény 
hangzás enyhítésére használták (I. 0. I. 5. 42). Cicero az -érunt 
végzetet helyesebbnek érzi, mint az -ere végzetet (Orat. 157). Plau­
tus óta az -érunt használatosabb (nála a -s- perf.-ban nem is for­
dul elő -erunt), az -erunt ritkaságszámba megy (Hor. Epod. 9. 17— 
18: „Ad hoc trementes verterunt bis mille equos | Galli“), de a 
román nyelvekben a rövid magánhangzójú élt tovább (ír. disirent, 
ol. dissero = dixerunt), s a íel. dedro, dedrot, valamint az össze­
vont amärunt (ä +  e = ä, de ä + é = é) is rövidre mutat. Ami a 
suífixumok eredetét illeti, az -erunt eredetibb mint az -érunt. Ez 
utóbbi egyszerűen az -éré és -erunt psychologiai keveredése. Az 
-erunt bizonyára aoristos forma : -is-ont (az -ont -ént helyett, idg. 
nt). Az -éré = é-re Második tagjában egyeztethető az idg. mediumi 
secundär -ro végzettel (skr. a-duh-ra), első tagja kétes eredetű, (lehet 
é, ei és oi). A  tokhárban van -are végzet, tehát lehet, hogy é volt, 
de B k u g m a n n  IF. 28. szerint az i diphthongusok r előtt, mint é je-
lentkeznek, tehát visszamehet éi diphthongusra is, mint az av. 
dubaire (sing. *-eit, plur. *-eire >  *-ére). Lindsay— Charpf.ntier szerint 
a lat. éré, az árja -rai végzettel függ össze : a lat. fűére és skr. 
babhüuire az *-érai különböző ablautfokai (a skr. -drai, a lat. *-éri). 
Vulgaris alakok : dedro, dedrot, coraveron, emerut, fecerut, fecerun.
A passivumban körülirt ragozás : amatus sum, eram, erő, 
sim, essem.
Igenevek.
353. §. Igenevek az infinitivus, a supinum, a gerundivum, a 
gerundium, a participium és a verbale adiectivum. Voltaképen 
nomina actionis (infinitivus, supinum) és nomina agentis (partici­
pium). Idg. eredetű, ha képzése a különnyelvekben nem is min­
dig az idg. folytatása, az infinitivus, a supinum, a participium és 
a verbale adiectivum; talán itáliai a gerundivum s latin eredetű a 
gerundium. A gör.-ből kiveszett a supinum, a lat.-ból a participium 
perfectum activi s a -menos suffixumnak is csak gyér maradvá­
nyai vannak. Az infinitivus alakok legnagyobbrészt különnyelviek, 
a participiumok már az idg.-ban teljes formakategóriát alkottak. 
A participium és a verbale adiectivum között egyrészt az a kü­
lönbség, hogy a participiumot a tempustőből, a verbale adiecti- 
vumot az igetőből képezik,1 másrészt hogy a participium lehet ac­
tivum, medium (és passivum), továbbá az időfokot is kifejezi. 
Egyéb lényeges különbség nincs közöttük, ezért érthető, hogy a 
!at.-ban, mint a legtöbb idg. nyelvben, participium perfectum pas- 
siviként a -to képzős verbale adiectivum jelenik meg.
Az infinitivus, supinum és gerundium.
354. §. Az infinitivus megmerevedett casus-alak, még pedig 
ha a görög és latin nyelvi infinitivusokat tekintjük, locativus és 
talán dativus.
355. §. A görög nyelvben a különböző nyelvjárásokban el­
térő képzéseket találunk. Suffixumai : 1. Az ión-, att.-, lokr.-ban act. 
-Eiv: cpÉQEiv, bjEiv ; a dórban (lak.) (péprjr, az el.-, lesb.-ban sxw 
Az -siv (-rjv) a thematikus igék infinitivus suffixuma, azonban a 
lesb.-ban az i'xsrs (plur. 2.): í'xrjv (inf.) analógiájára a óíóote (plur.
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2.)-hez őíöwv (inf.) keletkezett. Eredetére nézve cpégsiv <  *(psgssii, 
tehát thematikus magánhangzó +sv. A két hang között, ha a skr. 
ne-san-i .vezetni' inf.-szal egyeztetjük, kiesett s, tehát -osv lehetett 
a suffixum. Ez pedig semmi egyéb, mint végzetnélküli locativus 
(a skr.-ban megtoldva még -i loc. végzettel), milyen a Horn, aipév 
az cdcbv-hoz. Ilyen -siv suffixumú infinitivusok att. cpiXsiv <  cpiXésiv 
ógáv <( óoásiv, /.uolXovv <( paoSósiv, fut. naiösvosiv, 2. aor. cpvyslv,
áyaysXv stb.
Az ark., phok., keletlokr., akhai, argói., szigeti dór és herakl. 
nyelvjárásban kétes eredetű - s v  suffixumot találunk : c p é gsv, s y s v ,  
á y a y é v .  Vö. c p é g s i v  — * c p s g s s v .
2. Hom.-nál az el., dór, északnyug., boiot., thess. nyelvjárá­
sokban -[rév suffixum van a -pa végű igékhez : nüépisv, Sépisv, é- 
orctgsv, Horn., thess. s^ipsv, el., dór. rjpsv, boiot. slpisv. Előfordul 
nem u végűeknél is: Horn., thess., boiot. áyég.ev, á%é(isv. Arhod.- 
ban ebből -siv hatására -g.siv (Séfrsiv) lett, a krét.-ban a -\isv és rjv 
keveredéséből -f-irjv (&ép,rjv). Ezt a -p.sv végzetű infinitivust erede­
tére nézve -men suffixumú nomen verbale végzetnélküli locativu- 
sának tartják, milyenek a skr. kar-man (,in opere'), sarman (.vé­
delme alatt') semleges loc.-ok. Ugyanez a -men suffixum van a 
jelentésére nézve lényegesen különböző gör. övofxa, lat. nőmén, 
gót. gén. na-min-s szavakban, azonban Porzig IF. 42. elválasztja 
az infinitivusokat a nominalis -mn tövektől. Ugyanez a -men suf­
fixum -ai casus-suffixummal megtoldva is infinitivus : -pisvai (dat. 
vagy loc.), Hom.-nál és a lesb.-ban i'ő/xsvai, só^svai, yvcbpevca, őó- 
P-svai, hóm. (pdrjpevca. Vö. skr. vidmane, dőmane, de Porzig (1. 
előbb) ezeknek a gör. i'ófisvap óó/xsvai-va\ való egyeztetése ellen 
van. Inkább a Xi/.irjv, jxvíX ^ v-félékkel köti össze. Vö. még a lat. 
-mini személyraggal.
3. Az act. ri d ’é v c u y lévai., ő i ó ó v a i ,  t o r á v a l ,  pass. 2. aor. r g a r c i j v a i  
mindenesetre -n tő dativusát vagy locativusát hozzák - v a i  végze­
tükben.
Hírt és Brugmann némileg erőszakoknak látszó feltevése szerint a i s v a i  
( á r ^ x s v a i )  és - v a i  ( á r j v a i )  végzet azonos, amennyiben s l v a i  <C * e s - m n a i .  —  
Bartholom Ali Sitzungsber d. Heidelberger Ak. 1919 szerint a gör. c p v v a i  a skr. 
locativusi b h i i s a n i - v al egyeztetendő, úgyhogy a suffixum -snai,  a skr.-é seni.
A  - v a i  suffixum mellett van - f s v a i  (kypr. ö o f é v a i )  és - s v a i  (sióéval). 
A .kypr ó o f é v a i  a tőszótag-vocalismus különbségétől eltekintve a 
skr. dävane inf.-szal egyeztethető, tehát szintén -n-tő dativusa vagy 
locativusa. Itt a f,  ill. a v  a tőhöz tartozik, tehát ó o f - é v a i ,  mit
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H atzidakis G. N. Gl. 12. a krét. őov^v, éóovgsSa alakokkal is igazol. 
M eillet MSL. 21. összevetve a gör.—skr. alakot a gathaav. dävöi 
és viduyé alakokkal, azt következteti, hogy a v nem tartozik a gyö­
kérhez. A ffeTvai lehet <C * tdssva i *& sosi'ai, a (p&fjvai < *  cpdaosvca, 
azaz lehet -sen suífixumú nomen dativusa vagy locativusa, esetleg 
null-fokon< * S eo va i, de lehet, hogy analogikusán jött létre. Az síg,í 
infinitivusa ugyanis e lva i, lehet <  * sa v a i  s ennek a befolyására jö­
hetett létre a d s lv a i .  A -sv a i  a perfectumban úgy is létre jöhetett, 
hogy az -su s v (a i) -b a n  a -g sv (a i)  helyére -v a i  lépett.
A lesb. pass. aor. inf. óis^ áyü rjv  (óisE,áy(o) n-je act. praes, inf.-ra mutat.
4. A -s aor. inf. act. ósl^ai voltaképen -s-tövű névszó dati­
vusa vagy locativusa. Ugyanez a skr. ji-sé, de kevésbbé valószí­
nűen a lat. amä-ri. A gör.-ben s-ja miatt kapott aor. jelentést.
5. Az évsTxai, s ln a i , y s v a i  állítólag a lat. ági és skr. ajé-ve 1 
függnek össze. Dativusok v. locativusok.
6 . A med. -o$ai végzetet B artholomae feltevése alapján a skr. 
-dhyäi, -dhäi, -dhe végzettel kell kapcsolni: gör. cpéQso&ai, óíóoa&ai, 
■íja&ai, TienvoSai, skr. gama-dhyé (,menni*). Tehát eszerint siőeoüai 
<  *fsidog- (slőog) névszótő + -fiai (ez pedig =  &-ai, azaz *dhe~, *dh- 
tő dativusa vagy locativusa), honnan hamis elemzéssel, siős.xai- 
hoz való viszonya folytán lett -ad-ai suffixum. A suffixum medialis 
jelentése ^  tartalmából ered.
A thess. sooso& eiv  az m o s o d a i-bői az -s iv  inf végzet hatására 
alakult át. A -o ü s iv  helyére azután -oxsiv (tcstisíoxs.iv) lépett a med. 
sing. 3. h p á c p io zs i- \\e z  csatlakozva.
J 356. §. A latin nyelvben Az activi infinitivus suffixuma -se, 
ebből magánhangzók közt -re: es-se, posse, de potesse is, perf. 
audivis-se, tutudis-se (az -is-re vö. a perfectumot), de amáre, ha­
bere, audire, legere, fore <  *fu-se (*bhu-), capere <  *capi-se; más­
salhangzó után hasonul: velle<  *uel-se, nolle, mälle, ferre, azon­
ban edo-hoz esse, talán esse, de ez vita tárgya ; a Kr. e. 1. sz.-i 
Nisus grammatikus szerint comese s ép így consuese, ami amellett 
szól, hogy esse, fel. is rjaas. A szóvégi e a népnyelvben el is tű­
nik : fel. haber, vender, facer, Charisiusnál (Kr. u. 4. sz.) biber.
A -se suffixum =  idg. -si, tehát -s tövű névszó locativusa. 
Minthogy Plaut.-nál -ere van, S olmsen IF. 4. szerint az eredeti vég­
zet -re <  *-sé <  *-sei. Ugyanígy H irt Idg. Gr. V. Csakhogy Plaut.- 
nál metrikus okai vannak a hosszú hangnak.
A med.-passivi infinitivus suffivuma - i: agi, sequi. Az ági a 
skr. aje-val egyeztetve idg. *agei- vagy inkább *ag-ai-ra mutat, te­
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hát gyökérnomen dativusára vagy locativusára, amely azért lett 
med.-pass., mivel hangzásban megegyezett a -mai, -sai, -tai me­
dialis személyragokkal. Hogy a gör. iveMca-íé\e iníinitivusokkal ösz- 
szeíügg-e, kétséges. Feliratokon az i helyett akad -ei is : mittei, 
solvei (117. Kr. e.), de ezekben bizonyára már a hosszú í jele az 
-ei. Az 1., 2. és 4. coniugatióban -rí a suffixum : amä-ri, mone-ri, 
audí-rí. Ez lehet ugyan <  -sai, tehát -s tövű nomen dativusa vagy 
locativusa, mint a gör. aor. deltái, skr. jise, azonban e feltevésnek 
ellene mondhat a Duenos-felirati pakari rhotacismus előtti r-jével. 
S ommer ebben az esetben a med.-pass. r-rel véli összehozhatónak.
Az archaikus nyelvben a med. pass, suffixum -ier is : figier, 
gnoscier (S. C. de Bacch.), irier, utier (Plaut.). Eredete kétes.
K niGHT T h e  Jou rn al o f P h ilo lo g y  35. szer in t a z  a g i e r  <  a g i e r e  a p o k o p é -  
v e l, e z  p ed ig  a g i  ( * a g a i )  é s  a g e r e  ( * a g e s i )  k e v e r e d é s e , m e ly  a z  a g í - h o z  h a s o n ­
ló a n  a p a ss iv u m ra  k o rlá to zó d o tt. L e UMANN sz er in t  a  h e r e  (E nn.) inf. a  történet e lő tti 
korb an  m e g r ö v id ü lv e  fier  lett é s  e z  a  c a p i e r ,  a g i e r  m in tá ja . F ick  é s  T h URNEYSEN 
után b iz o n y o s  k é tk e d é s s e l  u g y a n , d e  le h e tő n e k  m o n d ja  SoMMER, h o g y  a z  - ie r  
a  m e d .-p a s s . r-t h o z z a , a z  e lő tte  á lló  - ie  p e d ig  a /4 á g i  i- jé v e l e g y e z ik , ú g y  h o g y  
e z  n em  <  -u i, h a n e m  -ie  (m int a skr. a b so lu tiv u m -su ffix u m  a - y a ,  pl. - g r h - y a ) .  
B r o n i s i H szer in t á g i  - p  er (ez t a z  er-t a z  o s c . v in c t e r  a la k b ó l k ö v e tk e z te ti ki).
Az infinitivus instans activi suffixuma -türum : factürum, mo­
niturum, capturum, („adfirmavi quidvis mé potius perpessurum 
quam ex Italia exiturum“ Cic. Fam. 2. 16), s előfordul ragozatla- 
nul is : polliciti sese facturum omnia (Cato Prisc.-nál), hanc rem 
sibi praesidio futurum (Gellius szerint Cic. Verr. II. 5, 65, 167.) 
és esse-vel omnia processurum esse (tehát ragozatlanul is Gell.- 
nál Valerius Antias), dixisti te in Asiam venturum esse (Cic. Att. 4. 
16). Po s t g a t e  IF. 4. szerint eredetileg csak -türum volt, s ez <  
-tü (supinum) + -erőm (*esom, osc. ezum = esse, azaz az -es-tő 
inf.-a) összetétele, tehát amütürum ~  *amatü erőm. (vö. a pass, 
képzést). Ezért szerinte eredetileg ragozatlan volt, de később ver­
bale adiectivumnak tekintvén ragozták és esse-val kapcsolták. 
Ellene szól e feltevésnek, hogy a lat.-ban nincs -om inf.-suffixum, 
továbbá hogy a nätüra-féléktől elválasztja a factürum-ot.
Az infinitivus instans passivi körülírt alak, még pedig a -tűm 
supinum az eo ige iri infinitivusával: amatum iri, lectum iri. A 
supinum ire különböző alakjaival a régi nyelvben szokásos volti 
Tehát nemcsak cubitum ire (Cic.), lavatum ire (Hor.), hanem uti 
prohibitum irem (Plaut.), contumelia, quae . . . mihi factum itur 
(Cato), cives, qui se remque publicam perditum irent (Liv.).
Az infinitivus perfectus activi az -is aor.-tőből ugyanazzal á
1suffixummal van képezve, mint az imperfectum (1. ott), az infini­
tivus perfectus passivi pedig a participium perfectum passivi körül­
írva az -esse inf.-szal : amävisse, amätum esse.
A supinum végzete -tum és -tü : laudatum, léctum és lau­
datu, lectü. Ezek -tu suffixumú verbale abstractumok megmerevült 
casus-alakjai, még pedig a laudatum accusativus, a laudätü da­
tivus (ablativus), ill. nyújtott fokú végzetnélküli locativus (milyen 
dia). A -tűm tehát =  idg. -tűm, a -tü =  idg. téuUöu >  lat. -teu/tou. 
A -turn acc. mint supinum megvan a baltiszlávban, mint infini­
tivus a szanszkritban, tehát bizonyára még az idg.-ban megme­
revült casus-alak, még pedig a mozgást jelentő igék mellett (lat. 
cubitum it, skr. hötum éti .áldozni megy‘).
A gerundium a -re suffixumú infinitivus obliquus casusait 
pótolja : (ad) amandum, amandi, amandö. Eredetére nézve meg­
oszlanak a vélemények. Lehet a gerundivumnak az alapja, de 
az sem lehetetlen, hogy a gerundivum után készült. S o m m e r  a ge­
rundiumot tartja eredetibbnek, s szerinte olyanokból indulhatott 
ki, mint pars loquendi (Plaut.) ,része annak, ami mondandó, be­
szélendő* — ,a mondani valónak, a beszélni valónak, a beszé- 
lésnek része*. B r u g m a n n . R ibezzo  a gerundiumból származtatják a 
gerundiumot is (1. ott).
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Participium és verbale adiectivum.
357. §. Idg. eredetű suffixum 1) az -ént (-ont), -nt, -nt, amely 
a perfectum kivételével az activum minden participiumában hasz­
nálatos volt, 2) a csak perfectumi -ues, -uos, -us és -uet, -uot, 
3) a medialis -menő, -mno, 4) a verbale adiectivum -to- és -no- 
suffixuma. A gör.-ben és a lat.-ban a -no- nem élő suffixum (gör. 
antcovóg : otísíqcd, lat. plenus). Különnyelvi suffixum lehet a gör.-ben 
a-réog, az itáliaiban a -ndus.
358. §. Participiumok. a) A gör.-ben ad. imperfectum- és 
aoristos-, a lat.-ban az act. imperfectum-suffixum az idg. -ént (-ont), 
ill. ennek nullfokául a -nt, -nt. Az -ént az athematikus igék par- 
ticipiumainak erős casusaiban jogosult: dór iívreg (*k'vrsg helyett az 
iazí után), skr. san (sing. nőm.), santas (plur. nőm.), lat. praesens 
bizonyára <  *praesents, praesentes. A  gyönge casusokban sza­
bályos a skr. satas <  *sntas, satä instr. <  *sntü, a gör.-ben *drós 
volna a gyenge genitivus s e gyenge alaknak meg is van a nyo-
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ma a dór ark. í 'a a o a  (lem. vö. skr. s a t - i) és talán a herakl. e v x a o o i  
alakban, mely utóbbi H í r t  szerint * á o a i  (megfelel neki a skr. 
s a t s u )  és * í v t a  (skr. s á n t á m )  keveredése. Ezek szerint az erős és 
gyenge alakokban ó a fx v svx -  és ő a g -v a x -  volna a szabályos, azon­
ban ezek keveredésével mindenütt ó a y v c c v x -  jelenik meg. Ezzel 
ellentétben H í r t  a őufAvavx-eXakot szabályosan gyengültnek tartja, 
mivel az ő felfogása szerint ilyenkor nem tűnik el a a, azonban 
részünkről nem látjuk lehetetlennek a teljes eltűnést, azaz a *ch>mní- 
alakot. Az á é v x -< ^ á fr jv x - ,  y v ó v x -  * yva x vx , ö g a v x - ,  , u ly é v x - Thumb sze­
rint az idg. kor óta ablaut nélkül Tagozódott, de ez alig igazolt. 
Valószínűbb azonban, hogy a kettőzött ő l ó ó v x . ,  n S é v r - ,  to x á v x -  
helyett eredetileg az egész paradigmában * ó íő a x  7 *xíd-ax-, í'oxax- 
volt (vö. skr. nőm. d a d a t ,  gén. d a d a t a s  <C * d a d n t - ) .  H írt szerint 
lehetséges, hogy a kettőzött szótag az idg.-ban hangsúlyos volt, 
s akkor ő iő o v x -  stb. a hangsúly helyétől eltekintve teljesen sza­
bályos.
A thematikus igék participiumának erős casusaiban -ont a 
suffixum : gör. cpéoovxa, skr. bharantam, gót baírands (nőm. masc.), 
a gyenge casusokban eredetileg null-fok : skr. bharatä <  *bharntä. 
Itt az -ont suffixum magánhangzója természetesen nem is a suf­
fixum hoz, hanem az igetőhöz tartozik. A különnyelvekben itt is állt be 
kiegyenlítődés, mint az athematikus igéknél. A lat.-ban a null-fok 
általánosult: feréns <  *ferents <  fernts (a gyenge alakokból) ferentis 
<  ferntes, ferentia (a mássalhangzós tő maradványa Geli, si­
lenta), ferentium (Plaut, és az arch, latinban még a szabályos 
-urn i s : apsentum). Itt a thematikus igéknél nem maradt fenn 
az -ont, csak Z immermann KZ. 48. teszi fel, hogy az -ont ablaut- 
fokot őrzik flexuntes (Plin. =  celeres) és geruntes (= geruli). El­
lenben van nyoma az -ont suffixumnak a lat.-ban az athemati­
kus igéknél : söns, sontis (skr. sant-, gör. ö'vx-, másrészt óin. suntea, 
kfn. sünde-ve 1 kapcsolják), morbus sonticus, voluntas <C *velont-. 
Az euntem és a nominativusi iéns viszonya nem tisztázott; S o m m e r  
szerint a gör. ióvxog alaknak megfelelően a lat. *iontes volt s ez 
az eunt hatására lett euntis, az lens pedig *iens helyett (vö. skr. 
yan<l*iens) K iecners Hist. lat. Gr. II. 1931. szerint összetételből 
(ab-ients) magyarázható. A gör.-ben is kiegyenlítődés van: cpéQovxa, 
cpÉQovxeg, cpéQovxog stb. A nominativusa cpégoiv. Ez nem a skr. 
bharan <  *bheronts nom.-nak megfelelő alak, hanem analogikus. 
Minthogy volt nlov  és (pépov <  *(psgovx, a nía>v-\\07. lett (pégouv. A 
cpéginv. cpégovaa (kret. cpsgovon, dór cpégwaa) *cpsgovxia é s  (pégov
analógiájára is lehet es-tőből cbv, oixza, öv, gén. ővzog, ovorjg, de 1. 
előbb a lat. sont-: gör. övr- m egfelelést, továbbá óegyh. szí. soste. 
A hom.-ión éd>vj éovaa> éóv m indenesetre más alakoktól nyerte 
teljes fokú e-jét.
Gör. participiumok -ént!-ont suffixummal : Ttaióevwv, naiőev- 
Gcov, ncaósvoag *7ieaŐ£vocivrg (osvzg helyett), nuwv, ziyxbaa, zi[xd)v 
( g e n .  zlyőívzog, ziycborjg), (piXúzv, cpiXovoci, (piXovv ( g é n .  cpiXovvzog,cpi- 
Xovorjg), ziyrjOcov, Xutcbv, X l t i o v o c i ,  X l t c ó v  ( g é n .  Xmóvzog, Xmovorjg), 
zQccTieíg *ZQ<x7t£vzg <C *zgarcrjvzg, zgarteXcra *zocxTi£vzia, zgaitév 
*zQct7i8vz, zidsíg *zíÖsvzg, iáig *hvzg, öidovg <  *őiőovzg, tozag 
<C *tozavzg (1. előbb), -9síg, éig, őovg, úzroag, ozag *ozavzg, íwv, iovoa, 
ióv, tpug, dsixvvg *Ó£ixvvvzg (*ősiy.vv£vzg helyett Ö£iv.vvvzog hatására
keletkezett).
b) Az imperfectum mediiben idg. -m enő  a suffixum : gör. 
7TcaÖ£vó[A.£vog, Xsutóyevog, X£ixpó/.i£Vog, Xuióu£Vog, Xsiipáysvog, ziuujysvog,
c p i X o v y e v o g ,  z i & é f z s v o g ,  ö é f z e v o g .  A gör.-ben a perfectum ban is ez 
van, csakhogy itt paroxyton, mig másutt proparoxyton : XsXsififzévog, 
7i£7taiÓ£Vf.iévog, j r z x p a a u é v o g ,  y s y v y v a a y é v o g .  A suffixum nyújtott fok­
kal van meg a skr.-ban : d lvyam an a (dlv ,játszik“), bharam äna  
az av.-ban null-fokkal -m na  is : yazdm n a  (.tisztelt“). A lat.-ban 
csak gyér m aradványa van : femina (<C -mena) alum nus (<C -mno-s) 
E két szó tehát két különböző ablautfok képviselője, azaz az  
alum nus  nem synkopéval keletkezett. H i r t  (Idg. Gr. III.) szerint e 
suffixum eredetileg verbale adiectivum nak volt a képzője.
c) Idg. -uesl-uos é s  -uetl-uot (null-fokon -us, -ut) az act. part. 
peri. suffixuma. Ennek a lat.-ban csak igen kétes nyomai vannak: 
papa-vér, cadaver, apu d  <  *ap-uot.
A gör.-ben a hímnemű dówg <  ysiófwg (a tőben teljes, a 
suffixumban nyujtott-fok, mig a skr. vidvas), Fick KZ. 44. szerint 
<  *fsFid(bg, de ei régiségét mutatja gót weitwöd-, a sem leges  
siőóg <  *jr£ióyog, a nőnem ű iövla *yiő.va-ia (skr. vidusi, a gör.- és  
skr.-ban a tő nullfokú, de a végzetben megvan a másutt is mu­
tatkozó -i, -lő különbsége), de mellette siővXa is, <  *feió-vo-ia (a 
tőben teljes-fokkal). Az -vXa mellett van teljes fokú -sXa is : ysyo- 
vzXa <  *y£yov}£Gia. A teljes-fokú suffixum a nominativusban sza ­
bályos, a  null-fokú a genitivusból került a nominativusba. A gén. 
eiőózog, eiővíag, ysyovózog *fsid-j:o-zog, f£LÓ-vo-iccg, *ysyov-J:oz-og.
A hím- és sem legesnem ben tehát -uot a suffixum. Ez mutatkozik 
a skr.-ban a dualis instr., dat., abl. vid-vad-bhyäm , a pluralis instr. 
vid-vad-bhis, dat., abl. vid-vad-bhyas, továbbá a gót weit-wöd-s
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(,tanú‘) alakokban. Mellettük van azonban -us-tő is a skr.-ban : 
egyesszámú vidusä, viduse. Két idg. suffixummal van tehát dol­
gunk s ezek valahogyan keveredtek ugyanabban a paradigmában. 
De S chmidt J á n o s  szerint (s ezt H í r t  is valószínűnek tartja), csak 
-uesl-uos volt a suffixum, azonban a s bizonyos feltételek mellett 
az idg.-ban s előtt t-be ment át s így a skr. vid-vat-su, gör. tiőó(r)oi 
a szabályos alak, s innen a -t- átkerült olyan alakokba is, ahol 
semmi helye sem volt. Ezt a magyarázatot valamennyire támo­
gatja, hogy a -s tövű nomenek közül egyesek a -t tövekhez csap­
tak át, bár ezt az átmenetet a f-tőbe máskép is lehet magyarázni. 
Viszont feltehető, hogy a nőm. ytyovdbg <  *ytyovf(org, ebből azon­
ban a ytyovvia nem származtatható le.
Példák az act. part. perf.-ra : XtXv/.ibg, XtXvxvia, XtXvxóg (gén. 
XsXvxárog, XtXvxvíag), tordoe <ß iozcidbg, tarry be. iortibg (gén. éortbrog 
hangsúlyától eltekintve <  hóm. ioráárog), toriboa (új képzés a masc. 
után), tordog <ß torcióg és tor ág (ytyovág után), ión iortdog (torrjxa-hoz), 
ó'tőubg (gén. őtőiórog, öéóoixa-hoz), rtifvtdbe <C hóm, rtifvrybe, rtifvtm oa  
(masc. után), rtdvtcbg <ß rtffvrfig és rtdvtág  (mint toráé, gén. rtd -  
v morog, eredetibb a hóm. rtffv^árog), ntípvdog (skr. babhüvas), iőr^dbg, 
ntnovbfdog, eitnabvía (ntvif-), ötöooxcbg, XtXoimbg. A nőnemben -sicc a 
várható -via helyett : herakl. fygrjytZa, ovvaoiiQtia, boiot. siXsi-feia 
(tiXtidvia).
d) A lat. part. peri. pass, suffixuma, a -to, voltaképen idg. 
verbale adiectivumot képez. A gör.-ben ilyen verbale adiectivum 
a suffixumon hangsúlyozva, a tőben gyöngülve xXvróg (xXvw), ß a ro g  
(ßaivoo), iparág (iitívuo), n t n r á g  (ntoouo), or  a rá é  (i'orrjfu), if  t r á g  (ríitryjr),  
ßovX vrög  ( Xvo)) ,  ixrág  ( i'yyo) ,  é n a x rá g  (cíyao), á y r r á g ,  rf irjróg ( b u g -  
ből). L. még a latint. Mellette van r t o g : őoréog (dandus), Ttoirjréog, 
ipartog. Ez a suffixum idg. *teuo-s, de más nyelvi suffixumokkal 
közvetlenül nem kapcsolható össze. A skr.-ban kar-tavya a kartu. 
nomen actionisszal függ össze, tehát -teu -j- io, de a gör. -réog-ban 
nem keresnek ennek megfelelően - r é f io g  suffixumot, mivel a skr. 
tavya az Rg.-vedában még nem fordul elő. Lehet, hogy a görög 
a skr. -tavai, -tave inf. suffixummal kapcsolható. H irt Idg. Gr. III. 
szerint idg. -teuo a gör. (partág  s ennek Sí foka, tehát idg. -tuo, 
a skr. han-tvas, ,occidendus*.
Van idg. -no képzős verbale adiectivum is. Ennek marad­
ványa gör. onapváe (otceíqio), otyváe (otßoyai), áyvág (líCouai), lat. 
dignus (decet), plenus.
A lat.-ban, miként több más idg. nyelvben is (skr. gata, lat.
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[ c i r c u m ] v e n t u s  <  * g ~ m - tó - s ,  skr. m a t a  : gót m u n d s  ,vélt‘ <  * m n t ó s ) 
a - to  part. pert, suffixum lett: a c tu s ,  gör. -ay.zóg (a lat.-ban media -f- 
*-to  megnyujtja az előtte álló magánhangzót), u l(c ) tu s ,  m i s s u s  <  
* s m i t sto s ,  s e s s u s  <  * s e d t o s ,  i u s s u s  <  * iu d h t o s ,  c a p t u s ,  s c r i p t u s  <  
* s c r i b h t o s ,  g e s t u s ,  o r t u s ,  e m - p - t u s .  A tőmagánhangzók e példákban 
a lat.-t képviselik, mivel az idg.-ban gyöngült fok volt, tehát a c t u s  
<  *bgf-íós, sőt c u l t u s  <  *qHl-tó-s . Ezért f a c t u s  (gör. d sró g < C * d h 3 - to -s ) ,  
a b d i t u s  <  * a b - d a t o s < * a b - d d - t ó - s ,  s a t u s  <  * sd - tó -s ,  s t a t u s  <  * s td - tó - s  
(gör. azazóg), és a kéttagú nehéz hasisokban n ä tu s  (gör. yvrjzós)  
<C g b n d - t ó - s ,  lä tu s  (gör. zlrjzóg), <  tb ld - tó -s ,  s t r ä t u s  <  * s tb r d to s  (gör. 
<jzQ(XTÓg null-fok), iü tu s  <  * h u d t ó s  ?, de V\ is: v o m i t u s  <  * u o m d - to - s ,  
d o m i t u s  (de gör. őprjzós) , synkopéval s e c t u s  <  s e c a t o s .  Az -e io -  
causaíivánál - i to s  a végzet: m o n i t u s ,  v ö tu s  <  * u o u i t o s  <  * u o g h ' í i t o s ,  
synkopéval d o c t u s  <  d o c i t o s .  A denominativánál l a u d a t u s ,  f in i tu s ,  
ez után s t a tü t u s ,  s s o l ü t u s  alapján lo c ü tu s ,  s e c ü t u s .  Az -üíus mel­
lett van (ij/us : e x p l i c a t u s  és i m p l i c i t u s ,  i n t o n a t u s  és a t t o n i t u s ,  a 
-tus mellett -ifus: íöíus és tu i tu s ,  a l t u s  és a l i tu s ,  viszont - i tu s  helyett 
- t u s  : e x p e r r e c t u s ,  a - tu s  mellett -I tus Ter. o p p e r t u s ,  Plaut, o p p e r l t u s .  
Az - l tu s  elterjedt a - tu s  helyett : p e t i tu s ,  l a c e s s i t u s ,  még nagyobb 
mértékben — főleg nasalis és liquida után — a - s u s ,  pedig ez csak 
a foghangú töveknél szabályos, de elterjedt olyanokról, amelyek­
nél a - s í  mellett r s u s  part. állt, továbbá olyanokról, amelyeknél az 
imperfectumtőben sem érzett a foghang. Volt tehát egyrészt c l a u s l : 
c l a u s u s ,  másrészt p e r c e l l o  <  * p e r c e l d ö  : p e r c u l s u s  <  * p e r c e l s o s  <  
* p e r c e l d t o s  s ezek után lett a m u l c e o  (vő. gör. pcdáooco, pcdaxóg) 
igéhez m u l s i  és m u l s u s ,  p r e m o  : p r e s s u s  (vö. e m p t u s  * e n to s  he­
lyett). Analogikusak a v l s u s  után g a v i s u s ,  f í x l  után f l x u s ,  f lü x i  
után f l u x u s  (régi f lu c tu s ) .  Kétes a n i x u s .  Sommer szerint * k n e i g h lf  
(gót h n e i w a n )  hasisból f l e x u s  analógiájára lett, Brugmann szerint 
n i s u s ,  ill. * n i s s u s  a szabályos, mivel n i t o r  <  * n i- i to r . A m o r t u u s  
K i e c k e r s  Acta Univ, Tartuensis B. 5. szerint a * m r t u o s  participium 
és * m r u o s  melléknév keveredése.
Bírt „De part. perf. pass.“ 1883 és újabban Ribezzo Gl. 14. 
- s ó s  suffixumot vesznek fel a v e r s u s - ,  iussus-félékben, P ieri a s- 
perfectum hatását látja bennök. Cocchia Atti Accad. di arch. Na­
poli 1916. tt >  bb A" ss hangváltozást vesz fel.
e) A p a r t i c i p i u m  i n s t a n s  a c t i v i  Postgate szerint az infinitivus- 
ból való, tehát a m ä t ü r u m ,  a m ä t ä r a m  e s s e  után lett a m ä t ü r u s ,  
a m a t u r a ,  a m ä t ü r u m .  Hogy az infinitivusi és participiumi alak  közös 
eredetű, kétségtelen, azonban biztos m agyarázatnak a  PosTGATE-féle
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nem tekinthető (1. inf. fut. act.). A tő általában a part. perf.-tőhöz 
igazodik, de analogikusán az imperfectum-tőhöz i s : moriturus 
(morior, part. peri. mortuus), oritürus (orior, ortus), fugiturus (fugio), 
iuvätürus (iuvö, iütus, régi adiütürus), sonätürus. Az -itürus elterjedt 
néhány más igére is : ignöscitürus (ignötus), vincitürus (vinctus), 
fruitürus.
f) A participium instans passivi, ill. gerundivum suffixuma 
-ndo: amandus, delendus, legendus, capiendus, audiendus. A 
legendus, capiendus, audiendus mellett legundus <  *legondos, ori­
undus, secundus, faciundus, labundus, csak eundus, de u után 
mindig -endus : tribuendus, restituendus, mig i után hosszú ideig 
tartja magát az u : demoliundus (Kr. e. 45.), reiciundus (Cic.) Ere­
detibb az -undus suffixum, az -endus az -ens participium-végzetet 
követi : legéns, legentis : legendi. Az -endus azonban idővel egé­
szen elnyomta az eredeti -undus suffixumot, úgyhogy a császár­
korban már csak archaikus a dicundi. Az irodalmi hagyomány­
ban már Cicerónál s azután az -endus az uralkodó s csak egé­
szen kivételes a ferundus (Cic. leg. agr. II. 93, Caes. beli. Gall.
V. 32.), gerundus (Cic. Verr. V. 25.).
A gerundivum itáliai: osc. sakrannas (lat. sacrandae), umb. 
pihaner (lat. piandi), de eredete nincs megfejtve. Brugmann való­
színűtlen feltevése szerint ferundö <C ferum-do. Itt ferum <C *ferom 
infinitivus, a -do pedig postpositio (ujfn. zu), de az egészet dati- 
vusnak fogták fel és ragozták, így lett gerundium, majd tovább 
gerundivum : ferundus. P ersson „De origine ac vi primigenia ge­
rundii et gerundivi“ 1910. a más nyelvekben is fellépő -nd (gór. 
aő <  -nd, xéXccőog) suffixummal kapcsolja. Feltevését Sommer is le­
hetségesnek tartja. Már Corssen, majd Ehrlich KZ. 42. a dós (,adó‘) 
összetételét látja benne, tehát ferendus =  *ferenti-dos. Ribezzo RIGI.
10. 1926. a gerundiumot tartja régebbinek (mint Brugmann is), s 
belőle indul ki a következőképen. A gerundium a régi hivatalos 
nyelvben, továbbá Plautusnál és Terentiusnál az ablativusban volt 
uralkodó (scribundo adfuere is abl. szerinte). Ez az ablativus, te­
hát pugnando tulajdonképen =  *pugnäi-endo ,in pugna‘, mint 
quando =  quäi-endo. Az összevonás után elvonták a -ndo ele­
met, s ezt instrumentálisnak, majd dativusnak, végre ablativusnak 
tekintvén, átvitték más tövekre is. S miután a mensis est volvendö 
mondatban a volvendö a nominativus praedicativushoz volt ha­
sonló, ilyen használatból könnyen alakult ki a volvendus gerun­
divum.
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j fjSÍőr] 318 
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® á p p v g  192 
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& é b i g  177
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b é p s v g  32 
b e o u a ív to  342 
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b é o u t.o  184 
b é p o o g  23, 192 
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b r jy á v c o  335 
b p y /. ia  204 
b p ^ ir jo  107 
b r jb íg '  163 
b f jx a v  319
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btjXvy.óg 225 
bfjXvg 73. 74 
brjp 79, 159, 185 
brjpáoi i^og 224 
bzoevto 341 
brjprjzrjp 67 
brjpózpotpog 231 
bíjobai 74 
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bváoxto 337
b vacog 185
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lőgdog 272 
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i 'X c c o g  187 
í 'X e c o g  107, 275 
i'Xrjd'L 334 
I X X c c ív c o  342 
YXXceog 187 
i X X i y y n x co 341 
í i . i c c ( j d X r {  224 
l'fxegog 171 
ideggel 31 
ív 302 
ÍV 300 
í o l  302
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lovóaiQo) 343 
lovitb 86 
Invóg 115 
iTCJtevg 226 
ÍTiTtevo) 340 
iTiTtrj 209 
iTCTUog 221 
innoßgoxog 230 
ht7tóöciiuog 230 
chxnox.gáxevg 85 
iTtnog 73,85, 107,119, 151, 
169, 184, 234, 244, 245
'iTxnozáótjg 221 
ÍTUtóxri 87 
Igig 261, 263 
lg 253, 271, lepi 28 
íoctíxegog 280 
loőáveL 31
’IoStxöt 134,217,233,245
ioXóg 32 
l'aog 21, 186 
laógonog 188 
í'cfTtcog 190 
l'oxctöY.e 338
Yoxrj^ u 366, 69, 81, 118, 
155, 169, 319, 321, 326 
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í'oxcog 227 
í<jyávü) 336 
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Ixcov (= lőcbv) 164 
íy$vaQa> 342 
íy&vivog 224 
íySvóeig 228 
lyövg 261, 262, 264 
l(b 296 
icbycc 296 
3IcoXxóg 120 
icőv 301 
x.ci 23
xapßaXXco 23, 189 
xdó 202 
xaöővoca 189 
xciőeoxávg 192 
xa^é^o/Aca 317 
xcc&eXóvxtuoav 389
xccS^ * sva 294 
xcc&s<grjv 350 
xa&evőto 316, 317 
xá$rj[Aca 332, 381 
x.a&iC,á> xad^Zoa 318 
xa&ogáv 316 
xaí, xctií, xfixégan 123 
xccíto, xccfjvca 333, exvcc 
346
xc(x 189, 202 
xáxioxog 281 
xaxxccßrj 174 
xaxxaßiCw 174. 343 
xaxxá’Q co 174 
xccxoócu[.iová<jo 340 
xcixoőai^ iovl^ CD 343 
xaxorj&rjg 120 
xaxóoj 341, 342 
xdXccZXog 225 
xáXci[xog 149 
xccXéooca 28
xaXéco 333, 341, 378 xú- 
X r j f x i  23, 28, x e x X r j a o -  
/.iccl 322
xccXfóg 106, 186 
KciXXlaov 85 
xcíXXi(.iog 224 
xáXXiJtev 123 
KaXXbioi 245 
KáXXioaxog 175 
xaXoyvcogíQw 345 
xciXóg 106, 186 
x.aXcög 283 
xa/,1 188, 202 
xáf-iaxog 77
x.ápLVoj 215, 335, x.éx-iirpxci 
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xáfxjtxo) xéxafXfÁca 188 
xccunvXog 223 
xuv 188 
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xcivwßog 164 
xávamog 164 
x.cctí 122, 123, 189, 202 
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x.cinvóg 184 
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xángög 223
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y.cíQŐía 91, 155, 180 
xaQŐuÓGGco xciqŐlo'jxxco 
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y.áoQa 204 
■/MQrjvca 76, 77, 333 
yÚQrjvov 82 
xaQ idaioq  180 
vaQy.aÍQ(i) 345 
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x á p x w v  279 
xaoyj[ö(hv  178 
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y. ÚGfiOQoq 176, 189 
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xrjQ 202, 220. 232 
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xíXiooa 221 
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xíovav 261 
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víg 310
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-xXéaog 240 
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xXfLvóg 119 
xXx.íg 89 
xXnxvg 227 
xXéofifug 174 
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xXénxrjg 221 
xXénxco 350, 394, 395 
xXríoxu) 338 
xXtvi] 69, 75, 224 
xXívvco 184
xXívcn 75, 106, 116. 149, 
184, 320, 391 
KXíofiayog 92 
KXíxccQyog 150 
K X íoj
x. X óv ig  226, 252 
xXvl^w 330
y. Xvfj£vog 331
x. Xvxóg 133, 225
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xváfiTíxüi 17/ 
xvryiíq 253 
xr’vq rftf jó g  224 
xóyyog 162
y. o iv ó g  123, 241 
xoégccvog 88 
xoÍQ avoq  116, 224 
x.olxog 225 
x o x x l Qco 313 
xoxxv^co 343 
xoX oßbg 225 
x o X íy v a ig  31 
xoX oaaóvg  192 
KoXvGGxcaog 175 
xofxáovx£g  29, xofiocovx£g
30, xofuóvx£g 30 
xófiaQog 212 
xofiíto) 22, 191, xofiiov- 
uai, xofuco 350, xofux- 
xáfi£vog 191 
xOfiJtcíi^ co 343 
xovccßiQo) 343 
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voQctGiov 186 
xÓQacpog 225 
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xópfa  106
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xÓQr^QOv 224 
Kófyívdog 123, 225, 245 ■ 
XOQLGXlf 225 
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y. ÓQog xovQog 223 
xopv^áto 341 
xÓQvg 191, 261 
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xogcbvrj 224 
xooxvXfj,dxiCi 177 
xóopog 189, 192 
xoxvXrjócbv 228 
yoctőlri 21,76, 180, 211 
xgácL,to 408 
xgdvcavv 246 
xgdvog 224 
xgdxiaxog 281 
xgcixóg 82 
xgáxwv 134 
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xgéaocov 183, 279 
xgéxog 23 
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X ä a g  271 
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X c t y y d v t o  335, 380, 394 
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X c a [ f ] ó g  72, 222 
X á i v o g  224 
X a x d v r j  90 
X a y . T í á x r j x o g  204 
X a x c o v í ^ c o  343 
X c i X á Q c o  343 
X á X c d g  228 
X c i X í o x £ g o g  280 
XafXTtág 228
Xa i^ßdvco 22,33,135,136, 
149, 187, 216, 318, 325, 
327. 330, 335. 388, éXd- 
ßoociv 387 
Xci{lTl£XÓcOVXL 109 
Xctvdávo) 335 
Xdvog 77 
Xaóg 25, 30, 244 
Xdnxco 350 
Adgiyog 118 
Xágvcdg 178 
Xdg 271 
Xáoiog 188 
Xáoxío 190, 337 
Xaxg£Ía> 340—341 
slaxw 261 
Xctvgci 204 
X ácpvrj 178 
A£agéxrj 107 
XeßivSoi 161 
Xéyaj 26, 78.204, 321, 324, 
346, 353, 387, 389, 394 
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X£i(xwv 227, 254 
X£ioxxjg 89
Xütlox 68. 73,78, 120,135, 
136, 188, 210, 276, 317,
323, 327, 328, 330, 333, 
347, 349, 380, 381, 391, 
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X é x x g o v  189 
X £ x y c b  174 
X £ 7 i x v v a )  342 
X é r c c o  81 
X m x c c í v t o  342 
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X é y g i o g  187 
X é < n v  204 
X £ t ó g  25, 244 
X r j ó g  25, 107, 224 
y l r j x c ó  255, 258, 260, 261 
u l h d ß £ x o g  149, 187 
X haßwv 149, 187, 318 
X í r p '  33 
X í ' i a E ,  228 
X íd ~ £ o g  222  
X í ü o g  251 
X i x g i c p í g  134 
X i X a í o f x m  184. 340, 348 
Xiprjv 227 
X í v £ o g  2 2 2  
X í a a o u c a  183, 340 
X i x a i  213 
X i x c d v m  340 
X í x g a  155 
X i c g o v  151 
X X r j< g £ i£ v  187 
X ó y o g  78 
X o í> 0 [A ,ca  314 
X v y l  220  
A v ő í a  221 
X v x c a v a  221 
y l v x d f x ß a  240 
A v x o f - i í ő r j g  87 
X v x o g  15, 152, 160, 168, 
220, 232, 233, 234, 235, 
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Xvj-iaívrjxcu 382 
Xvjzéco 340 
Xvoiog 259 
Xvyvog 189
Xva> 27, 190, 378, 383, 388, 
403-405, 407,417, Xv- 
o c i o x o  190
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Xárlcov 279 
Xwozog 281 
Xdnp 81 
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/iá 23
[xctycidiCfj) 343 
Mayuqiy.úq 92 
/ici^óg 190 
McuvoXíw 116 
[iaívo[iai 314, 340, 348, 
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/.icüzvq i^cűzvg 149, 258 
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May.eőóvsaoi 231 
fxayqáv 283 
ficcxqóg 223 
fiáXa, /.(áXioza 77 
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qáv 23, 85 
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[lúvziq 261 
uaoycAÍva) 342 
IxaqfAaíqat 340 
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(.láqrvq 258 
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[aúgocov 182 
/.idzrjq 25, 68, 78 
-/.(«tó 75 
/.lazá^co 343 
/lazqoiáv 86, 90 
[AÚyíj 240 
/(«%o/í«( 314 
//£ 123, 135, 210, 294,297 
MsaXíva 164 
MsyáXeig 23 
MsyctXXéovg 187 
/leyaXvvco 342 
fAÉyctq 162, 276, i^syáXi] 
164, 191
/.(éócov 79, lASŐéovoct 32 
né'Qtov 25, 183, 279 
fiédv 232, 262
[A£&ví(o 88, 144 
fisíyvvfu 217, iqeLy^rjg 
348
j.i£iöi~oca 1 c 8 
{así^wv 25, 29, 183, 279 
[.isíXcívi 109 
/(£tg 66, 258 
jASÍcov 279
Méyyccof Msyyryo 175 
[isXccyyoXáw 341 
/léXcava 18 1 
fisXaívtü 342 
MsXáv&iog 178 
/leXcivózrjq 228 
[AsXávzcczog 282, f.ieXáv- 
zeqog 279
/úXag 276, 258, 262 
f.iéXőo[.ica 330 
i^sX^őcbv 271 
qéXi 257, 262 
[AsXíoy.ov 225 
qéXiacfa uéXizzcc 182 
f céXXco 318 
f,L£f.tßXcoy.a 187 
f.i£f,tova 209, 393, //£//«- 
zco 327, 388 
f.i£/.ioq&ca 321 
/ítT' 297 
Mévv£i 174
(.i£voivna, /A£voív£0v 91 
/íévco 330 
f.L£QlfAVCC 188 
f.i£QÍg 228 
/.léq i^tqog 188 
f.i£Ocáz£Qoq 280
(.i£Oi)£ig 228
usaryißoirc 187 
/(£OÓ[ivrj 188 
/léoog 176, 182, 221 
/.léoaog 176, 182 
U£Z£y.LCC&£ 1 10 
(A£Z£%£1 216
(.lézoov 181, 189, 190,224
[.tézzog 182
ii£í> 296
(i£vg 258
Mh£iáXy 164
fiTj 87
/(tÓíUo 343 
f.irjőo/.i((i 79 
[ATfy.vvw 342 
Mrjf.ió(piXog 177 
[AZjv 66, 176, 258, [i£ivóg,. 
/i£ivvóg 87, 258, / ö{- 
vciv 261, /Afjvvog, /.ifr  
vog 87, 176, 192, 258 
[azjvíco 216 
/njg 258
fATjzrjq 86. 151, 2_7, 232, 
233, 235, 262 
qrjzíoixca 314, 340 
/AZjzooTíúzwq 231 
/((« 284, /úa  /«« 229, 294 
MiaXívct 164 
/((«(;/(« 227 
/(í/«£cl> 183
l*uxLyiöö0q£vog, [.ay.iyiz- 
zo(.i£Vcov 183 
[ALXxág. 189 
/uxxvXog 223 
fux.QÓg 189, 284 
[iif-ívctQco 343
uitivaíoyu), [AijAvrjoy.to,,
/iiiAvrjoxa) 216, 337,338». 
408, iA£/Avr][Aca 316,320,. 
322, 393 
invvnj 336 
Míoyog 170 
/dayco 334, 337 
/íiff^óg 120, 168, 245 
[uoSóai 119. 326, 411. 
MizvXrjvrj 93 
/.ifiéya 189 
/.ifAOiqav 28, 189 
[AváofAca 161, 188 
Mvttoou 108 
Mn)y£Log 144 
uvryxcc 234 
jAVTjfA)] 189
/(T'íJ/ÍÍOT' 216
Mvrpib 261 
/(Oí 135, 296, 301 
qolqa  184 
qovág 291 
qoq/.ioXvzza> 178 
/.tÓQ^ ioqog 229
437
[AO(jfií)()w 318 
/xoQwfj 180 
(Aooyrúvix) 342 
juofí 296 
pLOvaídőei 163 
,1lovoixá 225 
Movouaxd) 86 
[loyoi 86 
fxv&sica 120 
(ÁV&evoca 32 
i^vXXco 71 
javQÍog 241, 291 
i-ivoioocóg 292 
{xvQpLrfe 177 
[xúqw 326 
uvg 69 220 
MvriXfjvrj 93 
[xvyXóg 21, 187 
Mcboai 22 
vaisiávo 341 
vaun 116, 183, 217 
vávvog, vávvrj 229 
vaóg 244 
váoog 32 
vavxXfjXov 177 
vavy.oázojo 178 
vavXXov 175 
vavog 186
vavg, vrjvg 28, 73, 107, 
145, 186, 220, 233, 234, 
259—264, vscng, vrjóg 
(gén.) 260, vrjsooL 263 
vavrav 24 
vavrílcO) 149 
vvaXg 228
veavíag 120, 221,239, 243
Nscíjzofag 230
vépog 21, 220
vérjXvg 220
vsrjvíag, verjírjg 86
v e t j v í e w  33
vslcpsi 188, 329
vé i^og 229
VS/.ICo 176, 325
vévsvxa 321
vévvog, vévva 229
véofxca 322
vÉ.og 120, 151, 204
vsorrfi 191, 228 
veó(o 340 
vsvf-ia 227 
vevőt 108 
vEcpéXrj 154 
vecpeXrjysQéza 28, 239 
vé<pog 154 
vswg 33, 186, 244 
vrjóg 33, 245, 246, 247 
vfyrtiog 185, 230 
vrpxoivog 230 
vrjoog 32 
vrjvg 1. vavg 
víQw 183, 322 
Nr/.a(v)óftOg 191 
vixácn 22, 119, 378 
víxri 120, 240 
viY.rjcpógog 230 
Ntxíag 221, 240 
Nixdbv 261 
vixibvrEooL 120 
vív 32 
vivadég 258 
vítízqov 189 
víaojxai 334 
vízQOv 151, 178 
vápa 161, 188 
vo/j.aC,(n 342 
vo/xsvg 226 
vofxíiX,a> 326 
vó/xuj/xa 227 
vo/xóg 85, 220, 247 
voorjXóg 223 
Nóaaov 183 
vovvsyjjg 207 
vovg 89, 119 
vovoog 33 
vv 68, 75 
vvxrSQivóg 204 
vvxtwq  284 
N v/xelvíol 192 
vv/xcprj 191, vbfxcpa 240, ! 
vv/xcpáv 32, vú[Á<prj(nv 
241
vvfxcpixóg 225 
vvv 75, 208 
vv varai 382
vvt, 70, 71, 191, 213, 216,;
217, 228, 283 
vvóg 21, 188, 211 
vvrrí 189
vdb 295, 297, veöt 297, 
vwiv 295, 297, ?'cő?'295 
víoíreoog 301 
vwrov 78 
&EÍvi[og] 106, 186 
igsívog 25, 106, 186 
azvfáfjsoo 186 
Bsvfcöv 21, 186 
£,svía 221 
Igévvog 187 
EsvoxXfjg
Uvog 25, 106, 158, 168, 
186, 187, 191, 223 
t,vf,ißXr-jvro 408 
jgvvvóvn 175 
IgvQÚcpLOv 222 
ó (fi, ro) ragozása  és kül.
a lak jai 303—304, 89, 
123, 192, Tel, T % (dat.) 
róvg, rávg, roíg{occ.) 
rdbg 304 
ößeXioxog 225 
ößoXög 93 
őyóoág 291 
őyóofjxovra 288 
dyöoog 145, 292 
öyőcbxovra 288, 289 
őyvog 78, 157 
őyfxog 78 
Ö'ó e  230, 302, 303 
ÓŐElva 302, 303, 304, 310 
ÖŐOLTLÓQOg 230 
őőóg 185 
óóóg 15, 251
őóovg 83, 92, 192, 228, 
261, 263, 277, 332 
df ive 264 
dt,og 182
oCo) 318, 339, 349, ő'óm- 
~ őa 79, 320 
oí'yvvfXL 120
olóa 403, 33. 71, 79, 80, 
143, 155, 180, 190,210, 
316, 322, 327, 375,
391—394, 407,411 M i
438
71, 115, 168, 181, 190, 
327, 388, eiőéoco 397, j 
rjósa 397, ióvTa, eiőcóg i 
416, I. még elóov, fjóeiv 
oídáco 340 
olfog 187, 285 
otC,vg 161 
olxa 392 
oixads 284 
oi'xei 245 
oixeXog 184 
oly.Lag 240
olxoöó[xr\xai 325, 350 
olxóvős 284
ohog 2 4 4 .  213, 217, 232, 
233, 245, 283 
o í x x Lo q (X) 184 
oixxípto 116, 184, 319 
oljia 227 
offxfxoi 175 
olvrj 72 
oivóeig 228 
oivovg 120  
oivó(pkv"E, 2 2 0  
olvoyoevco 341 
oi'oiiai 184, (brßtvv 319 
olog 285 
olog 309
óig 68, 145, 219, 220, 259 
263, 264, oi'sooi 263 
oib(o 317 
öxxov 174, 185 
öxpióeig 228 
öxpig 78. 226 
őxxaxóotoi 86, 286 
őxxág 291 
őxxó 286
öxzoxaiőéxoxog 286 
ő x c t b  13, 68, 73, 286, ö x -  
xcb 286 
okai 92 
(YkeiQoov 279 
őkéxpavov 178 
őkioöaívat 335, 336 
őkioöavéa) 350 
ökiofráva) 335, 336 
ókxóg 2 2 0
ökkvju, (bkíbkea, wktbkrj 
Ő'kokvg 229 [397
okog 106, 186, 223 
ókorrjg 271
őkocpvpofiai, ókotpúppco 
116, 184
3Okvpalíai 213, 233, 240 
öpßpiog 221  
ófirjyepéeg 262
oi.if,ta 188
ő f i v v f A i  214, 327, 336,379 
őjubfioxa őjjiooa 350, 
393
őjivvw  336
öjioiog 216
eOjiokoíov 106
őfioojtai 350
őjtóoyvvju  336
öfióg 92, 235
őjióooai 28
őfirpakóg 154
öv (áv) 122
’Ovaoayópav 24, 240
ővőixa 90
öve 24, 302-302
őveióíQw 343
óvédeixe ővéd"rjxe 23, 90
övi 303, 304
óvva  105
övviöa  189
Örojxci 2 5 6 ,  84. 115, 151, 
212, 215, 227, 232, 257, 
259, 272 
övofiá^co 342 
ővofiavéw  350 
övv 24, 303, 304 
ö'vvjia 85
ö v v f ia íg o f ia i  32, 350 
ő v v f iá o c o  350 
ö v v i,  71 
ő^vri 86, 87 
ő<E,vp£7tr]g 188 
dlí>g 92, 220 
o o v  (— oi>) 89 
őnálái) 343 
071SQ 309 
öttíoui 182 
ÓTfkocpvkafc, 230
'Orcovxíoig 164 
önópai 25, 170, 183: 
ónóxxog 182 
3Onovg 228 
önrtaxa 185 
ÖTtxéov 70 
örcxrjosi 191 
ŐTtxá) 286 
Őtivl 159, 310 
örcvvg 159, 310 
ŐTttpig 174 
örctop 170
öp pa (= óv pa) 187 
őpáoj 21. 107, 109, 120, 
316, 411, (bjijiai 392 
őpéyw, őooopéyaxai 395 
’Opéoxao 240 
öpéoxepog 223 
őpécov 263 
őpfog 21, 186 
őpöóg 92, 185, 223 
őpöóco 341 
ópíL,aj 186 
őpxi<géco 350 
öpf(áü>t &Qfxi]Oa 318 
Óqvl-Öevco 341 
őpvíihov ' 22 
opvLÖog 229 
ö'pvig 226, 258 
opvvyog 229
öpvvfu 192, 327, 330, 336, 
379, őpcbprjxa 320, tbp- 
oa 192, öópooov 334 
öpog 186 
öpog 186 
öpóto 29
J/OppiTíTiog 192, 193 
öppog 25, 106, 192 
öppcodeív 92 
öpaoövprj 106 
őpcpavixóg 225 
öpcpavóg 134 
öpyajtog 28 
5OpyojtEvóg 92 
ög (=  suus) 301 
ög 143. 206, 309 
öaéoi 160, 310 
' öoog 309
439
dorrcq 309 
öooa 182 
0008 182 
őooov 182 
őozcí 247 
óozaxóg 225
ogzig, őzig 310, 230,309.
ő z o v  310 
őocpQctívofÁCu 192 
ö o c p v g  204 
ö z e  284 
ő x s íc i  160, 310 
ó 'z e q o g  309 
ozLf.u 309, 310 
Öz z l  31
o z q v v (x) 106,116, 184,340
ózz cd 175
o b  295, 300
o v d s o g  91
o v ó ó g  33, 106, 185
o v lh .c o  155, 232
o v d o i  ( =  o b ő ’o t )  2 0 2
o vx 202
o v X a í  92
o b  l o g  106, 186
o ö f i é g  299, o b / u k o v  299
o v v f . y . a  123
o v v o f i c i  33, 109
ovTtw 283
o v q d  106, 186
obqcivóki 284
okqavkjov 227
o v z o o l ( v )  152
o vzc tC ,co  319
o b z o g  3 0 3 ,2 1 ,3 2 ,8 9 , 123, 
302, o b z o  303 
o v z o )  170, 217, 283 
o v z w g  170, 283 
o v y í  230, 302 
öcpe íX co  318, 392 
őcpkal(.Liáo) 341 
o cp ig  161, 232, 234, 337 
őcp?u o x d v< jo  336 
ofporc 143
öcpQvg 235, 259, 261 
ö'/JopaL  145, 341 
Ö%fxa 204 
b'yog 145, 158, 162
d\fj 220. 232 
őipiaLieQog 280 
őipopccL 349 
n ü  160, 310 
ndyrj 162
tcc(lŐsvco 202, 258, 261, 
397, 411, 416
nciLŐrja 88
tccllÖlov 222 
n a iö ío x o g  225 
TCCCLTJCJOV 109 
ncuTtcílr] 229 
Ttaig 261, 263, tccclÖ£o(o)l 
263, rcalőég zívLOV 136 
Ttcdg ( =  n a g )  192 
TLaíoci 25, 176, 183, 192 
TtciLOLy.QÉovxeg 263 
Ttaicpáoow  185 
ncutbv, TtaicovL^ezccL 109 
TCaXcdzEQOg 280 
n a la k p a z o g  231 
rcaXáfzrj 77
TldlÁco 335, TtenaX(bv33\ 
tcccXvvlo 76 
Uavapcvo) 109 
IlcivéXXrjvag 19 
tcczvS dvw  336 
Tictvvvyít)co 343 
Tcdvoa 21, 24, 176. 183, 
ndvoavg 22 
Ttavzayov 283 
rcávzrjQ 190 
TCavxózrjg 228 
rcávztüg 283
TíárCTCa 7iá7inog 174,229 
tcciq >3, 122 
rcaqd 122 
TiccoaßdXXo> 317 
TiaQaysvéozccL 190 
Jtaqaí 283 
7XUQciLßdzr\g 227 
naqaozdg 228 
naqévdrj 191 
Tiaoéyw 359, naqéoyov 
135
7 i a q d - £ v ( e ) w v  228 
T t a q d - b o a z a i  324 
Tiapíozr./LU  381
TíagxdXeL 23 
Tcdqog 77
nág 276. 21, 134, 136, 176, 
183, 192, 262—264, ndv- 
zoig 264 
TIaoiáóccfo 240 
TcdooctXog 31, 162, 183 
Ttaozág 190
Ttdoyco 172, 176, 181, 192, 
336, 417 
7iaz£QÍC,co 343 
TtazrjQ 256. 21, 70, 78, 79, 
80, 131, 133, 134, 153, 
209, 210, 223, 227, 231, 
232, 235, 252, 253, 254, 
259, 262—264, naxd- 
q a  90
ndxvog 188 
TiazqdóeXcpog 230 
TíaxQÍőciv 27 
TíazQÍőiov 212 
TídzQLog 144, 221 
TtcizQOÖ 202 
7XCíZQOl£g 107 
nazQcoLog 107 
TtaxQcbavg 265 
TtdzQCog 252 
n a v q o g  12 
TiavodvvLUiog 175 
n avoo  108 
UdcpLOL 144 
Ttáyvrj 189 
nciyvXog  223 
TLayvvcx) 342 
it£Öci 23 
nédov 83, 220 
■TtsQóg 70, 133, 183, 221 
7C£L 283 
tí£lŐ£v w  387
7i£Ldóvőag 8 8
Tteídogca, Ti£Í&w 216,252, 
328, 333, 396, 408, n é-  
7t£LX(X 395, 7T.£7t£lOZm 
395, 412, Ti£7tL&£Lv 328, 
333, 347, n érc io d i 181, 
néztoida 72, 324, 328, 
394, 408, T ten o tö ea
I 397, 7X£Íoo(xai 88, 192,
440
7tÉoéo(.ifa 164 
Hsí-d'cog 259 
FTeigáuőg, Tteigaiá 118 
n e ig a o s io lh  350 
Tísigccrai 184 
718L08L (= Z8 LO81) 24 
Tiéxrii) 338 
n 8ká$(í)  338 
UsXaoyixóg 225 
TteXiaívaj 343 
7xéXXa 184 
TtéXXvzgov 187 
néXwQ, TiéXcoQOv 253 
Tl8Xtbgav 85 
7iS[A7tá£tí) 160, 343
7t8fX7iág 160
7téf.iTC8 151, 159, 160, 286, 
TiéfÁTíojv 286 
né^rcoTOg 292 
7X.8[iTíTOg 160, 292 
Jté/unw 191, 326, 7ienog- 
cpa 394, 7XS7tsfz/xai 396 
7té(v)Ó8 191 
Ttévrjg 276 
Ttsvzccxig 286 
Jitvrav.boLOL 286 
7i8v%8 151, 160, 207, 286 
n svréríO vg  286 
z tsv zr jx o vza  288 
TTsvzrjxoozóg 292 
7i8v%rr/.ooxvg 227 
Jtévrog  292
7180 g 1 18
TisTtaxai 325
7 ÍS7l?uYj0(VXO VT a  24
71871x00 376
TÍ8Q 122
7i8Qaf.iog 108, 176 
négav 283
Jisüátb, értégaoa  346 
Jtég&ca 178 
Ttégi 134, 135 
JTSQiáyto 345
' 7 X 8 g i a 7 l 7 t 8 Z Í g ,  7 l 8 0 i a 7 í 7 T 8 -
zíE, 191
TtsgißaXXco 317 
JtxgiyLyvopca 217 
negiőiő(0 [zi 150
7T8gi()cb(88Üov 3h2 
ÜSQÍxXsig 262 
TlsgixXfjg 119 
7l8QÍ7tlovg 244, 246, 7X8- 
gÍTiXoig (plur. acc.) 246 
718QIOOÓV 182 
Ttégv^fXL 334 
7iégga/80g 108, 176 
7téggaz8L 1 ö4 
TTégoa 240 
Ttéoöoiv 183
rcéoovgsg  24, 160, 185, 286 
7L800Ú) 182, 191, 333, 417 
T C szá vvvfu  336, é rc éza o a  
346
TXezüaXóg 180 
n é zo p ic a  347, i n z a v ,  á-
Tl.TYiV 82
T iézg a zo g  291 
7l8Zg88VZOg 107 
7x e z z a g á x o v z a  288 
T tézza g 8 g  24, 185, 286 
Ttézzco  182, 204 
tis v d o u c a  66, 131, 177, 
7 is v o 8 io $ a i  350 
T técpazai 161, 320
TXSCpVSLV, JlXCpVXflTV 319,
334
7T8<pVtbg 417 
Ttrj 160, 283, 310 
T tfjyvvpu  162, TC87tay8 319, 
7í87Uiyoír)y 334, 7T.87irj- 
y a  393 
Tíryyvvo) 336 
Thryyóg 162
UrjXsíoiv, rirjXiycov 110 
TtrjXsúg 226 
ITrjXrjiáósai 27 
llrjXrjg 24 
TtrjXíxog 310 
zirjvíxa 284 
TCrjTioxa 233 
TTfjgiig 163 
7iry/íoxog 225 
TTfjyvg 254, 226, 232, 252, 
258--264, 272, 7xri%8J:8 
262
Tiisgóg 223
I TU-ÍXavóg 224 
TiíOagxog 88 
7líXvaiicii 334 
TuXváw 335
TClfATlXátO, Ttl/XTCXétí) 334 
7CÍf.i7iXrj/.u 216, 329, 333, 
334, 347, 408, TxXrjzo, 
TiXfjvzo 107, 329, 333 
TUf.iTtgá(D 334 
TLÍyTigryi 326, 334 
Ttívco 215, 314, 335, txíxl 
377, 387, stxlov 335, 
tcIÍXi 74, 327, 7tS7iarxa 
335
7tíouca 324 
TXLTXTí Í^W  174 
TUTtáoxto 337 
Tiinzoo 217 
TÍLOOCl 182 
TiLOzioi 258, 263 
t u o z ó c o  341
Ttiovgsg 28, 70, 71, 160, 
185, 286 
I lizá v r j  185 
t í l z v Ú o j  335 
7lízvr,u i 335 
tcízvco 335 
T tízza  182 
t u z v Xx v o .) 71 
Ttízvg 219, 252, 255 
tííwv 258
txXcc^ co 336, i'xxXxxy^ a,- 
TzXáytgOfxca 336 
7xXá$avov 155 
TtXazvg 21, 154, 226 
TiXéeg 279 
nXeíoveg 264 
7tX8iozog 73, 279, 281 
TtXsícov 279 
TxXxxzóg 327
TtXéxco 338, 7iéTíXoya 394 
rcXéov 108, 279 
TtXsorcí í^o 342 
7iXéif.1 232
TiXéo) 73, 120, tiXsvotn 
349
TiXifövg 271 
TtXrj&u) 338
441
jzXrjy.TÍt,eo&oa 343 
nXrjgrjg 69 
nXr\oíov 283
TtXrjGom, TlXrjzzG) 25, 182, 
7té7tXrjya 320 
rtXísg 278, 279 
nXLv&og 251 
nXLova 92 
TtXóg 278 
txXóxel 23 
TtXovg 244 
nXovGiog 164 
nXovxog 225 
nXcoxóg 89 
Ttvéco. TtÉTivevxct 393 
noőanóg 225, 310 
nóS'Ev 160, 284, 310 
Ttó&i 160, 284 
not 283, 310 
nola 223
noLyQcnpavg&o 192 
TÍOÍEVGl 192
TtoiÉco, tc o eZ 108, 144, no- 
rjow 108, 144, 322,7to- 
TjClOOUi 190, t e o l eTo S cu  
190, noLirjOTjg 324, 350,
TtOOZxO 118 
TioiY-iXog 134 
7ioif.LY)v 256, 133, 202, 
219, 233, 234, 252. 254, 
258-260, 262, 263, 272 
noiovvxwoav 389 
TtoZog 310
nóXEf-iog 167, 169, 232, 244 
tíóXeq 90, 170 
TtóXiog 107
nóXig 25, 33, 107. 119, 132, 
169, 189, 202, 226, 252, 
254, 255, 258-264, no- 
Xíeggi 24, 28, 263, tíó- 
XiEg 262, TtóXivg 234, 
264, rcoXéoiv 262 
noXíxrjg 211, 226, 240, no- 
XíxaiGi 24, noXixav, 
noXixáovv 241, rcoXí- 
xeüj 25
IloXioi^svog 86
JtoXXá 283
nóXXiog 108, 175 
IToXvxXsig 85 
noXvQQrjv 188 
noXig 276, 284 
TioXvxLiÁÍóag 88 
Tío^iTtEvg 226
TtovrjQog 223 
nóvxog 162 
nógőaXig 28 
xioováiiEv 334 
t x ó q v o ^ j  23 
TtÓgGlÜTlOV 179 
t ío q x l  150, 180 
noQcpvQÍaJv 227 
TtOQcpvQío 71, 319, 345 
Tióg 24, 123 
TCÓOE 284
IIoosLŐáoxv, TIogeiÓso jv , 
JJogelÓcöv 21, 108, 261 
rcÓGig 68, 252, 258, 260 
IIoGixxfjg 175 
rcÓGog 310 
TtóoGog 182 
Ttöx 122 
Tcóxccfxog 136 
t x ó x e  284 
TtoxsXáxiD 333 
TióxEQog 133, 136, 280, 310 
noxL 24, 122 
T lo x iő á v  2 1 
r tó x v ia  218, 239 
Ttov 216, 235, 283, 310 
TTovXvóálua 261 
n ő ig  256, 21, 28, 83. 133, 
134, 207, 208, 219,220, 
234, 240, 253, 358-264. 
TCÓŐEGGl 28, 263, 710- 
ŐoZlV 234, TlOGÍy TtOGGÍ 
191. 263 
TtQCixorjxca 350 
TtQäfxa 188
TtQÚ^iog 259 
TiQÚGig 226 
TtQaoaóvxaoGi 263 
TtQÚxiGxog 291 
ngáxög 120, 291 
rlQccrxa) 25, S6,7téngaya, 
TtÉTlQaya 395, Ttgoc^ sZ 350
IT o a vy a s  87 
TíosyyEvxcd  190 
ÜQEyíag 164 
T t Q E ^ ß s v x r j g  190 
jtQEiysvxaZg 190 
TiQEZyvg 159, 190 
TlQEuag 109, 164 
7X0 E o ß s io v  V 106 
TtosGßfj 262 
TtosGßvg 88, 262 
TCQEoßixaxog 245 
TigsGßvxsgog 159, 163 
TiQEGyEvxcä 190 
TtQEGyvg 159 
TXQTJGGOJ 25, 86 
TXQÍaxca 382 
TioioyxZeg 159 
7XQÓ 84. 'l22, 123, 154 
TtQoßaivoj 345 
TXQOßaXXlO 317, TXQOftßu- 
Xov 317 
7XQÓYM 225 
TCQO[iúyoiGi 30 
TloourßXirt 222 
T tQ Ó f - to g  280 
T i Q Ó ^ E v f o g  21, 186, 223 
nootgsvía  186 
T tQ Ó ^ E v o g  186, 187 
TiQÓg 24. 123, 135, 283 
TXooGáyeo 204 
t i o ó g x u  190 
TEQÓGCpvZ, 220 
t x o ó g o ) 182 
t c q ó x i 24, 123, 283 
nooxídrjfxi 119, 324, 368 
TtQovvovg 253
TlQOVTtEfXXpS 118
T i Q v x á v i o g  259 
T i Q í i n o g  119, 282, 291 
n x á Q W f x a i  336
TtXEOV 86
nxéova 107, TXxÉQvrj 189
n x é o v t ,  228
t x x é g S ’cíi 80
Ttxrjvcu 332
nxÍGGco 169, 330, 336
TtxóXEfxgg 167
T t x ó X i g  169, 189, 259, 260.
442
nxóXifi 260
T C X V O V  8 6
T tX V O O tO  183 
TLxvyr] 183 
jT'ivcd 183 
nvíXco 330, 388 
Tlvd-db 258 
TtvXrj 241 
HvXcuyevrjg 230 
TCvv^dvo/xat 322, 333, r t s -  
TívoSai 412 
T tvvvog  189 
T C V Q , T l V Q O i q  264 
nvQj-og  21 
Ttvoóv) 341 
rcvq 159, 310 
TCvöxtq 226 
sivxíQto 177 
rctb 326 
TUoXéao 216 
TC(hq 207, 258 
rabq  310 
tcöjv 226 
(tdn xto  318 
(járivq  148 
cPacpíiaq  144 
odtpvq  148 
Q aipw öía  148 
ociipcpőóq 33 
QÉL,to 115
$sto  187, 321, eqqeov 187, 
318, §QQÚrjy.a 321 
orjyvv^u 187, 188, 318, 336, 
Foorfea  3 1 8 ,  SngrjysTa 
417, (jrjooeiv 336 
{ jr jx Q o c  187
fixjxtoQ 86, 148, 187, 262 
pho/atoi 21, 148, 187,241 
öíysvq 120 
(jiyrjXóg 223 
(iiyo'jo) 119, 120 
öí^a 148 
()íC,óoj 341 
(iiTXxá^co 343 
öÍ7ix(o 320, ásoup&ca 320, 
typi/x/xcu 320 
QoóoödxxvXoq 231 
ooéov 187
QQrfeeiv 188 
QQÓoq 187
QQOTtfjq 188
f)voxá£,a> 343 
ad 309
oaßßaxit.o )  343 
odxoq  185 
2 a X a fx ív i  217 
(já ljn y lg  258 
2  a ]  ). cp Tj óó v[ez] 191 
odjxSQOv 182 
2dgaT U q  92 
2 ccvyévsg  85 
2ccvQ0q 2aovQ O q  88 
2 avX dú x  85 
oacpéaxaxoq  282, 284 
aacpéoxEQOq 279, 284 
oacpr^q 256, 262 
oacpcöq 283 
2áa> voq  120 
oßsvvvfxL 336 
2ósvg 183
oé 185, 229, aeio, aéo 298 
osavxov 300 
os[ßdo[xiov] 183 
2sßaooxov 175 
osßouca  183 
08$£v 31, 298 
ásító. oéosLOxai 395 
osXdvva 31, 188 
aeXrjv  ^ 105, 188 
2s)avovq 228 
oe i^vóg 417 
os^ LvóxsQOq 279 
os[A,vóxrjq 228 
2é^oxov 175
serindu 183
óév 298 
2 s v g  169 
O Evcj 182
arjfxaívw, asxríjpLaauaL 396 
orjfxeióa) 342 
orj^tsQÍvoq 224 
<JXjusQov 182, 283 
orjT teőcóv  228 
2rjQirtTtoq 163 
2 tß d lc c  93 
oiyaXóg 223
o tyű v  169 
oiyrjXóg 223 
(jíyfxa 188 
a ix va  91, 87 
2t,X ew víag  149 
oivŐQÓq 187 
2 io v v s o ig  86 
aiotpÓQoq 163 
oíq 24, 160, 161, 310 
oíq 161, 310 
o ix íov  185 
olxoq 185 
oxcu[f]óq 222 
oy.aÍQO) 184 
o xan dvrj 162 
oy.£7txo[.ica 67, 180 
oxsválgcu, oxsváoca 22 
ovid  v a tta i  334 
(jy-iÓEig 110, 228 
OYÍcpoq 179 
OYonóg 67, 180 
oy.ó q ő o v  109 
ay.oxsLvóq 224 
oxií)Xct<g 160 
o/AsgdaXéog 189 
2 j .u 3 ív a  119 
0(.uxQÓg 189 
o o ß ia j  340, 341 
ao í 299 
2oj.i(pÓQto 86 
oóq 185, 301 
2 oxccíq o l 123, 245 
ao v  85, 118, 298 
oovxsÍQcig 120 
oocpía 218, 221 
aocpít,ao 343 
oocpírj 27
aócpóq 136, 185, oocpol- 
(jiv  246 
aocpóto 343 
ootpwxsQog 279 
cm aőtbv  228
O T tC tÍQ tO  116
(mrjXvyt, 228 
OTtaovóg 414, 417 
(m o f ő ó d v  89 
a n w v  347 
aod  182, 309, 310
443
ooeicuxo 182 
oxádrjv 284 
oxagxóg 149. 179 
oxáoy.sv 338 
oxaoiá^co 342 
oxáoig 169, 207, 258 
oxaxpgavg 264 
oxctxóg 70, 80, 81, 168, 
207," 418 
oxccvgóg 74 
oxéaxog 107 
oxéyog 27 
oxsyvóg 224 
oxéyw 158, 168 
oxsZgcc 106 
oxFÍyovxov 389 
oxsíyco 333, 347 
oxéXXco 24, 193, 346 e- 
oxc.i Xy.ci 395, 403, 405, 
403, EOxaXjAca 404, é- 
oxsiXa, é'oxeXa, é'oxsXXcc 
24, 193, 346 
oxsváCw 343 
oxévvog 187 
oxsnxóg 189
OX8QÉCO 217
sxEQÍoyto 338 
oxégcpog 161 
oxíQco 346 
oxófxcc 27 
oxopicpá^co 343 
oxógvvpu  335, 336 
2 x gaßcov 227 
oxOccyyáXrj 92 
ooaxócpi 28 
2 xg á xx io  17 4 
oxgécpco 348 
oxgoxóg 90 
oxcxoiya 227 
oxgcoxóg 76, 77 
o xv l  255, 220, 271 
ov 295, 298 
ovßcbxrjg 227 
ovyy.Xrjxog 251 
ovygcccpsvg 226 
o v ^ v l  220, 230, 236, 255 
ov&co/Lisv 324 
avXXéyw 187, 317
ovjXjÁSwávxovv  192 
ovfxrcgósg 135 
ovpinoXsfxóvxsg, ov/atco- 
Xf.ia.ovvx cg 1 0 8  
ovvagagsZa  417 
ovvd^rjyrjig 241 
ovvvrj 175 
ovggéco 187
ovg 258, 169, 220, 233, 
259, 261, 262, 264 
ovoxfvóJ^ co 192 
ovvogciv 316 
ovoxccoig 192 
ooáyiov 222 
ocpaC,(jo 342 
ocpaZgcc 161, 240 
ocpáXXofxai 161 
ocpé 3C0, ocpsZg 295, 300 
ocpéxsgog 301 
ocppv 154
ocpív, ocpíoiv 1. ocpé 
ocpvQÓv 154 
ocpvgrj 179 
ocpcb ocpcoi 299 
ocpcnLxsgog 301 
ocpwv ctvxcbv 300 
oyeőóv 284 
oyég 388 
oyjjO<o 349 
oyiQuj 157, 336, 340 
oyivőaXpcóg 336 
oyiopióg 224 
oyoZpisv 326 
oyoXaíxFQog 280 
2cv- 2cooi- 185 
0(jot,éo&<0 389 
2<x>ygáxrjg 256, 135, 295, 
261, 262
ocbpia 257, 262, 263, 265 
2cb^evov  186 
ocoxrjgía 221 , 222 
ocoxpoLog 222 
xá&  202
xaíg  (plur. acc.) 304 
xaX ágiov  222 
xáXag 258 
xaXavgivog  188
xdXXa 118
xapusvco 341 
xáfxvco, xéx/Afjxa 335 
xáv 123 
xavíocpvgog 93 
xcivícpvXXog 93 
xávg 192 
TavxáXeiog 222 
TaviaXíőrjg 221 
caw- 76 
xccvvto 154 
xávvxca 336 
xálgog 164
x agdooco cagáxxto 182, 
perf.-a 396 
xagßsco 161 
x dgßog 161 
Tagxdgsiog 222 
Thaoíafo 240 
xdxa, xáxxa 229 
xdxxco 346, %xaE,u 346, 
éxéxaxxo 396, ré- 
xay/Aca 396, 404, 405, 
xéxcixxcu, xsxaigca, xé- 
xctyße 396, xéxaya394, 
395, 403 
xavoog 74 
xdcpgog 150 
xayivóg 224 
xdyioxog 281 
xayvg 120, 171, 284 
xs 135
xé ( =  oé) 32, 299 
xe 160, 207 
Teyéav 192 
xéyyco 333 
xéyog 168 
xeí 88
x£Z (—  xrj) 124, 304 
xsZóe 283, 284 
xsív 295, 299 
xF ívvai 336
X8ÍVW 116. 154, 339, xé- 
xaxcu 303 
xeZov 310 
xsíw  324 
xéxxcuvct 218, 221 
zéy.xcov 258, 260, 264 
TcXaucbviog  221
444
zéXsiog 87, 92, 104 
zeXsíco, zeXéco 176, 184, 
327, 330, 340, 346, 350, 
395, 398 
TeXéazao 240 
zsX svzr j  220
zsXrjsig 92, 105, 186, 228 
zéXoov 193 
zéuvot zéz/xrjxa 394 
zévőco 191, 339 
zevécn 349
zéo 159, 298, zéoun, zéan 
zécov 310 
zéoq 298 
zéog 298 
zsóg 301 
zeov 310 
zsovg 298 
zéo/.icc 227 
zso/xcí^ovzi 183 
zEQOTíri 115
ZEQTtO^ iai Z8ZCC()7tW[A,8-
od-ci 347
z é ( jo o [ ia i  176,333,339, 348 
TeozUo 150 
z é o zo g  291 
zéocpog  161, 229 
zE öaaQ ußoiog  116, 184 
zso a c iQ á x o v za  288 
zéoGctQsg 25, 160, 185, 286 
zéaoEQEg 160,185, 286 
z s z a y c ö v  80, 319, 334,347 
zézccvog  229 
zézc tQ zog  23, 291 
zezéqel 92 
z e z v a x ó g  187 
zézo fjeg  160, 286 
ZEzÓQzav 160 
zé zo Q zo g  23 
zEZQáxcg 293 
zBZQuxigyiXioi 290 
z s z p a x ó o io i  286, 290 
zezQaxzvg 291 
zEiQcdgóg 183 
ze i()cc7 tovg  286 
zEZQctg 291 
zÉ zocto i 188, 286 
zézoazog 188, 286, 291
zézQayu 294 
TEZQyjXOvzrj 292 
zszQíxJxoozóg 292 
zszzaQÚxovza 288 
zBzzctQaxovzág 291 
zEzzaoay.OGzóg 292 
zézzaQeg 24, 25, 71, 185, 
286, zezzÚQCbv 286 
zsv 32, 298 
z£V[zcü(zca 182 
zevzá^a) 182 
zevg 298
zEvyo), i8nvyfA.vtv 396 
TscpíXov le9 
z£yyvó()iov 222 
Trjoifxéveg 88 
zj-é 299 
zrjős 217 
zrjdii 229 
zrjd-íg 229 
Trjuog 144 
TrjXsxQOg 150 
zriXscpccvrjg 229 
TrjXscpávco 161 
zrjXov 235 
zrjfz 191, 203 
zrjfz£()Ov 182 
Tfjva 183, 261 
zfjvog 22, 32, 302, 304 
zsjiióvza 123 
zfjzE 331 
zlt,w 343
ZL&rjfXL 306, 15, 21, 25, 28, 
33, 66, 69. 78, 79,81,87, 
106, 118, 134, 155, 163. 
164,171, 210, 215, 23?, 
258, 262, 313, 320, 323, 
324,326, 329,330,331. 
333, 347, 348, 366-368, 
376-378, 380—382,
387-389, 395, 403— 
405, 408,411, 412,415— 
417, ziÜoTo 370, d~é- 
1.18v, &é[zrjv 411, $'£g388 
zíxz(X) 179, zézoxa 395 
Ti^iavaE, 120 
zLfxmx) 16, 119, 120, 202, 
209, 276, 325, 326, 34o,
348, 350, 354, 356, 365, 
378, 382, 416
zifxrj 119, 160 209, 224, 
234, 239, zi^závg 15, 
192, 234, 241 
z i[zrj8 ig  228 
zíyaog 160 
Ti/^oxXéfog 145 
TífxoycíQifog 259 
zív 299 
zívrj 299 
zívzóv 190
zív(x> 326, 330, 336, zeíge- 
z8 387, é'zEiGa 348, zé- 
zlg/ácu 396 
zióg 298 
ziovg 298 
ziovya 86 
z\q 23, 170
zíg 32, 68, 135, 160, 161, 
202, 207, 309, 310, zíoi- 
oi, zícol 310 
zÍGig 226, 271 
zizavog 185 
zizxXsvco 341 
zizQcoGxto 337 
zíco 107
zXfjvea zézXijxa 394 
zXrjzóg 418 
zóci 183 
zoé 304 
zó^8 163
zol (2. szem.) 299 
ZOLQ 170, 192 
zoíg (aec. pl.) 304 
zoloi. zov, zip (zíg he­
lyett) 310 
zóX 203
zópog és -zofzóg 135 
zóvg 192, 304 
zoQovog 115 
zÓGog 176, 182 
zooofjvog 32 
Tóooig 191 
zÓGGog 176, 182 
zov zovya 298 
zoííi>8xa 123 
zoúvr] 298
445
x o v y a  86 
x g á n s ^ a  286 
x g a g ó v  106 
z o a v l íC u )  343 
xgácprj 150 
xgácpog  150 
xgácpco 202 
xgct^ssg 262
xgésg  14, 119, 144, 234, 285 
xgstg  14,25, 74, 116, 132, 
'  144, 154, 229, 23J, 235, 
262, 273, 265, 284, 285, 
287, xgtg  (acc.) 285, xgí- 
ivg 285
xgépuo 314, 333 
xgsnsdda 90, 183 
xgénto 356, 78, 333, 347, 
'  376, 379, 395, 411, 416, 
xgaTtrjO^sv 324, 325, 
xsxgocpa 320, 328, 395, 
xsxgaptptai 395, 405 
xgscpco 328, 348, 365, 404, 
xéxgocpa 393, 403, 404, 
xéd’gapLpLca 393, 404 
xgrjgaxv 106, 187 
xorjg 14, 22, 85, 285 
xgiáQsiv 343 
xgictxág 291 
xoictxáxioi 22 
xotctxoioxog 292 
zoiáxovxct 288 
xgictxóoioi 290 
zgictxooxóg 292 
xgiág 291 
xgißog 251 
xgißovvog 253 
xpißw xéxgifApLca 188, 
zezgÍTtaxai 395 
xgiywvog 81 
xgirjxovxa 288 
xgirpxöoioi 290 
zgrxccgrjvog 285 
xgixxvg 227, 291 
xgujL xíg 182 
zgínaXxog 293 
ig ínX ai, 285 
xgcTtóóiov 2 2 2  
xgbrovg 207, 230, 261
xgíg 264, 293 
xgioáyiog 285 
xgiox.ctLdsx.ee 287 
xgiopivgioi 291 
xgiooóg 294 
xgixaxog 291 
xgíxog 212, 291 
xgixxóg 294 
xgixxvg 227 
xgiya 294 
xgofxéco 340 
xgónog 78, 218, 220 
Tgocptbviog 92 
xgvcpáXsia 286 
Tgcbg 263, Tgtósooi, 
TgaxjL 28 
xxct 182, 309 
Txfjvct 183 
xv 31, 32, 298,299 
xx) (—  xoL) 88, 304 
xx>yct 298 
Tvdsvg 226 
xv{.iTZccvLC,oj 343 
xvvrj 28. 298 
Tv(v)xccgea>g 177 
xvtcxco 204, xvxpsict 387 
xvgoig 86 
Tvgxcdog 292 
xvg (dat.) 304 
xvcpXcbooox 342 
xcode 283
-ú (3. szem. dat.) 300 
vßßaXXto 189 
3Tßgsoxag 90 
vßgiQov 318 
vyialvco 343 
vyiáC,to 343 
vyiciva 318 
xiyiTjg 161
vdcog 257, 86, 171,212,227 
l'sXezétóv 86 
vsgyov (v =  f)  144 
véo(x)i 144 
veXog 91 
343
vlog 31
vlog 92, 144, 202, 261, 262 
vlvg 93, 144,
vlvvg 234, 264 
vxsgog 93 
üXáu) 115, 340 
vXrjeig 228
v/xé! vpisig, vfAS.g 295, 21, 
25, 295, 299, 30 J 
vpisvaíovv 318 
vptsxsgog 223, 280, 301 
vfxrjv 21, 183 
vpifxs, VLLusg 299 
vpiptog 301 
vpLOi vjxoíoig 90 
vfxoXoyíag 90 
vfxóg 301 
vvédvos 90 
vóg 144
VTlctGTiídiog 122 
vjtsiuL 345 
vTisígoyog 109 
vTísg 202 
vTtsgßcdvo) 345 
vT tegds  284 
vnsgog 223, 280 
vrcsgcpLaXog 186 
Í)71ÍOOO) 90 
vrívog 32, 80, 224 
vTtv(hooo) 342 
vtío  86, 171 
vTtoddeíoag 185 
vrcodsíoaxs 185 
vTCÓLXsoig 207 
vríóLXsxog 207, 231 
vTioneXiá^co 343 
vT ioxíd’rjfxi 231 
hvTtú 85 
vg (— vlvg) 119 
ig 169, 219, 220.233,234, 
253
íjodog 23, 31, 85 
v  Ofxívri 167 
cToxáonrjg 86 
voxegéw 343 
voxsgí^w 343 
voxsgog 134 
dep’ 170
vcpcdvco 192, 360 
vcpao[ia 227 
! vxfjóói 342
446
(pays 135 
xpayeZv 80 
cpayóg 15 
<pás (cpaivoj) 30 
cpaeivőg, cpár.vog, cpásv- 
vog 105, lö8 
cpcaŐQÓg 223
cpccívcD 116, 181, 184,192, 
333, 339, 346, 348, 349, 
416, cpaívofiai 116, 
333, 339, 348, rcscpccyxa 
395, TtérpaGf-iai 396 
QáXrjg, OaXrjg 137 
cpaXvgov 180 
cpá/A-a 25 
cpaf^ eXidpiog 27 
epeiéi 78,331 
cpáveoxe 338 
cpccvóg 119, 188 
(Dctvcpcuog 172 
Qaooxívrjg 88 
<pctQEV (pdprjv 90 
cpagéxgct 224 
rpag i^aycov 164 
<paQfA.áx(i)v 164 
cpágco 23 
(páoxco 337, 338 
cpaxóg 161, 375 
cpaxgía 150, 177 
(pfßoficu 316
&SÓÍO 
cpeóystv 88 
(psQéösiTCvog 230 
cpegeooaxrjg 184 
(pég£xgov 224 
0é^i]g 228 
(pégioxog 281 
cpégxgov 83, 224 
cpégm 15, 16, 21, 22, 24, 
68. 78, 79, 82, 120, 131, 
133, 148, 151, 152, 154, 
192, 202, 204, 207, 221, 
225, 228, 232-235, 239. 
258. 259, 260, 262, 265, 
272, 313, 323,324, 326- 
328, 330, 333, 354, 375— 
382, 387. 388, 31-9.410— 
412, 415, íjvf-yxov, évrj-
voya, oí'oo) 317 
<J)£Oxíag 159 
cpevysoy-Ev 338 
cpevyu) 28, 214, 321, 333, 
cp£v<go/.ica 314, (psvigov- 
/neu 350, nécpsvya 171, 
320, 394 
cpayóg 251 
(pr^ urj 224. 235 
cprjpu 80,135, 326, 331. 366, 
375, 379, 416, cpáo 323 
cpáv 379, ecprjo&ct 407 
cprjvóg 119 
<prjp 159, 165, 253
cp&eyiAa 188
ep9’£ÍQfu 106, 176, 184,349, 
scp&ciQKci 395 
<pd'éggo) 176, 184 
cpd’fjvai 412 
cpd-fjQO) 106 
(p$LVvd-(D 336 
cpfrivco 106, 168, 331,336 
cp&ioig 168
cpd~ía>, cp$Í£xca 324, 348 
cpd-órj 144 
cp&ovéco 216, 217 
cpiáXa 233, 240 
xpiv.axi 144
cpiXéto 16, 85,87, 119, 120, 
130, 132, 326, 340, 348, 
356 378,411,416,( /^2«- 
,ut 23, 341, 356, cpíXrj- 
UL 23, 341, 356, 411, 
7t£(joíXrjyM 395 
<I>íXi7i7tog 163 
&íXXiog 174 
&iXoxxcb 258 
(PiXoxXéog 109 
(pi,Xo/x/x£iórjg 188, 189 
&tXó£,evog, &iXó£,rjVog 
186
&iXó(JO£[vog\
(píXxsQog 280 
rp Lv 300 
xpívxaxog 191 
<&LVxlag 191 
cplxv 331 
cpixvw 340
cpXáooca 346 
cpXéyci) 333 
cpXoZoßog 190 
<pXvaodJ, (pXvriQsa) 25 
cpoßeopica 214 
cpoßsci) 316, 341 i 
cpoißauj 340 
cpoivóg 184 
cpoLxág, cpoixrjg 32 
cpóvog 161 
cpogéw 78, 330 
<X>o q ő l o í <x  109 
cpoá^új 322, 342, ércé- 
cpoccós 347, nécpQcc- 
ofAca 396
cpQÚxrjQ 66, 137, 154,
cpQaxrjQ 137 
cpoáxga 220 
(pQÚXCJOQ 134 
cpQÉctxog 106 
cpQrjv 78, cpQCioL 235, 255, 
263
cpQÍt, 220 
cpQOvxíaőw 183 
cpgovőog 172 
cpoovgá 171 
0ovyía 221 
<pvy<xŐ£Í(jo 340 
cpvyág 260, 276 
cpvyeZv 80,411 
cpvysoxsv 338 
(pvyr, 78, 220 
cpvyojixóXepiog 230 
cpvíco 88, 144 
(pvXcdg 202, 252 
(pvXáoow 182, 342, 346 
cpvXrj 74. 223 
cpvXXcn' 71, 184 
<pvpia 133
(p{,co 202, 317, 331, 411, 
Ttécpvxa 163 
(ptovrj 78
cpcbg 255, 80, 83, 253 
cpdbg, cpaxol 191 
<pcbxfj 185 
X c u q I c o  109 
XaÍQOvvog 116 
yccígco 328, 333, 339, 340,
447
348 ,  x £ y c i p r j x a  328,  
•A£%ct()rj(jto 349 ,  397  
yctXsJläv 31 
yaXé/irco 183, 338, 340  
yaXxdg 172 
yaf.idCs 29
yct(xaí 15, 233, 240,  2 6 0 ,2 8 3  
yáv 106 
yavőávto 158 
yccQÍsig 258, 261 
yctQÍsooa 183 
y c c ( j i é ( S T S ( j o q  280  
yrcgíto/uai 343  
yáqixavg 192 
yÚQL%8c 134 
yaxíQw 217  
ysiXLag 187
ysttiol 106, 176, 187, 290
ysTficc 227
ysifAíbv 158, 227
y s í o i O T O g  281
ysÍQcov 2 7 9
yeXiőovíL.(o 343
yéXioi 176
yéXXrjOTvc 187
yélhoi 106, 176, 1 8 7 ,2 9 0
yéXvg 253
yxXfbvr^  224
ySQsítbv 279
yéovixp 220
yéoQtov 175
y é u ) 108, 158, y s v c o  108, 
412, gysa 108, 346, é -  
yevav 346 ,  380, xéyv- 
fica 171, 408  
yrjXioi 106, 187,  290  
yrjv 106 
yí-jQ 255, 220
y d a / .u c ? M g  223  
y » é g  169 
x M o s  71 
y j f o v í o v  245  
% & (b v  168, 220  
y i X iá g  291 
y jX iO i  290  
y i X io o x ó g  292  
y i x f b v  172 
y l í c o  158  
y ó a v o g  118 
X o í p v X o g  223  
y ó X a i o i  90  
y o l ó c o  341, 342  
y o Q x c iQ e iv  336  
y o v q a  24, 87  
y o á a )  30  
y g é o fÁ c a  106 
X p é c o o a  107
XQWa 227, XQrj/.iáx£GGir 
X Q r j ^ iá x o L g  264  
X Q ^ G ^ ca  119, 218
XQEGXCU, XQBGXÖ yO ££G X (U
190
XQÓvog 148
X Q VG £og, x p v G o v g  120, 122 
X Q v o í^ o )  343  
X Q V G Ó xo/xog  231 
X p v G Ó w  343
X v p í k o )  ( = X o i o í ?m j ) 8 8  
X (ópa  15, 73, 89. 11 8 ,1 9 2 ,  
231. 232, 234 ,  235, 239  
X(o q ú < p i o v  2 2 2  
X G opíg  283  
i p c t X x r j p i o v  2 2 2  
'ip á fx fx o g  188
x/j c c v w  216 ,  32 6  £ \ p c i v x a  
320
ipacpiE,áf.i£vog 350 
xhé, ipécov 300 
\p£[iá&ri 93 
W£VGÍGXV% 220 
xp£va/xa 227 
xprjcpog 251 
xpuíööovxL 183 
XpÍ£d-Og 91 
xpiXíov 92 
xpiXóg 168 
xpív 300 
xpovöía 89 
xjjvpxa v^a) 342 
xpcoQiáto 341 
xpdxjo 168, 191 
ó) uj 229 
eb 207 
( b ő r j  120 
cbóíg 271
(bdéoj é'coGfxca 320 
(bxbrcovg 230
(b/j-rjGxrjg 118
(bfxoßpebg 220 
atytog 192 
(b^ tóx£Qog 279
ÓJV 1. SlfXÍ
dbvéofxca 145 
(bvrj 105 
t bvrjp 123 
<bvog 224 
ójpa 167, 241 
169
cbg 217, 309
(Lg 207
<bg 119, 263
(hxi (őgxig gén.-a) 310
’QcpiXíwv 92
Latin nyelv
a b  124, 203  
a b d o  331 ,  418  
a b d o u c i t  98  
a b d u c i t  98  
A b e l l a n i  37
a b e o  125,  204,  3 3 1 ,3 4 5 ,  390  
a b e t o  ( =  h a b e to )  173 
a b ic io  316 ,  322  
a b i e g i n e u s . a b i e g n e u s ,  a b i ­
e g n u s  222  
a b i e s  104 
a b ig o  345  
a b in tu s  152 
a b n e g o  198 
a b n u o  177, 178 
a b s  20 1 ,  28 4  
a b s i s to  207 ,  230 ,  345  
a b u n d o  217  
a c  124, 203  
A c c a  174 
a c c e n t u s  98  
a c c ip io  353  
a c c l a m o  175 
a ccu rro  198 
a c c u s s a s s e  1 6 8 ,1 7 6  
a cer  226,  266 ,  268, 276,  
a cerr im u s  281 
a c e r b u s  112
a c e r v i s s i m a m  ( a c e r b i s s i ­
m a m )  166
a c e t a t  (—  agitat)  165
a cu it  400  
A c h a ia  166 
A c h i l l i s  267  
A c h iv i  98
a c i e s  221, 233 ,  272 ,  a c ie  
(gen .)  273, 274  
A c i l e s  163  
a e q u a  176 
a c q u iro  175 
a c r e d u la  223  
acriter  283  
actor  207, 227  
actrix  227  
a c t u s  70, 111 
a c u  126
a c u p e d i u s  230  
ad 142 
a d a g io  2 2 7  
a d a u g e o  98
a d a x i m  111, a d a x in t  200,  
353
a d d i c  140 
a d d u c  140  
A d e l p h o e  250  
a d e o  141 
a d e s t  126 
a d iu n g e r e  169 
a d iu tu ru s  419  
a d m o d u m  231  
a d m o v e o  197 
a d n o to  198 
a d n u it  111
a d o le s c e n t iu m ,  a d o le s c e n -  
tu m _270  
a d o p to  98  
a d u l e s c e n s  149 
a d u n c u s  230  
a d v e n a m  323  
a d v e n t u s  271 
a d v o c a p i t  62  
a e d e s  79, 94, 155 
a e d ic u la  223  
a e d i l i c iu s  222  
a e d i t u m u s  281 
a e d u s  ( =  h a e d u s )  173 
A e g i  248  
a egr i tu d o  228  
A e g y p t u s  251 
a e m i d u s  197 
a e m u l u s  280  
A e n e a d u m  242  
A e n e a s  241 
a e n u s  121, 145 
a e q u a l i s  226  
a e q u e s  ( =  e q u e s )  95  
a e q u o r  269  
a e r u g o  228
a e s  170, a ere  (dat.) 267  
A e s c u l a p i u s  116 
a e s t a s  217  
a e s t u s  72, 79
a e s c u l e t u m  225  
a e t a s  94. 114 
A eto l ia  94  
A e to lu m  250  
a e u m  146 
a e v u m  73  
affero  201 
Afrani  248  
A fr icu s  225  
a g e a  241
a g e l lu s  114, 150, 2 2 3 
a g en t i s  (plur. a c c ) 270  
a g er  12, 127, 150, 1 5 7 ,2 0 2 ,  
207^ 223,  247  
a g gero  198 
a g g lu t in o  175 
a g gred ior  198 
aggro  175 
ag ito  37, 344  
a g n e l lu s  223  
a g n in a  a g n in u s  224  
a g n u s  161
a g o  68, 78. 125, 126, 204,  
207, 324, 325, 333, 351,  
352, 377 ,  388, 390 ,  412,  
418, ag ier  413, eg i  320,  
392, 393
a gres t is  178, 226  
a g r ico la  207, 230, 243,  
ag r ico lu m  242  
A g u s t u s  105 
a h e n u s  145 
a id e (m )  72, 94  
a id i l i s  94
a io  146, 193. 332, a in  124
a iq u o m  94
airid 26 8
A is c la p i  248
a la  110, 196
a la c e r  104
a l b e o  340, 3 43
a lb ic a r e  344
a lb u g o  116, 228
a lb u s  36, 154, 225
A l c m e n e  241
A l c u m e n a  116
449’
a l icu b i  160, 284  
a l i e n u s  105 
a l im o n ia  221
a l io q u i  309
a l iq u i ,  a l iq u is  142, 230,  
310, 311
a l iu s ,  a l iu d  125, 146, 203,  
221, 302 ,  ali, al id  313,  
a l is  302, 313  
a l la tu s  196 
A l lo b r o g e s  270  
a lo  333,  a lu i 399, a l i tu s ,  
a ltus  418  
alte  283  
a lted  249
alter 113, 141,  280, 291, 
302, 313  
alteruter 813  
a l l i s s im u s  282  
a lu m n u s  198, 225, 416  
a lv o s ,  a lv u s  197, 251 
a m a s i u s  170, 194 
a m b is s i t  338, 354  
a m b o  126, 213, 233, 249,  
285, a m b is  285, a m b o s  
249, 285  
a m b u r o  345  
a m e n s  276  
a m ic io  1 1 4 ,3 3 9  
a m ic i t ia  221 
a m i c u s  248, 250  
a m m o v e o  197 
a m n is  204 ,  268  
a m n u o  197
a m o  16, 36, 111, 125, 126. 
127, 203, 2 2 5 . 3 2 4 - 3 2 6 ,  
351, 352, 372,  376,  378,  
379,  390, 398, 400, 401,  
406, 409 ,  410, 4 1 2 — 414,  
418 ,  419 ,  a m a n t u m  270,  
a m a s s o  338,  345, 353,  
401, a m a s s i m  401 . a m a s ­
ti 402
e m p h o r u m  242  
a m p le c to r  338, 345  
a m u r c a  165 
a n a t h e m a t i z o  345  
a n a t h e m o  344  
a n a t i s  67, 104 
a n c e p s  200 ,  276  
a n c h o r a  166  
a n c ib u l la  223  
a n c u lu s  199 
a n c u s  78  
a n g in a  224  
a n g o  151, 1 5 8 , 3 3 3  
a n g u is  161, 337  
a n im a  102
a n im a d v e r to  124, 203  
a n im a l  127, 258, 268
a n im u m a d v e r t e r e  345  
a n im u s  113 
a n i te s  104  
a n n o s u s  225  
a n n o to  197 
a n s a  201 
a n s a r  104 
a n ser  173 
A n s io  193 
an te  125, 128, 269  
a n te s t a m in o  390  
an testor  179 
a n tis te s  2 2 7 ,2 2 8  
A n tó n iá i  242  
ä n u s  198, a n u i s  267  
a n x ie t a s  104, 105 
a n x i tu d o  104, 105 
a p er io  195
a p is ,  a p iu m ,  a p u m  270  
A p o lo n e ,  A p o lo n e i  267, A-  
p o lo n e s  232, 267  
a p o p h le g m a t i z o  345  
a p p e n d ix  228  
a p p e to  98  
A p p iu s  174 
ap p orto  198 
a p s e n t u m  415  
ap u r  203
a q u a e d u c t u s  207, 230  
a q u a i  124 
a q u a t i l i s  226  
a q u i la  241 
A q u i l l ia e s  242  
ara 37, 142 
ar Irum 224  
arbiter 148, 165 
arbitrium  222  
a rb o s  229 ,  272  
a r c e s s e r e  165, 399  
ard eo ,  arsi 142, 176, 202  
ardor 114 
a r d u u s  195 
a ren a  173  
a rf in es  165 
arfu ise  165 
a rgen tar iu s  222  
a r g e n t e u s  222  
A rgile tum  177 
a r g u m e n tu m  225  
ariam  99  
a r id u s  114 
arm a 141, 204  
arm iger  98  
a r m ic u s t o s  230  
a rm u s  77
aro 12. 68. 330, 333  
A rp in a s  128, 1 4 0 ,2 2 6 , 2 6 6  
arqui 194 
arrepo  196 
arrip io  196
artus, a r tu bu s  270  
ars 265, 270  
artifex 225, 266  
artif ic iu m  222  
A ru n c i  105 
árváli  110 
a r v e n a  165 
a r v e n t o r e s  165 
arvorsari  165 
a rv o rs u m  165  
a s c e n d o  98, 200  
a s c i a  180 
a s c u l t a  105 
a s e n a  170, 173 
A s ia  170 
a s i n u s  170 
a s p e r  200  
a s p e r n o r  344  
a s p i c i o  175, 200  
a sp o r to  200  
a s s e q u o r  201 
a s s id u io r  282  
a s tu s  230  
at 142 
atqui 309
atrox 200, 228 ,  2 7 0 .  271 
276
atta 174 
at tac tu s  111 
attat 203  
attento  199 
a t t ic izo  345  
a t t in eo  199 
att ingo 103 
at ton itus  418  
attrecto  199 
a u c e p s  220, 266  
a u c t io  227  
a u cto r  255  
a u c to r i ta s  228  
a u c u p a r e  344  
a u d a c i a  221 
a u d a x  269, 270  
a u d e o  204, 315 ,  a u s i  315.  
a u s im  315, a u s u s  176, 
315
a u d io  96. 97, 1 2 7 ,1 4 6 ,  3 3 9 ,  
352, 372, 399 ,  402, 406, 
412, 413, 419, a u d ib a m ,  
a u d ib o  351,  352 ,  a u d in  
142, a u d i s s e  177, 401,  
a u d is t i s  401, 40 8  
a u d ito r iu m  222  
a u g e o  72, 126, 157, au x i  
398
a ú g er  103
a u gu r  103
A u g u sta i  242
a u g u s t u s  63. 83
a u la ,  a u l la  177, a u la i  124
450
a u r e u s  1C5, 222  
a u r ic o m u s  231 
au r ifex  102 125 
a u rora  73,  170 
a u ru fe x  102 
au ru m  96  
A u ru n c i  96
a u s p e x  96,  125, 230, 266
a u s l i u m  96
autor  199
avar it ia  221
a v e l lo  195
a v i l lu s  79
a v i s  220, 268
A v o n c l o  116
a v u n c u l u s  223
a x i s  168
a x o  332
b a b u lu s  229
b a b u rru s  229
B a c a n a l ,  B a c a n a l e  269
b a c i l lu m  150
b a c u lu m  116
b a l a e n a  165
balia t  ( =  v a lea t )  147
b a l n e a e ,  b a ln e u m  251
b arb a  178
b a rb a tu s  225
b a s iu m  194
b e a t e s s e m a  93
b eb er  178
b e l l i c u s  225
B e l l iu s  195
B e l l o n a e  195
b e l lu m  195, 213, 233, 283,  
b e l l i  d o m i q u e  217  
b e l lu s  195, 223  
b e n e  126, 249, 283  
b e n e d i c o  345
B e n e v e n t i  233, B e n e v e n -  
tod 249
b e n ig n u s  110, 225  
B e r e c u n d u s  (—  V e r e c u n ­
d u s)  147
b ib o  67, 94, 178, 314, 320,  
b iber  412  
b ib o  (fn.) 227  
b ib u lu s  223
B ictor ino  ( =  V ictor ino)  147
b id e n s  285
b ifar ia m  285
b ig a e  146
b ig n a e  294
b im u s  121, 172
bin i,  b in u m ,  bin i b in i 294
b in io  291
bip arti tus biperfitus, 98  
b ip e s  285  
b is  195, 293  
b is  m i l le  29 0  1
b i iu g is ,  b i iu g u s  146 
blandir i  226, 344  
b la n d u s  196, 197 
b o n u s  100, 103, 195, 210.  
b o n a e s  242
b o s  1 6 1 , 2 2 0 . 2 5 2 , 2 5 8 . 2 6 5 ,  
2 6 7 - 2 7 0 ,  b o u m  146,235,  
b o v id  268, b o v o m  270,  
b o b u s ,  b u b u s  2 / 0  
b rev is  104, 172, 194, 196, 
253
breviter  283  
b ru m a  97, 113,
B run d is i i  213, 248  
b u b l i c a e  165 
b u c c a  174 
b u c e t u m  230  
b u c in a  86  
b u fo  154 
b u tu m e n  104 
b u x u s  165 
Byrg in io  100 
c a c a b o  174 
c a c c u s  95  
c a c h i n o  157 
c a c h i n u s  167 
c a d o  321 ,  c e c id i t  98, 334,  
347, 398  
c a d u c u s  225  
c a e d e s  252, 255  
C a e ic i l iu s  95  
c a e l e s  276  
c a e l e s t i s  226  
C a e l iu s  37  
c a e lu m  95, 177, 196
c a e m e n t i c iu s  222
c a e r u le u s  150, 179 
C a es a r  94  
C a e s a r e u s  222  
c a e s a r i e s  170, 221 
c a e s u s  199 
c a la r e  82
c a lca r ,  c a l c a r e  124, 268  
c a l d u s  114 
c a le f io  141, 34 5  
c a l e o ,  ca lu i  399  
c a l id u s  114, 225  
c a l l e i s  2 7 0  
ca l l ig o  176 
c a lv a  225  
c a l x  166
c a m p e s t e r  223, 266  
c a m p u s  126 
c a n a l i s  177 
c a n d ic a r e  344  
c a n d i d u s  225  
ca n o ,  c e c in i  320, 394  
c a n i t ie s  221 
c a n t u s  227  
c a n u s  198, 224
! c a n i s  198, 224, 225, 2 - 6 .  
270
ca p er  127, 223  
c a p e s s o  338, 345  
c a p io  125, 126, 193, 339, 
340, 352, 372. 390, 401.  
412, 413, 418, 419, ca -  
pier 413, c ep i  322,  392,  
400
ca p i ta l i s  226
Capito  2 27
; c a p r e o lu s  102 
I c a p r ic o m u s  231 
c a p s a  201 
c a p s o  353, 401 
c a p to  204,  344  
Caput 203, 2 6 9 ,2 7 1  
c a r e o  37, 217  
c a r m e n  179 
ca rn iv o ru s  161
caro  76, 77
c a rp o  204, carp tu s 199 •
Carthago  166, 179
ca ru s  275
c a s a  35, 170
c a s iu m  ( =  c a s e u m )  9
c a s s t r e s e  175
c a s s u s  176
c a s t im o n ia  221
C astores  234
ca s tre is  125, 250
c a s tu d  268
c a s u s  111, 176
ca ta p u lta  103
c a te l lu s  1 4 4 ,2 2 3
Catii 116
Cato 227
c a u c u l u s  149
c a u d a  96
c a u l i s  253
c a u s a  170
c a u s s a  98. 168. 176
c a v e o  99, 322, 399
c a v e r n a  225
c a v i l la  179
ced i to  ( =  ca ed i to )  95  
c e d o  302
c e d o  217, 315, 326, 331,  
390, c e s s i  398  
c e ip o m  175
c e t e r i s s im u s ,  c e lerr im u s  
281
c e lo  215  
c e n a  198 
cen a tu r io  345  
c e n s e o  99. c e n s e n t o  391 
c e n s o r  201. x r j v a w Q  162 
c e n s u s  35  
ce n te n i  294  
c e n t e s im u s  293
c en th u r io  166 
c e n t i c e p s  289  
c e n t i e n s  291 
c e n t i e s  293  
cen t i fo l iu s  289  
c e n tu m  13, 67, 99, 157, 200,  
2 0 4 ,2 8 9 ,c e n t u m m i l ia  291 
c e n t u m g e m i n u s  289  
c en tu m v ir i  289  
cep er in t  ( =  coeperin t)  96  
cera  93,  162 
C erea lis  178 
c ere b r u m  82  
C ererus 266  
C eres  266  
cern o  340  
c e r t i s s im u s  203  
c e r v u s  221 
C esare  95  
c e s e n d i  201 
c e s n a  198 
c e s o r  201 
c e s u l a  95  
ceteri 95, 125 
ceteroq u i  309, 312  
C e th e g u s  141, 166 
cette  113, 331 
c i c e n d u la  104 
c ic in d e la  104 
c i c in d e lu m  104 
C icero  K m s q w v  192 
C ic e r o n ia n u s  224  
c i e o  c iv i  402  
c i n c in n u s  229  
c in era r iu m  222  
c in is ,  c in er is  101, 1 0 3 ,2 2 9 ,  
271, c in u s  271 
c in q u a g in t a  179, 289  
c in q u e  179. 286  
c ip p u s  175 
c i r c e n s i s  226  
c ircu m p lec t i to  39 0  
c i r c u m v e n tu s  417  
c i t im u s  281 
cito  249, 283  
c iv i c u s  225  
c iv i l i s  226  
c iv i s  268
c iv i ta s  228, 270, 271 
c h en tu r io  166 
c h o r o n a  166 
ch r is m a  166 
c l a d e s  258 ,  270, 2 7 3  
C lad iu s  97  
c la m  84
c la m i to  105, 344  
c la m o r  82  
c la n g o  336  
c la r e o  340  
c lar igare  344
c la ru s  127 
c la s s i s  268  
c la u d ic a r e  344  
c la u d o ,  c la u s i  201, c l a u ­
s u s  418  
c lau stra  199 
c la u stru m  204, 224  
c la v i s  268
c le p o  392, c l e p s i  398  
C lh oe  149 
c l in o  75, 149 
c l iv u s  102, 223  
c lu e o  157 
c lu n is  226, 252  
c lu o  196 
c o  (cum ) 124 
c o a c l a  180 
c o a l e s c o  122 
c o c o d r i l lu s  150, 180 
c o d a  96  
c o e l i lu s  283  
c o e m o  114 
c o e n a  96  
c o e o  121
c o e p i  121, c o e p e r e  96  
coerav it  95, 96  
c o e r c e o  98, 121 
c o e t u s  96, 117, 121 
cutis  128, 268  
cu u ra v eru n t  96  
c y c n u s  86  
c o f e c i  202  
co g i to  121 
c o g n a t u s  198 
c o g n o m e n t u m  227  
c o g n o v i  400
c o g o  121, c o g e n d e i  248  
c o h o r s  172, 226  
K o i v x i X i o c  162 
c o ira v eru n t  96, 170 
co i t u s  96, 117 
c o l la t u s  197 
c o l l e g ib u s  243  
c o l l ig o  98
co l l i s  100, 198, 268, c o l lu s
202
c o lo  418, 399  
c o l o m n a s  94  
c o lo n ic i  248  . 
c o lp a  100 
c o l u m b a  225  
c o lu m e l la  152 
c o lu m e n  100 
c o lu m n a  225  
c o lu r n u s  180  
c o l u s  251 
c o m b r e t u m  194  
c o m b u r o  152 
c o m e s  125. 228, 266  
c o m e s e  412
c o m i s  198 
c o m m i n u o  98  
c o m m i n u s  283  
c o m m u n i o  271 
c o m m u n i s  98
c o m o  121, c o m p s i  2 0 1 , 3 9 8 ,  
c o m p t u s  200  
c o m o e d i a i  242  
c o m o i n e m  95, 68  
c o m p a c t u s  111 
c o m p e l l o  344  
c o m p l e o  216, 400  
c o m p lu r ie n s  283  
c o m p o n o  200  
c o m p o s  277
c o n c e d a m ,  c o n c e s s e r o  3 2 2  
c o n c e n a t i o  200  
c o n c e p t u m  138 
c o n c l u d o  98  
c o n c o r s  276  
c o n c u s s i  201  
c o n d i to r iu m  222  
c o n d o  155, 331, 347  
c o n d o r m i s c o  3 4 4  
c o n d u c to r i s  (pl. n o m . ) 2 6 9  
c o n f i c io  67, 98, 111, 138, 
202, 205. 316  
c o n f id o  217  
con f i teor  98  
co n f lu o n t  105, 125 
con fr in g o  103 
c o n f u g e la  223  
c o n g e r  165 
c o n g iu s  162 
co n g r u s  165 
c o n ie c ia n t  98. 104 
c o n iu n x  63, 110. 2 2 0 ,2 3 0 ,  
c o n iu x  2 2 0 , i 236, 255  
c o n i v e o  198, c o n ix i  398  
c o n q u a e r i  98, c o n q u a e i s i -  
v e i  95. c o n q u a e s iv e r i t  98  
c o n s a n g u i n e u m  2 5 0  
c o n sc r ib i l la r e  344  
c o n s e c r o  205
c o n s e n t i o  98, 110, c o n s e n -  
tionl 125, 379  
c o n s e r v u s  98  
c o n s i l iu m  201  
c o n s o l  201 
co n s tern a r i  344  
const itu it  111 
c o n s u e s e  412  
c o n s u l  110, 265  
c o n s u la r i s  179 
c o n t e m n o  198  
c o n t e x i  200
c o n t i c e s c o ,  c o n t i c i s c o  338  
c o n t in u u s  2 2 3  
c o n t io  121, 147 
c o n t u b e r n a l i s  102
452
co n tu l i  113 
c o n u b i s  250  
c o n v e n i t  36  
c o n v e n t io n id  268  
c o p ia  121 
c o q u e s  250  
c o q u i n a  94  
c o q u in a t u m  344  
c o q u o  67, 100, 160, 333,  
398, c o q u o n t  146 
cor  76, 155, 200, 2 2 0 ,2 3 2 ,  
267 ,  269
c o r a v e io n  96, 410  
c o r c o d i l lu s  180  
c o r c o tu s  105 
c o r d o l iu m  229  
Corinthi 217  
Corinto  166
Corneli  249,  C o rn e l io s  203  
co rn ix  226
corn u  100, 212 ,  224 ,  226.  
235, 258, 269, 271, c o r ­
n u m  é s  c o r n u s  (nom .)
269
c o r p u s  y8, 255, 268 
cors  121, 172 
c o s  127 266 
c o s m i s  38, 62, 198 
c o s o l  201 
c o s s im  100  
c o l e s  96
co v en t io .  c o v e n t io n id  147 
c o x im  100
c r a s s ip e s ,  c r a s s u p e s  102 
cra s t in u s  22 4  
craler  267  
crat is  268  
c r e d ib i l i s  196 
c r e d o  331, 338, 345, cre-  
d u a m  323, 339 ,  c red u is  
33 9
creo  215  
crep ita re  105  
c r e s c o  337  
C r h y s ip p u s  148 
cribrum  224  
c r o c o d i l lu s  150 
eruor 157 
cru s ta  126
c u b o  413, cu b i tu m  414
c u d o  69 ,  339, 394
c u i a s  128
c u iu s ,  -a , 312
cu i ,  c u iu s  (qui) 101, 160
c u l m e n  100
c u l m u s  149
c u lp a  100
cultu  (dat.) 267
c u n te l lu m  179
cu n cto ,  cu n cto r  199, 314
K v v x o g  162 
c u p a  94  
c u p id i ta s  98  
c u p id o  228, 271 
cu p io  216  
c u p r e s s u s  113 
cur 94 ,  28 4  
cura  170  
cu rat io  227  
cu r ia t im  2 8 4
cu ro  340, 3 4 3 ,c u r a s s in t  353  
curro 315, cu rren s  erat 402
- 3
curruin  (pl. gen .)  270  
c u rs im  284  
c u s t o d ia  221
c u s t o d ib o ,  cu stod ib itu r  352  
c u r u l i s  177 
c u s t o s  199 
d a c r u m a  149, 161 
D e f in e  116 
d a m n a r i  216  
d a m n u m  225  
D a n a u m  25 0
d a p s  201 
D a r d a n id u m  242  
d a ta e ,  d a ta i  15, 242  
dator 227
datr ix  228
d a u tia  164
d e a  15, 218, 220, 232, 235, 
d e a b u s  243  
d e a m b u la t o r iu m  222  
d e a m o  122 
d e b e o  121 
d eb i ta r e  344
d e c e m  35, 75, 155, 287, d e ­
c e m  n o v e m  287, d e c e  et 
o c lo 2 8 7 ,  d e c e m  m il ia 2 9 1  
d e cem (b r is )  162 
d e c e m v ir i  142, 229, 250  
d e c e t  78
d e c i e s  293, d e c i e s c e n t u m  
m ilia  291 
d e c i m u s  280, 292  
d ecrev i t  95  
d ecre to  63  
d e d e c u s  98
d e d i s c o  98, d e d u x i  398
deerro  117
d e e s s e  122
d e f e n d o  161
d efex i t  353
d e g o  121
d e h ib u is t i  121
d e h in c  172
dehortor  172
d e ic o  66, d e ic e r e n t  72, 95, 
98, d e ix s i s t i s  398  
d e iero  103
d ein  141 
d e in e  172 
d e in d e  121, 141 
d e i v o s  38, 8 3 , 9 5 ,  101, 1 4 6 , .  
247
d e la p id a s s in t  353  
d e la tu s  98  
D e le i  248
d e l e o  352, 390, 398, 400,.
402, 419, d e lera m  401 
d e l in io  98. 104 
d e l i t e s c o  338  
D e l l iu s  195 
D elp h i  251 
D e lu s  251
d e m o  117, 121, d e m p s i  20 1 ,  
demptum 200  
d e m o l iu n d u s 4 1 9  
d em o ra t  141 
d e m u m  280  
d en a r iu m  250  
d en i  294
d e n s  84, 228, 253,  265, 2 7 7 ,  
332
d e n ta tu s  225  
d e n te x  228  
d entire  344  
d e n u o  1C3, 142, 231 
d e o r s u m  146, 284  
d e p e c i s c o r  98  
d e p u v io  103 
d e s e s  220  
d es id er iu m  222  
d e s i l i o  170  
d e s t in o  344  
deterior 278
d e u s  101. 111. 146, 204 ,  
235, 249, 250, d e u m  (pl. 
gen.)  37. 235, dii 250
d ev ers o r iu m  222
d exter  36. 113, 128, 223.  
275, 280
d e x t im u s  281 
d ia l e c t u s  251
D ia n a  111. D ia n a  (dat.) 242  
d ico  36  37, 124, 201, 322,  
346, 376, 398  400,  401,  
406, dic,  d ic e  124, 327,  
390, d ix in ’ 140, d ix im  
353. d ixo  323, 324, 349,  
353, d ixe ,  dixti 4 0 1 ,4 0 8 ,  
d icu n d i  419  
d i c o  344  
dictatored  269  
dic tatura  223  
Did o, D id on is ,  D id u s  267  
d ie s  73. 83, 111, 126, 232,  
235, 272, 273, d ie  (gen  ) 
273, 274, d i e s  (gen ) 273,  
dii (gen.)  274
453
d ifar iam  285  
d i f e id e n s  98  
differo 216. 345  
d iff ic i l is  201 
diff id o  98  
d iffu n d o  201 
digero  199
d ig n u s  99, 110, 197, 203,  
224 ,  417 ,  d ig in a  117, 198 
d i iu n g o  194 
d i la to  196 
di l igo  196 
d i lu v iu m  103 
d im id iu s  98  
d in g u a  164
D io v o s  232,  266 ,  D io v e  
267
d ir ib eo  172 
d ir im o 170 
diruo 196 
diru s  127, 213  
d is ,  dit ia , 272, d it is  146, 
ditior 146, 278  
d isc ip l in a ,  d i sc ip u l in a  115 
d is c o  200, 319.  337, d id ic i  
320 ,  394  
d i s c u s  94  
diser tim  284  
d is p e n n i te  200  
d is p ic io  176 
d i s p lo d o  96  
d is s s e s s i t  162 
d i s s o lv e n d e i  248  
d is t e n n i l e  200  
d is t in eo  170
d is t in g u o  175, d is t in x i  346  
disto  176 
dis turbat  141 
d i te s c o  344  
diu  233, d iu t iu s  278  
d iu rn us  224  
d iu s  233  
d iu t in u s  224  
d iu tu rn u s  112, 224  
d iv e s  271. 276, d iv i t i s s i ­
m u s  278
d iv id o  195, 201, 398  
d i v i s io  170  
d iv in u s  224, 226  
d iv u s  73. 83,  101 
d o 36, 79, 8 1 , 8 4 ,  111, 127, 
155, 203.  209. 316, 320,  
325 ,  327 ,  328 ,  331, 347,  
352,  384 ,  386 ,  390, 394.  
409 ,  d a n u n t  379 ,  d e d e d  
125, 409,  d ed eru n t  125, 
d ed ro ,  d ed ro t  410 ,  d u a s  
323 ,  d u im  293, 331 
d o c e o  78 , 215, 341 ,  418  
d o d e c i m u  212
d o le o  217  
d o lu s  203, 220  
d o m in o  344  
d o m i n u s  100, 115, 224  
d o m ito  105 
d o m n u s  115
d o m o  100, 332 ,  334, d o ­
m ui  399. d o m it u s  418  
d o m u s  100, 207, 2 1 7 , 2 5 1 ,  
d o m i  217, 242. 283  
d o n o  343
d o n u m  69, 81, 244  
d o rm io  316, d o r m ib o  352  
d o r s u m  202  
d o s  127, 142, 266, 271 
d o s s u m  202  
d o v ia d  ( f a l i s c )  331 
d r a c h u m a  116 
d r a c h m u m  (pl. gen .)  242  
d u a m  I. d o  
d u c e n i  294
d u cen t i  285, 290, d u c e n ­
tum 290  
d u c e s i m u s  293  
d u c i s s a  221
d u c o  97, 398 ,  d u c .  d u c e  
124, 327 .  39 0  
d u cta r e  344  
d u e l lu m  195 
D u e l o n a i  195, 241 
d u e n o s  38, 100, 195 
d u im  1. d o  
d u l c e d o  228  
d u l c e s c o  344  
d u lc i s  276  
d u m e t u m  177 
d u m u s  224
d u o  126. 1 9 5 . 2 1 3 , 2 2 9 , 2 3 3 ,  
240, 242, 249, 285, 294,  
d u a  285, d u o  m il ia  290  
d u o d e c im  229, 230 ,  231,  
287
d u o d e c i m u s  212  
d u o d e v ig in t i  287  
d u o m v ir  270, d u o m v ir e s  
250
d u o n u s  195 
d u p le x  269, 285, 294  
d u p l i c o  344  
d u p lu s  293  
d u r e s c o  337, 3 44  
durit ia , durit ies  221 
d u s m o  198, 224  
d u x  256, 267, 269
d v e n o s  1- d u e n o s  
d v is  195
d v o n o r o m  203, 250, d vo -  
n o s  I. d u o n o s  
e c c e  302 ,  e c c a  307 ,  e c c a m ,  
e c c u m  172, 307 ,  e c c i s -
tum 307 ,  e c i l lu m  308  
ec far i  201 
e c f e r o  201 
ec f la v i t  201
e c q u i  3 1 0 ,3 1 1 ,  e c q u i s  127, 
3 1 0
e c u s  146 
e d i c o  98
e d o  373. 3 1 4 , 3 3 2 , 3 9 2 , 3 9 3 ,  
e d im  stb. 32 6 ,  e s ,  e s s e m  
332 ,  e s s e  332 ,  41 2  
e d u c o  344
e d u s  ( =  a e d u s ,  h a e d u s )  
95. 193 
e e i s  306  
efferre  201 
e f f ic e re  31 6  
e ff lav it  201 
effr in go  175 
e g e n u s  198
e g o  258 ,  2 0 7 , 2 1 0 , 2 9 5 .  29 6  
e g o m e l  296  
e g r e g i i s s im e  105 
e g r e g is s im a  282  
e h e m  167 
e h e u  97, 167, 172 
e i c i o  194 
e im fer is  172 
e l la m ,  e l lu m  30 8  
e l o q u e n t ia  221 
e m  I. e m o
e m o  392 ,  393, 4 0 0 , 4 0 9 . 4 1 8 ,  
e m  306, 327, 390,  e m p ­
tus 200, em eru t  410  
e m p l ic u s  222  
e m p tu r io  345  
e m u n x i  346  
en  38
e n d o  38, 331 
e n im  302 ,  304  
e n s i c u l u s  223  
e o  ( =  eg o )  166 
e o  72 . 152, 316 ,  324, 331,  
351, 352, 372, 375 ,  376 ,  
402. 413, i, e i  326, 387 ,  
e u n d u s  419, e u n t i s  98, 
i e n s  415. irier 413  
ep is tu la  102 
e p u la e ,  e p u lu m  25  
e q o  ( =  eg o )  62  
e q u a  126, 127,  201 ,  209,  
243
e q u e s  266
e q u e s t e r  266 ,  e q u e s t r i s  199 
e q u id e m  207  
eq ita tu s  227
e q u u s  127, 146, 151, 194, 
203, 233, 234, 247  
er 220 ,  255  
er a m  1. s u m
454
ergo  126 
ero  1. su m  
ero d ita  94  
er r a s se  177 
erro (fn.) 227  
e ru g o  333
e s c a  200, 2 2 5 , e s c a s (gen  ) 
241
e s c i l  176, 337
e s e d  1. su m
esp ir itu m  116
esu r io  345 ,  e s u r ib o  352
e s u s  111
e t ia m  146
Eutis i 162
e x  201
e x a u g u r a r e  98  
e x c u s o  98  
e x d e i c e n d u m  98  
ex em p la r (e )  26 9  
e x e m p l u m  196 
e x e o  345, ex i 326 ,  387
ex erc h ita lo r  166
exerc itare  344
ex fer to  390
e x i g u u s  223
ex in ,  e x in d e  141
e x i s t im o  98
e x i t u s  227
ex o r a b i l i s  226
e x p e d i b o  352
e x p e r r e c tu s  418
ex p er ier  353,  ex p er iru s  384
e x p l e n d i d o  116
e x p le n u n t  379
e x p l i c a t u s  418
e x p l o d o  96
e x s i l iu m  149
ex s tra d  201
e x s u l  149
e x s u l t o  103
e x t e m p l o  142, 19.6
exter, ex teru s  128, exteri
114
e x t im u s  281 
extorr is  78, 226  
extra 114
e x t r e m u s  282
e x v e h i l o  390  
f a b a  174  
fa b e r  248  
F a b iu s  63  
fabr ica  225  
fabril is  2 2 6  
fa b u la  2 2 4
f a c i e s  111, 209, 232, 234,  
274 ,  fa c ie  (dat.) 27 4  
fa c i l is  116, 196. 204 ,  260,  
284 ,  fac i l is  138, fa c i l l i ­
m u s  281, fa c i lu m e d  78.
102, 232 ,  249, 283  
fac io ,  feci  15, 37. 69, 79, 
81. 84, 93, 1 5 5 ,2 0 3 , 3 1 5 ,  
329, 330. 339, 353. 392,  
400, 413. 418, fac, face  
327, 390. faec it  95, fe- 
c e i  408, feceru m  2 0 3 ,4 1 0 ,  
fecerut  410, f e k e d 2 1 , f e -  
c e d ,  fec id  38, 62, 203, 
377, 409. f a c e s s o  338,  
fax im  353, 401, faxo  
325 ,  345 ,  353, 401, fa- 
citur 353. fa x s e i s  95  
facer  412, fa c iu n d u s  
419
factitat 316
fa c u l ta s  114, 150
f a c u n d u s  225
f a e d u s  ( =  h a e d u s )  173
F a e n l ia e  121, 146
fa g in u s  224
f a g u s  15 ,251
f a lc ib u s  203
F alerii  101, 103
F a l i s c i  103
fa l lo  339, fefelli 394
f a l s im o n ia  221
fa m a  224
f a m e s  126, 218, 273, fami  
(gen .)  273
fam il ia  102, f a m il ia s  230,  
241
f a m u l  248  
f a m u lu s  102 
f a n u m  198 
far 269
farcio  339. farsi 201, 202,  
farfarus 104, 229  
farferus 104 
farina 177
farrag in eu s  222  
farrago 228  
fas  229  
f a s c i s  204  
fa s e n a  173 
fasti ( =  fausti)  97  
fast id ium  204  
fa s t ig ium  193 
fa teor 80, 127 
fa t ig a m u s  378  
F a u n u s  174 
fa u x  173
f a v e o  99, favi 399  
fax  142 
feb er  93  
febris  268
f e d u s  ( =  h a e d u s )  173 
fel 93. 193, 212  
fe lare  74
fem in a  73, 113, 416, fem i-
n a e s  242
femur, f e m in is  125 ,2 1 0 ,2 2 7  
fercu lu m  224  
fere 126, 283  
ferio 151
fero 15, 17, 68. 79, 127, 
148, 151, 154, 201. 204.  
207, - 2 2 8 ,  232, 269,  270,  
276, 317,  324, 325, 328,  
333, 372, 375, 376, 380,  
415,  fert 8 3 .2 0 3 ,  fer 327,  
333 ,  fertote 390, ferre
412, feru n d u s  419  
ferox  228, 269  
ferrugo 228
ferus 93, 104, 127, 247
ferv id u s  225
f e s ia e  170
fe s l i c u s  226
fh e fh a k e d  38, 62
fiber 93
fibrinus 224
f iced u la  233
ficti lis  226
f ide l i s  226
f id e l i ta s  228
f id e s  94. 2 7 2 - 2 7 4 ,  fidi, fi­
d e  (gen., dat.)  27 4  
f id ius  273
fido 315, 328, 347, fidere,  
f ideris  315 ,  328, fisi 315,  
fidi 328, 398  
f idu s  ( =  fo ed u s )  72  
figo, fivo,  fixi 398 ,  figier 
413
f i l ia b u s  243  
f il io lus  102, 105, 141 
fi lius 69, 74, filie, fili 249,  
filis» f i libus 250  
f indo  200  
f in io  418
finis  94. 268, 2 ( 0 ,  f in is  (pl. 
n om .)  269, f ine is ,  finis  
(pl. acc . )  270  
f in it im us 113, 281 
f in itus 98
fio 315, 331,  340. f iere 111,
413, fitur slb . 315  
f ircus 173
firmo 403  
f irm us 110 
fistula  179, 194 
f ivo  3 98  
f ixus  418  
F la c a  242  
f l a c c u s  196 
f lagro 333  
f la m e n  203, 271 
f lu m m a  197 
f la v u s  146, 223
455
f l e b i l i s  226  
le c to  33 8  
f leo 111. 352. 340
f lex i li s  226  
f lex u n te s  415  
flo 327. 394, 399  
f loreo  344  
f los 229. 273  
f luctuo 344  
f luc tus  204
f lu itans 101
f lu m en  125, 149
fluo, flux i,  f luctus,  f lu x u s
418
f l u v i u s  48 ,  222  
f o e d u s  72 ,  101 
f o e d e s u m  170 
fo iderate i  125, 249, ( ó i d é ­
ra tos 95  
for 331 
foretis  199 
forctus 199 
fo rd u s  174
•fore stb . 36, 101, 325, 412
fo ren s is  226
fores 269
foris 1 9 5 ,2 1 7
form a 93
fo rm ica  226
f o r m o s u s  225
'formus 1 6 1 ,2 2 4
forn ax  228
fortis 199, 282, fortiter 283  
fortitudo 228
fo r tu n a i  118, 232 2 4 1 , 2 4 2  
fortunas, fortune 242  
f o r tu n a ta  110 
fost is  ( =  host is )  173 
F o st lu s  96  
f o v e a  147 
f ra ces  196
frango 80, 111, 392 ,  393  
frater 1 2 7 , 1 5 4 ,2 0 8 ,2 3 5 ,2 6 6 ,  
frattre 175, fratrorum 270  
f rau do  3 4 4  
frem o  196, 333  
fren d o  339  
frenum  stb. 198, 251 
fr ig ero  34 4  
fr ig idus 225  
frigus 196 
f r o n d e o  344  
frons 60, 265
f r u c tu s  125, 126, 219 ,  252,  
255 ,  258, 2 6 5 - 2 6 8 ,  27 0  
frugalior 278  
f ru nd es  100 
fru n iscor  127
fruor, f ru im in o  390, fruitu- 
rus 419
f u a m ,  fu i  stb. 3 6 , 6 8 ,  111,
316, 322 ,  323, 331 .  399, 
410,  413, füveit  399, 409  
fuga 78. 209 ,  220  
fu g a x  228
fugio  80, 84, 214, 3 3 3 ,3 9 4 ,  
419
fugito 344
fulc io ,  fu ls i fultus 199. 201,  
399
f u lg e o  333  
fulgur 101 
fu l ica  100  
fu lm e n  197 
fu lm en tu m  197 
fu m o  141
f u m u s  69, 155, 208, 211,  
224
f u n d u s  336  
fun d itu s  283
f u n d o  84 ,  158, fu s u s  176
fu n eb r is  148, 196
fun tes  100
fur 94 , 255, 266
furfur 229
furnus 94, 110
furtunato 104
furvus  101
fu s c in a  2 M
F u s i i s  170
fustis  268
futis  158
G a iu s  112, Gai 249  
g a lb u s  225  
G a ll ia  221 
G all in a  226  
g a l l i n a c e u s  222  
garrio 174 
garru lu s  174, 223  
g a u d e o  113, 1 1 4 , 3 1 5 , 3 3 8 ,
418,  g a v is i  315  
g a u d im o n iu m  221 
g a u d iu m  112, 222  
g e l id u s  208
ge lu ,  g e lu m ,  g e lo  269  
g e m e l lu s  113, 152 
gen era re  344  
g en era t im  284  
g e n e r ib u s  ( =  g en er is )  250  
g en e tr ix  228  
gen itor  207, 227  
g e n iu s  222
g en u  81. 147. 1 5 7 . 2 2 0 . 2 6 9  
g e n u s  78, 103, 113, 125, 
203, 219, 229. 232 ,  252.  
255, 256, 269  
g e r m e n  67
gero  170, 330, 398, 418,
419, g e s i s l e i  408  
g e r u n le s  415
g es t io  344, g e s t ib a l  352  
g ig n o  80 . 319 ,  334, g en u i
209, 399  
g la b e r  158 
g la c ia r e  343  
g la n s  161, 228  
g l i s c o  158 
g l o m u s  196 
gloria  165, 221 
g lo s  196 
g lu b o  197 
g lu m a  196,  197 
g lu s  127
G n a iv o d  35, 94, 203 ,  232 ,  
249
g n a ru s  78
g n a s c o r  84 , g n a tu s  76, 197 
g n a l a b u s  243  
g n a v u s  223  
g n ix u s  197
g n o s c o  78, 197, 337,  394,  
399, 400, g n o s c i e r  413  
g o b iu s  165 
g r a c c h u s  166 
grac i l i s  179, 281 
gradior 158 
G ra ec ia  22  1 
gra l la e  196, 2 2 3  
gratus  161 
g r a v e d o  228  
G r a g ig e n u m  242  
gra v is  161. 220,  269  
g r e s s u s  199 
g rev is  66  
grus 255, 267  
g u b e r n o  165 
g u la  149 
gurgu lio  71, 345  
gyru s  86  
h a b a  174
h a b e a t  (== a b e a t )  173 
h a b e o  127, 172, 323, 412,  
h a b b e b i s  176, h a b e r 4 1 2  
h a b i tu s  227  
h a e d i l lu s  223  
h a e d u s  173 
h a h a h a  167  
h a ren a  173  
H a u n i i  174
hau r io  96 , 173, h a u s i  84  
h a v e l  ( =  ave t )  173 
h a b e s c o  344  
H e c o b a ,  H e c u b a  102 
h e lu s  99  
h em  167 
h e m o  100, 103 
h erb ere  344  
h erb il is  226
H e r c u le s  116, 149, H erco -  
lei 267 ,  h ercu le  268  
h e r e d i ta s  228
heri 104, 126, 169, h ere  127 
h ern ia  198
456
h i a s c o  337, 344  
h ib e r n u s  196
h ic ,  h a e c ,  h o c  l e g k ü l ö n b ö ­
z ő b b  a la k ja i  306 ,  307,  
t o v á b b á  94,  101, 142, 
198, 203, 248, 295, 302,  
309
h ic in e  306  
h ie m a r e  344
h ie m s  126, 158, 201, 252,  
265, h i e m p s  201 
hio , h ie m  105 
h ir c o s u s  225  
h ircu s  173 
hire ( =  ire) 173 
h i s c o  69 , 344  
h o d i e  172, 274  
h o d ie r n u s  224  
h o l u s  99  
h o m ic id iu m  222  
h o m o  100 103, 126, 172, 
219, 232, 233, 252, 255, 
256, 266, 267,  269  
h o m u l l u s  223  
h o n e s t u s  80
h o n o s ,  h o n o r  78,  80,  126, 
229,  255 ,  265, 266, 272  
h ora  93  
h o r d e u m  172 
h o r d u s  174 
horire  96
horitor, hortor 113 
horrentia  271 
horriferum  250  
h ortus  37
h o s p e s  113, 142, 230 ,  266  
H ost i l iu s  142
h o s t i s  158, 168. 235, 252.
268, 270, h o s t i s  270  
h u m e r u s  173  
h u m il i s  226, 281 
h u m u s  15, 172, 220, 232,  
h u m u s  (gen  ) 248, hu m i  
251, 283  
i a c e r e  348
ia c io  339 ,  ie c i  316, 392  
i a c t i lo  344  
iam  142, 146  
i a n u a r iu s  146 
ibi 284  
i b i d e m  306
id em  199, 200 ,  302 ,  305,  
306, e i s d e m  (sing. ,  pl. 
n ő m .)  306, e i s d im  306,  
i s d e m  30 6  
id u b u s  27 0
iecur ,  ie c in o r i s  125, 143, 
200, 257 .  269  
le n u a r iu s  94  
i feros 20 2
i g n e s c o  344  
ignifer  230  
ig n is  265, 268  
ig n o s c e r e  198, ig n o sc i tu r u s  
419
ig n o tu s  75, 230  
Iguvin i  37  
i l i c o  142, 196 
i l ig n u s  197 
i l lacr im or 98  
i l l e c e b r a e  98
ille ( -ce  p a r l ic u lá v a l  is)
126 204, 206, 294 ,  302,  
308, illa ilis, i l la eu s ,  illi- 
b u s ,  illui 308  
i l lex i  398
il l ic  127. 140, 142, 308,  
i l lu c  308  
il lustris  200  
im  (— in) 172 
im  203, 305 ,  306
im b e l l i s  200
im b e r  75, 99, 204, 226, 266,  
268
im b e r b is  98, 226
im b u o  200  
im f o s o s  172 
i m p e d i m e m u m  225  
i m p e l im e n t u m  165  
im p e r o  105, 322  
im p e tr a s s o  345, im pe lr as-  
s e r e  3 5 3  
im pletu r  333  
im p l ic i tu s  418  
im p r im is  142 
im p r o b u s  200  
i m p u d ic u s  98  
im p u r u s  98  
im u s  28 0  
in c e id e r e l i s  48  
i n c e s s o  354  
in c i e n s  194 
in c is s im  284  
in c l in is  226  
in c l in o  69
in c l i tu s  98 , in c lu tu s  98, 225
in c o m p a r a v i l i  166
increp av it ,  in crep u it  400
in c u s  22 0
i n d e x  220. 266
in d ig e n a  211 ,  225, 273
ind lor 215
in duro  20 0
industrior 282
in e o  20 4
in e r m u s  275
in ers  276
in fa n s  202, 228
in fe lix  110. 202, 269
in feru s 1 14, 280
in f im u s  102, 280  
infra 110, 114 
in fu m u m  102 
in g en t ia  271 
in g u en  161 
in im ic u m  250  
in it io  217
in lu c e s c i l ,  in lu c isc i !  3 4 4
in q u a ta  112
inquiro  98
inquit  200, 347, 398
i n s a n ia  221
in s a n u s  110
in s c u lp tu s  199
in s id e o  345
in s im u l  201
in s p e c ta v e r o  322
in s u l s u s  103
in ta c tu s  200
in lc i ta m en to  162
integer 37. 138, 141. 205-
in te g u m e n tu m  114
in te llego ,  in te l l igo  104
inter 125, 283
in terea  142
in tercu s  128
in terd iu s  233, 283
in terp reta t ion em  150
in t im u s  281
in to n a tu s  418
in trepel la  180
intus 283  
i n v e s p e r a s c i  (344  
in v id e o  216
invito  194, in v i ta s s i s  353  
in v o c o  98  
i o u e s a t  38. 146 
io u es to d  38. 147 
iousit  398
io u x m e n ta  38, 198 
lövi 1. Jupiter 
Io v io s  194 
ip ic lo  179
ip se  2 0 1 ,2 0 6 ,  208, 3 0 2 ,3 0 5 , .  
308,309, ip s i iu s  148,ipsa-  
iu s . ip s e iu s ,  i p s a b u s . ip s i -  
bus. ip s u s  309, e a p s e ,  
e a m p s e  stb.  308  
ira 213  
i r a cu n d ia  221 
ir a c u n d u s  225  
ircus  173 
irritus 197
is. e iu s  stb. 63, 101, 142, 
145, 206, 294, 302, 305, 
306, Ts (pl. dat.) 306, e i e b  
ie is , ib u s ,  e a b u s  306  
i s c o la s t ic u s  116 
iscrip ta  116 
i sp e c u la to r  116
457
j s p o s a  116 
i s t a c in e  307
is t e  125, 170. 203, 295.  
3 0 2 — 305 3 0 7 ,3 0 8 ,  i s taec ,  
is toc ,  is tu n c ,  is t ic in e  307,  
i s l iu s m o d i ,  i s t im o d i  308,  
is tuc  140, 142. 307  
is tercor iu s  116 
i s t h m u s  251 
ita 284  
i taqu e  141 
i ter  227, 257  
iterum 291 
i t id em  284
iu b en lu t is  ( = i u v )  147 
iu b e o  418 ,  iu ss i  201. 398 ,  
iu ss itur 353, i u s s u s  199, 
418
i u d e x  125, 199, 220, 231.  
266
iu d ic ie i s  250  
iu e n i s  148 
iu g era  97  
i u g la n s  196
iu g u m  12, 126, 169, 207,  
211. 220, 232, 236
iu g u la n s  116  
i u m e n t u m  198 
iu n g o  336 ,  352. iu n c tu s  67, 
180, 199, 336, iu n cx it  
201 ,  i u n \ i 3 3 6 ,  346, 398  
j u n io r  114, 278  
lu n o  95 , 252
lupiter  83,  112, 232 ,  258,  
268, luppiter  11 2 ,1 7 4 ,2 5 7 ,  
lo v i s  1 9 3 ,2 1 9 .  257. 267.  
268, Iove i 267  
iur(i)go  114 
iuro 344
j u s  169, 212, 258  
iu s iu r a n d u m  214 ,  230  
iu s tu s  146  
i u v e n c u s  143 
i u v e n e s c o  344  
iu v e n i s  94,  114, 143, 148, 
266,  270  
iu v e n ta  221
iu v e n te  ( = i u b - )  147, 166 
iu v e n tu s  228, 265  
iuv i  399, iu v a tu ru s  419,  
iu lu s  418  
iu x ta  281 
K a l e n z o n i s  193 
K a r th a g in ie n s ib u s  203  
keri 62,  162 
xrjvoog 201 
k la ru s  149 
l a b a s c o  344  
lábor, l a b o s  170 
labor,  l a p s u s  199, 200 ,  la-
b u n d u s  41 9  
la b oré it  409  
la b ru m  121, 223  
la c  196, 1 9 9 , 2 0 3 , 2 0 7 , 2 2 8 .
269, lac te  (n o m .)  207  
l a c e s s i v i 3 9 9 , la c e s s i t u s  418  
la ch r im a  166
la cr im a ,  la c r u m a  98 ,  149, 
164
l a c u b u s  2 70  
l a e v u s  72, 222  
la n a  76. 77, 197 
l a n g u e o  194 
la n ie n a  105 
la n tern a  199 
la p id e u s  222  
la p i l lu s  223  
la p is  235  
lar 265  
largiri 344
larua ,  larva 112, 147 
l a s e s  170 
la tera l is  203  
la tebra  224  
la ter ic ius  222  
L a to n a s  241 
latrina 121, 146, 224  
la troc in iu m  179, 222  
la troc inor  344  
la t r o n e b o s  93  
la t tu ca e  198 
la tu s  196, 215, 41 8  
la u d o  96. 121, 122, 125— 
127, 145, 325 ,  340, 351,  
414, 418  
lau t ia  164 
l a u tu m ia e  102 
la v a c r u m  99, 224  
la v o  99 ,  314, 413  lavi 3 9 9  
lebro  102 
lector 111 
l ec tu s  111, 203  
leg i t im u s  113 
leg o  102, 104, 1 1 1 , 2 0 9 , 2 1 5 ,  
323. 327, 352, 353 ,  323,  
372, 378, 384 ,  3 9 0 - 3 9 2 ,  
400, 4 1 2 - 4 1 4 ,  419, - lex i  
346 ,  398 ,  légi 328, 406  
l e g u m e n  161 
lex  142, 267  
le ib e r e i s  250  
A e i ß i c t  148 
l e ig ib u s  95  
len io  340, 352  
l e n o  266  
le n o c in a r i  34 4  
l e n t i s c u s  225  
lep t is  151 
le r in q u a s  180 
lev ir  164
lev i s  104, 161, 172, 194, 276  
lev is  101. 276  
l e v o  343
liber 102, 128, 250 ,  27 5  
liberare  344 ,  l ib e r a s s o  35 3  
liberta  38 , l ib er ta b u s  243  
l ib er t in u s  224  
l ibo  154 
libra 155 
l i c e s s i t  354  
l ice tod  327 ,  39 0  
l i c in ia e s  242  
lictor 111 
lien 173. 266  
l ig n e u s  222  
l ig n u m  197, 198 
l i l ium  67. 178 
l im a x  228  
l in e a  204  
L in g o n e s  270  
l in g u a  164 
l in g u o  335  
l ino  334 ,  levi 398  
l in q u o  200, 330 ,  liqui 102,  
393
l ip p u s  174 
lis  196
litera, littera 112, 175 
litora 213 ,  littoris 176 
litteratura 223  
Liv ia  163 
l o c e l lu s  223  
l o c e s  127
lo c u s  196, 217 ,  loca  250  
lo e b e r t a te m  102 
l o e b e s u m  102 
lo n g i tu d o  142 
lo n g u s  100, 158, 196 
lo q u e la  223
loq u or  322, 414 ,  l o c u lu s  
418
lo s n a  97
lo u ca r id  35 ,  232, 268  
lo u c i  62
L o u c i l iu s  67 , 97  
L o u c in a  ( d a t ) 24 2  
l o u c o m  73, 97  
lu b r icu s  196
lu cere  73. 148, 3 3 3 .  348
lu cifer  230
L u c io m  125, 248
lu cru m  179
lu ctantur  314
lu c u lu s  142
lu c u s  97
lu m b u s  195
luna  37, 97, 198
lu n u la  22 3
lu p a n a r  269
lu p u s  15, 104, 124 — 126,
458
160, 168. 201 ,  211, 219,  
220, 232. 234, 235,  lu p u s  
f e m in a  251 
lu r id u s  158 
lu x  97 , 148, 255 ,  267  
lu x u r ia ,  lu x u r ie s  272, lu- 
xurii (gen .  273)  
lyra 86
M a c e d o n e s  270  
m a c e r  127, 223  
m a c h in a  98, 126 
m a c i e s  221
m ac( i ) s tera tu s  116, m acis-  
Iratos 62  
m a e a e  95  
m a g i a s  167 
m a g is  203 ,  277, 282  
m a g is s l e r  175. m ag ister  
223. 277, 280  
m a g is tra tu d  232, m ag istra-  
lu o  268
m a g n a n i m u s  230. 231. 250  
m a g n i f i c u s  230, 278  
m a g n u s  162, 204, 216  
m a g r is lr  tus 227  
M a ia  219  
m a i e s t a s  277  
m a iio r em  145
m a io r  145, 193, 265, 269,  
2 7 0 ,  2 7 1 , 2 7 7 ,  m a iu s  125, 
M a io s ,  m a i o s i b u s  277  
m a l a  1 10
m a l e  126, 249, 283  
m a l e d ic e n t i s s i m u s  282  
m a l ig n u s  225  
m a l lu v ia e  197 
m a lo ,  m a l le  121, 14 2 ,3 3 2 ,  
373, 412
m a l u s  38, 203, 2C6 
m a l u s  164 
m a m il la  177 
m a m m a  174, 209, 229  
m a n d o  125. 127 
m a n e o  105, 322,  m a n s i  
330 ,  398 ,  m a n s u s  199 
m a n ic a  225  
M a n io s  247  
m a n i p u l u s  196 
m a n ó m  38  
m a n t e l e  196
m a n u s  201, 209, 232, 234  
m arcera t  178 
M a r c u s  199
m a re  125, 212,  232, 235,  
2 6 8 - 2 7 1  
m a r e d u s  165 
m arit im u s  281 
m arm or  125, 269  
M a rs a l is  193 
M a rs ia s  193
M asp ite i  200
m ater 6 9 , 9 5 .  127, 1 5 1 ,2 1 1 ,  
227, 232, 235, 265, 266  
m ateria ,  m a te r ie s  218. 221,  
272 ,  m a ter ie s  (gen .)  273  
m a ter ia r iu s  222  
M a lh o  166
m a tro n a  224, pl.  n o m - 242,  
m a tr o n a b u s  243  
m a tu r i s s im u s , - e  281 
m a x e m u s  102, m a x im u s ,  
111, 281 ,  282, m a x im e  
282, m a x u m o r u m  102 
m e  296, 297, 93. 117, 126, 
153, 712, 210, 302 ,  mi,  
m ihe .  m ihe i .  m ihip te ,  
m is ,  m e m e t ,  m e p te  296,  
m e d  38. 297 ,  mi (voc.)  
301, m e n (e )  124 
m e d ia l i s  179 
m e d ic u s  93  
m e d ite r r a n e u s  105 
m e d i u s  36, 146, 193, 221 
m ei  128, 269
m el ior  104, 201, 276 ,  278,  
m e l io s e m  170, 252, 277, 
m e l iu s  284  
m ell i tu s  225  
m e m b r u m  99, 223  
M e m e la v o s  178 
m e m in i  216, 3 1 4 , 3 1 6 . 3 2 2 ,  
391, m e m e n t o  327, 388  
m e m o r  125, 216, 277  
M en erv a i  233, 242  
m e n es tr i s  179 
m e n s  75. 1 2 7 ,2 6 5 ,  2 6 6 ,2 7 1  
m e n s a  124, 126, 211, 239  
m e n s i s  15. 1 25 ,266 ,  m e n s  
se s ,  201 
m en tion i  17 
m e n to u in e s  125, 250  
m e o  152
m er c e n n a r iu s  197  
m e r d a  198 
m ergo  199 
m er id ie  165 
m eritod  232, 283  
m eru s  104. 127, 247  
M e s ia c a  96  
M e s iu s  95  
m e s s i s  201, 226  
m e s s u s  199
m etior  314, 340, m e n s u s  
151
m e tu o  340, 344, 352  
m e tu s  201
m e u s  250, 301, m e a p te  301 
m ic a  165, 198 
m ile s  201, 265, m i le s s  201,  
m il itar is  67, 150, 179, m i ­
litare (—  - ii s )  203  
m ili t ia  221, 242  
m ille ,  m ilia  177, 196, 2 9 0 ,  
mili i, m i l ib u s  290  
m illen i  294  
m i l l e s i m u s  293  
m ilu o s ,  m i lv u s  112, 147 
m in a x  228  
M in erv a e  233, 242 ' 
m in im u s  102, 113, 280, m i ­
n im is s im u s  282  
m inis ter  1 7 9 ,2 2 3 , 2 5 0 , 2 8 0  
M ino 277  
m inor, m in u s  278  
m in u o  336
m is c e o  217, 337, misc(e) '  
327, 390
m iser  128, 170, m iserrim um  
281
m iser ico rd ia  142 
m is s io n e m  203  
mitto, m isi ,  170, 398, mist i  
408, m i s s u s  204, 4 l 8 ,  
miltei 413  
m o d o  249, 283  
m odular i  344  
m o e n ia  101 
m o e r e  146 
m o in ic ip iu m  95  
m oiros  95
m o le s  252,  266, 273  
m o le s t u s  112 
m o l im e n t u m  179 
m o l ib a r  352  
m ollibat ,  -bit 352  
m o ll is  76 , 100, 195, 196 
m olta  220,  m olta i  76, 100, 
m o n e d u la  223  
m o n e o  16, 126, 316,  326* 
340, 341, 351, 352, 372,  
399, 400, 401, 413, m o ­
nitus 418  
m o n s  201  
m o n s tru m  200  
m o r b u s  195 
m o r ib u n d u s  225  
m o r d e o ,  m em o r d i  1 0 3 ,3 2 0  
321, 391 ,  393, 394 ,  400  
morior 218,  315, m oriu n-  
d u st  203, m oriturus 419,  
m ortu os ,  -uu s  76, 105, 
125, 147. 195, 418. m or-  
tuva  148 
m orta l is  226  
m o rt ica n d o  226  
m ors 127, 226, 265  
m o s  256, 2 6 8 - 2 7 . )  
m o v e t  217, m o v i  399, m o ­
tus 147 
M u k ia n u s  162
459
m iilc la  220  
m ulctra ,  m ulc trum  224  
m ulier  105, 141, 265  
m uls i ,  m u l s u s  2 , 4 ,  202,
418
m ulta  76,  100, 220
m u l t e s im u s  293
m u ltu s  37, 248, 284
m u n if ic io r  278
m u n im e n tu m  225
m u n ire  101
m u r ex  228
m urm ur 229
m urm uro  319
m u ru s  94,  96, 101, 127
m u s  69, 220,  265
m u s tu m  94
m y l ie re s  94
n a m  304
n a p u s  79
narro 112, 175
n a sco r ,  n a tu s  82, 197 215,
418
n a t io  255  
n atis  78, 125 
natura 223  
n a u c i  216  
n a u fra g u s  73  
n auta  211
n a v i s  73, 220, 234, 253.
266, 268, 270  
n e  38  
n e b u la  154 
n e c  124 
n e c o  78  
n e c to  338  
n e c u b i  284, 310  
n e c u n d e  310  
n efar iu s  170 
n e fa s  124, 170, 230  
n eg o t iu m  165 
n e h e m j  124 
nei 38
n e m o  121. 126, 172 
n e m u s  229  
n e p o s  142, 252  
n ep tis  151, 268  
n e q u e o  142, 331 
n e q u id e m  230  
n eq u io r  278  
n e r v o s  197
n e s c i o  124 142, 23, 1345,
n eu  97.  146
neu ter  121, 313
n e x  201, 220
N ico la i  178
N icep o r  163
nidor 197
n id u s  94,  110, 168, 199 
niger  223
nihil, nil 103, 121 172 
n im b u s  99  
nin gu it  161 
nisi 170 
N is u s  170 
n ite d u la  223  
nitor, n isu s ,  n ix u s  418  
n iv e u s  222  
nix  161, 198. 25i> 
n ix u s  197 
i no 331, 399  
n obil itare  344  
n o b i l i ta s  228  
n o c e o  78, 341 
noctu  124, 233  
n o ctu rn u s  224  
n o d u s  221 
n o é m b r e s  99
n o lo  142, 332, 373, 412,  
n e ,  n o n  v is ,  vo l t  332  
n o m e n  80, 84  93. 125, 151, 
211 ,212 ,227  2 3 2 ,2 6 7  269,  
270, 2 (2 ,  n o m in u s  266  
n o m in a l im  284  
n o n a g in ta  288, 289  
n o n a n ta  289
n o n g e n t i  290, n o n g e n tu m  
288
n o n n u s ,  n o n n a  229  
n o n i ia ta  147 
n o n u s  113, 147, 292  
n o s  stb. 1 5 6 , 2 9 5 , 2 9 6 , 2 9 7 ,  
298, n o b i s m e t  296  
n o sc i ta re  344  
n o s c o  69. 82, 1 9 7 ,3 2 2 ,3 2 9 ,  
333, 347 ,  352, 399, n o ­
ram  147, n o s t i  147, 399,  
402
n o stra s  128, 140 
n oster  223, 280, 297, 298,  
301, nostrap te  301 
nota  93
n o u n d in u m  147
n o u n t io s  147
n o v a r e  340
n o v e m  100, 147, 286
n o v e n i  294
n o v ic iu s  222
n o v io s  125, 194, 247
n o v i ta s  98, 228
n o v o s  100, 127
n o v u s  93, 151, 220
n o x  70. 201, 216, 2 28  283
n o x ia  221
noxit  353
n u b o ,  nuptum , n u p p tu m  
175, n u p s i  200  
n u d iu s  68, 73, 75, 272  
n u d u s  99  
n u e m b r e s  99
n u g e s  35, 242  
n u l lu s  313, n u llo  p a c to  21 8  
N u m a s io n i  38, 73, 170. 233,  
248
n u m e n  227 ,  256  
n u m e r u s  100 
! n u m m u s  100, 250  
n u m q u is  127 
n u n c  208, 230  
n u n d in u m  147 
n u n t ia t io n e m  147 
n u n tiu s  147 
n u p er  97, 146 
n u p e r u s  113 
nu ru s 101. 198 
nu tir ice s  116 
nutrio  2 0 4  
n u x  267
N y m p h a b u s  243  
o b  203
o b b l e g a l e  175 
o b l iv i s c o r ,  146, 216  
o b o e d i o  P6 
; o b se tr ix  179 
o b s i d e o  98  
o b s id io  104, 227  
ob tinu it  200
o c c a s i o  228, o c c a n s i o  201  
o c c u p o  102, 344, o c c u p a s -  
sit 353  
o c e l l u s  223  
Ocetar i  117 
o c io r  278  
ocr is  78  
o c ta g in ta  289  
O c t a v ia n u s  224  
O c t a v iu s  36, 98  
O c t a v u s  292  
o c t in g en t i  290  
o c to  13, 68. 73. 213, 233 ,  
249, 286  
octog in ta  289  
o c to n i  294  
O c to b r e s  179 
o c tu a g in ta  289  
od i  392  
o d i o s u s  176 
o d iu m  222  
od or  164, 204  
o e n u s  72  
o fe l la  177 
o f fe n d o  161 
offero 201 ,  345  
o f f ic in a  113. 201 
o g g ero  198
o in o s  21, 72, 95, 203 ,  284
o it il is  95
o l e a b u s  243
o le o  164. 333, 339 ,  348
o lim  302, 308
460
o l l e , o l l u s 3 0 2 , 3 0 8 , o l l e i s 3 0 8  
O lo  ( =  A u lo )  96  
o l o e s  35,  125, 250 ,  308  
o m e n  147 
om itto  177, 197 
o m n i s  126, 141, 142, 203,  
270
o n u s t u s  98  
o p e r a  209 ,  220  
o p e r a n d a m  37  
o p e r io  195 
o p i tu m a  117 
oportet  104
o p p er i tu s ,  op p er tu s  418  
o p p id u m  8 3 ,2 2 0 .  o p p o d u m  
147
o p s  220 ,  252 ,  265 ,  o p id  268  
o p s i d e s  20 0
o p t im u s ,  o p tu m u s  102, 203,  
210, 281 
o p to  270, 344  
o p u s  82, 229, 268  
o q u p a tu m  62  
ora 22 0
Oratia  ( =  Horat ia )  173
orator 112
orb is  268
O rch iv iu s  166
o r c h u s  166
o r c u s  166
o rd o  110
or icu la  96
origo  228. 272
oriturus, o r iu n d u s  419
orn o  198
O rp h eu  249
ortae  37
cÖQzrjOLOs 201
o s  212, 269, o s a  63
o s c u la n t u r  314
O s c u s  200
o s t ia m  ( =  h o s t ia m )  173
őaxLOOVf.1 122
o s t iu m  96, 193
O th o  166
oti i 193
otto 198
o t tob res  286
o v io ( s )  203
o v i s  35. 68,  125, 147. 219,  
220, 232, 234, 235. 2 6 5 -  
269
o x i m e  282  
p a c i s c o r  p a c tu s  111 
p a g a t im  284  
p a g u s  162 
pakari 38, 413  
p a la  196 
P a la t in u s  224
p a la t iu m  193 
p a le a  76
p a lo e b r a ,  p a lp e lr a  255  
p a lu ster  223, 226  
p an d i  336  
p a n d ic u l a n s  344  
p a n d o ,  p a n s u s  336  
p a n g o  162, pep ig i  319, 331,
393, p eg i  392  
p a n u s  195 
p a p a  174, 229  
p a p i l io  227  
P a p i s iu s  170 
p a p p a  174
parco ,  parsi 400, pep erc i
394, 40 0  
p a rcu s  204
p arent ium , p a ren tu m  270  
p ar ie tem  104, 105, 141 
pario  339, pep er i  103. 320  
pars 127, partus  (gen.)  266  
p a r t icep s  230 ,  276  
p art ic ip iare  344  
partim 284  
parturio  345  
p a r v o lu s  102 
p a s c o ,  p av i  399  
p a s s a r  204  
p a s s im  284  
p a s s u s  270
p ast i l lu s  152, 197, 223  
pater  70, 153, 165, 2 0 3 .2 1 0 .
211, 227, 231, 232, 252
253, 255, 256, 2 6 5 - 2 6 8 ,
p a trus 266  
p atere  71
patior, p a s s u s  199 
patr ia  221,  
patr ic ius  222  
patr ius 221 
p atrue l is  2 2 6  
p atu lu s  71 
p a u c ie n s  293  
p a u c u s  72  
p a u la t im  284  
p a u l l i s p e r  67
p a u l lu m  177, p a u lu m  284  
p a u p er  72, 96, 113, 269,
270, 277 ,  281 
p a u p e r c u lu s  223  
p a u p e r ta s  228  
p a v io  340  
p a x  162, 255  
p ec to  338  
p e c tu s  271
p e c u  220, 257, 272  
p e c u s  228, 257  
p e d e s  228  
p e d es ter  280  
p ed is  (tetű) 217
peior  146. 193 
p e la g u s  249  
p e le g r in u s  150, 179 
p e l l ic io  197
p e l lo  335, 339, pep u l i  334  
347 ,  398, p u ls u s  1 9 9 ,2 0 2  
p e l lu c e o  197
p e lu is  147, p e lv i s  147 ,2 6 8  
p e n a  96
p e n d o ,  p e p e n d i  394 ,  p e n ­
s u s  176, 199 
p e n e s  233, 238  283  
p en i tu s  152, 283  
p e n n a  198 
p e n s a r e  344  
p en s i tare  344  
p ep ed it  394  
per 124
peragro 1 4 1 ,3 4 5  
p e r c u ls u s  03, 418  
p ercu t io  114, 398  
perd o  331, 413  
p e r d o l i sc o  338  
p e r e n n is e r v u s  231 
p ereo  402
p eres  ( — p e d e s )  165 
p erfac i i is  98  
perficere 316  
perfodi 98  
pergo  176 
pergratum  230  
peric(u )lum  117, 196 
perl ic io  197 
perlum  150 
pern a  111, 148, 198 
p er n ic ie s  é s  pernic ii  (gen.)  
273
pern io  227  
p e r o d io s u s  204  
perp eram  283  
p erp etu u o  148 
P e r s e s  241
p e s  21, 70. 78, 79, 128, 
201, 207 ,  219, 220 ,  234,  
253 ,  256. 2 6 6 - 2 7 0  
p e s n a s  198 
p e s s i m u s  281 
p e s s u m  202  
p e t e s s o  345
p eto  399 ,  418, p e l ie i  408
P h e b u s  96
p h a lera e  103
p h a la n x  166
p iac (u ) lu m  35
p ian di  37 , 419
pictai 242
p ie ta s  104, 228
piger 223, 281
p ig m e n ta r iu s  222
p ig n u s  229
461
P i l e m o  163, 166 
p ilum  94  
p i l u m n o e  249  
p in g u i s  99  
p in s o  169 
p in u s  198 
pip er  112 
p ip i lo  174 
piscar i  343  
p i s c i s  26 8
p iu s  111. 195, p i i s s im u s  105
p la c a b i l i s  226
p la c a r e  196
p la ce t  149
p la c id u s  225
p la n g o  336
p lan to  105, 327, 328, 341 
p la n u s  77 
p la u d o  96  
P la u t io s  125, 247  
p l e b e iu s  145 
p le b is c i tu m  231 273  
p le b s  2u0 ,  232,  273, 274,  
p le b e ,  p le b e i  273, p leb i  
(gen.)  274,  p ie p s  200  
p lec to  196. 327,  338  
p le n o r e  238  
p le n u s  69.  414, 417  
p le o r e s  277 ,  278  
p les ,  p let  333, 379, plest i  
399, p lev i  333, 393, 399  
plic to  338
p l i s i m a  73,  278, 281 
p lo d o  96
p lo iru m e  17, 125, 2 4 9 ,2 7 8  
p io u s  277
p lu r im u s  278, 281, 284,  
p lu s  142, 216, 270. 271.  
277, 278  279, 282  
p lu v ia l i c u s  225  
p lu v iu s  222
p o c i l lu m ,  p o c u l lu m  150
p o c (u ) lu m  116 ,196 ,  2 0 5 .2 2 4
p o e m a t i s  26 7
p o e n a  96,  101
P o e n i  101
P o e n u lu s  223
pol  206
P o la  96
p o l lu b r u m  224
P o l lu c e s  200
p o l lu lu m  96
P o lo u c e s  97
7lÓl%8Q 166
p o m e r iu m  197
P o m p e i a n u s  37. 103, 224
P o m p e i i u s  145
P o m p l io  213, 249
P o m p o n i  248
p o n e  198
p o n o  113, 114, 141, 170, 
p o ss u it  176, p o su v i t  148 
p o n s  62, 237 ,  267  
p o n ti f ica tu s  2 2 7  
p o p l ic u s  165, p o p l ica i  242,  
p o p l ic o d  35  
p o p lo e  249  
p o p u lo i  248  
p o r c e l lu s  223  
p o rcu s  100 
porgo  114
porta  93, p o r ta b u s  243  
p o rt ic ib u s  27 0  
portior 227  
p o s  203
p o s c o  148, 200 ,  337 ,  p o ­
p osc i t  84, 320, p e p o s c i  
320
p o s e d e i t  409  
p o s s e iv e i  399  
p o s s u m  332  
p ost ,  p o s t e  284  
p oster ior  278  
p o s t ic u s  225  
p o s t m o d o  231 
p o s tr e m u s  282  
postr id ie  142 
p o s t u m u s  281 
p o s t u s  113 
potare  344  
p o te  332  
p o t e s s e  412  
p o te s t a s  204  
potior 278  
potiri 339  
potis  68, 252, 332  
T l O v X x S Q  106 
p o u m i l io n e m  270  
p rae  267, 283  
p r a e b o  121 
p r a e c h o  166 
p ra eco  177, 198 
p r a e d a  121 
praed ator  227  
p r a e d o  227  
p r a e e o  121 
p r e e m iu m  121 
p ra es  121 
p r a e s e n s  414  
p r a e s e s  220  
p r a e s i l iu m  165 
praes t ig ia ,  praestr ig ia  150, 
178
praetor 37 , 121 
p raetura  223  
p ra id a d  35, 242  
praitoris  269  
P r a n c a t iu s  180 
p r e h e n d o  158 172 
p re im u s  95, 291
p ren d o  172 
p r e s s u s  418  
pretiu m  196 
pretz io s(a )  193 
p r id em  306  
p r im o res  278  
p r im u s  84, 198, 280 ,  291 
p r in c e p s  111, 200, 203 ,  256,  
p r in c e p ib u s  102 
p n n s e  193 
prior 278  
p r ism u  198, 291 
prist inus 1 80 ,224  
p r iv ic i ( i )oes  235  
p r iv ig n u s  110, 225  
pro 84, 124, 154 
p r o c e s s u r u m  413  
p r o c u s  221 
prodit  125 
profero 231 
progen ii  273  
P ro g in a  117 
p ro g red im in o  390  
p r o h ib e s s i s  354, p r o h ib i ­
tum 413  
p ro le s  121 
p ro m o  121, 201 
p rop e  178 
p r o p in q u u s  225  
p rop ius  178 
propter 113, 142 
p ropterea  142 
p ro p o m  278  
proret 178 
p rorsus 202, 283  
prosper ,  p r o sp e r u s  128 
protervos 178 
P ro to g en e  268  
p r o v e n io  345  
p r o v id u s  98  
p r o v o r s u s  283  
p r o x im u s  281, 282  
p r u d e n s  146, 147, 282  
pru ina  195, 226  
p u b e s  78, 126, 231, 266  
P u b l i  249  
P u b l i c u s  165 
p u d ic i t ia m  126 
p u e l la  223
puer 128, 248, p u u er  148  
p u e r a s c o  344  
p u eri l is  226  
puerit ia  138, 221 
p u g n a n d o  419  
p u g n a x  228  
p u lc e r  166 
p u lc h e r  166, 275  
p u l lu la re  344  
p u lm e n tu m  99, 197 
p u lm o  113
462
p u m e x  101, 154 
p u m il io  227
p u n g o ,  p u p u g i  320, p ep u g i  
393
P u n i c u s  101 
p u n io  101 
p u p p is  268,  269  
purgati  95,  125, 249  
pur(i )gare 344  
purpura  166 
p u rp u reu s  222  
p utare  165, 344  
P u t e o l i s  141 
q u o m e s  62
q u a d r a g e n i  294, q u a d r a g e ­
s im u s  293, q u a d ra g in ta  
289, 126, 197, q u a d r in ­
genti 290, 294  
q u a d ru -  286, q u a d r u p e d ia  
271, q u a d r u p lu s  293  
q u a e i u s  3 12 
q u a e s i v i  399
q u a e s o  338, 345, q u a e s s o  
168, 338
q u a e s i i ,  q u a e s t u  267  
q u a g la lo r  112 
q u a ir e t is  94  
q u a l is t  203  
q u a l iu s ,  q u a lu s  196 
q u a m d iu  200  
q u arran la  289  
q u artu s  291 
q u a s s o  344
q u a ter  293, qu atern i  294  
q u a t io  194, 199 
quattor 286
quattu or  70, 71, 147, 160, 
175, 176, 195, 238, 286  
■que 207
q u e i ,  q u e iu s ,  q u e s  312  
Q u e in c t iu s  110 
q u e o  331
queror ,  q u e s t u s  170, 194 
q u e r im o n ia  221 
q u e r n u s  198 
q u e r q u e d u la  223  
q u e s c u n q u e  312  
q u e s d a m  312  
q u e s t u s  95  
q u i I. q u is
q u ic u n  312, q u ic u n q u e  311 
q u id a m  310, 311 
q u id q u id  127 
q u ie s c u n  379  
q u ie s q u i t  178 
quil ib et ,  qu l ibe t  311 
q u in  124, 309  
q u in c tu s  199 
q u in c u p lu s  293  
q u in d e c im  1 1 3 ,1 3 8 ,1 9 9 ,2 8 7
q u ingent i  199, 290, q u in -  
gen tu m  290  
q u i n g e s i m u s  293  
q u in i  29 4  
q u in q u a g e n i  294  
q u in q u a g e s im u s  293  
q u in q u a g in ta  288, 289  
q u in q u e  17, 151, 160, 178, 
179, 198, 207, 286  
q u in q u ie s  293  
q u in tu s  199. 292  
q u ip p e  177, 198 
Q u iren a r ice  122, 178 
q u is  é s  qui slb. 13, 36, 68, 
127, 346, 160, 203, 207,  
233, 109, 310, 3 1 1 — 312,  
qoi 38, qui (instr.) 309,  
312, q u a i  312, q u iu m  
312, q u is  (abi .)  312, I 
m é g  q u a e - ,  q u a e - ,  quoi  
q u is p ia m  311 
q u is q u a m  309, 311 
q u i s q u e  230, 311 
q u isq u i l ia e  103, 179 
q u is q u is  229, 230, 231 
q u iv i s  31
q uoi  101, 312, q u o e i  101, 
312, q u o ie i  101, 312,
q u o ie i  101, 312. q u o i iu s  
194, q u o iu s m o d i  312,  
q u o iu m  312  
q u o i a s  128
q u o iq u a m  312, q u o iu s -  
q u a m  312  
q u o iu s ,  -a 312  
q u o iv i s  311, 312, q u o iv i s -  
m odi 312  
q u o n ia m  194 
quor 94, 284  
quorta  291 
quot 124, 125, 160 
q u o t e s im u s  293  
q u o t ie n s  293  
q u o tu m u s  281 
ra b ie s  (gen  ) 273  
radere  78  
radix  155, 197 
rapa 79  
raDina 224
rap io  127, 193, 340, rapsit  
353
r a p s o d u s  89  
raro 283
raster, rastrum, rastri, rast­
ros 199, 224, 251 
ra v u s  101, 223  
rece i  (== regei)  62, 267  
receptu i  217  
recipit  141 
rec ip ro cu s  225
rec is io  179 
r e c o n s i l i a s s e i e  3 4 5  
rectus  111, recte  36, 78, 126.
rect ius  284  
recu p erare  344  
red acta  111
red d o  103, 376, redd id i  98
red ie i l  409
redit io  227
r ed u x  220
regalis  208
reg ifug ium  222
reg iu s  222
regn are  343
rego, rexi 80, 200
regu la  93
regus I. rex
r e ic iu n d u s  419
re i lq u u m  150
re l icu m  146
religio  227
re l iq u u s  102, 160
re m e x  125, 220,  230, 266
r em in isco r  314
r e m u s  110, 198, 224
ren 38
reparis  339
reperio  339, repperi 113^ 
320
rep os itor ium  222  
res 111, 127, 1 4 2 .2 1 9 ,  220, 
235, 272,  273, 274, 275  
r es p ec tu s  111, r ex p ex is  3 5 3  
res p o n d i  320  
restaurare 74  
restio  227  
restis  268  
res t i tu en d u s  419  
resu tu s  179 
retracto , re lrecto  98  
reus 273
revertor 31 4 ,3 2 2 ,  reverti 314  
rex 35, 203, 232, 253, 267,  
270, regu s  266  
r h a p so d ia  148 
rhetor 148, rhe loras  270  
rivus 117, 146 
rob igo  97, 228  
robur 269  
robus 97  
rodere  78  
rogare  215  
rogu s  220
R o m a  142, 217, 233, 242,  
R o m a n i  242  R o m a n o i  
248, R o m á n o m  66, 235,  
250
ros 220
rosa  170,231,  242  
r o s e u s  222
rostris 125, 250  
rota 93, 155
ruber 68,  83, 148, 155, 223  
rud is  276  
Rufo  229  
ru m en tu m  197 
r u m o  198
ru m p o  200, 335, rupi 394  
ruo 158
rursum  284, rursus 146, 
230, 283  
rus 147, 283  
ru st icu s  225  
ru tun d am  104 
S a b a s t ia n u s  103 
s a b e l i u s  63  
S a b e l l i  152 
s a b u lu m  201 
sa c e r  127, sa c r o m  125 
s a c e r d o s  1 1 4 ,2 1 3 ,  227, 228,  
266
s a c r a n d a e  419  
sa crar iu m  222  
sacr i f ico ,  s a c r u f ic o  102 
s a c r o s a n c t u s  230, 233  
s a e ta  74  
s a e v ir e  344  
s a e g i o  340  
s a b r o s  38, 127, 248  
sa l  202, 2 0 4 ,2 1 9 ,  2 2 0 ,2 5 2 ,  
265
s a l ’c tu m  225  
s a l io  340  
s a l ix  125 
s a l lo  200, 339  
s a l s u s  204  
s a lu b r is  226
sa lu te i  267, s a lu t e s  35,  125, 
267, S a lu tu s  232, 266  
S a ly s t ia e  94  
s u m  (sa s ,  so s )  301, 302  
S a m n i s  128, 226, 266  
S a m n iu m  197 
s a n c t a  110 
sa n c t io n i  268  
s a n g u e n ,  s a n g u i s  265  
S a n q u a l i s  112 
s a p s a  302, 309  
sa r m e n t u m  197 
s a r to p h a g u m  179 
s a u c iu s  222  
s a x u m  80  
s c a b o  162 
s c a e n a  95  
s c a e v u s  223  
s c a l a e  196 
s c a l p o  77  
s c a m n u m  197 
s c e l e r i s  103, s c e le r a q u e  
141
; s c in d o  157, 199, 207, 336,  
sc ic id i  321, 347, sc id i  
347, 398  
sc int i l lare  344  
s c io  352, 399, 402  
S c ip io n e m  203  
s c o p u l u s  102 
scr iba  243
sc r ib o  316, 352, 418, s cr ip ­
si 200, 398, s c r ip ta e  36, 
scrip tu st  203 ,  scripit 165 
s e  195, 295, 300, s ib i  125. 
195, s ib e  126, s e d  297,  
300, s e m e l ,  s ib im et  300  
s e c e d o  177 
s e c e r n o  177 
s e c tu s  418  
s e c u b o  198
s e c u n d u s  160, 2 9 1 , 4 1 9  
se cu r is  268  
s e d e c i m  98, 200, 287  
s e d e o  164, 316, 333, 339,  
340, 348, 392, 418, s e s ­
s u s  181, 199
s e d e s  219, 252, 255, 266,  
273
! s e g es tre  179 
s e g m e n t u m  197 
s e ib i  95
se ig n u m  63. 110 
s e i n e  95  
se isp i te i  95  
s e l la  196, 223  
s e m e l  149, 204, 293  
s e m e n t i s  268  
s e m i m o d i u s  179 
s e m in a r e  344  
S e m o  227  
s e m o l  76  
s e m p e r  230  
s e m p it e r n u s  225  
s e n a t u s  227, 232 ,  s e n a t u o s  
125, 266, 267, s e n a l i ,  se -  
n atu e i ,  s e n a l u i s  267  
s e n e c i o  227  
s e n e c t u s  228  
s e n e s c o  337, 344  
s e n e x  125, 257  
se n i  198, 294  
se n io r  277
se n ten t ia d  203, 232, 242  
se n t io  126, 201 ,  204, 390  
separatirr. 284  
s e p e l io  340  
s e p o n o  177, 198 
s e p p t e  1 75 
s e p s e  309
s e p t e m  154, 167, 286
s e p t e n d e c i m  200
se p te n i  294
s e p t i e s  293  
s e p t im u s  292  
se p t in g en t i  103, 290  
s e p tu a g in ta  14, 289  
s e p t u a z in la  166 
s e p t u p lu s  293  
s e p u lc h r u m  166 
s e p u lc r u m  179, 224  
se q u e s t e r  253  
se q u o r  16, 125, 138, 160, 
194, 314, 315, 323, 375,  
381, 384, 385, s e q u o n tu r  
105, s e c u t u s  418  
a s ( j y o L  148, 162 
s e r iu s  222
I se ro  101, 334, s e v i  398,  
400, sa tu s  418  
se rp o  314, 333  
sertrix 93  
s e r v a  220  
serv ire  344  
serv it iu m  221
s e r v u s  223, 244, s e r v o m  
125, s e r v o s  247  
s e s c e n t i  200, 290, s e s c e n -  
tum  290  
s e s c u p l u s  293  
s e s i m a  102 
se s ter t iu m  250  
s e s l u m d e c m u s  212  
s e s u m a  102 
se ta  93  
s e t iu s  278  
se tt em  198
se t t e m b r is  286
s e u  97, 101, 146 
s e v e r u s  161 
sev ir i  195  
s e x  286  
se x a g in t a  14 
sexies. 293
s e x tu s  225, 280, 292  
si 127 
s ic  302
s i c c u s  177, 198 
Sic it ia  102, 149 
s i c u b i  284, 310  
S ic u lu s  102, 149 
s id o  321, 334  
s id u s  195, 229  
s ign ifer  128 
s ig n u m  110 
S i lb a n o  147 
s i l iq u a  103, 179 
s i lv a  223  
s i lv a t ic u s  225  
s i lv e s ter  223, 266  
s i l v i c o la  230
s im i l i s  93, 103, 149, 216 ,  
253
462 M í>H
s i m p l e x  230, 284, 294  
s i m p l u s  293  
s im u l  93,  149 
s im u la c r u m  224  
s in  124
s in g u l i  284, 294, s in g u l i s  
196
sin is ter  223, 275, 280  
s in n u  198 
s in o  353, 399, 402  
s in u s  252  
O T U Q I T O V S  117 
s iq u is  142
s i s  ( =  s iv is )  121, 146 
s i s  ( =  su is )  301 
s iser  170
s is to  3 1 9 - 3 2 1 ,  334, 352
sit is  1 2 6 - 1 2 8 ,  268
s i tu s  201
s i v e  101
s o c o r d e m  103
s o c e r  103, 128, s o c e r u s  248
s >cius 160, 222, 250
S o cra t i s  267
s o c r u s  235, 253, socru  
(dat.) 267  
s o d a l i s  100 
so l  69, 121, 203, 227  
s o l e o ,  so l i tus ,  s o lu i  315  
s o l iu m  164 
s o l l e m n o  198 
s o l l e m n i s  195 
so l le r s  195 
s o l lu s  195 
s o l u s  3 13
s o l v o  112, 195, 204, 399,  
s o lv e i  413, s o lu t u s  418  
s o m n u s  100, 197, 224  
s o n o  100, so n a tu r u s  419  
s o n s  415  
s o n t i c u s  415  
s o p io  126, 355  
soror  190, 269  
sors  27  
sor tu s  94  
s o s p e s  200, 277  
s o v o s  100, 301, s o v e i s  35,  
235, 242, 301 
sp a t iar iu s  384  
s p a tu la  102 
s p e c i e s  209, 272, 274  
s p e c i o  340  
s p e l u n c a  165 
s p e r e s  272
s p e r n o  154, 199 ,335 ,  spre  
vi 399, sp re tu s  335  
s p e s  220, 2 7 2 - 2 7 5  
s p le n  173  
s p l e n d e o  127, 196
sp o l ia re  343
s p o n d e o ,  s p e p o n d i  393,  
394, s p o p o n d i  179, 320,  
321 ,  s p o n s i s  353  
s p u m a  101 
s p u o  193 
s ta b i l i s  116, 226  
s ta b lo m  153
s t a b u lu m  116, 155, 1 9 6 ,2 2 4
s t a g n u m  110
s t a m e n  81
sta l im  207, 284
s ta t iv u s  226,
stator 81 , 227
s ta tu o  340, 418
stella  84, 197
sterno  335, stravi 336, 393,  
394, 398, stratus 76, 77,  
41 8
stern u o  335, 336  
s t im u lu s  197 
s t ip e n d i i s  250  
s t iva  223  
st li s  196 
s t lo c u s  196 
sto  69, 81, 155, 6  
330, 331, 340, 352, 409,  
418, sta  326 ,  387, 390,  
s la to d  38, 327, steti 79, 
81, 3 1 9 - 3 2 1 ,  328, 393,  
394, s ta tu s  70, 80, 81,  
168, 207
s t o l id u s  100 
s t ra m en  77, 227  
s t ra m en tu m  225, 227  
s t r e m n a  112 
strig il is  268  
strin go, strinxi 336  
s tu d iu m  222  
s tu ltus  100 
s u a d e n t  147 
s u a v i s  147, 195 
s u b  152, 203  
s u b d it io  207, 231 
s u b d o  231, su b d i t u s  207  
s u b e o  345  
s u b la t u s  335  
s u b l im is  198 
s u b m is s im  284  
s u b m o v e o  197  
su b ter  283  
s u c c r e s c o  175 
su d a to r iu s  222  
s u lc u s  100, 220  
su lp h u r  166 
su lpuris  104
s u m ,  est,  ero, 35, 36, 37, 
68, 7 9 - 8 1 ,  124, 128, 154, 
170, 209, 2 1 0 , 3 1 4 , 3 2 3 -  
329, 332, 352, 353, 373,
376, 377, 391, 412, sei^ 
127, sun  379, e s e d  170, 
e s s  377, s i e m  127, 203, 
209, 325, 326,  377, 379, 
s i e d  38, 377  
s u m m il t o  197 
s u m m u s  197, 280  
s u m o  113, 114, 198, s u m p ­
si 201, 398, su m p tu s  200,  
227
s u m p s e  302, 309  
S u nii  248  
s u o  402
su o v e ta u r i l ia  207  
su p er  152 
su p erare  344
su p e r s te s  125, 227, 266, 276
su p e r u s  114, 2 2 3 ,2 4 8 ,  280
s u p e r v e n io  345
s u p p le x  276
s u p p r e m a  175
su p ra  114, 283
s u p r e m u s  282
s u p t e m p lo  203
sura  94
su rg o  113
surripio  196
s u s  219, 2 2 0 ,2 3 3 ,  2 3 5 ,2 5 3 ,  
265, 2 6 8 - -2 7 1  
s u s p ic io  98  
s u s t in e o  200
s u u s  100, 301, s u a d  35, 
s u is m e t ,  s u o m e l ,  su o m p -  
te, s u o p te  301 
tabe la i  234, 242, ta b e l la e  
234
ta ceo  125, 390, 399  
tac iturnus 224  
taed et  148 
taeter 148, 196 
ta lentum  98, 250  
talis  302, 308  
tam  302  
t a m q u a m  200
ta n g o  316, tagam  323, 324,  
tetigi 316, 319. 3 3 4 ,3 4 7 .  
398, tac tu s  80, 111 
ta n p is ler  180 
T a n t a le u s  222  
tan tu lu s  223
tantu s 200, 248, lanton  140 
T a r en tu m  98
tarp ess i ta  105, tarpezi la  180 
Tartareu s  222  
tata 229  
taurus 74, 96  
teg(i)m en  1 14, 197 
teg im en tu m  102 
tego 78, 158, 168, texi 80, * 
398
465
l e g u m e n tu m  102 
t e m p e s t a l e b u s  93  
t e m p u s  99,  255  
l e n d o  154, 339  
t en eb ra e  98,  141, 179, 223  
t en eo ,  ten u i  400, letini 393  
ten u is  76,  154 
l e p o s  266
ter 101. 112, 150, 2 0 2 , 2 9 3
te r d e c ie s  293
T e r e b o n io  116
T e r e n s u s  193
tergus 161, 229
term en  227
term o 227
terni 294
tero, trivi 399
terra 15, 78, 217,  235,  ter­
ras (gen.)  241 
tersiu 193
tert ius 291, tertius d e c im u s  
212
te s ia i  312  
t e s t a m e n t o  102 
te s t im o n iu m  221 
test is  101, 150 
tetuli 394
th e sa u ru s  166 
t h e n s a u r u s  201 
T h ra e x ,  T h rax  89  
T h y b r is  166 
T ib er im  268  
tibia 104
t ib icen  104, 105, 220  
t ig illum 114, 125, 223  
t ignar iu s  222  
tilia 199 
t im e o  21 4  
t inguo  99, 333  
t int inno 345  
tiroi 248  
tis 298
toga 78,  126, 168 
to lerare 344  
to llo  335
to n d eo ,  le ton d i  394  
to n g e o  100  
tonotru 147 
topp er  302  
to rm e n tu m  197 
torreo 202, 333, 339, to s ­
tus 200, tortus 199
torvus 161
tot 124, 128, 302  
to t ien s  293  
totus 147, 217, 313  
to v a m  100, 301 
trabs 154, 200, 203  
t ra g o ed u s  89  
traho 173
Iraiectu s 194 
trama 197 
Iram eo 198 
trans 283  
t ra n sc i ib o  175 
tra n sfu n d o  98  
Iraversus 195 
treb ib os  270
trecenti  290, t r ecen tu m  290  
tredec im  199, 287  
trem o 314, 333  
trem onti 379
tres 14, 74, 121, 145, 154, 
234, 285, tris (pl. acc . )
270, 285, tria m ilia  290  
111 v ire  125, 111 viri 249  
Trhepto  148 
tr ib unal(e)  124, 127 
tr ibuo 344, t r ib u e n d u s  419  
tr ib us 232, 269
triceni 294  
tr iceps 285  
t r ic e s im u s  292, 293  
tr iduum 83, 103, 142 
trienta 166, 289  
triginta 126. 141, 234, 250,
271, 285, 289  
trini 294  
tripes 207, 230  
trip lex 285  
tr iresm os  198, 224  
tr iu m p h au l  409  
tr iu m p h u s  166, 218  
tr ium virum  250  
T roia  146, Tro ia d  242
tu, te stb . 127, 295, 299,  
ted 38, 297, 299, tute 298,  
tutem et ,  tutim ét,  t ib im et  
299
turbassitur  353  
tugurium  103 
tu itus,  tutus 418  
tu lam  323. 324, tuli 317  
T u ll iu s  222  
tum  284, 302  
tu m u lu s  223
tu n d o  168. tutudi 1 2 5 ,3 2 0 ,  
380, 408, 409 .  412  
tun ica  199 
turdus 200  
turma 197
turris 86, 125, 234, 258, 268,  
270^
turtur 229  
tus  121, 166 
T u s c u s  200  
tu s s im  268  
tute, tuto 283  
tutela 223
tuu s 301, tuom  250, 301,
lu op le  301
u b e  126, 127, u b ei  284  
u b er  155, 232, 257  
u b ertas  22 8
ubi 94, 126, 160, 216, 284
u cx o r  201 
U f e n s  257
u lc isco r ,  u l lu s  199, 418
u lc u s  99
u l ig o  164. 228
U l ix e s  164
u l lu s  313
ulsit 353
ulter 302, 308, 313  
u lt im u s  281 
ultra 3 13
u m b i l i c u s  100, 154 
u m b o  100  
u m b ra  196 
U m b r ia  221 
u m e r u s  100, 248  
u n c o  100
u n c u s  78, 100, 157 
u n d e c i e s  293  
u n d e c im  287  
u n d e c i m u s  212  
und etr ig in ta  287  
u n d ev ig in t i  287  
u n go ,  unxi 200, u n c tu s  110,
199
u n g u is  253, 268  
u n ib y r ia e  100 
u n ic u s  225  
u n io  291
u n u s  72, 97. 284, 313 ,  u n i ­
u s  m o d i  313  
u p u p a  229  
u r b a n u s  224  
urbs 266  
urna 198
uro 73. 152, 333, u ss i  346.
353, 398  
u rsus 168 
ust iu m  96  
u su ra  95, 223  
u su r p o  114 
u s u s  44, 199 
uter 148, 196, 266  
uter 160, 280, 313, u lr ique  
313
utor 96 , 218, uli to  390,  
u fun lo  391,  uta rus 384,  
utier 95 , 413  
u o i s  38
uxori 269, uxsori  204  
v a c c a  174 
v a c u u s  99  
v a e  73
v a l d e  114, 283  
V a le r i  141
466
V a le s i i s  170 
v a l id u s  114 
v a l l e  ( =  v a le )  176 
v a n n u s  197, 251 
v ap or ,  v a p o s  170, 194 
v a r iu s  222  
Varro 174 
v a s  26 9
v a s t u s  156, 199 
v a t e s  270. 273,  
v e g e r e  83  
v e h e m e n s  172 
v e h ic u lu m  224  
v e h o  153, 158, 162, 173, 
327 .  v e x i  80,  168, 200,  
346 ,  398  
v e ig a n t i  288  
v e iv o n t  379  
vel 149, 202  
v e l l i c a n d o  344  
v e lo r  314  
V e l lh u r ia e  166 
v e l u m  196 
v e m e n s  172 
v e n d i la r e  344  
v e n d o  179, 216, 409, v en -  
der  412
v e n e  i—  b en e )  166 
v e n e f i c u s  179 
v e n e r o r  113, 344  
v e n i a  221
v e n i o  37,  101, 126, 161, 
194, 339, 340 .  392, 401,  
v e n a t  324, v e n t u s  225,  
314, 337, v e n iu r u m  413  
v e n te r  26 6  
ven tr io  227  
v e n t u s  151 
v e n u m  224
V e n u s  271, 272, V e n e r e s  
125, 232, 267,  V e n e r u s  
232
ver  272
v e r b e n a c a  225  
v e r b u m  155, 250  
v e r e b a m in i  126 
v e r i lo q u iu m  230  
v e r m is  226
v e r s u s  100, 176, 202, 418  
V ert icord ia  230  
V e r tu le ie i s  250  
v e r u s  127, v e r e  126 
v e s p a  67, 180 
v e s p e r  127, 217, 223, 247  
v e s p e r a s c o  344  
v e s p e r n a  113 
■vester 100, 223, 280, 301
v e s t ig iu m  193 
v e s t io  343  
v e s t i s  143, 226  
v e to  100
v e tu s ,  v e le r i s  103, 143, 271,  
277, v e terr im u s  281 
v h e v h a k e d  203, 400, 409  
via  37, 234, v ia s  (gen.)
232, 241 
v ia s i i s  194 
v ic e n i  294  
v i c e n s s i m u s  293  
v i c e n s u m a m  293  
v i c e s i m u s  292, 293  
v i c i e s  293  
v ic in u s  224  
v ic i s  271
v ictor  266, v ic trix  228  
1 v i c u s  63, 102 
v id e o ,  v id i  s lb . 84, 94, 102, 
126. 143, 146, 155, 199, 
323, 390, 392, 400, 401,  
408, v i d e n ’ 124, v i d e ó n ’ 
142, v i s u s  111 
v id u a ,  v id u u s  155 
v i g e o  93  
vig il  128, 277  
viginti  138, 141, 213, 233,  
287, 288  
v i l i c u s  177, 225  
v il la  177 
V in c e n t s u s  193 
v in c io  204, 222, v in c i tu ru s  
419
v in c ip e s  230  
v in c o ,  v ic i  84, 394  
vi n c (u ) lu m  117 
v in d e m ia  113 
v i n e a  105 
v in ia s  99, 112 
v in o le n tu s  179 
v in o s u s  225, 228  
vinti  166, 288  
v in u m  102 
v i o l a c e u s  222  
v io lo  344, v io la lo d  390  
vir 116, 127, 146, 203, 223,  
232, 247, 248  
v ira g o  228  
v ireo  38, 62  
v irec tu m  101 
vireo  101 
virga 101 
v irg u l tu m 2 2 5  
v irg u n cu la  223  
v ir id is  101 
virthus 166
virtutei 15 
viru s  69, 249  
v is  219, 220. 253.  257, 258,  
265, 268,  271 
v i s c u m .  180
v i s o  316, 338, 345, 354  
vita 121, 214,  220  
v itu lu s  93  
v itupero  102 
vitus  227  
v iu s  146
v iv o  330, vix i 316, 398, 409,  
v iex i t  204  
v iv u s  36, 161 
vix i 1 Io 104 
v o c a t io  99  
v o c i v o s  99, 226  
v o c o  79  
v o i s  102 
v o la  194 
V o lc h a c i  166 
V o l c h a n o l 6 6  
v o lg u s  100, 249  
v o ln u s  100
v o lo ,  vu lt  stb .  99, 102, 104, 
149, 210, 332, 372, 373, 
376, v is  102, v o l t is  99, 
v e l l e  149, 202,  412, v e l ­
lem  325, ve l im  126, 149, 
326
vo ltu r iu s  99  
v o lu c e r  141, 270  
v o lu n ta s  415  
v o lu p ta t e s  126 
v o lv o  112, v o lv i  399, v o l ­
v e n d o  419  
v o m e r ,  v o m i s  265  
v o m o  100, 332, v o m u i  399,  
v o m i tu s  332, 418  
v o ra g o  228  
v oro  149, 161, 333  
v o r s u s  35, 100, 176, 181 
v o s  295, 299, v o p te  299,  
v o s m e l ,  296, vestr i,  v o s ­
tri, ve s tru m , v o stru m ,  
vostrorum , vostrarum  299  
voster  100, 301 
v o to  100
v o v e o  161, vo v i  399, v o ­
tus 147, 418
v o x  79, 81, 203, 220, 232,  
252, 255, 265, 266,  268  
V u lc a n u s ,  V u l c h a n u s  166 
v u lg u s  100 
v u ln u s  100 
7 a n u a r i o  167 
Z ex to i  248
Javítások és pótlások.
21. 1. u to ls ó  sor Ó Q Ú r j z e  ő p f j r e .
22 1. a lu lról  11. sor praet . he lyett  aor.
7 3 .  1. a lu lról 16. sor e l e i ’ip c c  u tán  ;
78. 1 21.  sor  v é g é r e  „(a g n a -  l eh e t  g ' b r i d )  “.
82. 1 a lu lról 8. sor  y é X c c ő o g  u tán  „(ha n e m  - n ő o g ) “ .
alu lról 5. sor y v c o r ó g  u tán  „(R1R2 i s  l eh e t  y v a -  h e ly e t t )“ .
83. 1. 9. sor  ő ő o v g  s z in tén  V2 u tán  „ha m e g v o l t  e z  a z  a la k ,  v ő .  S o l m s e n  Beilr .
z. gr iech .  W o r t fo r sc h u n g  I. 3 0 . “
8 4  1. 15. sor  ő ő o v g  u tán  „1. a 83. 1. p ó t lá s á t .“
87. 1. a lu lról 9. sor  ’ A ő u v e Z t o v  he lyett  A A a v e Z o v .
113. 1. 15. sor  Giardi helyett  Ciardi.
119 1. 18. sor c p i l é e i  c p i l e Z .
125. 1. 4. sor S T t o v  u tán  „ a z o n b a n  e n d o . “
147. 1. 3 sor n o v i s t i  u tán  „ a z o n b a n  1. 402  l a p . “
153. 1. 15. sor a g e r m á n b a n  után „ta lán  (vő .  Gl. XXI11.)“
161. I. ó é X X ( O  u tán  ;
182 1. 2 k i k e z d é s  3. sor d t  he lyett  d h .
192. 1. 3. k ik e z d é s  3. sor  ő ő o v g  u tán  „1. a 83. 1. p ó t lá s á t .“
227. 1. 2 sor  á o r í a o r v g  he lyett  á o j í a o r v g
230. 1. a lu lról  8. sor v ix r ] < p o Q O g  h e lye t t  V L y r j c p ó p o g .
254. 1. 1. sor  ő ő o ő g - nak k ö s z ö n h e t i  u tán  „I. a  83. I. p ó t lá s á t .“
258. 1. 18. sor taksa h e lye tt  t a k s a n -  
262 1. 13. sor T t r j y é f s  helyett  n r j y e f e .
263. I. a lu lról  1!.  sor v r j é o o i  h e lye tt  v r j e o O L .
284. 1. 12. sor o l y . o v ő e  h e ly t t t  o l x ó v ő s ,
13. sor ő r e  helyett  ő r e .
286. 1. 2. k i k e z d é s  u to lsó  sor  s z é k  h e lyett  „ a s z t a l . “
294.  1. 1. sor i g é h e z  tartozik  h e lye t t  „ fer tőzhetik ,  d e  B o i s a c q  szer in t  g ^ h e n -  
( < p ó v o g ,  c p a r ó g ) .
300. 1. 13. sor D u a l i s  u tán  dat. tör lendő .
300. 1. 14. sor h e lye tt  n o c p o o é ,  0 ( p o o í v “ .
301. 1. 2. k i k e z d é s  1. sor é / x ó g  u tón  e z  h e lyett  „ a z “.
328. 1. a lu lró l  10. sor  a s in g .  1. e lé  „a p ra es ,  im p e r f . - b a n  a z  - a -  é s  -e-  tő k i v é t e l é v e l .“
322. 1. a lu lró l  10. sor n e  v o l o  u tán „bár k é t s é g e s ,  h o g y  a z  e o  ö s s z e v o n ó d h a t i k  e;
v ö .  p u t e o l u s .
340. 1. 21- sor * b h u i i ö  u tán ,  ill. h a  a fis,  f i t ,  f i m u s  ered et i  í - jéve l  * b h u i - i ö .
352 .  1. a lu lró l  a  4. sor a z  e s a m  u tán  „a * b h u u á m  a n a l ó g i á j á r a “, u. o. g y ö k é r -
a or is to s ,  u tán  „ h e l y e s e b b e n  i n i u n c t i v u s “ .

